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1 OBJETO DEL TFG 
El objeto del presente TFG es el realizar un 
análisis de un proyecto de ejecución real 
(documento visado por el Colegio de Ingenieros de 
Camino, Canales y Puertos. Andalucía, con 
expediente 22995, con fecha Febrero 2008) para 
elaborar un proyecto constructivo, siendo por tanto 
las actividades de revisión del conjunto de todos 
los documentos del proyecto (omisión, 
contradicciones, etc.) y de completar las carencias 
del mismo mediante: 
(i) Reorganización del proyecto. 
(ii) La implantación topográfica de todos los elementos definidos (coordinación dimensional, errores de 
replanteo, etc.). 
(iii) La definición de aquellos  elementos que faltan. 
(iv) Revisión crítica de documentos del proyecto original. 
 Metodología seguida 
Para poder corregir las deficiencias que adquiere el proyecto en el momento en que los documentos pasan a ser de 
ejecución, se han seguido los siguientes pasos: 
- Comprobación de memoria general del proyecto, para así comprender el funcionamiento de la zona de 
almacenamiento. 
- Revisar los planos asociados a la Obra Civil, coordinando sus interacciones entre elementos para que no 
hubiera errores de replanteo en la ejecución de la misma. 
- Implementación conjunta de los planos, de forma intuitiva y de interpretación única. 
- Descripción de no conformidades con los planos originales. (Errores, omisión, contradicciones…) 
- Unión en un único documento la descripción de la Obra Civil completa. 
 
 ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE 
OBRA CIVIL 
El proyecto que se desarrolla como TFG, tiene los siguientes antecedentes, que indujo a realizar una revisión y 
adaptación de la documentación. 
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 Proyecto Original 
En el Proyecto de Ejecución original se definieron los diferentes elementos que comprenden el área de 
Almacenamiento de Clinker dentro del Centro de Producción que se proyecta en Valle del Zalabí, provincia de 
Granada. 
El área abarca, desde la recogida del Clinker a la descarga del enfriador hasta las cintas transportadoras previstas a 
cualquiera de los tres destinos posibles (tolva de alimentación, molino de cemento, silo de expedición de camiones 
o silo de expedición a ferrocarril). 
El elemento principal de esta zona es el silo de Clinker. Tanto por el volumen ocupado como por su complejidad 
constructiva respecto al resto de elementos que componen el área de Almacenamiento de Clinker. 
El centro de producción, se proyectó debido a la demanda de producción del momento, siendo viable 
económicamente en el estudio que se realizó de mercado, dentro del ámbito español. 
2.1.1 Contenido del Proyecto Original 
El proyecto original consta de los siguientes documentos 
1. Documento nº 1: Memoria y anejos 
a) Memoria 
i. Área de Almacenamiento de Clínker 
ii. Red de Galerías de Servicio 
b) Anejos 
i. Geotecnia 
ii. Cálculos Estructurales Silo de Almacenamiento de Clínker 
iii. Cálculos Estructurales Silo de Incocidos 
iv. Cálculos Estructurales Cintas Transportadoras 
v. Equipos Electromecánicos 
vi. Cálculos Estructurales Red de Galerías de Servicio 
vii. Cálculo Iluminación Red de Galerías de Servicio 
viii. Planificación de Trabajos 
2. Documento nº 2: Planos 
a) Planos. Emplazamiento General 
b) Planos. Silo de Almacenamiento de Clínker 
c) Planos. Silo de Incocidos 
d) Planos. Cintas Transportadoras 
e) Planos. Red de Galerías de Servicio 
3. Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas 
a) PPTP. Área de Almacenamiento de Clínker 
b) PPTP. Red de Galerías de Servicio 
4. Documento nº4: Presupuesto 
a) Mediciones 
i. Mediciones Auxiliares 
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- Área de Almacenamiento de Clínker 
- Red de Galerías de Servicios 
ii. Mediciones Generales 
b) Cuadro de Precios 
c) Presupuesto 
i. Presupuesto 
ii. Resumen del Presupuesto 
5. Documento nº5: Estudio de Seguridad y Salud 
a) Memoria 
b) Planos 
c) Pliego de Condiciones Técnicas 
d) Presupuesto 
 Supervisión del Proyecto original 
Se realizó supervisado por el Tutor una revisión crítica del proyecto original, para analizar su viabilidad como 
proyecto constructivo, llegando a las siguientes no conformidades: 
 Omisiones:  
o Falta de implantación topográfica (cotas, bases de replanteo, localización unívoca de los 
elementos,…) 
o Descoordinación entre elementos del área de almacenamiento. 
o Ausencias de partes documentales (justificación de precios,...) 
 Errores: 
o No hay definición constructiva del transporte de los elementos, ni localización de algunos de los 
elementos que la componen. 
o Servicios insuficientes para la maquinaria de ambos Silos 
o Definición incorrecta de zonas de construcción de alta importancia. 
o Duplicación de información en partes documentales. 
o No aplicación de geometría adoptada por los anejos de cálculo. 
 Contradicciones 
o Alzado general, no coincidencia geométrica con constructiva de Silo de Incocidos. 
o Elementos constructivos contradictorios. 
o Viales dispuestos de forma inviable para el correcto funcionamiento de la producción. 
o Perfiles Geotécnicos contradictorios a definición de unidades geotécnicas. 
 
 Conclusiones 
Se llegó a la necesidad de realizar una revisión del documento completo, para ello, y dado el alcance que se 
aconseja para un TFG y viendo las carencias asociadas al proyecto original, se decide acotar el trabajo a la parte 
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de la Obra Civil, y no tratar los siguientes aspectos: 
No se recalcula, se toman los cálculos como válidos en toda su magnitud, formando con ellos una premisa para la 
construcción. 
No se ha revisado el estudio de seguridad y salud. 
No se integran las instalaciones de alumbrado. 
No se integran equipos electromecánicos. 
No se realizan mediciones nuevas, solo revisión de antiguas. 
2.3.1 Estructura del Proyecto de Obra Civil 
Teniendo en cuenta las conclusions anteriores, se describe la siguiente estructura del Proyecto de Obra Civil: 
Documento Nº1: MEMORIA Y ANEJOS 
Documento Nº2: PLANOS 
Documento Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
Documento Nº4: PRESUPUESTO 
En el apartado 9 de la presente memoria pueden verse los apartados y anejos (si los hubiere) de el Proyecto de 
Obra Civil. 
Los elementos que han sido analizados son los siguientes: El Silo de almacenamiento de Clínker, el Silo de 
Incocidos, el transporte del área de almacenamiento y la red de galerías de servicios. 
El proyecto, como se ha comentado anteriormente era del año 2007, y las obras ya se encontraban en curso, 
llegando a ejecutarse la explanación completa de la Fábrica de Cemento. 
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 ELEMENTOS DE LA OBRA CIVIL 
 Silo de almacenamiento de clinker 
El Silo sirve de almacenamiento del clinker tras el paso por el Enfriador y antes de llegar a los Molinos de 
Cemento. El Silo es una Estructura circular de 45 m. de diámetro interior y 56 m. de altura.  
Está proyectado en hormigón pretensado con armaduras postesas. Sobre el silo y sirviendo de cubrición, se 
dispone una cubierta metálica con forma de cúpula troncocónica y cubrición de chapa ondulada. Dentro de la 
cubierta se aloja la llegada del material a través de una cinta de transporte con entrada superior a través de equipos 
ligeros como filtros y pequeñas tolvas de caída. Estos equipos se alojan en la parte central dentro de un casetón 
cubierto de estructura metálica ligera. 
El silo presenta, en su cota más baja, un hueco de salida y dos galerías paralelas, bajo rasante del terreno, que es 
por donde se desaloja el material. 
La cimentación del Silo es superficial. Se ha proyectado una zapata circular, centrada con el muro del silo, de 
hormigón armado de 1,50 m. de espesor. Lleva adosada encima un pedestal circular que sirve de transición entre 
zapata y muro. 
La coronación de la zapata queda a un metro por debajo de la cota de explanada para permitir el paso eventual de zanjas con instalaciones eléctricas o drenajes. 
 Silo de incocidos 
El silo de incocidos está diseñado para almacenamiento de material no apto para la fabricación de cemento. 
El silo de incocidos incorpora un sistema de carga a granel sobre camión. 
Para el desempolvado del silo de incocidos, del dispositivo de carga a granel, de la descarga de clinker del 
transportador metálico indicado anteriormente y de las guías de carga de los transportadores de bandejas metálicas 
hasta los silos de almacenamiento, se ha provisto un filtro de mangas con tolva y válvula rotativa de descarga. 
La instalación de silos de incocidos esta soportada por una estructura de hormigón armado de 9x9 m. de planta y 
34 m. de altura. Este soporte recogería todos los equipos necesarios para el funcionamiento de la instalación del 
silo de incocidos. 
Antes de llegar el clinker al silo de almacenamiento, pasa por este silo, si el material es apto, lo distribuye a otra 
cinta transportadora que lleva el material al silo de almacenamiento, en caso contrario, esta cinta no se activa, y la 
cinta transportadora que viene del horno descarga directamente al silo alojado en la parte inferior del silo de 
incocidos, que es un recipiente de 8x8 m que se apoya en la subestructura a 10.20 m de altura. 
 Transportes en el Area de Almacenamiento 
3.3.1 Descarga enfriador de clinker  
Se ha dispuesto un transportador de bandejas metálicas para la recogida del clinker a la descarga del enfriador y su 
transporte hasta el silo de almacenamiento de incocidos. Llevará incorporado un filtro de mangas con tolva y 
válvula rotativa de descarga para el desempolvado. 
3.3.2 Transporte a silo de incocidos y silos de almacenamiento 
La descarga del transportador anterior prevé un sistema de selección mediante desviadores neumáticos tipo 
pantalón para carga a silo de incocidos o carga a uno de los transportadores que alimenta al silo de 
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almacenamiento de clínker. Estos transportes están soportados por galerías de estructura metálica. Estas galerías 
metálicas tendrían castilletes de estructura metálica apoyada al suelo. 
3.3.3 Descarga silo almacenamiento de clinker.  
La descarga del silo está compuesta por doce compuertas de extracción a transportadores de bandejas metálicas 
(seis por bandeja), sobre los que montan en cada extracción un cierre de barras y un cierre de cascos. 
El sistema de transporte a la salida del silo de almacenamiento, permite que la selección de cualquiera de las doce 
bocas que en total forman parte de las dos líneas de extracción pueda descargar sobre cualquiera de los dos 
transportadores previstos para los circuitos de alimentación a tolvas de molino de cemento o para transporte a silos 
de expedición respectivamente, pudiéndose realizar así mismo la carga de clinker a tolvas de molino de cemento y 
el envío de clinker hasta silos de expedición al unísono. 
Dos cintas transportadoras recogen el material proveniente del silo y mediante sendos elevadores de cadena se 
consigue la cota de cabecera de tolvas, en donde se ha previsto un conjunto de distribuidores neumáticos tipo 
pantalón y cintas transportadoras para llevar el clinker a cualquiera de los tres destinos posibles (molino de 
cemento, silo expedición camiones y silo expedición ferrocarril), según las necesidades de cada momento. 
 Red de Galerías 
Las obras objeto de este pliego son las relativas a la construcción y montaje de los materiales y elementos que 
componen la red de galerías de servicios de la urbanización del área de almacenamiento de clinker. Los elementos 
y materiales objeto de este pliego son marcos cerrados prefabricados de hormigón armado para las galerías tipo A 
y B, marcos abiertos en U prefabricados de hormigón armado para las galerías tipo C, losas de cierre 
prefabricados de hormigón armado, arquetas de hormigón armado en nudos y cambios de dirección, bocas de 
hombre para acceso de operarios, salidas de instalaciones a equipos de la planta cementera. Se incluye igualmente 
una instalación de alumbrado general y de emergencia y señalización en el interior de la galería. 
3.4.1 Planta de Galerías 
La ramificación de galerías en la planta cementera tiene como objetivo distribuir, sin entorpecer las líneas de 
producción ni las comunicaciones, los siguientes servicios: 
- Agua de servicios 




- Aire comprimido. 
La distribución en planta se ha realizado teniendo en cuenta las necesidades de cada zona. El tamaño de las 
galerías varía dependiendo de la cantidad de servicios que albergue.  
Las galerías se construyen a partir de marcos prefabricados machihembrados y los encuentros de galerías se 
realizarán “in-situ” mediante hormigón armado. 
Se han considerado tres dimensiones distintas de marcos en función de las necesidades de espacio de cada galería: 
- Galería tipo A: La tipología adoptada es la de un marco cerrado o cajón, con gálibos interiores de 3,00 
metros en horizontal y altura de hastíales igual a 2,50.  
- Galería tipo B: La tipología adoptada es la de un marco cerrado o cajón, con gálibos interiores de 2,25 
metros en horizontal y altura de hastíales igual a 2,50. 
- Galería tipo C: La tipología adoptada es la de un marco abierto, con gálibos interiores de 1,50 metros en 
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horizontal y altura de hastíales igual a 0,98 metro. En la parte superior ira cubierta con una losa 
prefabricada de 0,20 m de canto. 
Las galerías tipo A y tipo B serán transitables interiormente, mientras que la tipo C será registrable mediante losa 
prefabricada en toda su longitud. Para el acceso al interior de las galerías tipo A y B se han distribuido bocas de 
hombre, denominadas P1, P2, P3, P4 y P5 en el plano general de galerías. 
3.4.2 Galería Tipo A 
La galería tipo A forma la red principal. En ella se distribuye los servicios a la planta de producción. Su longitud 
total es de 814,78 m. Se localiza en las plataformas 1215 y 1205, sin embargo en la zona de Almacenamiento no 
hay Galería Tipo A. 
La tipología adoptada será la de un marco cerrado o cajón de hormigón armado HA-35 con acero B500S. La 
carga considerada es móvil debida al tráfico carretero de 60 tn. El marco tiene unas dimensiones interiores de 3,00 
metros en horizontal por 2,50 metros en vertical, con una longitud útil de 1,70 metros, con unión entre ellos por el 
sistema de machihembrado, con espesor de 25 cm. en dintel, hastíales y solera. 
Las galería tipo A estará enterrada y la cota exterior del dintel superior estará a 0.70 m por debajo de la plataforma 
en la que se ubique dicho tramo. 
La galería tipo A será transitable interiormente Para el acceso a su interior se han distribuido bocas de hombre, 
denominadas P1, P4 y P5 en el plano general de galerías. 
3.4.3 Galería Tipo B 
La galería tipo B forma la red secundaria. En ella se distribuyen los servicios a los edificios auxiliares. Su longitud 
total es de 502.77 m. Se localiza en las plataformas 1215, 1205 y 1200. De los cuales solo 129.32 m se sitúan en 
nuestra la zona de Almacenamiento. 
La tipología adoptada será la de un marco cerrado o cajón de hormigón armado HA-35 con acero B500S. La 
carga considerada es móvil debida al tráfico carretero de 60 tn. El marco tiene unas dimensiones interiores de 2,50 
metros en horizontal por 2,25 metros en vertical, con una longitud útil de 2,40 metros, con unión entre ellos por el 
sistema de machihembrado, con espesor de 20 cm. en dintel, hastíales y solera. 
Las galería tipo B estará enterrada y la cota exterior del dintel superior estará a 0.75 m por debajo de la plataforma 
en la que se ubique dicho tramo. 
La galería tipo B será transitable interiormente. Para el acceso a su interior se han distribuido bocas de hombre, 
denominadas P2 y P3 en el plano general de galerías. 
3.4.4 Galería Tipo C 
La galería tipo C forma la red terciaria. A través de ella se hacen las acometidas directamente a los edificios y se 
prevén salidas de servicios en puntos que sean necesarios. Su longitud total es de 513.89 m. Se localiza en las 
plataformas 1218, 1215, 1205 y 1200. Quedando un total en la zona de Almacenamiento de 102.42 m. 
La tipología adoptada será la de un marco abierto o U de hormigón armado HA-35 con acero B500S. La carga 
considerada es móvil debida al tráfico carretero de 60 tn. El marco tiene unas dimensiones interiores de 1,50 
metros en horizontal por 0,98 metros en vertical, con una longitud útil de 2,40 metros, con unión entre ellos por el 
sistema de machihembrado, con espesor de 18 cm. en dintel, hastíales y solera. 
Las galería tipo C será superficial y la cota superior de la losa registrable estará al mismo nivel de la plataforma en 
que se ubique. 
3.4.5 Losa de Cierre 
El cerramiento superior de la galería tipo C se realizará con losa prefabricada de hormigón armado HA-35 con 
acero B500S. La carga considerada es móvil debida al tráfico carretero de 60 tn. Las dimensiones son 4,00 metros 
de longitud, 1,86 metros de anchura y 0,20 metros de espesor con una luz libre de 1,50 metros. Se incluirán cuatro 
casquillos roscados de elevación embebidos en el hormigón.  
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Su longitud total, al igual que la galería C, es de 102.42 m. 
3.4.6 Boca de Hombre 
Registros para acceso de personal a la galería que se realizarán mediante piezas especiales consistentes en marcos 
prefabricados con hueco de diámetro 1,20 metros practicado en el dintel y pozo de registro prefabricado de 
hormigón de 1,20 metros de diámetro interior con piezas machihembradas y coronado con módulo cónico 
excéntrico de diámetro inferior 0,625 metros. El acceso al pozo se realizará a través de un registro de fundición 
formado por marco y tapa circular con rótula de diámetro 0,30 metros, para tráfico pesado tipo C-400. 
Su emplazamiento esta definido en el plano general de galerías con las denominaciones P1, P2, P3, P4 y P5. 
3.4.7 Piezas especiales de Transición entre galerías. 
Estarán realizadas en hormigón armado HA-35 con acero B500S. La carga considerada es móvil debida al tráfico 
carretero (Tanque Instrucción de Carreteras) de 60 tn. Dimensiones y tipología según planos. 
3.4.8 Arquetas en nudos y Derivaciones de Galerías 
Estarán realizadas in situ con hormigón armado HA-35 con acero B500S. Contarán con losas de cierre fabricadas 
con los mismos materiales y espesor 0,20 metros incluyendo casquillos embebidos para su elevación y transporte. 
Sus dimensiones y tipología serán según planos. 
3.4.9 Salidas y Acometidas 
Se han previsto acometidas directas a edificios y subestaciones, correspondientes con los puntos SN-1, SN-2 y 
SN-3. Se realizarán con una derivación de ramales tipo C. 
Además se realizan salidas de servicios a superficie en los puntos S-1, S-2, S-3, S-4 y S-5. 
3.4.10 Sellado de uniones en marcos prefabricados 
Para el sellado de elementos con unión machihembrada, al no permitir habitualmente el uso de juntas de goma, se 
dispone de productos y soluciones especiales adaptables al tipo de instalación y al entorno de trabajo, tanto 
interior como exterior. 
El tipo de unión será elástica.  
a. Fondo de junta 
b. Masilla o Mástic bituminoso (presencia eventual de agua) 
La zona a tratar se limpiará adecuadamente previo al inicio de los trabajos. 
La masilla debe ser capaz de soportar las condiciones ambientales en las que va a estar inmersa. Se usará 
poliuretano monocomponente, salvo recomendación distinta por parte de fabricante. 
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 ADAPTACIÓN DEL PROYECTO 
ORIGINAL 
Como adaptación del proyecto original se ha procedido, según la metodología señalada, a realizar una revisión del 
proyecto original en su parte de obra civil: 
1. Memoria y anejos 
2. Planos 
3. Prescripciones Técnicas Particulares 
4. Presupuesto  
 Revisión de la Memoria y Anejos 
En la revisión de la memoria encontramos, que existen dos documentos diferenciando el área de almacenamiento 
y la red de galerías de servicio. En el proyecto de Obra Civil, aunamos ambos documentos, puesto que son ambas 
obras las que entran dentro del mismo proyecto y no tienen por qué estar diferenciadas. 
4.1.1 Área de Almacenamiento de Clinker 
En la memoria del área de almacenamiento de Clinker, encontramos las siguientes no conformidades: 
o En el transporte al área de almacenamiento encontramos, errores correspondientes a la definición de dos 
silos de almacenamiento de clínker, cuando realmente el Proyecto del área de almacenamiento, solo 
contiene un silo de Clínker, debidamente explicado en su apartado. Asimismo, se hace referencia a un 
silo de expedición sobre camión, que no aparece en los planos, ni se hace referencia a él en ningún 
momento solo en esta parte de la memoria, decidiendo así su eliminación de los elementos a tratar en este 
Proyecto. 
4.1.2 Red de Galerías de Servicios 
En la red de galerías de servicio, nos encontramos con varias actuaciones que hemos realizado en nuestro 
proyecto. 
o La longitud de los tramos de galerías, tanto de A, B y C, como de la losa de cierre correspondiente a la 
galería C, no son los mismo que los aportados en la memoria del proyecto original, ya que ha sido 
necesaria su redistribución para evitar así problemas de construcción del silo, que se explicarán 
posteriormente con más detenimiento. 
4.1.3 Anejo Geotecnia 
En el anejo de Geotecnia, hemos enfocado la revisión en dos aspectos, la definición inconclusa de los perfiles 
geotécnicos facilitados por obra (localización de perfiles en una planta general), impidiendo así la correcta 
visualización de los resultados y la redefinición de los perfiles litológicos de los sondeos. 
Esta redefinición se realizó debido a la información contradictoria que dictaban los planos de los perfiles 
litológicos, y el anejo de geotecnia, realizando una investigación en los apéndices de las descripciones del terreno 
provenientes de los ensayos, nos encontramos con que la descripción realizada en el anejo es incorrecta, por lo 
que procedemos a componer una tabla con la zonificación de las unidades geotécnicas correspondientes a lo 
obtenido en los ensayos. 
A continuación, pondremos la descripción de las unidades geotécnicas adoptadas por el Proyecto de Ejecución de 
Obra Civil. 
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4.1.4 Anejos de estructuras 
Los anejos de estructuras se han mantenido invariables, y han formado parte de nuestra premisa de construcción. 
Por ello, todos los planos han de ir concordantes con lo obtenido en dichos cálculos, asimismo, se ha detectado 
una no conformidad en el anejo de cálculo del silo de almacenamiento, la puerta de entrada al mismo no ha sido 
tenida en cuenta en los cálculos, las implicaciones han debido de considerarse no importantes, pero 
constructivamente es necesario comentarlo, ya que la longitud, y al operación de tesado cambia, ya que hay 
realizar tantas operaciones de tesado como sean necesarias hasta completar la longitud de la puerta. 
Principal implicación de esta consideración como premisa, además de la consideración de la puerta de entrada es 
la disposición y cálculo de la celosía que soporta la cinta transportadora. 
Dicha cinta se proyecta como tramos isostáticos de celosía, con una longitud definida, por tanto habrá que 
disponer de tantos apoyos intermedios a través de castilletes metálicos, como sean necesarios. 
Dadas las longitudes y buscando un ángulo similar al dispuesto en el cálculo ha sido factor determinante para la 
localización de los elementos. 
 Revisión de los Planos  
A modo de contradicciones con respecto al proyecto básico se centraran principalmente en los aspectos 
relacionados con la correcta ejecución de los mismos, para ello comenzaremos por un control exhaustivo de los 
planos facilitados que nos lleva a observar importantes carencias en las localizaciones del proyecto para su 
correcta ejecución. 
En el transcurso del trabajo se han revisados todos y cada uno de los planos, en los cuales se ha redefinido su 
localización en el proyecto, para de esta forma, concluir si el plano es válido o no. 
Se incluye por tanto una zona que advierte de las NO CONFORMIDADES existentes en el plano o la ausencia de 
las mismas. 
Además se incluirán en los planos un apartado correspondiente a los planos relacionados de cada plano, si hubiera 
referencia a uno de ellos dentro del mismo. Este sistema no está implantado en el Proyecto Original. 
A continuación se procede a detallar las no conformidades detectadas. 
 
11.00 Área de Almacenamiento de Clínker 
11.01 Silo de Almacenamiento 
11.02 Silo de Incocidos 
12.05 Cintas Transportadoras 
05.02 Galerías de Servicios 
 
4.2.1 Planos 11.00. Área de Almacenamiento de Clínker. 
4.2.1.1 Plano 11.00.01. Alzados generales y cubierta. 
4.2.1.1.1 Omisiones	
- Faltan los alzados al menos frontal y lateral, para la correcta visión de los transportes. 
- Los viales que se localizan alrededor de la parcela no han sido definidos en el dibujo. 
- La solera y el acerado perimetral no ha sido definido. 
- Siendo un corte no se ven las galerías de servicio. En el caso de haberlas colocado, se habría detectado el 
primer error de coordinación entre elementos, ya que el posicionamiento de las galerías impacta, según su 
geometría, con las zapatas del mismo. 
- No se definen los castilletes que soportan la cinta transportadora. 
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4.2.1.1.2 Contradicciones	
- La geometría del Silo de Incocidos, no coincide con la geometría del cálculo asociado en el anejo de 
cálculo estructural. 
4.2.1.1.3 Planos	nuevos	correspondientes	
1. 05_01_Alzados. Alzados Generales 
2. 02_02_ Ámbito Implantación. Área de Almacenamiento 
4.2.2 Planos 11.01. Silo de Almacenamiento.  
4.2.2.1 Plano 11.01.01. Disposición Planta de Cimentación 
4.2.2.1.1 Omisiones	
- Al no colocarse los siguientes elementos no podemos posicionar correctamente el cimentación. 
- No se colocan las cimentaciones en planta de los castilletes que soportan las cintas transportadoras. 
- No se coloca la cimentación del silo de incocidos. 
- No tiene una correcta definición geométrica, no hay puntos de replanteo para su construcción. 
4.2.2.1.2 Contradiciones	
- Se colocan en el plano elementos que no componen la cimentación. 
- Corte entre elementos correspondientes a las galerías de servicios. Provoca un desvío de las mismas. 
4.2.2.1.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 06_01_Definición Geométrica. Planta General. Cota 1205+0.00 
- 08_01_Cimentación. Planta 
4.2.2.2 Plano 11.01.02. Secciones A-A y B-B. Galería y Cimentación. 
4.2.2.2.1 Omisión	
- No se coloca la distribución de la solera en el corte. 
4.2.2.2.2 Contradicciones	
- Paso de vial de Proyecto original por la zona de cimentación salida de galería. Esta zona tiene un murete 
que impediría el paso por este lugar. 
4.2.2.2.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 06_04_Definición Geométrica. Sección por Galerías. 
4.2.2.3 Plano 11.01.03. Secciones y detalles. Cimentación 
4.2.2.3.1 Omisión	
- Se propone para la construcción un acerado “a definir”. 
4.2.2.3.2 Contradicciones	
- No se han encontrado contradicciones. 
4.2.2.3.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 08_05_Cimentación. Secciones Constructivas y Armado. (Se soluciona el acerado con un plano 
relacionado). 
- 06_01_Definición Geométrica. Planta General 1205.00+0.00 
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4.2.2.4 Plano 11.01.04. Rep. Secciones G3, G1 y G2. Cimentación. 
4.2.2.4.1 Omisión	
- Se omite la pendiente de los taludes de relleno. 
- Se omite la necesidad de impermeabilizante en el exterior de la sección G-3 
4.2.2.4.2 Contradicciones	
- Constructivamente en un talud a rellenar y siendo terreno competente, el talud que se ha proyectado (1:1), 
no tiene sentido constructivo si se va a rellenar posteriormente. 
- Se incluían planos acerados a definir, en esa zona no existe el acerado, solo la solera, que es lo que se ha 
definido en el plano. 
4.2.2.4.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 08_02_Cimentación. Galerías Sección Transversal. 
4.2.2.5 Plano 11.01.05. Rep. Sección Longitudinal. Cimentación 
4.2.2.5.1 Omisión	
- Se vuelve a omitir la localización de la distribución exterior. 
4.2.2.5.2 Contradicciones	
- No se encuentran contradicciones 
4.2.2.5.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 08_03_Cimentación. Galerías. Perfil Longitudinal 
4.2.2.6 Planos 11.01.06-11.01.07-11.01.08. Armado Galería. Sección G1-G2-G3.Cimentación. 
4.2.2.6.1 Omisión	
- Indefinición del acerado. 
4.2.2.6.2 Contradicciones	
- No se encuentran contradicciones 
4.2.2.6.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 08_04_Cimentación. Secciones Constructivas. Galerías 
4.2.2.7 Plano 11.01.09. Disposición. Planta Galerías 
4.2.2.7.1 Omisión	
- No se encuentran omisiones 
4.2.2.7.2 Contradicciones	
- No se encuentran contradicciones 
4.2.2.7.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 06_01_Definición Geométrica. Planta General. Cota 1205 + 0.00 
4.2.2.8 Plano 11.01.10. Replanteo. Galerías Interiores 
4.2.2.8.1 Omisiones	
- No se define el hormigón de limpieza en la sección G-G, siendo una definición geométrica. 
- No se define la capa impermeabilizante que debe llevar en el exterior. 
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- No se hace referencia a la continuación de la galería, parece un elemento único. 
4.2.2.8.2 Contradicciones	
- Se vuelve a adoptar un talud que pertenece a una configuración estable de una zanja abierta, no a una 
configuración que se va a volver a rellenar. 
4.2.2.8.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 06_05_Definición Geométrica. Secciones Galerías de Descarga. 
4.2.2.9 Plano 11.01.11 Armados. Secciones G4 y G5 
4.2.2.9.1 Omisiones	
- No se han encontrado omisiones 
4.2.2.9.2 Contradicciones	
- No se han encontrado contradicciones 
4.2.2.9.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 09_01_Galerías de Descarga. Sección Constructiva 
4.2.2.10 Plano 11.01.12. Replanteo. Galerías Final de Cinta 
4.2.2.10.1 Omisiones	
- Se omite la información relativa al talud. 
- Se define acerado como indeterminado. 
- Se omite información relativa al talud de excavación de la sección G-G. 
4.2.2.10.2 Contradicciones	
- Se vuelve a adoptar un talud que pertenece a una configuración estable de una zanja abierta, no a una 
configuración que se va a volver a rellenar. 
- Definición de acerado no correspondiente con la distribución adoptada del mismo. 
4.2.2.10.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 06_06_Definición Geométrica. Galerías Final de Cinta 
4.2.2.11 Plano 11.01.13. Armados. Sección G6. Galería Final de Cinta 
4.2.2.11.1 Omisiones	
- No se encuentran omisiones 
4.2.2.11.2 Contradicciones	
- Definición de acerado no correspondiente con la distribución adoptada del mismo. 
4.2.2.11.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 09_01_Galerías de Descarga. Sección Constructiva. 
4.2.2.12 Plano 11.01.14. Armados. Sección G7. Galería Final de Cinta. 
4.2.2.12.1 Omisiones	
- No se encuentran omisiones 
4.2.2.12.2 Contradicciones	
- Definición de acerado no correspondiente con la distribución adoptada del mismo. 
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4.2.2.12.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 09_01_Galerías de Descarga. Sección Constructiva 
4.2.2.13 Plano 11.01.15. Planta Galería de Acceso a Silo 
4.2.2.13.1 Omisiones	
- No se define por completo el amado del contrafuerte correspondiente a los tendones de la galería de 
acceso, quedando a la libre comprensión del mismo. No se ha redefinido el armado ya que implicaría un 
nuevo cálculo. 
4.2.2.13.2 Contradicciones	
- No se han encontrado contradicciones. 
4.2.2.13.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 10_03_Silo de Almacenamiento. Sección Constructiva. Detalle B y C. 
4.2.2.14 Plano 11.01.16. Armados. Sección S1. Cimentación 
4.2.2.14.1 Omisiones	
- No se define el armado correspondiente a la cubierta que forma parte de la puerta. 
- Se remite al plano de replanteo de tendones para la definición de aquellos que cruzan la puerta, pero, 
como ya comentamos anteriormente en el anejo, esta información no aparece por lo que el retranqueo de 
los tendones que hay que hacer para que la puerta quede libre queda sin definición. 
4.2.2.14.2 Contradicciones	
- Remitirse a un plano de replanteo que no contiene la información que buscamos. 
4.2.2.14.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 10_03_Silo de Almacenamiento. Sección Constructiva. Detalles B y C. 
4.2.2.15 Plano 11.01.17. Armados. Sección S2. Cimentación 
4.2.2.15.1 Omisiones	
-Al igual que en el anterior se omite la información relativa al armado de la puerta. 
4.2.2.15.2 Contradicciones	
- No se han encontrado contradicciones 
4.2.2.15.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 10_03_Silo de Almacenamiento. Sección Constructiva. Detalles B y C. 
4.2.2.16  Plano 11.01.18. Planta. Definición Geometría 
4.2.2.16.1 Omisiones	
- Al no existir plano topográfico, ni señalar puntos de replanteo, la posición de los contrafuertes y la puerta 
no queda definida, por tanto se omite su posición. 
- Los ángulos relativos, al no señalar si existe o no un eje de simetría, entre los contrafuertes no quedan 
definidos unívocamente. 
4.2.2.16.2 Contradicciones	
- No se han encontrado contradicciones. 
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4.2.2.16.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 06_02_Definición Geométrica. Planta General. Cota 1205 + 4.80 
4.2.2.17 Plano 11.01.19. Sección Tipo 
4.2.2.17.1 Omisiones	
- Se omite la posición del casetón. 
- Siendo una sección, no se ve como es dicha sección en ningún esquema, quedando sin definir a que se 
refiere el plano completo. 
- No se incluye el vial cercano, ni las galerías de servicio. 
4.2.2.17.2 Contradicciones	
- No se encuentran contradicciones. 
4.2.2.17.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 05_01_Alzado Zona Almacenamiento. Alzados Generales 
4.2.2.18 Plano 11.01.20. Definición de Armado de Muro 
4.2.2.18.1 Omisiones	
- Se omite el posicionamiento del detalle 4 definido en el plano. 
4.2.2.18.2 Contradicciones	
- No se encuentra ninguna contradicción. 
4.2.2.18.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 10_01_Silo de Almacenamiento. Sección Constructiva (Muro). 
4.2.2.19 Plano 11.01.21. Detalles de Armado Muro 
4.2.2.19.1 Omisiones	
- No se encuentran omisiones 
4.2.2.19.2 Contradicciones	
- No se encuentran contradicciones. 
4.2.2.19.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 10_01_Silo de Almacenamiento. Sección Constructiva (Muro). 
4.2.2.20 Plano 11.01.22. Pretensado Elev. 1204.400 a Elev. 1209.400 
4.2.2.20.1 Omisiones	
- Se omite la información a través de la cual se tienen en cuenta los tendones que tienen un corte debido a 
la puerta, disminuyendo así su longitud, pérdidas y demás premisas aceptadas posteriormente en el anejo 
de cálculo. 
4.2.2.20.2 Contradicciones	
- La altura que se hace referencia en el título no concuerda con la colocada en el pie del dibujo. Quedando 
una de sus cotas fuera del ámbito señalado por el título. 
4.2.2.20.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 10_02_Silo de Almacenamiento. Replanteo de Tendones 
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4.2.2.21 Plano 11.01.23. Pretensado Elev. 1209.400 a Elev. 1230.200 
4.2.2.21.1 Omisiones	
- No se encuentran omisiones. 
4.2.2.21.2 Contradicciones	
- La altura que se hace referencia en el título no concuerda con la colocada en el pie del dibujo. Quedando 
una de sus cotas fuera del ámbito señalado por el título. 
4.2.2.21.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 10_02_Silo de Almacenamiento. Replanteo de Tendones 
4.2.2.22 Planos 11.01.24-25-26. Replanteo de Tendones I, II y III. 
4.2.2.22.1 Omisiones	
- Al igual que en los apartados anteriores, no se hace referencia a el hueco existente en la puerta que 
implica que algunos tendones hayan de ser cortados. 
4.2.2.22.2 Contradicciones	
- No se han encontrado contradicciones. 
4.2.2.22.3 Planos	nuevos	correspondientes	
10_02_Silo de Almacenamiento. Replanteo de Tendones 
4.2.2.23 Plano 11.01.27. Detalle de Contrafuerte con Anclaje 
4.2.2.23.1 Omisiones	
- Se omite la información correspondiente al armado exterior del contrafuerte, no se encuentra ni en los 
planos ni en el anejo de cálculo estructural del silo de almacenamiento. 
- Se acota por dimensiones mínimas, faltan dimensiones ya que no se sabe si son simétricos o no. 
4.2.2.23.2 Contradicciones.	
- No se encuentran contradicciones. 
4.2.2.23.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 10_04_Silo de Almacenamiento. Contrafuertes. Detalle A 
4.2.2.24 Plano 11.01.28 Detalle y Armado de Anclaje 
4.2.2.24.1 Omisiones	
- No se han encontrado omisiones. 
4.2.2.24.2 Contradicciones	
- No se han encontrado contradicciones. 
4.2.2.24.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 10_04_Silo de Almacenamiento. Contrafuertes. Detalle A 
4.2.2.25 Plano 11.01.29. Planta Cubierta y Detalle 
4.2.2.25.1 Omisiones	
- No se localiza ninguna referencia para poder colocar la cubierta correctamente encima del silo de 
almacenamiento. 
- No se localiza claramente la posición de la puerta, ya que aún siendo simétrica la estructura, tiene zonas 
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que no lo son. 
4.2.2.25.2 Contradicciones	
- No se encuentran contradicciones 
4.2.2.25.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 12_01_Cubierta. Desarrollos Constructivos 
4.2.2.26 Plano 11.01.30. Detalle Cubierta 
4.2.2.26.1 Omisiones	
- Siendo un plano de detalles constructivos, no se encuentran las especificaciones de los materiales. 
4.2.2.26.2 Contradicciones	
- No se encuentran contradicciones. 
4.2.2.26.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 12_02_Cubierta. Detalles Constructivos y Uniones 
4.2.2.27 Plano 11.01.31. Secciones de Cubierta 
4.2.2.27.1 Omisiones	
- Se omiten las especificaciones de los materiales. 
4.2.2.27.2 Contradicciones	
- No se encuentran contradicciones. 
4.2.2.27.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 12_02_Cubierta. Detalles Constructivos y Uniones 
4.2.2.28 Plano 11.01.32. Alzado-Casetón 
4.2.2.28.1 Omisiones	
- Se omite la información que posiciona el casetón con respecto a la cubierta, por lo tanto el casetón no 
queda posicionado unívocamente en la obra. 
- Se omiten las características de los materiales. 
4.2.2.28.2 Contradicciones	
- No se encuentran contradicciones 
4.2.2.28.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 12_03_Cubierta. Desarrollo y Alzado casetón. 
4.2.2.29 Plano 11.01.33. Alzado Desarrollo-Casetón 
4.2.2.29.1 Omisiones	
- Se omite la información que posiciona el casetón con respecto a la cubierta, por lo tanto el casetón no 
queda posicionado unívocamente en la obra. 
- Se omiten las características de los materiales. 
4.2.2.29.2 Contradicciones	
- No se encuentran contradicciones. 
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4.2.2.29.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 12_03_Cubierta. Desarrollo y Alzado casetón 
4.2.2.30 Planos 11.01.34-35-36. Plantas-2. Casetón de Silo y Secciones Casetón. 
4.2.2.30.1 Omisiones	
- No se definen los materiales usados en su construcción. 
- No se especifica correctamente la localización de la puerta, ni se hace referencia a en que plano 
podríamos verlo. 
4.2.2.30.2 Contradicciones	
- No se encuentran contradicciones. 
4.2.2.30.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 12_04_Cubierta. Secciones Constructivas y Uniones Casetón. 
4.2.3 Planos 11.02. Silo de Incocidos. 
4.2.3.1 Plano 11.02.01. Estructura y Cimentación. 
4.2.3.1.1 Omisión	
- No se acota el posicionamiento del emparrillado metálico que sirve de apoyo para las estructuras 
interiores. 
- Después de ver que no están acotadas, se encuentra que su posicionamiento es extraño, quedando 
asimétricas y con zonas que deberían estar reforzadas sin reforzar, por tanto se ha hecho una 
redistribución del emparrillado, manteniendo la distribución original pero colocando las vigas de forma 
que facilite su construcción. 
4.2.3.1.2 Contradicciones	
- No existen contradicciones. 
4.2.3.1.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- Plano 11_01_Silo de Incocidos. Secciones Constructivas. 
4.2.4 Planos 12.05. Cintas Transportadoras 
En estos planos se omite y existen contradicciones que son aspectos claves y definitorios en la geometría del área 
completa, ya que nos basamos en el cálculo del anejo realizado y nos damos cuenta de que la geometría se 
corresponde con tramos de 9 cajones en celosía con soportes de castilletes metálicos, con ángulo de 
aproximadamente 20 a 30 grados, terminando en un soporte estable. Sabiendo esto nos damos cuenta que las 
cintas transportadoras proyectadas por los planos no se corresponden con las necesarias, además de falta de 
elementos constructivos importantes como son los castilletes metálicos, necesarios para su correcto 
funcionamiento. 
Este elemento constructivo, es uno de los más conflictivos en su construcción ya que no se define tampoco el 
posicionamiento de entrada y salida de las mismas al silo de Incocidos, la cota de entrada marca la distancia 
necesaria ya que no podemos subir el ángulo demasiado debido a que el materia que intentamos transportar 
rodaría hacia atrás. 
A continuación exponemos las no conformidades asociadas a este conjunto de planos. 
4.2.4.1 Plano 12.05.01. Sección Tipo 
4.2.4.1.1 Omisión	
- Se omite el ángulo de construcción de la cinta transportadora, marcándolo como variable. 
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- Se omite la construcción de los castilletes metálicos. 
- Se proyecta un pilono sin especificar su altura. 
- Se omiten el posicionamiento de las cintas. 
4.2.4.1.2 Contradicciones	
- Se contradice el soporte de la cinta con el previsto en el cálculo, proyectando un pórtico donde realmente 
se sitúa, por cálculo, un castillete metálico. 
- Se contradice la distribución de las vigas metálicas en la zona cercana al soporte. 
- Se proyecta una unión rígida entre los cajones en la zona del apoyo, su definición en el anejo de cálculo 
se corresponde con una unión articulada. 
4.2.4.1.3 Planos	nuevos	correspondientes	
14_01_Cintas Transportadoras. Secciones Constructivas. 
4.2.5 Planos 05.02. Galerías de Servicio 
4.2.5.1 Contradicciones Globales 
En estos planos encontramos otra de las grandes actuaciones que se han tenido que realizar debido a la no 
complementación de los elementos constructivos situados en la zona.  
Primeramente, encontramos una disposición de las galerías en el plano general del recinto global (no se incluye en 
los planos del área pero ha sido necesario consultarlos para la localización de los elementos constructivos), que no 
se corresponde con el correspondiente replanteo de las galerías. 
Tomamos, por similitud con el cálculo y los detalles constructivos tomamos está última como las correctas. 
Una vez vemos esto, se detecta un problema de contradicción, donde la cota de la galería B3, que se corresponde 
con el tramo que debería dar servicios a la zona de almacenamiento, se sitúa en una cota que entra en conflicto 
con la cimentación del Silo de Almacenamiento.  
Ante esta situación se decide realizar un desvío, eliminando un tramo (A8) que ya no será necesario, este desvío, 
implica varias actuaciones. 
Se decide proyectar dos tramos tipo C para el abastecimiento de los servicios, haciéndolos coincidir con la entrada 
de cables proyectada. 
Hay que cambiar la geometría de los encuentros, usando los detalles constructivos correspondientes a encuentros 
similares y adaptándolos a nuestra geometría. 
En este proyecto solo se adjuntarán los planos correspondientes a nuestra área de almacenamiento. 
4.2.5.2 Omisiones Globales 
En general no se detectan omisiones, solo la producida por la no definición de la excavación necesaria para 
realizar la obra. Adoptaremos para ello, un talud 1H:2V, al igual que en las demás. 
 Revisión del PPTP 
El pliego de prescripciones técnicas particulares de la zona se dividía en dos, uno que implicaba la zona de 
almacenamiento y otro que se correspondía con la red de galerías de servicios, se han aunado y complementado 
entre sí de forma que sea un solo documento el que recoja toda la información correspondiente al pliego de 
prescripciones técnicas.  
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 Revisión del Presupuesto 
La revisión del presupuesto se detallará en el ‘Documento Nº4: Presupuestos’, del presente proyecto. 
 DIMENSIONAMIENTO DE LA OBRA 
CIVIL 
Para el dimensionamiento de la Obra Civil, hemos tenido en cuenta que, dado que no era objeto de este trabajo el 
cálculo de las estructuras que componían la Zona de Almacenamiento; Se ha procedido a validar los cálculos 
originales de proyecto. De esta forma, y tras su revisión siguiendo la misma casuística que nos lleva a realizar las 
modificaciones pertinentes al igual que la remodelación en algunas unidades de obra del proyecto, llegamos a la 
conclusión de que el cálculo es válido, por tanto lo que se expone en este apartado está basado en ello. 
Para ver en detalle el cálculo, se exponen en los Anejos 2 a 4 de este documento. 
 Normativa 
- Para la realización de los Cálculos de esta estructura, se ha tenido en cuenta la siguiente Normativa: 
- ACI 313-97 Standard Practice for Design and Construction of Concrete Silos and Stacking Tubes for 
Storing Granular Materials. 
- ACI 313R-97 Commentary on Standard Practice for Design and Construction of Concrete Silos and 
Stacking Tubes for Storing Granular Materials. 
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-98. 
- Eurocódigo 3.- Proyecto de Estructuras de Acero. 
 Caracterización de Materiales 
5.2.1 Silo de Almacenamiento 
- Se han utilizado los materiales de características siguientes 
HP-45, Hormigón para armar, pretensado con armaduras postesas, en muros circulares del silo. 
HA-40, Hormigón para armar, en cimentación del Silo. 
HM-20, Hormigón en masa para rellenos, nivelación o limpieza. 
Y 1860 S7 diámetro 0,6” (15,20 mm.). Armadura activa. 
B 500 S, Armaduras pasivas de acero corrugado. 
S-275-JR, Acero laminado en perfiles, platabandas, placas y elementos de unión. 
- Las resistencias de cálculo para comprobación de los estados límite últimos, son: 
Hormigón: fcd = fck/1,50 
Acero corrugado: fyd = fy/1,15 
Acero laminado: Fu = 2.700 K/cm2. 
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5.2.2 Silo de Incocidos y Cintas Transportadoras. 
- Los materiales tienen las siguientes características: 
HA-25, Hormigón para armar. Para cimentaciones y pilares. 
HA-30, Hormigón para armar. Para vigas. 
S235, Aceros conformados. 
S275, Aceros laminados 
B 500 S, armaduras de acero corrugado 
- Las resistencias de cálculos son las siguientes: 
Hormigón: fcd=25 kp/cm2 
Acero de armar: fyk=5097 kp/cm2 
Aceros conformados: E=2099898 (kp/cm2), lím. Elástico: 2396 (kp/cm2) 
Aceros laminados: E=2100000(kp/cm2); lim Elástico: 2830 (kp/cm2) 
5.2.3 Galerías de servicios. 
- Los materiales tienen las siguientes características: 
HA-35: Cimentación. 
HM-10: Hormigón de limpieza 
B 500 S: Acero de armar (Cimentación) 
- Resistencia de cálculo: 
B 500 S: 434 N/mm2 
HA-35: 20 N/mm2 
 Datos del terreno 
- Para el diseño de la cimentación, se han considerado los siguientes parámetros del terreno: 
γ (Densidad aparente): 1,80 T/m3. 
c (Cohesión): 0 T/m2. 
F (Angulo de rozamiento interno): 33°. 
Ko (Coef. de empuje al reposo): 0,46. 
st (Tensión máxima sobre el terreno): 37 Tn/m2. Situaciones permanentes o transitorias.(Se admite un 25% mas 
cuando la distribución de tensiones no es uniforme). 
st (Tensión máxima sobre el terreno): 55 Tn/m2. Situaciones extraordinarias. (Se admite un 25% mas cuando la 
distribución de tensiones no es uniforme). 
 Acciones consideradas. Hipótesis de cargas 
5.4.1 Estructura 
5.4.1.1 Silos 
Para un Silo, las cargas principales son las originadas por el material almacenado. 
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- El producto clinker posee las siguientes características: 
γ (Densidad aparente): 1,41 T/m3. 
γ (Densidad almacenado): 1,90 T/m3. 
F (Angulo de rozamiento interno): 33°. 
Coeficiente de rozamiento clinker-muro: p': 0,60. 
Se ha utilizado la fórmula clásica de Janssen para la obtención de los empujes horizontales estáticos, verticales y 
de rozamiento en muros. 
Tal como indica el Código ACI 313-97, se ha considerado un coeficiente de sobrepresión por efectos dinámicos 
de C: 1,50 y además, se ha añadido el efecto de excentricidad de vaciado por utilización de una sola galería. 
Se han asignado los valores recomendados por el Código ACI 313-97 respecto a las cargas sísmicas y efectos de 
temperatura del material almacenado (150° C). 
5.4.1.2 Galerías 
- Peso propio 
El peso propio del marco prefabricado, con una densidad del hormigón de 2,5 t/m3. 
- Carga vertical 
Peso de las tierras:2,0 t / m3  
Acciones variables:  
Las componentes verticales del tren de cargas corresponderán a las tres acciones siguientes actuando 
simultáneamente: 
Sobrecarga uniforme:0,4 t / m2 
Sobrecarga de tráfico: 60 tn 
Sobrecarga uniforme zonas separadas plataforma del tablero : 0,40 t / m2. 
- Carga horizontal: Se considera que las tensiones verticales actuando sobre un plano horizontal ejercen 
una presión horizontal sobre los hastíales. 
 
5.4.2 Cimentaciones 
Las cargas consideradas se corresponden con el peso propio tanto del muro como de la cubierta, del material 
almacenado y del viento, añadiendo una situación extraordinaria por el sismo. 
Se detallan los valores en el anejo de cálculo de estructuras, dentro del silo de almacenamiento, en el apartado 
cimentaciones. 
 Método de Cálculo 
5.5.1 Estructura 
5.5.1.1 Silo de Almacenamiento de Clinker 
En las comprobaciones estructurales del Silo, se ha utilizado el Programa de Cálculo SAP-2000, Versión 10 
Avanzado, de Computers & Structures, Inc., California. Se han efectuado tres modelos de cálculo. Los dos 
primeros se refieren al cálculo del Silo propiamente dicho y un tercero, es el utilizado para el cálculo de la Cúpula 
troncocónica de la cubierta metálica. 
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Los tres modelos son independientes entre sí. Los dos primeros son modelos del silo formados por un 
emparrillado de barras horizontales y verticales en 3D. El primero tiene la base articulada (rótula) y el segundo la 
base se considera empotrada. 
Se ha incluido la carga del pretensado con diferentes tendones actuando entre los elementos horizontales. 
Principalmente se han comprobado dos hipótesis de Carga: en la fase inicial del silo en vacío, con pretensado 
afectado de un porcentaje de pérdidas instantáneas de la fuerza de tesado. Segundo, la fase en servicio, con todas 
las cargas de material almacenado, pretensado, cubierta, equipos etc. excepto sismo, viento y temperatura. Estos 
últimos esfuerzos se incorporan mas tarde a los ya obtenidos por el Programa de Cálculo. En este caso, la carga de 
pretensado está afectada por las pérdidas instantáneas y las diferidas. 
Para el cálculo de la Cúpula se ha utilizado el tercer modelo formado por una estructura espacial de barras y base 
perimetral articulada. 
Se ha limitado la anchura de fisura a 0,25 mm. según el Código ACI 313-97, esta abertura máxima de fisura es el 
límite que impide el acceso de la humedad de lluvia al interior en contacto con la armadura 
5.5.1.2 Silo de Incocidos 
El detalle del análisis se puede comprobar en el anejo de Cálculos Estructurales, en el correspondiente al silo de 
incocidos. 
5.5.1.3 Cinta Transportadora 
Se ha calculado con el Programa de Cálculo SAP-2000, Versión 7.21 Avanzado, de Computers & Structures, Inc., 
California, para consultar el detalle del análisis, se puede consultar el anejo de Cálculo de Estructuras, 
correspondiente a la cinta transportadora. 
5.5.1.4 Galerías de Servicio 
Para el cálculo de las galerías de servicio, se ha usado el programa ARCO, que se usa para estructuras enterradas 
con un eje de simetría. 
Para ver el detalle del cálculo, ver el anejo de Cálculo de Estructuras, correspondiente a las galerías de servicio. 
5.5.2 Cimentaciones 
Las cimentaciones del silo de almacenamiento han sido dimensionadas según las acciones descritas anteriormente. 
Para ver el detalle del cálculo, ver anejo del Cálculo Estructural, correspondiente al silo de almacenamiento. 
 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
La justificación de los precios que vamos a presentar se corresponde con la expuesta en el anejo 6 del presente 
documento. 
Para la elaboración del presupuesto de la Obra Civil, y su estudio comparativo, hemos usado los siguientes precios 
elementales, o de recursos, que el tutor facilitó de la obra en ejecución de la Planta Industrial. 
Son los siguientes: 
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Los precios descompuestos de cada unidad de obra utilizada son los siguientes: 
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 PLAN DE TRABAJO 
En esta versión ejecutiva del Proyecto de Ejecución de la Zona de Almacenamiento, no se contempla la 
realización de un plan de trabajo, ya que; al ser una obra en construcción la realización del mismo interferiría en el 
correcto desarrollo de la misma. 
Asimismo, las consideraciones a tener en cuenta a partir de las revisiones realizadas y las soluciones aportadas 
constructivamente, han de introducirse en el mismo. Para ello, esta versión ejecutiva será la preceptiva en obra 
implantando así, cuando sean construidas, las modificaciones realizadas. 
 SEGURIDAD Y SALUD 
Dado que en este Proyecto de Obra Civil, no se va a tratar el anejo de Seguridad y Salud, se expondrá un breve 
resumen de las directrices a adoptar para llevar a cabo este estudio. 
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 Objeto del Estudio 
Dado que es obligación legal la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud para dar cumplimiento al Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud exigidas en la obras de 
construcción. 
La finalidad del Estudio debe ser la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, así como lograr las 
mejores condiciones de higiene, seguridad y bienestar de los trabajadores. 
En resumen el Estudio de contemplar los siguientes objetivos: 
- Garantizar la salud e integridad de los trabajadores y de todas personas del entorno. 
- Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, insuficiencia o falta de medios. 
- Establecer la organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo. 
- Detectar anticipadamente los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra, para así poder establecer, 
diseñar y proponer las líneas preventivas a poner en práctica. 
- Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual del personal. 
- Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 
- Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 
- Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro de los útilies y 
maquinaria que se les encomiende. 
- Reflejar las actuaciones a llevar a cabo en el caso de que la acción preventiva fracase y se produzca un 
accidente, determinando las medidas adoptadas en relación a la Medician Preventiva y Primeros Auxilios 
a los posibles accidentados. 
- Delimitar atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad entre las personas que intervienen en 
el proceso constructivo. 
Todo ello debe contener el Estudio de Seguridad y Salud, y debe aplicarse en conjunto con el equipo redactor 
del Proyecto, para así proponer las soluciones técnicas y organizativas que eliminen o disminuyan los riesgos, 
de forma que se encuentre el equilibrio entre producción y seguridad. 
 Riesgos y medidas preventivas 
El Estudio deberá contener todos y cada uno de los riesgos asociados a la actividad de la construcción que se va a 
desarrollar, diferenciando la acción en cada uno de ellos y considerando los trabajos simultáneos que pueden estar 
realizándose. 
Asimismo, deberá contener apartados suficientes como para considerar los posibles daños a terceros, riesgos 
asociados con el componente atmosférico y de incendios. 
No se debe de olvidar los riesgos asociados a los medios auxiliares que se usarán continuamente en la acción de la 
construcción, además de la maquinaria auxiliar o de obra civil. 
 Formación e higiene en el trabajo 
Cada contratista está legalmente obligado a formar a todo el personal a su cargo, en el método de trabajo seguro, 
de tal forma, que todos los trabajdores de esta obra deberán tener conocimeinto de los riesgos propios de su 
actividad laboral, así como de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las 
protecciones colectivas e individuales. 
Por tanto deberán llevarse a cabo la redacción de cursos de formación para los trabajadores, donde se divulguen 
las prevenciones que se adopten por el Estudio de Seguridad y Salud. 
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 Medicina preventiva y primeros auxilios 
Cada trabajador se realizará un reconocimiento médico al incorporarse a la obra, y en función de los plazos será 
repetido cada año, este  reconocimiento deberá aplicarse para la detección temprana en caso de enfermedad 
profesional, los controles solo tendrán el contenido de enfermedades asociadas a la actividad laboral. 
En el estudio se redactaran las enfermedades profesionales, detalladamente. 
La asistencia a accidentados será, debido a la localización de la obra, en: 
- Centro de Salud de Guadix. 
- Complejo hospitalario Virgen de la Nieves. 
- Hospital Clínico Universitario San Cecilio. 
Se dispondrán instalaciones de higiene y bienestar, en cumplimiento con el R.D.486/1997, de 14 de abril. 
La documentación que debe tener a nivel de seguridad vendrá recogida en el Estudio, sin que falte ningún 
nombramiento que preestablezca la ley. 
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 DOCUMENTOS QUE SE INCLUYEN EN 
EL PROYECTO DE OBRA CIVIL. 
- DOCUMENTO Nº1: Memoria y anejos. 
 Memoria 
1. Objeto del TFG 
2. Antecedentes del Proyecto de Obra Civil 
3. Elementos de la Obra Civil 
4. Adaptación del Proyecto Original 
5. Dimensionamiento de la Obra Civil 
6. Justificación de Precios 
7. Plan de Trabajo 
8. Seguridad y Salud 
9. Documentos que se incluyen en el Proyecto de Obra Civil 
10. Resumen del Presupuesto 
11. Equipo Redactor  
 Anejos 
1. Geotecnia 
2. Cálculos Estructurales. Silo de Almacenamiento 
3. Cálculos Estructurales. Silo de Incocidos 
4. Cálculos Estructurales. Cintas Transportadoras 
5. Cálculos Estructurales. Galerías de Servicio 
6. Justificación de Precios 
- DOCUMENTO Nº 2: Planos  
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- Documento Nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
1. Definición y alcance del Pliego 
2. Descripción de las Obras 
3. Disposiciones Generales 
4. Materiales y sus Características 
5. Definición y Ejecución de las Unidades de Obra 
6. Inspección y Control de Calidad 
- Documento Nº 4: Presupuesto 
1. Alcance del Documento 
2. Presupuesto Inicial del Proyecto de Ejecución 
3. Revisión de mediciones 
4. Presupuesto del Proyecto Actualizado 
5. Anejos 
Item N1 N2 Título Subtitulo
1 1 2 Situación Plano Situación Municipio
2 2 1 Ámbito de Implantación Planta General
3 2 2 Ámbito de Implantación Area de Almacenamiento
4 3 1 Cartografia Base Cartográfica
5 3 2 Cartografia Bases de Replanteo
6 4 1 Geotecnia Reconocimiento del Terreno
7 4 2 Geotecnia Cortes Geológicos 
8 5 1 Alzado Zona de Almacenamiento Alzados Generales
9 6 1 Definición Geométrica Planta General. Cota 1205 +0.00 
10 6 2 Definición Geométrica Planta General. Cota 1205 +4.80 
11 6 3 Definición Geométrica Planta General. Cota Superior
12 6 4 Definición Geométrica Sección por Galerías
13 6 5 Definición Geométrica Secciones Galerías de Descarga
14 6 6 Definición Geométrica Galerías Final de Cinta
15 6 7 Definición Geométrica Galerías de Servicio. Planta General
16 7 1 Acondicionamiento de Terreno Rasante del Terreno Natural
17 7 2 Acondicionamiento de Terreno Perfiles Transversales
18 8 1 Cimentación Planta
19 8 2 Cimentación Galerías Transversal
20 8 3 Cimentación Galerías Longitudinal
21 8 4 Cimentación Secciones Constructivas. Galerías
22 8 5 Cimentación Secciones Constructivas Zapatas
23 9 1 Galerías de Descarga Secciones Constructivas y Armado
24 10 1 Silo de Almacenamiento Sección Constructiva (Muro)
25 10 2 Silo de Almacenamiento Replanteo de Tendones
26 10 3 Silo de Almacenamiento Seccion Constructiva (Detalle B y C)
27 10 4 Silo de Almacenamiento Sección Constructiva (Detalle A)
28 11 1 Silo de Incocidos Secciones Constructivas
29 12 1 Cubierta Desarrollo Constructivos
30 12 2 Cubierta Detalles Constructivos y Uniones
31 12 3 Cubierta Desarrollo y Alzado Casetón
32 12 4 Cubierta Secciones Constructivas y Uniones Casetón
33 13 1 Galería de Servicio Seccion Constructiva y Armado
34 14 1 Cinta Transportadora Secciones Constructivas
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· Anejo 1: Presupuesto Inicial 
· Anejo 2: Revisión de Mediciones 
· Anejo 3: Presupuesto del Proyecto de Obra Civil 
 
 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
El resumen del presupuesto, se aportará en el documento nº4: Presupuesto. 
En caso de querer visualizar el resumen del presupuesto del proyecto original, se visualizará el apartado 2.1.1, y 
para visualizar el resumen del proyecto actualizado, se sitúa en el apartado 4.4. 
 
 EQUIPO REDACTOR 
 Equipo redactor del inicial Proyecto de Ejecución  
El equipo redactor inicial del proyecto fueron los siguientes: 
AUTOR DEL PROYECTO: 
D. Miguel Ángel Arco Fuentes. (Ingeniero de Caminos Canales y Puerto). 
EQUIPO REDACTOR 
D. Vicente Castro Martínez (Ing. Técnico Industrial). 
D. Pedro Armero Ortega (Ing. Técnico Industrial). 
D. Jose María Medel Antonio (Ing. Técnico Industrial). 
Dña. Silvia Ortega Torres (Licenciada en Ciencias Biológicas). 
 
 Equipo redactor del Proyecto de ejecución de Obra Civil 
AUTOR DEL PROYECTO: 
D. Carlos Batista Delgado (Estudiante de Grado en Ing. Civil) 
SUPERVISADO POR: 
D. Blas González González (Ing. de Caminos Canales y Puertos, Profesor Asociado de la Universidad de Sevilla) 
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Los anejos que componen el documento se compondrán a continuación, se corresponden con los mencionados 
anteriormente. 
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 Geotecnia 
Para el anejo Geotécnico, incluiremos en el Documento Nº1, el anejo original al completo, sin las actuaciones que 
se relataron en el apartado 4 de la memoria, se adjunta dicha tabla al final del mismo para que sea preceptiva 
frente a los datos de unidades geotécnicas plasmados en las tablas 5.1 a y b, 5.2 a y b y 5.3 a y b. 
Se incluirá un comentario en el anejo, invalidando dicha columna. 
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NOTA:
Solo se introducirá el apéndice 
correspondiente al cálculo de taludes. Los 
resultados de los ensayos no.
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CALICATAS Y SONDEOS PERTENECIENTES A PERFILES LONGITUDINALES
(Para ver Perfiles Geotécnicos ir a Documento Nº2: Planos)
Calicatas Sondeos Penetrómetros Calicatas Sondeos Penetrómetros
C‐1 S‐2 P‐13 C‐2 S‐5 PB‐3
C‐3 S‐3 PB‐5 C‐4 S‐7 PB‐4
C‐4 S‐4 PB‐6 C‐5 S‐8 PB‐8
C‐5 S‐5 PB‐7 CB‐3 SB‐1 PB‐11
CB‐5 S‐5 (Bis) PB‐8 CB‐4 SB‐6
CB‐6 S‐6 PB‐9 CB‐8 SB‐7
CB‐8 S‐8 PB‐10 SB‐8
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0.00‐0.20 T.Veg. 0.00‐6.00 UG‐1
0.20‐3.00 UG‐1 6.00‐8.70 UG‐2
3.00‐5.50 UG‐2 8.70‐13.70 UG‐3
5.50‐7.25 UG‐1 13.70‐20.00 UG‐2
7.25‐11.05 UG‐2 0.00‐1.80 UG‐1
11.05‐18 UG‐3 1.80‐3.00 UG‐2
18‐20 UG‐2 3.00‐5.00 UG‐1
0.00‐0.40 T.Veg. 5.00‐7.00 UG‐2
0.40‐7.80 UG‐1 7.00‐15.70 UG‐3
7.80‐8.20 UG‐3 15.70‐20.00 UG‐2
8.20‐10.50 UG‐2 0.00‐0.15 T.Veg.
10.50‐20.00 UG‐3 0.15‐7.60 UG‐1
0.00‐0.20 T.Veg. 7.60‐16.40 UG‐2
0.20‐6.80 UG‐1 16.40‐20.00 UG‐1
6.80‐8.00 UG‐2 0.00‐3.45 UG‐1
0.00‐0.10 T.Veg. 3.45‐4.20 UG‐1
0.10‐7.70 UG‐1 4.20‐7.30 UG‐2
7.70‐10.00 UG‐2 7.30‐12.05 UG‐2
10.00‐15.00 UG‐3 12.05‐16.00 UG‐1
0.00‐0.20 T.Veg. 16.00‐42.00 UG‐2
0.20‐6.90 UG‐1 42.00‐47.50 UG‐2
6.90‐9.20 UG‐2 47.50‐55.40 UG‐3
9.20‐15.00 UG‐3 55.40‐56.70 UG‐1
0.00‐0.25 T.Veg. 56.70‐60.00 UG‐2
0.25‐6.80 UG‐1 0.00‐1.20 UG‐1
6.80‐8.00 UG‐2 1.20‐3.45 UG‐2
8.00‐10.20 UG‐1 3.45‐10.00 UG‐3
10.20‐15.00 UG‐3 10.00‐18.45 UG‐2
0.00‐0.10 T.Veg. 18.45‐21.00 UG‐3
0.10‐2.50 UG‐1 21.00‐27.00 UG‐2
2.50‐10.80 UG‐2 27.00‐28.50 UG‐1
10.80‐15.00 UG‐3 28.50‐30.00 UG‐3
0.00‐0.80 T.Veg. 0.00‐0.40 T.Veg.
0.80‐2.50 UG‐1 0.40‐7.80 UG‐1
0.00‐0.25 T.Veg. 7.80‐8.20 UG‐3
0.25‐0.90 UG‐1 8.20‐10.50 UG‐2
0.00‐0.35 T.Veg. 10.50‐20.00 UG‐3
0.35‐0.9 UG‐1 0.00‐0.15 T.Veg.
0.00‐1.00 T.Veg. 0.15‐9.40 UG‐1
1.00‐3.30 UG‐1 9.40‐16.00 UG‐2
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 Cálculos Estructurales. Silo de Clínker 
Se han validado los cálculos estructurales del proyecto original. 
Después de la comprobación del desarrollo del mismo, tomamos estos cálculos como premisa, para así llevar a 
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 Cálculos Estructurales. Silo de Incocidos 
Se han validado los cálculos del proyecto original. 
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 Cálculos Estructurales. Cintas Transportadoras 
Se ha validado el cálculo del proyecto original.  
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 Cálculos Estructurales. Galerías de Servicios 
Se ha validado el cálculo del proyecto original. 
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 Justificación de Precios 
La justificación de precios consta de dos partes: 
12.6.1 Materiales Básicos o Recursos por Clase 
En los materiales básicos se indica el precio que ha sido usado para componer el presupuesto.  
Cada recurso que haya sido introducido en nuestras mediciones o bien en las mediciones originales del proyecto 
proviene de este cuadro, donde se explica lo que contiene cada una de las unidades. 
Si bien, la hora de peón representa una parte pequeña del presupuesto como contra partida encontramos las 
galerías prefabricadas, que cada metro multiplica por 10 el precio del peón. Asimismo procedemos a exponer los 
precios de los materiales que vamos a utilizar en nuestra Área de Almacenamiento. 
12.6.2 Precios Unitarios Descompuestos 
En este apartado encontramos la aplicación de los rendimientos correspondientes a las unidades de obra de 
nuestro proyecto. 
Cada una de las unidades de obra calculadas se corresponde con las utilizadas en el cálculo del presupuesto.  
A partir de los precios unitarios descompuestos, podremos saber en caso de necesitar excavar cual es el importe 
conjunto de cada uno de los materiales básicos o recursos que lo componen en su totalidad. 
 
  
CUADRO DE PRECIOS DE RECURSOS POR CLASE
OBRA: PROYECTO FIN DE GRADO.       ALUMNO:
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1 Mano de Obra
ATC00100 h Cuadrilla albañilería 37,51
MCA0001.5 h EQUIPO MONTADOR MONTADOR PREFABRICADOS 100,00
MO0004 h Oficial 2ª. 16,17
MO0005 h Ayudante. 15,24
MO0007 h Peón ordinario. 14,01
O01OA020 h. Capataz 16,77
O01OA030 h. Oficial primera 16,17
O01OA070 h. Peón ordinario 14,01
O01OB010 h. Oficial 1ª encofrador 16,24
O01OB020 h. Ayudante encofrador 15,24
O01OB030 h. Oficial 1ª ferralla 16,24
O01OB040 h. Ayudante ferralla 15,24
O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero 15,83
O01OB140 h. Ayudante cerrajero 14,89
TO00100 h  Medidas las horas trabajadas 16,17
TO01000 h  Medidas las horas trabajadas 16,17
TO01100 h  Medidas las horas trabajadas 16,17
TP00100 h  Medidas las horas trabajadas 15,24
2 Maquinaria
GA003 h Grúa autocargable de 90 Tn para colocación de marco 160,00
GC002 h Camión grúa autocargable hasta 20 Tn para colocación de marco 62,00
M02GT130 h. Grúa torre automontante 35 t/m. 35,77
M05RN010 h. Retrocargadora neumáticos 50 CV 31,00
M05RN030 h. Retrocargadora neumáticos 100 CV 43,00
M07N030 m3 Canon suelo seleccionado prestámo 1,20
M07W020 t. km transporte zahorra 0,10
M07W080 t. km transporte tierras en obra 0,40
M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,00
M08RL010 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 5,00
M11HV120 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,32
M13EM020 m2 Tablero encofrar 26 mm. 4 p. 2,22
MQ0001 h Retroexcavadora de 74 CV. 21,04
MQ0005 h Camión basculante de 10 m3. 18,03
MQ0016 h Compactador vibratorio mediante pisones de 0,2 a 0,3 Tn. 6,01
MW00100 h  Medidas las horas trabajadas 16,84
RT001 h Motoniveladora 110CV 54,00
3 Material
AA00200 m3  Medido el volumen aparente útil descargado 8,39
AA00300 m3  Medido el volumen aparente útil descargado 6,53
AGM00100 m3 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N (1:1), según UNE-EN 998-2:2004. 109,45
AGM00500 m3 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con una resistencia a compresión de 5 N/mm2,
según UNE-EN 998-2:2004.
46,92
CG001 Ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,13
CG002 m3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 77,80
CH04120 m3  Medido el volumen fresco útil descargado 54,45
CM00700 u PANEL METÁLICO ENCOFRADO CIRCULAR 300,36
CW00600 l  Medida la cantidad útil descargada 1,72
GC00200 t  Medido el peso útil descargado 92,54
GW00100 m3 AGUA POTABLE 0,55
LO001 m Losa prefabricada HA 123,75
MP1 m MARCO PREFABRICADO A 1.160,03
MP2 Ud MARCO PREFABRICADO B 703,43
MT0001 m3 Agua de caracteristicas adecuadas. 0,18
MT0029 m3 Metro cubico de zahorra artificial tipo Z2. 5,85
P01AF010 t. Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0 4,42
PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS
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PT_E02CM030 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos,
con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, incluso carga y
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
MO0007 h Peón ordinario 0,0265 14,01 0,37
MQ0001 h Retroexcavadora de 74 CV. 0,0370 21,04 0,78
MQ0005 h Camión basculante de 10 m3 0,1000 18,03 1,80
Clase: Mano de Obra 0,37
Clase: Maquinaria 2,58
Coste Total 2,95
PT_E02EM030 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, carga y transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.
MO0007 h Peón ordinario 0,0370 14,01 0,52
MQ0001 h Retroexcavadora de 74 CV. 0,0520 21,04 1,09
MQ0005 h Camión basculante de 10 m3 0,1335 18,03 2,41
Clase: Mano de Obra 0,52
Clase: Maquinaria 3,50
Coste Total 4,02
PT_E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes.  Según EHE.
O01OB030 h. Oficial 1ª ferralla 0,0181 16,24 0,29
O01OB040 h. Ayudante ferralla 0,0181 15,24 0,28
P03AC200 kg Acero corrugado B 500 S 1,1000 0,63 0,69
P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,0060 1,33 0,01
Clase: Mano de Obra 0,57
Clase: Material 0,70
Coste Total 1,27
PT_E04CE010 m2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y
50 posturas . Según NTE-EME.
O01OB010 h. Oficial 1ª encofrador 0,4400 16,24 7,15
O01OB020 h. Ayudante encofrador 0,4400 15,24 6,71
P01EM290 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 0,0500 233,77 11,69
P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,1700 1,33 0,23
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,0500 7,00 0,35
Clase: Mano de Obra 13,86
Clase: Material 12,27
Coste Total 26,13
PT_E04CM040 m3 Hormigón en masa HM-12,5 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
O01OA070 h. Peón ordinario 0,3280 14,01 4,60
P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 1,0000 74,78 74,78
Clase: Mano de Obra 4,60
Clase: Material 74,78
Coste Total 79,38
PT_E04LA070 m3 Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para
ambiente normal, elaborado en central en losa de cimentación, incluso
armadura (50 kg/m3.), vertido por medio de camión-bomba, vibrado y
colocado.  Según normas NTE-CSL, EME y EHE.
PT_U05LAH020.03m HORMIGÓN HA-30 ALZADOS MUROS 1,0000 91,12 91,12
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 56,4500 1,27 71,69
Resto de obra 162,81
Coste Total 162,81
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PT_E04SA020.01m2 Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación  y fratasado.
Según NTE-RSS y EHE.
O01OA030 h. Oficial primera 0,1140 16,17 1,84
O01OA070 h. Peón ordinario 0,1150 14,01 1,61
P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,2250 74,78 16,83
P01AG130 m3 Grava 40/80 mm. 0,0500 16,80 0,84
Clase: Mano de Obra 3,45
Clase: Material 17,67
Coste Total 21,12
PT_E04SE010.01m2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de
solera, i/extendido y compactado con pisón.
O01OA070 h. Peón ordinario 0,5360 14,01 7,51
P01AG130 m3 Grava 40/80 mm. 0,4000 16,80 6,72
Clase: Mano de Obra 7,51
Clase: Material 6,72
Coste Total 14,23
PT_E05AA010 kg Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares,
zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes,
piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de
minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y normas
NBE-MV.
O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero 0,0520 15,83 0,82
O01OB140 h. Ayudante cerrajero 0,0520 14,89 0,77
P03AL005 kg Acero laminado S-275-JR 1,0500 0,81 0,85
P25OU080 l. Minio electrolitico 0,0110 9,81 0,11
P01DW090 Ud Pequeño material 0,1000 1,25 0,13
Clase: Mano de Obra 1,59
Clase: Material 1,09
Coste Total 2,68
PT_E05HSA190.01m3 Hormigón armado HA-30 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica
elaborado en central, en pilares-pedestales, vertido con pluma-grúa, vibrado
y colocado. Según normas NTE-EME, EHS y EHE.
O01OA030 h. Oficial primera 0,4260 16,17 6,89
O01OA070 h. Peón ordinario 0,4260 14,01 5,97
P01HA030 m3 Hormigón HA-30/P/20/I central 1,0500 80,96 85,01
M11HV120 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,4300 4,32 1,86
M02GT130 h. Grúa torre automontante 35 t/m. 0,2000 35,77 7,15




PT_E05HSD010m2 Encofrado y desencofrado de pilares de hasta 3 m. de altura y 0,16 m2. de
sección con tablero de madera de pino de 25 mm. confeccionados
previamente, considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.
O01OA020 h. Capataz 0,3000 16,77 5,03
O01OB010 h. Oficial 1ª encofrador 0,3000 16,24 4,87
O01OB020 h. Ayudante encofrador 0,3000 15,24 4,57
M13EM020 m2 Tablero encofrar 26 mm. 4 p. 1,0000 2,22 2,22
P01EB010 m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 0,1809 151,80 27,46
P01DC010 l. Desencofrante p/encofrado metálico 0,4000 1,53 0,61
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,0500 7,00 0,35
M02GT130 h. Grúa torre automontante 35 t/m. 0,2000 35,77 7,15
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PT_E05HSM010m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en pilares, incluso
vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.
O01OA030 h. Oficial primera 0,3200 16,17 5,17
O01OA070 h. Peón ordinario 0,3200 14,01 4,48
M11HV120 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,3340 4,32 1,44
P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 1,0000 77,35 77,35




PT_E05HSM010.04m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central, en estructura de
silo, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EHS y EHE.
O01OA030 h. Oficial primera 0,3750 16,17 6,06
O01OA070 h. Peón ordinario 0,3750 14,01 5,25
P01HA030 m3 Hormigón HA-30/P/20/I central 1,0000 80,96 80,96
M11HV120 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,3550 4,32 1,53




PT_E05HVM010.01m3 Hormigón para armar HA-30, elaborado en obra, en vigas, incluso vertido con
pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHV y EHE.
O01OA030 h. Oficial primera 0,3750 16,17 6,06
O01OA070 h. Peón ordinario 0,3750 14,01 5,25
P01HA030 m3 Hormigón HA-30/P/20/I central 1,0000 80,96 80,96
M11HV120 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,3550 4,32 1,53




PT_E07HH010 m2 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm.
de espesor, acabado en color gris liso, en piezas de 2,40 m., de ancho, hasta
14 m. de alto, formadas por dos planchas de hormigón de 5 cm. de espesor
con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10 cm. de
espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado de juntas con cordón de
masilla caucho-asfáltica. Colocado con ayuda de grúa automóvil para
montaje y apeos necesarios. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de
andamiajes y medios auxiliares. Según NTE-FPP. Medida la superficie
realmente ejecutada.
O01OA030 h. Oficial primera 0,3750 16,17 6,06
O01OA070 h. Peón ordinario 0,3750 14,01 5,25
M11HV120 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,3550 4,32 1,53
M02GT130 h. Grúa torre automontante 35 t/m. 0,2000 35,77 7,15
P01M001 m2 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm. 1,0000 73,81 73,81




PT_E09IMS020.01m2 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial
galvanizado por ambas caras, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes,
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y
elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7. Medida en verdadera magnitud.
ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA 0,2500 37,51 9,38
QP00800 m TAPAJUNTA CHAPA LISA PARA PANEL SANDWICH ACAB. POLIÉSTER 1,0100 3,99 4,03
QP02000 m2 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor 1,0100 17,77 17,95
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 1,0000 0,55 0,55
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 1,0000 0,30 0,30
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PT_E1000003 kg ESCALERA METÁLICA EXTERIOR
O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero 0,0250 15,83 0,40
O01OB140 h. Ayudante cerrajero 0,0250 14,89 0,37
P03AL005 kg Acero laminado S-275-JR 1,0500 0,81 0,85
P25OU080 l. Minio electrolitico 0,0100 9,81 0,10
P01DW090 Ud Pequeño material 0,1000 1,25 0,13
M02GT130 h. Grúa torre automontante 35 t/m. 0,0200 35,77 0,72




PT_U02BC010 m3 Relleno de material granular sin clasificar, con IP=0 para cimientos de obras
de fábrica, compactado al 95 % del proctor normal, incluso rasanteado,
totalmente terminado.
O01OA020 h. Capataz 0,0250 16,77 0,42
O01OA070 h. Peón ordinario 0,2110 14,01 2,96
P01AF010 t. Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0 2,2000 4,42 9,72
M07W020 t. km transporte zahorra 40,0000 0,10 4,00
M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,0250 28,00 0,70
M05RN010 h. Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,0250 31,00 0,78
M08RL010 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 0,2500 5,00 1,25




PT_U05CH040 m3 Hormigón HA-25 en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie
de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.
O01OA030 h. Oficial primera 0,3525 16,17 5,70
O01OA070 h. Peón ordinario 0,3525 14,01 4,94
M11HV120 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,3520 4,32 1,52
P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 1,0000 77,35 77,35




PT_U05LAE020.02m Encofrado visto en alzados de muros de hormigón armado por ambas caras,
incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.
O01OB010 h. Oficial 1ª encofrador 0,4400 16,24 7,15
O01OB020 h. Ayudante encofrador 0,4400 15,24 6,71
P01EM290 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 0,0700 233,77 16,36
P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,1700 1,33 0,23
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,0530 7,00 0,37
Clase: Mano de Obra 13,86
Clase: Material 16,96
Coste Total 30,82
PT_U05LAE020.03m2 Encofrado visto en alzados de muros curvos de hormigón armado, por
ambas caras, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.
O01OB010 h. Oficial 1ª encofrador 0,4500 16,24 7,31
O01OB020 h. Ayudante encofrador 0,4500 15,24 6,86
CM00700 u PANEL METÁLICO ENCOFRADO CIRCULAR 0,3500 300,36 105,13
CW00600 l DESENCOFRANTE 0,3000 1,72 0,52
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,4200 0,55 0,23
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PT_U05LAH020.03m Hormigón HA-30 en alzados de muros de hormigón armado, incluso vibrado
y curado, terminado.
O01OB010 h. Oficial 1ª encofrador 0,2640 16,24 4,29
O01OB020 h. Ayudante encofrador 0,3000 15,24 4,57
P01HA030 m3 Hormigón HA-30/P/20/I central 1,0000 80,96 80,96
M11HV120 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,3000 4,32 1,30




PT_UG001 m GALERÍA TIPO A CONSISTENTE EN MARCO PREFABRICADO DE
4,00x3,00 m suministrado en piezas de  1,50 m de longitud
MCA0001.5 h EQUIPO MONTADOR MONTADOR PREFABRICADOS 0,4000 100,00 40,00
MP1 m MARCO PREFABRICADO A 1,0000 1.160,03 1.160,03
GA001 m SELLADO MARCOS UNIÓN ELASTICA 14,1200 0,42 5,93
GA002 Ud HUECO REALIZADO EN MARCOS PARA DAR SALIDA A MARCO TIPO C 6,0000 46,00 276,00
GA003 h Grúa autocargable de 90 Tn para colocación de marco 0,4000 160,00 64,00
Clase: Mano de Obra 40,00
Clase: Maquinaria 64,00
Clase: Material 1.160,03
Resto de obra 281,93
Coste Total 1.545,96
PT_UG002 m GALERÍA TIPO B CONSISTENTE EN MARCO PREFABRICADO DE
2,50x3,00 m suministrado en piezas de  1,80 m de longitud
MCA0001.5 h EQUIPO MONTADOR MONTADOR PREFABRICADOS 0,4000 100,00 40,00
MP2 Ud MARCO PREFABRICADO B 1,0000 703,43 703,43
GB001 m SELLADO MARCOS UNIÓN ELASTICA 8,5800 0,42 3,60
GB002 Ud HUECO REALIZADO EN MARCOS PARA DAR SALIDA A MARCO TIPO C 4,0000 46,00 184,00
GA003 h Grúa autocargable de 90 Tn para colocación de marco 0,4000 160,00 64,00
Clase: Mano de Obra 40,00
Clase: Maquinaria 64,00
Clase: Material 703,43
Resto de obra 187,60
Coste Total 995,03
PT_UG002.1 m GALERÍA TIPO C CONSISTENTE EN MARCO PREFABRICADO DE
1,86x1,16 m suministrado en piezas de  2,48 m de longitud
MCA0001.5 h EQUIPO MONTADOR MONTADOR PREFABRICADOS 0,0950 100,00 9,50
GC002 h Camión grúa autocargable hasta 20 Tn para colocación de marco 0,0280 62,00 1,74
LO001 m Losa prefabricada HA 1,0000 123,75 123,75
LO002 m SELLADO LOSA UNIÓN ELASTICA 2,0000 0,42 0,84
Clase: Mano de Obra 9,50
Clase: Maquinaria 1,74
Clase: Material 123,75
Resto de obra 0,84
Coste Total 135,83
PT_UG004 Ud POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO.
DIMENSIONES: 4*4*2,5 METROS.
PARA CONDUCCION AL EXTERIOR DE CABLEADO ELÉCTRICO Y DE
CONDUCCIONES.
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PT_UG004.1 m2 Cerramiento de salida de Galeria con Fabrica de Ladrillo
O01OA070 h. Peón ordinario 1,7845 14,01 25,00
CG001 Ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 84,0000 0,13 10,92
CG002 m3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 0,0350 77,80 2,72
Clase: Mano de Obra 25,00
Clase: Material 13,64
Coste Total 38,64
PT_UG005 Ud PIEZA DE TRANSICIÓN DE HORMIGÓN ARMADO PARA UNIÓN DE
TRAMOS DE GALERIAS DE DIRECCIÓN NO ALINEADA
DIMENSIONES: 4*4*2,5 METROS.
PARA CONDUCCION AL EXTERIOR DE CABLEADO ELÉCTRICO Y DE
CONDUCCIONES.
SE INCLUYEN PATES PARA ACCESO, PUERTA SUPERIOR, Y REJILLAS
DE VENTILACIÓN NECESARIAS.
Coste Total 6,83
PT_UO003 m3 Hormigón en masa HM-20/P/20/II, procedente de PLANTA, totalmente
colocado y compactado por vibracion, incluso curado.
O01OA070 h. Peón ordinario 0,5350 14,01 7,50
P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 1,0000 74,78 74,78
Clase: Mano de Obra 7,50
Clase: Material 74,78
Coste Total 82,28
PT_UO12 m3 Relleno localizado en trasdós de obras de fabrica con productos
seleccionados procedentes de la propia excavación, incluyendo
extendido,humectación y compactación en capas de 30 cm. de espesor, con
un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
O01OA020 h. Capataz 0,1459 16,77 2,45
O01OA070 h. Peón ordinario 0,2500 14,01 3,50
M05RN030 h. Retrocargadora neumáticos 100 CV 0,0540 43,00 2,32
M07W080 t. km transporte tierras en obra 10,0000 0,40 4,00
M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,0600 28,00 1,68
M05RN010 h. Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,0600 31,00 1,86
M08RL010 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 0,2500 5,00 1,25
Clase: Mano de Obra 5,95
Clase: Maquinaria 11,11
Coste Total 17,06
PT_UOV008 m3 Pavimento de hormigón para zonas de rodadura de hormigón de 35 MPa de
resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20-30 cm, incluso
extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto
filmógeno, estriado y ranurado, incluso p.p de juntas.
Coste Total 115,27
PT_UOV009 m Bordillo para delimitación de aceras de hormigon prefabricado.28x17, CLASE
R 6 UNE 127025, L=0,50 m., incluso parte proporcional de hormigón en
masa de asiento del bordillo, colocación, nivelación y rejunteado.
ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA 0,2231 37,51 8,37
AGM00100 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1) 0,0060 109,45 0,66
CH04120 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 0,0810 54,45 4,41
UP00900 m BORDILLO DE HORMIGÓN 17x28 cm 1,0000 3,94 3,94




OBRA: PROYECTO FIN DE GRADO.       ALUMNO:
CARLOS BATISTA DELGADO
SITUACIÓN: FECHA: 14/09/2015
TÉCNICO: PROPIEDAD: PAGINA: 7
Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe
PT_UOV017 m Pintura blanca o amarilla de trafico ACRILICA de 10 cm. de anchura, en
señalización lineal, incluso premarcaje.
TO01000 h OF. 1ª PINTOR 0,0110 16,17 0,18
O01OA070 h. Peón ordinario 0,0110 14,01 0,15
UI00300 kg PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO 0,0100 11,78 0,12
MW00100 h MÁQUINA AUTOMÓVIL PARA MARCAR VIALES 3 BANDAS Y 3 CV 0,0060 16,84 0,10
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,2500 0,30 0,08




PT_UOV026 m2 Pavimento de baldosa pétrea de DIMENSIONES:40x40x4,5 cm., totalmente
colocada y rejuntada, incluso mortero de agarre, juntas de dilatacion de 5
mm. a la distancia fijada en el PPTP.
TO01100 h OF. 1ª SOLADOR 0,2250 16,17 3,64
O01OA070 h. Peón ordinario 0,2210 14,01 3,10
AA00300 m3 ARENA GRUESA 0,0200 6,53 0,13
AGM00100 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1) 0,0020 109,45 0,22
AGM00500 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 0,0260 46,92 1,22
UP00200 m2 BALDOSA PETREA  40x40 cm 1,1500 13,13 15,10
Clase: Mano de Obra 6,74
Clase: Material 16,67
Coste Total 23,41
PT_UOVSV001m2 Nivelación, refino y formacion de pendientes
MO0007 h Peón ordinario 0,0145 14,01 0,20
RT001 h Motoniveladora 110CV 0,0145 54,00 0,78
Clase: Mano de Obra 0,20
Clase: Maquinaria 0,78
Coste Total 0,98
U01EZ020 m3 Excavación en zanja en tierra, con agotamiento de agua, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
MO0007 h Peón ordinario 0,0370 14,01 0,52
MQ0001 h Retroexcavadora de 74 CV. 0,0520 21,04 1,09
MQ0005 h Camión basculante de 10 m3 0,1335 18,03 2,41
Clase: Mano de Obra 0,52
Clase: Maquinaria 3,50
Coste Total 4,02
U01RZ010 m3 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación,
extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con
un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
MO0004 h Oficial 1ª 0,0150 16,17 0,24
MO0007 h Peón ordinario 0,1200 14,01 1,68
MQ0001 h Retroexcavadora de 74 CV. 0,0250 21,04 0,53
MQ0005 h Camión basculante de 10 m3 0,0800 18,03 1,44
M08RL010 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 0,1200 5,00 0,60
M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,0300 28,00 0,84




OBRA: PROYECTO FIN DE GRADO.       ALUMNO:
CARLOS BATISTA DELGADO
SITUACIÓN: FECHA: 14/09/2015
TÉCNICO: PROPIEDAD: PAGINA: 8
Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe
U01TS050 m3 Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido,
humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la
superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.
MO0004 h Oficial 1ª 0,0050 16,17 0,08
MO0007 h Peón ordinario 0,0100 14,01 0,14
MQ0005 h Camión basculante de 10 m3 0,0100 18,03 0,18
RT001 h Motoniveladora 110CV 0,0115 54,00 0,62
MQ0016 h Compactador vib. pison. 0,2/0,3 Tn 0,0150 6,01 0,09
Clase: Mano de Obra 0,22
Clase: Maquinaria 0,89
Coste Total 1,11
U03CZ010 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras
de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.
MO0004 h Oficial 1ª 0,0365 16,17 0,59
MO0005 h Ayudante 0,0400 15,24 0,61
MO0007 h Peón ordinario 0,0600 14,01 0,84
MQ0001 h Retroexcavadora de 74 CV. 0,0700 21,04 1,47
RT001 h Motoniveladora 110CV 0,1300 54,00 7,02
MQ0016 h Compactador vib. pison. 0,2/0,3 Tn 0,4355 6,01 2,62
MT0029 m3 Zahorra artificial Z2 1,1500 5,85 6,73
MT0001 m3 Agua 0,1000 0,18 0,02




V_882007 Ud TAPÓN DE PLÁSTICO "SETA CUBRE-ESPERA" A COLOCAR EN
FERRALLA.
Coste Total 0,90
CUADRO DE PRECIOS DE RECURSOS POR CLASE
OBRA: PROYECTO FIN DE GRADO.       ALUMNO:
CARLOS BATISTA DELGADO
SITUACIÓN: FECHA: 14/09/2015
TÉCNICO: PROPIEDAD: PAGINA: 2
Código Descripción del recurso Precio
P01AG130 m3 Grava 40/80 mm. 16,80
P01DC010 l. Desencofrante p/encofrado metálico 1,53
P01DC020 l. Desencofrante p/encofrado madera 1,53
P01DW090 Ud Pequeño material 1,25
P01EB010 m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 151,80
P01EM040 m2 Tablero aglom. hidrofugo 3,66x1,83x22 12,37
P01EM290 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 233,77
P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 77,35
P01HA030 m3 Hormigón HA-30/P/20/I central 80,96
P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 74,78
P01M001 m2 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm. 73,81
P01UC030 kg Puntas 20x100 7,00
P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,33
P03AC200 kg Acero corrugado B 500 S 0,63
P03AL005 kg Acero laminado S-275-JR 0,81
P25OU080 l. Minio electrolitico 9,81
QP00800 m  Medida la longitud útil descargada 3,99
QP02000 m2 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor 17,77
UI00300 kg  Medido el peso útil descargaqdo 11,78
UP00200 m2 BALDOSA PETREA  40x40 cm 13,13
UP00900 m  Medida la longitud útil descargada 3,94
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30
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Item N1 N2 Título Subtitulo Hojas
Revision 
Vigente
1 2 1 Ámbito de Implantación Planta General 1 2b
2 2 2 Ámbito de Implantación Area de Almacenamiento 1 2b
3 3 1 Cartografia Base Cartográfica 1 1a
4 3 2 Cartografia Bases de Replanteo 1 1a
5 4 1 Geotecnia Reconocimiento del Terreno 1 2b
6 4 2 Geotecnia Cortes Geológicos  2 2f
7 5 1 Alzado Zona de Almacenamiento Alzados Generales 1 1a
8 6 1 Definición Geométrica Planta General. Cota 1205 +0.00  1 5c
9 6 2 Definición Geométrica Planta General. Cota 1205 +4.80  1 2c
10 6 3 Definición Geométrica Planta General. Cota Superior 1 2a
11 6 4 Definición Geométrica Sección por Galerías 1 2a
12 6 5 Definición Geométrica Secciones Galerías de Descarga 1 1a
13 6 6 Definición Geométrica Galerías Final de Cinta 1 1a
14 6 7 Definición Geométrica Galerías de Servicio. Planta General 1 1a
15 7 1 Acondicionamiento de Terreno Rasante del Terreno Natural 2 2d
16 7 2 Acondicionamiento de Terreno Perfiles Transversales 2 1b
17 8 1 Cimentación Planta 1 3a
18 8 2 Cimentación Galerías Transversal 1 1a
19 8 3 Cimentación Galerías Longitudinal 1 1a
20 8 4 Cimentación Secciones Constructivas. Galerías 3 1a
21 8 5 Cimentación Secciones Constructivas Zapatas 1 1a
22 9 1 Galerías de Descarga Secciones Constructivas y Armado 3 1a
23 10 1 Silo de Almacenamiento Sección Constructiva (Muro) 2 1a
24 10 2 Silo de Almacenamiento Replanteo de Tendones 5 1a
25 10 3 Silo de Almacenamiento Seccion Constructiva (Detalle B y C) 3 1a
26 10 4 Silo de Almacenamiento Sección Constructiva (Detalle A) 2 1a
27 11 1 Silo de Incocidos Secciones Constructivas 2 1a
28 12 1 Cubierta Desarrollo Constructivos 1 1a
29 12 2 Cubierta Detalles Constructivos y Uniones 2 1a
30 12 3 Cubierta Desarrollo y Alzado Casetón 2 1a
31 12 4 Cubierta Secciones Constructivas y Uniones Casetón 3 1a
32 13 1 Galería de Servicio Seccion Constructiva y Armado 2 1a
33 14 1 Cinta Transportadora Secciones Constructivas 8 1b
Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????





































































































?????????????????????? ?????????? ??????????? 02_02
????????????













NC-C:Incongruencia fisica en el silo de incocidos,
???????????????????????????????????????????????????????????
en planta general se corresponde con un silo circular
equivalente.




Motivo: Cruce de muretes por zona de vial que
? ????????????????????????????????????
NC-E:Aumento de anchura de rampa de acceso.







y CN-3 que dotan de abastecimiento de electricidad y
agua tanto al silo de incocidos como al silo de
almacenamiento.
Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????
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Leyenda:
??????????????????????????????????????????







CARTOGRAFIA BASE CARTOGRAFICA 03_01
Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????












desde las cuales replantearemos los puntos singulares
de la obra.
BASES DE REPLANTEO:
Base X      Y
 B1      |   497551.11   |   4128170.14
 B2  |   497581.81   |   4128033.52
 B3      |   497908.30   |   4127804.33
 B4      |   497802.97   |   4127780.28
??????????? Bases de Replanteo 03_02
Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????






Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????









GEOTECNIA Reconocimiento del Terreno 04_01
????????????
02_01 | 03_02 | 04_02 | 07_01
NO CONFORMIDADES:
?????????????????????????????????????????????????????
encontraban los cortes correspondientes al terreno en
?????????????????????????????????????????????????????????????




























correspondientes a los cuadrantes I y IV, y siendo







El posdicionamiento de los sondeos no se corresponde
con el perfil que buscamos.
2f
1:1000
GEOTECNIA ?????????????????      04_02
Pag. 1 de 2
????????????
02_01 | 03_02 | 04_01 | 07_01
Rasante Natural (para ver
cotas plano 07_01)
???????????????????????
Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????






Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????















GEOTECNIA ?????????????????      04_02
Pag. 2 de 2
????????????
02_01 | 03_02 | 04_01 | 07_01
Nota:
En el caso del perfil BB', tenemos bastante
??????????????????????????????????????????
delimitada de 20 metros, por ello, solo se indica
dicha zona en la leyenda de los sondeos y catas,



















Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????







ALZADO ZONA DE ALMACENAMIENTO Alzado General 05_01
1a
NO CONFORMIDADES:




(Ver plano 11_01) SILO DE
ALMACENAMIENTO
(Ver planos 08_xx, 10_xx).
Notas:
????????????????????????????????????????????
del grupo que nombre anteriormente, los






















dando las coordenadas de cada uno de ellos.
Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????









DE OBRA CIVIL. PLANTA GENERAL
2c
1:500 / A3
????????????????????? Planta General. Cota 1205 + 4.80 06_02
????????????











Plano nuevo. No hay no conformidades
Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????








????????????????????? Planta General. Cota 1205 Superior 06_03
????????????








Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????





































06_01 | 08_03 | 08_04 | 06_05 | 06_06
NO CONFORMIDADES
??????????????????????????????????????????????????
colocado las zonas de acerado correspondientes al plano
06_01, las cuales no estaban correctamente definidas en
el proyecto.
Se omite el posicionamiento del talud con respecto a la
??????????????? ????????
Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????












































































































Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????
































































































































acerado que en los planos originales se queda a definir
????????? ????????????????????????????????????????????
proyectada.
Se construye un talud 2V:1H
Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????







XN-z: Se corresponden con las arquetas que hay que
construir in-situ.









Coordenadas de los puntos
X Y
XN-1 497 698.488 4 127 880.974
XN-2 497 705.250 4 127 862.723
XN-3 497 673.837 4 127 848.469
XN-4 497 736.643 4 127 792.613
XN-5 497 743.640 4 127 780.239
S-1 497 686.124 4 127 854.016
S-2 497 669.432 4 127 834.645
















Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????








Acondicionamiento del Terreno Rasante del Terreno    07_01




En este plano, vemos los cortes que vamos a representar
en los posteriores, para ello, definimos el punto central del
?????????? ???????????????????????????????????????????
tiva y definimos la rasante del terreno a partir de el.
Este punto es el P5, definido anteriormente (Plano 06_01).
Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????






Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????








Acondicionamiento del Terreno Rasante del Terreno    07_01







En este caso, el levantamiento del terreno a partir de un
????????????????????????????????????????????????????????
de la zona de almacenamiento del proyecto, por lo tanto
nos decidimos a realizar este plano con objeto de
cumplimentar dicha carencia.
Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????








ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Rasante del Terreno    07_01







En este caso, el levantamiento del terreno a partir de un
????????????????????????????????????????????????????????
de la zona de almacenamiento del proyecto, por lo tanto












ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Perfil Longitudinal de Explanada    07_02
Pag. 1 de 2
????????????








Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????







Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????
















ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Explanada    07_02
Pag. 2 de 2
????????????






En los planos de cimentaciones es recomendable




??????????? Planta General 08_01
????????????




Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????
























































































































Se ha omitido la pendiente de los taludes a rellenar.
El proyecto base incluia un acerado a definir, a una
altura de 1205.400, en lugar de eso, se ha optado
por una solera a cota 1205.200, que queda definida
???????????????????????????????????????????????????
las inmediaciones del silo de almacenamiento.
Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????
















































































06_01 | 08_02 | 08_01
Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????




















































LA LONGITUD DE EL SOLAPO DE ARMADURAS EN COMPRESION
COINCIDE CON LA LONGITUD DE ANCLAJE.
POSICION
POSICION




SOLAPO DE ARMADURAS : TRACCION
CUADRO DE ANCLAJE Y SOLAPE










12 16 20 25
0,60 0,80 1,04 1,63







12 16 20 25
0,30 0,40 0,52 0,81




0,15 0,17 0,21 0,28 0,36 0,53
0,20 0,25 0,30 0,40 0,51 0,80
NORMAL
DIAS DE 600 Kg/cm2
MORTERO FLUIDO SIN RETRACCION Y RESISTENCIA MINIMA A LOS 28 DIAS
MATERIALES
ESTADISTICO





















RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS 































COEFICIENTES DE MAYORACION DE 






MUROS Y CONTRAFUERTES HP-45/B/20/IIb
????????????????????????????????????????????????????????
CON LA HORIZONTAL Y ARMADURAS EN MITAD INFERIOR
DE LA SECCION.




??????????? ?????????????????????????????????   08_04
Pag. 1 de 3
????????????
08_01 | 08_02 | 08_03
Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????








































































Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????






LA LONGITUD DE EL SOLAPO DE ARMADURAS EN COMPRESION
COINCIDE CON LA LONGITUD DE ANCLAJE.
POSICION
POSICION




SOLAPO DE ARMADURAS : TRACCION
CUADRO DE ANCLAJE Y SOLAPE
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0,30 0,40 0,52 0,81




0,15 0,17 0,21 0,28 0,36 0,53
0,20 0,25 0,30 0,40 0,51 0,80
NORMAL
DIAS DE 600 Kg/cm2
MORTERO FLUIDO SIN RETRACCION Y RESISTENCIA MINIMA A LOS 28 DIAS
MATERIALES
ESTADISTICO





















RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS 































COEFICIENTES DE MAYORACION DE 






MUROS Y CONTRAFUERTES HP-45/B/20/IIb
????????????????????????????????????????????????????????
CON LA HORIZONTAL Y ARMADURAS EN MITAD INFERIOR
DE LA SECCION.
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Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????






LA LONGITUD DE EL SOLAPO DE ARMADURAS EN COMPRESION
COINCIDE CON LA LONGITUD DE ANCLAJE.
POSICION
POSICION




SOLAPO DE ARMADURAS : TRACCION
CUADRO DE ANCLAJE Y SOLAPE
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MORTERO FLUIDO SIN RETRACCION Y RESISTENCIA MINIMA A LOS 28 DIAS
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RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS 































COEFICIENTES DE MAYORACION DE 






MUROS Y CONTRAFUERTES HP-45/B/20/IIb
????????????????????????????????????????????????????????
CON LA HORIZONTAL Y ARMADURAS EN MITAD INFERIOR
DE LA SECCION.
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??????????? Secciones Constructivas y Ferrallado   08_05
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Espesor placa base: 25
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de los materiales a usar.
* ACERO S 275 JR.
NOTA:
SOLDADURAS:
EL VALOR DEL ESPESOR DE LA GARGANTA DE SOLDADURA EN ANGULO SERA DE 0,7 POR EL ESPESOR 
????????????????????????????
* EL MATERIAL DE APORTACION DE LAS SOLDADURAS TENDRA UNA RESISTENCIA MINIMA DE
3600Kg/cm DE LIMITE ELASTICO.
* LOS CORDONES DE SOLDADURA SERAN CONTINUOS Y DE PENETRACION COMPLETA
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CHAPA GALVANIZADA
ESPESOR 6mm.
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EN ELEVACIONES 1247,875 Y 1246,200
ELIMINAR ESTE TRAMO
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HORMIGON DE LIMPIEZA HM-10 (10cm)
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RECUBRIMIENTO ARMADURAS 3 cm.
Fyk= 5.100 Kp/cm2
Fck= 350 Kp/cm2 Cotas en cm
Acero: B-500S
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GALERIA PREFABRICADA TIPO B



























GALERIA PREFABRICADA TIPO B
GALERIA PREFABRICADA TIPO B
PTO. COORDENADA:
XN-1  x: 497 698.488
          y: 4 127 880.994
LOSA SUPERIORGALERIA PREFABRICADA
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DETALLE ESPERAS DE 
MARCOS PREFABRICADOS
GALERIA PREFABRICADA TIPO C




XN-3   x: 497 673.837
           y: 4 127 848.469
S-2     x: 497 669.432
           y: 4 127 854.016
LOSA SUPERIOR
SELLADO CON BANDA DE NEOPRENO
SELLADO CON SIKAFLEX O SIMILAR
NOTA: LOS MARCOS PREFABRICADOS TENDRAN UNA ESPERA
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GALERIA PREFABRICADA TIPO B
SELLADO CON SIKAFLEX O SIMILAR
0,2
GALERIA PREFABRICADA TIPO C
PTO. COORDENADA:
XN-2   x: 497 705.250
           y: 4 127 862.723
XN-4  x: 497 736.643
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DETALLE -2- UNION DE CAJONES
ESCALA S/E





LA LONGITUD DE EL SOLAPO DE ARMADURAS EN COMPRESION
COINCIDE CON LA LONGITUD DE ANCLAJE.
NOTA:
NORMAL
DIAS DE 600 Kg/cm2
MORTERO FLUIDO SIN RETRACCION Y RESISTENCIA MINIMA A LOS 28 DIAS
MATERIALES
ESTADISTICO



























RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS 































COEFICIENTES DE MAYORACION DE 






? 6 8 10 12 16 20 25





? 6 8 10 12 16 20 25




0,45 0,55 0,65 0,80 1,05 1,35 1,95
SOLAPO DE ARMADURAS TRACCION
0,30 0,40 0,45 0,55 0,75 0,95 1,40
CUADRO DE ANCLAJE Y SOLAPE
????????????????????????????????????????????????????????
CON LA HORIZONTAL Y ARMADURAS EN MITAD INFERIOR
DE LA SECCION.
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1 DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO 
1.1 Objeto del pliego 
El objeto de este pliego es la ordenación de las condiciones técnico-facultativas que han de regir en el “Proyecto de 
Ejecución de la obra Civil del área de almacenamiento de Clínker del centro de producción de cemento’’. Las 
estructuras objeto de este pliego son las que dan servicio a los elementos que intervienen en esta fase: descritas a 
continuación en el apartado. 
El presente Pliego regirá en unión de las disposiciones que con carácter general y particular se indican. 
1.2 Documentos que definen las obras, compatibilidad y relación entre ellos 
Las obras quedan definidas por los documentos contractuales del Proyecto y por la normativa incluida en el presente 
Pliego. 
La relación de documentos que se entregará al Contratista, y en los que se definen las obras, numerados y con la 
denominación que en el Proyecto se les asigna, es la siguiente: 
Documento n° 1. Memoria y Anejos a la Memoria. 
Documento n° 2. Planos. 
Documento n° 3. Pliego de Prescripciones Técnicas. 
Documento n° 4. Presupuesto. 
Documento n° 5. Estudio de Seguridad y Salud. 
El documento de mayor rango contractual es el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares por cuanto a la 
calidad de los materiales y ejecución de las Obras se refiere, mientras que en relación con sus dimensiones y 
situación son los Planos los que prevalecen en caso de contradicción. 
Con respecto al carácter contractual del resto de la documentación relativa al presente proyecto, será de aplicación 
a lo dispuesto al respecto en la normativa vigente. 
Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si 
estuviese expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones, 
prevalecerá lo prescrito en este último. Si hubiere discrepancia entre las definiciones de las mediciones y el Pliego 
de Condiciones, prevalecerá lo indicado en éste. 
Se medirá según lo especificado en el Artículo 3.14. Medición y Abono del Capítulo 3.Disposiciones Generales. 
Las omisiones en Planos y Pliegos de Condiciones o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean 
manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en los mismos, o que por uso y 
costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra 
omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa 
y correctamente especificados en los citados documentos. 
1.3 Normativa general de aplicación al proyecto 
En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente Pliego, ni se oponga a él, serán de aplicación, además 
de las establecidas por la legalidad vigente, las siguientes disposiciones: 
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1.3.1 Normas de carácter general 
- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado, de Ordenación de la edificación (B.O.E.: 6-
NOV-1999) 
Modificada por: 
1. Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, Artículo 82 
de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
de Jefatura del Estado (B.O.E.: 31-DIC-2001) 
2. Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, Artículo 
105 de la LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social, de Jefatura del Estado (B.O.E.: 31-DIC-2002). Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social, de Jefatura del Estado (B.O.E.: 31- DIC-2002) 
- Código Técnico de la Edificación: REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda (B.O.E.: 28-MAR-2006). El régimen de aplicación se encuentra contenido en las disposiciones 
transitorias del citado R.D. 
- Certificación energética de edificios de nueva construcción. RD 47/2007,de 19 de enero, del Ministerio de 
la Presidencia. B.O.E.: 31-ENE-2007. Periodo de aplicación voluntaria: 1/05/07 a 31/10/07. 
- Normas UNE de cumplimiento obligatorio. 
1.3.2 Normas relativas a estructuras 
- Instrucción de Hormigón Estructural "EHE”. R.D. 2661/1998, de 11 de diciembre, del 
- Ministerio de Fomento (B.O.E.: 13-ENE-1999) 
Modificada por: 
1. Modificación del R.D. 1177/1992, de 2-OCT, por el que se reestructura la Comisión Permanente del 
Hormigón y el R.D. 2661/1998, de 11-DIC, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). R.D. 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento (B.O.E.: 24-JUN-1999) 
2. Actualización de la composición de la Comisión Permanente del Hormigón. ORDEN de 18 de Abril de 
2005, del Ministerio de Fomento. (B.O.E.: 4-MAY-2005) 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes de la 
- Dirección General de Carreteras (PG-3), con las modificaciones aprobadas hasta la fecha. 
- DB SE-C. Seguridad Estructural en Cimientos. Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda (B.O.E.: 28-MAR-2006) 
- Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados. Resolución de 30 de enero 1997, 
del Ministerio de Fomento (B.O.E.: 6-MAR-1997) 
- DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación. Código Técnico de la Edificación. Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda (B.O.E.: 28-MAR-2006) 
- NCSR-02 "Norma de Construcción Sismorresistente”, aprobada por R.D. de 26 de septiembre de 2002.  
- DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero. Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo, del Ministerio de Vivienda (B.O.E.: 28-MAR-2006) 
- "Recomendaciones para la disposición y colocación de armaduras" HP-5-69 (ATPE-año 1969). 
- UNE-36065 Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductibilidad para 
armaduras de hormigón armado. 
- UNE-36068 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado. 
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- UNE-36080 Aceros no aleados de uso general. 
- UNE-36092 Mallas electrosoldadas de acero para armadura de hormigón armado. 
- UNE-36094 Alambras y cordones de acero para armaduras de hormigón pretensado. 
- UNE-92110 Materiales aislantes térmicos utilizados en la edificación. Productos de Poliestireno expandido 
(EPS). Especificaciones. 
- E.M.-62 Instrucción para estructura de acero del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del 
Cemento. 
- E.T.P. Normas de Pinturas del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales Esteban Temadas. 
- Eurocódigo 1: Bases de Proyecto y Acciones en Estructuras. Parte 1: Bases de proyecto (EC 1.1) UNE-
ENV 1991-1. AENOR, octubre de 1996. 
- Resolución de 4 de junio de 2001, de la Secretaria General Técnica del Ministerio de Fomento, por la que 
se reconoce la marca "AENOR” para cementos a los efectos de la instrucción de hormigón estructural. 
- Resolución de 4 de junio de 2001, de la Secretaria General Técnica del Ministerio de Fomento, por la que 
se reconoce la marca "AENOR” para productos de acero para hormigón a efectos de la instrucción de 
hormigón estructural. 
- Orden Ministerial, de 21 de noviembre de 2001, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por la que se 
establecen los criterios para la realización del control de producción de hormigones fabricados en central. 
- Eurocódigo 3-UNE-ENV 1993. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Dirección 
General de Carreteras. “Proyecto de estructuras de acero”. Madrid, 1996. 
- UNE-EN 446:96: Lechadas de para tendones de pretensado. Procedimientos de inyección. 
- UNE-EN 10016-4. Material de acero especial según esta norma. 
- Pliego general de condiciones para recepción yesos y escayolas en las obras de construcción "RY-85". 
ORDEN de 31 de mayo de 1985, de la Presidencia del Gobierno. B.O.E.: 10-JUN-1985. 
- Instrucción para la recepción de cementos "RC-03". REAL DECRETO 1797/2003, de 26 de diciembre, 
del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 16-ENE-2004. Corrección errores: 13- MAR-2004. 
- Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE. REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relación con las Cortes 
y de la Secretaría del Gobierno. B.O.E.: 09-FEB-1993 
Modificado por: 
1. Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE. REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 
19-AGO-1995. 
1.3.3 Seguridad y Salud: 
Será de aplicación la siguiente normativa sectorial en el desarrollo de las obras: 
- Prevención de Riesgos Laborales. LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 10-
NOV-1995. 
Desarrollada Por: 
1. Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 31-ENE-2004 
- Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. REAL DECRETO 
1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (B.O.E.: 25-OCT-1997) 
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Modificada por: 
1. Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en  altura. REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del 
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13-NOV-2004. 
2. Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. REAL DECRETO 
604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 29-MAY-2006.  
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales, 
y R.D. 161/2004 de 30 de enero, que desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995. 
- Plan Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, O.M. de 9 de marzo de 1961 (B.O.E. 11-03-61). 
- Reglamento de los Servicios de Prevención. REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 31-ENE-1997. 
Modificada por: 
1. Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. REAL DECRETO 780/1998, de 30 de 
abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 1- MAY-1998.  
2. Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. REAL DECRETO 604/2006, de 19 de 
mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 29- MAY-2006. 
- R.D. 485/1996, R.D. 486/1996 y R.D. 488/1996, de 14 de Abril; R.D. 664 y 665/1996, de 12 de mayo; 
O.M. de 25 de marzo de 1998; R.D. 663/1996, de 30 de mayo; R.D. 1215/1996, de 18 de julio; R.D. 
364/2001, de 6 de abril; y R.D. 614/2001, de 8 de junio sobre disposiciones mínimas en diversas materias 
relacionadas con señalización, y protección de seguridad y salud contra los riesgos en los lugares de trabajo 
- Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 26 de junio 1996, de desarrollo del Reglamento de 
los Servicios de Prevención R.D. 614/2001 de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para protección de 
la seguridad y salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 
- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20-05-52) (B.O.E. 15-06-
52).  
- Señalización de seguridad en el trabajo. REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 23-ABR-1997  
- Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 23-ABR-1997. 
Modificada por: 
1. Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura. REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del 
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13-NOV-2004. 
- Manipulación de cargas. REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. B.O.E.: 23-ABR-1997. 
- Utilización de equipos de protección individual. REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 12-JUN-1997. Corrección errores: 18-JUL-1997 
- Utilización de equipos de trabajo. REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. B.O.E.: 7-AGO-1997 
Modificada por: 
1. Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
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materia de trabajos temporales en altura. REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del 
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13-NOV-2004. 
2. Regulación de la subcontratación. LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 
19-OCT-2006. 
- DB-SU-Seguridad de utilización. Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 314/2006,  de 17 de 
marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28-MAR-2006. 
- DBE-SI-Seguridad en caso de Incendios. Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo, del Ministerio de Vivienda (B.O.E.: 28-MAR-2006) 
- Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales. R.D. 2267/2004, de 3 
Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (B.O.E.: 17- DIC-2004). Corrección errores: 
05-MAR-2005  
- Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. R.D. 312/2005, de 18 de marzo , del Ministerio de 
la Presidencia (B.O.E.: 02-ABR-2005) 
1.3.4 Medio Ambiente: 
1. Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. DECRETO 2414/1961, de 30 de 
noviembre, de Presidencia de Gobierno. B.O.E.: 7-DIC-1961. Corrección errores: 7-MAR-1962 
 Derogados el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por: Protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. REAL DECRETO 
374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1-MAY-2001 
2. Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, 
nocivas y peligrosas. ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación. B.O.E.: 2-ABR-
1963 
3. Ruido. LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 18-NOV-2003.  
Desarrollada Por: 
- Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del 
ruido ambiental. REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 17-DIC-2005. 
Toda otra disposición legal vigente durante la obra, y particularmente las de seguridad y señalización. 
Cualquier reglamento, norma o instrucción que tenga relación con las obras a realizar, sus materiales y los medios 
auxiliares para la ejecución. 
De todas estas normas tendrá valor preferente, en cada caso, la más restrictiva. 
Asimismo queda obligado el Contratista al cumplimiento de toda la legislación vigente sobre protección a la 
industria nacional y fomento del consumo de artículos nacionales. 
Contradicciones entre el Proyecto y la legislación administrativa general, en este caso prevalecerá las disposiciones 
generales (Leyes, Reglamentos y Reales Decretos). 
2 . DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras objeto de este pliego son las relativas a la construcción del Silo de Almacenamiento del clínker, Silo de 
Incocidos, Transporte área almacenamiento y construcción y montaje de los materiales y elementos que componen 
la red de galerías de servicios de la urbanización del área de almacenamiento de clinker.  
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2.1 Silo de almacenamiento de clínker 
El Silo sirve de almacenamiento del clinker tras el paso por el Enfriador y antes de llegar a los Molinos de Cemento. 
El Silo es una Estructura circular de 45 m. de diámetro interior y 56 m. de altura. Está proyectado en hormigón 
pretensado con armaduras postesas.  
Sobre el silo y sirviendo de cubrición, se dispone una cubierta metálica con forma de cúpula troncocónica y 
cubrición de chapa ondulada. Dentro de la cubierta se aloja la llegada del material a través de una cinta de transporte 
con entrada superior a través de equipos ligeros como filtros y pequeñas tolvas de caída. Estos equipos se alojan en 
la parte central dentro de un casetón cubierto de estructura metálica ligera. 
El silo presenta, en su cota mas baja, un hueco de salida y dos galerías paralelas, bajo rasante del terreno, que es por 
donde se desaloja el material. 
La cimentación del Silo es superficial. Se ha proyectado una zapata circular, centrada con el muro del silo, de 
hormigón armado de 1,50 m. de espesor. Lleva adosada encima un pedestal circular que sirve de transición entre 
zapata y muro. 
La coronación de la zapata queda a un metro por debajo de la cota de explanada para permitir el paso eventual de 
zanjas con instalaciones eléctricas o drenajes. 
2.2 Silo de incocidos 
El silo de incocidos esta diseñado para almacenamiento de material no apto para la fabricación de cemento. 
El silo de incocidos incorpora un sistema de carga a granel sobre camión. Para el desempolvado del silo de 
incocidos, del dispositivo de carga a granel, de la descarga de clinker del transportador metálico indicado 
anteriormente y de las guías de carga de los transportadores de bandejas metálicas hasta los silos de almacenamiento, 
se ha provisto un filtro de mangas con tolva y válvula rotativa de descarga. 
La instalación de silos de incocidos esta soportada por una estructura de hormigón armado de 9x9 m. de planta y 
34 m. de altura. Este soporte recogería todos los equipos necesarios para el funcionamiento de la instalación del silo 
de incocidos. 
2.3 Transporte área de Almacenamiento 
2.3.1 Descarga enfriador de clinker 
Se ha dispuesto un transportador de bandejas metálicas para la recogida del clinker a la descarga del enfriador y su 
transporte hasta el silo de almacenamiento de incocidos. Llevará incorporado un filtro de mangas con tolva y  
válvula rotativa de descarga para el desempolvado. 
2.3.2 Transporte a silo de incocidos y silos de almacenamiento 
La descarga del transportador anterior prevé un sistema de selección mediante desviadores neumáticos tipo pantalón 
para carga a silo de incocidos o carga a uno de los dos transportadores que alimentan respectivamente al silo de 
almacenamiento de clinker. 
Estos transportes están soportados por galerías de estructura metálica. Estas galerías metálicas tendrían castilletes 
de estructura metálica apoyada al suelo. 
2.3.3 Descarga silo almacenamiento de clinker. 
La descarga del silo está compuesta por doce compuertas de extracción a transportadores de bandejas metálicas 
(seis por bandeja), sobre los que montan en cada extracción un cierre de barras y un cierre de cascos. 
El sistema de transporte a la salida del silo de almacenamiento, permite que la selección de cualquiera de las doce 
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bocas que en total forman parte de las dos líneas de extracción pueda descargar sobre cualquiera de los dos 
transportadores previstos para los circuitos de alimentación a tolvas de molino de cemento o para transporte a silos 
de expedición respectivamente, pudiéndose realizar así mismo la carga de clinker a tolvas de molino de cemento y 
el envío de clinker hasta silos de expedición al unísono. 
Dos cintas transportadoras recogen el material proveniente del silo y mediante sendos elevadores de cadena se 
consigue la cota de cabecera de tolvas, en donde se ha previsto un conjunto de distribuidores neumáticos tipo 
pantalón y cintas transportadoras para llevar el clinker a cualquiera de los tres destinos posibles (molino de cemento, 
silo expedición camiones y silo expedición ferrocarril), según las necesidades de cada momento. 
2.4 Galerías de servicio 
Los elementos y materiales son marcos cerrados prefabricados de hormigón armado para las galerías tipo A y B, 
marcos abiertos en U prefabricados de hormigón armado para las galerías tipo C, losas de cierre prefabricados de 
hormigón armado, arquetas de hormigón armado en nudos y cambios de dirección, bocas de hombre para acceso 
de operar 
3 DISPOSICIONES GENERALES 
3.1 Documentación 
- Protocolos de pruebas. 
a) Protocolo de ensayos para determinación de la calidad de los materiales. 
b) Protocolo de homologación del procedimiento de soldadura. 
c) Protocolo de homologación de soldadores. 
d) Protocolo de homologación de máquinas y materiales de soldadura. 
- Certificados Oficiales. 
El Contratista deberá aportar los certificados oficiales u homologados que acrediten las características técnicas de 
los materiales a suministrar. 
3.2 Subcontratistas y destajistas 
El adjudicatario o Contratista general podrá dar a destajo o en subcontrato cualquier parte de la obra, pero para ello 
es preciso que previamente obtenga de la Propiedad o de la Dirección de la Obra la oportuna autorización, para lo 
cual deberá informar previamente de su intención y extensión del destajo al Director de la Obra. 
La obra que el Contratista pueda dar a destajo no podrá exceder del veinticinco por ciento (25%) del valor total del 
contrato, salvo autorización expresa de la Dirección de la Obra.  
El ingeniero Director de la Obra está facultado para decidir la exclusión de un destajista por ser el mismo, 
incompetente o no reunir las necesarias condiciones. Comunicada esta decisión al 
Contratista, éste deberá tomar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de este destajo.  
En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre los destajistas y la Propiedad como consecuencia 
del desarrollo que aquellos hagan de trabajos parciales correspondientes al contrato entre el Adjudicatario y la 
misma, siendo éste siempre responsable ante la Propiedad de todas las actividades del destajista y de las obligaciones 
derivadas del incumplimiento de las condiciones expresadas en este Pliego. 
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3.3 Condiciones de la localidad 
El Contratista deberá conocer suficientemente las condiciones de la localidad, de los materiales utilizables en 
calidad y situación, y de todas las circunstancias que puedan influir en la ejecución y en el coste de las obras, en la 
inteligencia de que, a menos de establecerse explícitamente lo contrario, no tendrá derecho a eludir su 
responsabilidad ni a formular reclamación alguna fundada en datos o antecedentes del proyecto que puedan resultar 
equivocados. 
3.4 Dirección técnica del contratista 
La Dirección Técnica de los trabajos por parte del Contratista deberá estar a cargo de persona que reúna las 
condiciones que se exija en la licitación, con residencia a pie de obra, auxiliado por el personal técnico titulado que 
se considere necesario para la buena organización de la misma, debiendo atenerse todos ellos a las órdenes verbales 
o escritas del Ingeniero Director de la Obra. 
3.5 Facilidades para la inspección 
El Contratista proporcionará al Ingeniero Director de la Obra, o a sus subalternos o delegados, toda clase de 
facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como para la inspección 
de la mano de obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas 
en este Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra e incluso a los talleres o fábricas donde se 
produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras.  
3.6 Maquinaria y medios auxiliares 
Toda la maquinaria y medios auxiliares empleados por el Contratista serán de su exclusiva cuenta, sin que en ningún 
caso pueda exigirse que la Propiedad se los abone, ya que su coste presumible y gastos de amortización y 
conservación se considerarán incluidos en los distintos precios así como los costes indirectos. No podrá el 
Contratista, alegando lo costoso de la maquinaria e instalaciones auxiliares, exigir que se le abone cantidad alguna 
en concepto de anticipo sobre dichos medios, para que sea posteriormente deducido de la unidad de obra 
correspondiente, aunque la Propiedad está facultada para otorgar anticipos a cuenta de Maquinaria y Medios 
Auxiliares, así como para fijar la cuantía de los mismos. 
Por otra parte, el Contratista viene obligado a aumentar y variar la maquinaria y medios auxiliares que esté 
empleando si, a juicio del Director de la Obra, resultasen insuficientes o inadecuados para el cumplimiento del 
contrato, aunque hubiesen sido aceptados en la propuesta presentada en la licitación o en el Programa de Trabajos. 
3.7 Daños producidos por diversas causas 
El Contratista deberá adoptar las precauciones y realizar por su cuenta cuantas obras sean necesarias para proteger 
las que construya de los ataques que sean evitables, del fuego, agua y en general de todos los elementos 
atmosféricos, siendo también de su cargo los perjuicios que dichos elementos y agentes atmosféricos pudieran 
ocasionar en las obras antes de la recepción. 
El Contratista deberá asimismo adoptar las precauciones convenientes y realizar por su cuenta, cuantas obras sean 
necesarias para proteger las que construya de las averías y desperfectos que puedan producirse en ellas, por 
consecuencia de voladuras, barrenos, cimentación u otras causas que ocasionen perjuicios a las mismas. 
Los gastos que se produzcan por la reparación de las citadas averías y desperfectos correrán a su cargo. 
Será obligación del adjudicatario de las obras la realización de un seguro de responsabilidad civil, específico para 
la obra, que cubra la contingencia de daños a terceros y al propio personal de la obra.  
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3.8 Relaciones legales y responsabilidad pública 
El Contratista deberá atender la tramitación, requisito y fianzas para obtener los permisos y licencias necesarias para 
la ejecución de las obras, con excepción de las correspondientes a las expropiaciones, o forma de ocupación que 
proceda, de las zonas afectadas por las mismas. 
Así, será de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios de los derechos que les correspondan y todos los 
daños que se causen con las perturbaciones del tráfico en las vías públicas, la interrupción de servicios públicos o 
particulares, apertura de zanjas, explotación de canteras, extracción de tierras para la ejecución de terraplenes, 
establecimiento de almacenes, talleres y depósitos; los que se originen por la habilitación de caminos provisionales, 
desviaciones de cauces y, finalmente, los que exijan las distintas operaciones que requiera la ejecución de las obras. 
En general es obligación del Contratista causar el mínimo entorpecimiento en el tránsito, señalizar debidamente las 
obras, entibar y acodalar las excavaciones si fuera preciso y, en resumen, adoptar todo género de precauciones para 
evitar accidentes y perjuicios, tanto a los obreros como a los propietarios colindantes y en general a terceros.  
Las señales utilizadas deberán ser oficiales siempre que sea posible; en caso contrario serán de fácil interpretación.  
Las consecuencias que del incumplimiento de este Artículo puedan derivarse serán de cuenta exclusiva del 
Contratista adjudicatario de las obras. 
3.9 Correspondencia oficial 
El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo, si así lo solicita, de las comunicaciones que dirija al Ingeniero 
Director de la Obra. 
De igual modo, dicha Dirección vendrá obligada a dar todas sus órdenes por escrito, en los casos en que así lo 
indique el Contratista.  
3.10 Obligaciones del contratista al finalizar las obras. 
Al finalizar las obras, se obliga al Contratista a demoler a su costa las fábricas que hubiese construido para las 
instalaciones auxiliares, transportando los productos de dicha demolición al vertedero señalado por el Ingeniero 
Director de la Obra. 
También se obliga al Contratista a la ejecución de todos los remates dispuesto por la Dirección de Obra. 
3.11 Fijación de mediciones contradictorias 
Si ocurriese un caso excepcional e imprevisto en el cual fuese absolutamente necesario la fijación de una medición 
nueva, ésta deberá fijarse antes de la ejecución de la obra a la que hubiera de aplicarse; pero si por cualquier causa 
fuera ejecutada antes de llenar esta formalidad, el Contratista deberá aceptar las mediciones que apruebe el Ingeniero 
Director de la Obra. 
3.12 Pruebas que deben efectuarse antes de la recepción 
Antes de efectuarse la recepción y siempre que sea posible, se someterán todas las obras a pruebas de resistencia, 
estabilidad, impermeabilidad y funcionamiento, con arreglo al programa que redacte el Ingeniero Director de la 
Obra o que estén prescritas en las Normas, Reglamentos o Disposiciones aplicables a cada caso. 
Las averías, accidentes o daños que se produzcan en las pruebas y procedan de la mala construcción o de falta de 
precauciones, serán de cuenta del Contratista, quien deberá repararlos dentro del plazo de ejecución de las obras.  
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3.13 Gastos a cargo del contratista 
Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine la reposición parcial o total del replanteo realizado por la 
Propiedad, la comprobación y los replanteos parciales, los de construcción, desmontaje y retirada de toda clase de 
construcciones auxiliares; los de protección de materiales y la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, 
cumpliendo los reglamentos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes; los de construcción y 
conservación de caminos provisionales, desagües, señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar 
seguridad dentro de la obra, los de retirada, al finalizar los trabajos, de las instalaciones, herramientas, materiales, 
etc., y limpieza general de la misma; el montaje, conservación y retirada de las instalaciones para el suministro de 
agua y energía eléctrica necesaria para las obras, así como la adquisición de dichas aguas y energía; la retirada de 
los materiales rechazados; la corrección de las deficiencias observadas, puestas de manifiesto por los 
correspondientes ensayos y pruebas, que procedan de defectos de materiales o de una mala construcción. 
Serán de cuenta del Contratista los gastos de laboratorio y ensayos de las obras, así como las cargas fiscales y 
parafiscales que se deriven de las disposiciones legales vigentes. 
3.14 Medición y abono. 
La forma de pago de la obra civil será en función de las mediciones sobre plano y unos precios unitarios los cuales 
tienen repercutidos tanto los costes indirectos como los gastos proporcionales de obra. 
La forma de pago de los equipos mecánicos será la establecida en el contrato. 
El Contratista está obligado a realizar sus comprobaciones de cotas, tolerancias y geometría en general, y el de 
calidad, mediante ensayos de materiales, densidades de compactación, etc…, para garantizar que los materiales y 
las unidades de obra por él ejecutadas cumplen con las condiciones del Contrato. 
Se entiende que no comunicará a la Administración, representada por el Ingeniero Director de las Obras o a persona 
delegada por el mismo al efecto, que una Unidad de Obra está terminada, a su juicio, para su comprobación, hasta 
que el mismo Contratista, mediante su personal facultado para el caso, haya hecho sus propias comprobaciones y 
ensayos y se haya asegurado de cumplir las especificaciones. Esto es, sin perjuicio de que el Ingeniero Director de 
las Obras, haga las inspecciones y pruebas que crea oportunas en cualquier momento de la ejecución. 
Para ello, el Contratista está obligado a disponer en obra de los  equipos necesarios y suficientes, tanto materiales 
de laboratorio, instalaciones, aparatos, etc…, como humanos, con facultativos y auxiliares, capacitados para dichas 
mediciones y ensayos. 
El Ingeniero Director de las Obras podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si no están disponibles dichos 
elementos de autocontrol del Contratista para la misma, siendo entera responsabilidad del Contratista las eventuales 
consecuencias de demora, costes, etc. 
4 MATERIALES Y SUS CARACTERISTICAS 
4.1 Generalidades 
Se describen a continuación las características y normalización de materiales a suministrar por el 
Contratista para incorporar a la obra. 
Todos los materiales que sean necesarios tendrán, como mínimo, las condiciones que se prescriben en el presente 
Pliego, y deberán ser aprobados por la Supervisión de Obra. 
Todos los materiales que no cumplan con las condiciones exigidas, serán retirados de la obra en un plazo máximo 
de siete días naturales. 
Previamente a la utilización de los materiales que se indican más adelante, el Contratista comunicará a la 
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Supervisión de Obra la procedencia de los mismos, sus datos de identificación y los valores en origen, si se conocen, 
de las características que más tarde serán objeto de control, según se define para cada caso en el apartado 
correspondiente de esta Especificación. 
4.2 Materiales a emplear en las obras de estructuras metálicas 
4.2.1 Acero laminado 
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la norma UNE EN 10025, 
también se podrán utilizar los aceros establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 y UNE EN 10219-1:1998. 
El acero laminado a emplear será del tipo: 
- S-275-JR (Según Norma UNE EN 10025 y 10026). 








En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad 
Estructural Acero del CTE. 
Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles para evitar 
confusiones. No presentarán grietas, o valizaciones, sopladuras ni mermas de sección superiores al 5%. 
4.2.2 Perfiles huecos 
El acero a emplear en perfiles huecos será del tipo S-275-JR (Según Norma UNE EN 10025 y 10026). 
Será de aplicación lo especificado en el apartado anterior para este tipo de acero estructural. 
4.2.3 Pernos 
La calidad de acero de los pernos de anclaje a utilizar será del tipo F-1120 según UNE 36.011. 
El nivel de control de materiales y ejecución será Normal.Materiales de aportación para uniones soldada  
Electrodos revestidos para soldeo manual 
Se emplearán electrodos con revestimiento básico de acuerdo con la Norma UNE-14003 ó ASME II. 
Sólo se permitirán electrodos de rutilo cuando, a propuesta del Contratista y para una obra o elementos de la misma 
determinados, reciba expresamente la aprobación escrita de la Supervisión de Obra.  
Materiales de aportación para soldeo con arco sumergido.  
Se empleará polvo básico, siendo, tanto los electrodos, como el fundente, del tipo “Bajo contenido en Hidrógeno”. 
Las características mecánicas del material depositado, serán, como mínimo, las indicadas para el material base. 
Material de aportación para soldeo con atmósfera protectora. 
Situación persistente o transitoria Normal-Coef. Minoración Ymo=1.10 
Situación accidental Normal-Coef. Minoración Ys = 1,00 
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Las características mecánicas del material depositado, serán, como mínimo, las exigidas para el material base. 
4.2.4 Rejilla galvanizada 
El galvanizado será de 0,08 mm, equivalente a 500 gr./m2., que se aplicará así mismo, a las zonas de corte. 
La rejilla a utilizar será galvanizada, de bordes lisos (no antideslizante ni con bordes dentados), de 10 x 10 mm, 
entre ejes de pletinas, con intersticios (o huecos) libres de 8 x 8 mm., pletina portante de 25 x 2 y pletina de reparto 
de 10 x 2, excepto aquellas zonas que específicamente se indique de otro tipo. 
4.2.5 Materiales no especificados 
En caso de que el Suministrador no encuentre alguno de los perfiles o materiales ofertados en el momento de 
ejecutar la obra, deberá proponer a la Dirección de Obra su sustitución por otros de características equivalentes o 
superiores, y que, caso de ser aceptados, no supondrán un extra costo. 
4.2.6 Certificados exigibles a los materiales suministrados por el Contratista 
Todos los materiales suministrados por el Contratista, deberán tener los certificados correspondientes, expedidos 
por Centros Oficiales y Homologados, que acrediten todos los datos técnicos que se exigen en esta Especificación. 
Estos certificados podrán ser exigidos en cualquier momento por la Dirección de Obra. 
4.2.7 Galería tipo A. 
La tipología adoptada será la de un marco cerrado o cajón de hormigón armado HA-35 con acero B500S. La carga 
considerada es móvil debida al tráfico carreter ode 60 tn. El marco tiene unas dimensiones interiores de 3,00 metros 
en horizontal por 2,50 metros en vertical, con una longitud útil de 1,70 metros, con unión entre ellos por el sistema 
de machihembrado, con espesor de 25 cm. en dintel, hastíales y solera. 
4.2.8 Galería tipo B. 
La tipología adoptada será la de un marco cerrado o cajón de hormigón armado HA-35 con acero B500S. La carga 
considerada es móvil debida al tráfico carretero de 60 tn. El marco tiene unas dimensiones interiores de 2,50 metros 
en horizontal por 2,25 metros en vertical, con una longitud útil de 2,40 metros, con unión entre ellos por el sistema 
de machihembrado, con espesor de 20 cm. en dintel, hastíales y solera. 
4.2.9 Galería tipo C. 
La tipología adoptada será la de un marco abierto o U de hormigón armado HA-35 con acero B500S. La carga 
considerada es móvil debida al tráfico carretero de 60 tn. El marco tiene unas dimensiones interiores de 1,50 metros 
en horizontal por 0.98 metros en vertical, con una longitud útil de 2,40 metros, con unión entre ellos por el sistema 
de machihembrado, con espesor de 18 cm. en dintel, hastíales y solera. 
4.2.10 Losa de cierre. 
Se realizará con losa prefabricada de hormigón armado HA-35 con acero B500S. La carga considerada es móvil 
debida al tráfico carretero de 60 tn. Las dimensiones son 4,00 metros de longitud, 1,86 metros de anchura y 0,20 
metros de espesor con una luz libre de 1,50 metros. Se incluirán cuatro casquillos roscados de elevación embebidos 
en el hormigón.  
4.2.11 Boca de hombre.  
Registros para acceso de personal a la galería que se realizarán mediante piezas especiales consistentes en marcos 
prefabricados con hueco de diámetro 1,20 metros practicado en el dintel y pozo de registro prefabricado de 
hormigón de 1,20 metros de diámetro interior con piezas machihembradas y coronado con módulo cónico 
excéntrico de diámetro inferior 0,625 metros. El acceso al pozo se realizará a través de un registro de fundición 
formado por marco y tapa circular con rótula de diámetro 0,30 metros, para tráfico pesado tipo C-400.  
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4.2.12 Piezas especiales de transición entre galerías. 
Estarán realizadas en hormigón armado HA-35 con acero B500S. La carga considerada es móvil debida al tráfico 
carretero (Tanque Instrucción de Carreteras) de 60 tn. Dimensiones y tipología según planos. 
4.2.13 Arquetas en nudos y derivaciones de galerías. 
Estarán realizadas in situ con hormigón armado HA-35 con acero B500S. Contarán con losas de cierre fabricadas 
con los mismos materiales y espesor 0,20 metros incluyendo casquillos embebidos para su elevación y transporte. 
Sus dimensiones y tipología serán según planos. 
4.3 Materiales a emplear en las obras de estructuras de hormigón armado 
4.3.1 Generalidades 
Será de aplicación, respecto a hormigones, junto lo que a continuación se señala, lo perpetuado por la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-98". De igual manera, serán de aplicación las prescripciones del PG-
3/75 en sus artículos 610 "Hormigones", 630 "Obras de hormigón en masa o armado" 631 "Obras de hormigón 
pretensado", 680 "Encofrados y moldes" y 681 "Apeos y cimbras". 
Se entiende por hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, árido fino, árido grueso y 
eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren una notable resistencia. 
4.3.2 Agua 
Serán de aplicación las prescripciones impuestas en el Artículo veintisiete (27) de la citada Instrucción EHE-98. 
Las características del agua a emplear en el amasado de morteros y hormigones se comprobarán de acuerdo con lo 
dispuesto en el Artículo ochenta y uno (81) de la mencionada Instrucción EHE-98. Estas comprobaciones se 
realizarán incluso cuando el agua que se pretende utilizar haya sido empleada anteriormente en otras obras. 
4.3.3 Cemento 
a) Definición 
Se denominan cementos o conglomerantes hidráulicos a aquellos productos que, amasados con agua, fraguan y 
endurecen sumergidos en este líquido y son prácticamente estables con contacto con él. 
b) Condiciones generales 
El cemento a utilizar en las obras del presente Proyecto será el tipo Portland y deberá  cumplir el vigente Pliego de 
prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos, RC-97 y el Artículo veintiséis (26) de la 
Instrucción EHE-98, junto con sus comentarios, así como lo especificado en el presente Pliego. 
c) Clases de cemento 
A menos que se indique lo contrario, el tipo, clase y categoría del cemento a utilizar en las obras, será tipo Portland 
clase resistente 42,5. 
d) Transporte y almacenamiento 
El cemento será transportado en envases homologados en los que deberá figurar expresamente el tipo de cemento 
y nombre del fabricante, o bien a granel o en depósitos herméticos, en cuyo caso deberá acompañar a cada remesa 
el documento de envío con las mismas indicaciones citadas. 
Todos los vehículos utilizados para el transporte de cemento estarán provistos de dispositivos de protección contra 
el viento y la lluvia. 
El cemento se almacenará de tal forma que permita el fácil acceso para la adecuada inspección e identificación de 
cada remesa, en un almacén o silo protegido conveniente ente contra la humedad del suelo y de las paredes. Se 
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dispondrán los almacenes o silos necesarios para que no puedan mezclarse los distintos tipos de cementos. 
En el caso de que el cemento se almacene en sacos, éstos se apilarán sobre tarimas, separados de las paredes del 
almacén y dejando corredores entre las diferentes pilas con objeto de permitir el paso del personal y conseguir una 
amplia aireación del local. 
Cada cuatro (4) capas de sacos, como máximo, se colocará un tablero o tarima que permita el paso de aire a través 
de las propias pilas que forman los sacos. 
4.3.4 Árido fino 
a) Definición 
Se entiende por árido fino o arena, el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de cuatro 
milímetros (4 mm) de luz de malla (tamiz 4 UNE EN 933-2:96). 
b) Características 
La arena será de grano duro, no deleznable y de densidad no inferior a dos mil cuatrocientos gramos por metro 
cúbico (2,40 kg/m3). La utilización de arena de menso densidad, así como la procedente del machaqueo de calizas, 
areniscas o roca sedimentaria en general, exigirá el previo análisis en laboratorio, para dictaminar acerca de sus 
cualidades. 
En determinados casos autorizados por la Dirección de Obra, podrá utilizarse un solo tipo de arena que cumpla las 
siguientes características: el sesenta por ciento (60 %) en peso de la arena cuyos granos sean inferiores a tres 
milímetros (3 mm) está comprendido entre cero(0) y un milímetro veinticinco centésimas (1,25 cm). 
Las arena calizas procedentes del machaqueo, cuando se empleen en hormigones de resistencia característica a los 
veintiocho días (28) igual o menor de trescientos kilopondios por centímetro cuadrado (300 kp/cm2), podrán tener 
hasta un ocho por ciento (8 %) de finos, que pasan por el tamiz 0,080 UNE. 
En este caso el Equivalente de arena definido por la Norma UNE 7324.76 no podrá ser inferior a 
setenta y cinco (75). 
4.3.5 Árido grueso 
a) Definición 
Se entiende por árido grueso el árido o fracción del mismo que resulta retenido por un tamiz de cuatro milímetros 
(4 mm) de luz de malla (tamiz 4 UNE EN 933-2:96). 
b) Características 
Serán de aplicación todas las prescripciones impuestas en el Artículo veintiocho (28) de la Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE-98. 
El noventa y cinco por ciento (95 %) de las partículas de los áridos tendrán una densidad superior a dos enteros 
cinco décimas (2,5). 
La grava para hormigones será sana, sin señales de descomposición y su resistencia a la compresión no será nunca 
inferior a la del mortero endurecido. 
Su densidad real será, como mínimo, de 2.800 kg/m3, pudiendo emplearse gravas procedentes 
de los yacimientos naturales o rocas trituradas, siempre y cuando reúnan las condiciones de la 
presente Especificación. 
c) Almacenamiento 
Cuando no se efectúe el almacenamiento de los áridos en tolvas o silos, sino en pilas, deberá disponerse de una base 
satisfactoria a juicio del Director de Obra. En caso contrario, los treinta  centímetros (30 cm) inferiores de la base 
de las pilas no se utilizarán ni se quitarán durante todo el tiempo que se vaya a usar la pila. 
La autorización para el empleo de estos áridos se hará siempre después del examen efectuado una vez terminado el 
proceso de extracción y tratamiento, y cuando se encuentre en los depósitos para su empleo sin ulterior tratamiento, 
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pero el Director de Obra podrá rechazar previamente las canteras, depósitos o fuentes de procedencia en general, 
que proporcionen materiales con una excesiva falta de uniformidad que obligue al control demasiado frecuente de 
sus características. 
4.3.6 Aditivos para hormigones 
a) Definición 
Se denomina aditivo para mortero y hormigón a un material diferente del agua, de los áridos y del conglomerante 
que se utiliza como ingrediente del mortero y hormigón y es añadido a la mezcla inmediatamente antes o durante 
el amasado en una proporción no superior al 5 % del peso del cemento, con el fin de mejorar o modificar algunas 
propiedades del hormigón fresco, del hormigón endurecido o de ambos estados del hormigón o mortero. 
b) Utilización 
Cumplirán las prescripciones del artículo 29 de la EHE. 
Los aditivos podrán emplearse previa aprobación de la Supervisión de Obra, quien determinará el tipo y dosificación 
del producto a emplear, previo ensayo, si lo considera oportuno. 
No se emplearán ni aireantes ni acelerantes como el cloruro cálcico, salvo que se indique expresamente en planos 
de proyecto.  
La adición de producto químicos en morteros y hormigones con cualquier finalidad aunque fuera por deseo 
del Contratista y a su costa, no podrá hacerse sin autorización expresa de la Dirección de Obra, que podrá 
exigir la presentación de ensayos o certificación de características a cargo de algún Laboratorio Oficial, en 
los que se justifique que la sustancia agregada en las proporciones previstas produce el efecto deseado sin 
perturbar las restantes características del hormigón o mortero, ni representar un peligro para las armaduras. 
Si por el contrario, fuese la dirección de Obra la que decidiese el empleo de algún producto aditivo o 
corrector, el Contratista estará obligado a hacerlo en las condiciones que le señale aquella y no tendrá 
derecho al abono de los gastos que por ello se le originen. 
El fabricante suministrará el aditivo debidamente etiquetado según UNE 83275/87. 
Condiciones generales que deben cumplir todos los aditivos químicos (ASTM -465) 
i. Deben de ser de marcas de conocida solvencia y suficientemente experimentadas en las obras. 
ii. Antes de emplear cualquier aditivo habrá de ser comprobado su comportamiento mediante ensayo 
de laboratorio, utilizando la misma marca y tipo de conglomerante, y los áridos procedentes de la 
misma cantera o yacimiento natural, que haya de utilizarse en la ejecución de los hormigones de 
la obra. 
iii. A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos líquidos o de sus soluciones o 
suspenciones en agua, serán uniformes en todas las partidas suministradas asimismo el color se 
mantendrá invariable. 
iv. No se permitirá el empleo de aditivos en los que, mediante análisis químicos cualitativos, se 
encuentren cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva pare el hormigón en cantidades 
superiores a los límites equivalentes para una unidad de volumen de hormigón o mortero que se 
toleran en el agua de amasado. Se exceptuarán los casos extraordinarios de empleo autorizado del 
cloruro cálcico. 
v. La solubilidad en el agua debe ser completa. 
vi. El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento y los áridos. 
vii. Los aditivos químicos pueden suministrase en estado líquido o sólido, pero en este último caso 
deber ser fácilmente solubles en agua o dispersables, con la estabilidad necesaria para asegurar la 
homogeneidad de su concentración por menos durante diez horas (10). 
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4.3.7 Tipos de hormigón 
- Características : 
Los hormigones a emplear en las distintas partes de la obra se clasificarán por su resistencia característica y su 
ubicación. 
Se utilizarán las siguientes clases de hormigón, con las ubicaciones, resistencias y densidades que se indican a 
continuación: 
 
Además de lo anterior, los hormigones HA-25/P/20/llb+Qa, HA-30B/20/llb+Qa y el hormigón de limpieza HM-
12,5/P/30/llb+Qa, cumplirán las siguientes prescripciones: 
- Densidad aparente superior a dos mil trescientos kilogramos por metro cúbico (2.300 Kg/m3). 
- Porosidad inferior al quince por ciento (15 %). 
- Las resistencias características de cada clase de obra se indican en los planos del Proyecto. 
Se entenderá por resistencia característica de una parte de obra a la resistencia característica estimada, fe est, que se 
hallará como se indica en el apartado 39.1 de la Instrucción EHE y que corresponde a ensayos de control a nivel 
normal. 
Para todos los hormigones se exige un tipo de consistencia plástica, lo cual significa que el asiento mediante el cono 
de Abrams no se encuentre en ningún caso fuera del intervalo (5-10) centímetros 
- Dosificación: 
Para conseguir una durabilidad adecuada del hormigón, tal como se indica en los artículos 36.3.1. y 36.3.2. de la 
EHE para una clase de exposición lia, se deben cumplir los requisitos siguientes: 
i. Máxima relación agua/cemento: 0,60 
ii. Mínimo contenido de cemento (Kg./m3): 265 Kg./m3 
iii. Valores válidos tanto para hormigón en masa como para hormigón armado 
En cualquier caso, el Ingeniero Director de la Obra, a la vista de los resultados que ofrezcan los ensayos que se 
realicen con los áridos y cemento de que se disponga para la ejecución de las obras, fijará la dosificación definitiva 





NIVEL DE CONTROL 
MATERIALES EJECUCIÓN 
HM-20/P/30/llb+Qa 20 Hormigón de Limpieza
Estadístico Normal 
HA-30B/20/llb+Qa 30 
Hormigón armado en 
Cimentaciones, 
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de cada tipo de hormigón entendiéndose que la determinación de las dosificaciones definitivas consistirá en fijar la 
cantidad de cemento y los pesos de cada una de las fracciones en que se han clasificado los áridos anteriormente en 
este Pliego. 
4.3.8 Morteros y lechadas 
a) Definición 
Se entiende por mortero de cemento aquella masa constituida por árido fino, cemento y agua, que ocasionalmente 
puede contener algún aditivo que mejore alguna de sus propiedades, y cuya utilización debe ser apropiada 
previamente por el Director de las Obras. 
Se define lechada de cementos, como la pasta muy fluida de cemento y agua, y eventualmente aditivos, utilizada 
principalmente para inyecciones de terrenos, cimientos, túneles, etc. 
b)  Características 
Los morteros serán suficientemente plásticos para rellenar los espacios en que hayan de usarse y no se retraerán de 
forma tal que pierdan contacto con la superficie de apoyo. 
La mezcla será tal que al presionarla recupere su forma una vez liberada, sin pegarse ni humedecer las manos. 
Las dosificaciones del mortero podrán ser modificadas por el Director de Obra, en más o en menos, cuando las 
circunstancias de la obra lo aconsejen. El cemento, arena y agua cumplirán las prescripciones señaladas en los 
Artículos correspondientes de este Pliego. 
c) Clasificación 
Para su empleo en las distintas unidades de obra, se establecen los siguientes tipos de mortero de cementos, con sus 
dosificaciones definidas por la relación entre el cemento y la arena en peso, M 1:2, M 1:3, M 1:4 y M 1:6. 




Se refiere este Artículo a los encofrados a emplear en las obras, ya sean planos o curvos. Además de lo aquí indicado, 
será de aplicación el Artículo 680 del PG-3/75, y el Artículo sesenta y cinco (65) de la instrucción EHE-98. 
Se entiende por encofrado el molde constituido a base de elementos de madera, metálicos u otro material que reúna 
las necesarias condiciones de eficacia y que sirva para contener provisionalmente al hormigón en tanto alcance la 
resistencia requerida para autosostenerse. 
b) Tipos de encofrado y características 
El encofrado puede ser, según el tipo de material con el que esté realizado, de madera o metálicos; y según la 
tipología y sistema de colocación serán fijos o deslizantes. 
i) Encofrado de madera 
La madera empleada para la realización de encofrados deberá cumplir las características del Artículo sesenta y dos 
(62) del presente Pliego. 
ii) Encofrado metálico 
Los aceros y materiales metálicos empleados para encofrados deberán cumplir las características exigibles a los 
aceros para estructuras de la norma MV-103. 
iii) Encofrado deslizante 
El Contratista, en caso de utilizar encofrados deslizantes someterá a la Dirección de Obra, para su aprobación la 
especificación técnica del sistema que se propone utilizar. Se exigirán que los sistemas y equipos de trabajo 
dispongan del marcado CE. 
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iv) Losas para encofrado perdido  
Definición: 
Se definen como losas para encofrado perdido aquellos elementos constructivos de hormigón y acero, fabricados 
“in situ” o en taller, que se colocan o montan una vez fraguados, y cuya finalidad se destina al moldeo “in situ” de 
hormigones y morteros, sin posibilidad de recuperación, pasando a formar parte del elemento a hormigonar. 
Características 
Los materiales a emplear en la fabricación deberán cumplir las condiciones establecidas en el presente Pliego para 
las obras de hormigón armado. 
Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características mecánicas 
especificadas en los Planos. 
Deberán resistir las solicitaciones verticales procedentes del piso del hormigón fresco y de la carga de trabajo, así 
como choque y vibraciones producidos durante la ejecución. 
Recepción de encofrados prefabricados 
El Director de Obra efectuará los ensayos que considere necesarios para comprobar que los elementos prefabricados 
cumplen con las características exigidas en Planos y Memoria.  
Las piezas deterioradas en los ensayos de carácter no destructivo por no haber alcanzado las características previstas, 
serán de cuenta del Contratista. 
Además de lo dispuesto, su utilización estará a lo dispuesto en la normativa de Seguridad y Salud. 
4.3.10 Apeos y Cimbras 
a) Definición 
Se definen como apeos y cimbras los armazones provisionales que sostienen un elemento estructural mientras se 
está ejecutando, hasta que alcanza la resistencia propia suficiente. 
b) Características 
Salvo prescripción en contrario, los apeos podrán ser de madera o de tubos metálicos y deberán ser capaces de 
resistir el peso total propio y el del elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que 
puedan actuar sobre ellas. 
Su utilización estará a lo dispuesto en la normativa de Seguridad y Salud. 
4.3.11 Entibaciones 
a) Definición 
Se define como entibación al equipo y materiales necesarios para la contención del terreno en las operaciones de 
vaciados y excavación en zanja. 
b) Características 
Los materiales y elementos que formen la entibación cumplirán las condiciones de los artículos correspondientes 
del presente Pliego. 
El sistema general de entibado deberá cumplir las especificaciones de los Apartados 1 y 2 de la NTE-ADZ. 
Cualquier sistema de entibación deberá ser sometido a la aprobación del Director de Obra, quien podrá requerir del 
contratista las certificaciones y ensayos que bestime necesarios. 
Además de lo dispuesto, su utilización estará a lo dispuesto en la normativa de Seguridad y Salud. 
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4.3.12 Acero para hormigón armado 
Las armaduras a emplear en hormigón armado estarán constituidas por acero B-500 S para Redondos Corrugados 
y B-500 T para Mallas Electrosoldadas, según se define en los planos, teniendo como referencia normativa de 
obligado cumplimiento y las disposiciones contenidas en la norma EHE-98. 
Todos los aceros que se utilicen en la fabricación de armaduras, serán de la calidad indicada en los planos. 
El módulo de elasticidad será igual o mayor que 2 100 000 kg/cm2. 
Los límites elásticos y cargas de rotura, se determinarán como media aritmética de los n/2 valores más bajos 
obtenidos en una serie de “n” ensayos, siendo “n” mayor o igual a 6. 
Las barras usadas para armadura, no presentarán ovalizaciones, grietas, sopladuras ni mermas de sección superiores 
al 5% respecto de la sección nominal. 
Las barras de alta adherencia, llevarán marcas de fábrica con señales indelebles para evitar confusión en su empleo. 
Se cumplirán las condiciones establecidas en el Artículo treinta y uno (31) y en el Artículo de la Instrucción EHE-
98. 
Los niveles de control de materiales adoptados en los cálculos serán concretamente: 
Situación persistente o transitoria Normal-Coef. Minoración Ys = 1.15 
Situación accidental Normal-Coef. Minoración Ys = 1.00 
 
Todos los elementos metálicos que no queden embebidos en el hormigón, tales como, tapas, cercos y chapas, que 
no vengan protegidos de fábrica y, en general, los que considere oportuno el Director de Obra, se tratarán con una 
pintura anticorrosiva adecuada a base de óxido de hierro, amarillo de cinc y óxido de cinc. 
4.3.13 Alambre para atar 
El atado de armaduras se realizará con alambres de acero no galvanizado de un milímetro (1 mm) de diámetro 
mínimo. 
El acero tendrá una resistencia mínima a la rotura a tracción de treinta y cinco kilogramos por milímetro cuadrado 
(35 kg/mm2) y un alargamiento de rotura del 4 %. 
4.3.14 Barreras de seguridad en estructuras 
En obras de drenaje, se instalarán barreras de seguridad metálicas ejecutadas con acero S 275 JR, y sustentadas 
mediante postes de acero S 355 JR. 
Se deberán someter a galvanización en caliente mediante inmersión según norma ISO 1461, a fin de proporcionar 
una protección química a la corrosión, que alargue la vida en servicio. El Director de las Obras determinará el color 
de la pintura a emplear de acuerdo con los códigos RAL. 
Además de lo dispuesto, su utilización estará a lo dispuesto en la normativa de Seguridad y Salud. 
4.3.15 Materiales para juntas de estanqueidad 
Los materiales a emplear podrán ser bandas de caucho natural, caucho sintético, cloruro de polivinilo, neopreno, u 
otro material definido en los planos. Si existieran materiales cuya definición fuese a cargo del Contratista, éste los 
propondrá a la Supervisión de Obra para su aprobación. 
Deberán reunir las siguientes características: 
- Resistencia a tracción mayor o igual que 125 Kp/cm2. 
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- Alargamiento en rotura mayor o igual que 250%. 
- Impermeabilidad: 100% a la presión de trabajo. 
- El material deberá ser compatible con los líquidos con los que podrá estar en 
contacto. 
Las bandas de cloruro de polivinilo serán inalterables por la acción del agua y de los agentes atmosféricos y se 
podrán empalmar por soldadura. 
4.3.16  Barreras de seguridad en estructuras 
En obras de drenaje, se instalarán barreras de seguridad metálicas ejecutadas con acero S 275 
JR, y sustentadas mediante postes de acero S 355 JR. 
Se deberán someter a galvanización en caliente mediante inmersión según norma ISO 1461, a fin 
de proporcionar una protección química a la corrosión, que alargue la vida en servicio. El Director 
de las Obras determinará el color de la pintura a emplear de acuerdo con los códigos RAL. 
Además de lo dispuesto, su utilización estará a lo dispuesto en la normativa de Seguridad y Salud. 
4.3.17 Sellado de uniones en marcos prefabricados 
Para el sellado de elementos con unión machihembrada, no se permitirá el uso de juntas de goma, utilizándose 
productos y soluciones especiales según prescripciones del fabricante. 
El tipo de unión será rígida o elástica, según los materiales empleados en el rejuntado y sellado. 
Las soluciones para la ejecución de las juntas se ajustarán a lo siguiente: 
a) Solución para unión rígida: 
La solución consistirá en: 
i.  Fondo de junta 
ii.  Imprimación 
iii.  Mortero de relleno 
El fondo de junta se utiliza para limitar el tamaño y evitar el uso excesivo de mortero. Normalmente se utiliza un 
polietileno de célula cerrada, cordón elastomérico o caucho butilo, con un grueso en torno a un 25% superior al de 
la junta. 
La misión de la imprimación es la de unir el hormigón base y el mortero de relleno. 
El mortero de relleno debe ser tixotrópico, para evitar su descuelgue pues normalmente se aplica 
en suelo, paredes laterales y techos. 
El soporte debe estar limpio y seco. 
b) Solución para unión elástica 
La solución consistirá en: 
i) Fondo de junta 
ii) Masilla o Mástic bituminoso (presencia eventual de agua) 
iii) Masilla o Juntas hidroexpansivas (presencia permanente de agua) 
La zona a tratar se limpiará adecuadamente previo al inicio de los trabajos. 
La masilla debe ser capaz de soportar las condiciones ambientales en las que va a estar inmersa. 
Normalmente es suficiente el uso del poliuretano monocomponente. 
Para agresividad química alta deberán usarse masillas de polisulfuro de dos componentes con alta 
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Solución para unión elástica 
resistencia química. 
Las juntas hidroexpansivas se pueden colocar sobre un adhesivo, si la superficie está seca y lisa, o 
sobre masilla hidroexpansiva si la superficie esta húmeda o es irregular. 
 
 
5 DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
5.1 Estructuras metálicas 
5.1.1 Descripción del trabajo 
Los trabajos incluidos en esta Especificación son los siguientes: 
Diseño de estructuras. 
Acopio de materiales necesarios para conformar las estructuras. 
Fabricación de estructuras. 
Montaje de estructuras. 
Ejecución de pruebas que aseguren la calidad de las estructuras de acuerdo con esta Especificación. 
5.1.2 Ejecución 
Durante la ejecución de los trabajos descritos anteriormente, el Contratista tiene, entre otras obligaciones 
contractuales, las siguientes: 
a) Documentación 
- Interpretación de la documentación técnica 
El Contratista está obligado a realizar una correcta interpretación de los documentos del proyecto que le sean 
suministrados. 
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Las cotas numéricas de los planos prevalecerán sobre las deducidas por apreciación gráfica de las mismas. 
- Confrontación de planos y medidas y planos de taller  
El Contratista confrontará los diferentes planos y comprobará las cotas antes de comenzar la prefabricación, y de 
no hacerlo, será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar. 
Con la documentación facilitada, el Contratista preparará los planos de taller para la prefabricación y posterior 
montaje. 
Estos planos contendrán una información completa de: 
i. Las dimensiones necesarias para definir todos los elementos de las estructuras. 
ii. Lista de materiales y pesos. 
iii. La disposición de uniones. 
iv. La dimensión de los cordones de soldadura, secuencia, métodos de soldeo y materiales 
de aportación. 
Los símbolos de soldadura deberán regirse por la Norma UNE-EN-22553: 1995 
v. Calidades, diámetros y separación entre tornillos indicando claramente los distintos tipos de tornillos. 
vi. Los empalmes que, por limitaciones de laminación o transporte, sean necesarios establecer. 
vii. Las contraflechas de ejecución. 
b) Fabricación 
El Contratista mantendrá de forma permanente en taller, un técnico cualificado, aprobado por la Dirección de Obra, 
responsable de la ejecución de los trabajos. 
- Preparación de los materiales 
En todos los perfiles y chapas que se utilicen en la construcción de las estructuras, se eliminarán las rebabas de 
laminación y se suprimirán las marcas de laminación en todas las zonas de un perfil que hayan de entrar en contacto 
con otro en alguna de las uniones de la estructura. 
El aplanado y enderezamiento de las chapas y perfiles, se ejecutará con prensa o con máquina de rodillos, 
preferentemente en frío pero a temperatura superior a 0°C. 
Las deformaciones locales y permanentes no excederán, como norma general, en ningún punto de 2,5% de la 
dimensión inicial. Asimismo, en las operaciones de curvado y plegado en frío, se evitará la aparición de abolladuras 
en el alma o en el cordón comprimido del perfil que se curva, o de grietas en la superficie de tracción durante la 
deformación. 
Cuando las operaciones de conformación u otras necesarias, hayan de realizarse en caliente, se ejecutarán siempre 
a temperatura del rojo cereza claro (alrededor de los 950°C), interrumpiéndose el trabajo, si es preciso, cuando el 
color del metal baje al rojo sombra (alrededor de los 600°C), para volver a calentar la pieza. 
Se prohíbe el uso directo del soplete en las operaciones de conformado y enderezado. 
Cuando no sea posible eliminar completamente mediante las precauciones adoptadas “a priori", las deformaciones 
residuales debidas a las operaciones de soldadura y éstas resultasen inadmisibles para el servicio o para el buen 
aspecto de las estructuras, se permitirá corregirlas en frío con prenso o máquina de rodillos, siempre que en esta 
operación no se excedan los límites de deformación anteriormente especificados y se someta la pieza corregida a 
un examen cuidadoso para descubrir cualquier fisura que hubiese podido aparecer en el material de aportación o en 
la zona de transición del material base. 
Para comprobar las dimensiones geométricas de las diversas partes de la estructura y asegurar las uniones de los 
tramos, el Contratista deberá realizar cuanto montajes en blanco sean necesarios. 
- Trazados 
Antes de proceder al trazado se comprobará que los distintos perfiles y chapas presentan la forma exacta y que están 
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exentos de torceduras. 
El trazado se realizará respetándose las cotas de los planos descriptivos y las tolerancias máximas permitidas, y de 
acuerdo con los métodos de fabricación previamente aprobados. 
Se procurará no dejar huellas de gránete que no sean eliminadas por operaciones posteriores. 
- Cortes de material 
El corte podrá efectuarse mediante sierra, cizalla u oxicorte, y se eliminarán posteriormente con piedra esmeril, las 
rebabas, estrías o irregularidades de borde inherentes a las operaciones de corte. 
Se observarán, además, las prescripciones siguientes: 
i. El corte con cizalla sólo se permitirá hasta un espesor de 15 mm.  
ii. En el oxicorte se tomarán las precauciones necesarias para no introducir en la pieza tensiones de tipo 
térmico. 
iii. Los bordes cortados con cizalla o con oxicorte, que hayan de quedar en las proximidades de uniones, se 
mecanizarán con piedra esmeril, buril o fresa, con el fin de eliminar toda la capa de metal alterado por el 
corte. La mecanización se llevará, por lo menos, hasta una distancia de 30 mm. al extremo de la soldadura. 
iv. Se eliminarán todas las desigualdades o irregularidades de bordes producidos por el corte, en la totalidad 
de las piezas a soldar. 
v. El corte a realizar para la obtención de chapas y rigidizadores, se ejecutará con máquinas automáticas de 
oxicorte. 
vi. La preparación de biseles para uniones soldadas se podrá realizar por medio de oxicorte, sierra mecánica o 
amoladora radial. Los bordes a soldar deberán quedar exentos tanto del material afectado por el oxicorte 
como de rebabas. 
Todos los biseles, una vez preparados, deberán ser protegidos del medio ambiente por medio de cinta 
adhesiva para evitar su oxidación. 
vii. Todas las entallas producidas tanto en cortes rectos como en biseles, con profundidad superior a 5 mm., se 
esmerilarán para su eliminación. 
viii. El corte de perfiles cuyas partes han de ser unidas de nuevo entre sí por medio de soldadura, se ejecutará a 
45° en el sentido del alma, y a 30° en el sentido de las alas, con objeto de que en cada sección solo exista 
un punto crítico. 
- Marcados de piezas 
Las piezas de cada conjunto, procedentes del corte y el enderezado, se marcarán para su identificación y armado 
con las siglas correspondientes en un recuadro. 
Se prohíbe el marcado por punzonado, gránete, troquelado cualquier otro sistema que produzca hendiduras en el 
material, por pequeñas que sean. 
- Homologación de los procedimientos de soldadura 
Antes de iniciarse la fabricación en taller o en obra, el Contratista realizará cuantas pruebas y ensayos sean 
necesarios para la cualificación de los distintos métodos de soldeo, manual con electrodos revestidos, automático 
por arco sumergido y bajo atmósfera protectora, a tope y en ángulo, etc., hasta determinar las características de 
soldeo, tensión, intensidad, velocidad de aportación, longitud de arco, etc. 
Con cada grupo de características obtenidas, para cada uno de los métodos de soldeo, se confeccionará una ficha de 
taller. 
El Contratista, antes de iniciar la fabricación, presentará a la Supervisión todos los procedimientos de soldadura a 
utilizar para su aprobación. 
- Homologación de Soldadores 
Las soldaduras serán ejecutadas por Soldadores cualificados por cualquiera de la entidades clasificadoras 
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oficialmente reconocidas. La Dirección de Obra estará facultada para pedir en todo momento las pruebas de 
cualificación convenientes de acuerdo con la Norma UNE-EN-1418:1998 ó ASME IX. 
Se asignará una letra o número a cada soldador, que deberá marcar todas y cada una de las soldaduras que realice. 
- Elección y manejo de los electrodos 
Todos los materiales consumibles, a emplear en la ejecución de uniones soldadas, estarán de acuerdo con las 
Normas UNE, DIN o ASME y serán los indicados en las especificaciones de los procedimientos de soldadura 
previamente cualificados. 
Respecto al manejo de los electrodos, cabe destacar: 
i. Deben ser almacenados bajo condiciones de temperatura y ambiente seco adecuados y nunca debe 
permitirse que absorban humedad. 
ii. Todos los soldadores llevarán consigo una estufa portátil, donde dispondrán los electrodos a consumir en 
su tajo. 
iii. Todos los electrodos que no hayan sido usados, deben ser devueltos al almacén al final de cada turno y ser 
almacenados en la estufa adecuada. 
iv. El secado de los electrodos será llevado a cabo de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
- Soldaduras a tope  
Las soldaduras a tope serán siempre continuas y de penetración completa, y se adoptarán cuantas medidas sean 
necesarias para evitar los cráteres de principio y fin del cordón. Cuando las uniones de este tipo se realicen entre 
dos piezas de distinta sección transversal y el espesor de una de ellas sea mayor que 1,25 veces el de la otra, el 
extremo de la que tenga mayor sección se achaflanará en todas las caras en que ello fuere necesario, con una 
pendiente no superior a 1/5. 
El achaflanado de la cara de mayor espesor se hará mecanizado. 
Se saneará la raíz antes de depositar el cordón de cierre, o el primer cordón de la cara posterior. 
Cuando el acceso por la cara posterior no sea posible, previa aprobación de la Dirección, se podrá realizar la 
soldadura con chapa de respaldo para conseguir una penetración completa. 
En todas las soldaduras a tope, los cordones deberán prolongarse en los extremos, fuera de las piezas a soldar, para 
lograr una longitud eficaz real. 
- Soldadura en ángulo 
El espesor del cordón se ajustará a lo indicado en el EUROCÓDIGO-3 aptado. 6.6.2.2. y se rechazará todo exceso 
de soldadura aportada. 
En los cordones discontinuos, la longitud eficaz de cada uno de los trozos, no será inferior a cinco veces su espesor 
de garganta, ni a 40 mm. La distancia libre entre cada dos trozos consecutivos de cordón, no excederá de quince 
veces el espesor del elemento unido que lo tenga menor. En ningún caso la distancia excederá de 300 mm. 
- Soldaduras a solape 
En caso de soldaduras a solape, la medida de éste será, como mínimo, tres veces el menor de los espesores de las 
piezas a soldar, y nunca menor de 30 mm. 
- Secuencia de armado y soldeo 
Antes de iniciar la fabricación, el Contratista estudiará la secuencia de armado y soldeo, siendo único responsable 
de las deformaciones, tensiones residuales u otros defectos de soldadura que por esta causa pudieran originarse.  
- Fabricación soldada 
Las soldaduras de unión de elementos formados por dos o más perfiles, serán continuas en toda su longitud, a menos 
que se indique otra cosa en los planos. 
Los empalmes en taller de los distintos elementos que tengan la misma denominación (elementos de alas, elementos 
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de alma, etc.) y que posteriormente deban formar parte de un conjunto, serán de penetración total, no debiendo estar 
dichos empalmes en una misma sección transversal del conjunto final, guardando una separación mínima de 50 cm. 
En pilares armados y vigas carril, las soldaduras de uniones de chapas de alma y alas, así como los empalmes a tope 
de alas y almas, se ejecutarán con soldeo automático con arco sumergido u otro procedimiento aprobado por la 
Dirección de Obra. 
El levantamiento de uniones defectuosas y las tomas de raíz, se realizarán por medio de amolado, burilado u otro 
medio mecánico. 
El uso de arco aire deberá ser aprobado por la Supervisión de Obra. 
No se cebará o probará el electrodo sobre el material de la estructura y se adoptarán los métodos de buena práctica, 
tales como chapas de prueba, para el cebado del arco. 
Los cantos y caras de las chapas a soldar, se limpiarán cuidadosamente antes del soldeo, de óxidos, pintura, grasa y 
cualquier sustancia extraña. 
No se realizará ninguna soldadura cuando la temperatura ambiente sea inferior a -5°C. 
Con temperaturas entre -5°C y +5°c, se calentarán los bordes a soldar a 100°C. 
Con temperatura ambiente por encima de +5°C, se soldará sin calentamiento para espesores iguales o inferiores a 
25 mm., pero se pasará la llama neutra del soplete por los bordes a soldar para evitar la humedad. 
Cuando se requiera más de una pasada para la ejecución de las costuras soldadas, la temperatura entre pasadas estará 
de acuerdo con lo indicado en el procedimiento de soldadura, no siendo superior a 150°C. 
El control de las temperaturas se realizará con tizas termométricas, admitiéndose una tolerancia de ±1°C. 
Las piezas que hayan de unirse con soldadura, se presentarán y fijarán en su posición relativa mediante dispositivos 
adecuados que asegurarán, sin una coacción excesiva, la inmovilidad durante el proceso de soldadura y el 
enfriamiento subsiguiente. 
No se empleará el punteo directo entre piezas de un conjunto a menos que estos puntos de soldadura vayan 
posteriormente a quedar englobados en una costura soldada y la longitud mínima de los puntos sea de 10 cm., 
cuidando que queden limpios de escoria y que no contengan fisuras. 
El orden de ejecución de los cordones y la secuencia de la soldadura dentro de cada uno de ellos y del conjunto, se 
elegirán con vistas a conseguir que, después de unidas las piezas, obtengan su forma y posición relativas sin un 
enderezado o rectificado posterior. 
Como norma general, primeramente se realizarán las uniones a tope y después las uniones en ángulo. 
Cuando hubieren de enviarse piezas a campo en dos o más tramos, los cordones longitudinales de soldadura, se 
ejecutarán en taller, dejando 50 mm. sin soldar a cada uno de los lados de la unión a realizar en campo. Si los 
cordones longitudinales de soldadura se realizaran con más de una pasada de soldadura, se dejará un desfase de 50 
mm. entre cada una de ellas. 
En campo, se realizarán primero los cordones transversales, y seguidamente los cordones longitudinales. 
En las soldaduras a tope, se practicarán los chaflanes por la cara que tenga peor acceso para realizar el saneado. 
En una misma sección, nunca coincidirán los finales de varios cordones. 
Los elementos provisionales que por razones del montaje u otras, fuere necesario soldar a las barras de la estructura, 
se retirarán posteriormente y únicamente con soplete, procurando no dañar a la estructura. Los restos de soldadura 
ejecutados para finalización de aquellos elementos, se eliminarán con ayuda de piedra esmeril, fresa o lima. 
Como fijación provisional, se podrán utilizar puntos de soldadura depositados entre los cordones de las piezas a 
unir, y el número e importancia de estos puntos, se limitará al mínimo compatible con la inmovilización de las 
piezas. 
No se fijarán las piezas a gálibos de armado con puntos de soldadura. 
Queda prohibido acelerar el enfriamiento de las soldaduras por medios artificiales. 
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Se procurará que el depósito de los cordones de soldadura se efectúe en posición horizontal, y se preverán los 
dispositivos necesarios para poder voltear las piezas y orientarlas en la posición más conveniente para la ejecución 
de las distintas costuras, sin provocar en ellas solicitaciones excesivas que puedan dañar la resistencia de las 
primeras capas depositadas.  
En todas las costuras soldadas, como norma general, se asegurará la penetración completa, incluso en la zona de 
raíz. En todas las soldaduras manuales a tope, se levantará la raíz, recogiéndola al menos con un nuevo cordón de 
cierre. 
Cuando ello sea posible porque la raíz sea inaccesible, se adoptarán las medias oportunas (chapa de respaldo, guía 
de cobre acanalada, etc.), para conseguir un depósito de material sano en todo el espesor de la costura. 
A menos que se prevean los tratamientos térmicos adecuados, no se permitirá la realización de soldaduras en las 
zonas en que el material haya sufrido una fuerte deformación en frío. 
- Fabricación atornillada 
Los agujeros para tornillos se perforarán con taladro, queda expresamente prohibida la ejecución o rectificación de 
agujeros por medio de oxicorte. 
Cuando fuese precisa la rectificación de los agujeros de una costura, se realizarán mediante escariador mecánico. 
No se permitirá utilizar tornillos negros en las siguientes uniones de montaje: 
i. Para fijación de elementos de cerramiento. 
ii. Para la fijación de vigas de plataformas de trabajo, entrepisos de servicio, etc., expuestas a acciones 
dinámicas. 
iii. Para el amarre de elementos secundarios. 
En todos los casos de utilización de tornillos negros para amarre de elementos, a excepción de amarre de elementos 
secundarios, se preverán dispositivos que eliminen la posibilidad de desatornillado de las tuercas. 
Para la colocación de los tornillos de alta resistencia, se verificará que las superficies de las piezas a unir son 
absolutamente planas y se comprobará, antes de realizar la unión, que estas superficies están completamente limpias 
y sin pintar. 
Para eliminar la cascarilla de laminación de estas superficies, se someterán a un tratamiento de limpieza a base de 
chorro de arena silícea, con diámetros de grano entre 0,5 y 1 mm., o con chorro de granalla de acero o de cobre, o 
bien con agua a alta presión. 
Cuando las piezas no vayan a ser unidas inmediatamente después de prepararse las superficies, bastará acondicionar 
éstas en el momento de su unión mediante cepillado con púas de acero suave. Durante este proceso, no deberán ser 
dañadas o alisadas.  
Se colocará siempre arandela bajo la cabeza y bajo la tuerca. Las arandelas tendrán bisel cónico en bordes externo 
o interno de la cara en contacto con la cabeza o con la tuerca. 
Las tuercas se apretarán mediante llaves dinamométricas que midan el momento torsor aplicado, marcando con 
pintura de color llamativo aquellos tornillos apretados finalmente. 
El par de apriete requerido se determinará en función del esfuerzo de pretensado de la espiga del tornillo según la 
fórmula: 
M, = c x d x Fp 
Siendo: 
Mt = par de apriete, 
c = coeficiente: 0,18 
d = Diámetro del tornillo. 
Fp = esfuerzo de pretensado a aplicar. 
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Se aplicará un par de apriete un 10% superior al teórico. 
NOTA: En el par de apriete, se tendrá en cuenta si el tornillo está engrasado. 
5.1.3 Montaje 
El Contratista someterá a la aprobación a la Dirección o su representante, la modalidad de transporte elegido, sobre 
todo en lo referente a piezas o conjuntos en que sea necesario guardar alguna precaución especial. 
La descarga se realizará en el lugar que defina la supervisión de Obra, corriendo a cargo del Contratista todos los 
movimientos del material. 
Si por conveniencia del contratista, y a petición suya, la Supervisión de Obra autorizara la descarga fuera de los 
límites destinados para ello, el Contratista vendrá obligado a realizar a su cargo, previa petición de la Supervisión 
de Obra, todos los movimientos de materiales que le fueran ordenados para evitar interferencias. 
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje, se 
realizarán de modo que no se provoquen solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y no se dañen 
ni las piezas ni su pintura. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuese necesaria, las partes sobre las que han 
de fijarse las cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevación o sujeción de las piezas de la estructura.  
Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que se haya 
podido provocar en las operaciones de transporte. Cuando el defecto no pueda ser corregido o se presuma que 
después de corregido pueda afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión será rechazada. 
La estructura se almacenará de modo que se evite todo posible contacto prolongado con, o almacenamiento sobre 
ella de, agua, barro, grasa o cualquier tipo de suciedad o materias extrañas que puedan dañar el acero o dificultar la 
aplicación de la pintura. 
Los armados a realizar por soldadura, se realizarán a nivel de suelo. Si por circunstancias especiales el Contratista 
deseara realizarlos de otro modo, lo justificará debidamente y solicitará la aprobación de la Supervisión de Obra. 
Antes de comenzar el montaje, el Contratista comprobará la situación y elevación de todos los pernos de anclaje, se 
cerciorará de que las cimentaciones están situadas a la cota correcta y niveladas de modo que estén en condiciones 
de recibir las placas de asiento y pondrá en conocimiento de la Supervisión de Obra toda discrepancia que 
encontrase. 
Durante su montaje, la estructura se asegurará provisionalmente mediante cualquier medio auxiliar adecuado; 
debiendo quedar garantizada, con los medios que se utilicen, la estabilidad y resistencia de aquella hasta el momento 
en que se halle en la situación de trabajo prevista en el proyecto. 
Las uniones de montaje y otros dispositivos auxiliares, únicamente podrán retirarse cuando se pueda prescindir de 
ellos estáticamente. 
En el montaje, se prestará la debida atención al ensamble de las distintas piezas, con el objeto de que la estructura 
se adapte a la forma prevista en el proyecto, debiéndose comprobar cuantas veces fuese necesario, la exacta 
colocación relativa de sus diversas partes. 
Si los agujeros de dos piezas a unir no coincidieran, se escariarán y se colocará un tornillo del siguiente mayor 
diámetro nominal. No se permitirá el quemado de agujeros existentes o nuevos. Los asientos de las cabezas y tuercas 
de los tornillos, deberán estar perfectamente planos limpios. 
No se comenzará el atornillado definitivo o el soldeo definitivo de las uniones de montaje hasta que no se haya 
comprobado que la posición de las piezas a que afecta cada unión coincide exactamente con la definitiva. 
Cuando, a juicio de la Supervisión de Obra, haya suficiente parte de estructura en condiciones de ser fijada de 
manera definitiva, el Contratista revisará su trabajo y se procederá al relleno de mortero bajo placas tras la 
aprobación previa de la Supervisión de Obra.  
Esta operación podrá ser responsabilidad de terceras personas, pero el Contratista mantendrá el soporte provisional 
de la estructura hasta que el mortero haya alcanzado la resistencia prevista. 
Las uniones de vigas en las entregas, se harán achaflanando las alas de la viga a recibir. Las cartelas, rigidizadores, 
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etc., se achaflanarán para salvar el cordón de soldadura o el redondeado de los perfiles. En las cubiertas, cierres 
laterales y frontales de las estructuras, no se comenzarán a colocar los elementos de cerramiento hasta no asegurarse 
que todas las vigas están correctamente montadas. Para comprobar las dimensiones geométricas de las diversas 
partes de la estructura en conjunto y asegurar las uniones de los tramos, el Contratista deberá realizar cuantos 
montajes en blanco sean necesarios, entendiéndose que cualquier error que se cometiese será de su entera 
responsabilidad. 
En las plataformas con rejilla, existirá un apoyo continuo total en los extremos de la pletina portante, debidamente 
anclado y con entrega al elemento sustentante de un mínimo de 30 mm. 
Será necesario definir en los planos de diseño o de taller en su caso, las direcciones de la pletina portante al objeto 
de asegurar su correcto montaje de acuerdo con el proyecto. 
5.2 Obras de hormigón armado 
5.2.1 Descripción del trabajo 
Los trabajos comprendidos en esta Especificación incluyen el suministro de instalaciones, materiales, mano de obra 
y maquinaria para la fabricación del hormigón, así como para la ejecución de todas las obras realizadas con este 
material, obras complementarias y trabajos necesarios para la construcción, pruebas, ensayos y terminación de las 
obras de hormigón en masa o armado. 
5.2.2 Obligaciones del Contratista 
Durante la ejecución de los trabajos anteriormente descritos, el Contratista tiene, entre otras obligaciones 
contractuales, las siguientes:  
5.2.3 Replanteos 
Partiendo de las referencias y planos facilitados por la Supervisión de Obra y teniendo en cuenta que las cotas 
numéricas prevalecen sobre la apreciación gráfica de las mismas, realizará todos los replanteos necesarios para la 
ejecución de los trabajos, debiendo disponer puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por 
los trabajos. 
Deberá recabar de la Supervisión de Obra antes de empezar los trabajos, la aprobación del replanteo realizado, así 
como de los accesos propuestos, que serán clausurables y separados para peatones y vehículos de carga o máquinas. 
5.2.4 Ejecución 
El Contratista llevará un control de recepción en obra que permita una primera comprobación de la idoneidad de 
los materiales y la posterior identificación de la posición de cada partida en almacenamiento o en la obra, una vez 
colocada. 
El Contratista mantendrá perfectamente protegidos contra cualquier deterioro todos los materiales que sean 
necesarios para la realización de los trabajos. 
Cualquier material que sufra alteraciones por incumplimiento de esta cláusula, será rechazado y transportado fuera 
de la obra en un plazo máximo de ocho días. 
Las armaduras se almacenarán de acuerdo con el artículo 31.6 de la EHE. 
El cemento se suministrará y almacenará de acuerdo con el artículo 26 de la EHE. 
Los áridos se almacenarán sobre áreas limpias, en pilas clasificadas por tamaño, de forma que se evite una excesiva 
segregación o contaminación con otros materiales o áridos de otros tamaños. 
El árido grueso se distribuirá uniformemente en capas que no excedan de un metro de espesor, para evitar la 
segregación. 
El árido fino se almacenará de forma que permita su drenaje inferior; la capa inferior de los áridos finos no se 
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utilizará para construcción. 
5.2.5 Hormigones 
- Composición  
Se efectuará de acuerdo con las prescripciones del artículo 30 de la EHE, con las modificaciones incluidas en la 
presente Especificación. 
- Dosificación 
El Contratista deberá recurrir, en general, a ensayos previos de laboratorio, al objeto que el hormigón resultante 
satisfaga las condiciones que se le exigen. 
- Fabricación 
Se realizará de acuerdo con el artículo 69 de la EHE, con las modificaciones que se incluyen en esta Especificación. 
- Transporte 
Se efectuará de acuerdo con lo especificado en el artículo 69 de la EHE y en esta Especificación. 
- Docilidad 
Se atenderá a las prescripciones del artículo 30.6. de la EHE. 
La disminución de altura en el cono de Abrams, en hormigones frescos, libre y sin perturbaciones exteriores según 
el método de ensayo UNE 83313:90, tendrá los siguientes valores: 





















Consistencia definida por su tipo 
Tipo de consistencia Tolerancia en cm. Intervalo resultante 
Seca 0 0-2 
Plástica ±1 2-6 
Banda ±1 5-10 
Fluida ±2 8-16 
Consistencia definida por su asiento 
Asiento en cm. Tolerancia en cm. Intervalo resultante 
Entre 0-2 ±1 A±1 
Entre 3-6 ±2 A±2 
Entre 8-12 ±3 A±3 
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Estos límites de asiento, podrán sobrepasarse si en la fabricación del hormigón se emplean aditivos fluidificantes. 
- Durabilidad 
Se atenderá a las prescripciones del artículo 36 de la EHE. 
- Colocación y compactación 
Se efectuará de acuerdo con el artículo 60 de la EHE. 
El Contratista utilizará hormigón uniforme de la misma calidad para todas las unidades de obra similares, y no se 
emplearán hormigones fabricados con cemento de distintas procedencias en una misma estructura o elemento 
resistente. 
El hormigón se colocará de forma adecuada para evitar su disgregación. 
No se permitirá una altura libre de caída del hormigón durante su colocación mayor de 2 m., procurando eliminar 
un excesivo rebote del material o su proyección directa contra las armaduras y pernos de anclaje. Para alturas 
mayores deberán adoptarse disposiciones especiales de vertido, que deberán someterse a la aprobación de la 
supervisión de Obra. 
Antes de proceder a hormigonar cualquier elemento, el Constructor verificará con la Supervisión de Obra que están 
colocadas correctamente todas las piezas que deben quedar embebidas en el hormigón, armaduras, pernos de 
anclaje, etc., así como las instalaciones subterráneas que existan. 
El espesor de las tongadas será el necesario para conseguir que la compactación alcance a todo el interior de la masa 
sin producir segregación de la mezcla. Este espesor, en ningún caso será superior a 50 cm.  
Cuando el hormigonado deba efectuarse sin interrupción y por tongadas sucesivas, éstas se extenderán y 
compactarán antes de que se inicie el fraguado de la inmediatamente inferior. 
La compactación se efectuará de un modo continuo durante el vertido del hormigón. No se verterá una nueva 
tongada sin haber compactado completamente la anterior. 
La compactación se efectuará siempre con vibrador. El tipo de vibrador deberá ser aprobado por la Supervisión de 
Obra. 
El hormigón se vibrará hasta que cese la disminución de volumen y refluya la lechada a la superficie. El espesor de 
las masas que hayan de ser compactadas será el necesario para conseguir que la compactación se extienda, sin 
disgregación de la mezcla, a todo el interior de la misma. 
La compactación deberá estar terminada antes de transcurrir una hora desde la fabricación del hormigón. 
El Constructor suspenderá el hormigonado cuando se prevea que en las próximas 24 horas pueden alcanzarse 
temperaturas inferiores a 0°C, o cuando la temperatura ambiente baje a 4°C, o sea superior a 40°C. Así mismo, 
suspenderá el hormigonado durante periodos de lluvias si no se protege adecuadamente. 
- Juntas de hormigonado, de retracción y de dilatación  
En principio, no habrá interrupciones en el hormigonado; una vez comenzado un elemento debe ser terminado. Sólo 
en casos de fuerza mayor se utilizarán juntas de construcción. 
Se ejecutarán de acuerdo con el artículo 61 de la EHE. 
No se harán más juntas de hormigonado que las previstas en los planos y aquéllas que, sin estar previstas en los 
mismos, hayan sido autorizadas por la Supervisión de Obra. 
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas abiertas durante al menos diez días, 
para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas será el necesario para que, en 
su día, puedan hormigonarse correctamente. 
El tratamiento de las juntas, antes de continuar el hormigonado, se hará por alguno de los procedimientos 
autorizados por la EHE, pero en todo caso, con la aprobación de la supervisión de Obra. 
No se permitirá el vertido de hormigón sobre otro anterior cuando éste no sea susceptible de ser vibrado porque se 
haya iniciado el principio de fraguado o cuando la Supervisión de Obra estime que puede ser perjudicial a la 
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adherencia entre armaduras y el hormigón. Si se produce por consiguiente una nueva junta de construcción, y si 
está situada en lugar no aceptable a juicio de la supervisión de Obra, se deberá picar y demoler el hormigón necesario 
con el fin de trasladar la junta a la posición debida. 
La Supervisión de Obra podrá exigir la utilización de resinas epoxi para la ejecución de las juntas de hormigonado. 
Se exigirá la utilización de resinas epoxi para la reparación de coqueras y otros defectos en el hormigón. La forma 
de realizar esta reparación deberá ser aprobada por a Supervisión de Obra. 
No podrá efectuarse ninguna reparación sin autorización previa de la Supervisión de Obra. 
En la construcción de las losas de pavimentación, se dispondrán juntas de contracción cada 50 metros cuadrados 
como máximo. 
Se dispondrán juntas de dilatación alrededor de las cimentaciones de equipos, pedestales y soleras de edificios y 
muros de carga. 
Las juntas impermeables se realizarán embebiendo una banda de PVC de anchura suficiente en los lugares y manera 
que se detalla en los planos. 
- Protección y curado 
Se efectuará de acuerdo con el artículo 64 de la EHE. 
El procedimiento de curado deberá ser aprobado previamente por la Supervisión de Obra, que fijará asimismo el 
plazo mínimo a que debe extenderse. 
Cuando el procedimiento sea por riego directo con agua, el curado se prolongará como mínimo durante siete días a 
partir del hormigonado. 
El Contratista protegerá durante la ejecución de las obras todas las superficies hormigonadas contra cualquier tipo 
de agresión como pisadas, rodaduras, vibraciones del encofrado, etc., hasta que el hormigón esté totalmente curado, 
así como contra variaciones de temperatura, lluvias, corrientes, aguas, heladas, sobrecargas y cualquier otro tipo de 
acción que pudiera causarles daños. 
- Hormigonado bajo el agua 
No se permitirá verter el hormigón en presencia de agua, especialmente en cimentaciones, sin la autorización previa 
de la Supervisión de Obra. 
En ningún caso se autorizará el hormigonado bajo el agua cuando exista barro o lodo que pueda contaminar el 
hormigón o disminuir los recubrimientos exigidos, ni cuando el agua tenga una velocidad superior a 0,5 m/seg. o 
una temperatura menor de 2°C.  
Cuando se vaya a hormigonar bajo el agua, la dosificación mínima de cemento será de 350 kg/cm3. 
La consistencia será lo suficientemente plástica para no tener que moldear el hormigón dentro del agua. 
La colocación se hará de forma continua para evitar la formación de capas. Se empezará por uno de los extremos, 
progresando lentamente y en dirección opuesta a la corriente, cuando el agua esté dotada de velocidad y teniendo 
cuidado de que el hormigón no se vierta directamente en el agua sino sobre la mezcla ya vertida. 
La colocación del hormigón bajo el agua se hará con la utilización de trompa, de modo que el extremo de la misma 
esté siempre sumergido en el hormigón. 
- Hormigonado en tiempo frío 
Se atenderá a lo especificado en el artículo 62 de la EHE. 
Se prohíbe verter hormigón sobre elementos (armaduras, encofrados) que estén a menos de 0°C. 
Ningún ingrediente utilizado deberá contener hielo, nieve o cualquier elemento deteriorante. 
La utilización de acelerador de fraguado y/o los métodos a emplear para garantizar la calidad del hormigón 
colocado, deberán ser aprobados previamente por la supervisión de Obra. 
En todo caso, los procedimientos empleados para calentar el hormigón y el encofrado, no deben tener ningún efecto 
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de secado sobre el hormigón. 
Una vez se haya vertido el hormigón, la temperatura del mismo deberá mantenerse por encima de 5°C. hasta que 
se haya endurecido lo suficiente. 
El hormigón deberá protegerse de la helada por procedimientos sancionados por la práctica, durante un periodo 
mínimo de 62 horas. Si se emplea acelerante de fraguado, el tiempo mínimo podrá rebajarse a 36 horas. 
Al comienzo de los trabajos, el Contratista propondrá a la Supervisión de Obra para su aprobación, un 
procedimiento de curado del hormigón que fijará las medidas a tomar cuando la temperatura mínima diaria 
descienda de 5°C en dos días sucesivos. 
Este procedimiento deberá indicar, al menos, lo siguiente: 
i. Situación y número de termómetros de intemperie a colocar en los distintos lugares de la obra. 
ii. M2 de lámina de plástico o lona, dispuestos en obra para la protección de la superficie del 
hormigón.  
iii. Tabla de tiempos desencofrado / temperaturas, en los “n” días desde el hormigonado. 
iv. N° de probetas de información a conservar en el mismo lugar y condiciones de la pieza 
hormigonada y que servirán para controlar el comportamiento del hormigón. 
v. Métodos y maquinaria dispuesta para calentar los materiales. 
vi. Duración de las medidas de protección. 
- Hormigonado en tiempo caluroso 
Se atenderá a lo especificado en el artículo 63 de EHE. 
Se adoptarán las medidas necesarias para que la temperatura de la masa de hormigón en el momento de colocarse 
en obra, no sea superior a 30°C. 
Cuando la temperatura ambiente sea superior a 40°C, solamente se podrá hormigonar con autorización previa de la 
supervisión de Obra. Para ello, el Contratista deberá presentar, con anterioridad al comienzo de la puesta en obra 
del hormigón, una propuesta de método a emplear para evitar la desecación de la masa durante su fraguado y primer 
endurecimiento. 
La precaución mínima a tomar será la de regado continuo de las superficies del hormigón durante diez días. 
Al comienzo de los trabajos, el Contratista propondrá a la Supervisión de Obra para su aprobación, un 
procedimiento de curado del hormigón que fijará las medidas a tomar cuando las temperaturas máximas diarias 
superen los 35°C. en dos días sucesivos. 
Este procedimiento deberá indicar, al menos, lo siguiente: 
i. Situación y número de termómetros de intemperie a colocar en los distintos lugares de la obra. 
ii. M3 de arena disponible en obra para la protección de las superficies de hormigón. 
iii. N° de operarios y turnos de trabajo 
iv. Toldos y estructuras que dispondrá en obra para protección de superficies. 
v. Redes provisionales de agua a instalar o, en su defecto, maquinaria auxiliar que dispondrá en obra. 
vi. Duración de las medidas de protección. 
c) Petición de hormigonado  
Antes de iniciarse la puesta en obra del hormigón y con una antelación de al menos 24 horas, el Contratista solicitará 
de la Supervisión de Obra la correspondiente autorización de hormigonado, indicando la unidad o tajo que se va a 
hormigonar, la cantidad aproximada de hormigón a colocar en m3, la fecha y la hora aproximada de comienzo del 
hormigonado. 
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5.2.6 Preparación y colocación de armaduras 
Se efectuarán de acuerdo con el artículo 66 de la EHE. 
Las armaduras se cortarán y doblarán ajustándose a las dimensiones e indicaciones dadas en los planos del proyecto. 
El doblado se llevará a cabo en frío y a velocidad moderada, por medios mecánicos, teniendo en cuenta el tipo de 
acero y la temperatura ambiente. 
Las distancias entre las armaduras y los encofrados se mantendrán mediante separadores. El tipo de separador a 
utilizar deberá ser aprobado previamente por la Supervisión de Obra, en principio sólo se admitirán separadores de 
hormigón o mortero de cemento. 
Cuando sea necesario colocar solapes no previstos en los planos, su disposición deberá ser aprobada previamente 
por la Supervisión de Obra. 
Es conveniente no doblar, una misma sección de la pieza, un n° elevado de barras, para evitar concentración de 
tensiones en el hormigón 
Las armaduras se colocarán limpias, sujetas entre si y al encofrado de manera que no se muevan durante el vertido 
del hormigón. 
Siempre que el acero sea soldable, se podrá usar soldadura para la fijación de ferralla, previamente colocada en el 
encofrado. 
5.2.7 Elementos embebidos y pernos de anclaje. 
Todos los pernos de anclaje se situarán con plantilla y se cuidará especialmente su posición planimétrica y 
altimétrica, así como la verticalidad, proyección y fijación durante la colocación y fraguado del hormigón. Para 
mantener los pernos en posición vertical y fija, se procederá a sujetar su parte inferior con la armadura del elemento 
a hormigonar por medio de barras auxiliares, soldándose todo entre sí y rechazándose el uso de ataduras con 
alambre. 
En el caso de que a juicio de la Supervisión de Obra sea necesario modificar la conformación original de algún 
perno, se efectuará siempre en caliente. 
Nunca se rellenarán los manguitos, camisas o cajetines con mortero hasta que los elementos estructurales estén 
nivelados, aplomados y atornillados. 
El material de relleno estará constituido por mortero sin retracción, resinas epoxídicas, etc. 
El hormigón del elemento en que los pernos vayan embebidos, tendrá una resistencia característica mínima  
fck = 250 kg/cm2. 
Las distancias de los elementos embebidos a los diferentes paramentos, serán las especificadas en los planos. 
Inmediatamente después de la colocación en obra, la parte roscada vista de los pernos, deberá ser cubierta con grasa 
y bolsas de plástico, atadas con hilo de acero, para evitar oxidaciones, manteniéndose estas protecciones hasta la 
colocación del equipo o estructura que vaya a ser anclado en ellos. 
El Contratista colocará todas las piezas que deban quedar embebidas en el hormigón, aunque su suministro sea 
realizado por otros, según los planos del proyecto. 
5.2.8 Ejecución y colocación de encofrados y cimbras 
El proyecto y dimensionamiento de todos los encofrados y cimbras, así como su construcción, será responsabilidad 
del Contratista. 
Para su ejecución y colocación, se atenderá a las prescripciones contenidas en el artículo 65 de la EHE. 
Tendrán una resistencia y rigidez suficientes para mantener la posición y la forma de tal manera que no se produzcan 
deformaciones superiores a 5 mm. en zonas locales, ni superiores a la milésima de la luz para las de conjunto. 
Todos los encofrados serán estancos, sin alabeos, de suficiente resistencia y construidos de forma que puedan 
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retirarse con facilidad. 
En las superficies vistas se empleará madera machihembrada, planchas de fibra o encofrados metálicos; en las no 
vistas puede emplearse madera sin labrar con cantos escuadrados. 
Los encofrados de madera se humedecerán y se limpiarán cuidadosamente antes de verter el hormigón y podrán 
impregnarse con barnices antiadherentes con base de silicona, preparados a base de aceites solubles en agua o grasa 
diluida. En ningún caso se usará gasoil o grasa normal para facilitar el desencofrado 
En las aristas de los encofrados de los bordes y esquinas del hormigón que van a quedar expuestos, se colocarán 
berenjenos para obtener un chaflán de 25 mm. a 45°. 
El descimbrado y desencofrado se realizará de acuerdo con el artículo 65 de la EHE.  
Se mantendrán los apeos, fondos o cimbras el plazo necesario para soportar los esfuerzos que aparecen al 
desencofrar la pieza. Los encofrados colocados vertical u horizontalmente, se mantendrán durante el periodo 
mínimo que se indica en la Tabla 65 de la EHE, según el elemento que se considere. 
Antes de proceder al descimbrado y desencofrado de los elementos resistentes principales, el Contratista solicitará 
el permiso correspondiente de la Supervisión de Obra. 
Como condición principal, se debe atender a la Normativa de Seguridad y Salud, para la utilización de Encofrados 
y Cimbras. 
5.2.9 Rellenos de mortero bajo placas de asiento y en cajetines o manguitos 
Previamente al relleno de mortero y antes de que se monte la estructura o equipo, se prepararán todas las superficies 
que deben recibir el mortero, limpiándolas de todos los materiales de desecho, agua, aceite, grasa, pintura, etc. A 
continuación se picará la capa superior del hormigón y se retirará toda materia extraña después de rascar con un 
cepillo de fibra usando agua abundante. 
Cuando las placas de asiento de equipo, bases de soportes, etc., estén alineados y nivelados en su posición final por 
medio de cuñas, tornillos de nivelación, placas de suplemento, etc., se realizará una nueva limpieza y se procederá 
a humedecer la superficie de hormigón sin que se produzcan encharcamientos durante un mínimo de dos a tres 
horas antes de colocar el mortero de relleno. 
El mortero de relleno se verterá por un lado de las placas solamente, de forma que rellene perfectamente todos los 
huecos, manguitos y cajetines, y obtener un apoyo uniforme bajo toda la superficie de las placas de asiento. Se 
colocará de una sola vez y se compactará mediante apisonado o retacado con barra metálica, hasta eliminar todas 
las burbujas y vacíos. 
Cuando en los planos se especifique un tipo de mortero especial, se seguirá el procedimiento de colocación 
recomendado por el fabricante del mismo. 
Las cuñas, tornillos de nivelación, placas de suplemento u otros medios empleados bajo la base de sustentación, se 
dejarán embebidos en el mortero siempre que queden ocultos y no impidan un apoyo uniforme de las bases de 
sustentación. Caso de ser retirados, se mantendrán, como mínimo, hasta que el mortero haya endurecido y se 
rellenarán con mortero los espacios vacíos producidos por su extracción.  
Una vez endurecida la superficie del mortero, se rematarán los bordes a 45°. 
El tipo de mortero a emplear, será el definido en el apartado 4.3.8. de esta Especificación. 
5.2.10 Ejecución de juntas de estanqueidad 
Para su ejecución se seguirán las instrucciones recomendadas por el fabricante y aprobadas por la Supervisión de 
Obra, en lo reflejado en planos, en particular en lo que se refiere a la soldadura de las bandas entre sí, tanto en 
prolongación como en ángulo plano, curva, diedro, etc., y en lo referente a la sujeción de las bandas al encofrado 
y/o a las armaduras. 
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5.2.11 Acabados 
En todas las aristas verticales de pedestales y cimentaciones que sean vistas, se hará un chaflán de 25 x 25 mm. 
Las elevaciones superiores de pedestales y bases de hormigón, permitirán la colocación de una capa de mortero de 
25 mm. o más de espesor, según proyecto. 
Al ser retirados los encofrados, las superficies que presenten defectos no se cortarán, parchearán o arreglarán hasta 
que la Supervisión de Obra lo decida. 
Las partes de superficie de hormigón que resulten defectuosas a juicio de la Supervisión de Obra, el Contratista 
deberá someter a ésta para aprobación un procedimiento de reparación en el que se detallen resanados, limpieza, 
preparación de superficies, materiales a utilizar en la reparación, método de aplicación y pruebas posteriores. 
Todas las oquedades o coqueras que la Supervisión de Obra no incluya como defectuosas, se rellenarán o parchearán 
con mortero de cemento tixotrópico sin retracción, pero profundizando al menos 25 mm. en el hormigón, tomando 
la precaución de aplicar encofrado del mismo tipo que el empleado, para que resulte el mismo aspecto del hormigón 
visto. 
Las superficies reparadas se curarán en la misma forma dicha para el hormigón. 
Acabado de losas, escaleras y plataformas de hormigón: 
a) Cuando se indique en los planos “acabado rugoso”, el acabo se realizará apisonando el hormigón mediante 
herramientas adecuadas que alejen los áridos gruesos de la superficie y enrasando con un reglón hasta 
conseguir el nivel indicado en los planos. 
b) Cuando se indique en los planos “fratasado”, el acabado se realizará como en el apartado a), y a 
continuación, con el hormigón fresco pero lo suficientemente endurecido, se fratasará hasta que el árido 
grueso no sea visible y aflore humedad a la superficie. El constructor realizará este tipo de acabado cuando 
en los planos no se especifique el tipo de acabado a emplear. 
c) Cuando se indique en los planos “acabado a la llana”, el acabado se realizará como en el apartado b), y a 
continuación se igualará la superficie con una llana metálica o máquina helicóptero (a determinar por 
Supervisión) hasta conseguir una superficie lisa, sin huellas de llana y que produzca un sonido metálico en 
la llana. 
d) Cuando se indique en los planos “acabado no deslizante", llevarán un acabado no deslizante obtenido 
mediante el esparcido uniforme de un mínimo de 1 kg. de material abrasivo, no metálico, por metro 
cuadrado de superficie, con un acabado previo fratasado. 
e) Cuando se indique en los planos un tipo de acabado o tratamiento superficial del “tipo especial”, se seguirán 
las instrucciones del fabricante del mismo para su colocación. 
5.2.12 Medidas de seguridad especificas durante la ejecución de la obra. 
Durante la ejecución de los trabajos que derivan de esta Especificación, se estará sujeto en todo momento, además 
de las leyes de Prevención de Riesgos Laborales y reglamentos que se desarrollen, y a las Especificaciones 
correspondientes sobre Seguridad y Salud. 
5.2.13 Recepción 
A la recepción de obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la instalación de almacenamiento 
cuenten con la aprobación de la Dirección de Obra, se llevará a cabo una toma de muestras, sobre las que se 
procederá a efectuar los ensayos de recepción que indique el Programa de Control de Calidad, siguiendo los métodos 
especificados en el Pliego General de Prescripciones Técnicas para la Recepción de Cementos y los señalados en 
el presente Pliego. 
Las partidas de cemento deberán llevar el Certificado del Fabricante que deberá comprender todos los ensayos 
necesarios para demostrar el cumplimiento de lo señalado en el Pliego de Prescripciones Técnicas para la Recepción 
de Cementos (RC-97) y en el presente Pliego. 
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Cuando el cemento haya estado almacenado en condiciones atmosféricas normales, durante un plazo igual o 
superior a tres (3) semanas, se procederá a comprobar que las condiciones de almacenamiento han sido adecuadas. 
Para ello se repetirán los ensayos de recepción. En ambientes muy húmedos, o en el caso de condiciones 
atmosféricas especiales, la dirección de Obra podrá variar, a su criterio, el indicado plazo de tres (3) semanas.  
A la entrega del suministro, ya sea expedido el cemento a granel o en sacos, se acompañará un albarán con los 
siguientes datos. 
a) Nombre y dirección de la Empresa suministradora. 
b) Fecha de suministro. 
c) Identificación del vehículo que ha realizado el transporte. 
d) Cantidad suministrada. 
e) Denominación y designación del cemento. 
f) Restricciones de empleo en su caso. 
g) Nombre y dirección del comprador y destino. 
h) Referencia del pedido. 
Al albarán se acompañará una Hoja de Características del cemento suministrado en la que tendrán que figurar la 
naturaleza y la proporción nominal de todos los componentes, así como cualquier variación en la proporción que 
sobrepase en más menos cinco (+- 5) puntos la inicialmente prevista. Esta variación no supondrá en ningún caso un 
cambio del tipo de cemento. 
5.3 Tendones para armaduras activas para pretensado 
5.3.1 Definición y condiciones generales 
- Definición: 
Se definen como armaduras activas, las formadas por tendones de acero de alta resistencia, mediante los cuales se 
introduce el esfuerzo de tesado, cumpliendo lo especificado en el Pliego PG-3 y la Instrucción ep-93. 
i. ALARGAMIENTO: Incremento de longitud experimentado por las armaduras de pretensado por efecto 
de la carga introducida en ellas con el gato de tesado. 
ii. ANCLAJE: Dispositivo de sujeción de las armaduras, mediante el cual se transmite permanentemente la 
fuerza del pretensado al hormigón.  
iii. BLOQUE DE ANCLAJE: Pieza circular con agujeros cónicos dispuestos en círculos concéntricos para 
recibir las cuñas. 
iv. CORDON: Conjunto formado por más de tres alambres de igual diámetro nominal, arrollados 
helicoidalmente con el mismo paso y el mismo sentido de torsión sobre un alambre central recto. 
v. GATO DE TESADO: Aparato característico de cada sistema de pretensado con el que se tesan las 
armaduras. 
vi. TESADO: Conjunto de operaciones necesarias para tesar las armaduras. En los casos normales, cuando el 
tesado se realiza mediante gatos, esta operación comienza con la sujeción de dichas armaduras al gato y 
termina cuando estas quedan ancladas. 
vii. TENDON Conjunto de armaduras de pretensado alojadas dentro de un mismo conducto o vaina; en los 
estudios teóricos se considera coma una sola armadura. 
viii. TENSION DE TESADO: Es la carga proporcionada por el gato, medida en determinados instantes del 
proceso de tesado, dividida por la sección nominal de la armadura. 
ix. TENSION MAXIMA DE TESADO: Es el valor máxima de la tensión que puede darse al acero utilizado 
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en las armaduras de pretensado. 
x. TESADO DE RETRACCION: Es el tesado que se realiza a las 24 horas del hormigonado. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
a) Suministro de las armaduras 
b) Colocación y fijación de las vainas 
c) Colocación de los anclajes 
d) Enfilado de las armaduras 
e) Tesado de las armaduras 
f) Anclaje de las armaduras 
g) Inyección de la lechada de cemento dentro de las vainas 
i) Condiciones generales:  
Las características del acero serán las siguientes: 
Carga mínima de rotura: 190 kg/mm2 
Límite elástico convencional al 0,2% de alargamiento permanente 170 kg/mm2 
Relajación a 1000 horas a 20° C a una tensión del 70% de la carga de rotura 2,5% 
La tensión máxima en anclaje de los cables será inferior al 75% de la carga de rotura. Podrá admitirse una 
sobretensión, hasta alcanzar el 80% de la carga de rotura, que deberá reducirse en el momento de anclar al 75% de 
la carga de rotura, sólo cuando ambos anclajes sean accesibles y el cable, en caso de que se produjera la rotura de 
algún cordón, pudiera ser fácilmente cambiado. 
El suministro y almacenamiento se podrá realizar en rollos de diámetro superior a seiscientos (600) mm. 
El Contratista deberá presentar para cada partida recibida en obra, el certificado del fabricante que garantiza las 
características del material. 
En el momento de colocarse en la obra, las armaduras han de estar limpias, sin grasa, aceite, polvo, pintura, tierra o 
cualquier otra materia perjudicial para su conservación y adherencia. No ha de presentar indicios de corrosión, 
defectos superficiales aparentes, puntos de soldadura pliegues o doblamientos. 
- Condiciones del proceso de ejecución 
No se permite dejar las vainas sobre el fondo del encofrado para levantarlas después, a medida que se hormigona la 
pieza, hasta situarlas en la posición requerida. 
Una vez la D.O. haya comprobado la colocación y fijación de las vainas, se pueden iniciar las fases de colocación 
de anclajes y enfilado de armaduras. 
El montaje de dispositivos de anclaje se ha de realizar siguiendo estrictamente las especificaciones propias del 
sistema utilizado. 
Se han de adoptar las precauciones necesarias para evitar que las armaduras sufran daños al colocarlas, 
especialmente en cortaduras o calentamientos locales que pueden modificar sus características. En especial, se han 
de evitar las operaciones de soldadura en las proximidades de la zona activa de las armaduras.  
Cualquier ajuste de longitud o arreglo de los extremos de la armadura se ha de hacer mecánicamente o por oxicorte 
y, en este último caso, la zona de acero afectada ha de quedar fuera de la zona activa. En caso de utilizar el soplete, 
se ha de evitar que la llama afecte a otros tendones ya tesados. 
Una vez colocados los tendones, y antes de autorizar el hormigonado, la D.O. ha de revisar tanto las armaduras 
como las vainas, anclajes y demás elementos ya dispuestos a su posición definitiva y constatar su concordancia con 
las indicadas en el Proyecto, así como su estanqueidad. 
El contratista ha de presentar a la D.O. para su aprobación y con suficiente antelación, el sistema de pretesado. 
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El tesado no se ha de iniciar sin la autorización de la D.O., la cual ha de comprobar que el hormigón ha alcanzado 
la resistencia mínima para empezar la operación, según los resultados de la rotura de probetas de hormigón. 
Antes de empezar las operaciones de tesado se ha de comprobar el calibrado de los gatos. 
Se ha de comprobar el estado del equipo de tesado y se ha de realizar el tesado de acuerdo con las recomendaciones 
del fabricante del sistema utilizado. En particular, se ha de tener cuidado que el gato se coloque perpendicularmente 
y centrado respecto al anclaje. El control del tesado se realiza mediante una doble medida la lectura del manómetro 
de la bomba y el alargamiento del tendón. 
No puede haber más personal que el que haya de tesar, en las proximidades de la zona. Por detrás de los gatos, se 
han de colocar protecciones resistentes y se prohibirá, durante el tesado, el paso entre estas protecciones y el gato. 
Se ha de seguir el programa de tesado que ha de contener, por lo menos: el orden de tesado; eventualmente, las 
sucesivas etapas parciales de pretensado; el valor de tensión en los anclajes, y los alargamientos que han de 
obtenerse. 
El tesado se ha de efectuar por operarios cualificados. El tesado, cuando la temperatura sea inferior a 2°C, requiere 
precauciones especiales. 
Per poder tomar lectura de los alargamientos, la carga del tesado se ha de introducir por escalones. Como mínimo 
se han de hacer los dos siguientes: un primero, hasta conseguir un 10% de la fuerza máxima, y el segundo hasta la 
carga prevista. 
Si los alargamientos medidos superan las tolerancias admitidas respecto a los previstos, se han de examinar las 
posibles causas de variación, como errores de lectura, de sección de las armaduras, de módulos de elasticidad o 
coeficientes de roce, rotura de algún elemento del tendón, tapones, u otros, y se ha de proceder a un retesado con 
nueva medición de alargamientos, previa aprobación de la D.O. 
No se permite el corte de cables para proceder a la inyección, si no es con la autorización expresa de la D.O. 
Antes de inyectar se ha de limpiar el conducto con aire a presión, observando si éste sale por el otro extremo de 
forma regular. En caso de haber algún tapón, se han de tomar las medidas oportunas para asegurar la inyección 
correcta. 
Las conexiones de las bocas de inyección han de estar limpias de hormigón o cualquier otro material, y han de ser 
herméticas, para evitar posibles arrastres. 
No se ha de inyectar si se prevén heladas en un plazo de 2 días, ni cuando la temperatura de la pieza sea inferior a 
5°C; de no ser posible cumplir esta prescripción, se tomarán medidas como el calentamiento del elemento o de la 
lechada, siempre que sean aprobadas por la D.O. 
Antes de iniciar la inyección se han de abrir todos los tubos de purga. 
La inyección ha de hacerse desde el anclaje más bajo o desde el tubo de purga inferior del conducto. 
No han de transcurrir más de 30 minutos desde el amasado hasta el inicio de la inyección, a menos que se utilicen 
retardadores. 
La bomba ha de proporcionar una inyección continua y ininterrumpida de cada conducto, y con la uniformidad 
necesaria para no producir segregaciones. 
A medida que la inyección vaya saliendo por los sucesivos tubos de purga más próximos al punto por donde se 
inyecta, se han de ir cerrando éstos, dejando que fluya previamente por ellos la lechada hasta que tenga la misma 
consistencia que la que se inyecta. 
Cuando se inyecte en conductos largos y ondulados, donde se precise una presión elevada, se puede cerrar el 
extremo por el que se ha iniciado la inyección y continuarla por las sucesivos tubos de purga. 
En conductos muy largos o de gran sección útil, puede ser necesaria la reinyección, después de 2 horas, para 
compensar la eventual reducción de volumen de la mezcla. 
Se deberá entregar un parte de control de inyección en donde al menos debe de figurar: 
1. Nombre de la obra 
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2. Cliente 
3. Estructura. 
4. Num. de tendón 
5. Tipo de aditivo. 
6. Identificación de la bomba utilizada 
7. Cemento. Tipo, marca, sacos. 
8. Dosificación: Agua (Litros), aditivo (kg) 
9. Temperatura ambiente 
10. Presiones (BAR): Inyección, final. 
11. Control de fluidez (sg): Fluidez a la entrada, y al a salida. 




5.3.2 Control de calidad 
Para el control se tomarán dos probetas cada diez (10) t de armadura, verificándose la sección equivalente y 
realizándose ensayos de doblado-desdoblado. Cada cincuenta (50) t se realizarán ensayos de comprobación de 
características mecánicas (límite elástico y rotura). 
El control de la fuerza de pretensado introducida se realizará midiendo simultáneamente el esfuerzo ejercido por el 
gato y el alargamiento experimentado por la armadura. 
- Retesado 
Se llama retesado a la operación que consiste en volver a tesar por el otro extremo un cordón que ya ha sido 
anteriormente, tesado y anclado. 
Esta operación se lleva a cabo en dos casos: 
- Cordones largos en los que el recorrido del gato es insuficiente para tesar de una sola vez 
- Realización de tesados parciales, cuando se desea dividir en etapas la aplicación del pretensado al hormigón 
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5.4 Elementos de hormigón prefabricado 
5.4.1 Recepción de los materiales 
En la recepción de los materiales se considerarán aceptables todas las piezas que presente desperfectos en menos 
de un 5% de superficie. Por encima de este porcentaje quedará a criterio de la dirección facultativa de la obra la 
aceptación o rechazo de los materiales. 
En ningún caso se apreciará en los elementos recepcionados el desgranamiento de los materiales que componen el 
hormigón, así como la aparición a simple vista del acero de la armadura. 
Todo material recepcionado deberá ir acompañado del albarán de salida de fábrica junto con el certificado de control 
de expedición de fábrica. 
Las tolerancias en las dimensiones y geometría de las piezas serán las indicadas por el fabricante. 
5.4.2 Instalación 
Se verificará que la cama de arena donde se realice el asiento de las piezas estará libre de áridos de tamaño superior 
a 5 centímetros de diámetro y tendrá una nivelación adecuada a la cota de instalación. 
El montaje de los marcos garantizará la estanquidad de la junta de sellado entre piezas. Las técnicas y materiales 
empleados en el sellado de las juntas serán conforme a las recomendaciones del fabricante. 
La idoneidad de la junta de sellado se comprobará mediante el empleo de agua jabonosa y compresor de aire, para 
lo que se realizará procedimiento específico. 
5.4.3 Aceptación 
La aceptación de las piezas prefabricadas una vez montadas tendrá lugar una vez hayan superado los controles 
indicados en los dos apartados anteriores y previa inspección del resultado final de los trabajos por parte de la 
dirección facultativa  
5.5 Excavaciones 
5.5.1 Descripción del trabajo 
El trabajo comprende: replanteos, señalizaciones y protecciones, demoliciones, limpieza y desbroce del terreno, 
retirada de tierra vegetal, excavaciones, tanto generales como en sección obligada, carga, transporte a vertedero y 
descarga del terreno extraído o almacenamiento del mismo en caso de que pudiera aprovecharse posteriormente, 
entibaciones y el desalojo de las aguas que existan antes o después de iniciarse las excavaciones. 
5.5.2 Obligaciones del Contratista 
Durante la ejecución de los trabajos anteriormente descritos, el Contratista tiene, entre otras obligaciones 
contractuales, las siguientes:  
- Replanteos 
Partiendo de las referencias y planos facilitados por la Supervisión de Obra y teniendo en cuenta que las cotas 
numéricas prevalecen sobre la apreciación gráfica de las mismas, realizará todos los replanteos necesarios para la 
ejecución de los trabajos, debiendo disponer puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por 
el vaciado, a los cuales se referirán las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de 
los puntos del terreno y/o edificaciones o equipos próximos señalados en la documentación técnica; así mismo, 
deberá colocar camillas de replanteo dobles en los extremos de las alineaciones, separadas del borde del vaciado no 
menos de un metro. Estos puntos deben ser referentes en cualquier momento de la obra, no pudiendo desaparecer 
durante esta, ni ser ocultados por ningún medio provisional. 
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Deberá recabar de la Supervisión de Obra, antes de empezar la excavación, la aprobación del replanteo realizado, 
así como de los accesos propuestos que serán clausurables y separados para peatones y vehículos de carga o 
máquinas. A ser posible el acceso propuesto no dará a ningún vial circundante. 
5.5.3 Excavaciones, generalidades 
Todas las excavaciones deben ser acabadas a la cota de proyecto y con las dimensiones adecuadas y además 
seguirán las prescripciones que, eventualmente sean dadas por la Supervisión de Obra al empezar la ejecución. El 
Contratista puede, por razones particulares de trabajo y después de la previa autorización escrita de la supervisión 
de Obra, profundizar las excavaciones a otra cota distinta del proyecto o extenderse a otras dimensiones diferentes 
de las que se definen en los planos; en tales casos, no se le reconocerá la mayor excavación conseguida y deberá 
prever a su costa el exceso de relleno y las compactaciones adecuadas para volver a las dimensiones pedidas, 
empleando siempre materiales idóneos aprobados por la Supervisión de Obra. 
El Contratista debe prever a su coste, el gasto de la realización y mantenimiento de la obra necesaria, a fin de que 
el agua que eventualmente corra por la superficie del terreno, sea desviada de modo que no haya peligro de inundar 
las excavaciones, poniendo todos los impedimentos que se pueda para regular el flujo del agua y su rebosamiento, 
aunque sea recurriendo a la apertura de cunetas de guarda, canales, pozos, etc. La apertura de cualquier medio 
provisional de drenaje no entorpecerá viales ni zonas de trabajo con maquinaria pesada, estando debidamente 
señalizada. 
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista, como variación de los estratos y/o de sus 
características, cursos de aguas subterráneas, restos de construcciones, etc., se parará la obra en ese tajo y se 
comunicará a la Supervisión de Obra. 
Los fondos de excavaciones deberán quedar con un acabado tal que permita realizar la siguiente fase de la 
construcción sin necesidad de operaciones previas. 
En aquellos fondos en los que la Supervisión de Obra considere oportuno, se escarificará en una profundidad 
mínima de 15 cm. y se recompactará al 95% de su densidad Proctor Modificado, según Norma. 
Los materiales procedentes de las excavaciones de cualquier género y de las demoliciones, pertenecen 
exclusivamente a la Propiedad. El Contratista puede utilizar los materiales antes citados para la ejecución de todas 
aquellas operaciones para las que sean idóneos, siempre con el permiso de la Supervisión de Obra. 
Se usarán estos materiales siempre que hayan sido convenientemente guarnecidos contra contaminantes y agentes 
atmosféricos severos durante la fase de excavación. 
Estos materiales pueden ser depositados, cuando lo solicite la Supervisión de Obra, en zonas adecuadas, dentro del 
recinto de la Propiedad, para después ser tomados y utilizados en el momento oportuno. 
Aquellos materiales no utilizables y que no puedan adaptarse, según criterio de la Supervisión de Obra, en cualquier 
otra parte de la obra, serán llevados a un lugar de almacenamiento fuera del área de la misma, según se especifica 
en los apartados correspondientes y, en todo caso, los materiales depositados no deben producir daño en el trabajo, 
ni a la propiedad pública o privada ni interrumpir o desviar el flujo del agua que corra por la superficie, siendo el 
Contratista el único responsable de los perjuicios producidos a terceros. 
El Contratista realizará todas las operaciones y pondrá todos los medios necesarios para conseguir la eliminación 
de aguas del nivel freático o procedente de filtraciones en la zona de excavación, asegurando la continuidad del 
drenaje y el mantenimiento del programa de trabajo. 
La desviación por vía natural o mecánica de las aguas a redes de pluviales o contaminadas próximas deberán ser 
autorizadas por la Supervisión de Obra. 
En el caso de que las excavaciones se efectúen en presencia de otras construcciones situadas en su proximidad, en 
presencia de agua o en terrenos esponjosos, o siempre que el Contratista prevea la posibilidad de un 
derrumbamiento, solicitará de la Supervisión de Obra la utilización de entibaciones. Su liquidación se realizará de 
acuerdo a lo establecido en la norma de medición y abono.  
Siempre que la disposición del terreno lo permita, la excavación será realizada con el talud correspondiente, que 
evite en la medida de lo posible entibaciones. En cualquier circunstancia, y en caso de dudas, no se realizarán 
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trabajos en el interior de la excavación hasta la comprobación de su estabilidad. 
Durante la ejecución de sus trabajos, especialmente después de voladuras, el Contratista deberá examinar las paredes 
de las excavaciones y zonas vecinas para proceder seguidamente y a su cargo, al saneamiento que sea necesario. 
Será a cargo del Contratista y bajo su responsabilidad, tanto ante la propiedad como ante terceros, el uso de 
explosivos, aunque necesitará autorización previa de la Supervisión de Obra. 
Durante las voladuras y si existe peligro de que lleguen escombros a las carreteras, montará el debido servicio de 
neutralización del tráfico, de acuerdo con las normas que reciba de la Jefatura de Tráfico correspondiente, con quien 
deberá ponerse en contacto previamente. 
5.5.4 Excavaciones generales. 
Las excavaciones generales serán hechas a máquina. Previa aprobación de la Supervisión de Obra, pueden ser 
hechas a mano, con martillo demoledor o con el uso de explosivos. 
El Contratista informará a la Supervisión de Obra sobre las pendientes necesarias en plataformas y taludes que sean 
más oportunas y que pretenda adoptar en razón a la naturaleza del terreno y sólo cuando haya obtenido de la 
Supervisión de Obra la aprobación, procederá con la obra, quedando de todas formas responsable de eventuales 
daños a personas, a las cosas y a la obra, siendo a su costa los arreglos y amontonamientos del material 
eventualmente caído. 
5.5.5 Excavaciones en sección obligada. 
Las excavaciones en sección obligada deben ser hechas con máquina. Previa aprobación de la Supervisión de Obra, 
pueden ser hechas a mano, con martillo demoledor o con el uso de explosivos. 
Las excavaciones en sección obligada pueden ser hechas, salvo casos especiales, con talud e incluso cuando haya 
grupos de cimentaciones contiguas, con una excavación en desmonte, pero su liquidación se realizará de acuerdo a 
lo establecido en la norma de medición y abono. 
La Supervisión de Obra podrá ordenar la sustitución de la entibación por taludes adecuados pero su liquidación se 
realizará de acuerdo a lo establecido en la norma de medición y abono.  
5.5.6 Medidas de seguridad específicas durante la ejecución de la obra. 
Durante la ejecución de los trabajos que deriven, se estará sujeto en todo momento a las Especificaciones 
correspondientes y legislación en materia de seguridad. 
El material procedente de excavaciones se amontonará de forma que quede un pasillo de 1,5 m. como mínimo, entre 
la orilla de la excavación y el material excavado. 
Queda prohibido el estacionamiento o circulación de vehículos a una distancia igual o inferior a la profundidad de 
la zanja o excavación. 
El refino y saneado de las paredes del vaciado, se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m. 
En zonas y/o pasos con riesgo de caída mayor de 2 m., el operario estará protegido con cinturón de seguridad 
anclado a punto fijo, o se dispondrán andamios o barandillas provisionales. 
Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de coronación del talud o corte vertical, las 
barandillas estarán ancladas hacia el exterior del vaciado y los operarios circularán sobre entablado de madera o 
superficies equivalentes de reparto. 
En las zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,30 m., siempre que haya operarios trabajando en su interior, se 
mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma caso de 
producirse alguna emergencia. 
No se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo. 
Las zanjas de profundidad igual o superior a 2 m., se entibarán adecuadamente. 
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Las entibaciones deberán sobrepasar como mínimo 20 cm. el nivel superior del terreno, y 65 cm. en el borde superior 
de laderas. 
Diariamente y antes de comenzar los trabajos, se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas si fuera 
necesario. 
Se comprobará asimismo, que no se observan asientos apreciables en las construcciones próximas ni presentan 
grietas. 
Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y después de alteraciones 
climáticas como lluvia, heladas, etc. 
Las zanjas de más de 1,3 m. de profundidad estarán provistas de escaleras, preferentemente metálicas, que rebasen 
1 m. sobre el nivel superior del corte.  
Se dispondrá una escalera por cada 30 m. de zanja abierta o fracción de este valor, que deberá estar libre de 
obstrucción y correctamente arriostrada lateralmente. 
Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación. Los cuadros o elementos de la misma no se 
utilizarán para el descenso o ascenso, ni se suspenderán de los codales, conducciones u otro tipo de cargas, que 
deberán suspenderse de elementos expresamente calculados y situados en la superficie. 
Al finalizar la jornada no deben quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta circunstancia en la 
Documentación Técnica, y se habrán suprimido los bloques sueltos que puedan desprenderse. 
Igualmente, al terminar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de los pozos de profundidad 
igual o mayor de 1,30 m con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 
5.5.7 Definiciones 
- Clasificación del tipo de obra a ejecutar 
En base al destino de la zona a excavar, la modalidad de ejecución de la misma, dimensiones y formas, las 
excavaciones pueden ser: 
a) Excavaciones generales. 
b) Excavaciones en sección obligada. 
En base a la naturaleza geotècnica del terreno, las excavaciones pueden ser: 
a) Desbroce general del terreno. 
b) Excavación en tierra blanda. 
c) Excavación en tierra de tránsito. 
d) Excavación en roca blanda. 
e) Excavación en roca dura. 
En base a la presencia o no de nivel freático o filtraciones en la zona de trabajo, las modalidades 
de excavación pueden ser: 
a) Excavación en presencia de agua. 
b) Excavación en seco.  
En última instancia, la Supervisión de Obra clarificará a su juicio, las dudas que aparezcan en las excavaciones. 
- Excavaciones generales 
Se definen como excavaciones generales aquéllas ejecutadas con cualquier medio mecánico o cualquier 
profundidad, en terreno de cualquier naturaleza y consistencia, comprendida la roca blanca y dura, en presencia o 
no de agua, necesarias para la explanación y arreglo del terreno sobre el que se ha de construir. Están dentro de estas 
excavaciones la limpieza de tierra vegetal, los cortes de terraplenes, formaciones de aparcamientos, calles, rampas 
de acceso y la apertura de carreteras, incluidas las cunetas y canalillos, formación de fosas profundas, canales 
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generales, y en general, todas aquellas excavaciones análogas a estos ejemplos antes citados que permitan 
excavadoras y medios de transporte de cualquier tipo. 
Las excavaciones para sótanos o para planos de apoyo para plataformas de cimentaciones, se considerarán generales 
cuando la superficie en planta sea superior a 150 m2 y siempre que pueda trabajarse directamente con excavadoras 
y medio de transporte de cualquier tipo. 
- Excavaciones en sección obligada 
Se definen como excavaciones en sección obligada aquéllas que se realizan a cualquier profundidad, en terrenos de 
cualquier naturaleza y consistencia, comprendida la roca blanda y dura, en presencia o no de agua, con una sección 
definida y obligada para dar luego cabida a partes de edificios, muros, zapatas, cimentaciones continuas, 
cimentaciones de máquinas, cualquier tipo de aparatos, estructura metálica, acueductos, saneamientos, conductos 
en general, cables eléctricos, instrumentación, etc. 
- Desbroce general del terreno 
Se define el desbroce general como la extracción total de la capa de materia orgánica, dejando el terreno totalmente 
exento de maleza, raíces, tocones de árboles, en la profundidad necesaria que se precise. 
- Excavación en tierra blanda 
Es todo el terreno flojo, susceptible de ser extraído con pala y auxiliado raramente con pico y también, naturalmente, 
con procedimientos mecánicos. 
- Excavación en terreno de tránsito 
Se define como el suficientemente denso para extraerlo con ayuda de pico y con procedimientos mecánicos. 
También está incluida la marga blanda que se pueda remover con maquinaria. 
- Excavación en roca blanda 
Es aquélla que se efectúa en roca fracturada y fácilmente extraíble con medios mecánicos de cualquier potencia, 
ayudados o no por ripper y explosivos y/o martillo neumático o rompedor. 
- Excavación en roca dura 
Es todo terreno que para fragmentarlo se utiliza únicamente martillo rompedor y/o explosivos.  
- Excavación en presencia de agua 
Se define como excavación en presencia de agua ya sea excavación general o en sección obligada situada en terrenos 
de cualquier naturaleza y consistencia, en roca blanda o dura, la efectuada debajo de los 20 cm. superiores del nivel 
freático existente en el terreno en el momento de la ejecución y siempre que no se elimine el agua previamente por 
cualquier método. 
- Excavación en seco 
Se define como excavación en seco ya sea en excavación general o en sección obligada situada en terrenos de 
cualquier naturaleza y consistencia o en roca blanda o dura, la acabada a una profundidad de 20 cm. por encima del 
nivel freático existente en el terreno en el momento de la ejecución. 
6 . INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 
6.1 Inspección y pruebas en las obras de estructuras metálicas soldadas 
De acuerdo con las especificaciones y planos, se realizarán inspecciones a lo siguiente: 
a) Materiales, tornillos, accesorios, materiales de aportación, etc. 
b) Planos de taller completos, aprobados por la Dirección de Obra. 
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c) Homologación del procedimiento de soldadura. 
d) Homologación de soldadores. 
e) Máquinas y materiales de soldadura. 
f) Zonas de soldeo. 
6.1.1 En taller 
- Control de materiales base 
Comprende, a la recepción de cada partida de material, la toma de muestras de acero de cada serie de productos 
distintos a emplear en las estructuras. 
Sobre cada una de las muestras así obtenida, se realizarán los siguientes ensayos sobre las características mecánicas 
y la composición química: 
- Un ensayo de tracción, determinando: 
o Límite elástico. 
o Tensión de rotura. 
o Alargamiento de rotura. 
o Módulo de elasticidad. 
o Registro continuo del diagrama cargas-deformaciones. 
- Un ensayo de plegado simple. 
- Una determinación del valor de resiliencia (media de resultados de 3 ensayos). 
- Análisis químico determinando la composición de:  
o Carbono (UNE-6014, UNE-6331, UNE-6349). 
o Azufre (UNE-6019). 
o Fósforo (UNE-6029). 
o Manganeso (UNE-6026). 
o Silicio (UNE-6028). 
o Nitrógeno (UNE-36.316-1) 
En cualquier caso e independientemente de los ensayos citados y del certificado de garantía, las chapas de espesor 
igual o menor de 30 mm., serán comprobadas por ultrasonidos en un muestreo del 10% del total de las chapas de 
cada espesor. 
Del mismo modo, las chapas de espesor superior y todas las destinadas a las vigas carriles (cualquiera que sea su 
espesor), se comprobarán por ultrasonido en un muestreo no inferior al 20% del total de las chapas de cada espesor. 
Estas comprobaciones se harán de acuerdo con la norma UNE-6268 “Inspección de chapas por ultrasonidos”. 
- Control de equipos e instalaciones  
Comprende la ejecución de una visita al taller, antes del comienzo de la prefabricación, por un técnico titulado, con 
emisión de informe sobre la idoneidad de los electrodos y procedimiento de soldadura a emplear, repitiéndose la 
misma en obra antes del comienzo del montaje. 
- Control de taladro para tornillos 
Se comprobará que pasa suavemente un calibre cilindrico de diámetro 1 mm. menor que el agujero. Si el calibre no 
pasa suavemente, se rectificará el taladro mediante escariador mecánico, prohibiéndose especialmente el uso de 
broca o lima redonda. 
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Esta comprobación se efectuará en todos los taladros. 
- Control de uniones soldadas 
La inspección se realizará sobre piezas completamente terminadas y enderezadas. El control de uniones soldadas 
se realizará en taller o en obra, según la estructura se encuentre en fase de prefabricación o de montaje. 
- Inspección visual 
Se inspeccionarán visualmente todas las uniones soldadas, comprobando gargantas de cordones y defectos 
superficiales. 
- Inspección por líquidos penetrantes y partículas magnéticas 
Se realizarán según UNE 14612 y 14610, sobre las soldaduras en que se encontrasen defectos difíciles de definir y 
según ordene la Supervisión de Obra o el Inspector. 
- Métodos radiográficos 
Se inspeccionarán por este método las siguientes uniones a tope:  
Vigas carriles: 
o Alas en tracción: Al 100% 
o Alas comprimidas: Una radiografía por junta. 
o Almas: 100% en juntas verticales, y 10% en juntas horizontales, todas las soldaduras en cruz. 
Soportes, silletas y vigas en general: 
o Alas: Una radiografía por metro de soldadura, con una por junta como mínimo. 
o Almas: Radiografía de los cruces y extremos de soldaduras. 
El control radiográfico se efectuará según UNE 14041, 14602, 14604 y 14605. 
- Ultrasonidos 
Se inspeccionarán por este método: 
o A las recepción de materiales, las chapas según el criterio expuesto en el punto 5.1.1.  
o Uniones ala superior - alma en vigas carriles. 
o Uniones ala inferior - alma en apoyos de vigas carriles. 
o Soldaduras en “T" interpenetradas. 
o A juicio del Inspector o Supervisor de Obra, soldaduras sobre elementos de fuerte espesor. 
El control se realizará según UNE 14611, UNE-EN-1612: 1998, UNE-EN-1613: 1998, UNE-EN-1614: 1998, 
UNE-EN-26963: 1993. 
- Aceptación de las uniones soldadas 
Las tolerancias máximas admisibles en las costuras soldadas serán:  
o Sobreespesor del cordón 
Costuras a tope: Altura máxima 3 mm. 
Costuras en ángulo: Altura máxima 1,5 mm. 
o Mordeduras 
a) Cordón a tope: 
La profundidad máxima de 0,5 mm. y la longitud máxima será de 5 cm., con una distancia mínima entre bordes de 
defectos de 25 cm. 
b) Cordón longitudinal en ángulo: 
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La profundidad máxima será de 0,8 mm. y la longitud máxima de 10 cm., con una distancia mínima entre bordes 
de defectos de 50 cm. 
o Desbordamientos 
No se admitirán defectos de desbordamiento en ningún caso. 
o Defectos detectados por inspección radiográfica 
En los empalmes de alas y almas de vigas, se admitirán únicamente las radiografías calificadas como 1 y 2, de 
acuerdo con la Norma UNE-14011. 
Las calificadas como 3, 4 y 5, se considerarán rechazadas y se procederá a su levantamiento. 
6.1.2 En Obra. 
- Control a la recepción. 
En la recepción del material en obra, deberá comprobarse que éste cumple las condiciones funcionales y de calidad 
exigidas. 
Respecto a los ensayos, como norma general, se seguirá lo especificado en el plan de ensayos.  
- Aceptación de unidades atornilladas 
Deberá comprobarse en obra, una vez finalizada la unión, un 50% del total de los tornillos que componen cada 
junta, confirmando que el apriete de las tuercas es a tope y que la disposición geométrica es la adecuada. En caso 
de que un 5% de los tornillos sea considerado como rechazable por falta de apriete, se procederá a una comprobación 
del 100% de los tornillos que componen la junta 
- Control de ejecución 
Además de lo ya especificado, se realizará un control de ejecución con unas condiciones de "no aceptación 
automática" tal como se indica en el siguiente cuadro: 
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(1) En chapas de 10 a 20 mm. de espesor: 
- Tolerancia máx.: ±0,5 a 1 mm. 
- Tolerancia mín.:0,5 m. 
En chapas de 20 a 80 mm. de espesor: 
- Tolerancia máx.: ±0,6 a 1 mm. 
- Tolerancia mín.: - 0,5 mm 
Además de lo especificado, se respetarán las siguientes tolerancias en la estructura metálica de vigas armadas y 
celosías: 
 
6.2 Inspección y pruebas en las obras de estructuras de hormigón armado 
6.2.1 General 
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control de obra. Para los ensayos no periódicos, avisará a la Supervisión de Obra con la suficiente antelación para 
que pueda asistir y comprobar los resultados. 
Como norma general, se atenderá a lo dispuesto en el Plan de Ensayos 
En todo caso, los resultados de los ensayos realizados por el Contratista, deberán ser enviados 
a la Supervisión de Obra. 
6.2.2 Hormigón 
- Generalidades. 
A continuación se definen los ensayos necesarios para la aceptación de las obras de hormigón. 
Como norma general se seguirá lo especificado en el Plan de Ensayos. 
- Inspección y control previos al Hormigonado 
A partir de la petición de autorización para hormigonar presentada por el Contratista, la Supervisión de Obra 
efectuará una inspección y control previos al hormigonado, comprobando las cimbras y encofrados, la preparación 
de las juntas, la limpieza de las superficies de contacto, las armaduras, los elementos embebidos, los pernos de 
anclaje, etc., para ver si reúnen las condiciones prescritas. 
- Control de los componentes del hormigón. 
Se efectuará de acuerdo con el artículo 81 de la EHE. 
a) Cemento 
El Contratista controlará la calidad de los cementos para que sus características se ajusten a lo indicado en el presente 
Pliego, y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos. 
Los ensayos se realizarán con la periodicidad mínima siguientes. 
o A la recepción de cada partida en Obra. 
o Cada quinientas toneladas (500 Tn) o cantidad mayor si la Dirección de Obra lo estimara oportuno. 
b) Árido Grueso 
Dicho control se llevará a cabo incluso cuando las obras de áridos de igual procedencia hayan sido empleados en 
otras obras, según se dispone en el Artículo ochenta y uno (81) de la Instrucción EHE-98 sin que sea precisa, salvo 
opinión en contra del Director de Obra, la ejecución de ningún ensayo de pérdida de peso en solución de sulfato de 
magnesio. 
El Contratista controlará la calidad de lo áridos para que sus características se ajusten a las especificaciones del 
apartado anterior. 
Por parte y con la periodicidad mínima siguiente, se realizarán los siguientes ensayos: 
a) Por cada quinientos metros cúbicos (500 m3) o fracción o cada quince (15) días: 
o Un ensayo granulométrico y módulo de finura (NLT-150). 
o Un ensayo de contenido de material que pasa por el tamiz 0,080 UNE 7050 (UNE 7135). 
b) Una vez cada quince (15) días y siempre que las condiciones climatológicas hagan suponer una posible 
alteración de las características: 
o Un ensayo de contenido de humedad (ASTM C566). 
c) Una vez cada dos (2) meses: 
o Un ensayo de contenido de materia orgánica (UNE 7082). 
d) Una vez cada seis (6) meses: 
o Un ensayo de contenido de partículas baldas (UNE 7134) únicamente en el árido grueso. 
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o Un ensayo de contenido de terrones de arcilla (UNE 7244). 
o Un ensayo de contenido de azufre (UNE 7245). 
o Un ensayo de resistencia al ataque de los sulfatos (UNE 7136). 
o Un ensayo de reactividad a los álcalis (UNE 7137). 
o Un ensayo de determinación de la forma de las partículas (UNE 7238) únicamente para el árido grueso. 
o Un ensayo de estabilidad de las escorias siderúrgicas (UNE 7243) cuando estás se emplean como árido 
fino. 
o Un ensayo de resistencia a la abrasión (NLT T-149) únicamente para hormigones con árido antiabrasivo. 
- Control de la calidad del hormigón. 
El control de calidad se hará con arreglo a lo prescrito en los Artículos ochenta y dos (82) al ochenta y nueve (89) 
de la mencionada Instrucción EHE-98 con las prescripciones siguientes: 
Los ensayos previos serán obligatorios, sin la posibilidad de suprimir los que apuntan los Artículos ochenta y dos 
(82) al ochenta y nueve (89) catorce (14) de la mencionada Instrucción. 
Los ensayos de control corresponderán a lo que se califica como control estadístico del hormigón en el Artículo 
ochenta y ocho (88) indicado. Salvo indicación contraria del Director de  Obra, se tomará un (1) lote de amasado 
cada cien metros cúbicos (100 m3) o, cuando resulte más restrictivo, cada (1) semana, se hará tres (3) 
determinaciones de resistencia por cada (1) muestra de amasado. 
- Control de la consistencia del hormigón. 
Se atenderá a lo especificado en el artículo 83 de la EHE. 
- Control de la resistencia del hormigón. 
Se efectuará de acuerdo con los artículos 84 y 88 de la EHE y con esta Especificación. 
La modalidad de control será la que se indique en los planos del proyecto. 
Si el nivel exigido es el reducido, se procederá de acuerdo con el apartado 88.2 de la EHE, con no menos de cuatro 
determinaciones diarias de la consistencia, distribuidas a lo largo del día de hormigonado, en intervalos 
aproximadamente iguales y, como mínimo, cada 50 m3 de hormigón fabricado. 
Para el nivel de control estadístico se seguirá lo especificado en el apartado 88.4 de la EHE, complementado con lo 
que se indica a continuación. 
El número de determinaciones de resistencia de amasadas, N, no será inferior a 6 por cada parte de obra, definida 
ésta según el cuadro 88.4.a. de la EHE, y al menos 6 diarias, cuando el hormigonado diario sea inferior a las 
cantidades del citado cuadro. El número de probetas para cada determinación de resistencia no será inferior a dos. 
Además, por cada parte de obra, se tomarán tres probetas adicionales, de las cuales, dos serán rotas por compresión 
a los 6 días, y la tercera se conservará hasta el final de la obra. 
La resistencia media de las probetas ensayadas a los 6 días, servirá únicamente para tomar decisiones respecto a la 
dosificación, para garantizar la obtención a los 28 días, en series sucesivas, la resistencia característica fck 
especificada en los planos. Si la rotura de las probetas a los 6 días se produjera a una carga media inferior a 0,6 fck 
ó 0,6 fck (según se use cemento de endurecimiento normal o de endurecimiento rápido), el Contratista modificará 
la fórmula de trabajo y aumentará al doble el número de probetas de control, hasta que cuatro series consecutivas 
rompan a una carga media superior a las anteriormente indicadas, independientemente de las medidas que el 
Contratista en todo caso deberá adoptar para averiguar la causa de la disminución de resistencia, de cuyas causas y 
del procedimiento de corrección, informará a la Supervisión de Obra para su aprobación. 
Con las probetas ensayadas a los 28 días, se determinará la resistencia característica estimada, (fest) que deberá ser, 
en cualquier serie de las realizadas, mayor o igual a la especificada en los planos. 
Si el nivel de control es al 100 por 100, se atenderá a las prescripciones del apartado 88.3. de la EHE. 
Además de las probetas indicadas para cada parte de obra, se tomarán tres más para romper a 6 días, con la finalidad 
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indicada en control a nivel normal, y conservar la restante. 
Los criterios de aceptación, tanto para nivel normal como para nivel intenso, serán los siguientes  
1) Si fest es mayor o igual que fck-, la obra se aceptará. 
2) Si fest es menor o igual que 0,85 fck-, la obra se demolerá. 
3) Si fck es mayor que fest’ y fest mayor que 0,85 fck’, se realizarán ensayos o pruebas descritos en el apartado 
b) del artículo 88.5 de la EHE. 
6.2.3 Armaduras 
- Generalidades. 
A continuación se definen los ensayos necesarios para la aceptación de las armaduras. Como norma general se 
seguirá lo especificado en el Plan de Ensayos. 
- Control de la calidad del acero. 
El control de la calidad de las barras de acero se realizará con arreglo al Artículo noventa (90) de la mencionada 
Instrucción EHE-98, para lo que en dicho Artículo se denomina control de calidad de nivel normal. 
- Control de la ejecución. 
Será Normal y se hará de acuerdo con lo especificado en el artículo 95 y sus comentarios, de la EHE.  
- Tolerancias. 
La situación de cualquier elemento estructural no diferirá de la indicada en los planos en + 5 mm.  
Las elevaciones de los distintos elementos estructurales no diferirán de las indicadas en los planos en ± 5 mm 
Las dimensiones de elementos estructurales de hormigón (espesores, escuadrías, recubrimientos, etc.), no diferirán 
de las indicadas en los planos en ± 2 mm. 
La desviación respecto a la verticalidad de cualquier elemento o conjunto de elementos estructurales, no será mayor 
de una milésima de la altura. 
La colocación de cualquier grupo de pernos de anclaje, no diferirá de la indicada en los planos en ± 2 mm., y dentro 
de un mismo grupo, la colocación de pernos de anclaje entre sí, no diferirá en ± 0,5 mm. de las indicadas en los 
planos. 
La planeidad de elementos superficiales será tal que, comprobadas con un reglón de 5 m. de longitud en cualquier 
dirección, no exista una distancia superior a 5 mm. entre reglón y superficie. En pavimentos, la tolerancia será de 3 
mm., comprobados con regla de 3 m. 
La distancia del eje geométrico de la pieza a hormigonar al eje de cualquier perno, no será mayor de ± 2 mm. de las 
indicadas en los planos. 
El nivel de la parte superior del perno, una vez hormigonado, no tendrá una diferencia mayor de ± 2 mm. con 
respecto a los de los planos. 
Al efectuar la inspección de calibrado de los pernos para su recepción, no acusarán diferencias mayores de ± 1% en 
su long. rosca, doblado, curvado, etc. 
Después del desencofrado y antes de proceder a la ejecución de la unidad siguiente, que afecte a la anterior, el 
Contratista realizará el correspondiente control geométrico, informando a la Supervisión de Obra de los resultados 
del mismo. En caso de aparecer valores superiores a los indicados anteriormente, se procederá de acuerdo a lo que 
ordene la Supervisión de Obra en cuanto a aceptación, reparación o demolición de la pieza correspondiente. 
Las limitaciones en cuanto a resistencias medias del hormigón y tolerancias dimensionales, no son exclusivas en 
cuanto a la recepción de la obra. La supervisión de Obra indicará las pruebas y ensayos a realizar con objeto de 
comprobar si la pieza hormigonada cumple con los fines previstos en el proyecto en cuanto a cualquier otra 
característica definida en el mismo, tales como permeabilidad, densidad, etc. 
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En las armaduras, las tolerancias serán las siguientes: 
Longitud de corte:  
 Para L <  m. +20 mm. 
 Para L > 6 m. ±30 mm. 
Barras dobladas: 
 Para L < 0,5 m. ± 10 mm. 
 Para 0,5 < L <1,5 m. í 15 mm, 
 Para L >1,5m. ±20mm. 
Recubrimiento: 
 Cimentaciones o grandes volúmenes de hormigón: ± 5 mm. 
 Estructuras Exteriores: ± 4.5 mm 
Distancia entre barras: 
 Cimentaciones o grandes volúmenes de hormigón: ±15mm. 
 Estructuras: ± 6 mm. 
 Losas:± 6 mm. 
Las tolerancias especificadas en los párrafos anteriores, se refieren a obra terminada y el Constructor corregirá a sus 
expensas cualquier trabajo que no cumpla las limitaciones indicadas. 
6.2.4 Otros Elementos Metálicos 
Todos los elementos metálicos que no queden embebidos en el hormigón, tales como, tapas, cercos y chapas, que 
no vengan protegidos de fábrica y, en general, los que considere oportuno el Director de Obra, se tratarán con una 
pintura anticorrosiva adecuada a base de óxido de hierro, amarillo de cinc y óxido de cinc. Las barras corrugadas 
deberán cumplir lo especificado al respecto en la EHE-98, siendo de los tipos B-500 S (corrugado) y B-500 T 
(mallazo) según los casos especificados en el Documento n° 2 Planos, o en el n° 4 Presupuesto, con límite elástico 
superior a 500 N/mm2. No se admitirán solapes y empalmes no especificados en los planos. 
El material para los pernos de anclaje será de acero del tipo F-1120 según UNE 36.011, salvo indicación en contra 
en los planos de proyecto. El material para tuercas y arandelas será A-4t, según Capítulo 6.5 Eurocódigo 3 ó Capítulo 
8 de la CTE-SE-A. 
Cuando los pernos sean suministro del fabricante de equipo o del Contratista de estructura metálica, la calidad 
vendrá fijada en sus planos y será exclusivamente de su competencia y responsabilidad. 
El material para placas, perfiles laminados, redondos, etc., a colocar como elementos embebidos, será acero S275JR, 
según UNE EN 10025, a menos que se indique otra cosa en los planos del proyecto. 
El suministro de los elementos metálicos de anclaje y elementos embebidos, serán realizados por el Contratista de 
Obra Civil, a menos que se indique lo contrario en los planos del proyecto o así lo determine la Supervisión de 
Obra. 
Todos los elementos embebidos, con la excepción de los que vayan roscados, se entregarán revestidos con una 
mano de pintura antioxidante en las zonas que no vayan a tener contacto con el hormigón o mortero de relleno. 
Los pernos de anclaje deberán ser protegidos por el Contratista contra oxidaciones y daños en las roscas durante su 
almacenamiento y manipulación. 
Todas las roscas serán métricas, del tipo grueso. 
Las camisas o cajetines serán de tubo de chapa, cerrado por su parte inferior. 
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6.2.5 Morteros y Lechadas 
El Contratista controlará la calidad de los morteros a emplear en las obras para que sus características se ajusten a 
lo señalado en el presente Pliego. 
La dosificación y los ensayos de los morteros de cementos deberán ser presentados por el Contratista al menos siete 
(7) días antes de su empleo en obra para su aprobación por la Dirección de Obra. 
Al menos semanalmente se efectuarán los siguientes ensayos: 
Un ensayo de determinación de resistencia a compresión según ASTM C-109. 
Un ensayo de determinación de consistencia. 
Al menos trimestralmente se efectuará el siguiente ensayo. 
Una determinación de variación volumétrica según ASTM C-827. 
6.2.6 Encofrados 
Serán aplicables los artículos del presente Pliego correspondientes a los materiales que constituyen el encofrado. Su 
uso estará a lo dispuesto en la normativa de Seguridad y Salud. 
6.2.7 Apeos y Cimbras 
El Contratista controlará la calidad de los materiales a emplear en los apeos y cimbras, de acuerdo con las Normas 
e Instrucciones vigentes. 
Los apeos y cimbras a utilizar en las distintas partes de la obra deberán contar con la autorización escrita de la 
Dirección de Obra. 
Su utilización estará a lo dispuesto en la normativa de Seguridad y Salud. 
- Control de Calidad 
Los materiales de origen industrial y los equipos de entibación comercializados deberán disponer del sello de 
certificación CE. 
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1 ALCANCE DEL DOCUMENTO 
En este documento se presenta el  resultado del  trabajo de  revisión y actualización de  la definición de  la 
obra civil que contemplaba el inicial proyecto de ejecución, que como se señalo en la memoria del presente 
proyecto presentaba unas importantes carencias tras la supervisión realizada. 
La  metodología  utilizada  para  la  actualización  del  presupuesto,  supone  el  establecimiento  de  dos 












A  continuación  se  presenta  para  un mejor  análisis  y  para  la  justificación  del  presupuesto  del  proyecto 
modificado, la siguiente documentación: 
1. La  información  del  Presupuesto  del  Proyecto  original,  con  sus mediciones,  los  precios  unitarios 






Se  ha  incorporado  las  mediciones  y  los  precios  del  proyecto  original  al  programa  de  Mediciones  y 
Presupuestos MENPHIS, que ha servido para realizar el presente trabajo.  
En  el  Anejo  1  del  presente  documento,  se  presenta  tanto  las  mediciones,  como  el  cuadro  de  precios 
unitarios  (el proyecto original no presentaba descomposición de  los precios unitarios), presupuesto por 
capitulos y resumen del presupuesto 
2.1 PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 
En  el  presupuesto  inicial  se  incluyen  los  equipos  electromecánicos  necesarios  para  el  correcto 
funcionamiento  de  la  producción  de  la  planta  industrial,  como  se  puede  ver  en  la  estructura  de 
presupuesto que se presenta en el proyecto original: 
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5.1.8.3.3 5.1.8 ESTRUCTURAS 893.714,72  






Se han  realizado una  revisión de  las mediciones a  fin de  justificar el presupuesto definitivo del proyecto 
actualizado. 
3.1.1 Mediciones Auxiliares 
Se presenta en el anejo 2 del presente documento, un estudio de la revisión de las mediciones, efectuado 
en base al Documento nº 2 Planos, tanto del proyecto original como del presente proyecto actualizado. 
Se ha  considerado el  criterio de  realizar el estudio  “a origen”, es decir partiendo de  las mediciones del 
proyecto original se ha deducido las mediciones producidas por las no conformidades y se han incorporado 
(en más o en menos) las mediciones de las nuevas definiciones, carencias y/o errores. 
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3.2 ESTUDIO COMPARADO 










los precios del proyecto original  (dado que no es objeto del presente  trabajo una  revisión  crítica de  los 
precios unitarios) obteniendo un presupuesto de ejecución material. 
El mismo se presenta en el Anejo 3 del presente documento. 
4.1 MEDICIONES DETALLADAS 
En  las  mediciones  detalladas  se  presentan  las  mediciones  finales  obtenidas  tras  la  incorporación  a  las 
mediciones originales de aquellas mediciones auxiliares producto de la revisión de mediciones. 
4.2 CUADROS DE PRECIOS 
4.2.1 Cuadro de Precios Descompuestos (Nº1) 
Como  es preceptivo  en un proyecto  se ha  realizado  la descomposición de  los precios unitarios, que no 
estaban en el proyecto original, presentándolo en el referido Anejo 3. 
4.2.2 Cuadro de Precios Unitarios (Nº2) 
Se presenta en el Anejo 3 del presente documento 










TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL ......................................................................................................................... 4.106.598,47 
13 % Gastos Generales ................................................................................................................................................. 533.857,80 
6 % Beneficio Industrial ............................................................................................................................................... 246.395,91 
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA .............................................................................................................. 4.886.852,18 
21 % I.V.A. ................................................................................................................................................................... 1.026.238,96 
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TOTAL LÍQUIDO ...................................................................................................................................................... 5.913.091,14 
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5 ANEJOS 
5.1 ANEJO 1. PRESUPUESTO INICIAL 
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5.2 ANEJO 2 – REVISIÓN DE MEDICIONES 
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5.3 ANEJO 3 – PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE OBRA CIVIL 
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5 ANEJOS 
5.1 ANEJO 1. PRESUPUESTO INICIAL 
PROYECTO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL VALLE DE ZALABÍ (GRANADA)
N.º Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Total N.º Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Total
. PROYECTO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL VALLE DE ZALABÍ (GRANADA)
1 CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL VALLE DEL ZALABÍ
1.1 PLANTA INDUSTRIAL
1.1.1 URBANIZACIÓN INTERIOR
1.1.1.1 GALERÍAS DE SERVICIO
U01EZ020 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA
Excavación en zanja en tierra, con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.
Galeria A 1 745,000 29,250 21.791,250
Galeria B 1 669,000 22,500 15.052,500
Galeria D 1 629,000 7,250 4.560,250
P 41.404,000
Zona almacenamiento clinker 1 28.124,021 28.124,021
a deducir med. general -1 41.404,000 -41.404,000
S 28.124,021
Total partida: U01EZ020 .................................................................................................................................... 28.124,021
U01RZ010 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
Zona almacenamiento clinker 1 14.392,327 14.392,327
Total partida: U01RZ010 .................................................................................................................................... 14.392,327
PT_UO12 m3 Relleno trasdos seleccionado
Relleno localizado en trasdós de obras de fabrica con productos seleccionados procedentes de la propia excavación, incluyendo
extendido,humectación y compactación en capas de 30 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
Galeria A 1 745,000 4,050 3.017,250
Galeria B 1 669,000 4,050 2.709,450
Galeria D 1 629,000 1,750 1.100,750
P 6.827,450
Zona almacenamiento clinker 1 10.245,220 10.245,220
a deducir med. general -1 6.827,450 -6.827,450
S 10.245,220
Total partida: PT_UO12 .................................................................................................................................... 10.245,220
PT_UG001 m Galería tipo A
GALERÍA TIPO A CONSISTENTE EN MARCO PREFABRICADO DE 4,00x3,00 m suministrado en piezas de  1,50 m de longitud
Galeria A 1 745,000 745,000
P 745,000
Zona almacenamiento clinker 1 814,740 814,740
a deducir med. general -1 745,000 -745,000
S 814,740
Total partida: PT_UG001 ......................................................................................................................................... 814,740
PT_UG002 m Galería tipo B
GALERÍA TIPO B CONSISTENTE EN MARCO PREFABRICADO DE 2,50x3,00 m suministrado en piezas de  1,80 m de longitud
Galeria B 1 669,000 669,000
P 669,000
Zona almacenamiento clinker 1 502,720 502,720
a deducir med. general -1 669,000 -669,000
S 502,720
Total partida: PT_UG002 ......................................................................................................................................... 502,720
PT_UG002.1 m Galería tipo C
GALERÍA TIPO C CONSISTENTE EN MARCO PREFABRICADO DE 1,86x1,16 m suministrado en piezas de  2,48 m de longitud
Zona almacenamiento clinker 1 309,930 309,930
Total partida: PT_UG002.1 ......................................................................................................................................... 309,930
PT_UG004 Ud ARQUETA DE SALIDA
POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO.
DIMENSIONES: 4*4*2,5 METROS.
PARA CONDUCCION AL EXTERIOR DE CABLEADO ELÉCTRICO Y DE CONDUCCIONES.
SE INCLUYEN PATES PARA ACCESO, PUERTA SUPERIOR, Y REJILLAS DE VENTILACIÓN NECESARIAS.
7 7,000
P 7,000
Zona almacenamiento clinker 13 13,000
a deducir med. general -7 -7,000
S 13,000
Total partida: PT_UG004 ........................................................................................................................................... 13,000
PT_UG004.1 m2 Cerramiento de salida de Galeria con Fabrica de Ladrillo
Cerramiento de salida de Galeria con Fabrica de Ladrillo
Zona almacenamiento clinker 1 34,125 34,125
Total partida: PT_UG004.1 ........................................................................................................................................... 34,125
PT_UG005 Ud PIEZA ESPECIAL
PIEZA DE TRANSICIÓN DE HORMIGÓN ARMADO PARA UNIÓN DE TRAMOS DE GALERIAS DE DIRECCIÓN NO ALINEADA
DIMENSIONES: 4*4*2,5 METROS.
PARA CONDUCCION AL EXTERIOR DE CABLEADO ELÉCTRICO Y DE CONDUCCIONES.
SE INCLUYEN PATES PARA ACCESO, PUERTA SUPERIOR, Y REJILLAS DE VENTILACIÓN NECESARIAS.
ARQUETA PARA GALERÍA TIPO D 9 9,000
PIEZA ESPECIAL 7 7,000
P 16,000
Zona almacenamiento clinker
a deducir med. general -16 -16,000
Total partida: PT_UG005 .......................................................................................................................................................
1.1.1.2 VIALES
PT_UO003 m3 Base hormigon en masa HM-20/P/20/IIA
Hormigón en masa HM-20/P/20/II, procedente de PLANTA, totalmente colocado y compactado por vibracion, incluso curado.
ACERAS PLATAFORMA 1218 0,5 237,000 0,200 23,700
ACERAS PLATAFORMA 1215 0,5 5.466,000 0,200 546,600
ACERAS PLATAFORMA 1205 0,5 661,000 0,200 66,100
P 636,400
Zona almacenamiento clinker 1 57,276 57,276
a deducir med. general -1 636,400 -636,400
S 57,276
Total partida: PT_UO003 ........................................................................................................................................... 57,276
U01TS050 m3 TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN
Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la
superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.
PLATAFORMA 1200 0,5 15.240,730 7.620,365
P 7.620,365
Zona almacenamiento clinker 1 685,833 685,833
a deducir med. general -1 7.620,365 -7.620,365
S 685,833
Total partida: U01TS050 ......................................................................................................................................... 685,833
U03CZ010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.
Acceso provisional 1 0,25 88,750 7,200 0,200 31,950
Acceso provisional 2 0,25 146,140 6,200 0,200 45,303
Acceso provisional 3 0,25 17,960 7,200 0,200 6,466
ACERAS PLATAFORMA 1218 0,25 237,000 0,350 20,738
ACERAS PLATAFORMA 1215 0,25 5.466,000 0,350 478,275
ACERAS PLATAFORMA 1205 0,25 661,000 0,350 57,838
PLATAFORMA 1218 0,25 1,000 5.778,510 0,200 288,926
PLATAFORMA 1215 0,25 1,000 39.406,220 0,200 1.970,311
PLATAFORMA 1205 0,25 1,000 54.807,370 0,200 2.740,369
PLATAFORMA 1200 0,25 1,000 49.116,530 0,150 1.841,870
VIALES ENTRE PLATAFORMAS 0,25 1,000 2.764,420 0,200 138,221
1 0,003 0,003
P 7.620,270
Zona almacenamiento clinker 1 685,824 685,824
a deducir med. general -1 7.620,270 -7.620,270
S 685,824
Total partida: U03CZ010 ......................................................................................................................................... 685,824
PT_UOV008 m3 Pavimento de hormigón en capa de rodadura
Pavimento de hormigón para zonas de rodadura de hormigón de 35 MPa de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20-30 cm,
incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado y ranurado, incluso p.p de juntas.
PLATAFORMA 1218 0,25 1,000 5.778,510 0,200 288,926
PLATAFORMA 1215 0,25 1,000 39.406,220 0,200 1.970,311
PLATAFORMA 1205 0,25 1,000 54.807,370 0,200 2.740,369
PLATAFORMA 1200 0,25 1,000 49.116,530 0,230 2.824,200
VIALES ENTRE PLATAFORMAS 0,25 1,000 2.764,420 0,200 138,221
1 0,003 0,003
P 7.962,030
Zona almacenamiento clinker 1 716,583 716,583
a deducir med. general -1 7.962,030 -7.962,030
S 716,583
Total partida: PT_UOV008 ......................................................................................................................................... 716,583
MEDICIONES Pág.: 1
PROYECTO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL VALLE DE ZALABÍ (GRANADA)
N.º Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Total N.º Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Total
PT_UOV009 m Bordillo DC.C3.28x17, R6, L=0,50 m.
Bordillo para delimitación de aceras de hormigon prefabricado.28x17, CLASE R 6 UNE 127025, L=0,50 m., incluso parte proporcional de
hormigón en masa de asiento del bordillo, colocación, nivelación y rejunteado.








Zona almacenamiento clinker 1 485,460 485,460
a deducir med. general -1 5.394,000 -5.394,000
S 485,460
Total partida: PT_UOV009 ......................................................................................................................................... 485,460
PT_UOV026 m2 Pavimento de baldosa pétrea
Pavimento de baldosa pétrea de DIMENSIONES:40x40x4,5 cm., totalmente colocada y rejuntada, incluso mortero de agarre, juntas de
dilatacion de 5 mm. a la distancia fijada en el PPTP.
ACERAS PLATAFORMA 1218 0,5 237,000 118,500
ACERAS PLATAFORMA 1215 0,5 5.466,000 2.733,000
ACERAS PLATAFORMA 1205 0,5 661,000 330,500
P 3.182,000
Zona almacenamiento clinker 1 286,380 286,380
a deducir med. general -1 3.182,000 -3.182,000
S 286,380
Total partida: PT_UOV026 ......................................................................................................................................... 286,380
PT_UOVSV001 m2 Nivelación, refino y formacion de pendientes
Nivelación, refino y formacion de pendientes
PLATAFORMA 1218 0,5 1,000 5.778,510 0,200 577,851
PLATAFORMA 1215 0,5 1,000 39.406,220 0,200 3.940,622
PLATAFORMA 1205 0,5 1,000 54.807,370 0,200 5.480,737
PLATAFORMA 1200 0,5 1,000 49.116,530 0,230 5.648,401
VIALES ENTRE PLATAFORMAS 0,5 1,000 2.764,420 0,200 276,442
P 15.924,053
Zona almacenamiento clinker 1 1.433,165 1.433,165
a deducir med. general -1 15.924,053 -15.924,053
S 1.433,165
Total partida: PT_UOVSV001 ...................................................................................................................................... 1.433,165
PT_UOV017 m Pintura blanca o amarilla lineal ACR. de 10 cm.
Pintura blanca o amarilla de trafico ACRILICA de 10 cm. de anchura, en señalización lineal, incluso premarcaje.
Plataforma 1215 0,5 4.957,580 2.478,790
Plataforma 1218 0,5 567,230 283,615
Plataforma 1200 0,5 2.079,160 1.039,580
Plataforma 1205 0,5 3.452,080 1.726,040
P 5.528,025
Zona almacenamiento clinker 1 497,522 497,522
a deducir med. general -1 5.528,025 -5.528,025
S 497,522
Total partida: PT_UOV017 ......................................................................................................................................... 497,522
1.1.2 AREA DE ALMACENAMIENTO DE CLINKER
1.1.2.1 SILOS DE CLINKER
1.1.2.1.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS
PT_E02CM030 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, incluso
carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Total partida: PT_E02CM030 .......................................................................................................................................................
PT_E02EM030 m3 EXCAVACIÓN ZANJA O ZAPATAS A MÁQUINA T. COMPACTO
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, carga y transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.
Total partida: PT_E02EM030 .......................................................................................................................................................
PT_U02BC010 m3 RELLENO GRANULAR EN CIMIENTOS
Relleno de material granular sin clasificar, con IP=0 para cimientos de obras de fábrica, compactado al 95 % del proctor normal, incluso
rasanteado, totalmente terminado.
Total partida: PT_U02BC010 .......................................................................................................................................................
PT_E04SE010.01 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm + CEMENTO
Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.
Total partida: PT_E04SE010.01 .......................................................................................................................................................
1.1.2.1.2 CIMENTACIONES
PT_E04CM040 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-12,5
Hormigón en masa HM-12,5 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado
de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
Total partida: PT_E04CM040 .......................................................................................................................................................
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE.
Total partida: PT_E04AB020 .......................................................................................................................................................
1.1.2.1.3 ESTRUCTURAS
PT_U05LAE020.03 m2 ENCOFRADO ALZADO CURVO H.A. 2 CARAS
Encofrado visto en alzados de muros curvos de hormigón armado, por ambas caras, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.
pantallas curvas 2 135,080 0,500 28,000 3.782,240
cornisa 2 135,080 0,500 1,000 135,080
2 135,080 0,500 1,000 135,080
Total partida: PT_U05LAE020.03 ...................................................................................................................................... 4.052,400
PT_U05LAE020.02 m2 ENCOFRADO ALZADO MUROS H.A.
Encofrado visto en alzados de muros de hormigón armado por ambas caras, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.
8 21,500 0,500 5,000 430,000
4 25,700 0,500 5,000 257,000
2 140,000 0,500 5,000 700,000
Total partida: PT_U05LAE020.02 ...................................................................................................................................... 1.387,000
PT_E04LA070 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 LOSA V.BOMBA
Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en losa de cimentación,
incluso armadura (50 kg/m3.), vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL, EME y EHE.
losa base silo                      e=1.00m 1 3,142 462,250 1,000 1.452,390
soleras galerías                  e=0.30m 2 21,500 3,700 0,300 47,730
1 25,700 3,700 0,300 28,527
0,5 140,000 6,800 0,300 142,800
losa tapa horiz. 1 3,142 5,060 0,800 12,719
1 0,004 0,004
Total partida: PT_E04LA070 ...................................................................................................................................... 1.684,170
PT_U05LAH020.03 m3 HORMIGÓN HA-30 ALZADOS MUROS
Hormigón HA-30 en alzados de muros de hormigón armado, incluso vibrado y curado, terminado.
muros galerías 8 21,500 0,500 5,000 430,000
4 25,700 0,500 5,000 257,000
2 140,000 0,500 5,000 700,000
Total partida: PT_U05LAH020.03 ...................................................................................................................................... 1.387,000
PT_E05HSA190.01 m3 HORMIGÓN HA-30 P/ARMAR PILARES-PEDESTALES
Hormigón armado HA-30 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares-pedestales, vertido con pluma-grúa,
vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHS y EHE.
11 0,800 0,800 2,200 15,488
1 0,002 0,002
Total partida: PT_E05HSA190.01 ........................................................................................................................................... 15,490
PT_E05HSM010.04 m3 HORMIGÓN HA-30 P/ARMAR ESTRUCTURA SILO
Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central, en estructura de silo, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EHS y EHE.
pantallas curvas 1 135,080 0,500 28,000 1.891,120
cornisa
Total partida: PT_E05HSM010.04 ...................................................................................................................................... 1.891,120
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE.
pantallas curvas (cuantíaxm) 2 3.870,000 0,500 49,400 191.178,000
tapa sup. horiz. 2 19,630 0,500 49,900 979,537
1 0,003 0,003
P 192.157,540
Total partida: PT_E04AB020 .................................................................................................................................. 192.157,540
MEDICIONES Pág.: 2
PROYECTO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL VALLE DE ZALABÍ (GRANADA)
N.º Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Total N.º Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Total
PT_E1000003 kg ESCALERA METÁLICA EXTERIOR
ESCALERA METÁLICA EXTERIOR
MEDICIÓN PROGRAMA CÁLCULO
zancas 2 1.110,000 0,500 1.110,000
pilares 2 7.672,000 0,500 7.672,000
peldaños 2 6.536,000 0,500 6.536,000
Total partida: PT_E1000003 .................................................................................................................................... 15.318,000
PT_E07HH010 m2 PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO GRIS VT
Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm. de espesor, acabado en color gris liso, en piezas de 2,40 m., de
ancho, hasta 14 m. de alto, formadas por dos planchas de hormigón de 5 cm. de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de
poliestireno de 10 cm. de espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica. Colocado con ayuda de
grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según
NTE-FPP. Medida la superficie realmente ejecutada.
tapa escalera 1 5,000 2,000 0,500 5,000
Total partida: PT_E07HH010 ............................................................................................................................................. 5,000
PT_E09IMS020.01 m2 CUBRICIÓN CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm
Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes,
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7. Medida en verdadera magnitud.
cerramiento escalera 2 5,000 37,000 370,000
2 2,000 37,000 148,000
tapa escalera 1 5,000 2,000 0,500 5,000
Total partida: PT_E09IMS020.01 ......................................................................................................................................... 523,000
1.1.2.2 SILO DE INCOCIDOS
1.1.2.2.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS
PT_E02CM030 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, incluso
carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
vaciado 1 26,000 26,000 2,000 1.352,000
taludes 4 26,000 0,500 2,000 104,000
Total partida: PT_E02CM030 ...................................................................................................................................... 1.456,000
PT_E02EM030 m3 EXCAVACIÓN ZANJA O ZAPATAS A MÁQUINA T. COMPACTO
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, carga y transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.
Zapatas aisladas 4 2,800 2,800 0,850 26,656
Vigas centradoras 4 6,200 0,400 0,500 4,960
1 0,004 0,004
Total partida: PT_E02EM030 ........................................................................................................................................... 31,620
PT_U02BC010 m3 RELLENO GRANULAR EN CIMIENTOS
Relleno de material granular sin clasificar, con IP=0 para cimientos de obras de fábrica, compactado al 95 % del proctor normal, incluso
rasanteado, totalmente terminado.
1 24,000 24,000 1,600 921,600
taludes 4 26,000 0,500 1,600 83,200
Total partida: PT_U02BC010 ...................................................................................................................................... 1.004,800
PT_E04SE010.01 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm + CEMENTO
Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.
1 24,000 24,000 0,200 115,200
Total partida: PT_E04SE010.01 ......................................................................................................................................... 115,200
1.1.2.2.2 CIMENTACIONES
PT_E04CE010 m2 ENCOFRADO ZAPATAS/VIGAS CIMENTACIÓN
Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas . Según NTE-EME.
Zapatas aisladas 16 2,800 0,750 33,600
Vigas centradoras 8 6,200 0,400 19,840
Total partida: PT_E04CE010 ........................................................................................................................................... 53,440
PT_E04CM040 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-12,5
Hormigón en masa HM-12,5 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado
de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
Zapatas aisladas 4 2,800 2,800 0,100 3,136
Vigas centradoras 4 6,200 0,400 0,100 0,992
1 0,002 0,002
Total partida: PT_E04CM040 ............................................................................................................................................. 4,130
PT_U05CH040 m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS
Hormigón HA-25 en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.
Zapatas aisladas 4 2,800 2,800 0,750 23,520
Vigas centradoras 4 6,200 0,400 0,400 3,968
1 0,002 0,002
Total partida: PT_U05CH040 ........................................................................................................................................... 27,490
PT_E05HVM010.01m3 HORMIGÓN HA-30 P/ARMAR VIGAS
Hormigón para armar HA-30, elaborado en obra, en vigas, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHV y
EHE.
MEDICIÓN PROGRAMA CÁLCULO 1 55,200 55,200
Total partida: PT_E05HVM010.01 ........................................................................................................................................... 55,200
PT_E04SA020.01 m2 SOLERA HA-25, 20cm.
Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación  y
fratasado. Según NTE-RSS y EHE.
1 24,000 24,000 0,200 115,200
Total partida: PT_E04SA020.01 ......................................................................................................................................... 115,200
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE.
CIMENTACIÓN
Zapatas aisladas
D= 20 mm 14 3,100 2,466 107,024
Para 3 zapatas más 3 107,024 321,072
Vigas centradoras
D= 16 mm 4 9,900 1,578 62,489
D= 8 mm 21 1,300 0,395 10,784
6 1,300 0,395 3,081
Para 3 vigas centradoras más 3 76,354 229,062
-1 0,002 -0,002
Total partida: PT_E04AB020 ......................................................................................................................................... 733,510
1.1.2.2.3 ESTRUCTURAS
PT_E05HSD010 m2 ENCOFRADO EN PILARES 4 POST.
Encofrado y desencofrado de pilares de hasta 3 m. de altura y 0,16 m2. de sección con tablero de madera de pino de 25 mm. confeccionados
previamente, considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.
P. cimentación 16 0,500 6,300 50,400
P. elevación + 4.80 16 0,500 4,900 39,200
P. elevación + 10.20 16 0,500 9,400 75,200
P. elevación +20.50 16 0,500 6,300 50,400
P. elevación + 27.50 16 0,500 6,200 49,600
Total partida: PT_E05HSD010 ......................................................................................................................................... 264,800
PT_E05HSM010 m3 HORMIGÓN HA-25 P/ARMAR PILAR
Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en pilares, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EHS y EHE.
4 0,500 0,500 36,000 36,000
-16 0,500 0,500 0,500 -2,000
-4 0,500 0,500 0,900 -0,900
Total partida: PT_E05HSM010 ........................................................................................................................................... 33,100
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE.
T PILARES
P. cimentación
D= 25 mm 4 7,850 3,853 120,984
4 1,890 3,853 29,129
D= 20 mm 12 7,550 2,466 223,420
12 1,550 2,466 45,868
D= 8 mm 32 1,740 0,395 21,994
64 0,510 0,395 12,893
P. elevación + 4.80
D= 25 mm 4 6,450 3,853 99,407
D= 20 mm 12 6,150 2,466 181,991
D= 8 mm 26 1,740 0,395 17,870
52 0,510 0,395 10,475
P. elevación + 10.20
D= 25 mm 4 11,350 3,853 174,926
D= 20 mm 12 11,050 2,466 326,992
D= 8 mm 32 1,740 0,395 21,994
64 0,510 0,395 12,893
P. elevación + 20.50
D= 20 mm 10 7,550 2,466 186,183
D= 16 mm 6 7,350 1,578 69,590
D= 6 mm 21 1,740 0,222 8,112
42 0,510 0,222 4,755
P. elevación + 27.30
D= 20 mm 10 7,450 2,466 183,717
D= 16 mm 6 7,250 1,578 68,643
D= 6 mm 21 1,740 0,222 8,112
42 0,510 0,222 4,755
MEDICIONES Pág.: 3
PROYECTO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL VALLE DE ZALABÍ (GRANADA)
N.º Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Total
Suma y sigue: .............................................................................................................................................................. 1.834,703
N.º Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Total
Suma y sigue: .............................................................................................................................................................. 1.834,703
Para 3 pilares más 3 1.834,703 5.504,109
P 7.338,812
VIGAS
Vigas sección 0.50 x 0.50 m
D= 25 mm 4 9,940 3,853 153,195
D= 20 mm 4 9,400 2,466 92,722
D= 10 mm 2 9,300 0,617 11,476
D= 8 mm 82 1,470 0,395 47,613
Para 19 vigas más 19 305,006 5.795,114
Vigas sección 0.50 x 0.90 m
D= 25 mm 4 9,940 3,853 153,195
6 9,940 59,640
D= 20 mm 3 6,400 2,466 47,347
D= 10 mm 4 9,300 0,617 22,952
34 2,270 0,617 47,620
18 2,270 0,617 25,211
16 2,270 0,617 22,409
Para 3 vigas más 3 378,374 1.135,122
P 7.613,616
Total partida: PT_E04AB020 .................................................................................................................................... 14.952,428
PT_E05AA010 kg ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD
Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y
normas NBE-MV.
P. elevación + 4.80
IPE-240 4 8,500 30,700 1.043,800
-1 3,800 30,700 -116,660
4 4,000 30,700 491,200
4 5,200 30,700 638,560
P. elevación + 10.20
IPE-300 4 1,600 42,200 270,080
P. elevación + 20.50
IPE-400 4 8,500 66,300 2.254,200
P. elevación + 27.50
IPE-240 7 8,500 30,700 1.826,650
5 8,500 30,700 1.304,750
P. elevación + 34.00
IPE-240 5 8,500 30,700 1.304,750
IPE-120 15 8,500 10,400 1.326,000
T 10.343,330
Chapas 0,1 10.343,330 1.034,333
T 11.377,663
Total partida: PT_E05AA010 .................................................................................................................................... 11.377,663
PT_E07HH010 m2 PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO GRIS VT
Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm. de espesor, acabado en color gris liso, en piezas de 2,40 m., de
ancho, hasta 14 m. de alto, formadas por dos planchas de hormigón de 5 cm. de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de
poliestireno de 10 cm. de espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica. Colocado con ayuda de
grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según
NTE-FPP. Medida la superficie realmente ejecutada.
fachadas 4 9,000 0,500 34,000 612,000
escalera 1 9,000 0,500 34,000 153,000
2 2,000 0,500 34,000 68,000
Total partida: PT_E07HH010 ......................................................................................................................................... 833,000
PT_E09IMS020.01 m2 CUBRICIÓN CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm
Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes,
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7. Medida en verdadera magnitud.
cubierta 1 9,000 9,000 81,000
tapa escalera 1 9,000 2,000 18,000
fachadas 4 9,000 0,500 34,000 612,000
escalera 1 9,000 0,500 34,000 153,000
2 2,000 0,500 34,000 68,000
Total partida: PT_E09IMS020.01 ......................................................................................................................................... 932,000
PT_E1000003 kg ESCALERA METÁLICA EXTERIOR
ESCALERA METÁLICA EXTERIOR
MEDICIÓN PROGRAMA CÁLCULO
    zancas 1 721,000 721,000
    pilares 1 14.242,000 14.242,000
    peldaños 1 4.248,000 4.248,000
Total partida: PT_E1000003 .................................................................................................................................... 19.211,000
1.1.2.3 TRANSPORTES
1.1.2.3.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS
PT_E02EM030 m3 EXCAVACIÓN ZANJA O ZAPATAS A MÁQUINA T. COMPACTO
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, carga y transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.
295 x 0,38 unds 112,1 1,200 1,200 1,100 177,566
1 0,004 0,004
Total partida: PT_E02EM030 ......................................................................................................................................... 177,570
1.1.2.3.2 CIMENTACIONES
PT_E04CM040 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-12,5
Hormigón en masa HM-12,5 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado
de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
295 x 0,38 unds 112,1 1,200 1,200 0,100 16,142
-1 0,002 -0,002
Total partida: PT_E04CM040 ........................................................................................................................................... 16,140
PT_U05CH040 m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS
Hormigón HA-25 en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.
295 x 0,38 unds 112,1 1,200 1,200 1,000 161,424
-1 0,004 -0,004
Total partida: PT_U05CH040 ......................................................................................................................................... 161,420
1.1.2.3.3 ESTRUCTURAS
PT_E05AA010 kg ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD
Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y
normas NBE-MV.
soportes (altura media) 295 110,000 0,380 12.331,000
estruct. celosía (cuantíaxm) 1 3.536,000 0,380 161,100 216.466,848
chapa pisable (ancho=1m) 1 3.536,000 0,380 39,000 52.403,520
1 0,002 0,002
Total partida: PT_E05AA010 .................................................................................................................................. 281.201,370
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE.
zapatas (cuantíxm3) 1 425,000 0,380 50,000 8.075,000
Total partida: PT_E04AB020 ...................................................................................................................................... 8.075,000
PT_E09IMS020.01 m2 CUBRICIÓN CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm
Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes,
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7. Medida en verdadera magnitud.
costados 2 3.536,000 0,380 1,000 2.687,360
tapa 1 3.536,000 0,380 1,000 1.343,680
Total partida: PT_E09IMS020.01 ...................................................................................................................................... 4.031,040
1.1.3 SEGURIDAD Y SALUD
1.1.3.1 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
V_E28BC200 ms ALQUILER CASETA COMEDOR 92 m2
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de
chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco
de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de
0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado
corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes
para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según
R.D. 486/97.
Total partida: V_E28BC200 ........................................................................................................................................... 12,000
V_E28BC220 Ud CONSTRUC. CASETA VESTUARIO-ASEO 50 m2
Ejecución de caseta para vestuario provisional de obra para 25 trabajadores de 50 m2. de superficie formada por: Preparación del terreno,
excavación de zanjas, cimentación de hormigón armado, solera de 10 cm. sobre encachado de piedra, cerramiento de bloque de hormigón gris
40x20x20 a una cara vista enfoscado en su interior con mortero de cemento 1/4, distribución de aseos y ducha con tabicón de L.H.D., alicatado
de azulejo blanco 15x15, falso techo de placas aislantes, cubierta de placa de fibrocemento g.o. gris sobre perfilería metálica, puertas en madera
enrasada pintadas, 3 ventanas correderas de aluminio natural con luna de 6 mm. i. pintura, instalación eléctrica, fontanería  y saneamiento para
dos lavabos, un inodoro y dos platos de ducha, p.p.  de desmontaje, demolición y ayudas de albañilería, terminada. s/R.D. 486/97.
Total partida: V_E28BC220 ............................................................................................................................................. 2,000
V_E28BA020 m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal
750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.
Total partida: V_E28BA020 ............................................................................................................................................. 1,000
MEDICIONES Pág.: 4
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N.º Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Total N.º Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Total
V_E28BA030 Ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con
tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de
piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura
del pavimento.
Total partida: V_E28BA030 ............................................................................................................................................. 1,000
V_E28BA040 Ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura
del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de
hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del
pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con
p.p. de medios auxiliares.
Total partida: V_E28BA040 ............................................................................................................................................. 1,000
V_E28BA050 Ud ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA
Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.
Total partida: V_E28BA050 ............................................................................................................................................. 1,000
V_E28BM010 Ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
Total partida: V_E28BM010 ........................................................................................................................................... 46,000
V_E28BM020 Ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
Total partida: V_E28BM020 ............................................................................................................................................. 2,000
V_E28BM030 Ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
Total partida: V_E28BM030 ............................................................................................................................................. 3,000
V_E28BM040 Ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).
Total partida: V_E28BM040 ............................................................................................................................................. 3,000
V_E28BM060 Ud HORNO MICROONDAS
Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).
Total partida: V_E28BM060 ............................................................................................................................................. 2,000
V_E28BM070 Ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con
pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
Total partida: V_E28BM070 ........................................................................................................................................... 46,000
V_E28BM080 Ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).
Total partida: V_E28BM080 ............................................................................................................................................. 5,000
V_E28BM090 Ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
Total partida: V_E28BM090 ........................................................................................................................................... 10,000
V_E28BM100 Ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
Total partida: V_E28BM100 ............................................................................................................................................. 2,000
V_E28BM110 Ud BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco,
con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
Total partida: V_E28BM110 ............................................................................................................................................. 2,000
V_E28BM120 Ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN
Reposición de material de botiquín de urgencia.
Total partida: V_E28BM120 ............................................................................................................................................. 2,000
V_E28BM160 Ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1500 W.
Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5 usos)
Total partida: V_E28BM160 ............................................................................................................................................. 5,000
1.1.3.2 SEÑALIZACIÓN
V_E28EB010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28EB010 ......................................................................................................................................... 500,000
V_E28EB030 Ud BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.
Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable
en diez usos). s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28EB030 ........................................................................................................................................... 20,000
V_E28EB045 Ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=70
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 70 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28EB045 ........................................................................................................................................... 25,000
V_E28EB050 Ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28EB050 ........................................................................................................................................... 10,000
V_E28EC010 Ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas para señales de obligación,
prohibición y advertencia, amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28EC010 ........................................................................................................................................... 20,000
V_E28EC020 Ud CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de lucha contra incendios (extintor, boca de
incendio), amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28EC020 ............................................................................................................................................. 6,000
V_E28EC030 Ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta
15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28EC030 ............................................................................................................................................. 4,000
V_E28ES030 Ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28ES030 ............................................................................................................................................. 5,000
V_E28ES040 Ud SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en
cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28ES040 ............................................................................................................................................. 2,000
V_E28ES015 Ud SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPORTE
Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.
Total partida: V_E28ES015 ............................................................................................................................................. 5,000
V_E28ES060 Ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28ES060 ............................................................................................................................................. 1,000
V_E28ES070 Ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE
Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40,
colocación y montaje. s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28ES070 ............................................................................................................................................. 5,000
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V_E28ES080 Ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28ES080 ........................................................................................................................................... 20,000
V_E28EV080 Ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
Total partida: V_E28EV080 ........................................................................................................................................... 46,000
1.1.3.3 PROTECCIONES COLECTIVAS
V_E28PB120 m. BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS
Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm.
hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.
Total partida: V_E28PB120 ...................................................................................................................................... 1.500,000
V_882007 Ud TAPON DE PLASTICO (SETAS CUBRE-ESPERA)
TAPÓN DE PLÁSTICO "SETA CUBRE-ESPERA" A COLOCAR EN FERRALLA.
Total partida: V_882007 ...................................................................................................................................... 1.000,000
V_E28PE010 Ud LÁMPARA PORTATIL MANO
Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.
Total partida: V_E28PE010 ........................................................................................................................................... 20,000
V_E28PE040 Ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD
Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado, (amortizable en 5 usos).  s/R.D. 486/97  y
R.D. 614/2001..
Total partida: V_E28PE040 ............................................................................................................................................. 5,000
V_E28PF010 Ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable
y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.
Total partida: V_E28PF010 ............................................................................................................................................. 6,000
V_E28PF030 Ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según
norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.
Total partida: V_E28PF030 ............................................................................................................................................. 5,000
V_E28PH100 m2 PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.
Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda
perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los anclajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50
cm. y cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos. (amortizable en ocho usos).   s/R.D. 486/97.
Total partida: V_E28PH100 ...................................................................................................................................... 1.600,000
1.1.3.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
V_E28RA005 Ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Total partida: V_E28RA005 ........................................................................................................................................... 46,000
V_E28RA010 Ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RA010 ........................................................................................................................................... 10,000
V_E28RA035 Ud PANTALLA DE MANO SOLDADOR
Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110 x 55 mm.  (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RA035 ........................................................................................................................................... 10,000
V_E28RA040 Ud PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR
Pantalla de cabeza de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RA040 ........................................................................................................................................... 10,000
V_E28RA055 Ud GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA
Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con froltal abatible, oculares planos d=50 mm. (amortizable en 5
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RA055 ........................................................................................................................................... 10,000
V_E28RA070 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RA070 ........................................................................................................................................... 46,000
V_E28RA090 Ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RA090 ........................................................................................................................................... 46,000
V_E28RA105 Ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RA105 ........................................................................................................................................... 46,000
V_E28RA110 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RA110 ......................................................................................................................................... 100,000
V_E28RA120 Ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RA120 ........................................................................................................................................... 46,000
V_E28RC030 Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RC030 ........................................................................................................................................... 46,000
V_E28RC070 Ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RC070 ........................................................................................................................................... 46,000
V_E28RC140 Ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RC140 ........................................................................................................................................... 10,000
V_E28RM010 Ud PAR GUANTES DE LONA
Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RM010 ........................................................................................................................................... 46,000
V_E28RM040 Ud PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC.
Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RM040 ........................................................................................................................................... 46,000
V_E28RM070 Ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RM070 ........................................................................................................................................... 46,000
V_E28RM100 Ud PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RM100 ........................................................................................................................................... 10,000
V_E28RP060 Ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RP060 ........................................................................................................................................... 46,000
V_E28RP070 Ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RP070 ........................................................................................................................................... 46,000
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V_E28RP090 Ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA
Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RP090 ........................................................................................................................................... 10,000
V_E28RSG040 m. LÍNEA VERT. SOBRE CABLE. ABS. ENERG.
Línea vertical de seguridad sobre cable de acero inoxidable de 8 mm. de espesor, anticaídas con absorbedor de energía con mosqueton de acero,
apertura con rosca 18 mm. y mosquetón acero apertura automática 17mm., i/p.p. de soportes extremos, guías intermedias y tensores de cable,
incluyendo montaje y desmontaje.
Total partida: V_E28RSG040 ......................................................................................................................................... 500,000
V_E28RSI030 Ud EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.
Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con
cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda poliamida
de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RSI030 ........................................................................................................................................... 46,000
1.1.3.5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
V_E28W030 Ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.
Total partida: V_E28W030 ........................................................................................................................................... 12,000
V_E28W040 Ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peón ordinario.
Total partida: V_E28W040 ........................................................................................................................................... 12,000
V_E28W050 Ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.
Total partida: V_E28W050 ........................................................................................................................................... 12,000
V_E28W070 Ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II
Reconocimiento médico básico anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 12 parámetros.
Total partida: V_E28W070 ........................................................................................................................................... 46,000
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PT_E02CM030 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados,
incluso carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
2,95
DOS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
PT_E02EM030 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, carga y transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.
4,02
CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS
PT_E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE. 1,27
UN EURO CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
PT_E04CE010 m2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas . Según NTE-EME. 26,13
VEINTISEIS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
PT_E04CM040 m3 Hormigón en masa HM-12,5 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
79,38
SETENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
PT_E04LA070 m3 Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en losa de cimentación,
incluso armadura (50 kg/m3.), vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL, EME y EHE.
162,81
CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
PT_E04SA020.01 m2 Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación  y
fratasado. Según NTE-RSS y EHE.
21,12
VEINTIUN EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
PT_E04SE010.01 m2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón. 14,23
CATORCE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
PT_E05AA010 kg Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV.
2,68
DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
PT_E05HSA190.01m3 Hormigón armado HA-30 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares-pedestales, vertido con pluma-grúa,
vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHS y EHE.
106,88
CIENTO SEIS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
PT_E05HSD010 m2 Encofrado y desencofrado de pilares de hasta 3 m. de altura y 0,16 m2. de sección con tablero de madera de pino de 25 mm. confeccionados
previamente, considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.
52,26
CINCUENTA Y DOS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
PT_E05HSM010 m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en pilares, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EHS y EHE.
88,44
OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
PT_E05HSM010.04m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central, en estructura de silo, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EHS y EHE.
93,80
NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
PT_E05HVM010.01m3 Hormigón para armar HA-30, elaborado en obra, en vigas, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHV y
EHE.
93,80
NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
PT_E07HH010 m2 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm. de espesor, acabado en color gris liso, en piezas de 2,40 m., de
ancho, hasta 14 m. de alto, formadas por dos planchas de hormigón de 5 cm. de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de
poliestireno de 10 cm. de espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica. Colocado con ayuda
de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según
NTE-FPP. Medida la superficie realmente ejecutada.
93,80
NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
PT_E09IMS020.01 m2 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre correas metálicas, i/p.p. de
solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7. Medida en verdadera
magnitud.
32,21
TREINTA Y DOS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS
PT_E1000003 kg ESCALERA METÁLICA EXTERIOR 2,57
DOS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
PT_U02BC010 m3 Relleno de material granular sin clasificar, con IP=0 para cimientos de obras de fábrica, compactado al 95 % del proctor normal, incluso
rasanteado, totalmente terminado.
19,83
DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
PT_U05CH040 m3 Hormigón HA-25 en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado. 89,51
OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
PT_U05LAE020.02m2 Encofrado visto en alzados de muros de hormigón armado por ambas caras, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado. 30,82
TREINTA EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
PT_U05LAE020.03m2 Encofrado visto en alzados de muros curvos de hormigón armado, por ambas caras, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado. 120,05
CIENTO VEINTE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
PT_U05LAH020.03m3 Hormigón HA-30 en alzados de muros de hormigón armado, incluso vibrado y curado, terminado. 91,12
NOVENTA Y UN EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
PT_UG001 m GALERÍA TIPO A CONSISTENTE EN MARCO PREFABRICADO DE 4,00x3,00 m suministrado en piezas de  1,50 m de longitud 1.545,96
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
PT_UG002 m GALERÍA TIPO B CONSISTENTE EN MARCO PREFABRICADO DE 2,50x3,00 m suministrado en piezas de  1,80 m de longitud 995,03
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON TRES CÉNTIMOS
PT_UG002.1 m GALERÍA TIPO C CONSISTENTE EN MARCO PREFABRICADO DE 1,86x1,16 m suministrado en piezas de  2,48 m de longitud 135,83
CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
PT_UG004 Ud POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO.
DIMENSIONES: 4*4*2,5 METROS.
PARA CONDUCCION AL EXTERIOR DE CABLEADO ELÉCTRICO Y DE CONDUCCIONES.
SE INCLUYEN PATES PARA ACCESO, PUERTA SUPERIOR, Y REJILLAS DE VENTILACIÓN NECESARIAS.
1.346,83
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
PT_UG004.1 m2 Cerramiento de salida de Galeria con Fabrica de Ladrillo 38,64
TREINTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
PT_UG005 Ud PIEZA DE TRANSICIÓN DE HORMIGÓN ARMADO PARA UNIÓN DE TRAMOS DE GALERIAS DE DIRECCIÓN NO ALINEADA
DIMENSIONES: 4*4*2,5 METROS.
PARA CONDUCCION AL EXTERIOR DE CABLEADO ELÉCTRICO Y DE CONDUCCIONES.
SE INCLUYEN PATES PARA ACCESO, PUERTA SUPERIOR, Y REJILLAS DE VENTILACIÓN NECESARIAS.
6,83
SEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
PT_UO003 m3 Hormigón en masa HM-20/P/20/II, procedente de PLANTA, totalmente colocado y compactado por vibracion, incluso curado. 82,28
OCHENTA Y DOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
PT_UO12 m3 Relleno localizado en trasdós de obras de fabrica con productos seleccionados procedentes de la propia excavación, incluyendo
extendido,humectación y compactación en capas de 30 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
17,06
DIECISIETE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS
PT_UOV008 m3 Pavimento de hormigón para zonas de rodadura de hormigón de 35 MPa de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20-30
cm, incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado y ranurado, incluso p.p de juntas.
115,27
CIENTO QUINCE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
PT_UOV009 m Bordillo para delimitación de aceras de hormigon prefabricado.28x17, CLASE R 6 UNE 127025, L=0,50 m., incluso parte proporcional de
hormigón en masa de asiento del bordillo, colocación, nivelación y rejunteado.
17,38
DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
PT_UOV017 m Pintura blanca o amarilla de trafico ACRILICA de 10 cm. de anchura, en señalización lineal, incluso premarcaje. 0,63
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
PT_UOV026 m2 Pavimento de baldosa pétrea de DIMENSIONES:40x40x4,5 cm., totalmente colocada y rejuntada, incluso mortero de agarre, juntas de
dilatacion de 5 mm. a la distancia fijada en el PPTP.
23,41
VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
PT_UOVSV001 m2 Nivelación, refino y formacion de pendientes 0,98
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U01EZ020 m3 Excavación en zanja en tierra, con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.
4,02
CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Pág.: 1
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U01RZ010 m3 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
5,33
CINCO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
U01TS050 m3 Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la
superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.
1,11
UN EURO CON ONCE CÉNTIMOS
U03CZ010 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.
19,90
DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
V_882007 Ud TAPÓN DE PLÁSTICO "SETA CUBRE-ESPERA" A COLOCAR EN FERRALLA. 0,90
NOVENTA CÉNTIMOS
V_E28BA020 m. Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión
nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.
8,64
OCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
V_E28BA030 Ud Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con
tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p.
de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la
rotura del pavimento.
135,03
CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON TRES CÉNTIMOS
V_E28BA040 Ud Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura
del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de
hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición
del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y
con p.p. de medios auxiliares.
208,10
DOSCIENTOS OCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
V_E28BA050 Ud Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E. 106,89
CIENTO SEIS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
V_E28BC200 ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento
de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en
arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección
trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos
ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
1.145,02
MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS
V_E28BC220 Ud Ejecución de caseta para vestuario provisional de obra para 25 trabajadores de 50 m2. de superficie formada por: Preparación del terreno,
excavación de zanjas, cimentación de hormigón armado, solera de 10 cm. sobre encachado de piedra, cerramiento de bloque de hormigón
gris 40x20x20 a una cara vista enfoscado en su interior con mortero de cemento 1/4, distribución de aseos y ducha con tabicón de L.H.D.,
alicatado de azulejo blanco 15x15, falso techo de placas aislantes, cubierta de placa de fibrocemento g.o. gris sobre perfilería metálica,
puertas en madera enrasada pintadas, 3 ventanas correderas de aluminio natural con luna de 6 mm. i. pintura, instalación eléctrica, fontanería
y saneamiento para dos lavabos, un inodoro y dos platos de ducha, p.p.  de desmontaje, demolición y ayudas de albañilería, terminada.
s/R.D. 486/97.
4.286,00
CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS
V_E28BM010 Ud Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada. 9,49
NUEVE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
V_E28BM020 Ud Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos). 22,83
VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
V_E28BM030 Ud Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 71,37
SETENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
V_E28BM040 Ud Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos). 16,64
DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
V_E28BM060 Ud Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos). 61,81
SESENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
V_E28BM070 Ud Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo,
con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
9,05
NUEVE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
V_E28BM080 Ud Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos). 120,92
CIENTO VEINTE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
V_E28BM090 Ud Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos). 56,00
CINCUENTA Y SEIS EUROS
V_E28BM100 Ud Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos). 38,23
TREINTA Y OCHO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
V_E28BM110 Ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color
blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
76,30
SETENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
V_E28BM120 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia. 63,93
SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
V_E28BM160 Ud Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5 usos) 26,23
VEINTISEIS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
V_E28EB010 m. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 0,83
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
V_E28EB030 Ud Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje,
(amortizable en diez usos). s/R.D. 485/97.
7,80
SIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
V_E28EB045 Ud Cono de balizamiento reflectante irrompible de 70 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97. 11,77
ONCE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
V_E28EB050 Ud Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97. 27,25
VEINTISIETE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
V_E28EC010 Ud Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas para señales de
obligación, prohibición y advertencia, amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
1,49
UN EURO CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
V_E28EC020 Ud Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de lucha contra incendios (extintor, boca de
incendio), amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
2,01
DOS EUROS CON UN CÉNTIMO
V_E28EC030 Ud Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir
hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", amortizable en cuatro usos, i/colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.
5,44
CINCO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
V_E28ES015 Ud Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.
27,76
VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
V_E28ES030 Ud Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
28,33
VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
V_E28ES040 Ud Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en
cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
48,17
CUARENTA Y OCHO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS
V_E28ES060 Ud Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97. 31,64
TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
V_E28ES070 Ud Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.
65,77
SESENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
V_E28ES080 Ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.
6,48
SEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Pág.: 2
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V_E28EV080 Ud Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97. 2,81
DOS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
V_E28PB120 m. Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm.
hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.
5,44
CINCO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
V_E28PE010 Ud Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001. 9,25
NUEVE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
V_E28PE040 Ud Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado, (amortizable en 5 usos).  s/R.D. 486/97  y
R.D. 614/2001..
69,00
SESENTA Y NUEVE EUROS
V_E28PF010 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.
73,67
SETENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
V_E28PF030 Ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor,
según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.
173,84
CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
V_E28PH100 m2 Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. y
cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los anclajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del
hueco cada 50 cm. y cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos. (amortizable en ocho usos).   s/R.D. 486/97.
6,24
SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
V_E28RA005 Ud Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
5,64
CINCO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
V_E28RA010 Ud Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
9,14
NUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
V_E28RA035 Ud Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110 x 55 mm.  (amortizable en 5 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4,05
CUATRO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
V_E28RA040 Ud Pantalla de cabeza de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6,08
SEIS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
V_E28RA055 Ud Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con froltal abatible, oculares planos d=50 mm. (amortizable en
5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2,73
DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
V_E28RA070 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 5,76
CINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
V_E28RA090 Ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 2,18
DOS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
V_E28RA105 Ud Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 32,76
TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
V_E28RA110 Ud Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 2,05
DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
V_E28RA120 Ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 8,60
OCHO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
V_E28RC030 Ud Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 13,52
TRECE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
V_E28RC070 Ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 58,95
CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
V_E28RC140 Ud Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 10,87
DIEZ EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
V_E28RM010 Ud Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 3,23
TRES EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
V_E28RM040 Ud Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 2,08
DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
V_E28RM070 Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 4,27
CUATRO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
V_E28RM100 Ud Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 1,66
UN EURO CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
V_E28RP060 Ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 17,11
DIECISIETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS
V_E28RP070 Ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 23,10
VEINTITRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
V_E28RP090 Ud Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 5,70
CINCO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
V_E28RSG040 m. Línea vertical de seguridad sobre cable de acero inoxidable de 8 mm. de espesor, anticaídas con absorbedor de energía con mosqueton de
acero, apertura con rosca 18 mm. y mosquetón acero apertura automática 17mm., i/p.p. de soportes extremos, guías intermedias y tensores
de cable, incluyendo montaje y desmontaje.
13,95
TRECE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
V_E28RSI030 Ud Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con
cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda
poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN
353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
21,36
VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
V_E28W030 Ud Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª. 81,29
OCHENTA Y UN EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
V_E28W040 Ud Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peón ordinario. 81,39
OCHENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
V_E28W050 Ud Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado. 36,39
TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
V_E28W070 Ud Reconocimiento médico básico anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 12 parámetros. 36,40
TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Pág.: 3
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5.1.2 CUADRO DE PRECIOS 
PROYECTO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL VALLE DE ZALABÍ (GRANADA)
N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe
. PROYECTO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL VALLE DE ZALABÍ (GRANADA)
1 CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL VALLE DEL ZALABÍ
1.1 PLANTA INDUSTRIAL
1.1.1 URBANIZACIÓN INTERIOR
1.1.1.1 GALERÍAS DE SERVICIO
U01EZ020 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA 28.124,021 4,02 113.058,56
U01RZ010 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN 14.392,327 5,33 76.711,10
PT_UO12 m3 Relleno trasdos seleccionado 10.245,220 17,06 174.783,45
PT_UG001 m Galería tipo A 814,740 1.545,96 1.259.555,45
PT_UG002 m Galería tipo B 502,720 995,03 500.221,48
PT_UG002.1 m Galería tipo C 309,930 135,83 42.097,79
PT_UG004 Ud ARQUETA DE SALIDA 13,000 1.346,83 17.508,79
PT_UG004.1 m2 Cerramiento de salida de Galeria con Fabrica de Ladrillo 34,125 38,64 1.318,59
Total Capítulo 1.1.1.1 ............................................................. 2.185.255,21
1.1.1.2 VIALES
PT_UO003 m3 Base hormigon en masa HM-20/P/20/IIA 57,276 82,28 4.712,67
U01TS050 m3 TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN 685,833 1,11 761,27
U03CZ010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO 685,824 19,90 13.647,90
PT_UOV008 m3 Pavimento de hormigón en capa de rodadura 716,583 115,27 82.600,52
PT_UOV009 m Bordillo DC.C3.28x17, R6, L=0,50 m. 485,460 17,38 8.437,29
PT_UOV026 m2 Pavimento de baldosa pétrea 286,380 23,41 6.704,16
PT_UOVSV001 m2 Nivelación, refino y formacion de pendientes 1.433,165 0,98 1.404,50
PT_UOV017 m Pintura blanca o amarilla lineal ACR. de 10 cm. 497,522 0,63 313,44
Total Capítulo 1.1.1.2 ............................................................. 118.581,75
Total Capítulo 1.1.1 ............................................................. 2.303.836,96
1.1.2 AREA DE ALMACENAMIENTO DE CLINKER
1.1.2.1 SILOS DE CLINKER
1.1.2.1.3 ESTRUCTURAS
PT_U05LAE020.03m2 ENCOFRADO ALZADO CURVO H.A. 2 CARAS 4.052,400 120,05 486.490,62
PT_U05LAE020.02m2 ENCOFRADO ALZADO MUROS H.A. 1.387,000 30,82 42.747,34
PT_E04LA070 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 LOSA V.BOMBA 1.684,170 162,81 274.199,72
PT_U05LAH020.03m3 HORMIGÓN HA-30 ALZADOS MUROS 1.387,000 91,12 126.383,44
PT_E05HSA190.01m3 HORMIGÓN HA-30 P/ARMAR PILARES-PEDESTALES 15,490 106,88 1.655,57
PT_E05HSM010.04m3 HORMIGÓN HA-30 P/ARMAR ESTRUCTURA SILO 1.891,120 93,80 177.387,06
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 192.157,540 1,27 244.040,08
PT_E1000003 kg ESCALERA METÁLICA EXTERIOR 15.318,000 2,57 39.367,26
PT_E07HH010 m2 PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO GRIS VT 5,000 93,80 469,00
PT_E09IMS020.01m2 CUBRICIÓN CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm 523,000 32,21 16.845,83
Total Capítulo 1.1.2.1.3 ............................................................. 1.409.585,92
Total Capítulo 1.1.2.1 ............................................................. 1.409.585,92
1.1.2.2 SILO DE INCOCIDOS
1.1.2.2.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS
PT_E02CM030 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS 1.456,000 2,95 4.295,20
PT_E02EM030 m3 EXCAVACIÓN ZANJA O ZAPATAS A MÁQUINA T. COMPACTO 31,620 4,02 127,11
PT_U02BC010 m3 RELLENO GRANULAR EN CIMIENTOS 1.004,800 19,83 19.925,18
PT_E04SE010.01m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm + CEMENTO 115,200 14,23 1.639,30
Total Capítulo 1.1.2.2.1 ............................................................. 25.986,79
1.1.2.2.2 CIMENTACIONES
PT_E04CE010 m2 ENCOFRADO ZAPATAS/VIGAS CIMENTACIÓN 53,440 26,13 1.396,39
PT_E04CM040 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-12,5 4,130 79,38 327,84
PT_U05CH040 m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS 27,490 89,51 2.460,63
PT_E05HVM010.01m3 HORMIGÓN HA-30 P/ARMAR VIGAS 55,200 93,80 5.177,76
PT_E04SA020.01m2 SOLERA HA-25, 20cm. 115,200 21,12 2.433,02
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 733,510 1,27 931,56
Total Capítulo 1.1.2.2.2 ............................................................. 12.727,20
1.1.2.2.3 ESTRUCTURAS
PT_E05HSD010 m2 ENCOFRADO EN PILARES 4 POST. 264,800 52,26 13.838,45
PT_E05HSM010 m3 HORMIGÓN HA-25 P/ARMAR PILAR 33,100 88,44 2.927,36
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 14.952,428 1,27 18.989,58
PT_E05AA010 kg ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD 11.377,663 2,68 30.492,14
PT_E07HH010 m2 PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO GRIS VT 833,000 93,80 78.135,40
PT_E09IMS020.01m2 CUBRICIÓN CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm 932,000 32,21 30.019,72
PT_E1000003 kg ESCALERA METÁLICA EXTERIOR 19.211,000 2,57 49.372,27
Total Capítulo 1.1.2.2.3 ............................................................. 223.774,92
Total Capítulo 1.1.2.2 ............................................................. 262.488,91
1.1.2.3 TRANSPORTES
1.1.2.3.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS
PT_E02EM030 m3 EXCAVACIÓN ZANJA O ZAPATAS A MÁQUINA T. COMPACTO 177,570 4,02 713,83
Total Capítulo 1.1.2.3.1 ............................................................. 713,83
1.1.2.3.2 CIMENTACIONES
PT_E04CM040 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-12,5 16,140 79,38 1.281,19
PT_U05CH040 m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS 161,420 89,51 14.448,70
Total Capítulo 1.1.2.3.2 ............................................................. 15.729,89
1.1.2.3.3 ESTRUCTURAS
PT_E05AA010 kg ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD 281.201,370 2,68 753.619,67
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 8.075,000 1,27 10.255,25
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PT_E09IMS020.01m2 CUBRICIÓN CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm 4.031,040 32,21 129.839,80
Total Capítulo 1.1.2.3.3 ............................................................. 893.714,72
Total Capítulo 1.1.2.3 ............................................................. 910.158,44
Total Capítulo 1.1.2 ............................................................. 2.582.233,27
1.1.3 SEGURIDAD Y SALUD
1.1.3.1 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
V_E28BC200 ms ALQUILER CASETA COMEDOR 92 m2 12,000 1.145,02 13.740,24
V_E28BC220 Ud CONSTRUC. CASETA VESTUARIO-ASEO 50 m2 2,000 4.286,00 8.572,00
V_E28BA020 m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2 1,000 8,64 8,64
V_E28BA030 Ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. 1,000 135,03 135,03
V_E28BA040 Ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 1,000 208,10 208,10
V_E28BA050 Ud ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA 1,000 106,89 106,89
V_E28BM010 Ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO 46,000 9,49 436,54
V_E28BM020 Ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR 2,000 22,83 45,66
V_E28BM030 Ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 3,000 71,37 214,11
V_E28BM040 Ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO 3,000 16,64 49,92
V_E28BM060 Ud HORNO MICROONDAS 2,000 61,81 123,62
V_E28BM070 Ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 46,000 9,05 416,30
V_E28BM080 Ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS 5,000 120,92 604,60
V_E28BM090 Ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 10,000 56,00 560,00
V_E28BM100 Ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS 2,000 38,23 76,46
V_E28BM110 Ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 2,000 76,30 152,60
V_E28BM120 Ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN 2,000 63,93 127,86
V_E28BM160 Ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1500 W. 5,000 26,23 131,15
Total Capítulo 1.1.3.1 ............................................................. 25.709,72
1.1.3.2 SEÑALIZACIÓN
V_E28EB010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 500,000 0,83 415,00
V_E28EB030 Ud BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT. 20,000 7,80 156,00
V_E28EB045 Ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=70 25,000 11,77 294,25
V_E28EB050 Ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 10,000 27,25 272,50
V_E28EC010 Ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER. 20,000 1,49 29,80
V_E28EC020 Ud CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I. 6,000 2,01 12,06
V_E28EC030 Ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. 4,000 5,44 21,76
V_E28ES030 Ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE 5,000 28,33 141,65
V_E28ES040 Ud SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE 2,000 48,17 96,34
V_E28ES015 Ud SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPORTE 5,000 27,76 138,80
V_E28ES060 Ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. 1,000 31,64 31,64
V_E28ES070 Ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE 5,000 65,77 328,85
V_E28ES080 Ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 20,000 6,48 129,60
V_E28EV080 Ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 46,000 2,81 129,26
Total Capítulo 1.1.3.2 ............................................................. 2.197,51
1.1.3.3 PROTECCIONES COLECTIVAS
V_E28PB120 m. BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS 1.500,000 5,44 8.160,00
V_882007 Ud TAPON DE PLASTICO (SETAS CUBRE-ESPERA) 1.000,000 0,90 900,00
V_E28PE010 Ud LÁMPARA PORTATIL MANO 20,000 9,25 185,00
V_E28PE040 Ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD 5,000 69,00 345,00
V_E28PF010 Ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. 6,000 73,67 442,02
V_E28PF030 Ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO 5,000 173,84 869,20
V_E28PH100 m2 PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT. 1.600,000 6,24 9.984,00
Total Capítulo 1.1.3.3 ............................................................. 20.885,22
1.1.3.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
V_E28RA005 Ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES 46,000 5,64 259,44
V_E28RA010 Ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA 10,000 9,14 91,40
V_E28RA035 Ud PANTALLA DE MANO SOLDADOR 10,000 4,05 40,50
V_E28RA040 Ud PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR 10,000 6,08 60,80
V_E28RA055 Ud GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA 10,000 2,73 27,30
V_E28RA070 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 46,000 5,76 264,96
V_E28RA090 Ud GAFAS ANTIPOLVO 46,000 2,18 100,28
V_E28RA105 Ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS 46,000 32,76 1.506,96
V_E28RA110 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 100,000 2,05 205,00
V_E28RA120 Ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 46,000 8,60 395,60
V_E28RC030 Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 46,000 13,52 621,92
V_E28RC070 Ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN 46,000 58,95 2.711,70
V_E28RC140 Ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 10,000 10,87 108,70
V_E28RM010 Ud PAR GUANTES DE LONA 46,000 3,23 148,58
V_E28RM040 Ud PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC. 46,000 2,08 95,68
V_E28RM070 Ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE 46,000 4,27 196,42
V_E28RM100 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 10,000 1,66 16,60
V_E28RP060 Ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD 46,000 17,11 787,06
V_E28RP070 Ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 46,000 23,10 1.062,60
V_E28RP090 Ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA 10,000 5,70 57,00
V_E28RSG040 m. LÍNEA VERT. SOBRE CABLE. ABS. ENERG. 500,000 13,95 6.975,00
V_E28RSI030 Ud EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ. 46,000 21,36 982,56
Total Capítulo 1.1.3.4 ............................................................. 16.716,06
1.1.3.5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
V_E28W030 Ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 12,000 81,29 975,48
V_E28W040 Ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. 12,000 81,39 976,68
V_E28W050 Ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG. 12,000 36,39 436,68
V_E28W070 Ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II 46,000 36,40 1.674,40
Total Capítulo 1.1.3.5 ............................................................. 4.063,24
Total Capítulo 1.1.3 ............................................................. 69.571,75
Total Capítulo 1.1 ............................................................. 4.955.641,98
Total Capítulo 1 ............................................................. 4.955.641,98
Total Presupuesto ............................................................. 4.955.641,98
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5.1.3 PRESUPUESTO 
PROYECTO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL VALLE DE ZALABÍ (GRANADA)
Código Descripción de los capítulos Importe % Código Descripción de los capítulos Importe %
1 CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL VALLE DEL ZALABÍ 4.955.641,980 100,00 %
1.1 PLANTA INDUSTRIAL 4.955.641,980 100,00 %
1.1.1 URBANIZACIÓN INTERIOR 2.303.836,960 46,49 %
1.1.1.1 GALERÍAS DE SERVICIO 2.185.255,210 94,85 %
1.1.1.2 VIALES 118.581,750 5,15 %
1.1.2 AREA DE ALMACENAMIENTO DE CLINKER 2.582.233,270 52,11 %
1.1.2.1 SILOS DE CLINKER 1.409.585,920 54,59 %
1.1.2.1.3 ESTRUCTURAS 1.409.585,920 100,00 %
1.1.2.2 SILO DE INCOCIDOS 262.488,910 10,17 %
1.1.2.2.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS 25.986,790 9,90 %
1.1.2.2.2 CIMENTACIONES 12.727,200 4,85 %
1.1.2.2.3 ESTRUCTURAS 223.774,920 85,25 %
1.1.2.3 TRANSPORTES 910.158,440 35,25 %
1.1.2.3.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS 713,830 0,08 %
1.1.2.3.2 CIMENTACIONES 15.729,890 1,73 %
1.1.2.3.3 ESTRUCTURAS 893.714,720 98,19 %
1.1.3 SEGURIDAD Y SALUD 69.571,750 1,40 %
1.1.3.1 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 25.709,720 36,95 %
1.1.3.2 SEÑALIZACIÓN 2.197,510 3,16 %
1.1.3.3 PROTECCIONES COLECTIVAS 20.885,220 30,02 %
1.1.3.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 16.716,060 24,03 %
1.1.3.5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 4.063,240 5,84 %
.........................................................................................................................TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4.955.641,98
.................................................................................................................................................13 % Gastos Generales 644.233,46
...............................................................................................................................................6 % Beneficio Industrial 297.338,52
..............................................................................................................TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 5.897.213,96
...................................................................................................................................................................21 % I.V.A. 1.238.414,93
......................................................................................................................................................TOTAL LÍQUIDO 7.135.628,89
Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:
SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
11 de Septiembre de 2015
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5.2 ANEJO 2 – REVISIÓN DE MEDICIONES 
En este anejo se presenta tanto las mediciones revisadas como un resumen del presupuesto comparado, a 
fin de justificar el presupuesto definitivo del proyecto actualizado. 
5.2.1 MEDICIONES AUXILIARES 
Se presenta en este anejo el estudio de la revisión de las mediciones, efectuado en base al Documento nº 2 
Planos, tanto del proyecto original como del presente proyecto actualizado. 





Codigo TFG Uds. Descripción Cantidad TFG Precio Importe Alto ancho largo Subtotal
1.1.1 URBANIZACIÓN INTERIOR
1.1.1.1 GALERÍAS DE SERVICIO
U01EZ020 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA 3.580,771 4,02 14.394,70
Validada del Proyecto Original 28124,021
A deducir ‐28124,021
Tramo Galeria A s/ Plano 06_11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Tramo BN‐2 de la Galeria B s/ Plano 06_11 802,125 3,750 5,750 37,200 802,125
Tramo BN‐3 de la Galeria B s/ Plano 06_11 2.296,838 3,750 5,750 106,520 2.296,838
Tramo CN‐1 de la Galería C s/Plano 06_11 155,345 1,400 3,360 33,024 155,345
Tramo CN‐2 de la Galería C s/Plano 06_11 65,052 1,400 3,360 13,829 65,052
Tramo CN‐3 de la Galería C s/Plano 06_11 261,411 1,400 3,360 55,572 261,411
U01RZ010 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN 905,934 5,33 4.828,63
Validada del Proyecto Original 14392,327
A deducir ‐14392,327
Tramo Galeria A s/ Plano 06_11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Tramo BN‐2 de la Galeria B s/ Plano 06_11 209,250 3,000 1,875 37,200 209,250
Tramo BN‐3 de la Galeria B s/ Plano 06_11 599,175 3,000 1,875 106,520 599,175
Tramo CN‐1 de la Galería C s/Plano 06_11 31,439 1,360 0,700 33,024 31,439
Tramo CN‐2 de la Galería C s/Plano 06_11 13,165 1,360 0,700 13,829 13,165
Tramo CN‐3 de la Galería C s/Plano 06_11 52,905 1,360 0,700 55,572 52,905
PT_UO12 m3 Relleno trasdos seleccionado 252,295 17,06 4.304,15
Validada del Proyecto Original 10245,22
A deducir ‐10245,22
Tramo Galeria A s/ Plano 06_11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Tramo BN‐2 de la Galeria B s/ Plano 06_11 52,313 0,750 1,875 37,200 52,313
Tramo BN‐3 de la Galeria B s/ Plano 06_11 149,794 0,750 1,875 106,520 149,794
Tramo CN‐1 de la Galería C s/Plano 06_11 16,182 0,700 0,700 33,024 16,182
Tramo CN‐2 de la Galería C s/Plano 06_11 6,776 0,700 0,700 13,829 6,776
Tramo CN‐3 de la Galería C s/Plano 06_11 27,230 0,700 0,700 55,572 27,230
PT_UG001 m Galería tipo A 0,000 1545,96 0,00
Validada del Proyecto Original 814,74
A deducir ‐814,74
Tramo Galeria A s/ Plano 06_11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000




Codigo TFG Uds. Descripción Cantidad TFG Precio Importe Alto ancho largo Subtotal
PROYECTO OBRA CIVIL MEDICION AUXILIAR
PT_UG002 m Galería tipo B 143,72 995,03 143.005,71
Validada del Proyecto Original 502,72
A deducir ‐502,72
Tramo BN‐2 de la Galeria B s/ Plano 06_11 37,200 0,000 0,000 37,200 37,200
Tramo BN‐3 de la Galeria B s/ Plano 06_11 106,520 0,000 0,000 106,520 106,520
0 m Galería tipo c 102,425 135,83 13.912,39
Validada del Proyecto Original 309,93
A deducir ‐309,93
Tramo CN‐1 de la Galería C s/Plano 06_11 33,024 0,000 0,000 33,024 33,024
Tramo CN‐2 de la Galería C s/Plano 06_11 13,829 0,000 0,000 13,829 13,829
Tramo CN‐3 de la Galería C s/Plano 06_11 55,572 0,000 0,000 55,572 55,572
PT_UG003 m Galería tipo D 0 514,84 0,00




0 m2 Cerramiento de salida de Galeria con Fabrica de Ladrillo 0 38,64 0,00




PT_UO003 m3 Base hormigon en masa HM‐20/P/20/IIA 691,5 82,28 56.896,62
Validado del proyecto Original 57,28
Solera Area de Alm. s/Plano 06_01 634,22 0,200 10,500 302,010 634,221
U01TS050 m3 TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN 685,83 1,11 761,27
Validado del proyecto Original 685,83
A deducir 0,00






Codigo TFG Uds. Descripción Cantidad TFG Precio Importe Alto ancho largo Subtotal
PROYECTO OBRA CIVIL MEDICION AUXILIAR





PT_E02CM030m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS 2128,56 2,95 6.279,25
Excavación a Máquina. T. Compactos s/plano 06_09 y 06_01 2.128,56 5,600 2,800 135,750 2.128,560
PT_E02EM030m3 EXCAVACIÓN ZANJA O ZAPATAS A MÁQUINA T. COMPACTO 3869,78 4,02 15.556,52
Excavación zanja o zapatas a máquina s/planos 08_05 y 08_02 3.869,78 2,600 10,500 141,750 3.869,775
PT_U02BC010 m3 RELLENO GRANULAR EN CIMIENTOS 266,07 19,83 5.276,17
Relleno Granular en Cimientos (12,5 % del relleno) s/plano 06_09 266,07 5,600 2,800 135,750 266,070
1.1.2.3 TRANSPORTES
1.1.2.3.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS
PT_E02EM030m3 EXCAVACIÓN ZANJA O ZAPATAS A MÁQUINA T. COMPACTO 277,45 4,02 1.115,35
Excavación zapatas adicionales s/plano 14_01 277,45 277,450
1.1.2.3.2 CIMENTACIONES
PT_E04CM040m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM‐12,5 24,21 79,38 1.921,79
Hormigón de limpieza adicional s/plano 14_01 24,21 24,210
PT_U05CH040 m3 HORMIGÓN HA‐25 CIMIENTOS 242,13 89,51 21.673,06
Hormigón de cimientos adicional s/plano 14_01 242,13 242,130
1.1.2.3.3 ESTRUCTURAS





Codigo TFG Uds. Descripción Cantidad TFG Precio Importe Alto ancho largo Subtotal
PROYECTO OBRA CIVIL MEDICION AUXILIAR
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 12112,5 1,27 15.382,88
Acero Corrugado adicianal por zapatas s/plano 14_01 12.112,50 12.112,500
PT_E09IMS020m2 CUBRICIÓN CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm 10077,6 32,21 324.599,50
La cubrición de chapa adicional s/plano 14_01 10.077,60 10.077,600
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5.2.2 PRESUPUESTO COMPARADO 
Presupuesto Resumido 14/09/2015
Codigo TFG Uds. Descripción Cantidad Cantidad TFG Precio Importe Cantidad TFG Precio Importe
1 CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL VALLE DEL ZALABÍ AREA DE ALMACENAMIENTO DE CLINKER
1.1 AREA DE ALMACENAMIENTO DE CLINKER 4.886.070,23 2.847.470,53
1.1.1 URBANIZACIÓN INTERIOR 2.303.836,96 336.462,92
1.1.1.1 GALERÍAS DE SERVICIO 2.185.255,21 180.500,22
U01EZ020 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA 41.404,000 28.124,021 4,02 113.058,56 3.580,771 4,02 14.394,70
U01RZ010 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN 14.392,327 5,33 76.711,10 905,934 5,33 4.828,63
PT_UO12 m3 Relleno trasdos seleccionado 6.827,450 10.245,220 17,06 174.783,45 252,295 17,06 4.304,15
PT_UG001 m Galería tipo A 745,000 814,740 1.545,96 1.259.555,45 0,000 1.545,96 0,00
PT_UG002 m Galería tipo B 669,000 502,720 995,03 500.221,48 143,720 995,03 143.005,71
m Galería tipo c 309,930 135,83 42.097,79 102,425 135,83 13.912,39
PT_UG003 m Galería tipo D 629,000 514,84 0,00 0,000 514,84 0,00
PT_UG004 Ud ARQUETA DE SALIDA 7,000 13,000 1.346,83 17.508,79 0,000 1.346,83 0,00
m2 Cerramiento de salida de Galeria con Fabrica de Ladrillo 34,125 38,64 1.318,59 0,000 38,64 0,00
PT_UG005 Ud PIEZA ESPECIAL 16,000 6,83 0,00 8,000 6,83 54,64
1.1.1.2 VIALES 118.581,75 155.962,70
PT_UO003 m3 Base hormigon en masa HM‐20/P/20/IIA 636,400 57,276 82,28 4.712,67 691,500 82,28 56.896,62
U01TS050 m3 TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN 7.620,365 685,833 1,11 761,27 596,675 1,11 662,31
U03CZ010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO 7.620,270 685,824 19,90 13.647,90 596,667 19,90 11.873,67
PT_UOV008 m3 Pavimento de hormigón en capa de rodadura 7.962,030 716,583 115,27 82.600,52 623,427 115,27 71.862,43
PT_UOV009 m Bordillo DC.C3.28x17, R6, L=0,50 m. 5.394,000 485,460 17,38 8.437,29 422,350 17,38 7.340,44
PT_UOV026 m2 Pavimento de baldosa pétrea 3.182,000 286,380 23,41 6.704,16 249,151 23,41 5.832,62
PT_UOVSV001 m2 Nivelación, refino y formacion de pendientes 15.924,060 1.433,165 0,98 1.404,50 1.246,854 0,98 1.221,92
PT_UOV017 m Pintura blanca o amarilla lineal ACR. de 10 cm. 5.528,025 497,522 0,63 313,44 432,844 0,63 272,69
PROYECTO ADJUDICADO PROYECTO OBRA CIVIL
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Presupuesto Resumido 14/09/2015
Codigo TFG Uds. Descripción Cantidad Cantidad TFG Precio Importe Cantidad TFG Precio Importe
PROYECTO ADJUDICADO PROYECTO OBRA CIVIL
1.1.2 AREA DE ALMACENAMIENTO DE CLINKER 2.582.233,27 2.511.007,61
1.1.2.1 SILOS DE CLINKER 1.409.585,92 0,00
PT_E02CM030 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS 2,95 0,00 2.128,560 2,95 6.279,25
PT_E02EM030 m3 EXCAVACIÓN ZANJA O ZAPATAS A MÁQUINA T. COMPACTO 4,02 0,00 3.869,780 4,02 15.556,52
PT_U02BC010 m3 RELLENO GRANULAR EN CIMIENTOS 19,83 0,00 266,070 19,83 5.276,17
PT_E04SE010.01 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm + CEMENTO 14,23 0,00 14,23 0,00
PT_U05LAE020.03 m2 ENCOFRADO ALZADO CURVO H.A. 2 CARAS 4.052,400 4.052,400 120,05 486.490,62 4.052,400 120,05 486.490,62
PT_U05LAE020.02 m2 ENCOFRADO ALZADO MUROS H.A. 1.387,000 1.387,000 30,82 42.747,34 1.387,000 30,82 42.747,34
PT_E04LA070 m3 HORMIGÓN ARMADO HA‐30 LOSA V.BOMBA 1.684,170 1.684,170 162,81 274.199,72 1.684,170 162,81 274.199,72
PT_U05LAH020.03 m3 HORMIGÓN HA‐30 ALZADOS MUROS 1.387,000 1.387,000 91,12 126.383,44 1.387,000 91,12 126.383,44
PT_E05HSA190.01 m3 HORMIGÓN HA‐30 P/ARMAR PILARES‐PEDESTALES 15,490 15,490 106,88 1.655,57 15,490 106,88 1.655,57
PT_E05HSM010.04m3 HORMIGÓN HA‐30 P/ARMAR ESTRUCTURA SILO 1.891,120 1.891,120 93,80 177.387,06 1.891,120 93,80 177.387,06
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 192.157,540 192.157,540 1,27 244.040,08 192.157,540 1,27 244.040,08
PT_E1000003 kg ESCALERA METÁLICA EXTERIOR 15.318,000 15.318,000 2,57 39.367,26 15.318,000 2,57 39.367,26
PT_E07HH010 m2 PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO GRIS VT 5,000 5,000 93,80 469,00 5,000 93,80 469,00
PT_E09IMS020.01 m2 CUBRICIÓN CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm 523,000 523,000 32,21 16.845,83 523,000 32,21 16.845,83
1.1.2.2 SILO DE INCOCIDOS 262.488,91 262.488,91
1.1.2.2.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS 25.986,79 25.986,79
PT_E02CM030 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS 1.456,000 1.456,000 2,95 4.295,20 1.456,000 2,95 4.295,20
PT_E02EM030 m3 EXCAVACIÓN ZANJA O ZAPATAS A MÁQUINA T. COMPACTO 31,620 31,620 4,02 127,11 31,620 4,02 127,11
PT_U02BC010 m3 RELLENO GRANULAR EN CIMIENTOS 1.004,800 1.004,800 19,83 19.925,18 1.004,800 19,83 19.925,18
PT_E04SE010.01 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm + CEMENTO 115,200 115,200 14,23 1.639,30 115,200 14,23 1.639,30
1.1.2.2.2 CIMENTACIONES 12.727,20 12.727,20
PT_E04CE010 m2 ENCOFRADO ZAPATAS/VIGAS CIMENTACIÓN 53,440 53,440 26,13 1.396,39 53,440 26,13 1.396,39
PT_E04CM040 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM‐12,5 4,130 4,130 79,38 327,84 4,130 79,38 327,84
PT_U05CH040 m3 HORMIGÓN HA‐25 CIMIENTOS 27,490 27,490 89,51 2.460,63 27,490 89,51 2.460,63
PT_E05HVM010.01m3 HORMIGÓN HA‐30 P/ARMAR VIGAS 55,200 55,200 93,80 5.177,76 55,200 93,80 5.177,76
PT_E04SA020.01 m2 SOLERA HA‐25, 20cm. 115,200 115,200 21,12 2.433,02 115,200 21,12 2.433,02
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 733,510 733,510 1,27 931,56 733,510 1,27 931,56
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Codigo TFG Uds. Descripción Cantidad Cantidad TFG Precio Importe Cantidad TFG Precio Importe
PROYECTO ADJUDICADO PROYECTO OBRA CIVIL
1.1.2.2.3 ESTRUCTURAS 223.774,92 223.774,92
PT_E05HSD010 m2 ENCOFRADO EN PILARES 4 POST. 264,800 264,800 52,26 13.838,45 264,800 52,26 13.838,45
PT_E05HSM010 m3 HORMIGÓN HA‐25 P/ARMAR PILAR 33,100 33,100 88,44 2.927,36 33,100 88,44 2.927,36
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 14.952,428 14.952,428 1,27 18.989,58 14.952,428 1,27 18.989,58
PT_E05AA010 kg ACERO A‐42b EN ESTRUCT.SOLDAD 11.377,663 11.377,663 2,68 30.492,14 11.377,663 2,68 30.492,14
PT_E07HH010 m2 PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO GRIS VT 833,000 833,000 93,80 78.135,40 833,000 93,80 78.135,40
PT_E09IMS020.01 m2 CUBRICIÓN CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm 932,000 932,000 32,21 30.019,72 932,000 32,21 30.019,72
PT_E1000003 kg ESCALERA METÁLICA EXTERIOR 19.211,000 19.211,000 2,57 49.372,27 19.211,000 2,57 49.372,27
1.1.2.3 TRANSPORTES 910.158,44 2.248.518,70
1.1.2.3.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS 713,83 892,28
PT_E02EM030 m3 EXCAVACIÓN ZANJA O ZAPATAS A MÁQUINA T. COMPACTO 177,570 177,570 4,02 713,83 221,960 4,02 892,28
1.1.2.3.2 CIMENTACIONES 15.729,89 23.594,85
PT_E04CM040 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM‐12,5 16,140 16,140 79,38 1.281,19 24,210 79,38 1.921,79
PT_U05CH040 m3 HORMIGÓN HA‐25 CIMIENTOS 161,420 161,420 89,51 14.448,70 242,130 89,51 21.673,06
1.1.2.3.3 ESTRUCTURAS 893.714,72 2.224.031,57
PT_E05AA010 kg ACERO A‐42b EN ESTRUCT.SOLDAD 281.201,370 281.201,370 2,68 753.619,67 703.003,430 2,68 1.884.049,19
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 8.075,000 8.075,000 1,27 10.255,25 12.112,500 1,27 15.382,88
PT_E09IMS020.01 m2 CUBRICIÓN CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm 4.031,040 4.031,040 32,21 129.839,80 10.077,600 32,21 324.599,50
1.1.3 SEGURIDAD Y SALUD 0,00 1,00
0,00 1,000 1,00 1,00
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5.2.3 ESTUDIO COMPARADO 
Se presenta el resultado del programa MENPHIS 
PROYECTO FIN DE GRADO.       ALUMNO: CARLOS BATISTA DELGADO
Código Descripción Precio
PROYECTO DE EJECUCIÓN PROYECTO DE OBRA CIVIL
Medición Importe Medición Importe
Código Descripción Precio
PROYECTO DE EJECUCIÓN PROYECTO DE OBRA CIVIL
Medición Importe Medición Importe
. PROYECTO FIN DE GRADO.       ALUMNO: CARLOSBATISTA DELGADO
4.955.641,98 4.106.598,47
1 CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL VALLE DEL ZALABÍ 4.955.641,98 4.106.598,47
1.1 PLANTA INDUSTRIAL 4.955.641,98 4.106.598,47
1.1.1 URBANIZACIÓN INTERIOR 2.303.836,96 336.462,92
1.1.1.1 GALERÍAS DE SERVICIO 2.185.255,21 180.500,22
U01EZ020 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA 4,02 28.124,021 113.058,56 3.580,771 14.394,70
U01RZ010 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN 5,33 14.392,327 76.711,10 905,934 4.828,63
PT_UO12 m3 Relleno trasdos seleccionado 17,06 10.245,220 174.783,45 252,295 4.304,15
PT_UG002 m Galería tipo B 995,03 502,720 500.221,48 143,720 143.005,71
PT_UG002.1 m Galería tipo C 135,83 309,930 42.097,79 102,425 13.912,39
PT_UG005 Ud PIEZA ESPECIAL 6,83 8,000 54,64
1.1.1.2 VIALES 118.581,75 155.962,70
PT_UO003 m3 Base hormigon en masa HM-20/P/20/IIA 82,28 57,276 4.712,67 691,500 56.896,62
U01TS050 m3 TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN 1,11 685,833 761,27 596,675 662,31
U03CZ010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO 19,9 685,824 13.647,90 596,667 11.873,67
PT_UOV008 m3 Pavimento de hormigón en capa de rodadura 115,27 716,583 82.600,52 623,427 71.862,43
PT_UOV009 m Bordillo DC.C3.28x17, R6, L=0,50 m. 17,38 485,460 8.437,29 422,350 7.340,44
PT_UOV026 m2 Pavimento de baldosa pétrea 23,41 286,380 6.704,16 249,151 5.832,62
PT_UOVSV001 m2 Nivelación, refino y formacion de pendientes 0,98 1.433,165 1.404,50 1.246,854 1.221,92
PT_UOV017 m Pintura blanca o amarilla lineal ACR. de 10 cm. 0,63 497,522 313,44 432,844 272,69
1.1.2 AREA DE ALMACENAMIENTO DE CLINKER 2.582.233,27 3.712.662,78
1.1.2.1 SILOS DE CLINKER 1.409.585,92 1.409.585,92
1.1.2.1.3 ESTRUCTURAS 1.409.585,92 1.409.585,92
PT_U05LAE020.03 m2 ENCOFRADO ALZADO CURVO H.A. 2 CARAS 120,05 4.052,400 486.490,62 4.052,400 486.490,62
PT_U05LAE020.02 m2 ENCOFRADO ALZADO MUROS H.A. 30,82 1.387,000 42.747,34 1.387,000 42.747,34
PT_E04LA070 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 LOSA V.BOMBA 162,81 1.684,170 274.199,72 1.684,170 274.199,72
PT_U05LAH020.03 m3 HORMIGÓN HA-30 ALZADOS MUROS 91,12 1.387,000 126.383,44 1.387,000 126.383,44
PT_E05HSA190.01 m3 HORMIGÓN HA-30 P/ARMAR PILARES-PEDESTALES 106,88 15,490 1.655,57 15,490 1.655,57
PT_E05HSM010.04 m3 HORMIGÓN HA-30 P/ARMAR ESTRUCTURA SILO 93,8 1.891,120 177.387,06 1.891,120 177.387,06
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,27 192.157,540 244.040,08 192.157,540 244.040,08
PT_E1000003 kg ESCALERA METÁLICA EXTERIOR 2,57 15.318,000 39.367,26 15.318,000 39.367,26
PT_E07HH010 m2 PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO GRIS VT 93,8 5,000 469,00 5,000 469,00
PT_E09IMS020.01 m2 CUBRICIÓN CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm 32,21 523,000 16.845,83 523,000 16.845,83
1.1.2.2 SILO DE INCOCIDOS 262.488,91 262.488,91
1.1.2.2.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS 25.986,79 25.986,79
PT_E02CM030 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS 2,95 1.456,000 4.295,20 1.456,000 4.295,20
PT_E02EM030
m3 EXCAVACIÓN ZANJA O ZAPATAS A MÁQUINA T.
COMPACTO
4,02 31,620 127,11 31,620 127,11
PT_U02BC010 m3 RELLENO GRANULAR EN CIMIENTOS 19,83 1.004,800 19.925,18 1.004,800 19.925,18
PT_E04SE010.01 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm + CEMENTO 14,23 115,200 1.639,30 115,200 1.639,30
1.1.2.2.2 CIMENTACIONES 12.727,20 12.727,20
PT_E04CE010 m2 ENCOFRADO ZAPATAS/VIGAS CIMENTACIÓN 26,13 53,440 1.396,39 53,440 1.396,39
PT_E04CM040 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-12,5 79,38 4,130 327,84 4,130 327,84
PT_U05CH040 m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS 89,51 27,490 2.460,63 27,490 2.460,63
PT_E05HVM010.01 m3 HORMIGÓN HA-30 P/ARMAR VIGAS 93,8 55,200 5.177,76 55,200 5.177,76
PT_E04SA020.01 m2 SOLERA HA-25, 20cm. 21,12 115,200 2.433,02 115,200 2.433,02
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,27 733,510 931,56 733,510 931,56
1.1.2.2.3 ESTRUCTURAS 223.774,92 223.774,92
PT_E05HSD010 m2 ENCOFRADO EN PILARES 4 POST. 52,26 264,800 13.838,45 264,800 13.838,45
PT_E05HSM010 m3 HORMIGÓN HA-25 P/ARMAR PILAR 88,44 33,100 2.927,36 33,100 2.927,36
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,27 14.952,428 18.989,58 14.952,428 18.989,58
PT_E05AA010 kg ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD 2,68 11.377,663 30.492,14 11.377,663 30.492,14
PT_E07HH010 m2 PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO GRIS VT 93,8 833,000 78.135,40 833,000 78.135,40
PT_E09IMS020.01 m2 CUBRICIÓN CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm 32,21 932,000 30.019,72 932,000 30.019,72
PT_E1000003 kg ESCALERA METÁLICA EXTERIOR 2,57 19.211,000 49.372,27 19.211,000 49.372,27
1.1.2.3 TRANSPORTES 910.158,44 2.040.587,95
1.1.2.3.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS 713,83 713,83
PT_E02EM030
m3 EXCAVACIÓN ZANJA O ZAPATAS A MÁQUINA T.
COMPACTO
4,02 177,570 713,83 177,570 713,83
1.1.2.3.2 CIMENTACIONES 15.729,89 15.729,89
PT_E04CM040 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-12,5 79,38 16,140 1.281,19 16,140 1.281,19
PT_U05CH040 m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS 89,51 161,420 14.448,70 161,420 14.448,70
1.1.2.3.3 ESTRUCTURAS 893.714,72 2.024.144,23
PT_E05AA010 kg ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD 2,68 281.201,370 753.619,67 703.003,425 1.884.049,18
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,27 8.075,000 10.255,25 8.075,000 10.255,25
PT_E09IMS020.01 m2 CUBRICIÓN CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm 32,21 4.031,040 129.839,80 4.031,040 129.839,80
1.1.3 SEGURIDAD Y SALUD 69.571,75 57.472,77
1.1.3.1 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 25.709,72 23.170,21
V_E28BC200 ms ALQUILER CASETA COMEDOR 92 m2 1.145,02 12,000 13.740,24 10,000 11.450,20
V_E28BC220 Ud CONSTRUC. CASETA VESTUARIO-ASEO 50 m2 4.286 2,000 8.572,00 2,000 8.572,00
V_E28BA020 m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2 8,64 1,000 8,64 1,000 8,64
V_E28BA030 Ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. 135,03 1,000 135,03 1,000 135,03
V_E28BA040 Ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 208,1 1,000 208,10 1,000 208,10
V_E28BA050 Ud ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA 106,89 1,000 106,89 1,000 106,89
V_E28BM010 Ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO 9,49 46,000 436,54 40,000 379,60
V_E28BM020 Ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR 22,83 2,000 45,66 2,000 45,66
V_E28BM030 Ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 71,37 3,000 214,11 3,000 214,11
V_E28BM040 Ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO 16,64 3,000 49,92 3,000 49,92
V_E28BM060 Ud HORNO MICROONDAS 61,81 2,000 123,62 2,000 123,62
V_E28BM070 Ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 9,05 46,000 416,30 40,000 362,00
V_E28BM080 Ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS 120,92 5,000 604,60 5,000 604,60
V_E28BM090 Ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 56 10,000 560,00 8,000 448,00
V_E28BM100 Ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS 38,23 2,000 76,46 2,000 76,46
V_E28BM110 Ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 76,3 2,000 152,60 2,000 152,60
V_E28BM120 Ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN 63,93 2,000 127,86 2,000 127,86
V_E28BM160 Ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1500 W. 26,23 5,000 131,15 4,000 104,92
1.1.3.2 SEÑALIZACIÓN 2.197,51 1.791,91
V_E28EB010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 0,83 500,000 415,00 400,000 332,00
V_E28EB030 Ud BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT. 7,8 20,000 156,00 16,000 124,80
V_E28EB045 Ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=70 11,77 25,000 294,25 20,000 235,40
V_E28EB050 Ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 27,25 10,000 272,50 8,000 218,00
V_E28EC010 Ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER. 1,49 20,000 29,80 16,000 23,84
V_E28EC020 Ud CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I. 2,01 6,000 12,06 5,000 10,05
V_E28EC030 Ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. 5,44 4,000 21,76 3,000 16,32
V_E28ES030 Ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE 28,33 5,000 141,65 4,000 113,32
V_E28ES040 Ud SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE 48,17 2,000 96,34 2,000 96,34
V_E28ES015 Ud SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPORTE 27,76 5,000 138,80 4,000 111,04
V_E28ES060 Ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. 31,64 1,000 31,64 1,000 31,64
PRESUPUESTO COMPARADO
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V_E28ES070 Ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE 65,77 5,000 328,85 4,000 263,08
V_E28ES080 Ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 6,48 20,000 129,60 16,000 103,68
V_E28EV080 Ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 2,81 46,000 129,26 40,000 112,40
1.1.3.3 PROTECCIONES COLECTIVAS 20.885,22 15.055,71
V_E28PB120 m. BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS 5,44 1.500,000 8.160,00 1.100,000 5.984,00
V_882007 Ud TAPON DE PLASTICO (SETAS CUBRE-ESPERA) 0,9 1.000,000 900,00 800,000 720,00
V_E28PE010 Ud LÁMPARA PORTATIL MANO 9,25 20,000 185,00 16,000 148,00
V_E28PE040 Ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD 69 5,000 345,00 4,000 276,00
V_E28PF010 Ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. 73,67 6,000 442,02 5,000 368,35
V_E28PF030 Ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO 173,84 5,000 869,20 4,000 695,36
V_E28PH100 m2 PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT. 6,24 1.600,000 9.984,00 1.100,000 6.864,00
1.1.3.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 16.716,06 14.008,24
V_E28RA005 Ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES 5,64 46,000 259,44 40,000 225,60
V_E28RA010 Ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA 9,14 10,000 91,40 8,000 73,12
V_E28RA035 Ud PANTALLA DE MANO SOLDADOR 4,05 10,000 40,50 8,000 32,40
V_E28RA040 Ud PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR 6,08 10,000 60,80 8,000 48,64
V_E28RA055 Ud GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA 2,73 10,000 27,30 8,000 21,84
V_E28RA070 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 5,76 46,000 264,96 40,000 230,40
V_E28RA090 Ud GAFAS ANTIPOLVO 2,18 46,000 100,28 40,000 87,20
V_E28RA105 Ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS 32,76 46,000 1.506,96 40,000 1.310,40
V_E28RA110 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 2,05 100,000 205,00 80,000 164,00
V_E28RA120 Ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 8,6 46,000 395,60 40,000 344,00
V_E28RC030 Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 13,52 46,000 621,92 40,000 540,80
V_E28RC070 Ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN 58,95 46,000 2.711,70 40,000 2.358,00
V_E28RC140 Ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 10,87 10,000 108,70 8,000 86,96
V_E28RM010 Ud PAR GUANTES DE LONA 3,23 46,000 148,58 40,000 129,20
V_E28RM040 Ud PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC. 2,08 46,000 95,68 40,000 83,20
V_E28RM070 Ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE 4,27 46,000 196,42 40,000 170,80
V_E28RM100 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 1,66 10,000 16,60 8,000 13,28
V_E28RP060 Ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD 17,11 46,000 787,06 40,000 684,40
V_E28RP070 Ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 23,1 46,000 1.062,60 40,000 924,00
V_E28RP090 Ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA 5,7 10,000 57,00 8,000 45,60
V_E28RSG040 m. LÍNEA VERT. SOBRE CABLE. ABS. ENERG. 13,95 500,000 6.975,00 400,000 5.580,00
V_E28RSI030 Ud EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ. 21,36 46,000 982,56 40,000 854,40
1.1.3.5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 4.063,24 3.446,70
V_E28W030 Ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 81,29 12,000 975,48 10,000 812,90
V_E28W040 Ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. 81,39 12,000 976,68 10,000 813,90
V_E28W050 Ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG. 36,39 12,000 436,68 10,000 363,90
V_E28W070 Ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II 36,4 46,000 1.674,40 40,000 1.456,00
PRESUPUESTO COMPARADO
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PROYECTO FIN DE GRADO.       ALUMNO: CARLOS BATISTA DELGADO
N.º Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Total N.º Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Total
. PROYECTO FIN DE GRADO.       ALUMNO: CARLOS BATISTA DELGADO
1 CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL VALLE DEL ZALABÍ
1.1 PLANTA INDUSTRIAL
1.1.1 URBANIZACIÓN INTERIOR
1.1.1.1 GALERÍAS DE SERVICIO
U01EZ020 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA
Excavación en zanja en tierra, con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.
Galeria A 1 745,000 29,250 21.791,250
Galeria B 1 669,000 22,500 15.052,500
Galeria D 1 629,000 7,250 4.560,250
P 41.404,000
Zona almacenamiento clinker 1 28.124,021 28.124,021
a deducir med. general -1 41.404,000 -41.404,000
S 28.124,021
Proyecto Obra Civil:
según med. auxiliar 1 3.580,771 3.580,771
a deducir Proy. Adjudicado -1 28.124,021 -28.124,021
Total partida: U01EZ020 ...................................................................................................................................... 3.580,771
U01RZ010 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
Zona almacenamiento clinker 1 14.392,327 14.392,327
P 14.392,327
Proyecto Obra Civil:
según med. auxiliar 1 905,934 905,934
a deducir Proy. Adjudicado -1 14.392,327 -14.392,327
Total partida: U01RZ010 ......................................................................................................................................... 905,934
PT_UO12 m3 Relleno trasdos seleccionado
Relleno localizado en trasdós de obras de fabrica con productos seleccionados procedentes de la propia excavación, incluyendo
extendido,humectación y compactación en capas de 30 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
Galeria A 1 745,000 4,050 3.017,250
Galeria B 1 669,000 4,050 2.709,450
Galeria D 1 629,000 1,750 1.100,750
P 6.827,450
Zona almacenamiento clinker 1 10.245,220 10.245,220
a deducir med. general -1 6.827,450 -6.827,450
S 10.245,220
Proyecto Obra Civil:
según med. auxiliar 1 252,295 252,295
a deducir Proy. Adjudicado -1 10.245,220 -10.245,220
Total partida: PT_UO12 ......................................................................................................................................... 252,295
PT_UG001 m Galería tipo A
GALERÍA TIPO A CONSISTENTE EN MARCO PREFABRICADO DE 4,00x3,00 m suministrado en piezas de  1,50 m de longitud
Total partida: PT_UG001 .......................................................................................................................................................
PT_UG002 m Galería tipo B
GALERÍA TIPO B CONSISTENTE EN MARCO PREFABRICADO DE 2,50x3,00 m suministrado en piezas de  1,80 m de longitud
Galeria B 1 669,000 669,000
P 669,000
Zona almacenamiento clinker 1 502,720 502,720
a deducir med. general -1 669,000 -669,000
S 502,720
Proyecto Obra Civil:
según med. auxiliar 1 143,720 143,720
a deducir Proy. Adjudicado -1 502,720 -502,720
Total partida: PT_UG002 ......................................................................................................................................... 143,720
PT_UG002.1 m Galería tipo C
GALERÍA TIPO C CONSISTENTE EN MARCO PREFABRICADO DE 1,86x1,16 m suministrado en piezas de  2,48 m de longitud
Zona almacenamiento clinker 1 309,930 309,930
P 309,930
Proyecto Obra Civil:
según med. auxiliar 1 102,425 102,425
a deducir Proy. Adjudicado -1 309,930 -309,930
Total partida: PT_UG002.1 ......................................................................................................................................... 102,425
PT_UG004 Ud ARQUETA DE SALIDA
POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO.
DIMENSIONES: 4*4*2,5 METROS.
PARA CONDUCCION AL EXTERIOR DE CABLEADO ELÉCTRICO Y DE CONDUCCIONES.
SE INCLUYEN PATES PARA ACCESO, PUERTA SUPERIOR, Y REJILLAS DE VENTILACIÓN NECESARIAS.
Total partida: PT_UG004 .......................................................................................................................................................
PT_UG004.1 m2 Cerramiento de salida de Galeria con Fabrica de Ladrillo
Cerramiento de salida de Galeria con Fabrica de Ladrillo
Total partida: PT_UG004.1 .......................................................................................................................................................
PT_UG005 Ud PIEZA ESPECIAL
PIEZA DE TRANSICIÓN DE HORMIGÓN ARMADO PARA UNIÓN DE TRAMOS DE GALERIAS DE DIRECCIÓN NO ALINEADA
DIMENSIONES: 4*4*2,5 METROS.
PARA CONDUCCION AL EXTERIOR DE CABLEADO ELÉCTRICO Y DE CONDUCCIONES.
SE INCLUYEN PATES PARA ACCESO, PUERTA SUPERIOR, Y REJILLAS DE VENTILACIÓN NECESARIAS.
Proyecto Obra Civil:
según med. auxiliar 1 8,000 8,000
Total partida: PT_UG005 ............................................................................................................................................. 8,000
1.1.1.2 VIALES
PT_UO003 m3 Base hormigon en masa HM-20/P/20/IIA
Hormigón en masa HM-20/P/20/II, procedente de PLANTA, totalmente colocado y compactado por vibracion, incluso curado.
ACERAS PLATAFORMA 1218 0,5 237,000 0,200 23,700
ACERAS PLATAFORMA 1215 0,5 5.466,000 0,200 546,600
ACERAS PLATAFORMA 1205 0,5 661,000 0,200 66,100
P 636,400
Zona almacenamiento clinker 1 57,276 57,276
a deducir med. general -1 636,400 -636,400
S 57,276
Proyecto Obra Civil:
según med. auxiliar 1 691,500 691,500
a deducir Proy. Adjudicado -1 57,276 -57,276
Total partida: PT_UO003 ......................................................................................................................................... 691,500
U01TS050 m3 TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN
Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la
superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.
PLATAFORMA 1200 0,5 15.240,730 7.620,365
P 7.620,365
Zona almacenamiento clinker 1 685,833 685,833
a deducir med. general -1 7.620,365 -7.620,365
S 685,833
Proyecto Obra Civil:
según med. auxiliar 1 596,675 596,675
a deducir Proy. Adjudicado -1 685,833 -685,833
Total partida: U01TS050 ......................................................................................................................................... 596,675
U03CZ010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.
Acceso provisional 1 0,25 88,750 7,200 0,200 31,950
Acceso provisional 2 0,25 146,140 6,200 0,200 45,303
Acceso provisional 3 0,25 17,960 7,200 0,200 6,466
ACERAS PLATAFORMA 1218 0,25 237,000 0,350 20,738
ACERAS PLATAFORMA 1215 0,25 5.466,000 0,350 478,275
ACERAS PLATAFORMA 1205 0,25 661,000 0,350 57,838
PLATAFORMA 1218 0,25 1,000 5.778,510 0,200 288,926
PLATAFORMA 1215 0,25 1,000 39.406,220 0,200 1.970,311
PLATAFORMA 1205 0,25 1,000 54.807,370 0,200 2.740,369
PLATAFORMA 1200 0,25 1,000 49.116,530 0,150 1.841,870
VIALES ENTRE PLATAFORMAS 0,25 1,000 2.764,420 0,200 138,221
1 0,003 0,003
P 7.620,270
Zona almacenamiento clinker 1 685,824 685,824
a deducir med. general -1 7.620,270 -7.620,270
S 685,824
Proyecto Obra Civil:
según med. auxiliar 1 596,667 596,667
a deducir Proy. Adjudicado -1 685,824 -685,824
Total partida: U03CZ010 ......................................................................................................................................... 596,667
PT_UOV008 m3 Pavimento de hormigón en capa de rodadura
Pavimento de hormigón para zonas de rodadura de hormigón de 35 MPa de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20-30 cm,
incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado y ranurado, incluso p.p de juntas.
PLATAFORMA 1218 0,25 1,000 5.778,510 0,200 288,926
PLATAFORMA 1215 0,25 1,000 39.406,220 0,200 1.970,311
PLATAFORMA 1205 0,25 1,000 54.807,370 0,200 2.740,369
PLATAFORMA 1200 0,25 1,000 49.116,530 0,230 2.824,200
VIALES ENTRE PLATAFORMAS 0,25 1,000 2.764,420 0,200 138,221
1 0,003 0,003
MEDICIONES Pág.: 1
PROYECTO FIN DE GRADO.       ALUMNO: CARLOS BATISTA DELGADO
N.º Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Total
Suma y sigue: .............................................................................................................................................................. 7.962,030
N.º Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Total
Suma y sigue: .............................................................................................................................................................. 7.962,030
P 7.962,030
Zona almacenamiento clinker 1 716,583 716,583
a deducir med. general -1 7.962,030 -7.962,030
S 716,583
Proyecto Obra Civil:
según med. auxiliar 1 623,427 623,427
a deducir Proy. Adjudicado -1 716,583 -716,583
Total partida: PT_UOV008 ......................................................................................................................................... 623,427
PT_UOV009 m Bordillo DC.C3.28x17, R6, L=0,50 m.
Bordillo para delimitación de aceras de hormigon prefabricado.28x17, CLASE R 6 UNE 127025, L=0,50 m., incluso parte proporcional de
hormigón en masa de asiento del bordillo, colocación, nivelación y rejunteado.








Zona almacenamiento clinker 1 485,460 485,460
a deducir med. general -1 5.394,000 -5.394,000
S 485,460
Proyecto Obra Civil:
según med. auxiliar 1 422,350 422,350
a deducir Proy. Adjudicado -1 485,460 -485,460
Total partida: PT_UOV009 ......................................................................................................................................... 422,350
PT_UOV026 m2 Pavimento de baldosa pétrea
Pavimento de baldosa pétrea de DIMENSIONES:40x40x4,5 cm., totalmente colocada y rejuntada, incluso mortero de agarre, juntas de
dilatacion de 5 mm. a la distancia fijada en el PPTP.
ACERAS PLATAFORMA 1218 0,5 237,000 118,500
ACERAS PLATAFORMA 1215 0,5 5.466,000 2.733,000
ACERAS PLATAFORMA 1205 0,5 661,000 330,500
P 3.182,000
Zona almacenamiento clinker 1 286,380 286,380
a deducir med. general -1 3.182,000 -3.182,000
S 286,380
Proyecto Obra Civil:
según med. auxiliar 1 249,151 249,151
a deducir Proy. Adjudicado -1 286,380 -286,380
Total partida: PT_UOV026 ......................................................................................................................................... 249,151
PT_UOVSV001 m2 Nivelación, refino y formacion de pendientes
Nivelación, refino y formacion de pendientes
PLATAFORMA 1218 0,5 1,000 5.778,510 0,200 577,851
PLATAFORMA 1215 0,5 1,000 39.406,220 0,200 3.940,622
PLATAFORMA 1205 0,5 1,000 54.807,370 0,200 5.480,737
PLATAFORMA 1200 0,5 1,000 49.116,530 0,230 5.648,401
VIALES ENTRE PLATAFORMAS 0,5 1,000 2.764,420 0,200 276,442
P 15.924,053
Zona almacenamiento clinker 1 1.433,165 1.433,165
a deducir med. general -1 15.924,053 -15.924,053
S 1.433,165
Proyecto Obra Civil:
según med. auxiliar 1 1.246,854 1.246,854
a deducir Proy. Adjudicado -1 1.433,165 -1.433,165
Total partida: PT_UOVSV001 ...................................................................................................................................... 1.246,854
PT_UOV017 m Pintura blanca o amarilla lineal ACR. de 10 cm.
Pintura blanca o amarilla de trafico ACRILICA de 10 cm. de anchura, en señalización lineal, incluso premarcaje.
Plataforma 1215 0,5 4.957,580 2.478,790
Plataforma 1218 0,5 567,230 283,615
Plataforma 1200 0,5 2.079,160 1.039,580
Plataforma 1205 0,5 3.452,080 1.726,040
P 5.528,025
Zona almacenamiento clinker 1 497,522 497,522
a deducir med. general -1 5.528,025 -5.528,025
S 497,522
Proyecto Obra Civil:
según med. auxiliar 1 432,844 432,844
a deducir Proy. Adjudicado -1 497,522 -497,522
Total partida: PT_UOV017 ......................................................................................................................................... 432,844
1.1.2 AREA DE ALMACENAMIENTO DE CLINKER
1.1.2.1 SILOS DE CLINKER
1.1.2.1.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS
PT_E02CM030 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, incluso
carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Total partida: PT_E02CM030 .......................................................................................................................................................
PT_E02EM030 m3 EXCAVACIÓN ZANJA O ZAPATAS A MÁQUINA T. COMPACTO
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, carga y transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.
Total partida: PT_E02EM030 .......................................................................................................................................................
PT_U02BC010 m3 RELLENO GRANULAR EN CIMIENTOS
Relleno de material granular sin clasificar, con IP=0 para cimientos de obras de fábrica, compactado al 95 % del proctor normal, incluso
rasanteado, totalmente terminado.
Total partida: PT_U02BC010 .......................................................................................................................................................
PT_E04SE010.01 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm + CEMENTO
Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.
Total partida: PT_E04SE010.01 .......................................................................................................................................................
1.1.2.1.2 CIMENTACIONES
PT_E04CM040 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-12,5
Hormigón en masa HM-12,5 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado
de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
Total partida: PT_E04CM040 .......................................................................................................................................................
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE.
Total partida: PT_E04AB020 .......................................................................................................................................................
1.1.2.1.3 ESTRUCTURAS
PT_U05LAE020.03 m2 ENCOFRADO ALZADO CURVO H.A. 2 CARAS
Encofrado visto en alzados de muros curvos de hormigón armado, por ambas caras, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.
pantallas curvas 2 135,080 0,500 28,000 3.782,240
cornisa 2 135,080 0,500 1,000 135,080
2 135,080 0,500 1,000 135,080
Total partida: PT_U05LAE020.03 ...................................................................................................................................... 4.052,400
PT_U05LAE020.02 m2 ENCOFRADO ALZADO MUROS H.A.
Encofrado visto en alzados de muros de hormigón armado por ambas caras, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.
8 21,500 0,500 5,000 430,000
4 25,700 0,500 5,000 257,000
2 140,000 0,500 5,000 700,000
Total partida: PT_U05LAE020.02 ...................................................................................................................................... 1.387,000
PT_E04LA070 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 LOSA V.BOMBA
Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en losa de cimentación,
incluso armadura (50 kg/m3.), vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL, EME y EHE.
losa base silo                      e=1.00m 1 3,142 462,250 1,000 1.452,390
soleras galerías                  e=0.30m 2 21,500 3,700 0,300 47,730
1 25,700 3,700 0,300 28,527
0,5 140,000 6,800 0,300 142,800
losa tapa horiz. 1 3,142 5,060 0,800 12,719
1 0,004 0,004
Total partida: PT_E04LA070 ...................................................................................................................................... 1.684,170
PT_U05LAH020.03 m3 HORMIGÓN HA-30 ALZADOS MUROS
Hormigón HA-30 en alzados de muros de hormigón armado, incluso vibrado y curado, terminado.
muros galerías 8 21,500 0,500 5,000 430,000
4 25,700 0,500 5,000 257,000
2 140,000 0,500 5,000 700,000
Total partida: PT_U05LAH020.03 ...................................................................................................................................... 1.387,000
MEDICIONES Pág.: 2
PROYECTO FIN DE GRADO.       ALUMNO: CARLOS BATISTA DELGADO
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PT_E05HSA190.01 m3 HORMIGÓN HA-30 P/ARMAR PILARES-PEDESTALES
Hormigón armado HA-30 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares-pedestales, vertido con pluma-grúa,
vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHS y EHE.
11 0,800 0,800 2,200 15,488
1 0,002 0,002
Total partida: PT_E05HSA190.01 ........................................................................................................................................... 15,490
PT_E05HSM010.04 m3 HORMIGÓN HA-30 P/ARMAR ESTRUCTURA SILO
Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central, en estructura de silo, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EHS y EHE.
pantallas curvas 1 135,080 0,500 28,000 1.891,120
cornisa
Total partida: PT_E05HSM010.04 ...................................................................................................................................... 1.891,120
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE.
pantallas curvas (cuantíaxm) 2 3.870,000 0,500 49,400 191.178,000
tapa sup. horiz. 2 19,630 0,500 49,900 979,537
1 0,003 0,003
P 192.157,540
Total partida: PT_E04AB020 .................................................................................................................................. 192.157,540
PT_E1000003 kg ESCALERA METÁLICA EXTERIOR
ESCALERA METÁLICA EXTERIOR
MEDICIÓN PROGRAMA CÁLCULO
zancas 2 1.110,000 0,500 1.110,000
pilares 2 7.672,000 0,500 7.672,000
peldaños 2 6.536,000 0,500 6.536,000
Total partida: PT_E1000003 .................................................................................................................................... 15.318,000
PT_E07HH010 m2 PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO GRIS VT
Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm. de espesor, acabado en color gris liso, en piezas de 2,40 m., de
ancho, hasta 14 m. de alto, formadas por dos planchas de hormigón de 5 cm. de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de
poliestireno de 10 cm. de espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica. Colocado con ayuda de
grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según
NTE-FPP. Medida la superficie realmente ejecutada.
tapa escalera 1 5,000 2,000 0,500 5,000
Total partida: PT_E07HH010 ............................................................................................................................................. 5,000
PT_E09IMS020.01 m2 CUBRICIÓN CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm
Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes,
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7. Medida en verdadera magnitud.
cerramiento escalera 2 5,000 37,000 370,000
2 2,000 37,000 148,000
tapa escalera 1 5,000 2,000 0,500 5,000
Total partida: PT_E09IMS020.01 ......................................................................................................................................... 523,000
1.1.2.2 SILO DE INCOCIDOS
1.1.2.2.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS
PT_E02CM030 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, incluso
carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
vaciado 1 26,000 26,000 2,000 1.352,000
taludes 4 26,000 0,500 2,000 104,000
Total partida: PT_E02CM030 ...................................................................................................................................... 1.456,000
PT_E02EM030 m3 EXCAVACIÓN ZANJA O ZAPATAS A MÁQUINA T. COMPACTO
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, carga y transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.
Zapatas aisladas 4 2,800 2,800 0,850 26,656
Vigas centradoras 4 6,200 0,400 0,500 4,960
1 0,004 0,004
Total partida: PT_E02EM030 ........................................................................................................................................... 31,620
PT_U02BC010 m3 RELLENO GRANULAR EN CIMIENTOS
Relleno de material granular sin clasificar, con IP=0 para cimientos de obras de fábrica, compactado al 95 % del proctor normal, incluso
rasanteado, totalmente terminado.
1 24,000 24,000 1,600 921,600
taludes 4 26,000 0,500 1,600 83,200
Total partida: PT_U02BC010 ...................................................................................................................................... 1.004,800
PT_E04SE010.01 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm + CEMENTO
Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.
1 24,000 24,000 0,200 115,200
Total partida: PT_E04SE010.01 ......................................................................................................................................... 115,200
1.1.2.2.2 CIMENTACIONES
PT_E04CE010 m2 ENCOFRADO ZAPATAS/VIGAS CIMENTACIÓN
Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas . Según NTE-EME.
Zapatas aisladas 16 2,800 0,750 33,600
Vigas centradoras 8 6,200 0,400 19,840
Total partida: PT_E04CE010 ........................................................................................................................................... 53,440
PT_E04CM040 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-12,5
Hormigón en masa HM-12,5 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado
de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
Zapatas aisladas 4 2,800 2,800 0,100 3,136
Vigas centradoras 4 6,200 0,400 0,100 0,992
1 0,002 0,002
Total partida: PT_E04CM040 ............................................................................................................................................. 4,130
PT_U05CH040 m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS
Hormigón HA-25 en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.
Zapatas aisladas 4 2,800 2,800 0,750 23,520
Vigas centradoras 4 6,200 0,400 0,400 3,968
1 0,002 0,002
Total partida: PT_U05CH040 ........................................................................................................................................... 27,490
PT_E05HVM010.01m3 HORMIGÓN HA-30 P/ARMAR VIGAS
Hormigón para armar HA-30, elaborado en obra, en vigas, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHV y
EHE.
MEDICIÓN PROGRAMA CÁLCULO 1 55,200 55,200
Total partida: PT_E05HVM010.01 ........................................................................................................................................... 55,200
PT_E04SA020.01 m2 SOLERA HA-25, 20cm.
Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación  y
fratasado. Según NTE-RSS y EHE.
1 24,000 24,000 0,200 115,200
Total partida: PT_E04SA020.01 ......................................................................................................................................... 115,200
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE.
CIMENTACIÓN
Zapatas aisladas
D= 20 mm 14 3,100 2,466 107,024
Para 3 zapatas más 3 107,024 321,072
Vigas centradoras
D= 16 mm 4 9,900 1,578 62,489
D= 8 mm 21 1,300 0,395 10,784
6 1,300 0,395 3,081
Para 3 vigas centradoras más 3 76,354 229,062
-1 0,002 -0,002
Total partida: PT_E04AB020 ......................................................................................................................................... 733,510
1.1.2.2.3 ESTRUCTURAS
PT_E05HSD010 m2 ENCOFRADO EN PILARES 4 POST.
Encofrado y desencofrado de pilares de hasta 3 m. de altura y 0,16 m2. de sección con tablero de madera de pino de 25 mm. confeccionados
previamente, considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.
P. cimentación 16 0,500 6,300 50,400
P. elevación + 4.80 16 0,500 4,900 39,200
P. elevación + 10.20 16 0,500 9,400 75,200
P. elevación +20.50 16 0,500 6,300 50,400
P. elevación + 27.50 16 0,500 6,200 49,600
Total partida: PT_E05HSD010 ......................................................................................................................................... 264,800
PT_E05HSM010 m3 HORMIGÓN HA-25 P/ARMAR PILAR
Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en pilares, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EHS y EHE.
4 0,500 0,500 36,000 36,000
-16 0,500 0,500 0,500 -2,000
-4 0,500 0,500 0,900 -0,900
Total partida: PT_E05HSM010 ........................................................................................................................................... 33,100
MEDICIONES Pág.: 3
PROYECTO FIN DE GRADO.       ALUMNO: CARLOS BATISTA DELGADO
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PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE.
T PILARES
P. cimentación
D= 25 mm 4 7,850 3,853 120,984
4 1,890 3,853 29,129
D= 20 mm 12 7,550 2,466 223,420
12 1,550 2,466 45,868
D= 8 mm 32 1,740 0,395 21,994
64 0,510 0,395 12,893
P. elevación + 4.80
D= 25 mm 4 6,450 3,853 99,407
D= 20 mm 12 6,150 2,466 181,991
D= 8 mm 26 1,740 0,395 17,870
52 0,510 0,395 10,475
P. elevación + 10.20
D= 25 mm 4 11,350 3,853 174,926
D= 20 mm 12 11,050 2,466 326,992
D= 8 mm 32 1,740 0,395 21,994
64 0,510 0,395 12,893
P. elevación + 20.50
D= 20 mm 10 7,550 2,466 186,183
D= 16 mm 6 7,350 1,578 69,590
D= 6 mm 21 1,740 0,222 8,112
42 0,510 0,222 4,755
P. elevación + 27.30
D= 20 mm 10 7,450 2,466 183,717
D= 16 mm 6 7,250 1,578 68,643
D= 6 mm 21 1,740 0,222 8,112
42 0,510 0,222 4,755
Para 3 pilares más 3 1.834,703 5.504,109
P 7.338,812
VIGAS
Vigas sección 0.50 x 0.50 m
D= 25 mm 4 9,940 3,853 153,195
D= 20 mm 4 9,400 2,466 92,722
D= 10 mm 2 9,300 0,617 11,476
D= 8 mm 82 1,470 0,395 47,613
Para 19 vigas más 19 305,006 5.795,114
Vigas sección 0.50 x 0.90 m
D= 25 mm 4 9,940 3,853 153,195
6 9,940 59,640
D= 20 mm 3 6,400 2,466 47,347
D= 10 mm 4 9,300 0,617 22,952
34 2,270 0,617 47,620
18 2,270 0,617 25,211
16 2,270 0,617 22,409
Para 3 vigas más 3 378,374 1.135,122
P 7.613,616
Total partida: PT_E04AB020 .................................................................................................................................... 14.952,428
PT_E05AA010 kg ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD
Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y
normas NBE-MV.
P. elevación + 4.80
IPE-240 4 8,500 30,700 1.043,800
-1 3,800 30,700 -116,660
4 4,000 30,700 491,200
4 5,200 30,700 638,560
P. elevación + 10.20
IPE-300 4 1,600 42,200 270,080
P. elevación + 20.50
IPE-400 4 8,500 66,300 2.254,200
P. elevación + 27.50
IPE-240 7 8,500 30,700 1.826,650
5 8,500 30,700 1.304,750
P. elevación + 34.00
IPE-240 5 8,500 30,700 1.304,750
IPE-120 15 8,500 10,400 1.326,000
T 10.343,330
Chapas 0,1 10.343,330 1.034,333
T 11.377,663
Total partida: PT_E05AA010 .................................................................................................................................... 11.377,663
PT_E07HH010 m2 PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO GRIS VT
Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm. de espesor, acabado en color gris liso, en piezas de 2,40 m., de
ancho, hasta 14 m. de alto, formadas por dos planchas de hormigón de 5 cm. de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de
poliestireno de 10 cm. de espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica. Colocado con ayuda de
grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según
NTE-FPP. Medida la superficie realmente ejecutada.
fachadas 4 9,000 0,500 34,000 612,000
escalera 1 9,000 0,500 34,000 153,000
2 2,000 0,500 34,000 68,000
Total partida: PT_E07HH010 ......................................................................................................................................... 833,000
PT_E09IMS020.01 m2 CUBRICIÓN CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm
Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes,
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7. Medida en verdadera magnitud.
cubierta 1 9,000 9,000 81,000
tapa escalera 1 9,000 2,000 18,000
fachadas 4 9,000 0,500 34,000 612,000
escalera 1 9,000 0,500 34,000 153,000
2 2,000 0,500 34,000 68,000
Total partida: PT_E09IMS020.01 ......................................................................................................................................... 932,000
PT_E1000003 kg ESCALERA METÁLICA EXTERIOR
ESCALERA METÁLICA EXTERIOR
MEDICIÓN PROGRAMA CÁLCULO
    zancas 1 721,000 721,000
    pilares 1 14.242,000 14.242,000
    peldaños 1 4.248,000 4.248,000
Total partida: PT_E1000003 .................................................................................................................................... 19.211,000
1.1.2.3 TRANSPORTES
1.1.2.3.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS
PT_E02EM030 m3 EXCAVACIÓN ZANJA O ZAPATAS A MÁQUINA T. COMPACTO
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, carga y transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.
295 x 0,38 unds 112,1 1,200 1,200 1,100 177,566
1 0,004 0,004
Total partida: PT_E02EM030 ......................................................................................................................................... 177,570
1.1.2.3.2 CIMENTACIONES
PT_E04CM040 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-12,5
Hormigón en masa HM-12,5 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado
de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
295 x 0,38 unds 112,1 1,200 1,200 0,100 16,142
-1 0,002 -0,002
Total partida: PT_E04CM040 ........................................................................................................................................... 16,140
PT_U05CH040 m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS
Hormigón HA-25 en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.
295 x 0,38 unds 112,1 1,200 1,200 1,000 161,424
-1 0,004 -0,004
Total partida: PT_U05CH040 ......................................................................................................................................... 161,420
1.1.2.3.3 ESTRUCTURAS
PT_E05AA010 kg ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD
Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y
normas NBE-MV.
soportes (altura media) 295 110,000 0,380 12.331,000
estruct. celosía (cuantíaxm) 1 3.536,000 0,380 161,100 216.466,848
chapa pisable (ancho=1m) 1 3.536,000 0,380 39,000 52.403,520
P 281.201,368
Proyecto Obra Civil:
según med. auxiliar 1 703.003,425 703.003,425
a deducir Proy. Adjudicado -1 281.201,368 -281.201,368
Total partida: PT_E05AA010 .................................................................................................................................. 703.003,425
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE.
zapatas (cuantíxm3) 1 425,000 0,380 50,000 8.075,000
Total partida: PT_E04AB020 ...................................................................................................................................... 8.075,000
PT_E09IMS020.01 m2 CUBRICIÓN CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm
Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes,
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7. Medida en verdadera magnitud.
costados 2 3.536,000 0,380 1,000 2.687,360
tapa 1 3.536,000 0,380 1,000 1.343,680
Total partida: PT_E09IMS020.01 ...................................................................................................................................... 4.031,040
MEDICIONES Pág.: 4
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1.1.3 SEGURIDAD Y SALUD
1.1.3.1 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
V_E28BC200 ms ALQUILER CASETA COMEDOR 92 m2
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de
chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco
de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de
0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado
corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes
para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según
R.D. 486/97.
Total partida: V_E28BC200 ........................................................................................................................................... 10,000
V_E28BC220 Ud CONSTRUC. CASETA VESTUARIO-ASEO 50 m2
Ejecución de caseta para vestuario provisional de obra para 25 trabajadores de 50 m2. de superficie formada por: Preparación del terreno,
excavación de zanjas, cimentación de hormigón armado, solera de 10 cm. sobre encachado de piedra, cerramiento de bloque de hormigón gris
40x20x20 a una cara vista enfoscado en su interior con mortero de cemento 1/4, distribución de aseos y ducha con tabicón de L.H.D., alicatado
de azulejo blanco 15x15, falso techo de placas aislantes, cubierta de placa de fibrocemento g.o. gris sobre perfilería metálica, puertas en madera
enrasada pintadas, 3 ventanas correderas de aluminio natural con luna de 6 mm. i. pintura, instalación eléctrica, fontanería  y saneamiento para
dos lavabos, un inodoro y dos platos de ducha, p.p.  de desmontaje, demolición y ayudas de albañilería, terminada. s/R.D. 486/97.
Total partida: V_E28BC220 ............................................................................................................................................. 2,000
V_E28BA020 m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal
750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.
Total partida: V_E28BA020 ............................................................................................................................................. 1,000
V_E28BA030 Ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con
tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de
piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura
del pavimento.
Total partida: V_E28BA030 ............................................................................................................................................. 1,000
V_E28BA040 Ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura
del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de
hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del
pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con
p.p. de medios auxiliares.
Total partida: V_E28BA040 ............................................................................................................................................. 1,000
V_E28BA050 Ud ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA
Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.
Total partida: V_E28BA050 ............................................................................................................................................. 1,000
V_E28BM010 Ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
Total partida: V_E28BM010 ........................................................................................................................................... 40,000
V_E28BM020 Ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
Total partida: V_E28BM020 ............................................................................................................................................. 2,000
V_E28BM030 Ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
Total partida: V_E28BM030 ............................................................................................................................................. 3,000
V_E28BM040 Ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).
Total partida: V_E28BM040 ............................................................................................................................................. 3,000
V_E28BM060 Ud HORNO MICROONDAS
Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).
Total partida: V_E28BM060 ............................................................................................................................................. 2,000
V_E28BM070 Ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con
pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
Total partida: V_E28BM070 ........................................................................................................................................... 40,000
V_E28BM080 Ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).
Total partida: V_E28BM080 ............................................................................................................................................. 5,000
V_E28BM090 Ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
Total partida: V_E28BM090 ............................................................................................................................................. 8,000
V_E28BM100 Ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
Total partida: V_E28BM100 ............................................................................................................................................. 2,000
V_E28BM110 Ud BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco,
con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
Total partida: V_E28BM110 ............................................................................................................................................. 2,000
V_E28BM120 Ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN
Reposición de material de botiquín de urgencia.
Total partida: V_E28BM120 ............................................................................................................................................. 2,000
V_E28BM160 Ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1500 W.
Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5 usos)
Total partida: V_E28BM160 ............................................................................................................................................. 4,000
1.1.3.2 SEÑALIZACIÓN
V_E28EB010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28EB010 ......................................................................................................................................... 400,000
V_E28EB030 Ud BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.
Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable
en diez usos). s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28EB030 ........................................................................................................................................... 16,000
V_E28EB045 Ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=70
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 70 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28EB045 ........................................................................................................................................... 20,000
V_E28EB050 Ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28EB050 ............................................................................................................................................. 8,000
V_E28EC010 Ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas para señales de obligación,
prohibición y advertencia, amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28EC010 ........................................................................................................................................... 16,000
V_E28EC020 Ud CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de lucha contra incendios (extintor, boca de
incendio), amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28EC020 ............................................................................................................................................. 5,000
V_E28EC030 Ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta
15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28EC030 ............................................................................................................................................. 3,000
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V_E28ES030 Ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28ES030 ............................................................................................................................................. 4,000
V_E28ES040 Ud SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en
cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28ES040 ............................................................................................................................................. 2,000
V_E28ES015 Ud SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPORTE
Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.
Total partida: V_E28ES015 ............................................................................................................................................. 4,000
V_E28ES060 Ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28ES060 ............................................................................................................................................. 1,000
V_E28ES070 Ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE
Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40,
colocación y montaje. s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28ES070 ............................................................................................................................................. 4,000
V_E28ES080 Ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28ES080 ........................................................................................................................................... 16,000
V_E28EV080 Ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
Total partida: V_E28EV080 ........................................................................................................................................... 40,000
1.1.3.3 PROTECCIONES COLECTIVAS
V_E28PB120 m. BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS
Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm.
hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.
Total partida: V_E28PB120 ...................................................................................................................................... 1.100,000
V_882007 Ud TAPON DE PLASTICO (SETAS CUBRE-ESPERA)
TAPÓN DE PLÁSTICO "SETA CUBRE-ESPERA" A COLOCAR EN FERRALLA.
Total partida: V_882007 ......................................................................................................................................... 800,000
V_E28PE010 Ud LÁMPARA PORTATIL MANO
Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.
Total partida: V_E28PE010 ........................................................................................................................................... 16,000
V_E28PE040 Ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD
Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado, (amortizable en 5 usos).  s/R.D. 486/97  y
R.D. 614/2001..
Total partida: V_E28PE040 ............................................................................................................................................. 4,000
V_E28PF010 Ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable
y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.
Total partida: V_E28PF010 ............................................................................................................................................. 5,000
V_E28PF030 Ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según
norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.
Total partida: V_E28PF030 ............................................................................................................................................. 4,000
V_E28PH100 m2 PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.
Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda
perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los anclajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50
cm. y cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos. (amortizable en ocho usos).   s/R.D. 486/97.
Total partida: V_E28PH100 ...................................................................................................................................... 1.100,000
1.1.3.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
V_E28RA005 Ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Total partida: V_E28RA005 ........................................................................................................................................... 40,000
V_E28RA010 Ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RA010 ............................................................................................................................................. 8,000
V_E28RA035 Ud PANTALLA DE MANO SOLDADOR
Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110 x 55 mm.  (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RA035 ............................................................................................................................................. 8,000
V_E28RA040 Ud PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR
Pantalla de cabeza de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RA040 ............................................................................................................................................. 8,000
V_E28RA055 Ud GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA
Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con froltal abatible, oculares planos d=50 mm. (amortizable en 5
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RA055 ............................................................................................................................................. 8,000
V_E28RA070 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RA070 ........................................................................................................................................... 40,000
V_E28RA090 Ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RA090 ........................................................................................................................................... 40,000
V_E28RA105 Ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RA105 ........................................................................................................................................... 40,000
V_E28RA110 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RA110 ........................................................................................................................................... 80,000
V_E28RA120 Ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RA120 ........................................................................................................................................... 40,000
V_E28RC030 Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RC030 ........................................................................................................................................... 40,000
V_E28RC070 Ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RC070 ........................................................................................................................................... 40,000
V_E28RC140 Ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RC140 ............................................................................................................................................. 8,000
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V_E28RM010 Ud PAR GUANTES DE LONA
Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RM010 ........................................................................................................................................... 40,000
V_E28RM040 Ud PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC.
Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RM040 ........................................................................................................................................... 40,000
V_E28RM070 Ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RM070 ........................................................................................................................................... 40,000
V_E28RM100 Ud PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RM100 ............................................................................................................................................. 8,000
V_E28RP060 Ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RP060 ........................................................................................................................................... 40,000
V_E28RP070 Ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RP070 ........................................................................................................................................... 40,000
V_E28RP090 Ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA
Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RP090 ............................................................................................................................................. 8,000
V_E28RSG040 m. LÍNEA VERT. SOBRE CABLE. ABS. ENERG.
Línea vertical de seguridad sobre cable de acero inoxidable de 8 mm. de espesor, anticaídas con absorbedor de energía con mosqueton de acero,
apertura con rosca 18 mm. y mosquetón acero apertura automática 17mm., i/p.p. de soportes extremos, guías intermedias y tensores de cable,
incluyendo montaje y desmontaje.
Total partida: V_E28RSG040 ......................................................................................................................................... 400,000
V_E28RSI030 Ud EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.
Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con
cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda poliamida
de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RSI030 ........................................................................................................................................... 40,000
1.1.3.5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
V_E28W030 Ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.
Total partida: V_E28W030 ........................................................................................................................................... 10,000
V_E28W040 Ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peón ordinario.
Total partida: V_E28W040 ........................................................................................................................................... 10,000
V_E28W050 Ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.
Total partida: V_E28W050 ........................................................................................................................................... 10,000
V_E28W070 Ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II
Reconocimiento médico básico anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 12 parámetros.
Total partida: V_E28W070 ........................................................................................................................................... 40,000
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5.3.2 CUADROS DE PRECIOS 
Se incluye los cuadros de precios nº 1 (precios descompuestos) y nº 2 (sin descomposición), resultantes del 
programa 
5.3.2.1 CUADRO DE PRECIOS Nº 1  
PROYECTO FIN DE GRADO.       ALUMNO: CARLOS BATISTA DELGADO
Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe
PT_E02CM030 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, incluso carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
MO0007 h Peón ordinario 0,0265 14,01 0,37
MQ0001 h Retroexcavadora de 74 CV. 0,0370 21,04 0,78
MQ0005 h Camión basculante de 10 m3 0,1000 18,03 1,80
Clase: Mano de Obra 0,37
Clase: Maquinaria 2,58
Coste Total 2,95
PT_E02EM030 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
MO0007 h Peón ordinario 0,0370 14,01 0,52
MQ0001 h Retroexcavadora de 74 CV. 0,0520 21,04 1,09
MQ0005 h Camión basculante de 10 m3 0,1335 18,03 2,41
Clase: Mano de Obra 0,52
Clase: Maquinaria 3,50
Coste Total 4,02
PT_E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. 
Según EHE.
O01OB030 h. Oficial 1ª ferralla 0,0181 16,24 0,29
O01OB040 h. Ayudante ferralla 0,0181 15,24 0,28
P03AC200 kg Acero corrugado B 500 S 1,1000 0,63 0,69
P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,0060 1,33 0,01
Clase: Mano de Obra 0,57
Clase: Material 0,70
Coste Total 1,27
PT_E04CE010 m2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas . Según
NTE-EME.
O01OB010 h. Oficial 1ª encofrador 0,4400 16,24 7,15
O01OB020 h. Ayudante encofrador 0,4400 15,24 6,71
P01EM290 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 0,0500 233,77 11,69
P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,1700 1,33 0,23
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,0500 7,00 0,35
Clase: Mano de Obra 13,86
Clase: Material 12,27
Coste Total 26,13
PT_E04CM040 m3 Hormigón en masa HM-12,5 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación.
O01OA070 h. Peón ordinario 0,3280 14,01 4,60
P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 1,0000 74,78 74,78
Clase: Mano de Obra 4,60
Clase: Material 74,78
Coste Total 79,38
PT_E04LA070 m3 Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), vertido por medio de
camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL, EME y EHE.
PT_U05LAH020.03m3 HORMIGÓN HA-30 ALZADOS MUROS 1,0000 91,12 91,12
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 56,4500 1,27 71,69
Resto de obra 162,81
Coste Total 162,81
PT_E04SA020.01 m2 Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocación  y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.
O01OA030 h. Oficial primera 0,1140 16,17 1,84
O01OA070 h. Peón ordinario 0,1150 14,01 1,61
P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,2250 74,78 16,83
P01AG130 m3 Grava 40/80 mm. 0,0500 16,80 0,84
Clase: Mano de Obra 3,45
Clase: Material 17,67
Coste Total 21,12
PT_E04SE010.01 m2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y
compactado con pisón.
O01OA070 h. Peón ordinario 0,5360 14,01 7,51
P01AG130 m3 Grava 40/80 mm. 0,4000 16,80 6,72
Clase: Mano de Obra 7,51
Clase: Material 6,72
Coste Total 14,23
PT_E05AA010 kg Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y normas
NBE-MV.
O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero 0,0520 15,83 0,82
O01OB140 h. Ayudante cerrajero 0,0520 14,89 0,77
P03AL005 kg Acero laminado S-275-JR 1,0500 0,81 0,85
P25OU080 l. Minio electrolitico 0,0110 9,81 0,11
P01DW090 Ud Pequeño material 0,1000 1,25 0,13
Clase: Mano de Obra 1,59
Clase: Material 1,09
Coste Total 2,68
PT_E05HSA190.01m3 Hormigón armado HA-30 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en
pilares-pedestales, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHS y
EHE.
O01OA030 h. Oficial primera 0,4260 16,17 6,89
O01OA070 h. Peón ordinario 0,4260 14,01 5,97
P01HA030 m3 Hormigón HA-30/P/20/I central 1,0500 80,96 85,01
M11HV120 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,4300 4,32 1,86
M02GT130 h. Grúa torre automontante 35 t/m. 0,2000 35,77 7,15




PT_E05HSD010 m2 Encofrado y desencofrado de pilares de hasta 3 m. de altura y 0,16 m2. de sección con tablero de
madera de pino de 25 mm. confeccionados previamente, considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.
O01OA020 h. Capataz 0,3000 16,77 5,03
O01OB010 h. Oficial 1ª encofrador 0,3000 16,24 4,87
O01OB020 h. Ayudante encofrador 0,3000 15,24 4,57
M13EM020 m2 Tablero encofrar 26 mm. 4 p. 1,0000 2,22 2,22
P01EB010 m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 0,1809 151,80 27,46
P01DC010 l. Desencofrante p/encofrado metálico 0,4000 1,53 0,61
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,0500 7,00 0,35
M02GT130 h. Grúa torre automontante 35 t/m. 0,2000 35,77 7,15




PT_E05HSM010 m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en pilares, incluso vertido con pluma-grúa,
vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.
O01OA030 h. Oficial primera 0,3200 16,17 5,17
O01OA070 h. Peón ordinario 0,3200 14,01 4,48
M11HV120 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,3340 4,32 1,44
P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 1,0000 77,35 77,35




PT_E05HSM010.04m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central, en estructura de silo, incluso vertido con
pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.
O01OA030 h. Oficial primera 0,3750 16,17 6,06
O01OA070 h. Peón ordinario 0,3750 14,01 5,25
P01HA030 m3 Hormigón HA-30/P/20/I central 1,0000 80,96 80,96
M11HV120 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,3550 4,32 1,53
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PT_E05HVM010.01m3 Hormigón para armar HA-30, elaborado en obra, en vigas, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y
colocado. Según normas NTE-EHV y EHE.
O01OA030 h. Oficial primera 0,3750 16,17 6,06
O01OA070 h. Peón ordinario 0,3750 14,01 5,25
P01HA030 m3 Hormigón HA-30/P/20/I central 1,0000 80,96 80,96
M11HV120 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,3550 4,32 1,53




PT_E07HH010 m2 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm. de espesor, acabado en
color gris liso, en piezas de 2,40 m., de ancho, hasta 14 m. de alto, formadas por dos planchas de
hormigón de 5 cm. de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10 cm.
de espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica.
Colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Eliminación de restos y
limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según NTE-FPP. Medida la superficie
realmente ejecutada.
O01OA030 h. Oficial primera 0,3750 16,17 6,06
O01OA070 h. Peón ordinario 0,3750 14,01 5,25
M11HV120 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,3550 4,32 1,53
M02GT130 h. Grúa torre automontante 35 t/m. 0,2000 35,77 7,15
P01M001 m2 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm. 1,0000 73,81 73,81




PT_E09IMS020.01 m2 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras,
sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios
auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7. Medida en verdadera magnitud.
ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA 0,2500 37,51 9,38
QP00800 m TAPAJUNTA CHAPA LISA PARA PANEL SANDWICH ACAB. POLIÉSTER 1,0100 3,99 4,03
QP02000 m2 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor 1,0100 17,77 17,95
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 1,0000 0,55 0,55
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 1,0000 0,30 0,30
Clase: Mano de Obra 9,38
Clase: Material 22,83
Coste Total 32,21
PT_E1000003 kg ESCALERA METÁLICA EXTERIOR
O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero 0,0250 15,83 0,40
O01OB140 h. Ayudante cerrajero 0,0250 14,89 0,37
P03AL005 kg Acero laminado S-275-JR 1,0500 0,81 0,85
P25OU080 l. Minio electrolitico 0,0100 9,81 0,10
P01DW090 Ud Pequeño material 0,1000 1,25 0,13
M02GT130 h. Grúa torre automontante 35 t/m. 0,0200 35,77 0,72




PT_U02BC010 m3 Relleno de material granular sin clasificar, con IP=0 para cimientos de obras de fábrica, compactado
al 95 % del proctor normal, incluso rasanteado, totalmente terminado.
O01OA020 h. Capataz 0,0250 16,77 0,42
O01OA070 h. Peón ordinario 0,2110 14,01 2,96
P01AF010 t. Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0 2,2000 4,42 9,72
M07W020 t. km transporte zahorra 40,0000 0,10 4,00
M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,0250 28,00 0,70
M05RN010 h. Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,0250 31,00 0,78
M08RL010 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 0,2500 5,00 1,25




PT_U05CH040 m3 Hormigón HA-25 en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado,
regleado y curado, terminado.
O01OA030 h. Oficial primera 0,3525 16,17 5,70
O01OA070 h. Peón ordinario 0,3525 14,01 4,94
M11HV120 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,3520 4,32 1,52
P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 1,0000 77,35 77,35




PT_U05LAE020.02m2 Encofrado visto en alzados de muros de hormigón armado por ambas caras, incluso clavazón y
desencofrado, totalmente terminado.
O01OB010 h. Oficial 1ª encofrador 0,4400 16,24 7,15
O01OB020 h. Ayudante encofrador 0,4400 15,24 6,71
P01EM290 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 0,0700 233,77 16,36
P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,1700 1,33 0,23
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,0530 7,00 0,37
Clase: Mano de Obra 13,86
Clase: Material 16,96
Coste Total 30,82
PT_U05LAE020.03m2 Encofrado visto en alzados de muros curvos de hormigón armado, por ambas caras, incluso clavazón y
desencofrado, totalmente terminado.
O01OB010 h. Oficial 1ª encofrador 0,4500 16,24 7,31
O01OB020 h. Ayudante encofrador 0,4500 15,24 6,86
CM00700 u PANEL METÁLICO ENCOFRADO CIRCULAR 0,3500 300,36 105,13
CW00600 l DESENCOFRANTE 0,3000 1,72 0,52
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,4200 0,55 0,23
Clase: Mano de Obra 14,17
Clase: Material 105,88
Coste Total 120,05
PT_U05LAH020.03m3 Hormigón HA-30 en alzados de muros de hormigón armado, incluso vibrado y curado, terminado.
O01OB010 h. Oficial 1ª encofrador 0,2640 16,24 4,29
O01OB020 h. Ayudante encofrador 0,3000 15,24 4,57
P01HA030 m3 Hormigón HA-30/P/20/I central 1,0000 80,96 80,96
M11HV120 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,3000 4,32 1,30




PT_UG001 m GALERÍA TIPO A CONSISTENTE EN MARCO PREFABRICADO DE 4,00x3,00 m suministrado
en piezas de  1,50 m de longitud
MCA0001.5 h EQUIPO MONTADOR MONTADOR PREFABRICADOS 0,4000 100,00 40,00
MP1 m MARCO PREFABRICADO A 1,0000 1.160,03 1.160,03
GA001 m SELLADO MARCOS UNIÓN ELASTICA 14,1200 0,42 5,93
GA002 Ud HUECO REALIZADO EN MARCOS PARA DAR SALIDA A MARCO TIPO C 6,0000 46,00 276,00
GA003 h Grúa autocargable de 90 Tn para colocación de marco 0,4000 160,00 64,00
Clase: Mano de Obra 40,00
Clase: Maquinaria 64,00
Clase: Material 1.160,03
Resto de obra 281,93
Coste Total 1.545,96
PT_UG002 m GALERÍA TIPO B CONSISTENTE EN MARCO PREFABRICADO DE 2,50x3,00 m suministrado
en piezas de  1,80 m de longitud
MCA0001.5 h EQUIPO MONTADOR MONTADOR PREFABRICADOS 0,4000 100,00 40,00
MP2 Ud MARCO PREFABRICADO B 1,0000 703,43 703,43
GB001 m SELLADO MARCOS UNIÓN ELASTICA 8,5800 0,42 3,60
GB002 Ud HUECO REALIZADO EN MARCOS PARA DAR SALIDA A MARCO TIPO C 4,0000 46,00 184,00
GA003 h Grúa autocargable de 90 Tn para colocación de marco 0,4000 160,00 64,00
Clase: Mano de Obra 40,00
Clase: Maquinaria 64,00
Clase: Material 703,43
Resto de obra 187,60
Coste Total 995,03
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PT_UG002.1 m GALERÍA TIPO C CONSISTENTE EN MARCO PREFABRICADO DE 1,86x1,16 m suministrado
en piezas de  2,48 m de longitud
MCA0001.5 h EQUIPO MONTADOR MONTADOR PREFABRICADOS 0,0950 100,00 9,50
GC002 h Camión grúa autocargable hasta 20 Tn para colocación de marco 0,0280 62,00 1,74
LO001 m Losa prefabricada HA 1,0000 123,75 123,75
LO002 m SELLADO LOSA UNIÓN ELASTICA 2,0000 0,42 0,84
Clase: Mano de Obra 9,50
Clase: Maquinaria 1,74
Clase: Material 123,75
Resto de obra 0,84
Coste Total 135,83
PT_UG004 Ud POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO.
DIMENSIONES: 4*4*2,5 METROS.
PARA CONDUCCION AL EXTERIOR DE CABLEADO ELÉCTRICO Y DE CONDUCCIONES.
SE INCLUYEN PATES PARA ACCESO, PUERTA SUPERIOR, Y REJILLAS DE VENTILACIÓN
NECESARIAS.
Coste Total 1.346,83
PT_UG004.1 m2 Cerramiento de salida de Galeria con Fabrica de Ladrillo
O01OA070 h. Peón ordinario 1,7845 14,01 25,00
CG001 Ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 84,0000 0,13 10,92
CG002 m3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 0,0350 77,80 2,72
Clase: Mano de Obra 25,00
Clase: Material 13,64
Coste Total 38,64
PT_UG005 Ud PIEZA DE TRANSICIÓN DE HORMIGÓN ARMADO PARA UNIÓN DE TRAMOS DE
GALERIAS DE DIRECCIÓN NO ALINEADA
DIMENSIONES: 4*4*2,5 METROS.
PARA CONDUCCION AL EXTERIOR DE CABLEADO ELÉCTRICO Y DE CONDUCCIONES.
SE INCLUYEN PATES PARA ACCESO, PUERTA SUPERIOR, Y REJILLAS DE VENTILACIÓN
NECESARIAS.
Coste Total 6,83
PT_UO003 m3 Hormigón en masa HM-20/P/20/II, procedente de PLANTA, totalmente colocado y compactado por
vibracion, incluso curado.
O01OA070 h. Peón ordinario 0,5350 14,01 7,50
P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 1,0000 74,78 74,78
Clase: Mano de Obra 7,50
Clase: Material 74,78
Coste Total 82,28
PT_UO12 m3 Relleno localizado en trasdós de obras de fabrica con productos seleccionados procedentes de la
propia excavación, incluyendo extendido,humectación y compactación en capas de 30 cm. de espesor,
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
O01OA020 h. Capataz 0,1459 16,77 2,45
O01OA070 h. Peón ordinario 0,2500 14,01 3,50
M05RN030 h. Retrocargadora neumáticos 100 CV 0,0540 43,00 2,32
M07W080 t. km transporte tierras en obra 10,0000 0,40 4,00
M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,0600 28,00 1,68
M05RN010 h. Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,0600 31,00 1,86
M08RL010 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 0,2500 5,00 1,25
Clase: Mano de Obra 5,95
Clase: Maquinaria 11,11
Coste Total 17,06
PT_UOV008 m3 Pavimento de hormigón para zonas de rodadura de hormigón de 35 MPa de resistencia característica a
flexotracción, en espesores de 20-30 cm, incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado,
curado con producto filmógeno, estriado y ranurado, incluso p.p de juntas.
Coste Total 115,27
PT_UOV009 m Bordillo para delimitación de aceras de hormigon prefabricado.28x17, CLASE R 6 UNE 127025,
L=0,50 m., incluso parte proporcional de hormigón en masa de asiento del bordillo, colocación,
nivelación y rejunteado.
ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA 0,2231 37,51 8,37
AGM00100 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1) 0,0060 109,45 0,66
CH04120 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 0,0810 54,45 4,41
UP00900 m BORDILLO DE HORMIGÓN 17x28 cm 1,0000 3,94 3,94
Clase: Mano de Obra 8,37
Clase: Material 9,01
Coste Total 17,38
PT_UOV017 m Pintura blanca o amarilla de trafico ACRILICA de 10 cm. de anchura, en señalización lineal, incluso
premarcaje.
TO01000 h OF. 1ª PINTOR 0,0110 16,17 0,18
O01OA070 h. Peón ordinario 0,0110 14,01 0,15
UI00300 kg PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO 0,0100 11,78 0,12
MW00100 h MÁQUINA AUTOMÓVIL PARA MARCAR VIALES 3 BANDAS Y 3 CV 0,0060 16,84 0,10
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,2500 0,30 0,08




PT_UOV026 m2 Pavimento de baldosa pétrea de DIMENSIONES:40x40x4,5 cm., totalmente colocada y rejuntada,
incluso mortero de agarre, juntas de dilatacion de 5 mm. a la distancia fijada en el PPTP.
TO01100 h OF. 1ª SOLADOR 0,2250 16,17 3,64
O01OA070 h. Peón ordinario 0,2210 14,01 3,10
AA00300 m3 ARENA GRUESA 0,0200 6,53 0,13
AGM00100 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1) 0,0020 109,45 0,22
AGM00500 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 0,0260 46,92 1,22
UP00200 m2 BALDOSA PETREA  40x40 cm 1,1500 13,13 15,10
Clase: Mano de Obra 6,74
Clase: Material 16,67
Coste Total 23,41
PT_UOVSV001 m2 Nivelación, refino y formacion de pendientes
MO0007 h Peón ordinario 0,0145 14,01 0,20
RT001 h Motoniveladora 110CV 0,0145 54,00 0,78
Clase: Mano de Obra 0,20
Clase: Maquinaria 0,78
Coste Total 0,98
U01EZ020 m3 Excavación en zanja en tierra, con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los productos de
la excavación a vertedero o lugar de empleo.
MO0007 h Peón ordinario 0,0370 14,01 0,52
MQ0001 h Retroexcavadora de 74 CV. 0,0520 21,04 1,09
MQ0005 h Camión basculante de 10 m3 0,1335 18,03 2,41
Clase: Mano de Obra 0,52
Clase: Maquinaria 3,50
Coste Total 4,02
U01RZ010 m3 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado.
MO0004 h Oficial 1ª 0,0150 16,17 0,24
MO0007 h Peón ordinario 0,1200 14,01 1,68
MQ0001 h Retroexcavadora de 74 CV. 0,0250 21,04 0,53
MQ0005 h Camión basculante de 10 m3 0,0800 18,03 1,44
M08RL010 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 0,1200 5,00 0,60
M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,0300 28,00 0,84
Clase: Mano de Obra 1,92
Clase: Maquinaria 3,41
Coste Total 5,33
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U01TS050 m3 Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación,
incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de
asiento, terminado.
MO0004 h Oficial 1ª 0,0050 16,17 0,08
MO0007 h Peón ordinario 0,0100 14,01 0,14
MQ0005 h Camión basculante de 10 m3 0,0100 18,03 0,18
RT001 h Motoniveladora 110CV 0,0115 54,00 0,62
MQ0016 h Compactador vib. pison. 0,2/0,3 Tn 0,0150 6,01 0,09
Clase: Mano de Obra 0,22
Clase: Maquinaria 0,89
Coste Total 1,11
U03CZ010 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en
obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm.
de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.
MO0004 h Oficial 1ª 0,0365 16,17 0,59
MO0005 h Ayudante 0,0400 15,24 0,61
MO0007 h Peón ordinario 0,0600 14,01 0,84
MQ0001 h Retroexcavadora de 74 CV. 0,0700 21,04 1,47
RT001 h Motoniveladora 110CV 0,1300 54,00 7,02
MQ0016 h Compactador vib. pison. 0,2/0,3 Tn 0,4355 6,01 2,62
MT0029 m3 Zahorra artificial Z2 1,1500 5,85 6,73
MT0001 m3 Agua 0,1000 0,18 0,02




V_882007 Ud TAPÓN DE PLÁSTICO "SETA CUBRE-ESPERA" A COLOCAR EN FERRALLA.
Coste Total 0,90
V_E28BA020 m. Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color
verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.
Coste Total 8,64
V_E28BA030 Ud Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y
para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de
polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y
sin incluir la rotura del pavimento.
Coste Total 135,03
V_E28BA040 Ud Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una
distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de
enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la
acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de
dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
Coste Total 208,10
V_E28BA050 Ud Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.
Coste Total 106,89
V_E28BC200 ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de
19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex
lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con
apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada
de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio
anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de
tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97.
Coste Total 1.145,02
V_E28BC220 Ud Ejecución de caseta para vestuario provisional de obra para 25 trabajadores de 50 m2. de superficie
formada por: Preparación del terreno, excavación de zanjas, cimentación de hormigón armado, solera
de 10 cm. sobre encachado de piedra, cerramiento de bloque de hormigón gris 40x20x20 a una cara
vista enfoscado en su interior con mortero de cemento 1/4, distribución de aseos y ducha con tabicón
de L.H.D., alicatado de azulejo blanco 15x15, falso techo de placas aislantes, cubierta de placa de
fibrocemento g.o. gris sobre perfilería metálica, puertas en madera enrasada pintadas, 3 ventanas
correderas de aluminio natural con luna de 6 mm. i. pintura, instalación eléctrica, fontanería  y
saneamiento para dos lavabos, un inodoro y dos platos de ducha, p.p.  de desmontaje, demolición y
ayudas de albañilería, terminada. s/R.D. 486/97.
Coste Total 4.286,00
V_E28BM010 Ud Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
Coste Total 9,49
V_E28BM020 Ud Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
Coste Total 22,83
V_E28BM030 Ud Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
Coste Total 71,37
V_E28BM040 Ud Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada
(amortizable en 3 usos).
Coste Total 16,64
V_E28BM060 Ud Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).
Coste Total 61,81
V_E28BM070 Ud Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con
tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha,
lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
Coste Total 9,05
V_E28BM080 Ud Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).
Coste Total 120,92
V_E28BM090 Ud Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
Coste Total 56,00
V_E28BM100 Ud Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
Coste Total 38,23
V_E28BM110 Ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento
anticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
Coste Total 76,30
V_E28BM120 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia.
Coste Total 63,93
V_E28BM160 Ud Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5 usos)
Coste Total 26,23
V_E28EB010 m. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.
Coste Total 0,83
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V_E28EB030 Ud Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas,
i/colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/R.D. 485/97.
Coste Total 7,80
V_E28EB045 Ud Cono de balizamiento reflectante irrompible de 70 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).
s/R.D. 485/97.
Coste Total 11,77
V_E28EB050 Ud Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.
Coste Total 27,25
V_E28EC010 Ud Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220X300
mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, amortizable en cuatro usos,
i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Coste Total 1,49
V_E28EC020 Ud Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de
lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), amortizable en cuatro usos, i/colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.
Coste Total 2,01
V_E28EC030 Ud Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño
700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a
toda persona ajena a la obra", amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Coste Total 5,44
V_E28ES015 Ud Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Coste Total 27,76
V_E28ES030 Ud Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Coste Total 28,33
V_E28ES040 Ud Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Coste Total 48,17
V_E28ES060 Ud Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.
Coste Total 31,64
V_E28ES070 Ud Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de
apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.
Coste Total 65,77
V_E28ES080 Ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable
en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Coste Total 6,48
V_E28EV080 Ud Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
Coste Total 2,81
V_E28PB120 m. Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y
estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso
colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.
Coste Total 5,44
V_E28PE010 Ud Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/R.D.
486/97 y R.D. 614/2001.
Coste Total 9,25
V_E28PE040 Ud Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado,
(amortizable en 5 usos).  s/R.D. 486/97  y R.D. 614/2001..
Coste Total 69,00
V_E28PF010 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. 
Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.
Coste Total 73,67
V_E28PF030 Ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D.
486/97.
Coste Total 173,84
V_E28PH100 m2 Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 cm.
ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los
anclajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm. y cinta
perimetral de señalización fijada a pies derechos. (amortizable en ocho usos).   s/R.D. 486/97.
Coste Total 6,24
V_E28RA005 Ud Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440
V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Coste Total 5,64
V_E28RA010 Ud Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Coste Total 9,14
V_E28RA035 Ud Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110 x 55 mm. 
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Coste Total 4,05
V_E28RA040 Ud Pantalla de cabeza de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm.,
(amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Coste Total 6,08
V_E28RA055 Ud Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con froltal abatible,
oculares planos d=50 mm. (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Coste Total 2,73
V_E28RA070 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
Coste Total 5,76
V_E28RA090 Ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Coste Total 2,18
V_E28RA105 Ud Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Coste Total 32,76
V_E28RA110 Ud Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Coste Total 2,05
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V_E28RA120 Ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
Coste Total 8,60
V_E28RC030 Ud Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Coste Total 13,52
V_E28RC070 Ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Coste Total 58,95
V_E28RC140 Ud Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Coste Total 10,87
V_E28RM010 Ud Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Coste Total 3,23
V_E28RM040 Ud Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Coste Total 2,08
V_E28RM070 Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Coste Total 4,27
V_E28RM100 Ud Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Coste Total 1,66
V_E28RP060 Ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Coste Total 17,11
V_E28RP070 Ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Coste Total 23,10
V_E28RP090 Ud Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Coste Total 5,70
V_E28RSG040 m. Línea vertical de seguridad sobre cable de acero inoxidable de 8 mm. de espesor, anticaídas con
absorbedor de energía con mosqueton de acero, apertura con rosca 18 mm. y mosquetón acero
apertura automática 17mm., i/p.p. de soportes extremos, guías intermedias y tensores de cable,
incluyendo montaje y desmontaje.
Coste Total 13,95
V_E28RSI030 Ud Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con
amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero
inoxidable, un anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2
m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN
696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Coste Total 21,36
V_E28W030 Ud Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la
semana un oficial de 2ª.
Coste Total 81,29
V_E28W040 Ud Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un
peón ordinario.
Coste Total 81,39
V_E28W050 Ud Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y
realizada por un encargado.
Coste Total 36,39
V_E28W070 Ud Reconocimiento médico básico anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y
analítica de sangre y orina con 12 parámetros.
Coste Total 36,40
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PT_E02CM030 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados,
incluso carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
2,95
DOS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
PT_E02EM030 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, carga y transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.
4,02
CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS
PT_E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE. 1,27
UN EURO CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
PT_E04CE010 m2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas . Según NTE-EME. 26,13
VEINTISEIS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
PT_E04CM040 m3 Hormigón en masa HM-12,5 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
79,38
SETENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
PT_E04LA070 m3 Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en losa de cimentación,
incluso armadura (50 kg/m3.), vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL, EME y EHE.
162,81
CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
PT_E04SA020.01 m2 Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación  y
fratasado. Según NTE-RSS y EHE.
21,12
VEINTIUN EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
PT_E04SE010.01 m2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón. 14,23
CATORCE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
PT_E05AA010 kg Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV.
2,68
DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
PT_E05HSA190.01m3 Hormigón armado HA-30 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares-pedestales, vertido con pluma-grúa,
vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHS y EHE.
106,88
CIENTO SEIS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
PT_E05HSD010 m2 Encofrado y desencofrado de pilares de hasta 3 m. de altura y 0,16 m2. de sección con tablero de madera de pino de 25 mm. confeccionados
previamente, considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.
52,26
CINCUENTA Y DOS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
PT_E05HSM010 m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en pilares, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EHS y EHE.
88,44
OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
PT_E05HSM010.04m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central, en estructura de silo, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EHS y EHE.
93,80
NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
PT_E05HVM010.01m3 Hormigón para armar HA-30, elaborado en obra, en vigas, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHV y
EHE.
93,80
NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
PT_E07HH010 m2 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm. de espesor, acabado en color gris liso, en piezas de 2,40 m., de
ancho, hasta 14 m. de alto, formadas por dos planchas de hormigón de 5 cm. de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de
poliestireno de 10 cm. de espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica. Colocado con ayuda
de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según
NTE-FPP. Medida la superficie realmente ejecutada.
93,80
NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
PT_E09IMS020.01 m2 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre correas metálicas, i/p.p. de
solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7. Medida en verdadera
magnitud.
32,21
TREINTA Y DOS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS
PT_E1000003 kg ESCALERA METÁLICA EXTERIOR 2,57
DOS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
PT_U02BC010 m3 Relleno de material granular sin clasificar, con IP=0 para cimientos de obras de fábrica, compactado al 95 % del proctor normal, incluso
rasanteado, totalmente terminado.
19,83
DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
PT_U05CH040 m3 Hormigón HA-25 en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado. 89,51
OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
PT_U05LAE020.02m2 Encofrado visto en alzados de muros de hormigón armado por ambas caras, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado. 30,82
TREINTA EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
PT_U05LAE020.03m2 Encofrado visto en alzados de muros curvos de hormigón armado, por ambas caras, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado. 120,05
CIENTO VEINTE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
PT_U05LAH020.03m3 Hormigón HA-30 en alzados de muros de hormigón armado, incluso vibrado y curado, terminado. 91,12
NOVENTA Y UN EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
PT_UG001 m GALERÍA TIPO A CONSISTENTE EN MARCO PREFABRICADO DE 4,00x3,00 m suministrado en piezas de  1,50 m de longitud 1.545,96
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
PT_UG002 m GALERÍA TIPO B CONSISTENTE EN MARCO PREFABRICADO DE 2,50x3,00 m suministrado en piezas de  1,80 m de longitud 995,03
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON TRES CÉNTIMOS
PT_UG002.1 m GALERÍA TIPO C CONSISTENTE EN MARCO PREFABRICADO DE 1,86x1,16 m suministrado en piezas de  2,48 m de longitud 135,83
CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
PT_UG004 Ud POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO.
DIMENSIONES: 4*4*2,5 METROS.
PARA CONDUCCION AL EXTERIOR DE CABLEADO ELÉCTRICO Y DE CONDUCCIONES.
SE INCLUYEN PATES PARA ACCESO, PUERTA SUPERIOR, Y REJILLAS DE VENTILACIÓN NECESARIAS.
1.346,83
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
PT_UG004.1 m2 Cerramiento de salida de Galeria con Fabrica de Ladrillo 38,64
TREINTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
PT_UG005 Ud PIEZA DE TRANSICIÓN DE HORMIGÓN ARMADO PARA UNIÓN DE TRAMOS DE GALERIAS DE DIRECCIÓN NO ALINEADA
DIMENSIONES: 4*4*2,5 METROS.
PARA CONDUCCION AL EXTERIOR DE CABLEADO ELÉCTRICO Y DE CONDUCCIONES.
SE INCLUYEN PATES PARA ACCESO, PUERTA SUPERIOR, Y REJILLAS DE VENTILACIÓN NECESARIAS.
6,83
SEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
PT_UO003 m3 Hormigón en masa HM-20/P/20/II, procedente de PLANTA, totalmente colocado y compactado por vibracion, incluso curado. 82,28
OCHENTA Y DOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
PT_UO12 m3 Relleno localizado en trasdós de obras de fabrica con productos seleccionados procedentes de la propia excavación, incluyendo
extendido,humectación y compactación en capas de 30 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
17,06
DIECISIETE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS
PT_UOV008 m3 Pavimento de hormigón para zonas de rodadura de hormigón de 35 MPa de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20-30
cm, incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado y ranurado, incluso p.p de juntas.
115,27
CIENTO QUINCE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
PT_UOV009 m Bordillo para delimitación de aceras de hormigon prefabricado.28x17, CLASE R 6 UNE 127025, L=0,50 m., incluso parte proporcional de
hormigón en masa de asiento del bordillo, colocación, nivelación y rejunteado.
17,38
DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
PT_UOV017 m Pintura blanca o amarilla de trafico ACRILICA de 10 cm. de anchura, en señalización lineal, incluso premarcaje. 0,63
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
PT_UOV026 m2 Pavimento de baldosa pétrea de DIMENSIONES:40x40x4,5 cm., totalmente colocada y rejuntada, incluso mortero de agarre, juntas de
dilatacion de 5 mm. a la distancia fijada en el PPTP.
23,41
VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
PT_UOVSV001 m2 Nivelación, refino y formacion de pendientes 0,98
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U01EZ020 m3 Excavación en zanja en tierra, con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.
4,02
CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS
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U01RZ010 m3 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
5,33
CINCO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
U01TS050 m3 Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la
superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.
1,11
UN EURO CON ONCE CÉNTIMOS
U03CZ010 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.
19,90
DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
V_882007 Ud TAPÓN DE PLÁSTICO "SETA CUBRE-ESPERA" A COLOCAR EN FERRALLA. 0,90
NOVENTA CÉNTIMOS
V_E28BA020 m. Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión
nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.
8,64
OCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
V_E28BA030 Ud Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con
tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p.
de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la
rotura del pavimento.
135,03
CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON TRES CÉNTIMOS
V_E28BA040 Ud Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura
del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de
hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición
del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y
con p.p. de medios auxiliares.
208,10
DOSCIENTOS OCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
V_E28BA050 Ud Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E. 106,89
CIENTO SEIS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
V_E28BC200 ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento
de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en
arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección
trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos
ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
1.145,02
MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS
V_E28BC220 Ud Ejecución de caseta para vestuario provisional de obra para 25 trabajadores de 50 m2. de superficie formada por: Preparación del terreno,
excavación de zanjas, cimentación de hormigón armado, solera de 10 cm. sobre encachado de piedra, cerramiento de bloque de hormigón
gris 40x20x20 a una cara vista enfoscado en su interior con mortero de cemento 1/4, distribución de aseos y ducha con tabicón de L.H.D.,
alicatado de azulejo blanco 15x15, falso techo de placas aislantes, cubierta de placa de fibrocemento g.o. gris sobre perfilería metálica,
puertas en madera enrasada pintadas, 3 ventanas correderas de aluminio natural con luna de 6 mm. i. pintura, instalación eléctrica, fontanería
y saneamiento para dos lavabos, un inodoro y dos platos de ducha, p.p.  de desmontaje, demolición y ayudas de albañilería, terminada.
s/R.D. 486/97.
4.286,00
CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS
V_E28BM010 Ud Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada. 9,49
NUEVE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
V_E28BM020 Ud Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos). 22,83
VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
V_E28BM030 Ud Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 71,37
SETENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
V_E28BM040 Ud Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos). 16,64
DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
V_E28BM060 Ud Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos). 61,81
SESENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
V_E28BM070 Ud Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo,
con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
9,05
NUEVE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
V_E28BM080 Ud Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos). 120,92
CIENTO VEINTE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
V_E28BM090 Ud Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos). 56,00
CINCUENTA Y SEIS EUROS
V_E28BM100 Ud Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos). 38,23
TREINTA Y OCHO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
V_E28BM110 Ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color
blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
76,30
SETENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
V_E28BM120 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia. 63,93
SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
V_E28BM160 Ud Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5 usos) 26,23
VEINTISEIS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
V_E28EB010 m. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 0,83
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
V_E28EB030 Ud Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje,
(amortizable en diez usos). s/R.D. 485/97.
7,80
SIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
V_E28EB045 Ud Cono de balizamiento reflectante irrompible de 70 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97. 11,77
ONCE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
V_E28EB050 Ud Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97. 27,25
VEINTISIETE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
V_E28EC010 Ud Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas para señales de
obligación, prohibición y advertencia, amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
1,49
UN EURO CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
V_E28EC020 Ud Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de lucha contra incendios (extintor, boca de
incendio), amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
2,01
DOS EUROS CON UN CÉNTIMO
V_E28EC030 Ud Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir
hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", amortizable en cuatro usos, i/colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.
5,44
CINCO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
V_E28ES015 Ud Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.
27,76
VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
V_E28ES030 Ud Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
28,33
VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
V_E28ES040 Ud Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en
cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
48,17
CUARENTA Y OCHO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS
V_E28ES060 Ud Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97. 31,64
TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
V_E28ES070 Ud Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.
65,77
SESENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
V_E28ES080 Ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.
6,48
SEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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V_E28EV080 Ud Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97. 2,81
DOS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
V_E28PB120 m. Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm.
hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.
5,44
CINCO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
V_E28PE010 Ud Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001. 9,25
NUEVE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
V_E28PE040 Ud Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado, (amortizable en 5 usos).  s/R.D. 486/97  y
R.D. 614/2001..
69,00
SESENTA Y NUEVE EUROS
V_E28PF010 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.
73,67
SETENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
V_E28PF030 Ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor,
según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.
173,84
CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
V_E28PH100 m2 Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. y
cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los anclajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del
hueco cada 50 cm. y cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos. (amortizable en ocho usos).   s/R.D. 486/97.
6,24
SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
V_E28RA005 Ud Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
5,64
CINCO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
V_E28RA010 Ud Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
9,14
NUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
V_E28RA035 Ud Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110 x 55 mm.  (amortizable en 5 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4,05
CUATRO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
V_E28RA040 Ud Pantalla de cabeza de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6,08
SEIS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
V_E28RA055 Ud Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con froltal abatible, oculares planos d=50 mm. (amortizable en
5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2,73
DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
V_E28RA070 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 5,76
CINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
V_E28RA090 Ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 2,18
DOS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
V_E28RA105 Ud Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 32,76
TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
V_E28RA110 Ud Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 2,05
DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
V_E28RA120 Ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 8,60
OCHO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
V_E28RC030 Ud Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 13,52
TRECE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
V_E28RC070 Ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 58,95
CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
V_E28RC140 Ud Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 10,87
DIEZ EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
V_E28RM010 Ud Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 3,23
TRES EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
V_E28RM040 Ud Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 2,08
DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
V_E28RM070 Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 4,27
CUATRO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
V_E28RM100 Ud Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 1,66
UN EURO CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
V_E28RP060 Ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 17,11
DIECISIETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS
V_E28RP070 Ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 23,10
VEINTITRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
V_E28RP090 Ud Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 5,70
CINCO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
V_E28RSG040 m. Línea vertical de seguridad sobre cable de acero inoxidable de 8 mm. de espesor, anticaídas con absorbedor de energía con mosqueton de
acero, apertura con rosca 18 mm. y mosquetón acero apertura automática 17mm., i/p.p. de soportes extremos, guías intermedias y tensores
de cable, incluyendo montaje y desmontaje.
13,95
TRECE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
V_E28RSI030 Ud Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con
cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda
poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN
353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
21,36
VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
V_E28W030 Ud Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª. 81,29
OCHENTA Y UN EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
V_E28W040 Ud Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peón ordinario. 81,39
OCHENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
V_E28W050 Ud Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado. 36,39
TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
V_E28W070 Ud Reconocimiento médico básico anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 12 parámetros. 36,40
TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Pág.: 3
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5.3.3.1 PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 
 
PROYECTO FIN DE GRADO.       ALUMNO: CARLOS BATISTA DELGADO
N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe
. PROYECTO FIN DE GRADO.       ALUMNO: CARLOS BATISTA DELGADO
1 CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL VALLE DEL ZALABÍ
1.1 PLANTA INDUSTRIAL
1.1.1 URBANIZACIÓN INTERIOR
1.1.1.1 GALERÍAS DE SERVICIO
U01EZ020 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA 3.580,771 4,02 14.394,70
U01RZ010 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN 905,934 5,33 4.828,63
PT_UO12 m3 Relleno trasdos seleccionado 252,295 17,06 4.304,15
PT_UG002 m Galería tipo B 143,720 995,03 143.005,71
PT_UG002.1 m Galería tipo C 102,425 135,83 13.912,39
PT_UG005 Ud PIEZA ESPECIAL 8,000 6,83 54,64
Total Capítulo 1.1.1.1 ............................................................. 180.500,22
1.1.1.2 VIALES
PT_UO003 m3 Base hormigon en masa HM-20/P/20/IIA 691,500 82,28 56.896,62
U01TS050 m3 TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN 596,675 1,11 662,31
U03CZ010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO 596,667 19,90 11.873,67
PT_UOV008 m3 Pavimento de hormigón en capa de rodadura 623,427 115,27 71.862,43
PT_UOV009 m Bordillo DC.C3.28x17, R6, L=0,50 m. 422,350 17,38 7.340,44
PT_UOV026 m2 Pavimento de baldosa pétrea 249,151 23,41 5.832,62
PT_UOVSV001 m2 Nivelación, refino y formacion de pendientes 1.246,854 0,98 1.221,92
PT_UOV017 m Pintura blanca o amarilla lineal ACR. de 10 cm. 432,844 0,63 272,69
Total Capítulo 1.1.1.2 ............................................................. 155.962,70
Total Capítulo 1.1.1 ............................................................. 336.462,92
1.1.2 AREA DE ALMACENAMIENTO DE CLINKER
1.1.2.1 SILOS DE CLINKER
1.1.2.1.3 ESTRUCTURAS
PT_U05LAE020.03m2 ENCOFRADO ALZADO CURVO H.A. 2 CARAS 4.052,400 120,05 486.490,62
PT_U05LAE020.02m2 ENCOFRADO ALZADO MUROS H.A. 1.387,000 30,82 42.747,34
PT_E04LA070 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 LOSA V.BOMBA 1.684,170 162,81 274.199,72
PT_U05LAH020.03m3 HORMIGÓN HA-30 ALZADOS MUROS 1.387,000 91,12 126.383,44
PT_E05HSA190.01m3 HORMIGÓN HA-30 P/ARMAR PILARES-PEDESTALES 15,490 106,88 1.655,57
PT_E05HSM010.04m3 HORMIGÓN HA-30 P/ARMAR ESTRUCTURA SILO 1.891,120 93,80 177.387,06
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 192.157,540 1,27 244.040,08
PT_E1000003 kg ESCALERA METÁLICA EXTERIOR 15.318,000 2,57 39.367,26
PT_E07HH010 m2 PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO GRIS VT 5,000 93,80 469,00
PT_E09IMS020.01m2 CUBRICIÓN CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm 523,000 32,21 16.845,83
Total Capítulo 1.1.2.1.3 ............................................................. 1.409.585,92
Total Capítulo 1.1.2.1 ............................................................. 1.409.585,92
1.1.2.2 SILO DE INCOCIDOS
1.1.2.2.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS
PT_E02CM030 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS 1.456,000 2,95 4.295,20
PT_E02EM030 m3 EXCAVACIÓN ZANJA O ZAPATAS A MÁQUINA T. COMPACTO 31,620 4,02 127,11
PT_U02BC010 m3 RELLENO GRANULAR EN CIMIENTOS 1.004,800 19,83 19.925,18
PT_E04SE010.01m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm + CEMENTO 115,200 14,23 1.639,30
Total Capítulo 1.1.2.2.1 ............................................................. 25.986,79
1.1.2.2.2 CIMENTACIONES
PT_E04CE010 m2 ENCOFRADO ZAPATAS/VIGAS CIMENTACIÓN 53,440 26,13 1.396,39
PT_E04CM040 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-12,5 4,130 79,38 327,84
PT_U05CH040 m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS 27,490 89,51 2.460,63
PT_E05HVM010.01m3 HORMIGÓN HA-30 P/ARMAR VIGAS 55,200 93,80 5.177,76
PT_E04SA020.01m2 SOLERA HA-25, 20cm. 115,200 21,12 2.433,02
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 733,510 1,27 931,56
Total Capítulo 1.1.2.2.2 ............................................................. 12.727,20
1.1.2.2.3 ESTRUCTURAS
PT_E05HSD010 m2 ENCOFRADO EN PILARES 4 POST. 264,800 52,26 13.838,45
PT_E05HSM010 m3 HORMIGÓN HA-25 P/ARMAR PILAR 33,100 88,44 2.927,36
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 14.952,428 1,27 18.989,58
PT_E05AA010 kg ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD 11.377,663 2,68 30.492,14
PT_E07HH010 m2 PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO GRIS VT 833,000 93,80 78.135,40
PT_E09IMS020.01m2 CUBRICIÓN CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm 932,000 32,21 30.019,72
PT_E1000003 kg ESCALERA METÁLICA EXTERIOR 19.211,000 2,57 49.372,27
Total Capítulo 1.1.2.2.3 ............................................................. 223.774,92
Total Capítulo 1.1.2.2 ............................................................. 262.488,91
1.1.2.3 TRANSPORTES
1.1.2.3.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS
PT_E02EM030 m3 EXCAVACIÓN ZANJA O ZAPATAS A MÁQUINA T. COMPACTO 177,570 4,02 713,83
Total Capítulo 1.1.2.3.1 ............................................................. 713,83
1.1.2.3.2 CIMENTACIONES
PT_E04CM040 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-12,5 16,140 79,38 1.281,19
PT_U05CH040 m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS 161,420 89,51 14.448,70
Total Capítulo 1.1.2.3.2 ............................................................. 15.729,89
1.1.2.3.3 ESTRUCTURAS
PT_E05AA010 kg ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD 703.003,425 2,68 1.884.049,18
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 8.075,000 1,27 10.255,25
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PT_E09IMS020.01m2 CUBRICIÓN CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm 4.031,040 32,21 129.839,80
Total Capítulo 1.1.2.3.3 ............................................................. 2.024.144,23
Total Capítulo 1.1.2.3 ............................................................. 2.040.587,95
Total Capítulo 1.1.2 ............................................................. 3.712.662,78
1.1.3 SEGURIDAD Y SALUD
1.1.3.1 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
V_E28BC200 ms ALQUILER CASETA COMEDOR 92 m2 10,000 1.145,02 11.450,20
V_E28BC220 Ud CONSTRUC. CASETA VESTUARIO-ASEO 50 m2 2,000 4.286,00 8.572,00
V_E28BA020 m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2 1,000 8,64 8,64
V_E28BA030 Ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. 1,000 135,03 135,03
V_E28BA040 Ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 1,000 208,10 208,10
V_E28BA050 Ud ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA 1,000 106,89 106,89
V_E28BM010 Ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO 40,000 9,49 379,60
V_E28BM020 Ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR 2,000 22,83 45,66
V_E28BM030 Ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 3,000 71,37 214,11
V_E28BM040 Ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO 3,000 16,64 49,92
V_E28BM060 Ud HORNO MICROONDAS 2,000 61,81 123,62
V_E28BM070 Ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 40,000 9,05 362,00
V_E28BM080 Ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS 5,000 120,92 604,60
V_E28BM090 Ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 8,000 56,00 448,00
V_E28BM100 Ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS 2,000 38,23 76,46
V_E28BM110 Ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 2,000 76,30 152,60
V_E28BM120 Ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN 2,000 63,93 127,86
V_E28BM160 Ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1500 W. 4,000 26,23 104,92
Total Capítulo 1.1.3.1 ............................................................. 23.170,21
1.1.3.2 SEÑALIZACIÓN
V_E28EB010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 400,000 0,83 332,00
V_E28EB030 Ud BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT. 16,000 7,80 124,80
V_E28EB045 Ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=70 20,000 11,77 235,40
V_E28EB050 Ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 8,000 27,25 218,00
V_E28EC010 Ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER. 16,000 1,49 23,84
V_E28EC020 Ud CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I. 5,000 2,01 10,05
V_E28EC030 Ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. 3,000 5,44 16,32
V_E28ES030 Ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE 4,000 28,33 113,32
V_E28ES040 Ud SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE 2,000 48,17 96,34
V_E28ES015 Ud SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPORTE 4,000 27,76 111,04
V_E28ES060 Ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. 1,000 31,64 31,64
V_E28ES070 Ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE 4,000 65,77 263,08
V_E28ES080 Ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 16,000 6,48 103,68
V_E28EV080 Ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 40,000 2,81 112,40
Total Capítulo 1.1.3.2 ............................................................. 1.791,91
1.1.3.3 PROTECCIONES COLECTIVAS
V_E28PB120 m. BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS 1.100,000 5,44 5.984,00
V_882007 Ud TAPON DE PLASTICO (SETAS CUBRE-ESPERA) 800,000 0,90 720,00
V_E28PE010 Ud LÁMPARA PORTATIL MANO 16,000 9,25 148,00
V_E28PE040 Ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD 4,000 69,00 276,00
V_E28PF010 Ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. 5,000 73,67 368,35
V_E28PF030 Ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO 4,000 173,84 695,36
V_E28PH100 m2 PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT. 1.100,000 6,24 6.864,00
Total Capítulo 1.1.3.3 ............................................................. 15.055,71
1.1.3.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
V_E28RA005 Ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES 40,000 5,64 225,60
V_E28RA010 Ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA 8,000 9,14 73,12
V_E28RA035 Ud PANTALLA DE MANO SOLDADOR 8,000 4,05 32,40
V_E28RA040 Ud PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR 8,000 6,08 48,64
V_E28RA055 Ud GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA 8,000 2,73 21,84
V_E28RA070 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 40,000 5,76 230,40
V_E28RA090 Ud GAFAS ANTIPOLVO 40,000 2,18 87,20
V_E28RA105 Ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS 40,000 32,76 1.310,40
V_E28RA110 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 80,000 2,05 164,00
V_E28RA120 Ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 40,000 8,60 344,00
V_E28RC030 Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 40,000 13,52 540,80
V_E28RC070 Ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN 40,000 58,95 2.358,00
V_E28RC140 Ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 8,000 10,87 86,96
V_E28RM010 Ud PAR GUANTES DE LONA 40,000 3,23 129,20
V_E28RM040 Ud PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC. 40,000 2,08 83,20
V_E28RM070 Ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE 40,000 4,27 170,80
V_E28RM100 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 8,000 1,66 13,28
V_E28RP060 Ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD 40,000 17,11 684,40
V_E28RP070 Ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 40,000 23,10 924,00
V_E28RP090 Ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA 8,000 5,70 45,60
V_E28RSG040 m. LÍNEA VERT. SOBRE CABLE. ABS. ENERG. 400,000 13,95 5.580,00
V_E28RSI030 Ud EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ. 40,000 21,36 854,40
Total Capítulo 1.1.3.4 ............................................................. 14.008,24
1.1.3.5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
V_E28W030 Ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 10,000 81,29 812,90
V_E28W040 Ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. 10,000 81,39 813,90
V_E28W050 Ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG. 10,000 36,39 363,90
V_E28W070 Ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II 40,000 36,40 1.456,00
Total Capítulo 1.1.3.5 ............................................................. 3.446,70
Total Capítulo 1.1.3 ............................................................. 57.472,77
Total Capítulo 1.1 ............................................................. 4.106.598,47
Total Capítulo 1 ............................................................. 4.106.598,47
Total Presupuesto ............................................................. 4.106.598,47
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5.3.3.2 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
PROYECTO FIN DE GRADO.       ALUMNO: CARLOS BATISTA DELGADO
Código Descripción de los capítulos Importe % Código Descripción de los capítulos Importe %
1 CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL VALLE DEL ZALABÍ 4.106.598,470 100,00 %
1.1 PLANTA INDUSTRIAL 4.106.598,470 100,00 %
1.1.1 URBANIZACIÓN INTERIOR 336.462,920 8,19 %
1.1.1.1 GALERÍAS DE SERVICIO 180.500,220 53,65 %
1.1.1.2 VIALES 155.962,700 46,35 %
1.1.2 AREA DE ALMACENAMIENTO DE CLINKER 3.712.662,780 90,41 %
1.1.2.1 SILOS DE CLINKER 1.409.585,920 37,97 %
1.1.2.1.3 ESTRUCTURAS 1.409.585,920 100,00 %
1.1.2.2 SILO DE INCOCIDOS 262.488,910 7,07 %
1.1.2.2.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS 25.986,790 9,90 %
1.1.2.2.2 CIMENTACIONES 12.727,200 4,85 %
1.1.2.2.3 ESTRUCTURAS 223.774,920 85,25 %
1.1.2.3 TRANSPORTES 2.040.587,950 54,96 %
1.1.2.3.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS 713,830 0,03 %
1.1.2.3.2 CIMENTACIONES 15.729,890 0,77 %
1.1.2.3.3 ESTRUCTURAS 2.024.144,230 99,19 %
1.1.3 SEGURIDAD Y SALUD 57.472,770 1,40 %
1.1.3.1 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 23.170,210 40,32 %
1.1.3.2 SEÑALIZACIÓN 1.791,910 3,12 %
1.1.3.3 PROTECCIONES COLECTIVAS 15.055,710 26,20 %
1.1.3.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 14.008,240 24,37 %
1.1.3.5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 3.446,700 6,00 %
.........................................................................................................................TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4.106.598,47
.................................................................................................................................................13 % Gastos Generales 533.857,80
...............................................................................................................................................6 % Beneficio Industrial 246.395,91
..............................................................................................................TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 4.886.852,18
...................................................................................................................................................................21 % I.V.A. 1.026.238,96
......................................................................................................................................................TOTAL LÍQUIDO 5.913.091,14
Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:
CINCO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL NOVENTA Y UN EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
11 de Septiembre de 2015
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1 OBJETO DEL TFG 
El objeto del presente TFG es el realizar un 
análisis de un proyecto de ejecución real 
(documento visado por el Colegio de Ingenieros de 
Camino, Canales y Puertos. Andalucía, con 
expediente 22995, con fecha Febrero 2008) para 
elaborar un proyecto constructivo, siendo por tanto 
las actividades de revisión del conjunto de todos 
los documentos del proyecto (omisión, 
contradicciones, etc.) y de completar las carencias 
del mismo mediante: 
(i) Reorganización del proyecto. 
(ii) La implantación topográfica de todos los elementos definidos (coordinación dimensional, errores de 
replanteo, etc.). 
(iii) La definición de aquellos  elementos que faltan. 
(iv) Revisión crítica de documentos del proyecto original. 
 Metodología seguida 
Para poder corregir las deficiencias que adquiere el proyecto en el momento en que los documentos pasan a ser de 
ejecución, se han seguido los siguientes pasos: 
- Comprobación de memoria general del proyecto, para así comprender el funcionamiento de la zona de 
almacenamiento. 
- Revisar los planos asociados a la Obra Civil, coordinando sus interacciones entre elementos para que no 
hubiera errores de replanteo en la ejecución de la misma. 
- Implementación conjunta de los planos, de forma intuitiva y de interpretación única. 
- Descripción de no conformidades con los planos originales. (Errores, omisión, contradicciones…) 
- Unión en un único documento la descripción de la Obra Civil completa. 
 
 ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE 
OBRA CIVIL 
El proyecto que se desarrolla como TFG, tiene los siguientes antecedentes, que indujo a realizar una revisión y 
adaptación de la documentación. 
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 Proyecto Original 
En el Proyecto de Ejecución original se definieron los diferentes elementos que comprenden el área de 
Almacenamiento de Clinker dentro del Centro de Producción que se proyecta en Valle del Zalabí, provincia de 
Granada. 
El área abarca, desde la recogida del Clinker a la descarga del enfriador hasta las cintas transportadoras previstas a 
cualquiera de los tres destinos posibles (tolva de alimentación, molino de cemento, silo de expedición de camiones 
o silo de expedición a ferrocarril). 
El elemento principal de esta zona es el silo de Clinker. Tanto por el volumen ocupado como por su complejidad 
constructiva respecto al resto de elementos que componen el área de Almacenamiento de Clinker. 
El centro de producción, se proyectó debido a la demanda de producción del momento, siendo viable 
económicamente en el estudio que se realizó de mercado, dentro del ámbito español. 
2.1.1 Contenido del Proyecto Original 
El proyecto original consta de los siguientes documentos 
1. Documento nº 1: Memoria y anejos 
a) Memoria 
i. Área de Almacenamiento de Clínker 
ii. Red de Galerías de Servicio 
b) Anejos 
i. Geotecnia 
ii. Cálculos Estructurales Silo de Almacenamiento de Clínker 
iii. Cálculos Estructurales Silo de Incocidos 
iv. Cálculos Estructurales Cintas Transportadoras 
v. Equipos Electromecánicos 
vi. Cálculos Estructurales Red de Galerías de Servicio 
vii. Cálculo Iluminación Red de Galerías de Servicio 
viii. Planificación de Trabajos 
2. Documento nº 2: Planos 
a) Planos. Emplazamiento General 
b) Planos. Silo de Almacenamiento de Clínker 
c) Planos. Silo de Incocidos 
d) Planos. Cintas Transportadoras 
e) Planos. Red de Galerías de Servicio 
3. Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas 
a) PPTP. Área de Almacenamiento de Clínker 
b) PPTP. Red de Galerías de Servicio 
4. Documento nº4: Presupuesto 
a) Mediciones 
i. Mediciones Auxiliares 
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- Área de Almacenamiento de Clínker 
- Red de Galerías de Servicios 
ii. Mediciones Generales 
b) Cuadro de Precios 
c) Presupuesto 
i. Presupuesto 
ii. Resumen del Presupuesto 
5. Documento nº5: Estudio de Seguridad y Salud 
a) Memoria 
b) Planos 
c) Pliego de Condiciones Técnicas 
d) Presupuesto 
 Supervisión del Proyecto original 
Se realizó supervisado por el Tutor una revisión crítica del proyecto original, para analizar su viabilidad como 
proyecto constructivo, llegando a las siguientes no conformidades: 
 Omisiones:  
o Falta de implantación topográfica (cotas, bases de replanteo, localización unívoca de los 
elementos,…) 
o Descoordinación entre elementos del área de almacenamiento. 
o Ausencias de partes documentales (justificación de precios,...) 
 Errores: 
o No hay definición constructiva del transporte de los elementos, ni localización de algunos de los 
elementos que la componen. 
o Servicios insuficientes para la maquinaria de ambos Silos 
o Definición incorrecta de zonas de construcción de alta importancia. 
o Duplicación de información en partes documentales. 
o No aplicación de geometría adoptada por los anejos de cálculo. 
 Contradicciones 
o Alzado general, no coincidencia geométrica con constructiva de Silo de Incocidos. 
o Elementos constructivos contradictorios. 
o Viales dispuestos de forma inviable para el correcto funcionamiento de la producción. 
o Perfiles Geotécnicos contradictorios a definición de unidades geotécnicas. 
 
 Conclusiones 
Se llegó a la necesidad de realizar una revisión del documento completo, para ello, y dado el alcance que se 
aconseja para un TFG y viendo las carencias asociadas al proyecto original, se decide acotar el trabajo a la parte 
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de la Obra Civil, y no tratar los siguientes aspectos: 
No se recalcula, se toman los cálculos como válidos en toda su magnitud, formando con ellos una premisa para la 
construcción. 
No se ha revisado el estudio de seguridad y salud. 
No se integran las instalaciones de alumbrado. 
No se integran equipos electromecánicos. 
No se realizan mediciones nuevas, solo revisión de antiguas. 
2.3.1 Estructura del Proyecto de Obra Civil 
Teniendo en cuenta las conclusions anteriores, se describe la siguiente estructura del Proyecto de Obra Civil: 
Documento Nº1: MEMORIA Y ANEJOS 
Documento Nº2: PLANOS 
Documento Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
Documento Nº4: PRESUPUESTO 
En el apartado 9 de la presente memoria pueden verse los apartados y anejos (si los hubiere) de el Proyecto de 
Obra Civil. 
Los elementos que han sido analizados son los siguientes: El Silo de almacenamiento de Clínker, el Silo de 
Incocidos, el transporte del área de almacenamiento y la red de galerías de servicios. 
El proyecto, como se ha comentado anteriormente era del año 2007, y las obras ya se encontraban en curso, 
llegando a ejecutarse la explanación completa de la Fábrica de Cemento. 
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 ELEMENTOS DE LA OBRA CIVIL 
 Silo de almacenamiento de clinker 
El Silo sirve de almacenamiento del clinker tras el paso por el Enfriador y antes de llegar a los Molinos de 
Cemento. El Silo es una Estructura circular de 45 m. de diámetro interior y 56 m. de altura.  
Está proyectado en hormigón pretensado con armaduras postesas. Sobre el silo y sirviendo de cubrición, se 
dispone una cubierta metálica con forma de cúpula troncocónica y cubrición de chapa ondulada. Dentro de la 
cubierta se aloja la llegada del material a través de una cinta de transporte con entrada superior a través de equipos 
ligeros como filtros y pequeñas tolvas de caída. Estos equipos se alojan en la parte central dentro de un casetón 
cubierto de estructura metálica ligera. 
El silo presenta, en su cota más baja, un hueco de salida y dos galerías paralelas, bajo rasante del terreno, que es 
por donde se desaloja el material. 
La cimentación del Silo es superficial. Se ha proyectado una zapata circular, centrada con el muro del silo, de 
hormigón armado de 1,50 m. de espesor. Lleva adosada encima un pedestal circular que sirve de transición entre 
zapata y muro. 
La coronación de la zapata queda a un metro por debajo de la cota de explanada para permitir el paso eventual de zanjas con instalaciones eléctricas o drenajes. 
 Silo de incocidos 
El silo de incocidos está diseñado para almacenamiento de material no apto para la fabricación de cemento. 
El silo de incocidos incorpora un sistema de carga a granel sobre camión. 
Para el desempolvado del silo de incocidos, del dispositivo de carga a granel, de la descarga de clinker del 
transportador metálico indicado anteriormente y de las guías de carga de los transportadores de bandejas metálicas 
hasta los silos de almacenamiento, se ha provisto un filtro de mangas con tolva y válvula rotativa de descarga. 
La instalación de silos de incocidos esta soportada por una estructura de hormigón armado de 9x9 m. de planta y 
34 m. de altura. Este soporte recogería todos los equipos necesarios para el funcionamiento de la instalación del 
silo de incocidos. 
Antes de llegar el clinker al silo de almacenamiento, pasa por este silo, si el material es apto, lo distribuye a otra 
cinta transportadora que lleva el material al silo de almacenamiento, en caso contrario, esta cinta no se activa, y la 
cinta transportadora que viene del horno descarga directamente al silo alojado en la parte inferior del silo de 
incocidos, que es un recipiente de 8x8 m que se apoya en la subestructura a 10.20 m de altura. 
 Transportes en el Area de Almacenamiento 
3.3.1 Descarga enfriador de clinker  
Se ha dispuesto un transportador de bandejas metálicas para la recogida del clinker a la descarga del enfriador y su 
transporte hasta el silo de almacenamiento de incocidos. Llevará incorporado un filtro de mangas con tolva y 
válvula rotativa de descarga para el desempolvado. 
3.3.2 Transporte a silo de incocidos y silos de almacenamiento 
La descarga del transportador anterior prevé un sistema de selección mediante desviadores neumáticos tipo 
pantalón para carga a silo de incocidos o carga a uno de los transportadores que alimenta al silo de 
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almacenamiento de clínker. Estos transportes están soportados por galerías de estructura metálica. Estas galerías 
metálicas tendrían castilletes de estructura metálica apoyada al suelo. 
3.3.3 Descarga silo almacenamiento de clinker.  
La descarga del silo está compuesta por doce compuertas de extracción a transportadores de bandejas metálicas 
(seis por bandeja), sobre los que montan en cada extracción un cierre de barras y un cierre de cascos. 
El sistema de transporte a la salida del silo de almacenamiento, permite que la selección de cualquiera de las doce 
bocas que en total forman parte de las dos líneas de extracción pueda descargar sobre cualquiera de los dos 
transportadores previstos para los circuitos de alimentación a tolvas de molino de cemento o para transporte a silos 
de expedición respectivamente, pudiéndose realizar así mismo la carga de clinker a tolvas de molino de cemento y 
el envío de clinker hasta silos de expedición al unísono. 
Dos cintas transportadoras recogen el material proveniente del silo y mediante sendos elevadores de cadena se 
consigue la cota de cabecera de tolvas, en donde se ha previsto un conjunto de distribuidores neumáticos tipo 
pantalón y cintas transportadoras para llevar el clinker a cualquiera de los tres destinos posibles (molino de 
cemento, silo expedición camiones y silo expedición ferrocarril), según las necesidades de cada momento. 
 Red de Galerías 
Las obras objeto de este pliego son las relativas a la construcción y montaje de los materiales y elementos que 
componen la red de galerías de servicios de la urbanización del área de almacenamiento de clinker. Los elementos 
y materiales objeto de este pliego son marcos cerrados prefabricados de hormigón armado para las galerías tipo A 
y B, marcos abiertos en U prefabricados de hormigón armado para las galerías tipo C, losas de cierre 
prefabricados de hormigón armado, arquetas de hormigón armado en nudos y cambios de dirección, bocas de 
hombre para acceso de operarios, salidas de instalaciones a equipos de la planta cementera. Se incluye igualmente 
una instalación de alumbrado general y de emergencia y señalización en el interior de la galería. 
3.4.1 Planta de Galerías 
La ramificación de galerías en la planta cementera tiene como objetivo distribuir, sin entorpecer las líneas de 
producción ni las comunicaciones, los siguientes servicios: 
- Agua de servicios 




- Aire comprimido. 
La distribución en planta se ha realizado teniendo en cuenta las necesidades de cada zona. El tamaño de las 
galerías varía dependiendo de la cantidad de servicios que albergue.  
Las galerías se construyen a partir de marcos prefabricados machihembrados y los encuentros de galerías se 
realizarán “in-situ” mediante hormigón armado. 
Se han considerado tres dimensiones distintas de marcos en función de las necesidades de espacio de cada galería: 
- Galería tipo A: La tipología adoptada es la de un marco cerrado o cajón, con gálibos interiores de 3,00 
metros en horizontal y altura de hastíales igual a 2,50.  
- Galería tipo B: La tipología adoptada es la de un marco cerrado o cajón, con gálibos interiores de 2,25 
metros en horizontal y altura de hastíales igual a 2,50. 
- Galería tipo C: La tipología adoptada es la de un marco abierto, con gálibos interiores de 1,50 metros en 
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horizontal y altura de hastíales igual a 0,98 metro. En la parte superior ira cubierta con una losa 
prefabricada de 0,20 m de canto. 
Las galerías tipo A y tipo B serán transitables interiormente, mientras que la tipo C será registrable mediante losa 
prefabricada en toda su longitud. Para el acceso al interior de las galerías tipo A y B se han distribuido bocas de 
hombre, denominadas P1, P2, P3, P4 y P5 en el plano general de galerías. 
3.4.2 Galería Tipo A 
La galería tipo A forma la red principal. En ella se distribuye los servicios a la planta de producción. Su longitud 
total es de 814,78 m. Se localiza en las plataformas 1215 y 1205, sin embargo en la zona de Almacenamiento no 
hay Galería Tipo A. 
La tipología adoptada será la de un marco cerrado o cajón de hormigón armado HA-35 con acero B500S. La 
carga considerada es móvil debida al tráfico carretero de 60 tn. El marco tiene unas dimensiones interiores de 3,00 
metros en horizontal por 2,50 metros en vertical, con una longitud útil de 1,70 metros, con unión entre ellos por el 
sistema de machihembrado, con espesor de 25 cm. en dintel, hastíales y solera. 
Las galería tipo A estará enterrada y la cota exterior del dintel superior estará a 0.70 m por debajo de la plataforma 
en la que se ubique dicho tramo. 
La galería tipo A será transitable interiormente Para el acceso a su interior se han distribuido bocas de hombre, 
denominadas P1, P4 y P5 en el plano general de galerías. 
3.4.3 Galería Tipo B 
La galería tipo B forma la red secundaria. En ella se distribuyen los servicios a los edificios auxiliares. Su longitud 
total es de 502.77 m. Se localiza en las plataformas 1215, 1205 y 1200. De los cuales solo 129.32 m se sitúan en 
nuestra la zona de Almacenamiento. 
La tipología adoptada será la de un marco cerrado o cajón de hormigón armado HA-35 con acero B500S. La 
carga considerada es móvil debida al tráfico carretero de 60 tn. El marco tiene unas dimensiones interiores de 2,50 
metros en horizontal por 2,25 metros en vertical, con una longitud útil de 2,40 metros, con unión entre ellos por el 
sistema de machihembrado, con espesor de 20 cm. en dintel, hastíales y solera. 
Las galería tipo B estará enterrada y la cota exterior del dintel superior estará a 0.75 m por debajo de la plataforma 
en la que se ubique dicho tramo. 
La galería tipo B será transitable interiormente. Para el acceso a su interior se han distribuido bocas de hombre, 
denominadas P2 y P3 en el plano general de galerías. 
3.4.4 Galería Tipo C 
La galería tipo C forma la red terciaria. A través de ella se hacen las acometidas directamente a los edificios y se 
prevén salidas de servicios en puntos que sean necesarios. Su longitud total es de 513.89 m. Se localiza en las 
plataformas 1218, 1215, 1205 y 1200. Quedando un total en la zona de Almacenamiento de 102.42 m. 
La tipología adoptada será la de un marco abierto o U de hormigón armado HA-35 con acero B500S. La carga 
considerada es móvil debida al tráfico carretero de 60 tn. El marco tiene unas dimensiones interiores de 1,50 
metros en horizontal por 0,98 metros en vertical, con una longitud útil de 2,40 metros, con unión entre ellos por el 
sistema de machihembrado, con espesor de 18 cm. en dintel, hastíales y solera. 
Las galería tipo C será superficial y la cota superior de la losa registrable estará al mismo nivel de la plataforma en 
que se ubique. 
3.4.5 Losa de Cierre 
El cerramiento superior de la galería tipo C se realizará con losa prefabricada de hormigón armado HA-35 con 
acero B500S. La carga considerada es móvil debida al tráfico carretero de 60 tn. Las dimensiones son 4,00 metros 
de longitud, 1,86 metros de anchura y 0,20 metros de espesor con una luz libre de 1,50 metros. Se incluirán cuatro 
casquillos roscados de elevación embebidos en el hormigón.  
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Su longitud total, al igual que la galería C, es de 102.42 m. 
3.4.6 Boca de Hombre 
Registros para acceso de personal a la galería que se realizarán mediante piezas especiales consistentes en marcos 
prefabricados con hueco de diámetro 1,20 metros practicado en el dintel y pozo de registro prefabricado de 
hormigón de 1,20 metros de diámetro interior con piezas machihembradas y coronado con módulo cónico 
excéntrico de diámetro inferior 0,625 metros. El acceso al pozo se realizará a través de un registro de fundición 
formado por marco y tapa circular con rótula de diámetro 0,30 metros, para tráfico pesado tipo C-400. 
Su emplazamiento esta definido en el plano general de galerías con las denominaciones P1, P2, P3, P4 y P5. 
3.4.7 Piezas especiales de Transición entre galerías. 
Estarán realizadas en hormigón armado HA-35 con acero B500S. La carga considerada es móvil debida al tráfico 
carretero (Tanque Instrucción de Carreteras) de 60 tn. Dimensiones y tipología según planos. 
3.4.8 Arquetas en nudos y Derivaciones de Galerías 
Estarán realizadas in situ con hormigón armado HA-35 con acero B500S. Contarán con losas de cierre fabricadas 
con los mismos materiales y espesor 0,20 metros incluyendo casquillos embebidos para su elevación y transporte. 
Sus dimensiones y tipología serán según planos. 
3.4.9 Salidas y Acometidas 
Se han previsto acometidas directas a edificios y subestaciones, correspondientes con los puntos SN-1, SN-2 y 
SN-3. Se realizarán con una derivación de ramales tipo C. 
Además se realizan salidas de servicios a superficie en los puntos S-1, S-2, S-3, S-4 y S-5. 
3.4.10 Sellado de uniones en marcos prefabricados 
Para el sellado de elementos con unión machihembrada, al no permitir habitualmente el uso de juntas de goma, se 
dispone de productos y soluciones especiales adaptables al tipo de instalación y al entorno de trabajo, tanto 
interior como exterior. 
El tipo de unión será elástica.  
a. Fondo de junta 
b. Masilla o Mástic bituminoso (presencia eventual de agua) 
La zona a tratar se limpiará adecuadamente previo al inicio de los trabajos. 
La masilla debe ser capaz de soportar las condiciones ambientales en las que va a estar inmersa. Se usará 
poliuretano monocomponente, salvo recomendación distinta por parte de fabricante. 
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 ADAPTACIÓN DEL PROYECTO 
ORIGINAL 
Como adaptación del proyecto original se ha procedido, según la metodología señalada, a realizar una revisión del 
proyecto original en su parte de obra civil: 
1. Memoria y anejos 
2. Planos 
3. Prescripciones Técnicas Particulares 
4. Presupuesto  
 Revisión de la Memoria y Anejos 
En la revisión de la memoria encontramos, que existen dos documentos diferenciando el área de almacenamiento 
y la red de galerías de servicio. En el proyecto de Obra Civil, aunamos ambos documentos, puesto que son ambas 
obras las que entran dentro del mismo proyecto y no tienen por qué estar diferenciadas. 
4.1.1 Área de Almacenamiento de Clinker 
En la memoria del área de almacenamiento de Clinker, encontramos las siguientes no conformidades: 
o En el transporte al área de almacenamiento encontramos, errores correspondientes a la definición de dos 
silos de almacenamiento de clínker, cuando realmente el Proyecto del área de almacenamiento, solo 
contiene un silo de Clínker, debidamente explicado en su apartado. Asimismo, se hace referencia a un 
silo de expedición sobre camión, que no aparece en los planos, ni se hace referencia a él en ningún 
momento solo en esta parte de la memoria, decidiendo así su eliminación de los elementos a tratar en este 
Proyecto. 
4.1.2 Red de Galerías de Servicios 
En la red de galerías de servicio, nos encontramos con varias actuaciones que hemos realizado en nuestro 
proyecto. 
o La longitud de los tramos de galerías, tanto de A, B y C, como de la losa de cierre correspondiente a la 
galería C, no son los mismo que los aportados en la memoria del proyecto original, ya que ha sido 
necesaria su redistribución para evitar así problemas de construcción del silo, que se explicarán 
posteriormente con más detenimiento. 
4.1.3 Anejo Geotecnia 
En el anejo de Geotecnia, hemos enfocado la revisión en dos aspectos, la definición inconclusa de los perfiles 
geotécnicos facilitados por obra (localización de perfiles en una planta general), impidiendo así la correcta 
visualización de los resultados y la redefinición de los perfiles litológicos de los sondeos. 
Esta redefinición se realizó debido a la información contradictoria que dictaban los planos de los perfiles 
litológicos, y el anejo de geotecnia, realizando una investigación en los apéndices de las descripciones del terreno 
provenientes de los ensayos, nos encontramos con que la descripción realizada en el anejo es incorrecta, por lo 
que procedemos a componer una tabla con la zonificación de las unidades geotécnicas correspondientes a lo 
obtenido en los ensayos. 
A continuación, pondremos la descripción de las unidades geotécnicas adoptadas por el Proyecto de Ejecución de 
Obra Civil. 
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4.1.4 Anejos de estructuras 
Los anejos de estructuras se han mantenido invariables, y han formado parte de nuestra premisa de construcción. 
Por ello, todos los planos han de ir concordantes con lo obtenido en dichos cálculos, asimismo, se ha detectado 
una no conformidad en el anejo de cálculo del silo de almacenamiento, la puerta de entrada al mismo no ha sido 
tenida en cuenta en los cálculos, las implicaciones han debido de considerarse no importantes, pero 
constructivamente es necesario comentarlo, ya que la longitud, y al operación de tesado cambia, ya que hay 
realizar tantas operaciones de tesado como sean necesarias hasta completar la longitud de la puerta. 
Principal implicación de esta consideración como premisa, además de la consideración de la puerta de entrada es 
la disposición y cálculo de la celosía que soporta la cinta transportadora. 
Dicha cinta se proyecta como tramos isostáticos de celosía, con una longitud definida, por tanto habrá que 
disponer de tantos apoyos intermedios a través de castilletes metálicos, como sean necesarios. 
Dadas las longitudes y buscando un ángulo similar al dispuesto en el cálculo ha sido factor determinante para la 
localización de los elementos. 
 Revisión de los Planos  
A modo de contradicciones con respecto al proyecto básico se centraran principalmente en los aspectos 
relacionados con la correcta ejecución de los mismos, para ello comenzaremos por un control exhaustivo de los 
planos facilitados que nos lleva a observar importantes carencias en las localizaciones del proyecto para su 
correcta ejecución. 
En el transcurso del trabajo se han revisados todos y cada uno de los planos, en los cuales se ha redefinido su 
localización en el proyecto, para de esta forma, concluir si el plano es válido o no. 
Se incluye por tanto una zona que advierte de las NO CONFORMIDADES existentes en el plano o la ausencia de 
las mismas. 
Además se incluirán en los planos un apartado correspondiente a los planos relacionados de cada plano, si hubiera 
referencia a uno de ellos dentro del mismo. Este sistema no está implantado en el Proyecto Original. 
A continuación se procede a detallar las no conformidades detectadas. 
 
11.00 Área de Almacenamiento de Clínker 
11.01 Silo de Almacenamiento 
11.02 Silo de Incocidos 
12.05 Cintas Transportadoras 
05.02 Galerías de Servicios 
 
4.2.1 Planos 11.00. Área de Almacenamiento de Clínker. 
4.2.1.1 Plano 11.00.01. Alzados generales y cubierta. 
4.2.1.1.1 Omisiones	
- Faltan los alzados al menos frontal y lateral, para la correcta visión de los transportes. 
- Los viales que se localizan alrededor de la parcela no han sido definidos en el dibujo. 
- La solera y el acerado perimetral no ha sido definido. 
- Siendo un corte no se ven las galerías de servicio. En el caso de haberlas colocado, se habría detectado el 
primer error de coordinación entre elementos, ya que el posicionamiento de las galerías impacta, según su 
geometría, con las zapatas del mismo. 
- No se definen los castilletes que soportan la cinta transportadora. 
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4.2.1.1.2 Contradicciones	
- La geometría del Silo de Incocidos, no coincide con la geometría del cálculo asociado en el anejo de 
cálculo estructural. 
4.2.1.1.3 Planos	nuevos	correspondientes	
1. 05_01_Alzados. Alzados Generales 
2. 02_02_ Ámbito Implantación. Área de Almacenamiento 
4.2.2 Planos 11.01. Silo de Almacenamiento.  
4.2.2.1 Plano 11.01.01. Disposición Planta de Cimentación 
4.2.2.1.1 Omisiones	
- Al no colocarse los siguientes elementos no podemos posicionar correctamente el cimentación. 
- No se colocan las cimentaciones en planta de los castilletes que soportan las cintas transportadoras. 
- No se coloca la cimentación del silo de incocidos. 
- No tiene una correcta definición geométrica, no hay puntos de replanteo para su construcción. 
4.2.2.1.2 Contradiciones	
- Se colocan en el plano elementos que no componen la cimentación. 
- Corte entre elementos correspondientes a las galerías de servicios. Provoca un desvío de las mismas. 
4.2.2.1.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 06_01_Definición Geométrica. Planta General. Cota 1205+0.00 
- 08_01_Cimentación. Planta 
4.2.2.2 Plano 11.01.02. Secciones A-A y B-B. Galería y Cimentación. 
4.2.2.2.1 Omisión	
- No se coloca la distribución de la solera en el corte. 
4.2.2.2.2 Contradicciones	
- Paso de vial de Proyecto original por la zona de cimentación salida de galería. Esta zona tiene un murete 
que impediría el paso por este lugar. 
4.2.2.2.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 06_04_Definición Geométrica. Sección por Galerías. 
4.2.2.3 Plano 11.01.03. Secciones y detalles. Cimentación 
4.2.2.3.1 Omisión	
- Se propone para la construcción un acerado “a definir”. 
4.2.2.3.2 Contradicciones	
- No se han encontrado contradicciones. 
4.2.2.3.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 08_05_Cimentación. Secciones Constructivas y Armado. (Se soluciona el acerado con un plano 
relacionado). 
- 06_01_Definición Geométrica. Planta General 1205.00+0.00 
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4.2.2.4 Plano 11.01.04. Rep. Secciones G3, G1 y G2. Cimentación. 
4.2.2.4.1 Omisión	
- Se omite la pendiente de los taludes de relleno. 
- Se omite la necesidad de impermeabilizante en el exterior de la sección G-3 
4.2.2.4.2 Contradicciones	
- Constructivamente en un talud a rellenar y siendo terreno competente, el talud que se ha proyectado (1:1), 
no tiene sentido constructivo si se va a rellenar posteriormente. 
- Se incluían planos acerados a definir, en esa zona no existe el acerado, solo la solera, que es lo que se ha 
definido en el plano. 
4.2.2.4.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 08_02_Cimentación. Galerías Sección Transversal. 
4.2.2.5 Plano 11.01.05. Rep. Sección Longitudinal. Cimentación 
4.2.2.5.1 Omisión	
- Se vuelve a omitir la localización de la distribución exterior. 
4.2.2.5.2 Contradicciones	
- No se encuentran contradicciones 
4.2.2.5.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 08_03_Cimentación. Galerías. Perfil Longitudinal 
4.2.2.6 Planos 11.01.06-11.01.07-11.01.08. Armado Galería. Sección G1-G2-G3.Cimentación. 
4.2.2.6.1 Omisión	
- Indefinición del acerado. 
4.2.2.6.2 Contradicciones	
- No se encuentran contradicciones 
4.2.2.6.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 08_04_Cimentación. Secciones Constructivas. Galerías 
4.2.2.7 Plano 11.01.09. Disposición. Planta Galerías 
4.2.2.7.1 Omisión	
- No se encuentran omisiones 
4.2.2.7.2 Contradicciones	
- No se encuentran contradicciones 
4.2.2.7.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 06_01_Definición Geométrica. Planta General. Cota 1205 + 0.00 
4.2.2.8 Plano 11.01.10. Replanteo. Galerías Interiores 
4.2.2.8.1 Omisiones	
- No se define el hormigón de limpieza en la sección G-G, siendo una definición geométrica. 
- No se define la capa impermeabilizante que debe llevar en el exterior. 
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- No se hace referencia a la continuación de la galería, parece un elemento único. 
4.2.2.8.2 Contradicciones	
- Se vuelve a adoptar un talud que pertenece a una configuración estable de una zanja abierta, no a una 
configuración que se va a volver a rellenar. 
4.2.2.8.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 06_05_Definición Geométrica. Secciones Galerías de Descarga. 
4.2.2.9 Plano 11.01.11 Armados. Secciones G4 y G5 
4.2.2.9.1 Omisiones	
- No se han encontrado omisiones 
4.2.2.9.2 Contradicciones	
- No se han encontrado contradicciones 
4.2.2.9.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 09_01_Galerías de Descarga. Sección Constructiva 
4.2.2.10 Plano 11.01.12. Replanteo. Galerías Final de Cinta 
4.2.2.10.1 Omisiones	
- Se omite la información relativa al talud. 
- Se define acerado como indeterminado. 
- Se omite información relativa al talud de excavación de la sección G-G. 
4.2.2.10.2 Contradicciones	
- Se vuelve a adoptar un talud que pertenece a una configuración estable de una zanja abierta, no a una 
configuración que se va a volver a rellenar. 
- Definición de acerado no correspondiente con la distribución adoptada del mismo. 
4.2.2.10.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 06_06_Definición Geométrica. Galerías Final de Cinta 
4.2.2.11 Plano 11.01.13. Armados. Sección G6. Galería Final de Cinta 
4.2.2.11.1 Omisiones	
- No se encuentran omisiones 
4.2.2.11.2 Contradicciones	
- Definición de acerado no correspondiente con la distribución adoptada del mismo. 
4.2.2.11.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 09_01_Galerías de Descarga. Sección Constructiva. 
4.2.2.12 Plano 11.01.14. Armados. Sección G7. Galería Final de Cinta. 
4.2.2.12.1 Omisiones	
- No se encuentran omisiones 
4.2.2.12.2 Contradicciones	
- Definición de acerado no correspondiente con la distribución adoptada del mismo. 
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4.2.2.12.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 09_01_Galerías de Descarga. Sección Constructiva 
4.2.2.13 Plano 11.01.15. Planta Galería de Acceso a Silo 
4.2.2.13.1 Omisiones	
- No se define por completo el amado del contrafuerte correspondiente a los tendones de la galería de 
acceso, quedando a la libre comprensión del mismo. No se ha redefinido el armado ya que implicaría un 
nuevo cálculo. 
4.2.2.13.2 Contradicciones	
- No se han encontrado contradicciones. 
4.2.2.13.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 10_03_Silo de Almacenamiento. Sección Constructiva. Detalle B y C. 
4.2.2.14 Plano 11.01.16. Armados. Sección S1. Cimentación 
4.2.2.14.1 Omisiones	
- No se define el armado correspondiente a la cubierta que forma parte de la puerta. 
- Se remite al plano de replanteo de tendones para la definición de aquellos que cruzan la puerta, pero, 
como ya comentamos anteriormente en el anejo, esta información no aparece por lo que el retranqueo de 
los tendones que hay que hacer para que la puerta quede libre queda sin definición. 
4.2.2.14.2 Contradicciones	
- Remitirse a un plano de replanteo que no contiene la información que buscamos. 
4.2.2.14.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 10_03_Silo de Almacenamiento. Sección Constructiva. Detalles B y C. 
4.2.2.15 Plano 11.01.17. Armados. Sección S2. Cimentación 
4.2.2.15.1 Omisiones	
-Al igual que en el anterior se omite la información relativa al armado de la puerta. 
4.2.2.15.2 Contradicciones	
- No se han encontrado contradicciones 
4.2.2.15.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 10_03_Silo de Almacenamiento. Sección Constructiva. Detalles B y C. 
4.2.2.16  Plano 11.01.18. Planta. Definición Geometría 
4.2.2.16.1 Omisiones	
- Al no existir plano topográfico, ni señalar puntos de replanteo, la posición de los contrafuertes y la puerta 
no queda definida, por tanto se omite su posición. 
- Los ángulos relativos, al no señalar si existe o no un eje de simetría, entre los contrafuertes no quedan 
definidos unívocamente. 
4.2.2.16.2 Contradicciones	
- No se han encontrado contradicciones. 
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4.2.2.16.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 06_02_Definición Geométrica. Planta General. Cota 1205 + 4.80 
4.2.2.17 Plano 11.01.19. Sección Tipo 
4.2.2.17.1 Omisiones	
- Se omite la posición del casetón. 
- Siendo una sección, no se ve como es dicha sección en ningún esquema, quedando sin definir a que se 
refiere el plano completo. 
- No se incluye el vial cercano, ni las galerías de servicio. 
4.2.2.17.2 Contradicciones	
- No se encuentran contradicciones. 
4.2.2.17.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 05_01_Alzado Zona Almacenamiento. Alzados Generales 
4.2.2.18 Plano 11.01.20. Definición de Armado de Muro 
4.2.2.18.1 Omisiones	
- Se omite el posicionamiento del detalle 4 definido en el plano. 
4.2.2.18.2 Contradicciones	
- No se encuentra ninguna contradicción. 
4.2.2.18.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 10_01_Silo de Almacenamiento. Sección Constructiva (Muro). 
4.2.2.19 Plano 11.01.21. Detalles de Armado Muro 
4.2.2.19.1 Omisiones	
- No se encuentran omisiones 
4.2.2.19.2 Contradicciones	
- No se encuentran contradicciones. 
4.2.2.19.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 10_01_Silo de Almacenamiento. Sección Constructiva (Muro). 
4.2.2.20 Plano 11.01.22. Pretensado Elev. 1204.400 a Elev. 1209.400 
4.2.2.20.1 Omisiones	
- Se omite la información a través de la cual se tienen en cuenta los tendones que tienen un corte debido a 
la puerta, disminuyendo así su longitud, pérdidas y demás premisas aceptadas posteriormente en el anejo 
de cálculo. 
4.2.2.20.2 Contradicciones	
- La altura que se hace referencia en el título no concuerda con la colocada en el pie del dibujo. Quedando 
una de sus cotas fuera del ámbito señalado por el título. 
4.2.2.20.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 10_02_Silo de Almacenamiento. Replanteo de Tendones 
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4.2.2.21 Plano 11.01.23. Pretensado Elev. 1209.400 a Elev. 1230.200 
4.2.2.21.1 Omisiones	
- No se encuentran omisiones. 
4.2.2.21.2 Contradicciones	
- La altura que se hace referencia en el título no concuerda con la colocada en el pie del dibujo. Quedando 
una de sus cotas fuera del ámbito señalado por el título. 
4.2.2.21.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 10_02_Silo de Almacenamiento. Replanteo de Tendones 
4.2.2.22 Planos 11.01.24-25-26. Replanteo de Tendones I, II y III. 
4.2.2.22.1 Omisiones	
- Al igual que en los apartados anteriores, no se hace referencia a el hueco existente en la puerta que 
implica que algunos tendones hayan de ser cortados. 
4.2.2.22.2 Contradicciones	
- No se han encontrado contradicciones. 
4.2.2.22.3 Planos	nuevos	correspondientes	
10_02_Silo de Almacenamiento. Replanteo de Tendones 
4.2.2.23 Plano 11.01.27. Detalle de Contrafuerte con Anclaje 
4.2.2.23.1 Omisiones	
- Se omite la información correspondiente al armado exterior del contrafuerte, no se encuentra ni en los 
planos ni en el anejo de cálculo estructural del silo de almacenamiento. 
- Se acota por dimensiones mínimas, faltan dimensiones ya que no se sabe si son simétricos o no. 
4.2.2.23.2 Contradicciones.	
- No se encuentran contradicciones. 
4.2.2.23.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 10_04_Silo de Almacenamiento. Contrafuertes. Detalle A 
4.2.2.24 Plano 11.01.28 Detalle y Armado de Anclaje 
4.2.2.24.1 Omisiones	
- No se han encontrado omisiones. 
4.2.2.24.2 Contradicciones	
- No se han encontrado contradicciones. 
4.2.2.24.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 10_04_Silo de Almacenamiento. Contrafuertes. Detalle A 
4.2.2.25 Plano 11.01.29. Planta Cubierta y Detalle 
4.2.2.25.1 Omisiones	
- No se localiza ninguna referencia para poder colocar la cubierta correctamente encima del silo de 
almacenamiento. 
- No se localiza claramente la posición de la puerta, ya que aún siendo simétrica la estructura, tiene zonas 
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que no lo son. 
4.2.2.25.2 Contradicciones	
- No se encuentran contradicciones 
4.2.2.25.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 12_01_Cubierta. Desarrollos Constructivos 
4.2.2.26 Plano 11.01.30. Detalle Cubierta 
4.2.2.26.1 Omisiones	
- Siendo un plano de detalles constructivos, no se encuentran las especificaciones de los materiales. 
4.2.2.26.2 Contradicciones	
- No se encuentran contradicciones. 
4.2.2.26.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 12_02_Cubierta. Detalles Constructivos y Uniones 
4.2.2.27 Plano 11.01.31. Secciones de Cubierta 
4.2.2.27.1 Omisiones	
- Se omiten las especificaciones de los materiales. 
4.2.2.27.2 Contradicciones	
- No se encuentran contradicciones. 
4.2.2.27.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 12_02_Cubierta. Detalles Constructivos y Uniones 
4.2.2.28 Plano 11.01.32. Alzado-Casetón 
4.2.2.28.1 Omisiones	
- Se omite la información que posiciona el casetón con respecto a la cubierta, por lo tanto el casetón no 
queda posicionado unívocamente en la obra. 
- Se omiten las características de los materiales. 
4.2.2.28.2 Contradicciones	
- No se encuentran contradicciones 
4.2.2.28.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 12_03_Cubierta. Desarrollo y Alzado casetón. 
4.2.2.29 Plano 11.01.33. Alzado Desarrollo-Casetón 
4.2.2.29.1 Omisiones	
- Se omite la información que posiciona el casetón con respecto a la cubierta, por lo tanto el casetón no 
queda posicionado unívocamente en la obra. 
- Se omiten las características de los materiales. 
4.2.2.29.2 Contradicciones	
- No se encuentran contradicciones. 
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4.2.2.29.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 12_03_Cubierta. Desarrollo y Alzado casetón 
4.2.2.30 Planos 11.01.34-35-36. Plantas-2. Casetón de Silo y Secciones Casetón. 
4.2.2.30.1 Omisiones	
- No se definen los materiales usados en su construcción. 
- No se especifica correctamente la localización de la puerta, ni se hace referencia a en que plano 
podríamos verlo. 
4.2.2.30.2 Contradicciones	
- No se encuentran contradicciones. 
4.2.2.30.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- 12_04_Cubierta. Secciones Constructivas y Uniones Casetón. 
4.2.3 Planos 11.02. Silo de Incocidos. 
4.2.3.1 Plano 11.02.01. Estructura y Cimentación. 
4.2.3.1.1 Omisión	
- No se acota el posicionamiento del emparrillado metálico que sirve de apoyo para las estructuras 
interiores. 
- Después de ver que no están acotadas, se encuentra que su posicionamiento es extraño, quedando 
asimétricas y con zonas que deberían estar reforzadas sin reforzar, por tanto se ha hecho una 
redistribución del emparrillado, manteniendo la distribución original pero colocando las vigas de forma 
que facilite su construcción. 
4.2.3.1.2 Contradicciones	
- No existen contradicciones. 
4.2.3.1.3 Planos	nuevos	correspondientes	
- Plano 11_01_Silo de Incocidos. Secciones Constructivas. 
4.2.4 Planos 12.05. Cintas Transportadoras 
En estos planos se omite y existen contradicciones que son aspectos claves y definitorios en la geometría del área 
completa, ya que nos basamos en el cálculo del anejo realizado y nos damos cuenta de que la geometría se 
corresponde con tramos de 9 cajones en celosía con soportes de castilletes metálicos, con ángulo de 
aproximadamente 20 a 30 grados, terminando en un soporte estable. Sabiendo esto nos damos cuenta que las 
cintas transportadoras proyectadas por los planos no se corresponden con las necesarias, además de falta de 
elementos constructivos importantes como son los castilletes metálicos, necesarios para su correcto 
funcionamiento. 
Este elemento constructivo, es uno de los más conflictivos en su construcción ya que no se define tampoco el 
posicionamiento de entrada y salida de las mismas al silo de Incocidos, la cota de entrada marca la distancia 
necesaria ya que no podemos subir el ángulo demasiado debido a que el materia que intentamos transportar 
rodaría hacia atrás. 
A continuación exponemos las no conformidades asociadas a este conjunto de planos. 
4.2.4.1 Plano 12.05.01. Sección Tipo 
4.2.4.1.1 Omisión	
- Se omite el ángulo de construcción de la cinta transportadora, marcándolo como variable. 
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- Se omite la construcción de los castilletes metálicos. 
- Se proyecta un pilono sin especificar su altura. 
- Se omiten el posicionamiento de las cintas. 
4.2.4.1.2 Contradicciones	
- Se contradice el soporte de la cinta con el previsto en el cálculo, proyectando un pórtico donde realmente 
se sitúa, por cálculo, un castillete metálico. 
- Se contradice la distribución de las vigas metálicas en la zona cercana al soporte. 
- Se proyecta una unión rígida entre los cajones en la zona del apoyo, su definición en el anejo de cálculo 
se corresponde con una unión articulada. 
4.2.4.1.3 Planos	nuevos	correspondientes	
14_01_Cintas Transportadoras. Secciones Constructivas. 
4.2.5 Planos 05.02. Galerías de Servicio 
4.2.5.1 Contradicciones Globales 
En estos planos encontramos otra de las grandes actuaciones que se han tenido que realizar debido a la no 
complementación de los elementos constructivos situados en la zona.  
Primeramente, encontramos una disposición de las galerías en el plano general del recinto global (no se incluye en 
los planos del área pero ha sido necesario consultarlos para la localización de los elementos constructivos), que no 
se corresponde con el correspondiente replanteo de las galerías. 
Tomamos, por similitud con el cálculo y los detalles constructivos tomamos está última como las correctas. 
Una vez vemos esto, se detecta un problema de contradicción, donde la cota de la galería B3, que se corresponde 
con el tramo que debería dar servicios a la zona de almacenamiento, se sitúa en una cota que entra en conflicto 
con la cimentación del Silo de Almacenamiento.  
Ante esta situación se decide realizar un desvío, eliminando un tramo (A8) que ya no será necesario, este desvío, 
implica varias actuaciones. 
Se decide proyectar dos tramos tipo C para el abastecimiento de los servicios, haciéndolos coincidir con la entrada 
de cables proyectada. 
Hay que cambiar la geometría de los encuentros, usando los detalles constructivos correspondientes a encuentros 
similares y adaptándolos a nuestra geometría. 
En este proyecto solo se adjuntarán los planos correspondientes a nuestra área de almacenamiento. 
4.2.5.2 Omisiones Globales 
En general no se detectan omisiones, solo la producida por la no definición de la excavación necesaria para 
realizar la obra. Adoptaremos para ello, un talud 1H:2V, al igual que en las demás. 
 Revisión del PPTP 
El pliego de prescripciones técnicas particulares de la zona se dividía en dos, uno que implicaba la zona de 
almacenamiento y otro que se correspondía con la red de galerías de servicios, se han aunado y complementado 
entre sí de forma que sea un solo documento el que recoja toda la información correspondiente al pliego de 
prescripciones técnicas.  
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 Revisión del Presupuesto 
La revisión del presupuesto se detallará en el ‘Documento Nº4: Presupuestos’, del presente proyecto. 
 DIMENSIONAMIENTO DE LA OBRA 
CIVIL 
Para el dimensionamiento de la Obra Civil, hemos tenido en cuenta que, dado que no era objeto de este trabajo el 
cálculo de las estructuras que componían la Zona de Almacenamiento; Se ha procedido a validar los cálculos 
originales de proyecto. De esta forma, y tras su revisión siguiendo la misma casuística que nos lleva a realizar las 
modificaciones pertinentes al igual que la remodelación en algunas unidades de obra del proyecto, llegamos a la 
conclusión de que el cálculo es válido, por tanto lo que se expone en este apartado está basado en ello. 
Para ver en detalle el cálculo, se exponen en los Anejos 2 a 4 de este documento. 
 Normativa 
- Para la realización de los Cálculos de esta estructura, se ha tenido en cuenta la siguiente Normativa: 
- ACI 313-97 Standard Practice for Design and Construction of Concrete Silos and Stacking Tubes for 
Storing Granular Materials. 
- ACI 313R-97 Commentary on Standard Practice for Design and Construction of Concrete Silos and 
Stacking Tubes for Storing Granular Materials. 
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-98. 
- Eurocódigo 3.- Proyecto de Estructuras de Acero. 
 Caracterización de Materiales 
5.2.1 Silo de Almacenamiento 
- Se han utilizado los materiales de características siguientes 
HP-45, Hormigón para armar, pretensado con armaduras postesas, en muros circulares del silo. 
HA-40, Hormigón para armar, en cimentación del Silo. 
HM-20, Hormigón en masa para rellenos, nivelación o limpieza. 
Y 1860 S7 diámetro 0,6” (15,20 mm.). Armadura activa. 
B 500 S, Armaduras pasivas de acero corrugado. 
S-275-JR, Acero laminado en perfiles, platabandas, placas y elementos de unión. 
- Las resistencias de cálculo para comprobación de los estados límite últimos, son: 
Hormigón: fcd = fck/1,50 
Acero corrugado: fyd = fy/1,15 
Acero laminado: Fu = 2.700 K/cm2. 
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5.2.2 Silo de Incocidos y Cintas Transportadoras. 
- Los materiales tienen las siguientes características: 
HA-25, Hormigón para armar. Para cimentaciones y pilares. 
HA-30, Hormigón para armar. Para vigas. 
S235, Aceros conformados. 
S275, Aceros laminados 
B 500 S, armaduras de acero corrugado 
- Las resistencias de cálculos son las siguientes: 
Hormigón: fcd=25 kp/cm2 
Acero de armar: fyk=5097 kp/cm2 
Aceros conformados: E=2099898 (kp/cm2), lím. Elástico: 2396 (kp/cm2) 
Aceros laminados: E=2100000(kp/cm2); lim Elástico: 2830 (kp/cm2) 
5.2.3 Galerías de servicios. 
- Los materiales tienen las siguientes características: 
HA-35: Cimentación. 
HM-10: Hormigón de limpieza 
B 500 S: Acero de armar (Cimentación) 
- Resistencia de cálculo: 
B 500 S: 434 N/mm2 
HA-35: 20 N/mm2 
 Datos del terreno 
- Para el diseño de la cimentación, se han considerado los siguientes parámetros del terreno: 
γ (Densidad aparente): 1,80 T/m3. 
c (Cohesión): 0 T/m2. 
F (Angulo de rozamiento interno): 33°. 
Ko (Coef. de empuje al reposo): 0,46. 
st (Tensión máxima sobre el terreno): 37 Tn/m2. Situaciones permanentes o transitorias.(Se admite un 25% mas 
cuando la distribución de tensiones no es uniforme). 
st (Tensión máxima sobre el terreno): 55 Tn/m2. Situaciones extraordinarias. (Se admite un 25% mas cuando la 
distribución de tensiones no es uniforme). 
 Acciones consideradas. Hipótesis de cargas 
5.4.1 Estructura 
5.4.1.1 Silos 
Para un Silo, las cargas principales son las originadas por el material almacenado. 
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- El producto clinker posee las siguientes características: 
γ (Densidad aparente): 1,41 T/m3. 
γ (Densidad almacenado): 1,90 T/m3. 
F (Angulo de rozamiento interno): 33°. 
Coeficiente de rozamiento clinker-muro: p': 0,60. 
Se ha utilizado la fórmula clásica de Janssen para la obtención de los empujes horizontales estáticos, verticales y 
de rozamiento en muros. 
Tal como indica el Código ACI 313-97, se ha considerado un coeficiente de sobrepresión por efectos dinámicos 
de C: 1,50 y además, se ha añadido el efecto de excentricidad de vaciado por utilización de una sola galería. 
Se han asignado los valores recomendados por el Código ACI 313-97 respecto a las cargas sísmicas y efectos de 
temperatura del material almacenado (150° C). 
5.4.1.2 Galerías 
- Peso propio 
El peso propio del marco prefabricado, con una densidad del hormigón de 2,5 t/m3. 
- Carga vertical 
Peso de las tierras:2,0 t / m3  
Acciones variables:  
Las componentes verticales del tren de cargas corresponderán a las tres acciones siguientes actuando 
simultáneamente: 
Sobrecarga uniforme:0,4 t / m2 
Sobrecarga de tráfico: 60 tn 
Sobrecarga uniforme zonas separadas plataforma del tablero : 0,40 t / m2. 
- Carga horizontal: Se considera que las tensiones verticales actuando sobre un plano horizontal ejercen 
una presión horizontal sobre los hastíales. 
 
5.4.2 Cimentaciones 
Las cargas consideradas se corresponden con el peso propio tanto del muro como de la cubierta, del material 
almacenado y del viento, añadiendo una situación extraordinaria por el sismo. 
Se detallan los valores en el anejo de cálculo de estructuras, dentro del silo de almacenamiento, en el apartado 
cimentaciones. 
 Método de Cálculo 
5.5.1 Estructura 
5.5.1.1 Silo de Almacenamiento de Clinker 
En las comprobaciones estructurales del Silo, se ha utilizado el Programa de Cálculo SAP-2000, Versión 10 
Avanzado, de Computers & Structures, Inc., California. Se han efectuado tres modelos de cálculo. Los dos 
primeros se refieren al cálculo del Silo propiamente dicho y un tercero, es el utilizado para el cálculo de la Cúpula 
troncocónica de la cubierta metálica. 
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Los tres modelos son independientes entre sí. Los dos primeros son modelos del silo formados por un 
emparrillado de barras horizontales y verticales en 3D. El primero tiene la base articulada (rótula) y el segundo la 
base se considera empotrada. 
Se ha incluido la carga del pretensado con diferentes tendones actuando entre los elementos horizontales. 
Principalmente se han comprobado dos hipótesis de Carga: en la fase inicial del silo en vacío, con pretensado 
afectado de un porcentaje de pérdidas instantáneas de la fuerza de tesado. Segundo, la fase en servicio, con todas 
las cargas de material almacenado, pretensado, cubierta, equipos etc. excepto sismo, viento y temperatura. Estos 
últimos esfuerzos se incorporan mas tarde a los ya obtenidos por el Programa de Cálculo. En este caso, la carga de 
pretensado está afectada por las pérdidas instantáneas y las diferidas. 
Para el cálculo de la Cúpula se ha utilizado el tercer modelo formado por una estructura espacial de barras y base 
perimetral articulada. 
Se ha limitado la anchura de fisura a 0,25 mm. según el Código ACI 313-97, esta abertura máxima de fisura es el 
límite que impide el acceso de la humedad de lluvia al interior en contacto con la armadura 
5.5.1.2 Silo de Incocidos 
El detalle del análisis se puede comprobar en el anejo de Cálculos Estructurales, en el correspondiente al silo de 
incocidos. 
5.5.1.3 Cinta Transportadora 
Se ha calculado con el Programa de Cálculo SAP-2000, Versión 7.21 Avanzado, de Computers & Structures, Inc., 
California, para consultar el detalle del análisis, se puede consultar el anejo de Cálculo de Estructuras, 
correspondiente a la cinta transportadora. 
5.5.1.4 Galerías de Servicio 
Para el cálculo de las galerías de servicio, se ha usado el programa ARCO, que se usa para estructuras enterradas 
con un eje de simetría. 
Para ver el detalle del cálculo, ver el anejo de Cálculo de Estructuras, correspondiente a las galerías de servicio. 
5.5.2 Cimentaciones 
Las cimentaciones del silo de almacenamiento han sido dimensionadas según las acciones descritas anteriormente. 
Para ver el detalle del cálculo, ver anejo del Cálculo Estructural, correspondiente al silo de almacenamiento. 
 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
La justificación de los precios que vamos a presentar se corresponde con la expuesta en el anejo 6 del presente 
documento. 
Para la elaboración del presupuesto de la Obra Civil, y su estudio comparativo, hemos usado los siguientes precios 
elementales, o de recursos, que el tutor facilitó de la obra en ejecución de la Planta Industrial. 
Son los siguientes: 
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Los precios descompuestos de cada unidad de obra utilizada son los siguientes: 
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 PLAN DE TRABAJO 
En esta versión ejecutiva del Proyecto de Ejecución de la Zona de Almacenamiento, no se contempla la 
realización de un plan de trabajo, ya que; al ser una obra en construcción la realización del mismo interferiría en el 
correcto desarrollo de la misma. 
Asimismo, las consideraciones a tener en cuenta a partir de las revisiones realizadas y las soluciones aportadas 
constructivamente, han de introducirse en el mismo. Para ello, esta versión ejecutiva será la preceptiva en obra 
implantando así, cuando sean construidas, las modificaciones realizadas. 
 SEGURIDAD Y SALUD 
Dado que en este Proyecto de Obra Civil, no se va a tratar el anejo de Seguridad y Salud, se expondrá un breve 
resumen de las directrices a adoptar para llevar a cabo este estudio. 
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 Objeto del Estudio 
Dado que es obligación legal la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud para dar cumplimiento al Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud exigidas en la obras de 
construcción. 
La finalidad del Estudio debe ser la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, así como lograr las 
mejores condiciones de higiene, seguridad y bienestar de los trabajadores. 
En resumen el Estudio de contemplar los siguientes objetivos: 
- Garantizar la salud e integridad de los trabajadores y de todas personas del entorno. 
- Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, insuficiencia o falta de medios. 
- Establecer la organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo. 
- Detectar anticipadamente los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra, para así poder establecer, 
diseñar y proponer las líneas preventivas a poner en práctica. 
- Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual del personal. 
- Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 
- Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 
- Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro de los útilies y 
maquinaria que se les encomiende. 
- Reflejar las actuaciones a llevar a cabo en el caso de que la acción preventiva fracase y se produzca un 
accidente, determinando las medidas adoptadas en relación a la Medician Preventiva y Primeros Auxilios 
a los posibles accidentados. 
- Delimitar atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad entre las personas que intervienen en 
el proceso constructivo. 
Todo ello debe contener el Estudio de Seguridad y Salud, y debe aplicarse en conjunto con el equipo redactor 
del Proyecto, para así proponer las soluciones técnicas y organizativas que eliminen o disminuyan los riesgos, 
de forma que se encuentre el equilibrio entre producción y seguridad. 
 Riesgos y medidas preventivas 
El Estudio deberá contener todos y cada uno de los riesgos asociados a la actividad de la construcción que se va a 
desarrollar, diferenciando la acción en cada uno de ellos y considerando los trabajos simultáneos que pueden estar 
realizándose. 
Asimismo, deberá contener apartados suficientes como para considerar los posibles daños a terceros, riesgos 
asociados con el componente atmosférico y de incendios. 
No se debe de olvidar los riesgos asociados a los medios auxiliares que se usarán continuamente en la acción de la 
construcción, además de la maquinaria auxiliar o de obra civil. 
 Formación e higiene en el trabajo 
Cada contratista está legalmente obligado a formar a todo el personal a su cargo, en el método de trabajo seguro, 
de tal forma, que todos los trabajdores de esta obra deberán tener conocimeinto de los riesgos propios de su 
actividad laboral, así como de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las 
protecciones colectivas e individuales. 
Por tanto deberán llevarse a cabo la redacción de cursos de formación para los trabajadores, donde se divulguen 
las prevenciones que se adopten por el Estudio de Seguridad y Salud. 
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 Medicina preventiva y primeros auxilios 
Cada trabajador se realizará un reconocimiento médico al incorporarse a la obra, y en función de los plazos será 
repetido cada año, este  reconocimiento deberá aplicarse para la detección temprana en caso de enfermedad 
profesional, los controles solo tendrán el contenido de enfermedades asociadas a la actividad laboral. 
En el estudio se redactaran las enfermedades profesionales, detalladamente. 
La asistencia a accidentados será, debido a la localización de la obra, en: 
- Centro de Salud de Guadix. 
- Complejo hospitalario Virgen de la Nieves. 
- Hospital Clínico Universitario San Cecilio. 
Se dispondrán instalaciones de higiene y bienestar, en cumplimiento con el R.D.486/1997, de 14 de abril. 
La documentación que debe tener a nivel de seguridad vendrá recogida en el Estudio, sin que falte ningún 
nombramiento que preestablezca la ley. 
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 DOCUMENTOS QUE SE INCLUYEN EN 
EL PROYECTO DE OBRA CIVIL. 
- DOCUMENTO Nº1: Memoria y anejos. 
 Memoria 
1. Objeto del TFG 
2. Antecedentes del Proyecto de Obra Civil 
3. Elementos de la Obra Civil 
4. Adaptación del Proyecto Original 
5. Dimensionamiento de la Obra Civil 
6. Justificación de Precios 
7. Plan de Trabajo 
8. Seguridad y Salud 
9. Documentos que se incluyen en el Proyecto de Obra Civil 
10. Resumen del Presupuesto 
11. Equipo Redactor  
 Anejos 
1. Geotecnia 
2. Cálculos Estructurales. Silo de Almacenamiento 
3. Cálculos Estructurales. Silo de Incocidos 
4. Cálculos Estructurales. Cintas Transportadoras 
5. Cálculos Estructurales. Galerías de Servicio 
6. Justificación de Precios 
- DOCUMENTO Nº 2: Planos  
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- Documento Nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
1. Definición y alcance del Pliego 
2. Descripción de las Obras 
3. Disposiciones Generales 
4. Materiales y sus Características 
5. Definición y Ejecución de las Unidades de Obra 
6. Inspección y Control de Calidad 
- Documento Nº 4: Presupuesto 
1. Alcance del Documento 
2. Presupuesto Inicial del Proyecto de Ejecución 
3. Revisión de mediciones 
4. Presupuesto del Proyecto Actualizado 
5. Anejos 
Item N1 N2 Título Subtitulo
1 1 2 Situación Plano Situación Municipio
2 2 1 Ámbito de Implantación Planta General
3 2 2 Ámbito de Implantación Area de Almacenamiento
4 3 1 Cartografia Base Cartográfica
5 3 2 Cartografia Bases de Replanteo
6 4 1 Geotecnia Reconocimiento del Terreno
7 4 2 Geotecnia Cortes Geológicos 
8 5 1 Alzado Zona de Almacenamiento Alzados Generales
9 6 1 Definición Geométrica Planta General. Cota 1205 +0.00 
10 6 2 Definición Geométrica Planta General. Cota 1205 +4.80 
11 6 3 Definición Geométrica Planta General. Cota Superior
12 6 4 Definición Geométrica Sección por Galerías
13 6 5 Definición Geométrica Secciones Galerías de Descarga
14 6 6 Definición Geométrica Galerías Final de Cinta
15 6 7 Definición Geométrica Galerías de Servicio. Planta General
16 7 1 Acondicionamiento de Terreno Rasante del Terreno Natural
17 7 2 Acondicionamiento de Terreno Perfiles Transversales
18 8 1 Cimentación Planta
19 8 2 Cimentación Galerías Transversal
20 8 3 Cimentación Galerías Longitudinal
21 8 4 Cimentación Secciones Constructivas. Galerías
22 8 5 Cimentación Secciones Constructivas Zapatas
23 9 1 Galerías de Descarga Secciones Constructivas y Armado
24 10 1 Silo de Almacenamiento Sección Constructiva (Muro)
25 10 2 Silo de Almacenamiento Replanteo de Tendones
26 10 3 Silo de Almacenamiento Seccion Constructiva (Detalle B y C)
27 10 4 Silo de Almacenamiento Sección Constructiva (Detalle A)
28 11 1 Silo de Incocidos Secciones Constructivas
29 12 1 Cubierta Desarrollo Constructivos
30 12 2 Cubierta Detalles Constructivos y Uniones
31 12 3 Cubierta Desarrollo y Alzado Casetón
32 12 4 Cubierta Secciones Constructivas y Uniones Casetón
33 13 1 Galería de Servicio Seccion Constructiva y Armado
34 14 1 Cinta Transportadora Secciones Constructivas
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· Anejo 1: Presupuesto Inicial 
· Anejo 2: Revisión de Mediciones 
· Anejo 3: Presupuesto del Proyecto de Obra Civil 
 
 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
El resumen del presupuesto, se aportará en el documento nº4: Presupuesto. 
En caso de querer visualizar el resumen del presupuesto del proyecto original, se visualizará el apartado 2.1.1, y 
para visualizar el resumen del proyecto actualizado, se sitúa en el apartado 4.4. 
 
 EQUIPO REDACTOR 
 Equipo redactor del inicial Proyecto de Ejecución  
El equipo redactor inicial del proyecto fueron los siguientes: 
AUTOR DEL PROYECTO: 
D. Miguel Ángel Arco Fuentes. (Ingeniero de Caminos Canales y Puerto). 
EQUIPO REDACTOR 
D. Vicente Castro Martínez (Ing. Técnico Industrial). 
D. Pedro Armero Ortega (Ing. Técnico Industrial). 
D. Jose María Medel Antonio (Ing. Técnico Industrial). 
Dña. Silvia Ortega Torres (Licenciada en Ciencias Biológicas). 
 
 Equipo redactor del Proyecto de ejecución de Obra Civil 
AUTOR DEL PROYECTO: 
D. Carlos Batista Delgado (Estudiante de Grado en Ing. Civil) 
SUPERVISADO POR: 
D. Blas González González (Ing. de Caminos Canales y Puertos, Profesor Asociado de la Universidad de Sevilla) 
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Los anejos que componen el documento se compondrán a continuación, se corresponden con los mencionados 
anteriormente. 
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 Geotecnia 
Para el anejo Geotécnico, incluiremos en el Documento Nº1, el anejo original al completo, sin las actuaciones que 
se relataron en el apartado 4 de la memoria, se adjunta dicha tabla al final del mismo para que sea preceptiva 
frente a los datos de unidades geotécnicas plasmados en las tablas 5.1 a y b, 5.2 a y b y 5.3 a y b. 
Se incluirá un comentario en el anejo, invalidando dicha columna. 
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NOTA:
Solo se introducirá el apéndice 
correspondiente al cálculo de taludes. Los 
resultados de los ensayos no.
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CALICATAS Y SONDEOS PERTENECIENTES A PERFILES LONGITUDINALES
(Para ver Perfiles Geotécnicos ir a Documento Nº2: Planos)
Calicatas Sondeos Penetrómetros Calicatas Sondeos Penetrómetros
C‐1 S‐2 P‐13 C‐2 S‐5 PB‐3
C‐3 S‐3 PB‐5 C‐4 S‐7 PB‐4
C‐4 S‐4 PB‐6 C‐5 S‐8 PB‐8
C‐5 S‐5 PB‐7 CB‐3 SB‐1 PB‐11
CB‐5 S‐5 (Bis) PB‐8 CB‐4 SB‐6
CB‐6 S‐6 PB‐9 CB‐8 SB‐7
CB‐8 S‐8 PB‐10 SB‐8
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0.00‐0.20 T.Veg. 0.00‐6.00 UG‐1
0.20‐3.00 UG‐1 6.00‐8.70 UG‐2
3.00‐5.50 UG‐2 8.70‐13.70 UG‐3
5.50‐7.25 UG‐1 13.70‐20.00 UG‐2
7.25‐11.05 UG‐2 0.00‐1.80 UG‐1
11.05‐18 UG‐3 1.80‐3.00 UG‐2
18‐20 UG‐2 3.00‐5.00 UG‐1
0.00‐0.40 T.Veg. 5.00‐7.00 UG‐2
0.40‐7.80 UG‐1 7.00‐15.70 UG‐3
7.80‐8.20 UG‐3 15.70‐20.00 UG‐2
8.20‐10.50 UG‐2 0.00‐0.15 T.Veg.
10.50‐20.00 UG‐3 0.15‐7.60 UG‐1
0.00‐0.20 T.Veg. 7.60‐16.40 UG‐2
0.20‐6.80 UG‐1 16.40‐20.00 UG‐1
6.80‐8.00 UG‐2 0.00‐3.45 UG‐1
0.00‐0.10 T.Veg. 3.45‐4.20 UG‐1
0.10‐7.70 UG‐1 4.20‐7.30 UG‐2
7.70‐10.00 UG‐2 7.30‐12.05 UG‐2
10.00‐15.00 UG‐3 12.05‐16.00 UG‐1
0.00‐0.20 T.Veg. 16.00‐42.00 UG‐2
0.20‐6.90 UG‐1 42.00‐47.50 UG‐2
6.90‐9.20 UG‐2 47.50‐55.40 UG‐3
9.20‐15.00 UG‐3 55.40‐56.70 UG‐1
0.00‐0.25 T.Veg. 56.70‐60.00 UG‐2
0.25‐6.80 UG‐1 0.00‐1.20 UG‐1
6.80‐8.00 UG‐2 1.20‐3.45 UG‐2
8.00‐10.20 UG‐1 3.45‐10.00 UG‐3
10.20‐15.00 UG‐3 10.00‐18.45 UG‐2
0.00‐0.10 T.Veg. 18.45‐21.00 UG‐3
0.10‐2.50 UG‐1 21.00‐27.00 UG‐2
2.50‐10.80 UG‐2 27.00‐28.50 UG‐1
10.80‐15.00 UG‐3 28.50‐30.00 UG‐3
0.00‐0.80 T.Veg. 0.00‐0.40 T.Veg.
0.80‐2.50 UG‐1 0.40‐7.80 UG‐1
0.00‐0.25 T.Veg. 7.80‐8.20 UG‐3
0.25‐0.90 UG‐1 8.20‐10.50 UG‐2
0.00‐0.35 T.Veg. 10.50‐20.00 UG‐3
0.35‐0.9 UG‐1 0.00‐0.15 T.Veg.
0.00‐1.00 T.Veg. 0.15‐9.40 UG‐1
1.00‐3.30 UG‐1 9.40‐16.00 UG‐2
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 Cálculos Estructurales. Silo de Clínker 
Se han validado los cálculos estructurales del proyecto original. 
Después de la comprobación del desarrollo del mismo, tomamos estos cálculos como premisa, para así llevar a 
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 Cálculos Estructurales. Silo de Incocidos 
Se han validado los cálculos del proyecto original. 
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 Cálculos Estructurales. Cintas Transportadoras 
Se ha validado el cálculo del proyecto original.  
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 Cálculos Estructurales. Galerías de Servicios 
Se ha validado el cálculo del proyecto original. 
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 Justificación de Precios 
La justificación de precios consta de dos partes: 
12.6.1 Materiales Básicos o Recursos por Clase 
En los materiales básicos se indica el precio que ha sido usado para componer el presupuesto.  
Cada recurso que haya sido introducido en nuestras mediciones o bien en las mediciones originales del proyecto 
proviene de este cuadro, donde se explica lo que contiene cada una de las unidades. 
Si bien, la hora de peón representa una parte pequeña del presupuesto como contra partida encontramos las 
galerías prefabricadas, que cada metro multiplica por 10 el precio del peón. Asimismo procedemos a exponer los 
precios de los materiales que vamos a utilizar en nuestra Área de Almacenamiento. 
12.6.2 Precios Unitarios Descompuestos 
En este apartado encontramos la aplicación de los rendimientos correspondientes a las unidades de obra de 
nuestro proyecto. 
Cada una de las unidades de obra calculadas se corresponde con las utilizadas en el cálculo del presupuesto.  
A partir de los precios unitarios descompuestos, podremos saber en caso de necesitar excavar cual es el importe 
conjunto de cada uno de los materiales básicos o recursos que lo componen en su totalidad. 
 
  
CUADRO DE PRECIOS DE RECURSOS POR CLASE
OBRA: PROYECTO FIN DE GRADO.       ALUMNO:
CARLOS BATISTA DELGADO
SITUACIÓN: FECHA: 14/09/2015
TÉCNICO: PROPIEDAD: PAGINA: 1
Código Descripción del recurso Precio
1 Mano de Obra
ATC00100 h Cuadrilla albañilería 37,51
MCA0001.5 h EQUIPO MONTADOR MONTADOR PREFABRICADOS 100,00
MO0004 h Oficial 2ª. 16,17
MO0005 h Ayudante. 15,24
MO0007 h Peón ordinario. 14,01
O01OA020 h. Capataz 16,77
O01OA030 h. Oficial primera 16,17
O01OA070 h. Peón ordinario 14,01
O01OB010 h. Oficial 1ª encofrador 16,24
O01OB020 h. Ayudante encofrador 15,24
O01OB030 h. Oficial 1ª ferralla 16,24
O01OB040 h. Ayudante ferralla 15,24
O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero 15,83
O01OB140 h. Ayudante cerrajero 14,89
TO00100 h  Medidas las horas trabajadas 16,17
TO01000 h  Medidas las horas trabajadas 16,17
TO01100 h  Medidas las horas trabajadas 16,17
TP00100 h  Medidas las horas trabajadas 15,24
2 Maquinaria
GA003 h Grúa autocargable de 90 Tn para colocación de marco 160,00
GC002 h Camión grúa autocargable hasta 20 Tn para colocación de marco 62,00
M02GT130 h. Grúa torre automontante 35 t/m. 35,77
M05RN010 h. Retrocargadora neumáticos 50 CV 31,00
M05RN030 h. Retrocargadora neumáticos 100 CV 43,00
M07N030 m3 Canon suelo seleccionado prestámo 1,20
M07W020 t. km transporte zahorra 0,10
M07W080 t. km transporte tierras en obra 0,40
M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,00
M08RL010 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 5,00
M11HV120 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,32
M13EM020 m2 Tablero encofrar 26 mm. 4 p. 2,22
MQ0001 h Retroexcavadora de 74 CV. 21,04
MQ0005 h Camión basculante de 10 m3. 18,03
MQ0016 h Compactador vibratorio mediante pisones de 0,2 a 0,3 Tn. 6,01
MW00100 h  Medidas las horas trabajadas 16,84
RT001 h Motoniveladora 110CV 54,00
3 Material
AA00200 m3  Medido el volumen aparente útil descargado 8,39
AA00300 m3  Medido el volumen aparente útil descargado 6,53
AGM00100 m3 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N (1:1), según UNE-EN 998-2:2004. 109,45
AGM00500 m3 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con una resistencia a compresión de 5 N/mm2,
según UNE-EN 998-2:2004.
46,92
CG001 Ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,13
CG002 m3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 77,80
CH04120 m3  Medido el volumen fresco útil descargado 54,45
CM00700 u PANEL METÁLICO ENCOFRADO CIRCULAR 300,36
CW00600 l  Medida la cantidad útil descargada 1,72
GC00200 t  Medido el peso útil descargado 92,54
GW00100 m3 AGUA POTABLE 0,55
LO001 m Losa prefabricada HA 123,75
MP1 m MARCO PREFABRICADO A 1.160,03
MP2 Ud MARCO PREFABRICADO B 703,43
MT0001 m3 Agua de caracteristicas adecuadas. 0,18
MT0029 m3 Metro cubico de zahorra artificial tipo Z2. 5,85
P01AF010 t. Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0 4,42
PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS
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Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe
PT_E02CM030 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos,
con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, incluso carga y
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
MO0007 h Peón ordinario 0,0265 14,01 0,37
MQ0001 h Retroexcavadora de 74 CV. 0,0370 21,04 0,78
MQ0005 h Camión basculante de 10 m3 0,1000 18,03 1,80
Clase: Mano de Obra 0,37
Clase: Maquinaria 2,58
Coste Total 2,95
PT_E02EM030 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, carga y transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.
MO0007 h Peón ordinario 0,0370 14,01 0,52
MQ0001 h Retroexcavadora de 74 CV. 0,0520 21,04 1,09
MQ0005 h Camión basculante de 10 m3 0,1335 18,03 2,41
Clase: Mano de Obra 0,52
Clase: Maquinaria 3,50
Coste Total 4,02
PT_E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes.  Según EHE.
O01OB030 h. Oficial 1ª ferralla 0,0181 16,24 0,29
O01OB040 h. Ayudante ferralla 0,0181 15,24 0,28
P03AC200 kg Acero corrugado B 500 S 1,1000 0,63 0,69
P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,0060 1,33 0,01
Clase: Mano de Obra 0,57
Clase: Material 0,70
Coste Total 1,27
PT_E04CE010 m2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y
50 posturas . Según NTE-EME.
O01OB010 h. Oficial 1ª encofrador 0,4400 16,24 7,15
O01OB020 h. Ayudante encofrador 0,4400 15,24 6,71
P01EM290 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 0,0500 233,77 11,69
P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,1700 1,33 0,23
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,0500 7,00 0,35
Clase: Mano de Obra 13,86
Clase: Material 12,27
Coste Total 26,13
PT_E04CM040 m3 Hormigón en masa HM-12,5 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
O01OA070 h. Peón ordinario 0,3280 14,01 4,60
P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 1,0000 74,78 74,78
Clase: Mano de Obra 4,60
Clase: Material 74,78
Coste Total 79,38
PT_E04LA070 m3 Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para
ambiente normal, elaborado en central en losa de cimentación, incluso
armadura (50 kg/m3.), vertido por medio de camión-bomba, vibrado y
colocado.  Según normas NTE-CSL, EME y EHE.
PT_U05LAH020.03m HORMIGÓN HA-30 ALZADOS MUROS 1,0000 91,12 91,12
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 56,4500 1,27 71,69
Resto de obra 162,81
Coste Total 162,81
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PT_E04SA020.01m2 Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación  y fratasado.
Según NTE-RSS y EHE.
O01OA030 h. Oficial primera 0,1140 16,17 1,84
O01OA070 h. Peón ordinario 0,1150 14,01 1,61
P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,2250 74,78 16,83
P01AG130 m3 Grava 40/80 mm. 0,0500 16,80 0,84
Clase: Mano de Obra 3,45
Clase: Material 17,67
Coste Total 21,12
PT_E04SE010.01m2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de
solera, i/extendido y compactado con pisón.
O01OA070 h. Peón ordinario 0,5360 14,01 7,51
P01AG130 m3 Grava 40/80 mm. 0,4000 16,80 6,72
Clase: Mano de Obra 7,51
Clase: Material 6,72
Coste Total 14,23
PT_E05AA010 kg Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares,
zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes,
piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de
minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y normas
NBE-MV.
O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero 0,0520 15,83 0,82
O01OB140 h. Ayudante cerrajero 0,0520 14,89 0,77
P03AL005 kg Acero laminado S-275-JR 1,0500 0,81 0,85
P25OU080 l. Minio electrolitico 0,0110 9,81 0,11
P01DW090 Ud Pequeño material 0,1000 1,25 0,13
Clase: Mano de Obra 1,59
Clase: Material 1,09
Coste Total 2,68
PT_E05HSA190.01m3 Hormigón armado HA-30 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica
elaborado en central, en pilares-pedestales, vertido con pluma-grúa, vibrado
y colocado. Según normas NTE-EME, EHS y EHE.
O01OA030 h. Oficial primera 0,4260 16,17 6,89
O01OA070 h. Peón ordinario 0,4260 14,01 5,97
P01HA030 m3 Hormigón HA-30/P/20/I central 1,0500 80,96 85,01
M11HV120 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,4300 4,32 1,86
M02GT130 h. Grúa torre automontante 35 t/m. 0,2000 35,77 7,15




PT_E05HSD010m2 Encofrado y desencofrado de pilares de hasta 3 m. de altura y 0,16 m2. de
sección con tablero de madera de pino de 25 mm. confeccionados
previamente, considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.
O01OA020 h. Capataz 0,3000 16,77 5,03
O01OB010 h. Oficial 1ª encofrador 0,3000 16,24 4,87
O01OB020 h. Ayudante encofrador 0,3000 15,24 4,57
M13EM020 m2 Tablero encofrar 26 mm. 4 p. 1,0000 2,22 2,22
P01EB010 m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 0,1809 151,80 27,46
P01DC010 l. Desencofrante p/encofrado metálico 0,4000 1,53 0,61
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,0500 7,00 0,35
M02GT130 h. Grúa torre automontante 35 t/m. 0,2000 35,77 7,15
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PT_E05HSM010m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en pilares, incluso
vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.
O01OA030 h. Oficial primera 0,3200 16,17 5,17
O01OA070 h. Peón ordinario 0,3200 14,01 4,48
M11HV120 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,3340 4,32 1,44
P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 1,0000 77,35 77,35




PT_E05HSM010.04m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central, en estructura de
silo, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EHS y EHE.
O01OA030 h. Oficial primera 0,3750 16,17 6,06
O01OA070 h. Peón ordinario 0,3750 14,01 5,25
P01HA030 m3 Hormigón HA-30/P/20/I central 1,0000 80,96 80,96
M11HV120 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,3550 4,32 1,53




PT_E05HVM010.01m3 Hormigón para armar HA-30, elaborado en obra, en vigas, incluso vertido con
pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHV y EHE.
O01OA030 h. Oficial primera 0,3750 16,17 6,06
O01OA070 h. Peón ordinario 0,3750 14,01 5,25
P01HA030 m3 Hormigón HA-30/P/20/I central 1,0000 80,96 80,96
M11HV120 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,3550 4,32 1,53




PT_E07HH010 m2 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm.
de espesor, acabado en color gris liso, en piezas de 2,40 m., de ancho, hasta
14 m. de alto, formadas por dos planchas de hormigón de 5 cm. de espesor
con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10 cm. de
espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado de juntas con cordón de
masilla caucho-asfáltica. Colocado con ayuda de grúa automóvil para
montaje y apeos necesarios. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de
andamiajes y medios auxiliares. Según NTE-FPP. Medida la superficie
realmente ejecutada.
O01OA030 h. Oficial primera 0,3750 16,17 6,06
O01OA070 h. Peón ordinario 0,3750 14,01 5,25
M11HV120 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,3550 4,32 1,53
M02GT130 h. Grúa torre automontante 35 t/m. 0,2000 35,77 7,15
P01M001 m2 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm. 1,0000 73,81 73,81




PT_E09IMS020.01m2 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial
galvanizado por ambas caras, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes,
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y
elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7. Medida en verdadera magnitud.
ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA 0,2500 37,51 9,38
QP00800 m TAPAJUNTA CHAPA LISA PARA PANEL SANDWICH ACAB. POLIÉSTER 1,0100 3,99 4,03
QP02000 m2 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor 1,0100 17,77 17,95
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 1,0000 0,55 0,55
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 1,0000 0,30 0,30
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PT_E1000003 kg ESCALERA METÁLICA EXTERIOR
O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero 0,0250 15,83 0,40
O01OB140 h. Ayudante cerrajero 0,0250 14,89 0,37
P03AL005 kg Acero laminado S-275-JR 1,0500 0,81 0,85
P25OU080 l. Minio electrolitico 0,0100 9,81 0,10
P01DW090 Ud Pequeño material 0,1000 1,25 0,13
M02GT130 h. Grúa torre automontante 35 t/m. 0,0200 35,77 0,72




PT_U02BC010 m3 Relleno de material granular sin clasificar, con IP=0 para cimientos de obras
de fábrica, compactado al 95 % del proctor normal, incluso rasanteado,
totalmente terminado.
O01OA020 h. Capataz 0,0250 16,77 0,42
O01OA070 h. Peón ordinario 0,2110 14,01 2,96
P01AF010 t. Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0 2,2000 4,42 9,72
M07W020 t. km transporte zahorra 40,0000 0,10 4,00
M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,0250 28,00 0,70
M05RN010 h. Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,0250 31,00 0,78
M08RL010 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 0,2500 5,00 1,25




PT_U05CH040 m3 Hormigón HA-25 en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie
de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.
O01OA030 h. Oficial primera 0,3525 16,17 5,70
O01OA070 h. Peón ordinario 0,3525 14,01 4,94
M11HV120 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,3520 4,32 1,52
P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 1,0000 77,35 77,35




PT_U05LAE020.02m Encofrado visto en alzados de muros de hormigón armado por ambas caras,
incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.
O01OB010 h. Oficial 1ª encofrador 0,4400 16,24 7,15
O01OB020 h. Ayudante encofrador 0,4400 15,24 6,71
P01EM290 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 0,0700 233,77 16,36
P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,1700 1,33 0,23
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,0530 7,00 0,37
Clase: Mano de Obra 13,86
Clase: Material 16,96
Coste Total 30,82
PT_U05LAE020.03m2 Encofrado visto en alzados de muros curvos de hormigón armado, por
ambas caras, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.
O01OB010 h. Oficial 1ª encofrador 0,4500 16,24 7,31
O01OB020 h. Ayudante encofrador 0,4500 15,24 6,86
CM00700 u PANEL METÁLICO ENCOFRADO CIRCULAR 0,3500 300,36 105,13
CW00600 l DESENCOFRANTE 0,3000 1,72 0,52
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,4200 0,55 0,23
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PT_U05LAH020.03m Hormigón HA-30 en alzados de muros de hormigón armado, incluso vibrado
y curado, terminado.
O01OB010 h. Oficial 1ª encofrador 0,2640 16,24 4,29
O01OB020 h. Ayudante encofrador 0,3000 15,24 4,57
P01HA030 m3 Hormigón HA-30/P/20/I central 1,0000 80,96 80,96
M11HV120 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,3000 4,32 1,30




PT_UG001 m GALERÍA TIPO A CONSISTENTE EN MARCO PREFABRICADO DE
4,00x3,00 m suministrado en piezas de  1,50 m de longitud
MCA0001.5 h EQUIPO MONTADOR MONTADOR PREFABRICADOS 0,4000 100,00 40,00
MP1 m MARCO PREFABRICADO A 1,0000 1.160,03 1.160,03
GA001 m SELLADO MARCOS UNIÓN ELASTICA 14,1200 0,42 5,93
GA002 Ud HUECO REALIZADO EN MARCOS PARA DAR SALIDA A MARCO TIPO C 6,0000 46,00 276,00
GA003 h Grúa autocargable de 90 Tn para colocación de marco 0,4000 160,00 64,00
Clase: Mano de Obra 40,00
Clase: Maquinaria 64,00
Clase: Material 1.160,03
Resto de obra 281,93
Coste Total 1.545,96
PT_UG002 m GALERÍA TIPO B CONSISTENTE EN MARCO PREFABRICADO DE
2,50x3,00 m suministrado en piezas de  1,80 m de longitud
MCA0001.5 h EQUIPO MONTADOR MONTADOR PREFABRICADOS 0,4000 100,00 40,00
MP2 Ud MARCO PREFABRICADO B 1,0000 703,43 703,43
GB001 m SELLADO MARCOS UNIÓN ELASTICA 8,5800 0,42 3,60
GB002 Ud HUECO REALIZADO EN MARCOS PARA DAR SALIDA A MARCO TIPO C 4,0000 46,00 184,00
GA003 h Grúa autocargable de 90 Tn para colocación de marco 0,4000 160,00 64,00
Clase: Mano de Obra 40,00
Clase: Maquinaria 64,00
Clase: Material 703,43
Resto de obra 187,60
Coste Total 995,03
PT_UG002.1 m GALERÍA TIPO C CONSISTENTE EN MARCO PREFABRICADO DE
1,86x1,16 m suministrado en piezas de  2,48 m de longitud
MCA0001.5 h EQUIPO MONTADOR MONTADOR PREFABRICADOS 0,0950 100,00 9,50
GC002 h Camión grúa autocargable hasta 20 Tn para colocación de marco 0,0280 62,00 1,74
LO001 m Losa prefabricada HA 1,0000 123,75 123,75
LO002 m SELLADO LOSA UNIÓN ELASTICA 2,0000 0,42 0,84
Clase: Mano de Obra 9,50
Clase: Maquinaria 1,74
Clase: Material 123,75
Resto de obra 0,84
Coste Total 135,83
PT_UG004 Ud POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO.
DIMENSIONES: 4*4*2,5 METROS.
PARA CONDUCCION AL EXTERIOR DE CABLEADO ELÉCTRICO Y DE
CONDUCCIONES.
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PT_UG004.1 m2 Cerramiento de salida de Galeria con Fabrica de Ladrillo
O01OA070 h. Peón ordinario 1,7845 14,01 25,00
CG001 Ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 84,0000 0,13 10,92
CG002 m3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 0,0350 77,80 2,72
Clase: Mano de Obra 25,00
Clase: Material 13,64
Coste Total 38,64
PT_UG005 Ud PIEZA DE TRANSICIÓN DE HORMIGÓN ARMADO PARA UNIÓN DE
TRAMOS DE GALERIAS DE DIRECCIÓN NO ALINEADA
DIMENSIONES: 4*4*2,5 METROS.
PARA CONDUCCION AL EXTERIOR DE CABLEADO ELÉCTRICO Y DE
CONDUCCIONES.
SE INCLUYEN PATES PARA ACCESO, PUERTA SUPERIOR, Y REJILLAS
DE VENTILACIÓN NECESARIAS.
Coste Total 6,83
PT_UO003 m3 Hormigón en masa HM-20/P/20/II, procedente de PLANTA, totalmente
colocado y compactado por vibracion, incluso curado.
O01OA070 h. Peón ordinario 0,5350 14,01 7,50
P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 1,0000 74,78 74,78
Clase: Mano de Obra 7,50
Clase: Material 74,78
Coste Total 82,28
PT_UO12 m3 Relleno localizado en trasdós de obras de fabrica con productos
seleccionados procedentes de la propia excavación, incluyendo
extendido,humectación y compactación en capas de 30 cm. de espesor, con
un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
O01OA020 h. Capataz 0,1459 16,77 2,45
O01OA070 h. Peón ordinario 0,2500 14,01 3,50
M05RN030 h. Retrocargadora neumáticos 100 CV 0,0540 43,00 2,32
M07W080 t. km transporte tierras en obra 10,0000 0,40 4,00
M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,0600 28,00 1,68
M05RN010 h. Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,0600 31,00 1,86
M08RL010 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 0,2500 5,00 1,25
Clase: Mano de Obra 5,95
Clase: Maquinaria 11,11
Coste Total 17,06
PT_UOV008 m3 Pavimento de hormigón para zonas de rodadura de hormigón de 35 MPa de
resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20-30 cm, incluso
extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto
filmógeno, estriado y ranurado, incluso p.p de juntas.
Coste Total 115,27
PT_UOV009 m Bordillo para delimitación de aceras de hormigon prefabricado.28x17, CLASE
R 6 UNE 127025, L=0,50 m., incluso parte proporcional de hormigón en
masa de asiento del bordillo, colocación, nivelación y rejunteado.
ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA 0,2231 37,51 8,37
AGM00100 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1) 0,0060 109,45 0,66
CH04120 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 0,0810 54,45 4,41
UP00900 m BORDILLO DE HORMIGÓN 17x28 cm 1,0000 3,94 3,94
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PT_UOV017 m Pintura blanca o amarilla de trafico ACRILICA de 10 cm. de anchura, en
señalización lineal, incluso premarcaje.
TO01000 h OF. 1ª PINTOR 0,0110 16,17 0,18
O01OA070 h. Peón ordinario 0,0110 14,01 0,15
UI00300 kg PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO 0,0100 11,78 0,12
MW00100 h MÁQUINA AUTOMÓVIL PARA MARCAR VIALES 3 BANDAS Y 3 CV 0,0060 16,84 0,10
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,2500 0,30 0,08




PT_UOV026 m2 Pavimento de baldosa pétrea de DIMENSIONES:40x40x4,5 cm., totalmente
colocada y rejuntada, incluso mortero de agarre, juntas de dilatacion de 5
mm. a la distancia fijada en el PPTP.
TO01100 h OF. 1ª SOLADOR 0,2250 16,17 3,64
O01OA070 h. Peón ordinario 0,2210 14,01 3,10
AA00300 m3 ARENA GRUESA 0,0200 6,53 0,13
AGM00100 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1) 0,0020 109,45 0,22
AGM00500 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 0,0260 46,92 1,22
UP00200 m2 BALDOSA PETREA  40x40 cm 1,1500 13,13 15,10
Clase: Mano de Obra 6,74
Clase: Material 16,67
Coste Total 23,41
PT_UOVSV001m2 Nivelación, refino y formacion de pendientes
MO0007 h Peón ordinario 0,0145 14,01 0,20
RT001 h Motoniveladora 110CV 0,0145 54,00 0,78
Clase: Mano de Obra 0,20
Clase: Maquinaria 0,78
Coste Total 0,98
U01EZ020 m3 Excavación en zanja en tierra, con agotamiento de agua, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
MO0007 h Peón ordinario 0,0370 14,01 0,52
MQ0001 h Retroexcavadora de 74 CV. 0,0520 21,04 1,09
MQ0005 h Camión basculante de 10 m3 0,1335 18,03 2,41
Clase: Mano de Obra 0,52
Clase: Maquinaria 3,50
Coste Total 4,02
U01RZ010 m3 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación,
extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con
un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
MO0004 h Oficial 1ª 0,0150 16,17 0,24
MO0007 h Peón ordinario 0,1200 14,01 1,68
MQ0001 h Retroexcavadora de 74 CV. 0,0250 21,04 0,53
MQ0005 h Camión basculante de 10 m3 0,0800 18,03 1,44
M08RL010 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 0,1200 5,00 0,60
M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,0300 28,00 0,84
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U01TS050 m3 Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido,
humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la
superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.
MO0004 h Oficial 1ª 0,0050 16,17 0,08
MO0007 h Peón ordinario 0,0100 14,01 0,14
MQ0005 h Camión basculante de 10 m3 0,0100 18,03 0,18
RT001 h Motoniveladora 110CV 0,0115 54,00 0,62
MQ0016 h Compactador vib. pison. 0,2/0,3 Tn 0,0150 6,01 0,09
Clase: Mano de Obra 0,22
Clase: Maquinaria 0,89
Coste Total 1,11
U03CZ010 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras
de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.
MO0004 h Oficial 1ª 0,0365 16,17 0,59
MO0005 h Ayudante 0,0400 15,24 0,61
MO0007 h Peón ordinario 0,0600 14,01 0,84
MQ0001 h Retroexcavadora de 74 CV. 0,0700 21,04 1,47
RT001 h Motoniveladora 110CV 0,1300 54,00 7,02
MQ0016 h Compactador vib. pison. 0,2/0,3 Tn 0,4355 6,01 2,62
MT0029 m3 Zahorra artificial Z2 1,1500 5,85 6,73
MT0001 m3 Agua 0,1000 0,18 0,02




V_882007 Ud TAPÓN DE PLÁSTICO "SETA CUBRE-ESPERA" A COLOCAR EN
FERRALLA.
Coste Total 0,90
CUADRO DE PRECIOS DE RECURSOS POR CLASE
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P01AG130 m3 Grava 40/80 mm. 16,80
P01DC010 l. Desencofrante p/encofrado metálico 1,53
P01DC020 l. Desencofrante p/encofrado madera 1,53
P01DW090 Ud Pequeño material 1,25
P01EB010 m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 151,80
P01EM040 m2 Tablero aglom. hidrofugo 3,66x1,83x22 12,37
P01EM290 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 233,77
P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 77,35
P01HA030 m3 Hormigón HA-30/P/20/I central 80,96
P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 74,78
P01M001 m2 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm. 73,81
P01UC030 kg Puntas 20x100 7,00
P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,33
P03AC200 kg Acero corrugado B 500 S 0,63
P03AL005 kg Acero laminado S-275-JR 0,81
P25OU080 l. Minio electrolitico 9,81
QP00800 m  Medida la longitud útil descargada 3,99
QP02000 m2 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor 17,77
UI00300 kg  Medido el peso útil descargaqdo 11,78
UP00200 m2 BALDOSA PETREA  40x40 cm 13,13
UP00900 m  Medida la longitud útil descargada 3,94
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30
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Item N1 N2 Título Subtitulo Hojas
Revision 
Vigente
1 2 1 Ámbito de Implantación Planta General 1 2b
2 2 2 Ámbito de Implantación Area de Almacenamiento 1 2b
3 3 1 Cartografia Base Cartográfica 1 1a
4 3 2 Cartografia Bases de Replanteo 1 1a
5 4 1 Geotecnia Reconocimiento del Terreno 1 2b
6 4 2 Geotecnia Cortes Geológicos  2 2f
7 5 1 Alzado Zona de Almacenamiento Alzados Generales 1 1a
8 6 1 Definición Geométrica Planta General. Cota 1205 +0.00  1 5c
9 6 2 Definición Geométrica Planta General. Cota 1205 +4.80  1 2c
10 6 3 Definición Geométrica Planta General. Cota Superior 1 2a
11 6 4 Definición Geométrica Sección por Galerías 1 2a
12 6 5 Definición Geométrica Secciones Galerías de Descarga 1 1a
13 6 6 Definición Geométrica Galerías Final de Cinta 1 1a
14 6 7 Definición Geométrica Galerías de Servicio. Planta General 1 1a
15 7 1 Acondicionamiento de Terreno Rasante del Terreno Natural 2 2d
16 7 2 Acondicionamiento de Terreno Perfiles Transversales 2 1b
17 8 1 Cimentación Planta 1 3a
18 8 2 Cimentación Galerías Transversal 1 1a
19 8 3 Cimentación Galerías Longitudinal 1 1a
20 8 4 Cimentación Secciones Constructivas. Galerías 3 1a
21 8 5 Cimentación Secciones Constructivas Zapatas 1 1a
22 9 1 Galerías de Descarga Secciones Constructivas y Armado 3 1a
23 10 1 Silo de Almacenamiento Sección Constructiva (Muro) 2 1a
24 10 2 Silo de Almacenamiento Replanteo de Tendones 5 1a
25 10 3 Silo de Almacenamiento Seccion Constructiva (Detalle B y C) 3 1a
26 10 4 Silo de Almacenamiento Sección Constructiva (Detalle A) 2 1a
27 11 1 Silo de Incocidos Secciones Constructivas 2 1a
28 12 1 Cubierta Desarrollo Constructivos 1 1a
29 12 2 Cubierta Detalles Constructivos y Uniones 2 1a
30 12 3 Cubierta Desarrollo y Alzado Casetón 2 1a
31 12 4 Cubierta Secciones Constructivas y Uniones Casetón 3 1a
32 13 1 Galería de Servicio Seccion Constructiva y Armado 2 1a
33 14 1 Cinta Transportadora Secciones Constructivas 8 1b
Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????





































































































?????????????????????? ?????????? ??????????? 02_02
????????????













NC-C:Incongruencia fisica en el silo de incocidos,
???????????????????????????????????????????????????????????
en planta general se corresponde con un silo circular
equivalente.




Motivo: Cruce de muretes por zona de vial que
? ????????????????????????????????????
NC-E:Aumento de anchura de rampa de acceso.







y CN-3 que dotan de abastecimiento de electricidad y
agua tanto al silo de incocidos como al silo de
almacenamiento.
Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????









































































497 000,4 128 500 497 500,4 128 500 498 000,4 128 500
497 000,4 128 000 497 500,4 128 000 498 000,4 128 000
498 000,4 127 500497 500,4 127 500497 000,4 127 500
Leyenda:
??????????????????????????????????????????







CARTOGRAFIA BASE CARTOGRAFICA 03_01
Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????












desde las cuales replantearemos los puntos singulares
de la obra.
BASES DE REPLANTEO:
Base X      Y
 B1      |   497551.11   |   4128170.14
 B2  |   497581.81   |   4128033.52
 B3      |   497908.30   |   4127804.33
 B4      |   497802.97   |   4127780.28
??????????? Bases de Replanteo 03_02
Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????






Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????









GEOTECNIA Reconocimiento del Terreno 04_01
????????????
02_01 | 03_02 | 04_02 | 07_01
NO CONFORMIDADES:
?????????????????????????????????????????????????????
encontraban los cortes correspondientes al terreno en
?????????????????????????????????????????????????????????????




























correspondientes a los cuadrantes I y IV, y siendo







El posdicionamiento de los sondeos no se corresponde
con el perfil que buscamos.
2f
1:1000
GEOTECNIA ?????????????????      04_02
Pag. 1 de 2
????????????
02_01 | 03_02 | 04_01 | 07_01
Rasante Natural (para ver
cotas plano 07_01)
???????????????????????
Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????






Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????















GEOTECNIA ?????????????????      04_02
Pag. 2 de 2
????????????
02_01 | 03_02 | 04_01 | 07_01
Nota:
En el caso del perfil BB', tenemos bastante
??????????????????????????????????????????
delimitada de 20 metros, por ello, solo se indica
dicha zona en la leyenda de los sondeos y catas,



















Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????







ALZADO ZONA DE ALMACENAMIENTO Alzado General 05_01
1a
NO CONFORMIDADES:




(Ver plano 11_01) SILO DE
ALMACENAMIENTO
(Ver planos 08_xx, 10_xx).
Notas:
????????????????????????????????????????????
del grupo que nombre anteriormente, los






















dando las coordenadas de cada uno de ellos.
Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????









DE OBRA CIVIL. PLANTA GENERAL
2c
1:500 / A3
????????????????????? Planta General. Cota 1205 + 4.80 06_02
????????????











Plano nuevo. No hay no conformidades
Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????








????????????????????? Planta General. Cota 1205 Superior 06_03
????????????








Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????





































06_01 | 08_03 | 08_04 | 06_05 | 06_06
NO CONFORMIDADES
??????????????????????????????????????????????????
colocado las zonas de acerado correspondientes al plano
06_01, las cuales no estaban correctamente definidas en
el proyecto.
Se omite el posicionamiento del talud con respecto a la
??????????????? ????????
Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????












































































































Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????
































































































































acerado que en los planos originales se queda a definir
????????? ????????????????????????????????????????????
proyectada.
Se construye un talud 2V:1H
Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????







XN-z: Se corresponden con las arquetas que hay que
construir in-situ.









Coordenadas de los puntos
X Y
XN-1 497 698.488 4 127 880.974
XN-2 497 705.250 4 127 862.723
XN-3 497 673.837 4 127 848.469
XN-4 497 736.643 4 127 792.613
XN-5 497 743.640 4 127 780.239
S-1 497 686.124 4 127 854.016
S-2 497 669.432 4 127 834.645
















Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????








Acondicionamiento del Terreno Rasante del Terreno    07_01




En este plano, vemos los cortes que vamos a representar
en los posteriores, para ello, definimos el punto central del
?????????? ???????????????????????????????????????????
tiva y definimos la rasante del terreno a partir de el.
Este punto es el P5, definido anteriormente (Plano 06_01).
Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????






Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????








Acondicionamiento del Terreno Rasante del Terreno    07_01







En este caso, el levantamiento del terreno a partir de un
????????????????????????????????????????????????????????
de la zona de almacenamiento del proyecto, por lo tanto
nos decidimos a realizar este plano con objeto de
cumplimentar dicha carencia.
Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????








ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Rasante del Terreno    07_01







En este caso, el levantamiento del terreno a partir de un
????????????????????????????????????????????????????????
de la zona de almacenamiento del proyecto, por lo tanto












ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Perfil Longitudinal de Explanada    07_02
Pag. 1 de 2
????????????








Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????







Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????
















ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Explanada    07_02
Pag. 2 de 2
????????????






En los planos de cimentaciones es recomendable




??????????? Planta General 08_01
????????????




Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????
























































































































Se ha omitido la pendiente de los taludes a rellenar.
El proyecto base incluia un acerado a definir, a una
altura de 1205.400, en lugar de eso, se ha optado
por una solera a cota 1205.200, que queda definida
???????????????????????????????????????????????????
las inmediaciones del silo de almacenamiento.
Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????
















































































06_01 | 08_02 | 08_01
Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????




















































LA LONGITUD DE EL SOLAPO DE ARMADURAS EN COMPRESION
COINCIDE CON LA LONGITUD DE ANCLAJE.
POSICION
POSICION




SOLAPO DE ARMADURAS : TRACCION
CUADRO DE ANCLAJE Y SOLAPE










12 16 20 25
0,60 0,80 1,04 1,63







12 16 20 25
0,30 0,40 0,52 0,81




0,15 0,17 0,21 0,28 0,36 0,53
0,20 0,25 0,30 0,40 0,51 0,80
NORMAL
DIAS DE 600 Kg/cm2
MORTERO FLUIDO SIN RETRACCION Y RESISTENCIA MINIMA A LOS 28 DIAS
MATERIALES
ESTADISTICO





















RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS 































COEFICIENTES DE MAYORACION DE 






MUROS Y CONTRAFUERTES HP-45/B/20/IIb
????????????????????????????????????????????????????????
CON LA HORIZONTAL Y ARMADURAS EN MITAD INFERIOR
DE LA SECCION.




??????????? ?????????????????????????????????   08_04
Pag. 1 de 3
????????????
08_01 | 08_02 | 08_03
Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????








































































Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????






LA LONGITUD DE EL SOLAPO DE ARMADURAS EN COMPRESION
COINCIDE CON LA LONGITUD DE ANCLAJE.
POSICION
POSICION




SOLAPO DE ARMADURAS : TRACCION
CUADRO DE ANCLAJE Y SOLAPE










12 16 20 25
0,60 0,80 1,04 1,63







12 16 20 25
0,30 0,40 0,52 0,81




0,15 0,17 0,21 0,28 0,36 0,53
0,20 0,25 0,30 0,40 0,51 0,80
NORMAL
DIAS DE 600 Kg/cm2
MORTERO FLUIDO SIN RETRACCION Y RESISTENCIA MINIMA A LOS 28 DIAS
MATERIALES
ESTADISTICO





















RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS 































COEFICIENTES DE MAYORACION DE 






MUROS Y CONTRAFUERTES HP-45/B/20/IIb
????????????????????????????????????????????????????????
CON LA HORIZONTAL Y ARMADURAS EN MITAD INFERIOR
DE LA SECCION.




Pag. 2 de 3
????????????































Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????






LA LONGITUD DE EL SOLAPO DE ARMADURAS EN COMPRESION
COINCIDE CON LA LONGITUD DE ANCLAJE.
POSICION
POSICION




SOLAPO DE ARMADURAS : TRACCION
CUADRO DE ANCLAJE Y SOLAPE










12 16 20 25
0,60 0,80 1,04 1,63







12 16 20 25
0,30 0,40 0,52 0,81




0,15 0,17 0,21 0,28 0,36 0,53
0,20 0,25 0,30 0,40 0,51 0,80
NORMAL
DIAS DE 600 Kg/cm2
MORTERO FLUIDO SIN RETRACCION Y RESISTENCIA MINIMA A LOS 28 DIAS
MATERIALES
ESTADISTICO





















RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS 































COEFICIENTES DE MAYORACION DE 






MUROS Y CONTRAFUERTES HP-45/B/20/IIb
????????????????????????????????????????????????????????
CON LA HORIZONTAL Y ARMADURAS EN MITAD INFERIOR
DE LA SECCION.




Pag. 3 de 3
????????????


























































??????????? Secciones Constructivas y Ferrallado   08_05
????????????
08_01 | 06_01 | 10_01
POSICION
POSICION
LA LONGITUD DE EL SOLAPO DE ARMADURAS EN COMPRESION














SOLAPO DE ARMADURAS : TRACCION
CUADRO DE ANCLAJE Y SOLAPE
????????????????????????????????????????????????????????
CON LA HORIZONTAL Y ARMADURAS EN MITAD INFERIOR
DE LA SECCION.
POS. II: - RESTO DE ARMADURAS.












12 16 20 25
0,60 0,80 1,04 1,63







12 16 20 25
0,30 0,40 0,52 0,81




0,15 0,17 0,21 0,28 0,36 0,53
0,20 0,25 0,30 0,40 0,51 0,80
NORMAL
DIAS DE 600 Kg/cm2
MORTERO FLUIDO SIN RETRACCION Y RESISTENCIA MINIMA A LOS 28 DIAS
MATERIALES
ESTADISTICO






















RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS 































COEFICIENTES DE MAYORACION DE 






MUROS Y CONTRAFUERTES HP-45/B/20/IIb
Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????




























































































































Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????







   09_01
Pag. 1 de 3
LA LONGITUD DE EL SOLAPO DE ARMADURAS EN COMPRESION














SOLAPO DE ARMADURAS : TRACCION
CUADRO DE ANCLAJE Y SOLAPE
????????????????????????????????????????????????????????
CON LA HORIZONTAL Y ARMADURAS EN MITAD INFERIOR
DE LA SECCION.
POS. II: - RESTO DE ARMADURAS.












12 16 20 25
0,60 0,80 1,04 1,63







12 16 20 25
0,30 0,40 0,52 0,81




0,15 0,17 0,21 0,28 0,36 0,53
0,20 0,25 0,30 0,40 0,51 0,80
NORMAL
DIAS DE 600 Kg/cm2
MORTERO FLUIDO SIN RETRACCION Y RESISTENCIA MINIMA A LOS 28 DIAS
MATERIALES
ESTADISTICO






















RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS 































COEFICIENTES DE MAYORACION DE 










06_04 | 06_05 | 06_06 | 06_01
NOTA: Para posicionamiento de las


























Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????






LA LONGITUD DE EL SOLAPO DE ARMADURAS EN COMPRESION














SOLAPO DE ARMADURAS : TRACCION
CUADRO DE ANCLAJE Y SOLAPE
????????????????????????????????????????????????????????
CON LA HORIZONTAL Y ARMADURAS EN MITAD INFERIOR
DE LA SECCION.
POS. II: - RESTO DE ARMADURAS.












12 16 20 25
0,60 0,80 1,04 1,63







12 16 20 25
0,30 0,40 0,52 0,81




0,15 0,17 0,21 0,28 0,36 0,53
0,20 0,25 0,30 0,40 0,51 0,80
NORMAL
DIAS DE 600 Kg/cm2
MORTERO FLUIDO SIN RETRACCION Y RESISTENCIA MINIMA A LOS 28 DIAS
MATERIALES
ESTADISTICO






















RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS 































COEFICIENTES DE MAYORACION DE 











   09_01
Pag. 2 de 31:50 / A3
????????????????????
????????????
06_04 | 06_05 | 06_06 | 06_01
NOTA: Para posicionamiento de las



































































LA LONGITUD DE EL SOLAPO DE ARMADURAS EN COMPRESION














SOLAPO DE ARMADURAS : TRACCION
CUADRO DE ANCLAJE Y SOLAPE
????????????????????????????????????????????????????????
CON LA HORIZONTAL Y ARMADURAS EN MITAD INFERIOR
DE LA SECCION.
POS. II: - RESTO DE ARMADURAS.












12 16 20 25
0,60 0,80 1,04 1,63







12 16 20 25
0,30 0,40 0,52 0,81




0,15 0,17 0,21 0,28 0,36 0,53
0,20 0,25 0,30 0,40 0,51 0,80
NORMAL
DIAS DE 600 Kg/cm2
MORTERO FLUIDO SIN RETRACCION Y RESISTENCIA MINIMA A LOS 28 DIAS
MATERIALES
ESTADISTICO






















RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS 































COEFICIENTES DE MAYORACION DE 






MUROS Y CONTRAFUERTES HP-45/B/20/IIb
1a
1:50 / A3
???????????????????? ?????????????????????????????    09_01
Pag. 3 de 3
????????????




Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????






NOTA: Para posicionamiento de las
secciones ver planos relacionados.











































































































































































































































































DIAS DE 600 Kg/cm2
MORTERO FLUIDO SIN RETRACCION Y RESISTENCIA MINIMA A LOS 28 DIAS
MATERIALES
ESTADISTICO






















RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS 































COEFICIENTES DE MAYORACION DE 






MUROS Y CONTRAFUERTES HP-45/B/20/IIb
NOTA
-EL SOLAPE HORIZONTAL EN POSICION II DE LAS
??????????????????????????????????????????
SOLAPES EN LA MISMA SECCION.
NO CONFORMIDADES
?????????????????????????????????????????????????




SILO DE ALMACENAMIENTO ????????????????????????????    10_01
Pag. 1 de 2
????????????
06_01
Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????























143 143 143 143 143 143 7171
????????
INTERIOR Y EXTERIOR
ELEVACION +1204,200 A +1213,200 






ELEVACION +1213,200 A +1219,200 



























143 143 143 143 143 143 7171
????????
INTERIOR Y EXTERIOR
ELEVACION +1219,200 A +1225,200 


























143 143 143 143 143 143 7171
????????
INTERIOR Y EXTERIOR
ELEVACION +1225,200 A +1230,200 



















COTAS EN MM. COTAS EN MM.
COTAS EN MM.COTAS EN MM.
Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????








???????????????????????????    10_01




DIAS DE 600 Kg/cm2
MORTERO FLUIDO SIN RETRACCION Y RESISTENCIA MINIMA A LOS 28 DIAS
MATERIALES
ESTADISTICO






















RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS 































COEFICIENTES DE MAYORACION DE 






MUROS Y CONTRAFUERTES HP-45/B/20/IIb
NOTA
-EL SOLAPE HORIZONTAL EN POSICION II DE LAS
??????????????????????????????????????????















2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42,
46, 50, 54, 58, 62, 66, 70
TENDONES NUMEROS:
1, 5, 9, 13,17, 21, 25, 29,
33, 37, 41, 45, 49, 53, 57,
61, 65, 69
TENDONES NUMEROS:
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44,
48, 52, 56, 60, 64, 68, 72
TENDONES NUMEROS:
3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43,
47, 51, 55, 59, 63, 67, 71
COTAS EN MM.
NORMAL
DIAS DE 600 Kg/cm2
MORTERO FLUIDO SIN RETRACCION Y RESISTENCIA MINIMA A LOS 28 DIAS
MATERIALES
ESTADISTICO






















RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS 































COEFICIENTES DE MAYORACION DE 






MUROS Y CONTRAFUERTES HP-45/B/20/IIb
LEYENDA
        -ANCLAJE INICIAL
        -ANCLAJE FINAL
1a
1:250 / A3
SILO DE ALMACENAMIENTO Replanteo de Tendones    10_02







han de ser comprobados a posteriori, porque
requieren de un corte en su longitud y una
?????????????????????????????????????????
de anclajes, que ha de ser tenida en cuenta.
VER EXCENTRICIDAD EN EL REPLANTEO DE
LOS TENDONES 5, 8, 9, 12 Y 13 EN PLANOS
10_03
Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????













PRETENSADO ELEV. 1209.800 A 1230.400  
ESCALA 1/250
TENDONES NUMEROS:
2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42,
46, 50, 54, 58, 62, 66, 70
TENDONES NUMEROS:
1, 5, 9, 13,17, 21, 25, 29,







4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44,
48, 52, 56, 60, 64, 68, 72
TENDONES NUMEROS:
3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43,
47, 51, 55, 59, 63, 67, 71
COTAS EN MM.
Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????
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DIAS DE 600 Kg/cm2
MORTERO FLUIDO SIN RETRACCION Y RESISTENCIA MINIMA A LOS 28 DIAS
MATERIALES
ESTADISTICO






















RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS 































COEFICIENTES DE MAYORACION DE 






MUROS Y CONTRAFUERTES HP-45/B/20/IIb
LEYENDA
        -ANCLAJE INICIAL
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MORTERO FLUIDO SIN RETRACCION Y RESISTENCIA MINIMA A LOS 28 DIAS
MATERIALES
ESTADISTICO






















RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS 
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DIAS DE 600 Kg/cm2
MORTERO FLUIDO SIN RETRACCION Y RESISTENCIA MINIMA A LOS 28 DIAS
MATERIALES
ESTADISTICO
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Espesor placa base: 25
mm
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DIAS DE 600 Kg/cm2
MORTERO FLUIDO SIN RETRACCION Y RESISTENCIA MINIMA A LOS 28 DIAS
MATERIALES
ESTADISTICO






















RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS 































COEFICIENTES DE MAYORACION DE 



























CAJETIN A RELLENAR UNA
VEZ TESADOS E INYECTADOS
LOS TENDONES DE PRETENSADOS
1a
SILO DE ALMACENAMIENTO    10_03





LA LONGITUD DE EL SOLAPO DE ARMADURAS EN COMPRESION














SOLAPO DE ARMADURAS : TRACCION
CUADRO DE ANCLAJE Y SOLAPE
????????????????????????????????????????????????????????
CON LA HORIZONTAL Y ARMADURAS EN MITAD INFERIOR
DE LA SECCION.
POS. II: - RESTO DE ARMADURAS.












12 16 20 25
0,60 0,80 1,04 1,63







12 16 20 25
0,30 0,40 0,52 0,81




0,15 0,17 0,21 0,28 0,36 0,53
0,20 0,25 0,30 0,40 0,51 0,80
NORMAL
DIAS DE 600 Kg/cm2
MORTERO FLUIDO SIN RETRACCION Y RESISTENCIA MINIMA A LOS 28 DIAS
MATERIALES
ESTADISTICO






















RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS 































COEFICIENTES DE MAYORACION DE 






MUROS Y CONTRAFUERTES HP-45/B/20/IIb
Autor: Carlos Batista Delgado
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LA LONGITUD DE EL SOLAPO DE ARMADURAS EN COMPRESION














SOLAPO DE ARMADURAS : TRACCION
CUADRO DE ANCLAJE Y SOLAPE
????????????????????????????????????????????????????????
CON LA HORIZONTAL Y ARMADURAS EN MITAD INFERIOR
DE LA SECCION.
POS. II: - RESTO DE ARMADURAS.
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0,60 0,80 1,04 1,63







12 16 20 25
0,30 0,40 0,52 0,81




0,15 0,17 0,21 0,28 0,36 0,53
0,20 0,25 0,30 0,40 0,51 0,80
NORMAL
DIAS DE 600 Kg/cm2
MORTERO FLUIDO SIN RETRACCION Y RESISTENCIA MINIMA A LOS 28 DIAS
MATERIALES
ESTADISTICO






















RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS 































COEFICIENTES DE MAYORACION DE 






MUROS Y CONTRAFUERTES HP-45/B/20/IIb
NO CONFORMIDADES:
No se define en el replanteo de los tendones la
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LA LONGITUD DE EL SOLAPO DE ARMADURAS EN COMPRESION














SOLAPO DE ARMADURAS : TRACCION
CUADRO DE ANCLAJE Y SOLAPE
????????????????????????????????????????????????????????
CON LA HORIZONTAL Y ARMADURAS EN MITAD INFERIOR
DE LA SECCION.
POS. II: - RESTO DE ARMADURAS.
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NORMAL
DIAS DE 600 Kg/cm2
MORTERO FLUIDO SIN RETRACCION Y RESISTENCIA MINIMA A LOS 28 DIAS
MATERIALES
ESTADISTICO






















RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS 
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MUROS Y CONTRAFUERTES HP-45/B/20/IIb
NO CONFORMIDADES






CAJETIN A RELLENAR UNA
VEZ TESADOS E INYECTADOS
LOS TENDONES DE PRETENSADOS
10
00



























CAJETIN A RELLENAR UNA
VEZ TESADOS E INYECTADOS
LOS TENDONES DE PRETENSADOS
COTAS EN MM.
NORMAL
DIAS DE 600 Kg/cm2
MORTERO FLUIDO SIN RETRACCION Y RESISTENCIA MINIMA A LOS 28 DIAS
MATERIALES
ESTADISTICO






















RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS 































COEFICIENTES DE MAYORACION DE 






MUROS Y CONTRAFUERTES HP-45/B/20/IIb
1a
SILO DE ALMACENAMIENTO    10_04
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CAJETIN A RELLENAR UNA
VEZ TESADOS E INYECTADOS
LOS TENDONES DE PRETENSADOS
10
00



























CAJETIN A RELLENAR UNA
VEZ TESADOS E INYECTADOS
LOS TENDONES DE PRETENSADOS
COTAS EN MM.
NORMAL
DIAS DE 600 Kg/cm2
MORTERO FLUIDO SIN RETRACCION Y RESISTENCIA MINIMA A LOS 28 DIAS
MATERIALES
ESTADISTICO






















RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS 































COEFICIENTES DE MAYORACION DE 






MUROS Y CONTRAFUERTES HP-45/B/20/IIb
1a
SILO DE ALMACENAMIENTO    10_04





Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
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COTAS EN MM.COTAS EN MM.
COTAS EN MM. COTAS EN MM. COTAS EN MM.
Autor: Carlos Batista Delgado
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TRABAJO DE FIN DE GRADO
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Pag. 2 de 2
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LA LONGITUD DE EL SOLAPO DE ARMADURAS EN COMPRESION
COINCIDE CON LA LONGITUD DE ANCLAJE.
NOTA:
NORMAL
DIAS DE 600 Kg/cm2
MORTERO FLUIDO SIN RETRACCION Y RESISTENCIA MINIMA A LOS 28 DIAS
MATERIALES
ESTADISTICO



























RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS 































COEFICIENTES DE MAYORACION DE 






? 6 8 10 12 16 20 25




? 6 8 10 12 16 20 25




0,45 0,55 0,65 0,80 1,05 1,35 1,95
SOLAPO DE ARMADURAS TRACCION
0,30 0,40 0,45 0,55 0,75 0,95 1,40
CUADRO DE ANCLAJE Y SOLAPE
????????????????????????????????????????????????????????
CON LA HORIZONTAL Y ARMADURAS EN MITAD INFERIOR
DE LA SECCION.








El posicionamiento de las vigas se realiza a partir del
correcto posicionamiento de las mismas, para ello, hemos






SILO DE INCOCIDOS Secciones Constructivas    11_01
Pag. 1 de 2
????????????
06_01 | 05_01
Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????







































































VIGA DE ATADO ENTRE ZAPATAS
10
0










LA LONGITUD DE EL SOLAPO DE ARMADURAS EN COMPRESION
COINCIDE CON LA LONGITUD DE ANCLAJE.
NOTA:
NORMAL
DIAS DE 600 Kg/cm2
MORTERO FLUIDO SIN RETRACCION Y RESISTENCIA MINIMA A LOS 28 DIAS
MATERIALES
ESTADISTICO
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CUADRO DE ANCLAJE Y SOLAPE
????????????????????????????????????????????????????????
CON LA HORIZONTAL Y ARMADURAS EN MITAD INFERIOR
DE LA SECCION.
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DIAS DE 600 Kg/cm2
MORTERO FLUIDO SIN RETRACCION Y RESISTENCIA MINIMA A LOS 28 DIAS
MATERIALES
ESTADISTICO






















RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS 































COEFICIENTES DE MAYORACION DE 






MUROS Y CONTRAFUERTES HP-45/B/20/IIb
(*) : CON DOS PLATABANDAS DE 10mm
1a
????????
CUBIERTA Desarrollo Constructivo    12_01
????????????
06_03
Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????



























































DIAS DE 600 Kg/cm2
MORTERO FLUIDO SIN RETRACCION Y RESISTENCIA MINIMA A LOS 28 DIAS
MATERIALES
ESTADISTICO






















RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS 
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MUROS Y CONTRAFUERTES HP-45/B/20/IIb
1a
????????????
CUBIERTA Desarrollo Constructivo    12_02
Pag. 1 de 2
????????????
12_01
Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????




















































































DIAS DE 600 Kg/cm2
MORTERO FLUIDO SIN RETRACCION Y RESISTENCIA MINIMA A LOS 28 DIAS
MATERIALES
ESTADISTICO






















RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS 































COEFICIENTES DE MAYORACION DE 






MUROS Y CONTRAFUERTES HP-45/B/20/IIb
??????????????????





CUBIERTA Detalles Constructivos y Uniones    12_02
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????????????
12_01
Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????












































































































































































































































CUBIERTA ????????????????????????????????????????    12_03
Pag. 1 de 2
????????????
12_01
Leyenda de No Conformidad
El plano original, no contiene los elementos necesarios






de los materiales a usar.
* ACERO S 275 JR.
NOTA:
SOLDADURAS:
EL VALOR DEL ESPESOR DE LA GARGANTA DE SOLDADURA EN ANGULO SERA DE 0,7 POR EL ESPESOR 
????????????????????????????
* EL MATERIAL DE APORTACION DE LAS SOLDADURAS TENDRA UNA RESISTENCIA MINIMA DE
3600Kg/cm DE LIMITE ELASTICO.
* LOS CORDONES DE SOLDADURA SERAN CONTINUOS Y DE PENETRACION COMPLETA
2
Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????














175x175x9 175x175x9 175x175x9 175x175x9 175x175x9 175x175x9 175x175x9 175x175x9

























IPE-330 IPE-330 IPE-330 IPE-330
140x70x4 140x70x4 140x70x4 140x70x4 140x70x4
140x70x4 140x70x4 140x70x4 140x70x4 140x70x4
140x70x4 140x70x4 140x70x4 140x70x4 140x70x4
































































































































































































































































































































































140x70x4 140x70x4 140x70x4 140x70x4
CHAPA GALVANIZADA
ESPESOR 6mm.
Autor: Carlos Batista Delgado
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???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????







CUBIERTA    12_03
Pag. 2 de 2
??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
de los materiales a usar.
* ACERO S 275 JR.
NOTA:
SOLDADURAS:
EL VALOR DEL ESPESOR DE LA GARGANTA DE SOLDADURA EN ANGULO SERA DE 0,7 POR EL ESPESOR 
????????????????????????????
* EL MATERIAL DE APORTACION DE LAS SOLDADURAS TENDRA UNA RESISTENCIA MINIMA DE
3600Kg/cm DE LIMITE ELASTICO.































EN ELEVACIONES 1247,875 Y 1246,200
ELIMINAR ESTE TRAMO

























?????????????????????????????????????????    12_04
Pag. 1 de 3
????????????
12_03
Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????















































































































































































































Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????
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?????????????????????????????
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TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????
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  = 1.00
  = 0.00



























   =  1.50
  * =  1.60













    0.- SUELO TOLERABLE
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
CONTENIDO EN MATERIA ORGANICA < 1%
CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES < 1%
HINCHAMIENTO LIBRE < 1%
    1.- SUELO ADECUADO
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
CONTENIDO EN MATERIA ORGANICA < 1%
CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES < 1%
HINCHAMIENTO LIBRE < 1%
    2.- ZAHORRA ARTIFICIAL
          TIENE QUE CUMPLIR:
COEFICIENTE DE EQUIVALENCIA = 0,25
DEFORMACION UNITARIA VERTICAL DE COMPRESION:
?Z = 2,16 x 10-2 x N-0,28
???????????????????????????????
    3.- HORMIGON EN MASA
????????????????????????????????????????????????????????
    4.- HORMIGON DE FIRME
          TIENE QUE CUMPLIR EL ARTICULO 550 DEL PG-3

















HORMIGON DE LIMPIEZA HM-10 (10cm)
















3 HORMIGON EN MASA





















(Refuerzo de Esquinas Ext.)
??????????????????????????????
(Refuerzo de Esquinas Ext.)
??????????????????????????????



















por fila y 
metro 146







































RECUBRIMIENTO ARMADURAS 3 cm.
Fyk= 5.100 Kp/cm2
Fck= 350 Kp/cm2 Cotas en cm
Acero: B-500S
????????????????????
RECUBRIMIENTO ARMADURAS 3 cm.
Fyk= 5.100 Kp/cm2





























  = 1.00
  = 0.00



























   =  1.50
  * =  1.60





    0.- SUELO TOLERABLE
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
CONTENIDO EN MATERIA ORGANICA < 1%
CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES < 1%
HINCHAMIENTO LIBRE < 1%
    1.- SUELO ADECUADO
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
CONTENIDO EN MATERIA ORGANICA < 1%
CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES < 1%
HINCHAMIENTO LIBRE < 1%
    2.- ZAHORRA ARTIFICIAL
          TIENE QUE CUMPLIR:
COEFICIENTE DE EQUIVALENCIA = 0,25
DEFORMACION UNITARIA VERTICAL DE COMPRESION:
?Z = 2,16 x 10-2 x N-0,28
???????????????????????????????
    3.- HORMIGON EN MASA
????????????????????????????????????????????????????????
    4.- HORMIGON DE FIRME
          TIENE QUE CUMPLIR EL ARTICULO 550 DEL PG-3
RESISTENCIA CARACTERISTICA A FLEXOTRACCION 4MPa.
?????????????????????????????????????????????????
Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????




























GALERIA PREFABRICADA TIPO B



























GALERIA PREFABRICADA TIPO B
GALERIA PREFABRICADA TIPO B
PTO. COORDENADA:
XN-1  x: 497 698.488
          y: 4 127 880.994
LOSA SUPERIORGALERIA PREFABRICADA













































































Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????










GALERIA PREFABRICADA TIPO A
GALERIA PREFABRICADA TIPO B







GALERIA PREFABRICADA TIPO A
Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????



























































DETALLE ESPERAS DE 
MARCOS PREFABRICADOS
GALERIA PREFABRICADA TIPO C




XN-3   x: 497 673.837
           y: 4 127 848.469
S-2     x: 497 669.432
           y: 4 127 854.016
LOSA SUPERIOR
SELLADO CON BANDA DE NEOPRENO
SELLADO CON SIKAFLEX O SIMILAR
NOTA: LOS MARCOS PREFABRICADOS TENDRAN UNA ESPERA

















Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????






















































GALERIA PREFABRICADA TIPO B
SELLADO CON SIKAFLEX O SIMILAR
0,2
GALERIA PREFABRICADA TIPO C
PTO. COORDENADA:
XN-2   x: 497 705.250
           y: 4 127 862.723
XN-4  x: 497 736.643
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?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????




















ARQUETA XN-2 Y 4
??????????????
DETALLES DE ARMADO
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?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????











GALERIA PREFABRICADA TIPO C







XN-5   x: 497 743.640


































































Autor: Carlos Batista Delgado
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????






GALERIA DE SERVICIO ????????????????????????????? 13_01
06_07
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TRABAJO DE FIN DE GRADO
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Ninguno de los planos de alzado general revelaba la
??????????????????????????????????????????
??????????????????????
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TRABAJO DE FIN DE GRADO
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????









Alzados Generales    14_01
Pag.2 de3
NO CONFORMIDADES
Ninguno de los planos de alzado general revelaba la
??????????????????????????????????????????
??????????????????????








































































































DETALLE -2- UNION DE CAJONES
ESCALA S/E





LA LONGITUD DE EL SOLAPO DE ARMADURAS EN COMPRESION
COINCIDE CON LA LONGITUD DE ANCLAJE.
NOTA:
NORMAL
DIAS DE 600 Kg/cm2
MORTERO FLUIDO SIN RETRACCION Y RESISTENCIA MINIMA A LOS 28 DIAS
MATERIALES
ESTADISTICO



























RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS 































COEFICIENTES DE MAYORACION DE 






? 6 8 10 12 16 20 25





? 6 8 10 12 16 20 25




0,45 0,55 0,65 0,80 1,05 1,35 1,95
SOLAPO DE ARMADURAS TRACCION
0,30 0,40 0,45 0,55 0,75 0,95 1,40
CUADRO DE ANCLAJE Y SOLAPE
????????????????????????????????????????????????????????
CON LA HORIZONTAL Y ARMADURAS EN MITAD INFERIOR
DE LA SECCION.



























































Autor: Carlos Batista Delgado
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TRABAJO DE FIN DE GRADO
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Proyecto Fin de Grado 






Proyecto de Ejecución de la Obra Civil del Área de 
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1 DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO 
1.1 Objeto del pliego 
El objeto de este pliego es la ordenación de las condiciones técnico-facultativas que han de regir en el “Proyecto de 
Ejecución de la obra Civil del área de almacenamiento de Clínker del centro de producción de cemento’’. Las 
estructuras objeto de este pliego son las que dan servicio a los elementos que intervienen en esta fase: descritas a 
continuación en el apartado. 
El presente Pliego regirá en unión de las disposiciones que con carácter general y particular se indican. 
1.2 Documentos que definen las obras, compatibilidad y relación entre ellos 
Las obras quedan definidas por los documentos contractuales del Proyecto y por la normativa incluida en el presente 
Pliego. 
La relación de documentos que se entregará al Contratista, y en los que se definen las obras, numerados y con la 
denominación que en el Proyecto se les asigna, es la siguiente: 
Documento n° 1. Memoria y Anejos a la Memoria. 
Documento n° 2. Planos. 
Documento n° 3. Pliego de Prescripciones Técnicas. 
Documento n° 4. Presupuesto. 
Documento n° 5. Estudio de Seguridad y Salud. 
El documento de mayor rango contractual es el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares por cuanto a la 
calidad de los materiales y ejecución de las Obras se refiere, mientras que en relación con sus dimensiones y 
situación son los Planos los que prevalecen en caso de contradicción. 
Con respecto al carácter contractual del resto de la documentación relativa al presente proyecto, será de aplicación 
a lo dispuesto al respecto en la normativa vigente. 
Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si 
estuviese expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones, 
prevalecerá lo prescrito en este último. Si hubiere discrepancia entre las definiciones de las mediciones y el Pliego 
de Condiciones, prevalecerá lo indicado en éste. 
Se medirá según lo especificado en el Artículo 3.14. Medición y Abono del Capítulo 3.Disposiciones Generales. 
Las omisiones en Planos y Pliegos de Condiciones o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean 
manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en los mismos, o que por uso y 
costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra 
omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa 
y correctamente especificados en los citados documentos. 
1.3 Normativa general de aplicación al proyecto 
En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente Pliego, ni se oponga a él, serán de aplicación, además 
de las establecidas por la legalidad vigente, las siguientes disposiciones: 
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1.3.1 Normas de carácter general 
- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado, de Ordenación de la edificación (B.O.E.: 6-
NOV-1999) 
Modificada por: 
1. Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, Artículo 82 
de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
de Jefatura del Estado (B.O.E.: 31-DIC-2001) 
2. Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, Artículo 
105 de la LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social, de Jefatura del Estado (B.O.E.: 31-DIC-2002). Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social, de Jefatura del Estado (B.O.E.: 31- DIC-2002) 
- Código Técnico de la Edificación: REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda (B.O.E.: 28-MAR-2006). El régimen de aplicación se encuentra contenido en las disposiciones 
transitorias del citado R.D. 
- Certificación energética de edificios de nueva construcción. RD 47/2007,de 19 de enero, del Ministerio de 
la Presidencia. B.O.E.: 31-ENE-2007. Periodo de aplicación voluntaria: 1/05/07 a 31/10/07. 
- Normas UNE de cumplimiento obligatorio. 
1.3.2 Normas relativas a estructuras 
- Instrucción de Hormigón Estructural "EHE”. R.D. 2661/1998, de 11 de diciembre, del 
- Ministerio de Fomento (B.O.E.: 13-ENE-1999) 
Modificada por: 
1. Modificación del R.D. 1177/1992, de 2-OCT, por el que se reestructura la Comisión Permanente del 
Hormigón y el R.D. 2661/1998, de 11-DIC, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). R.D. 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento (B.O.E.: 24-JUN-1999) 
2. Actualización de la composición de la Comisión Permanente del Hormigón. ORDEN de 18 de Abril de 
2005, del Ministerio de Fomento. (B.O.E.: 4-MAY-2005) 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes de la 
- Dirección General de Carreteras (PG-3), con las modificaciones aprobadas hasta la fecha. 
- DB SE-C. Seguridad Estructural en Cimientos. Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda (B.O.E.: 28-MAR-2006) 
- Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados. Resolución de 30 de enero 1997, 
del Ministerio de Fomento (B.O.E.: 6-MAR-1997) 
- DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación. Código Técnico de la Edificación. Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda (B.O.E.: 28-MAR-2006) 
- NCSR-02 "Norma de Construcción Sismorresistente”, aprobada por R.D. de 26 de septiembre de 2002.  
- DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero. Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo, del Ministerio de Vivienda (B.O.E.: 28-MAR-2006) 
- "Recomendaciones para la disposición y colocación de armaduras" HP-5-69 (ATPE-año 1969). 
- UNE-36065 Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductibilidad para 
armaduras de hormigón armado. 
- UNE-36068 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado. 
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- UNE-36080 Aceros no aleados de uso general. 
- UNE-36092 Mallas electrosoldadas de acero para armadura de hormigón armado. 
- UNE-36094 Alambras y cordones de acero para armaduras de hormigón pretensado. 
- UNE-92110 Materiales aislantes térmicos utilizados en la edificación. Productos de Poliestireno expandido 
(EPS). Especificaciones. 
- E.M.-62 Instrucción para estructura de acero del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del 
Cemento. 
- E.T.P. Normas de Pinturas del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales Esteban Temadas. 
- Eurocódigo 1: Bases de Proyecto y Acciones en Estructuras. Parte 1: Bases de proyecto (EC 1.1) UNE-
ENV 1991-1. AENOR, octubre de 1996. 
- Resolución de 4 de junio de 2001, de la Secretaria General Técnica del Ministerio de Fomento, por la que 
se reconoce la marca "AENOR” para cementos a los efectos de la instrucción de hormigón estructural. 
- Resolución de 4 de junio de 2001, de la Secretaria General Técnica del Ministerio de Fomento, por la que 
se reconoce la marca "AENOR” para productos de acero para hormigón a efectos de la instrucción de 
hormigón estructural. 
- Orden Ministerial, de 21 de noviembre de 2001, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por la que se 
establecen los criterios para la realización del control de producción de hormigones fabricados en central. 
- Eurocódigo 3-UNE-ENV 1993. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Dirección 
General de Carreteras. “Proyecto de estructuras de acero”. Madrid, 1996. 
- UNE-EN 446:96: Lechadas de para tendones de pretensado. Procedimientos de inyección. 
- UNE-EN 10016-4. Material de acero especial según esta norma. 
- Pliego general de condiciones para recepción yesos y escayolas en las obras de construcción "RY-85". 
ORDEN de 31 de mayo de 1985, de la Presidencia del Gobierno. B.O.E.: 10-JUN-1985. 
- Instrucción para la recepción de cementos "RC-03". REAL DECRETO 1797/2003, de 26 de diciembre, 
del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 16-ENE-2004. Corrección errores: 13- MAR-2004. 
- Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE. REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relación con las Cortes 
y de la Secretaría del Gobierno. B.O.E.: 09-FEB-1993 
Modificado por: 
1. Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE. REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 
19-AGO-1995. 
1.3.3 Seguridad y Salud: 
Será de aplicación la siguiente normativa sectorial en el desarrollo de las obras: 
- Prevención de Riesgos Laborales. LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 10-
NOV-1995. 
Desarrollada Por: 
1. Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 31-ENE-2004 
- Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. REAL DECRETO 
1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (B.O.E.: 25-OCT-1997) 
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Modificada por: 
1. Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en  altura. REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del 
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13-NOV-2004. 
2. Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. REAL DECRETO 
604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 29-MAY-2006.  
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales, 
y R.D. 161/2004 de 30 de enero, que desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995. 
- Plan Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, O.M. de 9 de marzo de 1961 (B.O.E. 11-03-61). 
- Reglamento de los Servicios de Prevención. REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 31-ENE-1997. 
Modificada por: 
1. Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. REAL DECRETO 780/1998, de 30 de 
abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 1- MAY-1998.  
2. Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. REAL DECRETO 604/2006, de 19 de 
mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 29- MAY-2006. 
- R.D. 485/1996, R.D. 486/1996 y R.D. 488/1996, de 14 de Abril; R.D. 664 y 665/1996, de 12 de mayo; 
O.M. de 25 de marzo de 1998; R.D. 663/1996, de 30 de mayo; R.D. 1215/1996, de 18 de julio; R.D. 
364/2001, de 6 de abril; y R.D. 614/2001, de 8 de junio sobre disposiciones mínimas en diversas materias 
relacionadas con señalización, y protección de seguridad y salud contra los riesgos en los lugares de trabajo 
- Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 26 de junio 1996, de desarrollo del Reglamento de 
los Servicios de Prevención R.D. 614/2001 de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para protección de 
la seguridad y salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 
- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20-05-52) (B.O.E. 15-06-
52).  
- Señalización de seguridad en el trabajo. REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 23-ABR-1997  
- Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 23-ABR-1997. 
Modificada por: 
1. Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura. REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del 
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13-NOV-2004. 
- Manipulación de cargas. REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. B.O.E.: 23-ABR-1997. 
- Utilización de equipos de protección individual. REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 12-JUN-1997. Corrección errores: 18-JUL-1997 
- Utilización de equipos de trabajo. REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. B.O.E.: 7-AGO-1997 
Modificada por: 
1. Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
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materia de trabajos temporales en altura. REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del 
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13-NOV-2004. 
2. Regulación de la subcontratación. LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 
19-OCT-2006. 
- DB-SU-Seguridad de utilización. Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 314/2006,  de 17 de 
marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28-MAR-2006. 
- DBE-SI-Seguridad en caso de Incendios. Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo, del Ministerio de Vivienda (B.O.E.: 28-MAR-2006) 
- Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales. R.D. 2267/2004, de 3 
Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (B.O.E.: 17- DIC-2004). Corrección errores: 
05-MAR-2005  
- Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. R.D. 312/2005, de 18 de marzo , del Ministerio de 
la Presidencia (B.O.E.: 02-ABR-2005) 
1.3.4 Medio Ambiente: 
1. Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. DECRETO 2414/1961, de 30 de 
noviembre, de Presidencia de Gobierno. B.O.E.: 7-DIC-1961. Corrección errores: 7-MAR-1962 
 Derogados el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por: Protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. REAL DECRETO 
374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1-MAY-2001 
2. Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, 
nocivas y peligrosas. ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación. B.O.E.: 2-ABR-
1963 
3. Ruido. LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 18-NOV-2003.  
Desarrollada Por: 
- Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del 
ruido ambiental. REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 17-DIC-2005. 
Toda otra disposición legal vigente durante la obra, y particularmente las de seguridad y señalización. 
Cualquier reglamento, norma o instrucción que tenga relación con las obras a realizar, sus materiales y los medios 
auxiliares para la ejecución. 
De todas estas normas tendrá valor preferente, en cada caso, la más restrictiva. 
Asimismo queda obligado el Contratista al cumplimiento de toda la legislación vigente sobre protección a la 
industria nacional y fomento del consumo de artículos nacionales. 
Contradicciones entre el Proyecto y la legislación administrativa general, en este caso prevalecerá las disposiciones 
generales (Leyes, Reglamentos y Reales Decretos). 
2 . DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras objeto de este pliego son las relativas a la construcción del Silo de Almacenamiento del clínker, Silo de 
Incocidos, Transporte área almacenamiento y construcción y montaje de los materiales y elementos que componen 
la red de galerías de servicios de la urbanización del área de almacenamiento de clinker.  
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2.1 Silo de almacenamiento de clínker 
El Silo sirve de almacenamiento del clinker tras el paso por el Enfriador y antes de llegar a los Molinos de Cemento. 
El Silo es una Estructura circular de 45 m. de diámetro interior y 56 m. de altura. Está proyectado en hormigón 
pretensado con armaduras postesas.  
Sobre el silo y sirviendo de cubrición, se dispone una cubierta metálica con forma de cúpula troncocónica y 
cubrición de chapa ondulada. Dentro de la cubierta se aloja la llegada del material a través de una cinta de transporte 
con entrada superior a través de equipos ligeros como filtros y pequeñas tolvas de caída. Estos equipos se alojan en 
la parte central dentro de un casetón cubierto de estructura metálica ligera. 
El silo presenta, en su cota mas baja, un hueco de salida y dos galerías paralelas, bajo rasante del terreno, que es por 
donde se desaloja el material. 
La cimentación del Silo es superficial. Se ha proyectado una zapata circular, centrada con el muro del silo, de 
hormigón armado de 1,50 m. de espesor. Lleva adosada encima un pedestal circular que sirve de transición entre 
zapata y muro. 
La coronación de la zapata queda a un metro por debajo de la cota de explanada para permitir el paso eventual de 
zanjas con instalaciones eléctricas o drenajes. 
2.2 Silo de incocidos 
El silo de incocidos esta diseñado para almacenamiento de material no apto para la fabricación de cemento. 
El silo de incocidos incorpora un sistema de carga a granel sobre camión. Para el desempolvado del silo de 
incocidos, del dispositivo de carga a granel, de la descarga de clinker del transportador metálico indicado 
anteriormente y de las guías de carga de los transportadores de bandejas metálicas hasta los silos de almacenamiento, 
se ha provisto un filtro de mangas con tolva y válvula rotativa de descarga. 
La instalación de silos de incocidos esta soportada por una estructura de hormigón armado de 9x9 m. de planta y 
34 m. de altura. Este soporte recogería todos los equipos necesarios para el funcionamiento de la instalación del silo 
de incocidos. 
2.3 Transporte área de Almacenamiento 
2.3.1 Descarga enfriador de clinker 
Se ha dispuesto un transportador de bandejas metálicas para la recogida del clinker a la descarga del enfriador y su 
transporte hasta el silo de almacenamiento de incocidos. Llevará incorporado un filtro de mangas con tolva y  
válvula rotativa de descarga para el desempolvado. 
2.3.2 Transporte a silo de incocidos y silos de almacenamiento 
La descarga del transportador anterior prevé un sistema de selección mediante desviadores neumáticos tipo pantalón 
para carga a silo de incocidos o carga a uno de los dos transportadores que alimentan respectivamente al silo de 
almacenamiento de clinker. 
Estos transportes están soportados por galerías de estructura metálica. Estas galerías metálicas tendrían castilletes 
de estructura metálica apoyada al suelo. 
2.3.3 Descarga silo almacenamiento de clinker. 
La descarga del silo está compuesta por doce compuertas de extracción a transportadores de bandejas metálicas 
(seis por bandeja), sobre los que montan en cada extracción un cierre de barras y un cierre de cascos. 
El sistema de transporte a la salida del silo de almacenamiento, permite que la selección de cualquiera de las doce 
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bocas que en total forman parte de las dos líneas de extracción pueda descargar sobre cualquiera de los dos 
transportadores previstos para los circuitos de alimentación a tolvas de molino de cemento o para transporte a silos 
de expedición respectivamente, pudiéndose realizar así mismo la carga de clinker a tolvas de molino de cemento y 
el envío de clinker hasta silos de expedición al unísono. 
Dos cintas transportadoras recogen el material proveniente del silo y mediante sendos elevadores de cadena se 
consigue la cota de cabecera de tolvas, en donde se ha previsto un conjunto de distribuidores neumáticos tipo 
pantalón y cintas transportadoras para llevar el clinker a cualquiera de los tres destinos posibles (molino de cemento, 
silo expedición camiones y silo expedición ferrocarril), según las necesidades de cada momento. 
2.4 Galerías de servicio 
Los elementos y materiales son marcos cerrados prefabricados de hormigón armado para las galerías tipo A y B, 
marcos abiertos en U prefabricados de hormigón armado para las galerías tipo C, losas de cierre prefabricados de 
hormigón armado, arquetas de hormigón armado en nudos y cambios de dirección, bocas de hombre para acceso 
de operar 
3 DISPOSICIONES GENERALES 
3.1 Documentación 
- Protocolos de pruebas. 
a) Protocolo de ensayos para determinación de la calidad de los materiales. 
b) Protocolo de homologación del procedimiento de soldadura. 
c) Protocolo de homologación de soldadores. 
d) Protocolo de homologación de máquinas y materiales de soldadura. 
- Certificados Oficiales. 
El Contratista deberá aportar los certificados oficiales u homologados que acrediten las características técnicas de 
los materiales a suministrar. 
3.2 Subcontratistas y destajistas 
El adjudicatario o Contratista general podrá dar a destajo o en subcontrato cualquier parte de la obra, pero para ello 
es preciso que previamente obtenga de la Propiedad o de la Dirección de la Obra la oportuna autorización, para lo 
cual deberá informar previamente de su intención y extensión del destajo al Director de la Obra. 
La obra que el Contratista pueda dar a destajo no podrá exceder del veinticinco por ciento (25%) del valor total del 
contrato, salvo autorización expresa de la Dirección de la Obra.  
El ingeniero Director de la Obra está facultado para decidir la exclusión de un destajista por ser el mismo, 
incompetente o no reunir las necesarias condiciones. Comunicada esta decisión al 
Contratista, éste deberá tomar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de este destajo.  
En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre los destajistas y la Propiedad como consecuencia 
del desarrollo que aquellos hagan de trabajos parciales correspondientes al contrato entre el Adjudicatario y la 
misma, siendo éste siempre responsable ante la Propiedad de todas las actividades del destajista y de las obligaciones 
derivadas del incumplimiento de las condiciones expresadas en este Pliego. 
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3.3 Condiciones de la localidad 
El Contratista deberá conocer suficientemente las condiciones de la localidad, de los materiales utilizables en 
calidad y situación, y de todas las circunstancias que puedan influir en la ejecución y en el coste de las obras, en la 
inteligencia de que, a menos de establecerse explícitamente lo contrario, no tendrá derecho a eludir su 
responsabilidad ni a formular reclamación alguna fundada en datos o antecedentes del proyecto que puedan resultar 
equivocados. 
3.4 Dirección técnica del contratista 
La Dirección Técnica de los trabajos por parte del Contratista deberá estar a cargo de persona que reúna las 
condiciones que se exija en la licitación, con residencia a pie de obra, auxiliado por el personal técnico titulado que 
se considere necesario para la buena organización de la misma, debiendo atenerse todos ellos a las órdenes verbales 
o escritas del Ingeniero Director de la Obra. 
3.5 Facilidades para la inspección 
El Contratista proporcionará al Ingeniero Director de la Obra, o a sus subalternos o delegados, toda clase de 
facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como para la inspección 
de la mano de obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas 
en este Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra e incluso a los talleres o fábricas donde se 
produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras.  
3.6 Maquinaria y medios auxiliares 
Toda la maquinaria y medios auxiliares empleados por el Contratista serán de su exclusiva cuenta, sin que en ningún 
caso pueda exigirse que la Propiedad se los abone, ya que su coste presumible y gastos de amortización y 
conservación se considerarán incluidos en los distintos precios así como los costes indirectos. No podrá el 
Contratista, alegando lo costoso de la maquinaria e instalaciones auxiliares, exigir que se le abone cantidad alguna 
en concepto de anticipo sobre dichos medios, para que sea posteriormente deducido de la unidad de obra 
correspondiente, aunque la Propiedad está facultada para otorgar anticipos a cuenta de Maquinaria y Medios 
Auxiliares, así como para fijar la cuantía de los mismos. 
Por otra parte, el Contratista viene obligado a aumentar y variar la maquinaria y medios auxiliares que esté 
empleando si, a juicio del Director de la Obra, resultasen insuficientes o inadecuados para el cumplimiento del 
contrato, aunque hubiesen sido aceptados en la propuesta presentada en la licitación o en el Programa de Trabajos. 
3.7 Daños producidos por diversas causas 
El Contratista deberá adoptar las precauciones y realizar por su cuenta cuantas obras sean necesarias para proteger 
las que construya de los ataques que sean evitables, del fuego, agua y en general de todos los elementos 
atmosféricos, siendo también de su cargo los perjuicios que dichos elementos y agentes atmosféricos pudieran 
ocasionar en las obras antes de la recepción. 
El Contratista deberá asimismo adoptar las precauciones convenientes y realizar por su cuenta, cuantas obras sean 
necesarias para proteger las que construya de las averías y desperfectos que puedan producirse en ellas, por 
consecuencia de voladuras, barrenos, cimentación u otras causas que ocasionen perjuicios a las mismas. 
Los gastos que se produzcan por la reparación de las citadas averías y desperfectos correrán a su cargo. 
Será obligación del adjudicatario de las obras la realización de un seguro de responsabilidad civil, específico para 
la obra, que cubra la contingencia de daños a terceros y al propio personal de la obra.  
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3.8 Relaciones legales y responsabilidad pública 
El Contratista deberá atender la tramitación, requisito y fianzas para obtener los permisos y licencias necesarias para 
la ejecución de las obras, con excepción de las correspondientes a las expropiaciones, o forma de ocupación que 
proceda, de las zonas afectadas por las mismas. 
Así, será de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios de los derechos que les correspondan y todos los 
daños que se causen con las perturbaciones del tráfico en las vías públicas, la interrupción de servicios públicos o 
particulares, apertura de zanjas, explotación de canteras, extracción de tierras para la ejecución de terraplenes, 
establecimiento de almacenes, talleres y depósitos; los que se originen por la habilitación de caminos provisionales, 
desviaciones de cauces y, finalmente, los que exijan las distintas operaciones que requiera la ejecución de las obras. 
En general es obligación del Contratista causar el mínimo entorpecimiento en el tránsito, señalizar debidamente las 
obras, entibar y acodalar las excavaciones si fuera preciso y, en resumen, adoptar todo género de precauciones para 
evitar accidentes y perjuicios, tanto a los obreros como a los propietarios colindantes y en general a terceros.  
Las señales utilizadas deberán ser oficiales siempre que sea posible; en caso contrario serán de fácil interpretación.  
Las consecuencias que del incumplimiento de este Artículo puedan derivarse serán de cuenta exclusiva del 
Contratista adjudicatario de las obras. 
3.9 Correspondencia oficial 
El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo, si así lo solicita, de las comunicaciones que dirija al Ingeniero 
Director de la Obra. 
De igual modo, dicha Dirección vendrá obligada a dar todas sus órdenes por escrito, en los casos en que así lo 
indique el Contratista.  
3.10 Obligaciones del contratista al finalizar las obras. 
Al finalizar las obras, se obliga al Contratista a demoler a su costa las fábricas que hubiese construido para las 
instalaciones auxiliares, transportando los productos de dicha demolición al vertedero señalado por el Ingeniero 
Director de la Obra. 
También se obliga al Contratista a la ejecución de todos los remates dispuesto por la Dirección de Obra. 
3.11 Fijación de mediciones contradictorias 
Si ocurriese un caso excepcional e imprevisto en el cual fuese absolutamente necesario la fijación de una medición 
nueva, ésta deberá fijarse antes de la ejecución de la obra a la que hubiera de aplicarse; pero si por cualquier causa 
fuera ejecutada antes de llenar esta formalidad, el Contratista deberá aceptar las mediciones que apruebe el Ingeniero 
Director de la Obra. 
3.12 Pruebas que deben efectuarse antes de la recepción 
Antes de efectuarse la recepción y siempre que sea posible, se someterán todas las obras a pruebas de resistencia, 
estabilidad, impermeabilidad y funcionamiento, con arreglo al programa que redacte el Ingeniero Director de la 
Obra o que estén prescritas en las Normas, Reglamentos o Disposiciones aplicables a cada caso. 
Las averías, accidentes o daños que se produzcan en las pruebas y procedan de la mala construcción o de falta de 
precauciones, serán de cuenta del Contratista, quien deberá repararlos dentro del plazo de ejecución de las obras.  
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3.13 Gastos a cargo del contratista 
Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine la reposición parcial o total del replanteo realizado por la 
Propiedad, la comprobación y los replanteos parciales, los de construcción, desmontaje y retirada de toda clase de 
construcciones auxiliares; los de protección de materiales y la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, 
cumpliendo los reglamentos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes; los de construcción y 
conservación de caminos provisionales, desagües, señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar 
seguridad dentro de la obra, los de retirada, al finalizar los trabajos, de las instalaciones, herramientas, materiales, 
etc., y limpieza general de la misma; el montaje, conservación y retirada de las instalaciones para el suministro de 
agua y energía eléctrica necesaria para las obras, así como la adquisición de dichas aguas y energía; la retirada de 
los materiales rechazados; la corrección de las deficiencias observadas, puestas de manifiesto por los 
correspondientes ensayos y pruebas, que procedan de defectos de materiales o de una mala construcción. 
Serán de cuenta del Contratista los gastos de laboratorio y ensayos de las obras, así como las cargas fiscales y 
parafiscales que se deriven de las disposiciones legales vigentes. 
3.14 Medición y abono. 
La forma de pago de la obra civil será en función de las mediciones sobre plano y unos precios unitarios los cuales 
tienen repercutidos tanto los costes indirectos como los gastos proporcionales de obra. 
La forma de pago de los equipos mecánicos será la establecida en el contrato. 
El Contratista está obligado a realizar sus comprobaciones de cotas, tolerancias y geometría en general, y el de 
calidad, mediante ensayos de materiales, densidades de compactación, etc…, para garantizar que los materiales y 
las unidades de obra por él ejecutadas cumplen con las condiciones del Contrato. 
Se entiende que no comunicará a la Administración, representada por el Ingeniero Director de las Obras o a persona 
delegada por el mismo al efecto, que una Unidad de Obra está terminada, a su juicio, para su comprobación, hasta 
que el mismo Contratista, mediante su personal facultado para el caso, haya hecho sus propias comprobaciones y 
ensayos y se haya asegurado de cumplir las especificaciones. Esto es, sin perjuicio de que el Ingeniero Director de 
las Obras, haga las inspecciones y pruebas que crea oportunas en cualquier momento de la ejecución. 
Para ello, el Contratista está obligado a disponer en obra de los  equipos necesarios y suficientes, tanto materiales 
de laboratorio, instalaciones, aparatos, etc…, como humanos, con facultativos y auxiliares, capacitados para dichas 
mediciones y ensayos. 
El Ingeniero Director de las Obras podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si no están disponibles dichos 
elementos de autocontrol del Contratista para la misma, siendo entera responsabilidad del Contratista las eventuales 
consecuencias de demora, costes, etc. 
4 MATERIALES Y SUS CARACTERISTICAS 
4.1 Generalidades 
Se describen a continuación las características y normalización de materiales a suministrar por el 
Contratista para incorporar a la obra. 
Todos los materiales que sean necesarios tendrán, como mínimo, las condiciones que se prescriben en el presente 
Pliego, y deberán ser aprobados por la Supervisión de Obra. 
Todos los materiales que no cumplan con las condiciones exigidas, serán retirados de la obra en un plazo máximo 
de siete días naturales. 
Previamente a la utilización de los materiales que se indican más adelante, el Contratista comunicará a la 
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Supervisión de Obra la procedencia de los mismos, sus datos de identificación y los valores en origen, si se conocen, 
de las características que más tarde serán objeto de control, según se define para cada caso en el apartado 
correspondiente de esta Especificación. 
4.2 Materiales a emplear en las obras de estructuras metálicas 
4.2.1 Acero laminado 
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la norma UNE EN 10025, 
también se podrán utilizar los aceros establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 y UNE EN 10219-1:1998. 
El acero laminado a emplear será del tipo: 
- S-275-JR (Según Norma UNE EN 10025 y 10026). 








En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad 
Estructural Acero del CTE. 
Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles para evitar 
confusiones. No presentarán grietas, o valizaciones, sopladuras ni mermas de sección superiores al 5%. 
4.2.2 Perfiles huecos 
El acero a emplear en perfiles huecos será del tipo S-275-JR (Según Norma UNE EN 10025 y 10026). 
Será de aplicación lo especificado en el apartado anterior para este tipo de acero estructural. 
4.2.3 Pernos 
La calidad de acero de los pernos de anclaje a utilizar será del tipo F-1120 según UNE 36.011. 
El nivel de control de materiales y ejecución será Normal.Materiales de aportación para uniones soldada  
Electrodos revestidos para soldeo manual 
Se emplearán electrodos con revestimiento básico de acuerdo con la Norma UNE-14003 ó ASME II. 
Sólo se permitirán electrodos de rutilo cuando, a propuesta del Contratista y para una obra o elementos de la misma 
determinados, reciba expresamente la aprobación escrita de la Supervisión de Obra.  
Materiales de aportación para soldeo con arco sumergido.  
Se empleará polvo básico, siendo, tanto los electrodos, como el fundente, del tipo “Bajo contenido en Hidrógeno”. 
Las características mecánicas del material depositado, serán, como mínimo, las indicadas para el material base. 
Material de aportación para soldeo con atmósfera protectora. 
Situación persistente o transitoria Normal-Coef. Minoración Ymo=1.10 
Situación accidental Normal-Coef. Minoración Ys = 1,00 
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Las características mecánicas del material depositado, serán, como mínimo, las exigidas para el material base. 
4.2.4 Rejilla galvanizada 
El galvanizado será de 0,08 mm, equivalente a 500 gr./m2., que se aplicará así mismo, a las zonas de corte. 
La rejilla a utilizar será galvanizada, de bordes lisos (no antideslizante ni con bordes dentados), de 10 x 10 mm, 
entre ejes de pletinas, con intersticios (o huecos) libres de 8 x 8 mm., pletina portante de 25 x 2 y pletina de reparto 
de 10 x 2, excepto aquellas zonas que específicamente se indique de otro tipo. 
4.2.5 Materiales no especificados 
En caso de que el Suministrador no encuentre alguno de los perfiles o materiales ofertados en el momento de 
ejecutar la obra, deberá proponer a la Dirección de Obra su sustitución por otros de características equivalentes o 
superiores, y que, caso de ser aceptados, no supondrán un extra costo. 
4.2.6 Certificados exigibles a los materiales suministrados por el Contratista 
Todos los materiales suministrados por el Contratista, deberán tener los certificados correspondientes, expedidos 
por Centros Oficiales y Homologados, que acrediten todos los datos técnicos que se exigen en esta Especificación. 
Estos certificados podrán ser exigidos en cualquier momento por la Dirección de Obra. 
4.2.7 Galería tipo A. 
La tipología adoptada será la de un marco cerrado o cajón de hormigón armado HA-35 con acero B500S. La carga 
considerada es móvil debida al tráfico carreter ode 60 tn. El marco tiene unas dimensiones interiores de 3,00 metros 
en horizontal por 2,50 metros en vertical, con una longitud útil de 1,70 metros, con unión entre ellos por el sistema 
de machihembrado, con espesor de 25 cm. en dintel, hastíales y solera. 
4.2.8 Galería tipo B. 
La tipología adoptada será la de un marco cerrado o cajón de hormigón armado HA-35 con acero B500S. La carga 
considerada es móvil debida al tráfico carretero de 60 tn. El marco tiene unas dimensiones interiores de 2,50 metros 
en horizontal por 2,25 metros en vertical, con una longitud útil de 2,40 metros, con unión entre ellos por el sistema 
de machihembrado, con espesor de 20 cm. en dintel, hastíales y solera. 
4.2.9 Galería tipo C. 
La tipología adoptada será la de un marco abierto o U de hormigón armado HA-35 con acero B500S. La carga 
considerada es móvil debida al tráfico carretero de 60 tn. El marco tiene unas dimensiones interiores de 1,50 metros 
en horizontal por 0.98 metros en vertical, con una longitud útil de 2,40 metros, con unión entre ellos por el sistema 
de machihembrado, con espesor de 18 cm. en dintel, hastíales y solera. 
4.2.10 Losa de cierre. 
Se realizará con losa prefabricada de hormigón armado HA-35 con acero B500S. La carga considerada es móvil 
debida al tráfico carretero de 60 tn. Las dimensiones son 4,00 metros de longitud, 1,86 metros de anchura y 0,20 
metros de espesor con una luz libre de 1,50 metros. Se incluirán cuatro casquillos roscados de elevación embebidos 
en el hormigón.  
4.2.11 Boca de hombre.  
Registros para acceso de personal a la galería que se realizarán mediante piezas especiales consistentes en marcos 
prefabricados con hueco de diámetro 1,20 metros practicado en el dintel y pozo de registro prefabricado de 
hormigón de 1,20 metros de diámetro interior con piezas machihembradas y coronado con módulo cónico 
excéntrico de diámetro inferior 0,625 metros. El acceso al pozo se realizará a través de un registro de fundición 
formado por marco y tapa circular con rótula de diámetro 0,30 metros, para tráfico pesado tipo C-400.  
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4.2.12 Piezas especiales de transición entre galerías. 
Estarán realizadas en hormigón armado HA-35 con acero B500S. La carga considerada es móvil debida al tráfico 
carretero (Tanque Instrucción de Carreteras) de 60 tn. Dimensiones y tipología según planos. 
4.2.13 Arquetas en nudos y derivaciones de galerías. 
Estarán realizadas in situ con hormigón armado HA-35 con acero B500S. Contarán con losas de cierre fabricadas 
con los mismos materiales y espesor 0,20 metros incluyendo casquillos embebidos para su elevación y transporte. 
Sus dimensiones y tipología serán según planos. 
4.3 Materiales a emplear en las obras de estructuras de hormigón armado 
4.3.1 Generalidades 
Será de aplicación, respecto a hormigones, junto lo que a continuación se señala, lo perpetuado por la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-98". De igual manera, serán de aplicación las prescripciones del PG-
3/75 en sus artículos 610 "Hormigones", 630 "Obras de hormigón en masa o armado" 631 "Obras de hormigón 
pretensado", 680 "Encofrados y moldes" y 681 "Apeos y cimbras". 
Se entiende por hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, árido fino, árido grueso y 
eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren una notable resistencia. 
4.3.2 Agua 
Serán de aplicación las prescripciones impuestas en el Artículo veintisiete (27) de la citada Instrucción EHE-98. 
Las características del agua a emplear en el amasado de morteros y hormigones se comprobarán de acuerdo con lo 
dispuesto en el Artículo ochenta y uno (81) de la mencionada Instrucción EHE-98. Estas comprobaciones se 
realizarán incluso cuando el agua que se pretende utilizar haya sido empleada anteriormente en otras obras. 
4.3.3 Cemento 
a) Definición 
Se denominan cementos o conglomerantes hidráulicos a aquellos productos que, amasados con agua, fraguan y 
endurecen sumergidos en este líquido y son prácticamente estables con contacto con él. 
b) Condiciones generales 
El cemento a utilizar en las obras del presente Proyecto será el tipo Portland y deberá  cumplir el vigente Pliego de 
prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos, RC-97 y el Artículo veintiséis (26) de la 
Instrucción EHE-98, junto con sus comentarios, así como lo especificado en el presente Pliego. 
c) Clases de cemento 
A menos que se indique lo contrario, el tipo, clase y categoría del cemento a utilizar en las obras, será tipo Portland 
clase resistente 42,5. 
d) Transporte y almacenamiento 
El cemento será transportado en envases homologados en los que deberá figurar expresamente el tipo de cemento 
y nombre del fabricante, o bien a granel o en depósitos herméticos, en cuyo caso deberá acompañar a cada remesa 
el documento de envío con las mismas indicaciones citadas. 
Todos los vehículos utilizados para el transporte de cemento estarán provistos de dispositivos de protección contra 
el viento y la lluvia. 
El cemento se almacenará de tal forma que permita el fácil acceso para la adecuada inspección e identificación de 
cada remesa, en un almacén o silo protegido conveniente ente contra la humedad del suelo y de las paredes. Se 
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dispondrán los almacenes o silos necesarios para que no puedan mezclarse los distintos tipos de cementos. 
En el caso de que el cemento se almacene en sacos, éstos se apilarán sobre tarimas, separados de las paredes del 
almacén y dejando corredores entre las diferentes pilas con objeto de permitir el paso del personal y conseguir una 
amplia aireación del local. 
Cada cuatro (4) capas de sacos, como máximo, se colocará un tablero o tarima que permita el paso de aire a través 
de las propias pilas que forman los sacos. 
4.3.4 Árido fino 
a) Definición 
Se entiende por árido fino o arena, el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de cuatro 
milímetros (4 mm) de luz de malla (tamiz 4 UNE EN 933-2:96). 
b) Características 
La arena será de grano duro, no deleznable y de densidad no inferior a dos mil cuatrocientos gramos por metro 
cúbico (2,40 kg/m3). La utilización de arena de menso densidad, así como la procedente del machaqueo de calizas, 
areniscas o roca sedimentaria en general, exigirá el previo análisis en laboratorio, para dictaminar acerca de sus 
cualidades. 
En determinados casos autorizados por la Dirección de Obra, podrá utilizarse un solo tipo de arena que cumpla las 
siguientes características: el sesenta por ciento (60 %) en peso de la arena cuyos granos sean inferiores a tres 
milímetros (3 mm) está comprendido entre cero(0) y un milímetro veinticinco centésimas (1,25 cm). 
Las arena calizas procedentes del machaqueo, cuando se empleen en hormigones de resistencia característica a los 
veintiocho días (28) igual o menor de trescientos kilopondios por centímetro cuadrado (300 kp/cm2), podrán tener 
hasta un ocho por ciento (8 %) de finos, que pasan por el tamiz 0,080 UNE. 
En este caso el Equivalente de arena definido por la Norma UNE 7324.76 no podrá ser inferior a 
setenta y cinco (75). 
4.3.5 Árido grueso 
a) Definición 
Se entiende por árido grueso el árido o fracción del mismo que resulta retenido por un tamiz de cuatro milímetros 
(4 mm) de luz de malla (tamiz 4 UNE EN 933-2:96). 
b) Características 
Serán de aplicación todas las prescripciones impuestas en el Artículo veintiocho (28) de la Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE-98. 
El noventa y cinco por ciento (95 %) de las partículas de los áridos tendrán una densidad superior a dos enteros 
cinco décimas (2,5). 
La grava para hormigones será sana, sin señales de descomposición y su resistencia a la compresión no será nunca 
inferior a la del mortero endurecido. 
Su densidad real será, como mínimo, de 2.800 kg/m3, pudiendo emplearse gravas procedentes 
de los yacimientos naturales o rocas trituradas, siempre y cuando reúnan las condiciones de la 
presente Especificación. 
c) Almacenamiento 
Cuando no se efectúe el almacenamiento de los áridos en tolvas o silos, sino en pilas, deberá disponerse de una base 
satisfactoria a juicio del Director de Obra. En caso contrario, los treinta  centímetros (30 cm) inferiores de la base 
de las pilas no se utilizarán ni se quitarán durante todo el tiempo que se vaya a usar la pila. 
La autorización para el empleo de estos áridos se hará siempre después del examen efectuado una vez terminado el 
proceso de extracción y tratamiento, y cuando se encuentre en los depósitos para su empleo sin ulterior tratamiento, 
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pero el Director de Obra podrá rechazar previamente las canteras, depósitos o fuentes de procedencia en general, 
que proporcionen materiales con una excesiva falta de uniformidad que obligue al control demasiado frecuente de 
sus características. 
4.3.6 Aditivos para hormigones 
a) Definición 
Se denomina aditivo para mortero y hormigón a un material diferente del agua, de los áridos y del conglomerante 
que se utiliza como ingrediente del mortero y hormigón y es añadido a la mezcla inmediatamente antes o durante 
el amasado en una proporción no superior al 5 % del peso del cemento, con el fin de mejorar o modificar algunas 
propiedades del hormigón fresco, del hormigón endurecido o de ambos estados del hormigón o mortero. 
b) Utilización 
Cumplirán las prescripciones del artículo 29 de la EHE. 
Los aditivos podrán emplearse previa aprobación de la Supervisión de Obra, quien determinará el tipo y dosificación 
del producto a emplear, previo ensayo, si lo considera oportuno. 
No se emplearán ni aireantes ni acelerantes como el cloruro cálcico, salvo que se indique expresamente en planos 
de proyecto.  
La adición de producto químicos en morteros y hormigones con cualquier finalidad aunque fuera por deseo 
del Contratista y a su costa, no podrá hacerse sin autorización expresa de la Dirección de Obra, que podrá 
exigir la presentación de ensayos o certificación de características a cargo de algún Laboratorio Oficial, en 
los que se justifique que la sustancia agregada en las proporciones previstas produce el efecto deseado sin 
perturbar las restantes características del hormigón o mortero, ni representar un peligro para las armaduras. 
Si por el contrario, fuese la dirección de Obra la que decidiese el empleo de algún producto aditivo o 
corrector, el Contratista estará obligado a hacerlo en las condiciones que le señale aquella y no tendrá 
derecho al abono de los gastos que por ello se le originen. 
El fabricante suministrará el aditivo debidamente etiquetado según UNE 83275/87. 
Condiciones generales que deben cumplir todos los aditivos químicos (ASTM -465) 
i. Deben de ser de marcas de conocida solvencia y suficientemente experimentadas en las obras. 
ii. Antes de emplear cualquier aditivo habrá de ser comprobado su comportamiento mediante ensayo 
de laboratorio, utilizando la misma marca y tipo de conglomerante, y los áridos procedentes de la 
misma cantera o yacimiento natural, que haya de utilizarse en la ejecución de los hormigones de 
la obra. 
iii. A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos líquidos o de sus soluciones o 
suspenciones en agua, serán uniformes en todas las partidas suministradas asimismo el color se 
mantendrá invariable. 
iv. No se permitirá el empleo de aditivos en los que, mediante análisis químicos cualitativos, se 
encuentren cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva pare el hormigón en cantidades 
superiores a los límites equivalentes para una unidad de volumen de hormigón o mortero que se 
toleran en el agua de amasado. Se exceptuarán los casos extraordinarios de empleo autorizado del 
cloruro cálcico. 
v. La solubilidad en el agua debe ser completa. 
vi. El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento y los áridos. 
vii. Los aditivos químicos pueden suministrase en estado líquido o sólido, pero en este último caso 
deber ser fácilmente solubles en agua o dispersables, con la estabilidad necesaria para asegurar la 
homogeneidad de su concentración por menos durante diez horas (10). 
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4.3.7 Tipos de hormigón 
- Características : 
Los hormigones a emplear en las distintas partes de la obra se clasificarán por su resistencia característica y su 
ubicación. 
Se utilizarán las siguientes clases de hormigón, con las ubicaciones, resistencias y densidades que se indican a 
continuación: 
 
Además de lo anterior, los hormigones HA-25/P/20/llb+Qa, HA-30B/20/llb+Qa y el hormigón de limpieza HM-
12,5/P/30/llb+Qa, cumplirán las siguientes prescripciones: 
- Densidad aparente superior a dos mil trescientos kilogramos por metro cúbico (2.300 Kg/m3). 
- Porosidad inferior al quince por ciento (15 %). 
- Las resistencias características de cada clase de obra se indican en los planos del Proyecto. 
Se entenderá por resistencia característica de una parte de obra a la resistencia característica estimada, fe est, que se 
hallará como se indica en el apartado 39.1 de la Instrucción EHE y que corresponde a ensayos de control a nivel 
normal. 
Para todos los hormigones se exige un tipo de consistencia plástica, lo cual significa que el asiento mediante el cono 
de Abrams no se encuentre en ningún caso fuera del intervalo (5-10) centímetros 
- Dosificación: 
Para conseguir una durabilidad adecuada del hormigón, tal como se indica en los artículos 36.3.1. y 36.3.2. de la 
EHE para una clase de exposición lia, se deben cumplir los requisitos siguientes: 
i. Máxima relación agua/cemento: 0,60 
ii. Mínimo contenido de cemento (Kg./m3): 265 Kg./m3 
iii. Valores válidos tanto para hormigón en masa como para hormigón armado 
En cualquier caso, el Ingeniero Director de la Obra, a la vista de los resultados que ofrezcan los ensayos que se 
realicen con los áridos y cemento de que se disponga para la ejecución de las obras, fijará la dosificación definitiva 





NIVEL DE CONTROL 
MATERIALES EJECUCIÓN 
HM-20/P/30/llb+Qa 20 Hormigón de Limpieza
Estadístico Normal 
HA-30B/20/llb+Qa 30 
Hormigón armado en 
Cimentaciones, 
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de cada tipo de hormigón entendiéndose que la determinación de las dosificaciones definitivas consistirá en fijar la 
cantidad de cemento y los pesos de cada una de las fracciones en que se han clasificado los áridos anteriormente en 
este Pliego. 
4.3.8 Morteros y lechadas 
a) Definición 
Se entiende por mortero de cemento aquella masa constituida por árido fino, cemento y agua, que ocasionalmente 
puede contener algún aditivo que mejore alguna de sus propiedades, y cuya utilización debe ser apropiada 
previamente por el Director de las Obras. 
Se define lechada de cementos, como la pasta muy fluida de cemento y agua, y eventualmente aditivos, utilizada 
principalmente para inyecciones de terrenos, cimientos, túneles, etc. 
b)  Características 
Los morteros serán suficientemente plásticos para rellenar los espacios en que hayan de usarse y no se retraerán de 
forma tal que pierdan contacto con la superficie de apoyo. 
La mezcla será tal que al presionarla recupere su forma una vez liberada, sin pegarse ni humedecer las manos. 
Las dosificaciones del mortero podrán ser modificadas por el Director de Obra, en más o en menos, cuando las 
circunstancias de la obra lo aconsejen. El cemento, arena y agua cumplirán las prescripciones señaladas en los 
Artículos correspondientes de este Pliego. 
c) Clasificación 
Para su empleo en las distintas unidades de obra, se establecen los siguientes tipos de mortero de cementos, con sus 
dosificaciones definidas por la relación entre el cemento y la arena en peso, M 1:2, M 1:3, M 1:4 y M 1:6. 




Se refiere este Artículo a los encofrados a emplear en las obras, ya sean planos o curvos. Además de lo aquí indicado, 
será de aplicación el Artículo 680 del PG-3/75, y el Artículo sesenta y cinco (65) de la instrucción EHE-98. 
Se entiende por encofrado el molde constituido a base de elementos de madera, metálicos u otro material que reúna 
las necesarias condiciones de eficacia y que sirva para contener provisionalmente al hormigón en tanto alcance la 
resistencia requerida para autosostenerse. 
b) Tipos de encofrado y características 
El encofrado puede ser, según el tipo de material con el que esté realizado, de madera o metálicos; y según la 
tipología y sistema de colocación serán fijos o deslizantes. 
i) Encofrado de madera 
La madera empleada para la realización de encofrados deberá cumplir las características del Artículo sesenta y dos 
(62) del presente Pliego. 
ii) Encofrado metálico 
Los aceros y materiales metálicos empleados para encofrados deberán cumplir las características exigibles a los 
aceros para estructuras de la norma MV-103. 
iii) Encofrado deslizante 
El Contratista, en caso de utilizar encofrados deslizantes someterá a la Dirección de Obra, para su aprobación la 
especificación técnica del sistema que se propone utilizar. Se exigirán que los sistemas y equipos de trabajo 
dispongan del marcado CE. 
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iv) Losas para encofrado perdido  
Definición: 
Se definen como losas para encofrado perdido aquellos elementos constructivos de hormigón y acero, fabricados 
“in situ” o en taller, que se colocan o montan una vez fraguados, y cuya finalidad se destina al moldeo “in situ” de 
hormigones y morteros, sin posibilidad de recuperación, pasando a formar parte del elemento a hormigonar. 
Características 
Los materiales a emplear en la fabricación deberán cumplir las condiciones establecidas en el presente Pliego para 
las obras de hormigón armado. 
Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características mecánicas 
especificadas en los Planos. 
Deberán resistir las solicitaciones verticales procedentes del piso del hormigón fresco y de la carga de trabajo, así 
como choque y vibraciones producidos durante la ejecución. 
Recepción de encofrados prefabricados 
El Director de Obra efectuará los ensayos que considere necesarios para comprobar que los elementos prefabricados 
cumplen con las características exigidas en Planos y Memoria.  
Las piezas deterioradas en los ensayos de carácter no destructivo por no haber alcanzado las características previstas, 
serán de cuenta del Contratista. 
Además de lo dispuesto, su utilización estará a lo dispuesto en la normativa de Seguridad y Salud. 
4.3.10 Apeos y Cimbras 
a) Definición 
Se definen como apeos y cimbras los armazones provisionales que sostienen un elemento estructural mientras se 
está ejecutando, hasta que alcanza la resistencia propia suficiente. 
b) Características 
Salvo prescripción en contrario, los apeos podrán ser de madera o de tubos metálicos y deberán ser capaces de 
resistir el peso total propio y el del elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que 
puedan actuar sobre ellas. 
Su utilización estará a lo dispuesto en la normativa de Seguridad y Salud. 
4.3.11 Entibaciones 
a) Definición 
Se define como entibación al equipo y materiales necesarios para la contención del terreno en las operaciones de 
vaciados y excavación en zanja. 
b) Características 
Los materiales y elementos que formen la entibación cumplirán las condiciones de los artículos correspondientes 
del presente Pliego. 
El sistema general de entibado deberá cumplir las especificaciones de los Apartados 1 y 2 de la NTE-ADZ. 
Cualquier sistema de entibación deberá ser sometido a la aprobación del Director de Obra, quien podrá requerir del 
contratista las certificaciones y ensayos que bestime necesarios. 
Además de lo dispuesto, su utilización estará a lo dispuesto en la normativa de Seguridad y Salud. 
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4.3.12 Acero para hormigón armado 
Las armaduras a emplear en hormigón armado estarán constituidas por acero B-500 S para Redondos Corrugados 
y B-500 T para Mallas Electrosoldadas, según se define en los planos, teniendo como referencia normativa de 
obligado cumplimiento y las disposiciones contenidas en la norma EHE-98. 
Todos los aceros que se utilicen en la fabricación de armaduras, serán de la calidad indicada en los planos. 
El módulo de elasticidad será igual o mayor que 2 100 000 kg/cm2. 
Los límites elásticos y cargas de rotura, se determinarán como media aritmética de los n/2 valores más bajos 
obtenidos en una serie de “n” ensayos, siendo “n” mayor o igual a 6. 
Las barras usadas para armadura, no presentarán ovalizaciones, grietas, sopladuras ni mermas de sección superiores 
al 5% respecto de la sección nominal. 
Las barras de alta adherencia, llevarán marcas de fábrica con señales indelebles para evitar confusión en su empleo. 
Se cumplirán las condiciones establecidas en el Artículo treinta y uno (31) y en el Artículo de la Instrucción EHE-
98. 
Los niveles de control de materiales adoptados en los cálculos serán concretamente: 
Situación persistente o transitoria Normal-Coef. Minoración Ys = 1.15 
Situación accidental Normal-Coef. Minoración Ys = 1.00 
 
Todos los elementos metálicos que no queden embebidos en el hormigón, tales como, tapas, cercos y chapas, que 
no vengan protegidos de fábrica y, en general, los que considere oportuno el Director de Obra, se tratarán con una 
pintura anticorrosiva adecuada a base de óxido de hierro, amarillo de cinc y óxido de cinc. 
4.3.13 Alambre para atar 
El atado de armaduras se realizará con alambres de acero no galvanizado de un milímetro (1 mm) de diámetro 
mínimo. 
El acero tendrá una resistencia mínima a la rotura a tracción de treinta y cinco kilogramos por milímetro cuadrado 
(35 kg/mm2) y un alargamiento de rotura del 4 %. 
4.3.14 Barreras de seguridad en estructuras 
En obras de drenaje, se instalarán barreras de seguridad metálicas ejecutadas con acero S 275 JR, y sustentadas 
mediante postes de acero S 355 JR. 
Se deberán someter a galvanización en caliente mediante inmersión según norma ISO 1461, a fin de proporcionar 
una protección química a la corrosión, que alargue la vida en servicio. El Director de las Obras determinará el color 
de la pintura a emplear de acuerdo con los códigos RAL. 
Además de lo dispuesto, su utilización estará a lo dispuesto en la normativa de Seguridad y Salud. 
4.3.15 Materiales para juntas de estanqueidad 
Los materiales a emplear podrán ser bandas de caucho natural, caucho sintético, cloruro de polivinilo, neopreno, u 
otro material definido en los planos. Si existieran materiales cuya definición fuese a cargo del Contratista, éste los 
propondrá a la Supervisión de Obra para su aprobación. 
Deberán reunir las siguientes características: 
- Resistencia a tracción mayor o igual que 125 Kp/cm2. 
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- Alargamiento en rotura mayor o igual que 250%. 
- Impermeabilidad: 100% a la presión de trabajo. 
- El material deberá ser compatible con los líquidos con los que podrá estar en 
contacto. 
Las bandas de cloruro de polivinilo serán inalterables por la acción del agua y de los agentes atmosféricos y se 
podrán empalmar por soldadura. 
4.3.16  Barreras de seguridad en estructuras 
En obras de drenaje, se instalarán barreras de seguridad metálicas ejecutadas con acero S 275 
JR, y sustentadas mediante postes de acero S 355 JR. 
Se deberán someter a galvanización en caliente mediante inmersión según norma ISO 1461, a fin 
de proporcionar una protección química a la corrosión, que alargue la vida en servicio. El Director 
de las Obras determinará el color de la pintura a emplear de acuerdo con los códigos RAL. 
Además de lo dispuesto, su utilización estará a lo dispuesto en la normativa de Seguridad y Salud. 
4.3.17 Sellado de uniones en marcos prefabricados 
Para el sellado de elementos con unión machihembrada, no se permitirá el uso de juntas de goma, utilizándose 
productos y soluciones especiales según prescripciones del fabricante. 
El tipo de unión será rígida o elástica, según los materiales empleados en el rejuntado y sellado. 
Las soluciones para la ejecución de las juntas se ajustarán a lo siguiente: 
a) Solución para unión rígida: 
La solución consistirá en: 
i.  Fondo de junta 
ii.  Imprimación 
iii.  Mortero de relleno 
El fondo de junta se utiliza para limitar el tamaño y evitar el uso excesivo de mortero. Normalmente se utiliza un 
polietileno de célula cerrada, cordón elastomérico o caucho butilo, con un grueso en torno a un 25% superior al de 
la junta. 
La misión de la imprimación es la de unir el hormigón base y el mortero de relleno. 
El mortero de relleno debe ser tixotrópico, para evitar su descuelgue pues normalmente se aplica 
en suelo, paredes laterales y techos. 
El soporte debe estar limpio y seco. 
b) Solución para unión elástica 
La solución consistirá en: 
i) Fondo de junta 
ii) Masilla o Mástic bituminoso (presencia eventual de agua) 
iii) Masilla o Juntas hidroexpansivas (presencia permanente de agua) 
La zona a tratar se limpiará adecuadamente previo al inicio de los trabajos. 
La masilla debe ser capaz de soportar las condiciones ambientales en las que va a estar inmersa. 
Normalmente es suficiente el uso del poliuretano monocomponente. 
Para agresividad química alta deberán usarse masillas de polisulfuro de dos componentes con alta 
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Solución para unión elástica 
resistencia química. 
Las juntas hidroexpansivas se pueden colocar sobre un adhesivo, si la superficie está seca y lisa, o 
sobre masilla hidroexpansiva si la superficie esta húmeda o es irregular. 
 
 
5 DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
5.1 Estructuras metálicas 
5.1.1 Descripción del trabajo 
Los trabajos incluidos en esta Especificación son los siguientes: 
Diseño de estructuras. 
Acopio de materiales necesarios para conformar las estructuras. 
Fabricación de estructuras. 
Montaje de estructuras. 
Ejecución de pruebas que aseguren la calidad de las estructuras de acuerdo con esta Especificación. 
5.1.2 Ejecución 
Durante la ejecución de los trabajos descritos anteriormente, el Contratista tiene, entre otras obligaciones 
contractuales, las siguientes: 
a) Documentación 
- Interpretación de la documentación técnica 
El Contratista está obligado a realizar una correcta interpretación de los documentos del proyecto que le sean 
suministrados. 
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Las cotas numéricas de los planos prevalecerán sobre las deducidas por apreciación gráfica de las mismas. 
- Confrontación de planos y medidas y planos de taller  
El Contratista confrontará los diferentes planos y comprobará las cotas antes de comenzar la prefabricación, y de 
no hacerlo, será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar. 
Con la documentación facilitada, el Contratista preparará los planos de taller para la prefabricación y posterior 
montaje. 
Estos planos contendrán una información completa de: 
i. Las dimensiones necesarias para definir todos los elementos de las estructuras. 
ii. Lista de materiales y pesos. 
iii. La disposición de uniones. 
iv. La dimensión de los cordones de soldadura, secuencia, métodos de soldeo y materiales 
de aportación. 
Los símbolos de soldadura deberán regirse por la Norma UNE-EN-22553: 1995 
v. Calidades, diámetros y separación entre tornillos indicando claramente los distintos tipos de tornillos. 
vi. Los empalmes que, por limitaciones de laminación o transporte, sean necesarios establecer. 
vii. Las contraflechas de ejecución. 
b) Fabricación 
El Contratista mantendrá de forma permanente en taller, un técnico cualificado, aprobado por la Dirección de Obra, 
responsable de la ejecución de los trabajos. 
- Preparación de los materiales 
En todos los perfiles y chapas que se utilicen en la construcción de las estructuras, se eliminarán las rebabas de 
laminación y se suprimirán las marcas de laminación en todas las zonas de un perfil que hayan de entrar en contacto 
con otro en alguna de las uniones de la estructura. 
El aplanado y enderezamiento de las chapas y perfiles, se ejecutará con prensa o con máquina de rodillos, 
preferentemente en frío pero a temperatura superior a 0°C. 
Las deformaciones locales y permanentes no excederán, como norma general, en ningún punto de 2,5% de la 
dimensión inicial. Asimismo, en las operaciones de curvado y plegado en frío, se evitará la aparición de abolladuras 
en el alma o en el cordón comprimido del perfil que se curva, o de grietas en la superficie de tracción durante la 
deformación. 
Cuando las operaciones de conformación u otras necesarias, hayan de realizarse en caliente, se ejecutarán siempre 
a temperatura del rojo cereza claro (alrededor de los 950°C), interrumpiéndose el trabajo, si es preciso, cuando el 
color del metal baje al rojo sombra (alrededor de los 600°C), para volver a calentar la pieza. 
Se prohíbe el uso directo del soplete en las operaciones de conformado y enderezado. 
Cuando no sea posible eliminar completamente mediante las precauciones adoptadas “a priori", las deformaciones 
residuales debidas a las operaciones de soldadura y éstas resultasen inadmisibles para el servicio o para el buen 
aspecto de las estructuras, se permitirá corregirlas en frío con prenso o máquina de rodillos, siempre que en esta 
operación no se excedan los límites de deformación anteriormente especificados y se someta la pieza corregida a 
un examen cuidadoso para descubrir cualquier fisura que hubiese podido aparecer en el material de aportación o en 
la zona de transición del material base. 
Para comprobar las dimensiones geométricas de las diversas partes de la estructura y asegurar las uniones de los 
tramos, el Contratista deberá realizar cuanto montajes en blanco sean necesarios. 
- Trazados 
Antes de proceder al trazado se comprobará que los distintos perfiles y chapas presentan la forma exacta y que están 
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exentos de torceduras. 
El trazado se realizará respetándose las cotas de los planos descriptivos y las tolerancias máximas permitidas, y de 
acuerdo con los métodos de fabricación previamente aprobados. 
Se procurará no dejar huellas de gránete que no sean eliminadas por operaciones posteriores. 
- Cortes de material 
El corte podrá efectuarse mediante sierra, cizalla u oxicorte, y se eliminarán posteriormente con piedra esmeril, las 
rebabas, estrías o irregularidades de borde inherentes a las operaciones de corte. 
Se observarán, además, las prescripciones siguientes: 
i. El corte con cizalla sólo se permitirá hasta un espesor de 15 mm.  
ii. En el oxicorte se tomarán las precauciones necesarias para no introducir en la pieza tensiones de tipo 
térmico. 
iii. Los bordes cortados con cizalla o con oxicorte, que hayan de quedar en las proximidades de uniones, se 
mecanizarán con piedra esmeril, buril o fresa, con el fin de eliminar toda la capa de metal alterado por el 
corte. La mecanización se llevará, por lo menos, hasta una distancia de 30 mm. al extremo de la soldadura. 
iv. Se eliminarán todas las desigualdades o irregularidades de bordes producidos por el corte, en la totalidad 
de las piezas a soldar. 
v. El corte a realizar para la obtención de chapas y rigidizadores, se ejecutará con máquinas automáticas de 
oxicorte. 
vi. La preparación de biseles para uniones soldadas se podrá realizar por medio de oxicorte, sierra mecánica o 
amoladora radial. Los bordes a soldar deberán quedar exentos tanto del material afectado por el oxicorte 
como de rebabas. 
Todos los biseles, una vez preparados, deberán ser protegidos del medio ambiente por medio de cinta 
adhesiva para evitar su oxidación. 
vii. Todas las entallas producidas tanto en cortes rectos como en biseles, con profundidad superior a 5 mm., se 
esmerilarán para su eliminación. 
viii. El corte de perfiles cuyas partes han de ser unidas de nuevo entre sí por medio de soldadura, se ejecutará a 
45° en el sentido del alma, y a 30° en el sentido de las alas, con objeto de que en cada sección solo exista 
un punto crítico. 
- Marcados de piezas 
Las piezas de cada conjunto, procedentes del corte y el enderezado, se marcarán para su identificación y armado 
con las siglas correspondientes en un recuadro. 
Se prohíbe el marcado por punzonado, gránete, troquelado cualquier otro sistema que produzca hendiduras en el 
material, por pequeñas que sean. 
- Homologación de los procedimientos de soldadura 
Antes de iniciarse la fabricación en taller o en obra, el Contratista realizará cuantas pruebas y ensayos sean 
necesarios para la cualificación de los distintos métodos de soldeo, manual con electrodos revestidos, automático 
por arco sumergido y bajo atmósfera protectora, a tope y en ángulo, etc., hasta determinar las características de 
soldeo, tensión, intensidad, velocidad de aportación, longitud de arco, etc. 
Con cada grupo de características obtenidas, para cada uno de los métodos de soldeo, se confeccionará una ficha de 
taller. 
El Contratista, antes de iniciar la fabricación, presentará a la Supervisión todos los procedimientos de soldadura a 
utilizar para su aprobación. 
- Homologación de Soldadores 
Las soldaduras serán ejecutadas por Soldadores cualificados por cualquiera de la entidades clasificadoras 
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oficialmente reconocidas. La Dirección de Obra estará facultada para pedir en todo momento las pruebas de 
cualificación convenientes de acuerdo con la Norma UNE-EN-1418:1998 ó ASME IX. 
Se asignará una letra o número a cada soldador, que deberá marcar todas y cada una de las soldaduras que realice. 
- Elección y manejo de los electrodos 
Todos los materiales consumibles, a emplear en la ejecución de uniones soldadas, estarán de acuerdo con las 
Normas UNE, DIN o ASME y serán los indicados en las especificaciones de los procedimientos de soldadura 
previamente cualificados. 
Respecto al manejo de los electrodos, cabe destacar: 
i. Deben ser almacenados bajo condiciones de temperatura y ambiente seco adecuados y nunca debe 
permitirse que absorban humedad. 
ii. Todos los soldadores llevarán consigo una estufa portátil, donde dispondrán los electrodos a consumir en 
su tajo. 
iii. Todos los electrodos que no hayan sido usados, deben ser devueltos al almacén al final de cada turno y ser 
almacenados en la estufa adecuada. 
iv. El secado de los electrodos será llevado a cabo de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
- Soldaduras a tope  
Las soldaduras a tope serán siempre continuas y de penetración completa, y se adoptarán cuantas medidas sean 
necesarias para evitar los cráteres de principio y fin del cordón. Cuando las uniones de este tipo se realicen entre 
dos piezas de distinta sección transversal y el espesor de una de ellas sea mayor que 1,25 veces el de la otra, el 
extremo de la que tenga mayor sección se achaflanará en todas las caras en que ello fuere necesario, con una 
pendiente no superior a 1/5. 
El achaflanado de la cara de mayor espesor se hará mecanizado. 
Se saneará la raíz antes de depositar el cordón de cierre, o el primer cordón de la cara posterior. 
Cuando el acceso por la cara posterior no sea posible, previa aprobación de la Dirección, se podrá realizar la 
soldadura con chapa de respaldo para conseguir una penetración completa. 
En todas las soldaduras a tope, los cordones deberán prolongarse en los extremos, fuera de las piezas a soldar, para 
lograr una longitud eficaz real. 
- Soldadura en ángulo 
El espesor del cordón se ajustará a lo indicado en el EUROCÓDIGO-3 aptado. 6.6.2.2. y se rechazará todo exceso 
de soldadura aportada. 
En los cordones discontinuos, la longitud eficaz de cada uno de los trozos, no será inferior a cinco veces su espesor 
de garganta, ni a 40 mm. La distancia libre entre cada dos trozos consecutivos de cordón, no excederá de quince 
veces el espesor del elemento unido que lo tenga menor. En ningún caso la distancia excederá de 300 mm. 
- Soldaduras a solape 
En caso de soldaduras a solape, la medida de éste será, como mínimo, tres veces el menor de los espesores de las 
piezas a soldar, y nunca menor de 30 mm. 
- Secuencia de armado y soldeo 
Antes de iniciar la fabricación, el Contratista estudiará la secuencia de armado y soldeo, siendo único responsable 
de las deformaciones, tensiones residuales u otros defectos de soldadura que por esta causa pudieran originarse.  
- Fabricación soldada 
Las soldaduras de unión de elementos formados por dos o más perfiles, serán continuas en toda su longitud, a menos 
que se indique otra cosa en los planos. 
Los empalmes en taller de los distintos elementos que tengan la misma denominación (elementos de alas, elementos 
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de alma, etc.) y que posteriormente deban formar parte de un conjunto, serán de penetración total, no debiendo estar 
dichos empalmes en una misma sección transversal del conjunto final, guardando una separación mínima de 50 cm. 
En pilares armados y vigas carril, las soldaduras de uniones de chapas de alma y alas, así como los empalmes a tope 
de alas y almas, se ejecutarán con soldeo automático con arco sumergido u otro procedimiento aprobado por la 
Dirección de Obra. 
El levantamiento de uniones defectuosas y las tomas de raíz, se realizarán por medio de amolado, burilado u otro 
medio mecánico. 
El uso de arco aire deberá ser aprobado por la Supervisión de Obra. 
No se cebará o probará el electrodo sobre el material de la estructura y se adoptarán los métodos de buena práctica, 
tales como chapas de prueba, para el cebado del arco. 
Los cantos y caras de las chapas a soldar, se limpiarán cuidadosamente antes del soldeo, de óxidos, pintura, grasa y 
cualquier sustancia extraña. 
No se realizará ninguna soldadura cuando la temperatura ambiente sea inferior a -5°C. 
Con temperaturas entre -5°C y +5°c, se calentarán los bordes a soldar a 100°C. 
Con temperatura ambiente por encima de +5°C, se soldará sin calentamiento para espesores iguales o inferiores a 
25 mm., pero se pasará la llama neutra del soplete por los bordes a soldar para evitar la humedad. 
Cuando se requiera más de una pasada para la ejecución de las costuras soldadas, la temperatura entre pasadas estará 
de acuerdo con lo indicado en el procedimiento de soldadura, no siendo superior a 150°C. 
El control de las temperaturas se realizará con tizas termométricas, admitiéndose una tolerancia de ±1°C. 
Las piezas que hayan de unirse con soldadura, se presentarán y fijarán en su posición relativa mediante dispositivos 
adecuados que asegurarán, sin una coacción excesiva, la inmovilidad durante el proceso de soldadura y el 
enfriamiento subsiguiente. 
No se empleará el punteo directo entre piezas de un conjunto a menos que estos puntos de soldadura vayan 
posteriormente a quedar englobados en una costura soldada y la longitud mínima de los puntos sea de 10 cm., 
cuidando que queden limpios de escoria y que no contengan fisuras. 
El orden de ejecución de los cordones y la secuencia de la soldadura dentro de cada uno de ellos y del conjunto, se 
elegirán con vistas a conseguir que, después de unidas las piezas, obtengan su forma y posición relativas sin un 
enderezado o rectificado posterior. 
Como norma general, primeramente se realizarán las uniones a tope y después las uniones en ángulo. 
Cuando hubieren de enviarse piezas a campo en dos o más tramos, los cordones longitudinales de soldadura, se 
ejecutarán en taller, dejando 50 mm. sin soldar a cada uno de los lados de la unión a realizar en campo. Si los 
cordones longitudinales de soldadura se realizaran con más de una pasada de soldadura, se dejará un desfase de 50 
mm. entre cada una de ellas. 
En campo, se realizarán primero los cordones transversales, y seguidamente los cordones longitudinales. 
En las soldaduras a tope, se practicarán los chaflanes por la cara que tenga peor acceso para realizar el saneado. 
En una misma sección, nunca coincidirán los finales de varios cordones. 
Los elementos provisionales que por razones del montaje u otras, fuere necesario soldar a las barras de la estructura, 
se retirarán posteriormente y únicamente con soplete, procurando no dañar a la estructura. Los restos de soldadura 
ejecutados para finalización de aquellos elementos, se eliminarán con ayuda de piedra esmeril, fresa o lima. 
Como fijación provisional, se podrán utilizar puntos de soldadura depositados entre los cordones de las piezas a 
unir, y el número e importancia de estos puntos, se limitará al mínimo compatible con la inmovilización de las 
piezas. 
No se fijarán las piezas a gálibos de armado con puntos de soldadura. 
Queda prohibido acelerar el enfriamiento de las soldaduras por medios artificiales. 
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Se procurará que el depósito de los cordones de soldadura se efectúe en posición horizontal, y se preverán los 
dispositivos necesarios para poder voltear las piezas y orientarlas en la posición más conveniente para la ejecución 
de las distintas costuras, sin provocar en ellas solicitaciones excesivas que puedan dañar la resistencia de las 
primeras capas depositadas.  
En todas las costuras soldadas, como norma general, se asegurará la penetración completa, incluso en la zona de 
raíz. En todas las soldaduras manuales a tope, se levantará la raíz, recogiéndola al menos con un nuevo cordón de 
cierre. 
Cuando ello sea posible porque la raíz sea inaccesible, se adoptarán las medias oportunas (chapa de respaldo, guía 
de cobre acanalada, etc.), para conseguir un depósito de material sano en todo el espesor de la costura. 
A menos que se prevean los tratamientos térmicos adecuados, no se permitirá la realización de soldaduras en las 
zonas en que el material haya sufrido una fuerte deformación en frío. 
- Fabricación atornillada 
Los agujeros para tornillos se perforarán con taladro, queda expresamente prohibida la ejecución o rectificación de 
agujeros por medio de oxicorte. 
Cuando fuese precisa la rectificación de los agujeros de una costura, se realizarán mediante escariador mecánico. 
No se permitirá utilizar tornillos negros en las siguientes uniones de montaje: 
i. Para fijación de elementos de cerramiento. 
ii. Para la fijación de vigas de plataformas de trabajo, entrepisos de servicio, etc., expuestas a acciones 
dinámicas. 
iii. Para el amarre de elementos secundarios. 
En todos los casos de utilización de tornillos negros para amarre de elementos, a excepción de amarre de elementos 
secundarios, se preverán dispositivos que eliminen la posibilidad de desatornillado de las tuercas. 
Para la colocación de los tornillos de alta resistencia, se verificará que las superficies de las piezas a unir son 
absolutamente planas y se comprobará, antes de realizar la unión, que estas superficies están completamente limpias 
y sin pintar. 
Para eliminar la cascarilla de laminación de estas superficies, se someterán a un tratamiento de limpieza a base de 
chorro de arena silícea, con diámetros de grano entre 0,5 y 1 mm., o con chorro de granalla de acero o de cobre, o 
bien con agua a alta presión. 
Cuando las piezas no vayan a ser unidas inmediatamente después de prepararse las superficies, bastará acondicionar 
éstas en el momento de su unión mediante cepillado con púas de acero suave. Durante este proceso, no deberán ser 
dañadas o alisadas.  
Se colocará siempre arandela bajo la cabeza y bajo la tuerca. Las arandelas tendrán bisel cónico en bordes externo 
o interno de la cara en contacto con la cabeza o con la tuerca. 
Las tuercas se apretarán mediante llaves dinamométricas que midan el momento torsor aplicado, marcando con 
pintura de color llamativo aquellos tornillos apretados finalmente. 
El par de apriete requerido se determinará en función del esfuerzo de pretensado de la espiga del tornillo según la 
fórmula: 
M, = c x d x Fp 
Siendo: 
Mt = par de apriete, 
c = coeficiente: 0,18 
d = Diámetro del tornillo. 
Fp = esfuerzo de pretensado a aplicar. 
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Se aplicará un par de apriete un 10% superior al teórico. 
NOTA: En el par de apriete, se tendrá en cuenta si el tornillo está engrasado. 
5.1.3 Montaje 
El Contratista someterá a la aprobación a la Dirección o su representante, la modalidad de transporte elegido, sobre 
todo en lo referente a piezas o conjuntos en que sea necesario guardar alguna precaución especial. 
La descarga se realizará en el lugar que defina la supervisión de Obra, corriendo a cargo del Contratista todos los 
movimientos del material. 
Si por conveniencia del contratista, y a petición suya, la Supervisión de Obra autorizara la descarga fuera de los 
límites destinados para ello, el Contratista vendrá obligado a realizar a su cargo, previa petición de la Supervisión 
de Obra, todos los movimientos de materiales que le fueran ordenados para evitar interferencias. 
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje, se 
realizarán de modo que no se provoquen solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y no se dañen 
ni las piezas ni su pintura. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuese necesaria, las partes sobre las que han 
de fijarse las cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevación o sujeción de las piezas de la estructura.  
Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que se haya 
podido provocar en las operaciones de transporte. Cuando el defecto no pueda ser corregido o se presuma que 
después de corregido pueda afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión será rechazada. 
La estructura se almacenará de modo que se evite todo posible contacto prolongado con, o almacenamiento sobre 
ella de, agua, barro, grasa o cualquier tipo de suciedad o materias extrañas que puedan dañar el acero o dificultar la 
aplicación de la pintura. 
Los armados a realizar por soldadura, se realizarán a nivel de suelo. Si por circunstancias especiales el Contratista 
deseara realizarlos de otro modo, lo justificará debidamente y solicitará la aprobación de la Supervisión de Obra. 
Antes de comenzar el montaje, el Contratista comprobará la situación y elevación de todos los pernos de anclaje, se 
cerciorará de que las cimentaciones están situadas a la cota correcta y niveladas de modo que estén en condiciones 
de recibir las placas de asiento y pondrá en conocimiento de la Supervisión de Obra toda discrepancia que 
encontrase. 
Durante su montaje, la estructura se asegurará provisionalmente mediante cualquier medio auxiliar adecuado; 
debiendo quedar garantizada, con los medios que se utilicen, la estabilidad y resistencia de aquella hasta el momento 
en que se halle en la situación de trabajo prevista en el proyecto. 
Las uniones de montaje y otros dispositivos auxiliares, únicamente podrán retirarse cuando se pueda prescindir de 
ellos estáticamente. 
En el montaje, se prestará la debida atención al ensamble de las distintas piezas, con el objeto de que la estructura 
se adapte a la forma prevista en el proyecto, debiéndose comprobar cuantas veces fuese necesario, la exacta 
colocación relativa de sus diversas partes. 
Si los agujeros de dos piezas a unir no coincidieran, se escariarán y se colocará un tornillo del siguiente mayor 
diámetro nominal. No se permitirá el quemado de agujeros existentes o nuevos. Los asientos de las cabezas y tuercas 
de los tornillos, deberán estar perfectamente planos limpios. 
No se comenzará el atornillado definitivo o el soldeo definitivo de las uniones de montaje hasta que no se haya 
comprobado que la posición de las piezas a que afecta cada unión coincide exactamente con la definitiva. 
Cuando, a juicio de la Supervisión de Obra, haya suficiente parte de estructura en condiciones de ser fijada de 
manera definitiva, el Contratista revisará su trabajo y se procederá al relleno de mortero bajo placas tras la 
aprobación previa de la Supervisión de Obra.  
Esta operación podrá ser responsabilidad de terceras personas, pero el Contratista mantendrá el soporte provisional 
de la estructura hasta que el mortero haya alcanzado la resistencia prevista. 
Las uniones de vigas en las entregas, se harán achaflanando las alas de la viga a recibir. Las cartelas, rigidizadores, 
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etc., se achaflanarán para salvar el cordón de soldadura o el redondeado de los perfiles. En las cubiertas, cierres 
laterales y frontales de las estructuras, no se comenzarán a colocar los elementos de cerramiento hasta no asegurarse 
que todas las vigas están correctamente montadas. Para comprobar las dimensiones geométricas de las diversas 
partes de la estructura en conjunto y asegurar las uniones de los tramos, el Contratista deberá realizar cuantos 
montajes en blanco sean necesarios, entendiéndose que cualquier error que se cometiese será de su entera 
responsabilidad. 
En las plataformas con rejilla, existirá un apoyo continuo total en los extremos de la pletina portante, debidamente 
anclado y con entrega al elemento sustentante de un mínimo de 30 mm. 
Será necesario definir en los planos de diseño o de taller en su caso, las direcciones de la pletina portante al objeto 
de asegurar su correcto montaje de acuerdo con el proyecto. 
5.2 Obras de hormigón armado 
5.2.1 Descripción del trabajo 
Los trabajos comprendidos en esta Especificación incluyen el suministro de instalaciones, materiales, mano de obra 
y maquinaria para la fabricación del hormigón, así como para la ejecución de todas las obras realizadas con este 
material, obras complementarias y trabajos necesarios para la construcción, pruebas, ensayos y terminación de las 
obras de hormigón en masa o armado. 
5.2.2 Obligaciones del Contratista 
Durante la ejecución de los trabajos anteriormente descritos, el Contratista tiene, entre otras obligaciones 
contractuales, las siguientes:  
5.2.3 Replanteos 
Partiendo de las referencias y planos facilitados por la Supervisión de Obra y teniendo en cuenta que las cotas 
numéricas prevalecen sobre la apreciación gráfica de las mismas, realizará todos los replanteos necesarios para la 
ejecución de los trabajos, debiendo disponer puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por 
los trabajos. 
Deberá recabar de la Supervisión de Obra antes de empezar los trabajos, la aprobación del replanteo realizado, así 
como de los accesos propuestos, que serán clausurables y separados para peatones y vehículos de carga o máquinas. 
5.2.4 Ejecución 
El Contratista llevará un control de recepción en obra que permita una primera comprobación de la idoneidad de 
los materiales y la posterior identificación de la posición de cada partida en almacenamiento o en la obra, una vez 
colocada. 
El Contratista mantendrá perfectamente protegidos contra cualquier deterioro todos los materiales que sean 
necesarios para la realización de los trabajos. 
Cualquier material que sufra alteraciones por incumplimiento de esta cláusula, será rechazado y transportado fuera 
de la obra en un plazo máximo de ocho días. 
Las armaduras se almacenarán de acuerdo con el artículo 31.6 de la EHE. 
El cemento se suministrará y almacenará de acuerdo con el artículo 26 de la EHE. 
Los áridos se almacenarán sobre áreas limpias, en pilas clasificadas por tamaño, de forma que se evite una excesiva 
segregación o contaminación con otros materiales o áridos de otros tamaños. 
El árido grueso se distribuirá uniformemente en capas que no excedan de un metro de espesor, para evitar la 
segregación. 
El árido fino se almacenará de forma que permita su drenaje inferior; la capa inferior de los áridos finos no se 
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utilizará para construcción. 
5.2.5 Hormigones 
- Composición  
Se efectuará de acuerdo con las prescripciones del artículo 30 de la EHE, con las modificaciones incluidas en la 
presente Especificación. 
- Dosificación 
El Contratista deberá recurrir, en general, a ensayos previos de laboratorio, al objeto que el hormigón resultante 
satisfaga las condiciones que se le exigen. 
- Fabricación 
Se realizará de acuerdo con el artículo 69 de la EHE, con las modificaciones que se incluyen en esta Especificación. 
- Transporte 
Se efectuará de acuerdo con lo especificado en el artículo 69 de la EHE y en esta Especificación. 
- Docilidad 
Se atenderá a las prescripciones del artículo 30.6. de la EHE. 
La disminución de altura en el cono de Abrams, en hormigones frescos, libre y sin perturbaciones exteriores según 
el método de ensayo UNE 83313:90, tendrá los siguientes valores: 





















Consistencia definida por su tipo 
Tipo de consistencia Tolerancia en cm. Intervalo resultante 
Seca 0 0-2 
Plástica ±1 2-6 
Banda ±1 5-10 
Fluida ±2 8-16 
Consistencia definida por su asiento 
Asiento en cm. Tolerancia en cm. Intervalo resultante 
Entre 0-2 ±1 A±1 
Entre 3-6 ±2 A±2 
Entre 8-12 ±3 A±3 
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Estos límites de asiento, podrán sobrepasarse si en la fabricación del hormigón se emplean aditivos fluidificantes. 
- Durabilidad 
Se atenderá a las prescripciones del artículo 36 de la EHE. 
- Colocación y compactación 
Se efectuará de acuerdo con el artículo 60 de la EHE. 
El Contratista utilizará hormigón uniforme de la misma calidad para todas las unidades de obra similares, y no se 
emplearán hormigones fabricados con cemento de distintas procedencias en una misma estructura o elemento 
resistente. 
El hormigón se colocará de forma adecuada para evitar su disgregación. 
No se permitirá una altura libre de caída del hormigón durante su colocación mayor de 2 m., procurando eliminar 
un excesivo rebote del material o su proyección directa contra las armaduras y pernos de anclaje. Para alturas 
mayores deberán adoptarse disposiciones especiales de vertido, que deberán someterse a la aprobación de la 
supervisión de Obra. 
Antes de proceder a hormigonar cualquier elemento, el Constructor verificará con la Supervisión de Obra que están 
colocadas correctamente todas las piezas que deben quedar embebidas en el hormigón, armaduras, pernos de 
anclaje, etc., así como las instalaciones subterráneas que existan. 
El espesor de las tongadas será el necesario para conseguir que la compactación alcance a todo el interior de la masa 
sin producir segregación de la mezcla. Este espesor, en ningún caso será superior a 50 cm.  
Cuando el hormigonado deba efectuarse sin interrupción y por tongadas sucesivas, éstas se extenderán y 
compactarán antes de que se inicie el fraguado de la inmediatamente inferior. 
La compactación se efectuará de un modo continuo durante el vertido del hormigón. No se verterá una nueva 
tongada sin haber compactado completamente la anterior. 
La compactación se efectuará siempre con vibrador. El tipo de vibrador deberá ser aprobado por la Supervisión de 
Obra. 
El hormigón se vibrará hasta que cese la disminución de volumen y refluya la lechada a la superficie. El espesor de 
las masas que hayan de ser compactadas será el necesario para conseguir que la compactación se extienda, sin 
disgregación de la mezcla, a todo el interior de la misma. 
La compactación deberá estar terminada antes de transcurrir una hora desde la fabricación del hormigón. 
El Constructor suspenderá el hormigonado cuando se prevea que en las próximas 24 horas pueden alcanzarse 
temperaturas inferiores a 0°C, o cuando la temperatura ambiente baje a 4°C, o sea superior a 40°C. Así mismo, 
suspenderá el hormigonado durante periodos de lluvias si no se protege adecuadamente. 
- Juntas de hormigonado, de retracción y de dilatación  
En principio, no habrá interrupciones en el hormigonado; una vez comenzado un elemento debe ser terminado. Sólo 
en casos de fuerza mayor se utilizarán juntas de construcción. 
Se ejecutarán de acuerdo con el artículo 61 de la EHE. 
No se harán más juntas de hormigonado que las previstas en los planos y aquéllas que, sin estar previstas en los 
mismos, hayan sido autorizadas por la Supervisión de Obra. 
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas abiertas durante al menos diez días, 
para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas será el necesario para que, en 
su día, puedan hormigonarse correctamente. 
El tratamiento de las juntas, antes de continuar el hormigonado, se hará por alguno de los procedimientos 
autorizados por la EHE, pero en todo caso, con la aprobación de la supervisión de Obra. 
No se permitirá el vertido de hormigón sobre otro anterior cuando éste no sea susceptible de ser vibrado porque se 
haya iniciado el principio de fraguado o cuando la Supervisión de Obra estime que puede ser perjudicial a la 
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adherencia entre armaduras y el hormigón. Si se produce por consiguiente una nueva junta de construcción, y si 
está situada en lugar no aceptable a juicio de la supervisión de Obra, se deberá picar y demoler el hormigón necesario 
con el fin de trasladar la junta a la posición debida. 
La Supervisión de Obra podrá exigir la utilización de resinas epoxi para la ejecución de las juntas de hormigonado. 
Se exigirá la utilización de resinas epoxi para la reparación de coqueras y otros defectos en el hormigón. La forma 
de realizar esta reparación deberá ser aprobada por a Supervisión de Obra. 
No podrá efectuarse ninguna reparación sin autorización previa de la Supervisión de Obra. 
En la construcción de las losas de pavimentación, se dispondrán juntas de contracción cada 50 metros cuadrados 
como máximo. 
Se dispondrán juntas de dilatación alrededor de las cimentaciones de equipos, pedestales y soleras de edificios y 
muros de carga. 
Las juntas impermeables se realizarán embebiendo una banda de PVC de anchura suficiente en los lugares y manera 
que se detalla en los planos. 
- Protección y curado 
Se efectuará de acuerdo con el artículo 64 de la EHE. 
El procedimiento de curado deberá ser aprobado previamente por la Supervisión de Obra, que fijará asimismo el 
plazo mínimo a que debe extenderse. 
Cuando el procedimiento sea por riego directo con agua, el curado se prolongará como mínimo durante siete días a 
partir del hormigonado. 
El Contratista protegerá durante la ejecución de las obras todas las superficies hormigonadas contra cualquier tipo 
de agresión como pisadas, rodaduras, vibraciones del encofrado, etc., hasta que el hormigón esté totalmente curado, 
así como contra variaciones de temperatura, lluvias, corrientes, aguas, heladas, sobrecargas y cualquier otro tipo de 
acción que pudiera causarles daños. 
- Hormigonado bajo el agua 
No se permitirá verter el hormigón en presencia de agua, especialmente en cimentaciones, sin la autorización previa 
de la Supervisión de Obra. 
En ningún caso se autorizará el hormigonado bajo el agua cuando exista barro o lodo que pueda contaminar el 
hormigón o disminuir los recubrimientos exigidos, ni cuando el agua tenga una velocidad superior a 0,5 m/seg. o 
una temperatura menor de 2°C.  
Cuando se vaya a hormigonar bajo el agua, la dosificación mínima de cemento será de 350 kg/cm3. 
La consistencia será lo suficientemente plástica para no tener que moldear el hormigón dentro del agua. 
La colocación se hará de forma continua para evitar la formación de capas. Se empezará por uno de los extremos, 
progresando lentamente y en dirección opuesta a la corriente, cuando el agua esté dotada de velocidad y teniendo 
cuidado de que el hormigón no se vierta directamente en el agua sino sobre la mezcla ya vertida. 
La colocación del hormigón bajo el agua se hará con la utilización de trompa, de modo que el extremo de la misma 
esté siempre sumergido en el hormigón. 
- Hormigonado en tiempo frío 
Se atenderá a lo especificado en el artículo 62 de la EHE. 
Se prohíbe verter hormigón sobre elementos (armaduras, encofrados) que estén a menos de 0°C. 
Ningún ingrediente utilizado deberá contener hielo, nieve o cualquier elemento deteriorante. 
La utilización de acelerador de fraguado y/o los métodos a emplear para garantizar la calidad del hormigón 
colocado, deberán ser aprobados previamente por la supervisión de Obra. 
En todo caso, los procedimientos empleados para calentar el hormigón y el encofrado, no deben tener ningún efecto 
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de secado sobre el hormigón. 
Una vez se haya vertido el hormigón, la temperatura del mismo deberá mantenerse por encima de 5°C. hasta que 
se haya endurecido lo suficiente. 
El hormigón deberá protegerse de la helada por procedimientos sancionados por la práctica, durante un periodo 
mínimo de 62 horas. Si se emplea acelerante de fraguado, el tiempo mínimo podrá rebajarse a 36 horas. 
Al comienzo de los trabajos, el Contratista propondrá a la Supervisión de Obra para su aprobación, un 
procedimiento de curado del hormigón que fijará las medidas a tomar cuando la temperatura mínima diaria 
descienda de 5°C en dos días sucesivos. 
Este procedimiento deberá indicar, al menos, lo siguiente: 
i. Situación y número de termómetros de intemperie a colocar en los distintos lugares de la obra. 
ii. M2 de lámina de plástico o lona, dispuestos en obra para la protección de la superficie del 
hormigón.  
iii. Tabla de tiempos desencofrado / temperaturas, en los “n” días desde el hormigonado. 
iv. N° de probetas de información a conservar en el mismo lugar y condiciones de la pieza 
hormigonada y que servirán para controlar el comportamiento del hormigón. 
v. Métodos y maquinaria dispuesta para calentar los materiales. 
vi. Duración de las medidas de protección. 
- Hormigonado en tiempo caluroso 
Se atenderá a lo especificado en el artículo 63 de EHE. 
Se adoptarán las medidas necesarias para que la temperatura de la masa de hormigón en el momento de colocarse 
en obra, no sea superior a 30°C. 
Cuando la temperatura ambiente sea superior a 40°C, solamente se podrá hormigonar con autorización previa de la 
supervisión de Obra. Para ello, el Contratista deberá presentar, con anterioridad al comienzo de la puesta en obra 
del hormigón, una propuesta de método a emplear para evitar la desecación de la masa durante su fraguado y primer 
endurecimiento. 
La precaución mínima a tomar será la de regado continuo de las superficies del hormigón durante diez días. 
Al comienzo de los trabajos, el Contratista propondrá a la Supervisión de Obra para su aprobación, un 
procedimiento de curado del hormigón que fijará las medidas a tomar cuando las temperaturas máximas diarias 
superen los 35°C. en dos días sucesivos. 
Este procedimiento deberá indicar, al menos, lo siguiente: 
i. Situación y número de termómetros de intemperie a colocar en los distintos lugares de la obra. 
ii. M3 de arena disponible en obra para la protección de las superficies de hormigón. 
iii. N° de operarios y turnos de trabajo 
iv. Toldos y estructuras que dispondrá en obra para protección de superficies. 
v. Redes provisionales de agua a instalar o, en su defecto, maquinaria auxiliar que dispondrá en obra. 
vi. Duración de las medidas de protección. 
c) Petición de hormigonado  
Antes de iniciarse la puesta en obra del hormigón y con una antelación de al menos 24 horas, el Contratista solicitará 
de la Supervisión de Obra la correspondiente autorización de hormigonado, indicando la unidad o tajo que se va a 
hormigonar, la cantidad aproximada de hormigón a colocar en m3, la fecha y la hora aproximada de comienzo del 
hormigonado. 
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5.2.6 Preparación y colocación de armaduras 
Se efectuarán de acuerdo con el artículo 66 de la EHE. 
Las armaduras se cortarán y doblarán ajustándose a las dimensiones e indicaciones dadas en los planos del proyecto. 
El doblado se llevará a cabo en frío y a velocidad moderada, por medios mecánicos, teniendo en cuenta el tipo de 
acero y la temperatura ambiente. 
Las distancias entre las armaduras y los encofrados se mantendrán mediante separadores. El tipo de separador a 
utilizar deberá ser aprobado previamente por la Supervisión de Obra, en principio sólo se admitirán separadores de 
hormigón o mortero de cemento. 
Cuando sea necesario colocar solapes no previstos en los planos, su disposición deberá ser aprobada previamente 
por la Supervisión de Obra. 
Es conveniente no doblar, una misma sección de la pieza, un n° elevado de barras, para evitar concentración de 
tensiones en el hormigón 
Las armaduras se colocarán limpias, sujetas entre si y al encofrado de manera que no se muevan durante el vertido 
del hormigón. 
Siempre que el acero sea soldable, se podrá usar soldadura para la fijación de ferralla, previamente colocada en el 
encofrado. 
5.2.7 Elementos embebidos y pernos de anclaje. 
Todos los pernos de anclaje se situarán con plantilla y se cuidará especialmente su posición planimétrica y 
altimétrica, así como la verticalidad, proyección y fijación durante la colocación y fraguado del hormigón. Para 
mantener los pernos en posición vertical y fija, se procederá a sujetar su parte inferior con la armadura del elemento 
a hormigonar por medio de barras auxiliares, soldándose todo entre sí y rechazándose el uso de ataduras con 
alambre. 
En el caso de que a juicio de la Supervisión de Obra sea necesario modificar la conformación original de algún 
perno, se efectuará siempre en caliente. 
Nunca se rellenarán los manguitos, camisas o cajetines con mortero hasta que los elementos estructurales estén 
nivelados, aplomados y atornillados. 
El material de relleno estará constituido por mortero sin retracción, resinas epoxídicas, etc. 
El hormigón del elemento en que los pernos vayan embebidos, tendrá una resistencia característica mínima  
fck = 250 kg/cm2. 
Las distancias de los elementos embebidos a los diferentes paramentos, serán las especificadas en los planos. 
Inmediatamente después de la colocación en obra, la parte roscada vista de los pernos, deberá ser cubierta con grasa 
y bolsas de plástico, atadas con hilo de acero, para evitar oxidaciones, manteniéndose estas protecciones hasta la 
colocación del equipo o estructura que vaya a ser anclado en ellos. 
El Contratista colocará todas las piezas que deban quedar embebidas en el hormigón, aunque su suministro sea 
realizado por otros, según los planos del proyecto. 
5.2.8 Ejecución y colocación de encofrados y cimbras 
El proyecto y dimensionamiento de todos los encofrados y cimbras, así como su construcción, será responsabilidad 
del Contratista. 
Para su ejecución y colocación, se atenderá a las prescripciones contenidas en el artículo 65 de la EHE. 
Tendrán una resistencia y rigidez suficientes para mantener la posición y la forma de tal manera que no se produzcan 
deformaciones superiores a 5 mm. en zonas locales, ni superiores a la milésima de la luz para las de conjunto. 
Todos los encofrados serán estancos, sin alabeos, de suficiente resistencia y construidos de forma que puedan 
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retirarse con facilidad. 
En las superficies vistas se empleará madera machihembrada, planchas de fibra o encofrados metálicos; en las no 
vistas puede emplearse madera sin labrar con cantos escuadrados. 
Los encofrados de madera se humedecerán y se limpiarán cuidadosamente antes de verter el hormigón y podrán 
impregnarse con barnices antiadherentes con base de silicona, preparados a base de aceites solubles en agua o grasa 
diluida. En ningún caso se usará gasoil o grasa normal para facilitar el desencofrado 
En las aristas de los encofrados de los bordes y esquinas del hormigón que van a quedar expuestos, se colocarán 
berenjenos para obtener un chaflán de 25 mm. a 45°. 
El descimbrado y desencofrado se realizará de acuerdo con el artículo 65 de la EHE.  
Se mantendrán los apeos, fondos o cimbras el plazo necesario para soportar los esfuerzos que aparecen al 
desencofrar la pieza. Los encofrados colocados vertical u horizontalmente, se mantendrán durante el periodo 
mínimo que se indica en la Tabla 65 de la EHE, según el elemento que se considere. 
Antes de proceder al descimbrado y desencofrado de los elementos resistentes principales, el Contratista solicitará 
el permiso correspondiente de la Supervisión de Obra. 
Como condición principal, se debe atender a la Normativa de Seguridad y Salud, para la utilización de Encofrados 
y Cimbras. 
5.2.9 Rellenos de mortero bajo placas de asiento y en cajetines o manguitos 
Previamente al relleno de mortero y antes de que se monte la estructura o equipo, se prepararán todas las superficies 
que deben recibir el mortero, limpiándolas de todos los materiales de desecho, agua, aceite, grasa, pintura, etc. A 
continuación se picará la capa superior del hormigón y se retirará toda materia extraña después de rascar con un 
cepillo de fibra usando agua abundante. 
Cuando las placas de asiento de equipo, bases de soportes, etc., estén alineados y nivelados en su posición final por 
medio de cuñas, tornillos de nivelación, placas de suplemento, etc., se realizará una nueva limpieza y se procederá 
a humedecer la superficie de hormigón sin que se produzcan encharcamientos durante un mínimo de dos a tres 
horas antes de colocar el mortero de relleno. 
El mortero de relleno se verterá por un lado de las placas solamente, de forma que rellene perfectamente todos los 
huecos, manguitos y cajetines, y obtener un apoyo uniforme bajo toda la superficie de las placas de asiento. Se 
colocará de una sola vez y se compactará mediante apisonado o retacado con barra metálica, hasta eliminar todas 
las burbujas y vacíos. 
Cuando en los planos se especifique un tipo de mortero especial, se seguirá el procedimiento de colocación 
recomendado por el fabricante del mismo. 
Las cuñas, tornillos de nivelación, placas de suplemento u otros medios empleados bajo la base de sustentación, se 
dejarán embebidos en el mortero siempre que queden ocultos y no impidan un apoyo uniforme de las bases de 
sustentación. Caso de ser retirados, se mantendrán, como mínimo, hasta que el mortero haya endurecido y se 
rellenarán con mortero los espacios vacíos producidos por su extracción.  
Una vez endurecida la superficie del mortero, se rematarán los bordes a 45°. 
El tipo de mortero a emplear, será el definido en el apartado 4.3.8. de esta Especificación. 
5.2.10 Ejecución de juntas de estanqueidad 
Para su ejecución se seguirán las instrucciones recomendadas por el fabricante y aprobadas por la Supervisión de 
Obra, en lo reflejado en planos, en particular en lo que se refiere a la soldadura de las bandas entre sí, tanto en 
prolongación como en ángulo plano, curva, diedro, etc., y en lo referente a la sujeción de las bandas al encofrado 
y/o a las armaduras. 
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5.2.11 Acabados 
En todas las aristas verticales de pedestales y cimentaciones que sean vistas, se hará un chaflán de 25 x 25 mm. 
Las elevaciones superiores de pedestales y bases de hormigón, permitirán la colocación de una capa de mortero de 
25 mm. o más de espesor, según proyecto. 
Al ser retirados los encofrados, las superficies que presenten defectos no se cortarán, parchearán o arreglarán hasta 
que la Supervisión de Obra lo decida. 
Las partes de superficie de hormigón que resulten defectuosas a juicio de la Supervisión de Obra, el Contratista 
deberá someter a ésta para aprobación un procedimiento de reparación en el que se detallen resanados, limpieza, 
preparación de superficies, materiales a utilizar en la reparación, método de aplicación y pruebas posteriores. 
Todas las oquedades o coqueras que la Supervisión de Obra no incluya como defectuosas, se rellenarán o parchearán 
con mortero de cemento tixotrópico sin retracción, pero profundizando al menos 25 mm. en el hormigón, tomando 
la precaución de aplicar encofrado del mismo tipo que el empleado, para que resulte el mismo aspecto del hormigón 
visto. 
Las superficies reparadas se curarán en la misma forma dicha para el hormigón. 
Acabado de losas, escaleras y plataformas de hormigón: 
a) Cuando se indique en los planos “acabado rugoso”, el acabo se realizará apisonando el hormigón mediante 
herramientas adecuadas que alejen los áridos gruesos de la superficie y enrasando con un reglón hasta 
conseguir el nivel indicado en los planos. 
b) Cuando se indique en los planos “fratasado”, el acabado se realizará como en el apartado a), y a 
continuación, con el hormigón fresco pero lo suficientemente endurecido, se fratasará hasta que el árido 
grueso no sea visible y aflore humedad a la superficie. El constructor realizará este tipo de acabado cuando 
en los planos no se especifique el tipo de acabado a emplear. 
c) Cuando se indique en los planos “acabado a la llana”, el acabado se realizará como en el apartado b), y a 
continuación se igualará la superficie con una llana metálica o máquina helicóptero (a determinar por 
Supervisión) hasta conseguir una superficie lisa, sin huellas de llana y que produzca un sonido metálico en 
la llana. 
d) Cuando se indique en los planos “acabado no deslizante", llevarán un acabado no deslizante obtenido 
mediante el esparcido uniforme de un mínimo de 1 kg. de material abrasivo, no metálico, por metro 
cuadrado de superficie, con un acabado previo fratasado. 
e) Cuando se indique en los planos un tipo de acabado o tratamiento superficial del “tipo especial”, se seguirán 
las instrucciones del fabricante del mismo para su colocación. 
5.2.12 Medidas de seguridad especificas durante la ejecución de la obra. 
Durante la ejecución de los trabajos que derivan de esta Especificación, se estará sujeto en todo momento, además 
de las leyes de Prevención de Riesgos Laborales y reglamentos que se desarrollen, y a las Especificaciones 
correspondientes sobre Seguridad y Salud. 
5.2.13 Recepción 
A la recepción de obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la instalación de almacenamiento 
cuenten con la aprobación de la Dirección de Obra, se llevará a cabo una toma de muestras, sobre las que se 
procederá a efectuar los ensayos de recepción que indique el Programa de Control de Calidad, siguiendo los métodos 
especificados en el Pliego General de Prescripciones Técnicas para la Recepción de Cementos y los señalados en 
el presente Pliego. 
Las partidas de cemento deberán llevar el Certificado del Fabricante que deberá comprender todos los ensayos 
necesarios para demostrar el cumplimiento de lo señalado en el Pliego de Prescripciones Técnicas para la Recepción 
de Cementos (RC-97) y en el presente Pliego. 
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Cuando el cemento haya estado almacenado en condiciones atmosféricas normales, durante un plazo igual o 
superior a tres (3) semanas, se procederá a comprobar que las condiciones de almacenamiento han sido adecuadas. 
Para ello se repetirán los ensayos de recepción. En ambientes muy húmedos, o en el caso de condiciones 
atmosféricas especiales, la dirección de Obra podrá variar, a su criterio, el indicado plazo de tres (3) semanas.  
A la entrega del suministro, ya sea expedido el cemento a granel o en sacos, se acompañará un albarán con los 
siguientes datos. 
a) Nombre y dirección de la Empresa suministradora. 
b) Fecha de suministro. 
c) Identificación del vehículo que ha realizado el transporte. 
d) Cantidad suministrada. 
e) Denominación y designación del cemento. 
f) Restricciones de empleo en su caso. 
g) Nombre y dirección del comprador y destino. 
h) Referencia del pedido. 
Al albarán se acompañará una Hoja de Características del cemento suministrado en la que tendrán que figurar la 
naturaleza y la proporción nominal de todos los componentes, así como cualquier variación en la proporción que 
sobrepase en más menos cinco (+- 5) puntos la inicialmente prevista. Esta variación no supondrá en ningún caso un 
cambio del tipo de cemento. 
5.3 Tendones para armaduras activas para pretensado 
5.3.1 Definición y condiciones generales 
- Definición: 
Se definen como armaduras activas, las formadas por tendones de acero de alta resistencia, mediante los cuales se 
introduce el esfuerzo de tesado, cumpliendo lo especificado en el Pliego PG-3 y la Instrucción ep-93. 
i. ALARGAMIENTO: Incremento de longitud experimentado por las armaduras de pretensado por efecto 
de la carga introducida en ellas con el gato de tesado. 
ii. ANCLAJE: Dispositivo de sujeción de las armaduras, mediante el cual se transmite permanentemente la 
fuerza del pretensado al hormigón.  
iii. BLOQUE DE ANCLAJE: Pieza circular con agujeros cónicos dispuestos en círculos concéntricos para 
recibir las cuñas. 
iv. CORDON: Conjunto formado por más de tres alambres de igual diámetro nominal, arrollados 
helicoidalmente con el mismo paso y el mismo sentido de torsión sobre un alambre central recto. 
v. GATO DE TESADO: Aparato característico de cada sistema de pretensado con el que se tesan las 
armaduras. 
vi. TESADO: Conjunto de operaciones necesarias para tesar las armaduras. En los casos normales, cuando el 
tesado se realiza mediante gatos, esta operación comienza con la sujeción de dichas armaduras al gato y 
termina cuando estas quedan ancladas. 
vii. TENDON Conjunto de armaduras de pretensado alojadas dentro de un mismo conducto o vaina; en los 
estudios teóricos se considera coma una sola armadura. 
viii. TENSION DE TESADO: Es la carga proporcionada por el gato, medida en determinados instantes del 
proceso de tesado, dividida por la sección nominal de la armadura. 
ix. TENSION MAXIMA DE TESADO: Es el valor máxima de la tensión que puede darse al acero utilizado 
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en las armaduras de pretensado. 
x. TESADO DE RETRACCION: Es el tesado que se realiza a las 24 horas del hormigonado. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
a) Suministro de las armaduras 
b) Colocación y fijación de las vainas 
c) Colocación de los anclajes 
d) Enfilado de las armaduras 
e) Tesado de las armaduras 
f) Anclaje de las armaduras 
g) Inyección de la lechada de cemento dentro de las vainas 
i) Condiciones generales:  
Las características del acero serán las siguientes: 
Carga mínima de rotura: 190 kg/mm2 
Límite elástico convencional al 0,2% de alargamiento permanente 170 kg/mm2 
Relajación a 1000 horas a 20° C a una tensión del 70% de la carga de rotura 2,5% 
La tensión máxima en anclaje de los cables será inferior al 75% de la carga de rotura. Podrá admitirse una 
sobretensión, hasta alcanzar el 80% de la carga de rotura, que deberá reducirse en el momento de anclar al 75% de 
la carga de rotura, sólo cuando ambos anclajes sean accesibles y el cable, en caso de que se produjera la rotura de 
algún cordón, pudiera ser fácilmente cambiado. 
El suministro y almacenamiento se podrá realizar en rollos de diámetro superior a seiscientos (600) mm. 
El Contratista deberá presentar para cada partida recibida en obra, el certificado del fabricante que garantiza las 
características del material. 
En el momento de colocarse en la obra, las armaduras han de estar limpias, sin grasa, aceite, polvo, pintura, tierra o 
cualquier otra materia perjudicial para su conservación y adherencia. No ha de presentar indicios de corrosión, 
defectos superficiales aparentes, puntos de soldadura pliegues o doblamientos. 
- Condiciones del proceso de ejecución 
No se permite dejar las vainas sobre el fondo del encofrado para levantarlas después, a medida que se hormigona la 
pieza, hasta situarlas en la posición requerida. 
Una vez la D.O. haya comprobado la colocación y fijación de las vainas, se pueden iniciar las fases de colocación 
de anclajes y enfilado de armaduras. 
El montaje de dispositivos de anclaje se ha de realizar siguiendo estrictamente las especificaciones propias del 
sistema utilizado. 
Se han de adoptar las precauciones necesarias para evitar que las armaduras sufran daños al colocarlas, 
especialmente en cortaduras o calentamientos locales que pueden modificar sus características. En especial, se han 
de evitar las operaciones de soldadura en las proximidades de la zona activa de las armaduras.  
Cualquier ajuste de longitud o arreglo de los extremos de la armadura se ha de hacer mecánicamente o por oxicorte 
y, en este último caso, la zona de acero afectada ha de quedar fuera de la zona activa. En caso de utilizar el soplete, 
se ha de evitar que la llama afecte a otros tendones ya tesados. 
Una vez colocados los tendones, y antes de autorizar el hormigonado, la D.O. ha de revisar tanto las armaduras 
como las vainas, anclajes y demás elementos ya dispuestos a su posición definitiva y constatar su concordancia con 
las indicadas en el Proyecto, así como su estanqueidad. 
El contratista ha de presentar a la D.O. para su aprobación y con suficiente antelación, el sistema de pretesado. 
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El tesado no se ha de iniciar sin la autorización de la D.O., la cual ha de comprobar que el hormigón ha alcanzado 
la resistencia mínima para empezar la operación, según los resultados de la rotura de probetas de hormigón. 
Antes de empezar las operaciones de tesado se ha de comprobar el calibrado de los gatos. 
Se ha de comprobar el estado del equipo de tesado y se ha de realizar el tesado de acuerdo con las recomendaciones 
del fabricante del sistema utilizado. En particular, se ha de tener cuidado que el gato se coloque perpendicularmente 
y centrado respecto al anclaje. El control del tesado se realiza mediante una doble medida la lectura del manómetro 
de la bomba y el alargamiento del tendón. 
No puede haber más personal que el que haya de tesar, en las proximidades de la zona. Por detrás de los gatos, se 
han de colocar protecciones resistentes y se prohibirá, durante el tesado, el paso entre estas protecciones y el gato. 
Se ha de seguir el programa de tesado que ha de contener, por lo menos: el orden de tesado; eventualmente, las 
sucesivas etapas parciales de pretensado; el valor de tensión en los anclajes, y los alargamientos que han de 
obtenerse. 
El tesado se ha de efectuar por operarios cualificados. El tesado, cuando la temperatura sea inferior a 2°C, requiere 
precauciones especiales. 
Per poder tomar lectura de los alargamientos, la carga del tesado se ha de introducir por escalones. Como mínimo 
se han de hacer los dos siguientes: un primero, hasta conseguir un 10% de la fuerza máxima, y el segundo hasta la 
carga prevista. 
Si los alargamientos medidos superan las tolerancias admitidas respecto a los previstos, se han de examinar las 
posibles causas de variación, como errores de lectura, de sección de las armaduras, de módulos de elasticidad o 
coeficientes de roce, rotura de algún elemento del tendón, tapones, u otros, y se ha de proceder a un retesado con 
nueva medición de alargamientos, previa aprobación de la D.O. 
No se permite el corte de cables para proceder a la inyección, si no es con la autorización expresa de la D.O. 
Antes de inyectar se ha de limpiar el conducto con aire a presión, observando si éste sale por el otro extremo de 
forma regular. En caso de haber algún tapón, se han de tomar las medidas oportunas para asegurar la inyección 
correcta. 
Las conexiones de las bocas de inyección han de estar limpias de hormigón o cualquier otro material, y han de ser 
herméticas, para evitar posibles arrastres. 
No se ha de inyectar si se prevén heladas en un plazo de 2 días, ni cuando la temperatura de la pieza sea inferior a 
5°C; de no ser posible cumplir esta prescripción, se tomarán medidas como el calentamiento del elemento o de la 
lechada, siempre que sean aprobadas por la D.O. 
Antes de iniciar la inyección se han de abrir todos los tubos de purga. 
La inyección ha de hacerse desde el anclaje más bajo o desde el tubo de purga inferior del conducto. 
No han de transcurrir más de 30 minutos desde el amasado hasta el inicio de la inyección, a menos que se utilicen 
retardadores. 
La bomba ha de proporcionar una inyección continua y ininterrumpida de cada conducto, y con la uniformidad 
necesaria para no producir segregaciones. 
A medida que la inyección vaya saliendo por los sucesivos tubos de purga más próximos al punto por donde se 
inyecta, se han de ir cerrando éstos, dejando que fluya previamente por ellos la lechada hasta que tenga la misma 
consistencia que la que se inyecta. 
Cuando se inyecte en conductos largos y ondulados, donde se precise una presión elevada, se puede cerrar el 
extremo por el que se ha iniciado la inyección y continuarla por las sucesivos tubos de purga. 
En conductos muy largos o de gran sección útil, puede ser necesaria la reinyección, después de 2 horas, para 
compensar la eventual reducción de volumen de la mezcla. 
Se deberá entregar un parte de control de inyección en donde al menos debe de figurar: 
1. Nombre de la obra 
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2. Cliente 
3. Estructura. 
4. Num. de tendón 
5. Tipo de aditivo. 
6. Identificación de la bomba utilizada 
7. Cemento. Tipo, marca, sacos. 
8. Dosificación: Agua (Litros), aditivo (kg) 
9. Temperatura ambiente 
10. Presiones (BAR): Inyección, final. 
11. Control de fluidez (sg): Fluidez a la entrada, y al a salida. 




5.3.2 Control de calidad 
Para el control se tomarán dos probetas cada diez (10) t de armadura, verificándose la sección equivalente y 
realizándose ensayos de doblado-desdoblado. Cada cincuenta (50) t se realizarán ensayos de comprobación de 
características mecánicas (límite elástico y rotura). 
El control de la fuerza de pretensado introducida se realizará midiendo simultáneamente el esfuerzo ejercido por el 
gato y el alargamiento experimentado por la armadura. 
- Retesado 
Se llama retesado a la operación que consiste en volver a tesar por el otro extremo un cordón que ya ha sido 
anteriormente, tesado y anclado. 
Esta operación se lleva a cabo en dos casos: 
- Cordones largos en los que el recorrido del gato es insuficiente para tesar de una sola vez 
- Realización de tesados parciales, cuando se desea dividir en etapas la aplicación del pretensado al hormigón 
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5.4 Elementos de hormigón prefabricado 
5.4.1 Recepción de los materiales 
En la recepción de los materiales se considerarán aceptables todas las piezas que presente desperfectos en menos 
de un 5% de superficie. Por encima de este porcentaje quedará a criterio de la dirección facultativa de la obra la 
aceptación o rechazo de los materiales. 
En ningún caso se apreciará en los elementos recepcionados el desgranamiento de los materiales que componen el 
hormigón, así como la aparición a simple vista del acero de la armadura. 
Todo material recepcionado deberá ir acompañado del albarán de salida de fábrica junto con el certificado de control 
de expedición de fábrica. 
Las tolerancias en las dimensiones y geometría de las piezas serán las indicadas por el fabricante. 
5.4.2 Instalación 
Se verificará que la cama de arena donde se realice el asiento de las piezas estará libre de áridos de tamaño superior 
a 5 centímetros de diámetro y tendrá una nivelación adecuada a la cota de instalación. 
El montaje de los marcos garantizará la estanquidad de la junta de sellado entre piezas. Las técnicas y materiales 
empleados en el sellado de las juntas serán conforme a las recomendaciones del fabricante. 
La idoneidad de la junta de sellado se comprobará mediante el empleo de agua jabonosa y compresor de aire, para 
lo que se realizará procedimiento específico. 
5.4.3 Aceptación 
La aceptación de las piezas prefabricadas una vez montadas tendrá lugar una vez hayan superado los controles 
indicados en los dos apartados anteriores y previa inspección del resultado final de los trabajos por parte de la 
dirección facultativa  
5.5 Excavaciones 
5.5.1 Descripción del trabajo 
El trabajo comprende: replanteos, señalizaciones y protecciones, demoliciones, limpieza y desbroce del terreno, 
retirada de tierra vegetal, excavaciones, tanto generales como en sección obligada, carga, transporte a vertedero y 
descarga del terreno extraído o almacenamiento del mismo en caso de que pudiera aprovecharse posteriormente, 
entibaciones y el desalojo de las aguas que existan antes o después de iniciarse las excavaciones. 
5.5.2 Obligaciones del Contratista 
Durante la ejecución de los trabajos anteriormente descritos, el Contratista tiene, entre otras obligaciones 
contractuales, las siguientes:  
- Replanteos 
Partiendo de las referencias y planos facilitados por la Supervisión de Obra y teniendo en cuenta que las cotas 
numéricas prevalecen sobre la apreciación gráfica de las mismas, realizará todos los replanteos necesarios para la 
ejecución de los trabajos, debiendo disponer puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por 
el vaciado, a los cuales se referirán las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de 
los puntos del terreno y/o edificaciones o equipos próximos señalados en la documentación técnica; así mismo, 
deberá colocar camillas de replanteo dobles en los extremos de las alineaciones, separadas del borde del vaciado no 
menos de un metro. Estos puntos deben ser referentes en cualquier momento de la obra, no pudiendo desaparecer 
durante esta, ni ser ocultados por ningún medio provisional. 
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Deberá recabar de la Supervisión de Obra, antes de empezar la excavación, la aprobación del replanteo realizado, 
así como de los accesos propuestos que serán clausurables y separados para peatones y vehículos de carga o 
máquinas. A ser posible el acceso propuesto no dará a ningún vial circundante. 
5.5.3 Excavaciones, generalidades 
Todas las excavaciones deben ser acabadas a la cota de proyecto y con las dimensiones adecuadas y además 
seguirán las prescripciones que, eventualmente sean dadas por la Supervisión de Obra al empezar la ejecución. El 
Contratista puede, por razones particulares de trabajo y después de la previa autorización escrita de la supervisión 
de Obra, profundizar las excavaciones a otra cota distinta del proyecto o extenderse a otras dimensiones diferentes 
de las que se definen en los planos; en tales casos, no se le reconocerá la mayor excavación conseguida y deberá 
prever a su costa el exceso de relleno y las compactaciones adecuadas para volver a las dimensiones pedidas, 
empleando siempre materiales idóneos aprobados por la Supervisión de Obra. 
El Contratista debe prever a su coste, el gasto de la realización y mantenimiento de la obra necesaria, a fin de que 
el agua que eventualmente corra por la superficie del terreno, sea desviada de modo que no haya peligro de inundar 
las excavaciones, poniendo todos los impedimentos que se pueda para regular el flujo del agua y su rebosamiento, 
aunque sea recurriendo a la apertura de cunetas de guarda, canales, pozos, etc. La apertura de cualquier medio 
provisional de drenaje no entorpecerá viales ni zonas de trabajo con maquinaria pesada, estando debidamente 
señalizada. 
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista, como variación de los estratos y/o de sus 
características, cursos de aguas subterráneas, restos de construcciones, etc., se parará la obra en ese tajo y se 
comunicará a la Supervisión de Obra. 
Los fondos de excavaciones deberán quedar con un acabado tal que permita realizar la siguiente fase de la 
construcción sin necesidad de operaciones previas. 
En aquellos fondos en los que la Supervisión de Obra considere oportuno, se escarificará en una profundidad 
mínima de 15 cm. y se recompactará al 95% de su densidad Proctor Modificado, según Norma. 
Los materiales procedentes de las excavaciones de cualquier género y de las demoliciones, pertenecen 
exclusivamente a la Propiedad. El Contratista puede utilizar los materiales antes citados para la ejecución de todas 
aquellas operaciones para las que sean idóneos, siempre con el permiso de la Supervisión de Obra. 
Se usarán estos materiales siempre que hayan sido convenientemente guarnecidos contra contaminantes y agentes 
atmosféricos severos durante la fase de excavación. 
Estos materiales pueden ser depositados, cuando lo solicite la Supervisión de Obra, en zonas adecuadas, dentro del 
recinto de la Propiedad, para después ser tomados y utilizados en el momento oportuno. 
Aquellos materiales no utilizables y que no puedan adaptarse, según criterio de la Supervisión de Obra, en cualquier 
otra parte de la obra, serán llevados a un lugar de almacenamiento fuera del área de la misma, según se especifica 
en los apartados correspondientes y, en todo caso, los materiales depositados no deben producir daño en el trabajo, 
ni a la propiedad pública o privada ni interrumpir o desviar el flujo del agua que corra por la superficie, siendo el 
Contratista el único responsable de los perjuicios producidos a terceros. 
El Contratista realizará todas las operaciones y pondrá todos los medios necesarios para conseguir la eliminación 
de aguas del nivel freático o procedente de filtraciones en la zona de excavación, asegurando la continuidad del 
drenaje y el mantenimiento del programa de trabajo. 
La desviación por vía natural o mecánica de las aguas a redes de pluviales o contaminadas próximas deberán ser 
autorizadas por la Supervisión de Obra. 
En el caso de que las excavaciones se efectúen en presencia de otras construcciones situadas en su proximidad, en 
presencia de agua o en terrenos esponjosos, o siempre que el Contratista prevea la posibilidad de un 
derrumbamiento, solicitará de la Supervisión de Obra la utilización de entibaciones. Su liquidación se realizará de 
acuerdo a lo establecido en la norma de medición y abono.  
Siempre que la disposición del terreno lo permita, la excavación será realizada con el talud correspondiente, que 
evite en la medida de lo posible entibaciones. En cualquier circunstancia, y en caso de dudas, no se realizarán 
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trabajos en el interior de la excavación hasta la comprobación de su estabilidad. 
Durante la ejecución de sus trabajos, especialmente después de voladuras, el Contratista deberá examinar las paredes 
de las excavaciones y zonas vecinas para proceder seguidamente y a su cargo, al saneamiento que sea necesario. 
Será a cargo del Contratista y bajo su responsabilidad, tanto ante la propiedad como ante terceros, el uso de 
explosivos, aunque necesitará autorización previa de la Supervisión de Obra. 
Durante las voladuras y si existe peligro de que lleguen escombros a las carreteras, montará el debido servicio de 
neutralización del tráfico, de acuerdo con las normas que reciba de la Jefatura de Tráfico correspondiente, con quien 
deberá ponerse en contacto previamente. 
5.5.4 Excavaciones generales. 
Las excavaciones generales serán hechas a máquina. Previa aprobación de la Supervisión de Obra, pueden ser 
hechas a mano, con martillo demoledor o con el uso de explosivos. 
El Contratista informará a la Supervisión de Obra sobre las pendientes necesarias en plataformas y taludes que sean 
más oportunas y que pretenda adoptar en razón a la naturaleza del terreno y sólo cuando haya obtenido de la 
Supervisión de Obra la aprobación, procederá con la obra, quedando de todas formas responsable de eventuales 
daños a personas, a las cosas y a la obra, siendo a su costa los arreglos y amontonamientos del material 
eventualmente caído. 
5.5.5 Excavaciones en sección obligada. 
Las excavaciones en sección obligada deben ser hechas con máquina. Previa aprobación de la Supervisión de Obra, 
pueden ser hechas a mano, con martillo demoledor o con el uso de explosivos. 
Las excavaciones en sección obligada pueden ser hechas, salvo casos especiales, con talud e incluso cuando haya 
grupos de cimentaciones contiguas, con una excavación en desmonte, pero su liquidación se realizará de acuerdo a 
lo establecido en la norma de medición y abono. 
La Supervisión de Obra podrá ordenar la sustitución de la entibación por taludes adecuados pero su liquidación se 
realizará de acuerdo a lo establecido en la norma de medición y abono.  
5.5.6 Medidas de seguridad específicas durante la ejecución de la obra. 
Durante la ejecución de los trabajos que deriven, se estará sujeto en todo momento a las Especificaciones 
correspondientes y legislación en materia de seguridad. 
El material procedente de excavaciones se amontonará de forma que quede un pasillo de 1,5 m. como mínimo, entre 
la orilla de la excavación y el material excavado. 
Queda prohibido el estacionamiento o circulación de vehículos a una distancia igual o inferior a la profundidad de 
la zanja o excavación. 
El refino y saneado de las paredes del vaciado, se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m. 
En zonas y/o pasos con riesgo de caída mayor de 2 m., el operario estará protegido con cinturón de seguridad 
anclado a punto fijo, o se dispondrán andamios o barandillas provisionales. 
Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de coronación del talud o corte vertical, las 
barandillas estarán ancladas hacia el exterior del vaciado y los operarios circularán sobre entablado de madera o 
superficies equivalentes de reparto. 
En las zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,30 m., siempre que haya operarios trabajando en su interior, se 
mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma caso de 
producirse alguna emergencia. 
No se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo. 
Las zanjas de profundidad igual o superior a 2 m., se entibarán adecuadamente. 
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Las entibaciones deberán sobrepasar como mínimo 20 cm. el nivel superior del terreno, y 65 cm. en el borde superior 
de laderas. 
Diariamente y antes de comenzar los trabajos, se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas si fuera 
necesario. 
Se comprobará asimismo, que no se observan asientos apreciables en las construcciones próximas ni presentan 
grietas. 
Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y después de alteraciones 
climáticas como lluvia, heladas, etc. 
Las zanjas de más de 1,3 m. de profundidad estarán provistas de escaleras, preferentemente metálicas, que rebasen 
1 m. sobre el nivel superior del corte.  
Se dispondrá una escalera por cada 30 m. de zanja abierta o fracción de este valor, que deberá estar libre de 
obstrucción y correctamente arriostrada lateralmente. 
Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación. Los cuadros o elementos de la misma no se 
utilizarán para el descenso o ascenso, ni se suspenderán de los codales, conducciones u otro tipo de cargas, que 
deberán suspenderse de elementos expresamente calculados y situados en la superficie. 
Al finalizar la jornada no deben quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta circunstancia en la 
Documentación Técnica, y se habrán suprimido los bloques sueltos que puedan desprenderse. 
Igualmente, al terminar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de los pozos de profundidad 
igual o mayor de 1,30 m con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 
5.5.7 Definiciones 
- Clasificación del tipo de obra a ejecutar 
En base al destino de la zona a excavar, la modalidad de ejecución de la misma, dimensiones y formas, las 
excavaciones pueden ser: 
a) Excavaciones generales. 
b) Excavaciones en sección obligada. 
En base a la naturaleza geotècnica del terreno, las excavaciones pueden ser: 
a) Desbroce general del terreno. 
b) Excavación en tierra blanda. 
c) Excavación en tierra de tránsito. 
d) Excavación en roca blanda. 
e) Excavación en roca dura. 
En base a la presencia o no de nivel freático o filtraciones en la zona de trabajo, las modalidades 
de excavación pueden ser: 
a) Excavación en presencia de agua. 
b) Excavación en seco.  
En última instancia, la Supervisión de Obra clarificará a su juicio, las dudas que aparezcan en las excavaciones. 
- Excavaciones generales 
Se definen como excavaciones generales aquéllas ejecutadas con cualquier medio mecánico o cualquier 
profundidad, en terreno de cualquier naturaleza y consistencia, comprendida la roca blanca y dura, en presencia o 
no de agua, necesarias para la explanación y arreglo del terreno sobre el que se ha de construir. Están dentro de estas 
excavaciones la limpieza de tierra vegetal, los cortes de terraplenes, formaciones de aparcamientos, calles, rampas 
de acceso y la apertura de carreteras, incluidas las cunetas y canalillos, formación de fosas profundas, canales 
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generales, y en general, todas aquellas excavaciones análogas a estos ejemplos antes citados que permitan 
excavadoras y medios de transporte de cualquier tipo. 
Las excavaciones para sótanos o para planos de apoyo para plataformas de cimentaciones, se considerarán generales 
cuando la superficie en planta sea superior a 150 m2 y siempre que pueda trabajarse directamente con excavadoras 
y medio de transporte de cualquier tipo. 
- Excavaciones en sección obligada 
Se definen como excavaciones en sección obligada aquéllas que se realizan a cualquier profundidad, en terrenos de 
cualquier naturaleza y consistencia, comprendida la roca blanda y dura, en presencia o no de agua, con una sección 
definida y obligada para dar luego cabida a partes de edificios, muros, zapatas, cimentaciones continuas, 
cimentaciones de máquinas, cualquier tipo de aparatos, estructura metálica, acueductos, saneamientos, conductos 
en general, cables eléctricos, instrumentación, etc. 
- Desbroce general del terreno 
Se define el desbroce general como la extracción total de la capa de materia orgánica, dejando el terreno totalmente 
exento de maleza, raíces, tocones de árboles, en la profundidad necesaria que se precise. 
- Excavación en tierra blanda 
Es todo el terreno flojo, susceptible de ser extraído con pala y auxiliado raramente con pico y también, naturalmente, 
con procedimientos mecánicos. 
- Excavación en terreno de tránsito 
Se define como el suficientemente denso para extraerlo con ayuda de pico y con procedimientos mecánicos. 
También está incluida la marga blanda que se pueda remover con maquinaria. 
- Excavación en roca blanda 
Es aquélla que se efectúa en roca fracturada y fácilmente extraíble con medios mecánicos de cualquier potencia, 
ayudados o no por ripper y explosivos y/o martillo neumático o rompedor. 
- Excavación en roca dura 
Es todo terreno que para fragmentarlo se utiliza únicamente martillo rompedor y/o explosivos.  
- Excavación en presencia de agua 
Se define como excavación en presencia de agua ya sea excavación general o en sección obligada situada en terrenos 
de cualquier naturaleza y consistencia, en roca blanda o dura, la efectuada debajo de los 20 cm. superiores del nivel 
freático existente en el terreno en el momento de la ejecución y siempre que no se elimine el agua previamente por 
cualquier método. 
- Excavación en seco 
Se define como excavación en seco ya sea en excavación general o en sección obligada situada en terrenos de 
cualquier naturaleza y consistencia o en roca blanda o dura, la acabada a una profundidad de 20 cm. por encima del 
nivel freático existente en el terreno en el momento de la ejecución. 
6 . INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 
6.1 Inspección y pruebas en las obras de estructuras metálicas soldadas 
De acuerdo con las especificaciones y planos, se realizarán inspecciones a lo siguiente: 
a) Materiales, tornillos, accesorios, materiales de aportación, etc. 
b) Planos de taller completos, aprobados por la Dirección de Obra. 
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c) Homologación del procedimiento de soldadura. 
d) Homologación de soldadores. 
e) Máquinas y materiales de soldadura. 
f) Zonas de soldeo. 
6.1.1 En taller 
- Control de materiales base 
Comprende, a la recepción de cada partida de material, la toma de muestras de acero de cada serie de productos 
distintos a emplear en las estructuras. 
Sobre cada una de las muestras así obtenida, se realizarán los siguientes ensayos sobre las características mecánicas 
y la composición química: 
- Un ensayo de tracción, determinando: 
o Límite elástico. 
o Tensión de rotura. 
o Alargamiento de rotura. 
o Módulo de elasticidad. 
o Registro continuo del diagrama cargas-deformaciones. 
- Un ensayo de plegado simple. 
- Una determinación del valor de resiliencia (media de resultados de 3 ensayos). 
- Análisis químico determinando la composición de:  
o Carbono (UNE-6014, UNE-6331, UNE-6349). 
o Azufre (UNE-6019). 
o Fósforo (UNE-6029). 
o Manganeso (UNE-6026). 
o Silicio (UNE-6028). 
o Nitrógeno (UNE-36.316-1) 
En cualquier caso e independientemente de los ensayos citados y del certificado de garantía, las chapas de espesor 
igual o menor de 30 mm., serán comprobadas por ultrasonidos en un muestreo del 10% del total de las chapas de 
cada espesor. 
Del mismo modo, las chapas de espesor superior y todas las destinadas a las vigas carriles (cualquiera que sea su 
espesor), se comprobarán por ultrasonido en un muestreo no inferior al 20% del total de las chapas de cada espesor. 
Estas comprobaciones se harán de acuerdo con la norma UNE-6268 “Inspección de chapas por ultrasonidos”. 
- Control de equipos e instalaciones  
Comprende la ejecución de una visita al taller, antes del comienzo de la prefabricación, por un técnico titulado, con 
emisión de informe sobre la idoneidad de los electrodos y procedimiento de soldadura a emplear, repitiéndose la 
misma en obra antes del comienzo del montaje. 
- Control de taladro para tornillos 
Se comprobará que pasa suavemente un calibre cilindrico de diámetro 1 mm. menor que el agujero. Si el calibre no 
pasa suavemente, se rectificará el taladro mediante escariador mecánico, prohibiéndose especialmente el uso de 
broca o lima redonda. 
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Esta comprobación se efectuará en todos los taladros. 
- Control de uniones soldadas 
La inspección se realizará sobre piezas completamente terminadas y enderezadas. El control de uniones soldadas 
se realizará en taller o en obra, según la estructura se encuentre en fase de prefabricación o de montaje. 
- Inspección visual 
Se inspeccionarán visualmente todas las uniones soldadas, comprobando gargantas de cordones y defectos 
superficiales. 
- Inspección por líquidos penetrantes y partículas magnéticas 
Se realizarán según UNE 14612 y 14610, sobre las soldaduras en que se encontrasen defectos difíciles de definir y 
según ordene la Supervisión de Obra o el Inspector. 
- Métodos radiográficos 
Se inspeccionarán por este método las siguientes uniones a tope:  
Vigas carriles: 
o Alas en tracción: Al 100% 
o Alas comprimidas: Una radiografía por junta. 
o Almas: 100% en juntas verticales, y 10% en juntas horizontales, todas las soldaduras en cruz. 
Soportes, silletas y vigas en general: 
o Alas: Una radiografía por metro de soldadura, con una por junta como mínimo. 
o Almas: Radiografía de los cruces y extremos de soldaduras. 
El control radiográfico se efectuará según UNE 14041, 14602, 14604 y 14605. 
- Ultrasonidos 
Se inspeccionarán por este método: 
o A las recepción de materiales, las chapas según el criterio expuesto en el punto 5.1.1.  
o Uniones ala superior - alma en vigas carriles. 
o Uniones ala inferior - alma en apoyos de vigas carriles. 
o Soldaduras en “T" interpenetradas. 
o A juicio del Inspector o Supervisor de Obra, soldaduras sobre elementos de fuerte espesor. 
El control se realizará según UNE 14611, UNE-EN-1612: 1998, UNE-EN-1613: 1998, UNE-EN-1614: 1998, 
UNE-EN-26963: 1993. 
- Aceptación de las uniones soldadas 
Las tolerancias máximas admisibles en las costuras soldadas serán:  
o Sobreespesor del cordón 
Costuras a tope: Altura máxima 3 mm. 
Costuras en ángulo: Altura máxima 1,5 mm. 
o Mordeduras 
a) Cordón a tope: 
La profundidad máxima de 0,5 mm. y la longitud máxima será de 5 cm., con una distancia mínima entre bordes de 
defectos de 25 cm. 
b) Cordón longitudinal en ángulo: 
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La profundidad máxima será de 0,8 mm. y la longitud máxima de 10 cm., con una distancia mínima entre bordes 
de defectos de 50 cm. 
o Desbordamientos 
No se admitirán defectos de desbordamiento en ningún caso. 
o Defectos detectados por inspección radiográfica 
En los empalmes de alas y almas de vigas, se admitirán únicamente las radiografías calificadas como 1 y 2, de 
acuerdo con la Norma UNE-14011. 
Las calificadas como 3, 4 y 5, se considerarán rechazadas y se procederá a su levantamiento. 
6.1.2 En Obra. 
- Control a la recepción. 
En la recepción del material en obra, deberá comprobarse que éste cumple las condiciones funcionales y de calidad 
exigidas. 
Respecto a los ensayos, como norma general, se seguirá lo especificado en el plan de ensayos.  
- Aceptación de unidades atornilladas 
Deberá comprobarse en obra, una vez finalizada la unión, un 50% del total de los tornillos que componen cada 
junta, confirmando que el apriete de las tuercas es a tope y que la disposición geométrica es la adecuada. En caso 
de que un 5% de los tornillos sea considerado como rechazable por falta de apriete, se procederá a una comprobación 
del 100% de los tornillos que componen la junta 
- Control de ejecución 
Además de lo ya especificado, se realizará un control de ejecución con unas condiciones de "no aceptación 
automática" tal como se indica en el siguiente cuadro: 
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(1) En chapas de 10 a 20 mm. de espesor: 
- Tolerancia máx.: ±0,5 a 1 mm. 
- Tolerancia mín.:0,5 m. 
En chapas de 20 a 80 mm. de espesor: 
- Tolerancia máx.: ±0,6 a 1 mm. 
- Tolerancia mín.: - 0,5 mm 
Además de lo especificado, se respetarán las siguientes tolerancias en la estructura metálica de vigas armadas y 
celosías: 
 
6.2 Inspección y pruebas en las obras de estructuras de hormigón armado 
6.2.1 General 
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control de obra. Para los ensayos no periódicos, avisará a la Supervisión de Obra con la suficiente antelación para 
que pueda asistir y comprobar los resultados. 
Como norma general, se atenderá a lo dispuesto en el Plan de Ensayos 
En todo caso, los resultados de los ensayos realizados por el Contratista, deberán ser enviados 
a la Supervisión de Obra. 
6.2.2 Hormigón 
- Generalidades. 
A continuación se definen los ensayos necesarios para la aceptación de las obras de hormigón. 
Como norma general se seguirá lo especificado en el Plan de Ensayos. 
- Inspección y control previos al Hormigonado 
A partir de la petición de autorización para hormigonar presentada por el Contratista, la Supervisión de Obra 
efectuará una inspección y control previos al hormigonado, comprobando las cimbras y encofrados, la preparación 
de las juntas, la limpieza de las superficies de contacto, las armaduras, los elementos embebidos, los pernos de 
anclaje, etc., para ver si reúnen las condiciones prescritas. 
- Control de los componentes del hormigón. 
Se efectuará de acuerdo con el artículo 81 de la EHE. 
a) Cemento 
El Contratista controlará la calidad de los cementos para que sus características se ajusten a lo indicado en el presente 
Pliego, y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos. 
Los ensayos se realizarán con la periodicidad mínima siguientes. 
o A la recepción de cada partida en Obra. 
o Cada quinientas toneladas (500 Tn) o cantidad mayor si la Dirección de Obra lo estimara oportuno. 
b) Árido Grueso 
Dicho control se llevará a cabo incluso cuando las obras de áridos de igual procedencia hayan sido empleados en 
otras obras, según se dispone en el Artículo ochenta y uno (81) de la Instrucción EHE-98 sin que sea precisa, salvo 
opinión en contra del Director de Obra, la ejecución de ningún ensayo de pérdida de peso en solución de sulfato de 
magnesio. 
El Contratista controlará la calidad de lo áridos para que sus características se ajusten a las especificaciones del 
apartado anterior. 
Por parte y con la periodicidad mínima siguiente, se realizarán los siguientes ensayos: 
a) Por cada quinientos metros cúbicos (500 m3) o fracción o cada quince (15) días: 
o Un ensayo granulométrico y módulo de finura (NLT-150). 
o Un ensayo de contenido de material que pasa por el tamiz 0,080 UNE 7050 (UNE 7135). 
b) Una vez cada quince (15) días y siempre que las condiciones climatológicas hagan suponer una posible 
alteración de las características: 
o Un ensayo de contenido de humedad (ASTM C566). 
c) Una vez cada dos (2) meses: 
o Un ensayo de contenido de materia orgánica (UNE 7082). 
d) Una vez cada seis (6) meses: 
o Un ensayo de contenido de partículas baldas (UNE 7134) únicamente en el árido grueso. 
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o Un ensayo de contenido de terrones de arcilla (UNE 7244). 
o Un ensayo de contenido de azufre (UNE 7245). 
o Un ensayo de resistencia al ataque de los sulfatos (UNE 7136). 
o Un ensayo de reactividad a los álcalis (UNE 7137). 
o Un ensayo de determinación de la forma de las partículas (UNE 7238) únicamente para el árido grueso. 
o Un ensayo de estabilidad de las escorias siderúrgicas (UNE 7243) cuando estás se emplean como árido 
fino. 
o Un ensayo de resistencia a la abrasión (NLT T-149) únicamente para hormigones con árido antiabrasivo. 
- Control de la calidad del hormigón. 
El control de calidad se hará con arreglo a lo prescrito en los Artículos ochenta y dos (82) al ochenta y nueve (89) 
de la mencionada Instrucción EHE-98 con las prescripciones siguientes: 
Los ensayos previos serán obligatorios, sin la posibilidad de suprimir los que apuntan los Artículos ochenta y dos 
(82) al ochenta y nueve (89) catorce (14) de la mencionada Instrucción. 
Los ensayos de control corresponderán a lo que se califica como control estadístico del hormigón en el Artículo 
ochenta y ocho (88) indicado. Salvo indicación contraria del Director de  Obra, se tomará un (1) lote de amasado 
cada cien metros cúbicos (100 m3) o, cuando resulte más restrictivo, cada (1) semana, se hará tres (3) 
determinaciones de resistencia por cada (1) muestra de amasado. 
- Control de la consistencia del hormigón. 
Se atenderá a lo especificado en el artículo 83 de la EHE. 
- Control de la resistencia del hormigón. 
Se efectuará de acuerdo con los artículos 84 y 88 de la EHE y con esta Especificación. 
La modalidad de control será la que se indique en los planos del proyecto. 
Si el nivel exigido es el reducido, se procederá de acuerdo con el apartado 88.2 de la EHE, con no menos de cuatro 
determinaciones diarias de la consistencia, distribuidas a lo largo del día de hormigonado, en intervalos 
aproximadamente iguales y, como mínimo, cada 50 m3 de hormigón fabricado. 
Para el nivel de control estadístico se seguirá lo especificado en el apartado 88.4 de la EHE, complementado con lo 
que se indica a continuación. 
El número de determinaciones de resistencia de amasadas, N, no será inferior a 6 por cada parte de obra, definida 
ésta según el cuadro 88.4.a. de la EHE, y al menos 6 diarias, cuando el hormigonado diario sea inferior a las 
cantidades del citado cuadro. El número de probetas para cada determinación de resistencia no será inferior a dos. 
Además, por cada parte de obra, se tomarán tres probetas adicionales, de las cuales, dos serán rotas por compresión 
a los 6 días, y la tercera se conservará hasta el final de la obra. 
La resistencia media de las probetas ensayadas a los 6 días, servirá únicamente para tomar decisiones respecto a la 
dosificación, para garantizar la obtención a los 28 días, en series sucesivas, la resistencia característica fck 
especificada en los planos. Si la rotura de las probetas a los 6 días se produjera a una carga media inferior a 0,6 fck 
ó 0,6 fck (según se use cemento de endurecimiento normal o de endurecimiento rápido), el Contratista modificará 
la fórmula de trabajo y aumentará al doble el número de probetas de control, hasta que cuatro series consecutivas 
rompan a una carga media superior a las anteriormente indicadas, independientemente de las medidas que el 
Contratista en todo caso deberá adoptar para averiguar la causa de la disminución de resistencia, de cuyas causas y 
del procedimiento de corrección, informará a la Supervisión de Obra para su aprobación. 
Con las probetas ensayadas a los 28 días, se determinará la resistencia característica estimada, (fest) que deberá ser, 
en cualquier serie de las realizadas, mayor o igual a la especificada en los planos. 
Si el nivel de control es al 100 por 100, se atenderá a las prescripciones del apartado 88.3. de la EHE. 
Además de las probetas indicadas para cada parte de obra, se tomarán tres más para romper a 6 días, con la finalidad 
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indicada en control a nivel normal, y conservar la restante. 
Los criterios de aceptación, tanto para nivel normal como para nivel intenso, serán los siguientes  
1) Si fest es mayor o igual que fck-, la obra se aceptará. 
2) Si fest es menor o igual que 0,85 fck-, la obra se demolerá. 
3) Si fck es mayor que fest’ y fest mayor que 0,85 fck’, se realizarán ensayos o pruebas descritos en el apartado 
b) del artículo 88.5 de la EHE. 
6.2.3 Armaduras 
- Generalidades. 
A continuación se definen los ensayos necesarios para la aceptación de las armaduras. Como norma general se 
seguirá lo especificado en el Plan de Ensayos. 
- Control de la calidad del acero. 
El control de la calidad de las barras de acero se realizará con arreglo al Artículo noventa (90) de la mencionada 
Instrucción EHE-98, para lo que en dicho Artículo se denomina control de calidad de nivel normal. 
- Control de la ejecución. 
Será Normal y se hará de acuerdo con lo especificado en el artículo 95 y sus comentarios, de la EHE.  
- Tolerancias. 
La situación de cualquier elemento estructural no diferirá de la indicada en los planos en + 5 mm.  
Las elevaciones de los distintos elementos estructurales no diferirán de las indicadas en los planos en ± 5 mm 
Las dimensiones de elementos estructurales de hormigón (espesores, escuadrías, recubrimientos, etc.), no diferirán 
de las indicadas en los planos en ± 2 mm. 
La desviación respecto a la verticalidad de cualquier elemento o conjunto de elementos estructurales, no será mayor 
de una milésima de la altura. 
La colocación de cualquier grupo de pernos de anclaje, no diferirá de la indicada en los planos en ± 2 mm., y dentro 
de un mismo grupo, la colocación de pernos de anclaje entre sí, no diferirá en ± 0,5 mm. de las indicadas en los 
planos. 
La planeidad de elementos superficiales será tal que, comprobadas con un reglón de 5 m. de longitud en cualquier 
dirección, no exista una distancia superior a 5 mm. entre reglón y superficie. En pavimentos, la tolerancia será de 3 
mm., comprobados con regla de 3 m. 
La distancia del eje geométrico de la pieza a hormigonar al eje de cualquier perno, no será mayor de ± 2 mm. de las 
indicadas en los planos. 
El nivel de la parte superior del perno, una vez hormigonado, no tendrá una diferencia mayor de ± 2 mm. con 
respecto a los de los planos. 
Al efectuar la inspección de calibrado de los pernos para su recepción, no acusarán diferencias mayores de ± 1% en 
su long. rosca, doblado, curvado, etc. 
Después del desencofrado y antes de proceder a la ejecución de la unidad siguiente, que afecte a la anterior, el 
Contratista realizará el correspondiente control geométrico, informando a la Supervisión de Obra de los resultados 
del mismo. En caso de aparecer valores superiores a los indicados anteriormente, se procederá de acuerdo a lo que 
ordene la Supervisión de Obra en cuanto a aceptación, reparación o demolición de la pieza correspondiente. 
Las limitaciones en cuanto a resistencias medias del hormigón y tolerancias dimensionales, no son exclusivas en 
cuanto a la recepción de la obra. La supervisión de Obra indicará las pruebas y ensayos a realizar con objeto de 
comprobar si la pieza hormigonada cumple con los fines previstos en el proyecto en cuanto a cualquier otra 
característica definida en el mismo, tales como permeabilidad, densidad, etc. 
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En las armaduras, las tolerancias serán las siguientes: 
Longitud de corte:  
 Para L <  m. +20 mm. 
 Para L > 6 m. ±30 mm. 
Barras dobladas: 
 Para L < 0,5 m. ± 10 mm. 
 Para 0,5 < L <1,5 m. í 15 mm, 
 Para L >1,5m. ±20mm. 
Recubrimiento: 
 Cimentaciones o grandes volúmenes de hormigón: ± 5 mm. 
 Estructuras Exteriores: ± 4.5 mm 
Distancia entre barras: 
 Cimentaciones o grandes volúmenes de hormigón: ±15mm. 
 Estructuras: ± 6 mm. 
 Losas:± 6 mm. 
Las tolerancias especificadas en los párrafos anteriores, se refieren a obra terminada y el Constructor corregirá a sus 
expensas cualquier trabajo que no cumpla las limitaciones indicadas. 
6.2.4 Otros Elementos Metálicos 
Todos los elementos metálicos que no queden embebidos en el hormigón, tales como, tapas, cercos y chapas, que 
no vengan protegidos de fábrica y, en general, los que considere oportuno el Director de Obra, se tratarán con una 
pintura anticorrosiva adecuada a base de óxido de hierro, amarillo de cinc y óxido de cinc. Las barras corrugadas 
deberán cumplir lo especificado al respecto en la EHE-98, siendo de los tipos B-500 S (corrugado) y B-500 T 
(mallazo) según los casos especificados en el Documento n° 2 Planos, o en el n° 4 Presupuesto, con límite elástico 
superior a 500 N/mm2. No se admitirán solapes y empalmes no especificados en los planos. 
El material para los pernos de anclaje será de acero del tipo F-1120 según UNE 36.011, salvo indicación en contra 
en los planos de proyecto. El material para tuercas y arandelas será A-4t, según Capítulo 6.5 Eurocódigo 3 ó Capítulo 
8 de la CTE-SE-A. 
Cuando los pernos sean suministro del fabricante de equipo o del Contratista de estructura metálica, la calidad 
vendrá fijada en sus planos y será exclusivamente de su competencia y responsabilidad. 
El material para placas, perfiles laminados, redondos, etc., a colocar como elementos embebidos, será acero S275JR, 
según UNE EN 10025, a menos que se indique otra cosa en los planos del proyecto. 
El suministro de los elementos metálicos de anclaje y elementos embebidos, serán realizados por el Contratista de 
Obra Civil, a menos que se indique lo contrario en los planos del proyecto o así lo determine la Supervisión de 
Obra. 
Todos los elementos embebidos, con la excepción de los que vayan roscados, se entregarán revestidos con una 
mano de pintura antioxidante en las zonas que no vayan a tener contacto con el hormigón o mortero de relleno. 
Los pernos de anclaje deberán ser protegidos por el Contratista contra oxidaciones y daños en las roscas durante su 
almacenamiento y manipulación. 
Todas las roscas serán métricas, del tipo grueso. 
Las camisas o cajetines serán de tubo de chapa, cerrado por su parte inferior. 
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6.2.5 Morteros y Lechadas 
El Contratista controlará la calidad de los morteros a emplear en las obras para que sus características se ajusten a 
lo señalado en el presente Pliego. 
La dosificación y los ensayos de los morteros de cementos deberán ser presentados por el Contratista al menos siete 
(7) días antes de su empleo en obra para su aprobación por la Dirección de Obra. 
Al menos semanalmente se efectuarán los siguientes ensayos: 
Un ensayo de determinación de resistencia a compresión según ASTM C-109. 
Un ensayo de determinación de consistencia. 
Al menos trimestralmente se efectuará el siguiente ensayo. 
Una determinación de variación volumétrica según ASTM C-827. 
6.2.6 Encofrados 
Serán aplicables los artículos del presente Pliego correspondientes a los materiales que constituyen el encofrado. Su 
uso estará a lo dispuesto en la normativa de Seguridad y Salud. 
6.2.7 Apeos y Cimbras 
El Contratista controlará la calidad de los materiales a emplear en los apeos y cimbras, de acuerdo con las Normas 
e Instrucciones vigentes. 
Los apeos y cimbras a utilizar en las distintas partes de la obra deberán contar con la autorización escrita de la 
Dirección de Obra. 
Su utilización estará a lo dispuesto en la normativa de Seguridad y Salud. 
- Control de Calidad 
Los materiales de origen industrial y los equipos de entibación comercializados deberán disponer del sello de 
certificación CE. 
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1 ALCANCE DEL DOCUMENTO 
En este documento se presenta el  resultado del  trabajo de  revisión y actualización de  la definición de  la 
obra civil que contemplaba el inicial proyecto de ejecución, que como se señalo en la memoria del presente 
proyecto presentaba unas importantes carencias tras la supervisión realizada. 
La  metodología  utilizada  para  la  actualización  del  presupuesto,  supone  el  establecimiento  de  dos 












A  continuación  se  presenta  para  un mejor  análisis  y  para  la  justificación  del  presupuesto  del  proyecto 
modificado, la siguiente documentación: 
1. La  información  del  Presupuesto  del  Proyecto  original,  con  sus mediciones,  los  precios  unitarios 






Se  ha  incorporado  las  mediciones  y  los  precios  del  proyecto  original  al  programa  de  Mediciones  y 
Presupuestos MENPHIS, que ha servido para realizar el presente trabajo.  
En  el  Anejo  1  del  presente  documento,  se  presenta  tanto  las  mediciones,  como  el  cuadro  de  precios 
unitarios  (el proyecto original no presentaba descomposición de  los precios unitarios), presupuesto por 
capitulos y resumen del presupuesto 
2.1 PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 
En  el  presupuesto  inicial  se  incluyen  los  equipos  electromecánicos  necesarios  para  el  correcto 
funcionamiento  de  la  producción  de  la  planta  industrial,  como  se  puede  ver  en  la  estructura  de 
presupuesto que se presenta en el proyecto original: 
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5.1.8.3.3 5.1.8 ESTRUCTURAS 893.714,72  






Se han  realizado una  revisión de  las mediciones a  fin de  justificar el presupuesto definitivo del proyecto 
actualizado. 
3.1.1 Mediciones Auxiliares 
Se presenta en el anejo 2 del presente documento, un estudio de la revisión de las mediciones, efectuado 
en base al Documento nº 2 Planos, tanto del proyecto original como del presente proyecto actualizado. 
Se ha  considerado el  criterio de  realizar el estudio  “a origen”, es decir partiendo de  las mediciones del 
proyecto original se ha deducido las mediciones producidas por las no conformidades y se han incorporado 
(en más o en menos) las mediciones de las nuevas definiciones, carencias y/o errores. 
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3.2 ESTUDIO COMPARADO 










los precios del proyecto original  (dado que no es objeto del presente  trabajo una  revisión  crítica de  los 
precios unitarios) obteniendo un presupuesto de ejecución material. 
El mismo se presenta en el Anejo 3 del presente documento. 
4.1 MEDICIONES DETALLADAS 
En  las  mediciones  detalladas  se  presentan  las  mediciones  finales  obtenidas  tras  la  incorporación  a  las 
mediciones originales de aquellas mediciones auxiliares producto de la revisión de mediciones. 
4.2 CUADROS DE PRECIOS 
4.2.1 Cuadro de Precios Descompuestos (Nº1) 
Como  es preceptivo  en un proyecto  se ha  realizado  la descomposición de  los precios unitarios, que no 
estaban en el proyecto original, presentándolo en el referido Anejo 3. 
4.2.2 Cuadro de Precios Unitarios (Nº2) 
Se presenta en el Anejo 3 del presente documento 










TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL ......................................................................................................................... 4.106.598,47 
13 % Gastos Generales ................................................................................................................................................. 533.857,80 
6 % Beneficio Industrial ............................................................................................................................................... 246.395,91 
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA .............................................................................................................. 4.886.852,18 
21 % I.V.A. ................................................................................................................................................................... 1.026.238,96 
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TOTAL LÍQUIDO ...................................................................................................................................................... 5.913.091,14 
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5 ANEJOS 
5.1 ANEJO 1. PRESUPUESTO INICIAL 
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5.2 ANEJO 2 – REVISIÓN DE MEDICIONES 
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5.3 ANEJO 3 – PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE OBRA CIVIL 
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5 ANEJOS 
5.1 ANEJO 1. PRESUPUESTO INICIAL 
PROYECTO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL VALLE DE ZALABÍ (GRANADA)
N.º Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Total N.º Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Total
. PROYECTO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL VALLE DE ZALABÍ (GRANADA)
1 CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL VALLE DEL ZALABÍ
1.1 PLANTA INDUSTRIAL
1.1.1 URBANIZACIÓN INTERIOR
1.1.1.1 GALERÍAS DE SERVICIO
U01EZ020 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA
Excavación en zanja en tierra, con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.
Galeria A 1 745,000 29,250 21.791,250
Galeria B 1 669,000 22,500 15.052,500
Galeria D 1 629,000 7,250 4.560,250
P 41.404,000
Zona almacenamiento clinker 1 28.124,021 28.124,021
a deducir med. general -1 41.404,000 -41.404,000
S 28.124,021
Total partida: U01EZ020 .................................................................................................................................... 28.124,021
U01RZ010 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
Zona almacenamiento clinker 1 14.392,327 14.392,327
Total partida: U01RZ010 .................................................................................................................................... 14.392,327
PT_UO12 m3 Relleno trasdos seleccionado
Relleno localizado en trasdós de obras de fabrica con productos seleccionados procedentes de la propia excavación, incluyendo
extendido,humectación y compactación en capas de 30 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
Galeria A 1 745,000 4,050 3.017,250
Galeria B 1 669,000 4,050 2.709,450
Galeria D 1 629,000 1,750 1.100,750
P 6.827,450
Zona almacenamiento clinker 1 10.245,220 10.245,220
a deducir med. general -1 6.827,450 -6.827,450
S 10.245,220
Total partida: PT_UO12 .................................................................................................................................... 10.245,220
PT_UG001 m Galería tipo A
GALERÍA TIPO A CONSISTENTE EN MARCO PREFABRICADO DE 4,00x3,00 m suministrado en piezas de  1,50 m de longitud
Galeria A 1 745,000 745,000
P 745,000
Zona almacenamiento clinker 1 814,740 814,740
a deducir med. general -1 745,000 -745,000
S 814,740
Total partida: PT_UG001 ......................................................................................................................................... 814,740
PT_UG002 m Galería tipo B
GALERÍA TIPO B CONSISTENTE EN MARCO PREFABRICADO DE 2,50x3,00 m suministrado en piezas de  1,80 m de longitud
Galeria B 1 669,000 669,000
P 669,000
Zona almacenamiento clinker 1 502,720 502,720
a deducir med. general -1 669,000 -669,000
S 502,720
Total partida: PT_UG002 ......................................................................................................................................... 502,720
PT_UG002.1 m Galería tipo C
GALERÍA TIPO C CONSISTENTE EN MARCO PREFABRICADO DE 1,86x1,16 m suministrado en piezas de  2,48 m de longitud
Zona almacenamiento clinker 1 309,930 309,930
Total partida: PT_UG002.1 ......................................................................................................................................... 309,930
PT_UG004 Ud ARQUETA DE SALIDA
POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO.
DIMENSIONES: 4*4*2,5 METROS.
PARA CONDUCCION AL EXTERIOR DE CABLEADO ELÉCTRICO Y DE CONDUCCIONES.
SE INCLUYEN PATES PARA ACCESO, PUERTA SUPERIOR, Y REJILLAS DE VENTILACIÓN NECESARIAS.
7 7,000
P 7,000
Zona almacenamiento clinker 13 13,000
a deducir med. general -7 -7,000
S 13,000
Total partida: PT_UG004 ........................................................................................................................................... 13,000
PT_UG004.1 m2 Cerramiento de salida de Galeria con Fabrica de Ladrillo
Cerramiento de salida de Galeria con Fabrica de Ladrillo
Zona almacenamiento clinker 1 34,125 34,125
Total partida: PT_UG004.1 ........................................................................................................................................... 34,125
PT_UG005 Ud PIEZA ESPECIAL
PIEZA DE TRANSICIÓN DE HORMIGÓN ARMADO PARA UNIÓN DE TRAMOS DE GALERIAS DE DIRECCIÓN NO ALINEADA
DIMENSIONES: 4*4*2,5 METROS.
PARA CONDUCCION AL EXTERIOR DE CABLEADO ELÉCTRICO Y DE CONDUCCIONES.
SE INCLUYEN PATES PARA ACCESO, PUERTA SUPERIOR, Y REJILLAS DE VENTILACIÓN NECESARIAS.
ARQUETA PARA GALERÍA TIPO D 9 9,000
PIEZA ESPECIAL 7 7,000
P 16,000
Zona almacenamiento clinker
a deducir med. general -16 -16,000
Total partida: PT_UG005 .......................................................................................................................................................
1.1.1.2 VIALES
PT_UO003 m3 Base hormigon en masa HM-20/P/20/IIA
Hormigón en masa HM-20/P/20/II, procedente de PLANTA, totalmente colocado y compactado por vibracion, incluso curado.
ACERAS PLATAFORMA 1218 0,5 237,000 0,200 23,700
ACERAS PLATAFORMA 1215 0,5 5.466,000 0,200 546,600
ACERAS PLATAFORMA 1205 0,5 661,000 0,200 66,100
P 636,400
Zona almacenamiento clinker 1 57,276 57,276
a deducir med. general -1 636,400 -636,400
S 57,276
Total partida: PT_UO003 ........................................................................................................................................... 57,276
U01TS050 m3 TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN
Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la
superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.
PLATAFORMA 1200 0,5 15.240,730 7.620,365
P 7.620,365
Zona almacenamiento clinker 1 685,833 685,833
a deducir med. general -1 7.620,365 -7.620,365
S 685,833
Total partida: U01TS050 ......................................................................................................................................... 685,833
U03CZ010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.
Acceso provisional 1 0,25 88,750 7,200 0,200 31,950
Acceso provisional 2 0,25 146,140 6,200 0,200 45,303
Acceso provisional 3 0,25 17,960 7,200 0,200 6,466
ACERAS PLATAFORMA 1218 0,25 237,000 0,350 20,738
ACERAS PLATAFORMA 1215 0,25 5.466,000 0,350 478,275
ACERAS PLATAFORMA 1205 0,25 661,000 0,350 57,838
PLATAFORMA 1218 0,25 1,000 5.778,510 0,200 288,926
PLATAFORMA 1215 0,25 1,000 39.406,220 0,200 1.970,311
PLATAFORMA 1205 0,25 1,000 54.807,370 0,200 2.740,369
PLATAFORMA 1200 0,25 1,000 49.116,530 0,150 1.841,870
VIALES ENTRE PLATAFORMAS 0,25 1,000 2.764,420 0,200 138,221
1 0,003 0,003
P 7.620,270
Zona almacenamiento clinker 1 685,824 685,824
a deducir med. general -1 7.620,270 -7.620,270
S 685,824
Total partida: U03CZ010 ......................................................................................................................................... 685,824
PT_UOV008 m3 Pavimento de hormigón en capa de rodadura
Pavimento de hormigón para zonas de rodadura de hormigón de 35 MPa de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20-30 cm,
incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado y ranurado, incluso p.p de juntas.
PLATAFORMA 1218 0,25 1,000 5.778,510 0,200 288,926
PLATAFORMA 1215 0,25 1,000 39.406,220 0,200 1.970,311
PLATAFORMA 1205 0,25 1,000 54.807,370 0,200 2.740,369
PLATAFORMA 1200 0,25 1,000 49.116,530 0,230 2.824,200
VIALES ENTRE PLATAFORMAS 0,25 1,000 2.764,420 0,200 138,221
1 0,003 0,003
P 7.962,030
Zona almacenamiento clinker 1 716,583 716,583
a deducir med. general -1 7.962,030 -7.962,030
S 716,583
Total partida: PT_UOV008 ......................................................................................................................................... 716,583
MEDICIONES Pág.: 1
PROYECTO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL VALLE DE ZALABÍ (GRANADA)
N.º Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Total N.º Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Total
PT_UOV009 m Bordillo DC.C3.28x17, R6, L=0,50 m.
Bordillo para delimitación de aceras de hormigon prefabricado.28x17, CLASE R 6 UNE 127025, L=0,50 m., incluso parte proporcional de
hormigón en masa de asiento del bordillo, colocación, nivelación y rejunteado.








Zona almacenamiento clinker 1 485,460 485,460
a deducir med. general -1 5.394,000 -5.394,000
S 485,460
Total partida: PT_UOV009 ......................................................................................................................................... 485,460
PT_UOV026 m2 Pavimento de baldosa pétrea
Pavimento de baldosa pétrea de DIMENSIONES:40x40x4,5 cm., totalmente colocada y rejuntada, incluso mortero de agarre, juntas de
dilatacion de 5 mm. a la distancia fijada en el PPTP.
ACERAS PLATAFORMA 1218 0,5 237,000 118,500
ACERAS PLATAFORMA 1215 0,5 5.466,000 2.733,000
ACERAS PLATAFORMA 1205 0,5 661,000 330,500
P 3.182,000
Zona almacenamiento clinker 1 286,380 286,380
a deducir med. general -1 3.182,000 -3.182,000
S 286,380
Total partida: PT_UOV026 ......................................................................................................................................... 286,380
PT_UOVSV001 m2 Nivelación, refino y formacion de pendientes
Nivelación, refino y formacion de pendientes
PLATAFORMA 1218 0,5 1,000 5.778,510 0,200 577,851
PLATAFORMA 1215 0,5 1,000 39.406,220 0,200 3.940,622
PLATAFORMA 1205 0,5 1,000 54.807,370 0,200 5.480,737
PLATAFORMA 1200 0,5 1,000 49.116,530 0,230 5.648,401
VIALES ENTRE PLATAFORMAS 0,5 1,000 2.764,420 0,200 276,442
P 15.924,053
Zona almacenamiento clinker 1 1.433,165 1.433,165
a deducir med. general -1 15.924,053 -15.924,053
S 1.433,165
Total partida: PT_UOVSV001 ...................................................................................................................................... 1.433,165
PT_UOV017 m Pintura blanca o amarilla lineal ACR. de 10 cm.
Pintura blanca o amarilla de trafico ACRILICA de 10 cm. de anchura, en señalización lineal, incluso premarcaje.
Plataforma 1215 0,5 4.957,580 2.478,790
Plataforma 1218 0,5 567,230 283,615
Plataforma 1200 0,5 2.079,160 1.039,580
Plataforma 1205 0,5 3.452,080 1.726,040
P 5.528,025
Zona almacenamiento clinker 1 497,522 497,522
a deducir med. general -1 5.528,025 -5.528,025
S 497,522
Total partida: PT_UOV017 ......................................................................................................................................... 497,522
1.1.2 AREA DE ALMACENAMIENTO DE CLINKER
1.1.2.1 SILOS DE CLINKER
1.1.2.1.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS
PT_E02CM030 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, incluso
carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Total partida: PT_E02CM030 .......................................................................................................................................................
PT_E02EM030 m3 EXCAVACIÓN ZANJA O ZAPATAS A MÁQUINA T. COMPACTO
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, carga y transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.
Total partida: PT_E02EM030 .......................................................................................................................................................
PT_U02BC010 m3 RELLENO GRANULAR EN CIMIENTOS
Relleno de material granular sin clasificar, con IP=0 para cimientos de obras de fábrica, compactado al 95 % del proctor normal, incluso
rasanteado, totalmente terminado.
Total partida: PT_U02BC010 .......................................................................................................................................................
PT_E04SE010.01 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm + CEMENTO
Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.
Total partida: PT_E04SE010.01 .......................................................................................................................................................
1.1.2.1.2 CIMENTACIONES
PT_E04CM040 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-12,5
Hormigón en masa HM-12,5 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado
de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
Total partida: PT_E04CM040 .......................................................................................................................................................
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE.
Total partida: PT_E04AB020 .......................................................................................................................................................
1.1.2.1.3 ESTRUCTURAS
PT_U05LAE020.03 m2 ENCOFRADO ALZADO CURVO H.A. 2 CARAS
Encofrado visto en alzados de muros curvos de hormigón armado, por ambas caras, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.
pantallas curvas 2 135,080 0,500 28,000 3.782,240
cornisa 2 135,080 0,500 1,000 135,080
2 135,080 0,500 1,000 135,080
Total partida: PT_U05LAE020.03 ...................................................................................................................................... 4.052,400
PT_U05LAE020.02 m2 ENCOFRADO ALZADO MUROS H.A.
Encofrado visto en alzados de muros de hormigón armado por ambas caras, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.
8 21,500 0,500 5,000 430,000
4 25,700 0,500 5,000 257,000
2 140,000 0,500 5,000 700,000
Total partida: PT_U05LAE020.02 ...................................................................................................................................... 1.387,000
PT_E04LA070 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 LOSA V.BOMBA
Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en losa de cimentación,
incluso armadura (50 kg/m3.), vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL, EME y EHE.
losa base silo                      e=1.00m 1 3,142 462,250 1,000 1.452,390
soleras galerías                  e=0.30m 2 21,500 3,700 0,300 47,730
1 25,700 3,700 0,300 28,527
0,5 140,000 6,800 0,300 142,800
losa tapa horiz. 1 3,142 5,060 0,800 12,719
1 0,004 0,004
Total partida: PT_E04LA070 ...................................................................................................................................... 1.684,170
PT_U05LAH020.03 m3 HORMIGÓN HA-30 ALZADOS MUROS
Hormigón HA-30 en alzados de muros de hormigón armado, incluso vibrado y curado, terminado.
muros galerías 8 21,500 0,500 5,000 430,000
4 25,700 0,500 5,000 257,000
2 140,000 0,500 5,000 700,000
Total partida: PT_U05LAH020.03 ...................................................................................................................................... 1.387,000
PT_E05HSA190.01 m3 HORMIGÓN HA-30 P/ARMAR PILARES-PEDESTALES
Hormigón armado HA-30 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares-pedestales, vertido con pluma-grúa,
vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHS y EHE.
11 0,800 0,800 2,200 15,488
1 0,002 0,002
Total partida: PT_E05HSA190.01 ........................................................................................................................................... 15,490
PT_E05HSM010.04 m3 HORMIGÓN HA-30 P/ARMAR ESTRUCTURA SILO
Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central, en estructura de silo, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EHS y EHE.
pantallas curvas 1 135,080 0,500 28,000 1.891,120
cornisa
Total partida: PT_E05HSM010.04 ...................................................................................................................................... 1.891,120
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE.
pantallas curvas (cuantíaxm) 2 3.870,000 0,500 49,400 191.178,000
tapa sup. horiz. 2 19,630 0,500 49,900 979,537
1 0,003 0,003
P 192.157,540
Total partida: PT_E04AB020 .................................................................................................................................. 192.157,540
MEDICIONES Pág.: 2
PROYECTO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL VALLE DE ZALABÍ (GRANADA)
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PT_E1000003 kg ESCALERA METÁLICA EXTERIOR
ESCALERA METÁLICA EXTERIOR
MEDICIÓN PROGRAMA CÁLCULO
zancas 2 1.110,000 0,500 1.110,000
pilares 2 7.672,000 0,500 7.672,000
peldaños 2 6.536,000 0,500 6.536,000
Total partida: PT_E1000003 .................................................................................................................................... 15.318,000
PT_E07HH010 m2 PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO GRIS VT
Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm. de espesor, acabado en color gris liso, en piezas de 2,40 m., de
ancho, hasta 14 m. de alto, formadas por dos planchas de hormigón de 5 cm. de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de
poliestireno de 10 cm. de espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica. Colocado con ayuda de
grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según
NTE-FPP. Medida la superficie realmente ejecutada.
tapa escalera 1 5,000 2,000 0,500 5,000
Total partida: PT_E07HH010 ............................................................................................................................................. 5,000
PT_E09IMS020.01 m2 CUBRICIÓN CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm
Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes,
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7. Medida en verdadera magnitud.
cerramiento escalera 2 5,000 37,000 370,000
2 2,000 37,000 148,000
tapa escalera 1 5,000 2,000 0,500 5,000
Total partida: PT_E09IMS020.01 ......................................................................................................................................... 523,000
1.1.2.2 SILO DE INCOCIDOS
1.1.2.2.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS
PT_E02CM030 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, incluso
carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
vaciado 1 26,000 26,000 2,000 1.352,000
taludes 4 26,000 0,500 2,000 104,000
Total partida: PT_E02CM030 ...................................................................................................................................... 1.456,000
PT_E02EM030 m3 EXCAVACIÓN ZANJA O ZAPATAS A MÁQUINA T. COMPACTO
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, carga y transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.
Zapatas aisladas 4 2,800 2,800 0,850 26,656
Vigas centradoras 4 6,200 0,400 0,500 4,960
1 0,004 0,004
Total partida: PT_E02EM030 ........................................................................................................................................... 31,620
PT_U02BC010 m3 RELLENO GRANULAR EN CIMIENTOS
Relleno de material granular sin clasificar, con IP=0 para cimientos de obras de fábrica, compactado al 95 % del proctor normal, incluso
rasanteado, totalmente terminado.
1 24,000 24,000 1,600 921,600
taludes 4 26,000 0,500 1,600 83,200
Total partida: PT_U02BC010 ...................................................................................................................................... 1.004,800
PT_E04SE010.01 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm + CEMENTO
Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.
1 24,000 24,000 0,200 115,200
Total partida: PT_E04SE010.01 ......................................................................................................................................... 115,200
1.1.2.2.2 CIMENTACIONES
PT_E04CE010 m2 ENCOFRADO ZAPATAS/VIGAS CIMENTACIÓN
Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas . Según NTE-EME.
Zapatas aisladas 16 2,800 0,750 33,600
Vigas centradoras 8 6,200 0,400 19,840
Total partida: PT_E04CE010 ........................................................................................................................................... 53,440
PT_E04CM040 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-12,5
Hormigón en masa HM-12,5 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado
de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
Zapatas aisladas 4 2,800 2,800 0,100 3,136
Vigas centradoras 4 6,200 0,400 0,100 0,992
1 0,002 0,002
Total partida: PT_E04CM040 ............................................................................................................................................. 4,130
PT_U05CH040 m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS
Hormigón HA-25 en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.
Zapatas aisladas 4 2,800 2,800 0,750 23,520
Vigas centradoras 4 6,200 0,400 0,400 3,968
1 0,002 0,002
Total partida: PT_U05CH040 ........................................................................................................................................... 27,490
PT_E05HVM010.01m3 HORMIGÓN HA-30 P/ARMAR VIGAS
Hormigón para armar HA-30, elaborado en obra, en vigas, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHV y
EHE.
MEDICIÓN PROGRAMA CÁLCULO 1 55,200 55,200
Total partida: PT_E05HVM010.01 ........................................................................................................................................... 55,200
PT_E04SA020.01 m2 SOLERA HA-25, 20cm.
Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación  y
fratasado. Según NTE-RSS y EHE.
1 24,000 24,000 0,200 115,200
Total partida: PT_E04SA020.01 ......................................................................................................................................... 115,200
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE.
CIMENTACIÓN
Zapatas aisladas
D= 20 mm 14 3,100 2,466 107,024
Para 3 zapatas más 3 107,024 321,072
Vigas centradoras
D= 16 mm 4 9,900 1,578 62,489
D= 8 mm 21 1,300 0,395 10,784
6 1,300 0,395 3,081
Para 3 vigas centradoras más 3 76,354 229,062
-1 0,002 -0,002
Total partida: PT_E04AB020 ......................................................................................................................................... 733,510
1.1.2.2.3 ESTRUCTURAS
PT_E05HSD010 m2 ENCOFRADO EN PILARES 4 POST.
Encofrado y desencofrado de pilares de hasta 3 m. de altura y 0,16 m2. de sección con tablero de madera de pino de 25 mm. confeccionados
previamente, considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.
P. cimentación 16 0,500 6,300 50,400
P. elevación + 4.80 16 0,500 4,900 39,200
P. elevación + 10.20 16 0,500 9,400 75,200
P. elevación +20.50 16 0,500 6,300 50,400
P. elevación + 27.50 16 0,500 6,200 49,600
Total partida: PT_E05HSD010 ......................................................................................................................................... 264,800
PT_E05HSM010 m3 HORMIGÓN HA-25 P/ARMAR PILAR
Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en pilares, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EHS y EHE.
4 0,500 0,500 36,000 36,000
-16 0,500 0,500 0,500 -2,000
-4 0,500 0,500 0,900 -0,900
Total partida: PT_E05HSM010 ........................................................................................................................................... 33,100
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE.
T PILARES
P. cimentación
D= 25 mm 4 7,850 3,853 120,984
4 1,890 3,853 29,129
D= 20 mm 12 7,550 2,466 223,420
12 1,550 2,466 45,868
D= 8 mm 32 1,740 0,395 21,994
64 0,510 0,395 12,893
P. elevación + 4.80
D= 25 mm 4 6,450 3,853 99,407
D= 20 mm 12 6,150 2,466 181,991
D= 8 mm 26 1,740 0,395 17,870
52 0,510 0,395 10,475
P. elevación + 10.20
D= 25 mm 4 11,350 3,853 174,926
D= 20 mm 12 11,050 2,466 326,992
D= 8 mm 32 1,740 0,395 21,994
64 0,510 0,395 12,893
P. elevación + 20.50
D= 20 mm 10 7,550 2,466 186,183
D= 16 mm 6 7,350 1,578 69,590
D= 6 mm 21 1,740 0,222 8,112
42 0,510 0,222 4,755
P. elevación + 27.30
D= 20 mm 10 7,450 2,466 183,717
D= 16 mm 6 7,250 1,578 68,643
D= 6 mm 21 1,740 0,222 8,112
42 0,510 0,222 4,755
MEDICIONES Pág.: 3
PROYECTO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL VALLE DE ZALABÍ (GRANADA)
N.º Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Total
Suma y sigue: .............................................................................................................................................................. 1.834,703
N.º Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Total
Suma y sigue: .............................................................................................................................................................. 1.834,703
Para 3 pilares más 3 1.834,703 5.504,109
P 7.338,812
VIGAS
Vigas sección 0.50 x 0.50 m
D= 25 mm 4 9,940 3,853 153,195
D= 20 mm 4 9,400 2,466 92,722
D= 10 mm 2 9,300 0,617 11,476
D= 8 mm 82 1,470 0,395 47,613
Para 19 vigas más 19 305,006 5.795,114
Vigas sección 0.50 x 0.90 m
D= 25 mm 4 9,940 3,853 153,195
6 9,940 59,640
D= 20 mm 3 6,400 2,466 47,347
D= 10 mm 4 9,300 0,617 22,952
34 2,270 0,617 47,620
18 2,270 0,617 25,211
16 2,270 0,617 22,409
Para 3 vigas más 3 378,374 1.135,122
P 7.613,616
Total partida: PT_E04AB020 .................................................................................................................................... 14.952,428
PT_E05AA010 kg ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD
Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y
normas NBE-MV.
P. elevación + 4.80
IPE-240 4 8,500 30,700 1.043,800
-1 3,800 30,700 -116,660
4 4,000 30,700 491,200
4 5,200 30,700 638,560
P. elevación + 10.20
IPE-300 4 1,600 42,200 270,080
P. elevación + 20.50
IPE-400 4 8,500 66,300 2.254,200
P. elevación + 27.50
IPE-240 7 8,500 30,700 1.826,650
5 8,500 30,700 1.304,750
P. elevación + 34.00
IPE-240 5 8,500 30,700 1.304,750
IPE-120 15 8,500 10,400 1.326,000
T 10.343,330
Chapas 0,1 10.343,330 1.034,333
T 11.377,663
Total partida: PT_E05AA010 .................................................................................................................................... 11.377,663
PT_E07HH010 m2 PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO GRIS VT
Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm. de espesor, acabado en color gris liso, en piezas de 2,40 m., de
ancho, hasta 14 m. de alto, formadas por dos planchas de hormigón de 5 cm. de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de
poliestireno de 10 cm. de espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica. Colocado con ayuda de
grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según
NTE-FPP. Medida la superficie realmente ejecutada.
fachadas 4 9,000 0,500 34,000 612,000
escalera 1 9,000 0,500 34,000 153,000
2 2,000 0,500 34,000 68,000
Total partida: PT_E07HH010 ......................................................................................................................................... 833,000
PT_E09IMS020.01 m2 CUBRICIÓN CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm
Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes,
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7. Medida en verdadera magnitud.
cubierta 1 9,000 9,000 81,000
tapa escalera 1 9,000 2,000 18,000
fachadas 4 9,000 0,500 34,000 612,000
escalera 1 9,000 0,500 34,000 153,000
2 2,000 0,500 34,000 68,000
Total partida: PT_E09IMS020.01 ......................................................................................................................................... 932,000
PT_E1000003 kg ESCALERA METÁLICA EXTERIOR
ESCALERA METÁLICA EXTERIOR
MEDICIÓN PROGRAMA CÁLCULO
    zancas 1 721,000 721,000
    pilares 1 14.242,000 14.242,000
    peldaños 1 4.248,000 4.248,000
Total partida: PT_E1000003 .................................................................................................................................... 19.211,000
1.1.2.3 TRANSPORTES
1.1.2.3.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS
PT_E02EM030 m3 EXCAVACIÓN ZANJA O ZAPATAS A MÁQUINA T. COMPACTO
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, carga y transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.
295 x 0,38 unds 112,1 1,200 1,200 1,100 177,566
1 0,004 0,004
Total partida: PT_E02EM030 ......................................................................................................................................... 177,570
1.1.2.3.2 CIMENTACIONES
PT_E04CM040 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-12,5
Hormigón en masa HM-12,5 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado
de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
295 x 0,38 unds 112,1 1,200 1,200 0,100 16,142
-1 0,002 -0,002
Total partida: PT_E04CM040 ........................................................................................................................................... 16,140
PT_U05CH040 m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS
Hormigón HA-25 en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.
295 x 0,38 unds 112,1 1,200 1,200 1,000 161,424
-1 0,004 -0,004
Total partida: PT_U05CH040 ......................................................................................................................................... 161,420
1.1.2.3.3 ESTRUCTURAS
PT_E05AA010 kg ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD
Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y
normas NBE-MV.
soportes (altura media) 295 110,000 0,380 12.331,000
estruct. celosía (cuantíaxm) 1 3.536,000 0,380 161,100 216.466,848
chapa pisable (ancho=1m) 1 3.536,000 0,380 39,000 52.403,520
1 0,002 0,002
Total partida: PT_E05AA010 .................................................................................................................................. 281.201,370
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE.
zapatas (cuantíxm3) 1 425,000 0,380 50,000 8.075,000
Total partida: PT_E04AB020 ...................................................................................................................................... 8.075,000
PT_E09IMS020.01 m2 CUBRICIÓN CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm
Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes,
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7. Medida en verdadera magnitud.
costados 2 3.536,000 0,380 1,000 2.687,360
tapa 1 3.536,000 0,380 1,000 1.343,680
Total partida: PT_E09IMS020.01 ...................................................................................................................................... 4.031,040
1.1.3 SEGURIDAD Y SALUD
1.1.3.1 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
V_E28BC200 ms ALQUILER CASETA COMEDOR 92 m2
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de
chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco
de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de
0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado
corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes
para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según
R.D. 486/97.
Total partida: V_E28BC200 ........................................................................................................................................... 12,000
V_E28BC220 Ud CONSTRUC. CASETA VESTUARIO-ASEO 50 m2
Ejecución de caseta para vestuario provisional de obra para 25 trabajadores de 50 m2. de superficie formada por: Preparación del terreno,
excavación de zanjas, cimentación de hormigón armado, solera de 10 cm. sobre encachado de piedra, cerramiento de bloque de hormigón gris
40x20x20 a una cara vista enfoscado en su interior con mortero de cemento 1/4, distribución de aseos y ducha con tabicón de L.H.D., alicatado
de azulejo blanco 15x15, falso techo de placas aislantes, cubierta de placa de fibrocemento g.o. gris sobre perfilería metálica, puertas en madera
enrasada pintadas, 3 ventanas correderas de aluminio natural con luna de 6 mm. i. pintura, instalación eléctrica, fontanería  y saneamiento para
dos lavabos, un inodoro y dos platos de ducha, p.p.  de desmontaje, demolición y ayudas de albañilería, terminada. s/R.D. 486/97.
Total partida: V_E28BC220 ............................................................................................................................................. 2,000
V_E28BA020 m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal
750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.
Total partida: V_E28BA020 ............................................................................................................................................. 1,000
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V_E28BA030 Ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con
tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de
piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura
del pavimento.
Total partida: V_E28BA030 ............................................................................................................................................. 1,000
V_E28BA040 Ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura
del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de
hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del
pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con
p.p. de medios auxiliares.
Total partida: V_E28BA040 ............................................................................................................................................. 1,000
V_E28BA050 Ud ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA
Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.
Total partida: V_E28BA050 ............................................................................................................................................. 1,000
V_E28BM010 Ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
Total partida: V_E28BM010 ........................................................................................................................................... 46,000
V_E28BM020 Ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
Total partida: V_E28BM020 ............................................................................................................................................. 2,000
V_E28BM030 Ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
Total partida: V_E28BM030 ............................................................................................................................................. 3,000
V_E28BM040 Ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).
Total partida: V_E28BM040 ............................................................................................................................................. 3,000
V_E28BM060 Ud HORNO MICROONDAS
Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).
Total partida: V_E28BM060 ............................................................................................................................................. 2,000
V_E28BM070 Ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con
pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
Total partida: V_E28BM070 ........................................................................................................................................... 46,000
V_E28BM080 Ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).
Total partida: V_E28BM080 ............................................................................................................................................. 5,000
V_E28BM090 Ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
Total partida: V_E28BM090 ........................................................................................................................................... 10,000
V_E28BM100 Ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
Total partida: V_E28BM100 ............................................................................................................................................. 2,000
V_E28BM110 Ud BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco,
con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
Total partida: V_E28BM110 ............................................................................................................................................. 2,000
V_E28BM120 Ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN
Reposición de material de botiquín de urgencia.
Total partida: V_E28BM120 ............................................................................................................................................. 2,000
V_E28BM160 Ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1500 W.
Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5 usos)
Total partida: V_E28BM160 ............................................................................................................................................. 5,000
1.1.3.2 SEÑALIZACIÓN
V_E28EB010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28EB010 ......................................................................................................................................... 500,000
V_E28EB030 Ud BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.
Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable
en diez usos). s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28EB030 ........................................................................................................................................... 20,000
V_E28EB045 Ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=70
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 70 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28EB045 ........................................................................................................................................... 25,000
V_E28EB050 Ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28EB050 ........................................................................................................................................... 10,000
V_E28EC010 Ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas para señales de obligación,
prohibición y advertencia, amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28EC010 ........................................................................................................................................... 20,000
V_E28EC020 Ud CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de lucha contra incendios (extintor, boca de
incendio), amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28EC020 ............................................................................................................................................. 6,000
V_E28EC030 Ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta
15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28EC030 ............................................................................................................................................. 4,000
V_E28ES030 Ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28ES030 ............................................................................................................................................. 5,000
V_E28ES040 Ud SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en
cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28ES040 ............................................................................................................................................. 2,000
V_E28ES015 Ud SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPORTE
Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.
Total partida: V_E28ES015 ............................................................................................................................................. 5,000
V_E28ES060 Ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28ES060 ............................................................................................................................................. 1,000
V_E28ES070 Ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE
Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40,
colocación y montaje. s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28ES070 ............................................................................................................................................. 5,000
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V_E28ES080 Ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28ES080 ........................................................................................................................................... 20,000
V_E28EV080 Ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
Total partida: V_E28EV080 ........................................................................................................................................... 46,000
1.1.3.3 PROTECCIONES COLECTIVAS
V_E28PB120 m. BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS
Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm.
hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.
Total partida: V_E28PB120 ...................................................................................................................................... 1.500,000
V_882007 Ud TAPON DE PLASTICO (SETAS CUBRE-ESPERA)
TAPÓN DE PLÁSTICO "SETA CUBRE-ESPERA" A COLOCAR EN FERRALLA.
Total partida: V_882007 ...................................................................................................................................... 1.000,000
V_E28PE010 Ud LÁMPARA PORTATIL MANO
Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.
Total partida: V_E28PE010 ........................................................................................................................................... 20,000
V_E28PE040 Ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD
Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado, (amortizable en 5 usos).  s/R.D. 486/97  y
R.D. 614/2001..
Total partida: V_E28PE040 ............................................................................................................................................. 5,000
V_E28PF010 Ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable
y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.
Total partida: V_E28PF010 ............................................................................................................................................. 6,000
V_E28PF030 Ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según
norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.
Total partida: V_E28PF030 ............................................................................................................................................. 5,000
V_E28PH100 m2 PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.
Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda
perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los anclajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50
cm. y cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos. (amortizable en ocho usos).   s/R.D. 486/97.
Total partida: V_E28PH100 ...................................................................................................................................... 1.600,000
1.1.3.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
V_E28RA005 Ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Total partida: V_E28RA005 ........................................................................................................................................... 46,000
V_E28RA010 Ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RA010 ........................................................................................................................................... 10,000
V_E28RA035 Ud PANTALLA DE MANO SOLDADOR
Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110 x 55 mm.  (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RA035 ........................................................................................................................................... 10,000
V_E28RA040 Ud PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR
Pantalla de cabeza de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RA040 ........................................................................................................................................... 10,000
V_E28RA055 Ud GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA
Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con froltal abatible, oculares planos d=50 mm. (amortizable en 5
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RA055 ........................................................................................................................................... 10,000
V_E28RA070 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RA070 ........................................................................................................................................... 46,000
V_E28RA090 Ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RA090 ........................................................................................................................................... 46,000
V_E28RA105 Ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RA105 ........................................................................................................................................... 46,000
V_E28RA110 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RA110 ......................................................................................................................................... 100,000
V_E28RA120 Ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RA120 ........................................................................................................................................... 46,000
V_E28RC030 Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RC030 ........................................................................................................................................... 46,000
V_E28RC070 Ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RC070 ........................................................................................................................................... 46,000
V_E28RC140 Ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RC140 ........................................................................................................................................... 10,000
V_E28RM010 Ud PAR GUANTES DE LONA
Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RM010 ........................................................................................................................................... 46,000
V_E28RM040 Ud PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC.
Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RM040 ........................................................................................................................................... 46,000
V_E28RM070 Ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RM070 ........................................................................................................................................... 46,000
V_E28RM100 Ud PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RM100 ........................................................................................................................................... 10,000
V_E28RP060 Ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RP060 ........................................................................................................................................... 46,000
V_E28RP070 Ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RP070 ........................................................................................................................................... 46,000
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V_E28RP090 Ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA
Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RP090 ........................................................................................................................................... 10,000
V_E28RSG040 m. LÍNEA VERT. SOBRE CABLE. ABS. ENERG.
Línea vertical de seguridad sobre cable de acero inoxidable de 8 mm. de espesor, anticaídas con absorbedor de energía con mosqueton de acero,
apertura con rosca 18 mm. y mosquetón acero apertura automática 17mm., i/p.p. de soportes extremos, guías intermedias y tensores de cable,
incluyendo montaje y desmontaje.
Total partida: V_E28RSG040 ......................................................................................................................................... 500,000
V_E28RSI030 Ud EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.
Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con
cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda poliamida
de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RSI030 ........................................................................................................................................... 46,000
1.1.3.5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
V_E28W030 Ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.
Total partida: V_E28W030 ........................................................................................................................................... 12,000
V_E28W040 Ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peón ordinario.
Total partida: V_E28W040 ........................................................................................................................................... 12,000
V_E28W050 Ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.
Total partida: V_E28W050 ........................................................................................................................................... 12,000
V_E28W070 Ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II
Reconocimiento médico básico anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 12 parámetros.
Total partida: V_E28W070 ........................................................................................................................................... 46,000
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5.1.1 MEDICIONES 
PROYECTO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL VALLE DE ZALABÍ (GRANADA)
Código Descripción de las unidades de obra Precio Código Descripción de las unidades de obra Precio
PT_E02CM030 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados,
incluso carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
2,95
DOS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
PT_E02EM030 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, carga y transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.
4,02
CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS
PT_E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE. 1,27
UN EURO CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
PT_E04CE010 m2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas . Según NTE-EME. 26,13
VEINTISEIS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
PT_E04CM040 m3 Hormigón en masa HM-12,5 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
79,38
SETENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
PT_E04LA070 m3 Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en losa de cimentación,
incluso armadura (50 kg/m3.), vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL, EME y EHE.
162,81
CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
PT_E04SA020.01 m2 Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación  y
fratasado. Según NTE-RSS y EHE.
21,12
VEINTIUN EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
PT_E04SE010.01 m2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón. 14,23
CATORCE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
PT_E05AA010 kg Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV.
2,68
DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
PT_E05HSA190.01m3 Hormigón armado HA-30 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares-pedestales, vertido con pluma-grúa,
vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHS y EHE.
106,88
CIENTO SEIS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
PT_E05HSD010 m2 Encofrado y desencofrado de pilares de hasta 3 m. de altura y 0,16 m2. de sección con tablero de madera de pino de 25 mm. confeccionados
previamente, considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.
52,26
CINCUENTA Y DOS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
PT_E05HSM010 m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en pilares, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EHS y EHE.
88,44
OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
PT_E05HSM010.04m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central, en estructura de silo, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EHS y EHE.
93,80
NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
PT_E05HVM010.01m3 Hormigón para armar HA-30, elaborado en obra, en vigas, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHV y
EHE.
93,80
NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
PT_E07HH010 m2 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm. de espesor, acabado en color gris liso, en piezas de 2,40 m., de
ancho, hasta 14 m. de alto, formadas por dos planchas de hormigón de 5 cm. de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de
poliestireno de 10 cm. de espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica. Colocado con ayuda
de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según
NTE-FPP. Medida la superficie realmente ejecutada.
93,80
NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
PT_E09IMS020.01 m2 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre correas metálicas, i/p.p. de
solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7. Medida en verdadera
magnitud.
32,21
TREINTA Y DOS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS
PT_E1000003 kg ESCALERA METÁLICA EXTERIOR 2,57
DOS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
PT_U02BC010 m3 Relleno de material granular sin clasificar, con IP=0 para cimientos de obras de fábrica, compactado al 95 % del proctor normal, incluso
rasanteado, totalmente terminado.
19,83
DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
PT_U05CH040 m3 Hormigón HA-25 en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado. 89,51
OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
PT_U05LAE020.02m2 Encofrado visto en alzados de muros de hormigón armado por ambas caras, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado. 30,82
TREINTA EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
PT_U05LAE020.03m2 Encofrado visto en alzados de muros curvos de hormigón armado, por ambas caras, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado. 120,05
CIENTO VEINTE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
PT_U05LAH020.03m3 Hormigón HA-30 en alzados de muros de hormigón armado, incluso vibrado y curado, terminado. 91,12
NOVENTA Y UN EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
PT_UG001 m GALERÍA TIPO A CONSISTENTE EN MARCO PREFABRICADO DE 4,00x3,00 m suministrado en piezas de  1,50 m de longitud 1.545,96
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
PT_UG002 m GALERÍA TIPO B CONSISTENTE EN MARCO PREFABRICADO DE 2,50x3,00 m suministrado en piezas de  1,80 m de longitud 995,03
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON TRES CÉNTIMOS
PT_UG002.1 m GALERÍA TIPO C CONSISTENTE EN MARCO PREFABRICADO DE 1,86x1,16 m suministrado en piezas de  2,48 m de longitud 135,83
CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
PT_UG004 Ud POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO.
DIMENSIONES: 4*4*2,5 METROS.
PARA CONDUCCION AL EXTERIOR DE CABLEADO ELÉCTRICO Y DE CONDUCCIONES.
SE INCLUYEN PATES PARA ACCESO, PUERTA SUPERIOR, Y REJILLAS DE VENTILACIÓN NECESARIAS.
1.346,83
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
PT_UG004.1 m2 Cerramiento de salida de Galeria con Fabrica de Ladrillo 38,64
TREINTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
PT_UG005 Ud PIEZA DE TRANSICIÓN DE HORMIGÓN ARMADO PARA UNIÓN DE TRAMOS DE GALERIAS DE DIRECCIÓN NO ALINEADA
DIMENSIONES: 4*4*2,5 METROS.
PARA CONDUCCION AL EXTERIOR DE CABLEADO ELÉCTRICO Y DE CONDUCCIONES.
SE INCLUYEN PATES PARA ACCESO, PUERTA SUPERIOR, Y REJILLAS DE VENTILACIÓN NECESARIAS.
6,83
SEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
PT_UO003 m3 Hormigón en masa HM-20/P/20/II, procedente de PLANTA, totalmente colocado y compactado por vibracion, incluso curado. 82,28
OCHENTA Y DOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
PT_UO12 m3 Relleno localizado en trasdós de obras de fabrica con productos seleccionados procedentes de la propia excavación, incluyendo
extendido,humectación y compactación en capas de 30 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
17,06
DIECISIETE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS
PT_UOV008 m3 Pavimento de hormigón para zonas de rodadura de hormigón de 35 MPa de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20-30
cm, incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado y ranurado, incluso p.p de juntas.
115,27
CIENTO QUINCE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
PT_UOV009 m Bordillo para delimitación de aceras de hormigon prefabricado.28x17, CLASE R 6 UNE 127025, L=0,50 m., incluso parte proporcional de
hormigón en masa de asiento del bordillo, colocación, nivelación y rejunteado.
17,38
DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
PT_UOV017 m Pintura blanca o amarilla de trafico ACRILICA de 10 cm. de anchura, en señalización lineal, incluso premarcaje. 0,63
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
PT_UOV026 m2 Pavimento de baldosa pétrea de DIMENSIONES:40x40x4,5 cm., totalmente colocada y rejuntada, incluso mortero de agarre, juntas de
dilatacion de 5 mm. a la distancia fijada en el PPTP.
23,41
VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
PT_UOVSV001 m2 Nivelación, refino y formacion de pendientes 0,98
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U01EZ020 m3 Excavación en zanja en tierra, con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.
4,02
CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Pág.: 1
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Código Descripción de las unidades de obra Precio Código Descripción de las unidades de obra Precio
U01RZ010 m3 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
5,33
CINCO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
U01TS050 m3 Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la
superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.
1,11
UN EURO CON ONCE CÉNTIMOS
U03CZ010 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.
19,90
DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
V_882007 Ud TAPÓN DE PLÁSTICO "SETA CUBRE-ESPERA" A COLOCAR EN FERRALLA. 0,90
NOVENTA CÉNTIMOS
V_E28BA020 m. Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión
nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.
8,64
OCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
V_E28BA030 Ud Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con
tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p.
de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la
rotura del pavimento.
135,03
CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON TRES CÉNTIMOS
V_E28BA040 Ud Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura
del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de
hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición
del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y
con p.p. de medios auxiliares.
208,10
DOSCIENTOS OCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
V_E28BA050 Ud Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E. 106,89
CIENTO SEIS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
V_E28BC200 ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento
de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en
arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección
trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos
ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
1.145,02
MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS
V_E28BC220 Ud Ejecución de caseta para vestuario provisional de obra para 25 trabajadores de 50 m2. de superficie formada por: Preparación del terreno,
excavación de zanjas, cimentación de hormigón armado, solera de 10 cm. sobre encachado de piedra, cerramiento de bloque de hormigón
gris 40x20x20 a una cara vista enfoscado en su interior con mortero de cemento 1/4, distribución de aseos y ducha con tabicón de L.H.D.,
alicatado de azulejo blanco 15x15, falso techo de placas aislantes, cubierta de placa de fibrocemento g.o. gris sobre perfilería metálica,
puertas en madera enrasada pintadas, 3 ventanas correderas de aluminio natural con luna de 6 mm. i. pintura, instalación eléctrica, fontanería
y saneamiento para dos lavabos, un inodoro y dos platos de ducha, p.p.  de desmontaje, demolición y ayudas de albañilería, terminada.
s/R.D. 486/97.
4.286,00
CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS
V_E28BM010 Ud Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada. 9,49
NUEVE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
V_E28BM020 Ud Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos). 22,83
VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
V_E28BM030 Ud Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 71,37
SETENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
V_E28BM040 Ud Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos). 16,64
DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
V_E28BM060 Ud Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos). 61,81
SESENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
V_E28BM070 Ud Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo,
con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
9,05
NUEVE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
V_E28BM080 Ud Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos). 120,92
CIENTO VEINTE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
V_E28BM090 Ud Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos). 56,00
CINCUENTA Y SEIS EUROS
V_E28BM100 Ud Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos). 38,23
TREINTA Y OCHO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
V_E28BM110 Ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color
blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
76,30
SETENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
V_E28BM120 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia. 63,93
SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
V_E28BM160 Ud Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5 usos) 26,23
VEINTISEIS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
V_E28EB010 m. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 0,83
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
V_E28EB030 Ud Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje,
(amortizable en diez usos). s/R.D. 485/97.
7,80
SIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
V_E28EB045 Ud Cono de balizamiento reflectante irrompible de 70 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97. 11,77
ONCE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
V_E28EB050 Ud Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97. 27,25
VEINTISIETE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
V_E28EC010 Ud Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas para señales de
obligación, prohibición y advertencia, amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
1,49
UN EURO CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
V_E28EC020 Ud Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de lucha contra incendios (extintor, boca de
incendio), amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
2,01
DOS EUROS CON UN CÉNTIMO
V_E28EC030 Ud Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir
hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", amortizable en cuatro usos, i/colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.
5,44
CINCO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
V_E28ES015 Ud Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.
27,76
VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
V_E28ES030 Ud Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
28,33
VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
V_E28ES040 Ud Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en
cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
48,17
CUARENTA Y OCHO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS
V_E28ES060 Ud Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97. 31,64
TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
V_E28ES070 Ud Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.
65,77
SESENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
V_E28ES080 Ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.
6,48
SEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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V_E28EV080 Ud Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97. 2,81
DOS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
V_E28PB120 m. Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm.
hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.
5,44
CINCO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
V_E28PE010 Ud Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001. 9,25
NUEVE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
V_E28PE040 Ud Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado, (amortizable en 5 usos).  s/R.D. 486/97  y
R.D. 614/2001..
69,00
SESENTA Y NUEVE EUROS
V_E28PF010 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.
73,67
SETENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
V_E28PF030 Ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor,
según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.
173,84
CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
V_E28PH100 m2 Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. y
cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los anclajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del
hueco cada 50 cm. y cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos. (amortizable en ocho usos).   s/R.D. 486/97.
6,24
SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
V_E28RA005 Ud Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
5,64
CINCO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
V_E28RA010 Ud Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
9,14
NUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
V_E28RA035 Ud Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110 x 55 mm.  (amortizable en 5 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4,05
CUATRO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
V_E28RA040 Ud Pantalla de cabeza de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6,08
SEIS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
V_E28RA055 Ud Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con froltal abatible, oculares planos d=50 mm. (amortizable en
5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2,73
DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
V_E28RA070 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 5,76
CINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
V_E28RA090 Ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 2,18
DOS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
V_E28RA105 Ud Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 32,76
TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
V_E28RA110 Ud Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 2,05
DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
V_E28RA120 Ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 8,60
OCHO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
V_E28RC030 Ud Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 13,52
TRECE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
V_E28RC070 Ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 58,95
CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
V_E28RC140 Ud Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 10,87
DIEZ EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
V_E28RM010 Ud Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 3,23
TRES EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
V_E28RM040 Ud Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 2,08
DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
V_E28RM070 Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 4,27
CUATRO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
V_E28RM100 Ud Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 1,66
UN EURO CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
V_E28RP060 Ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 17,11
DIECISIETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS
V_E28RP070 Ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 23,10
VEINTITRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
V_E28RP090 Ud Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 5,70
CINCO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
V_E28RSG040 m. Línea vertical de seguridad sobre cable de acero inoxidable de 8 mm. de espesor, anticaídas con absorbedor de energía con mosqueton de
acero, apertura con rosca 18 mm. y mosquetón acero apertura automática 17mm., i/p.p. de soportes extremos, guías intermedias y tensores
de cable, incluyendo montaje y desmontaje.
13,95
TRECE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
V_E28RSI030 Ud Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con
cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda
poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN
353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
21,36
VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
V_E28W030 Ud Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª. 81,29
OCHENTA Y UN EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
V_E28W040 Ud Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peón ordinario. 81,39
OCHENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
V_E28W050 Ud Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado. 36,39
TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
V_E28W070 Ud Reconocimiento médico básico anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 12 parámetros. 36,40
TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
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5.1.2 CUADRO DE PRECIOS 
PROYECTO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL VALLE DE ZALABÍ (GRANADA)
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. PROYECTO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL VALLE DE ZALABÍ (GRANADA)
1 CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL VALLE DEL ZALABÍ
1.1 PLANTA INDUSTRIAL
1.1.1 URBANIZACIÓN INTERIOR
1.1.1.1 GALERÍAS DE SERVICIO
U01EZ020 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA 28.124,021 4,02 113.058,56
U01RZ010 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN 14.392,327 5,33 76.711,10
PT_UO12 m3 Relleno trasdos seleccionado 10.245,220 17,06 174.783,45
PT_UG001 m Galería tipo A 814,740 1.545,96 1.259.555,45
PT_UG002 m Galería tipo B 502,720 995,03 500.221,48
PT_UG002.1 m Galería tipo C 309,930 135,83 42.097,79
PT_UG004 Ud ARQUETA DE SALIDA 13,000 1.346,83 17.508,79
PT_UG004.1 m2 Cerramiento de salida de Galeria con Fabrica de Ladrillo 34,125 38,64 1.318,59
Total Capítulo 1.1.1.1 ............................................................. 2.185.255,21
1.1.1.2 VIALES
PT_UO003 m3 Base hormigon en masa HM-20/P/20/IIA 57,276 82,28 4.712,67
U01TS050 m3 TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN 685,833 1,11 761,27
U03CZ010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO 685,824 19,90 13.647,90
PT_UOV008 m3 Pavimento de hormigón en capa de rodadura 716,583 115,27 82.600,52
PT_UOV009 m Bordillo DC.C3.28x17, R6, L=0,50 m. 485,460 17,38 8.437,29
PT_UOV026 m2 Pavimento de baldosa pétrea 286,380 23,41 6.704,16
PT_UOVSV001 m2 Nivelación, refino y formacion de pendientes 1.433,165 0,98 1.404,50
PT_UOV017 m Pintura blanca o amarilla lineal ACR. de 10 cm. 497,522 0,63 313,44
Total Capítulo 1.1.1.2 ............................................................. 118.581,75
Total Capítulo 1.1.1 ............................................................. 2.303.836,96
1.1.2 AREA DE ALMACENAMIENTO DE CLINKER
1.1.2.1 SILOS DE CLINKER
1.1.2.1.3 ESTRUCTURAS
PT_U05LAE020.03m2 ENCOFRADO ALZADO CURVO H.A. 2 CARAS 4.052,400 120,05 486.490,62
PT_U05LAE020.02m2 ENCOFRADO ALZADO MUROS H.A. 1.387,000 30,82 42.747,34
PT_E04LA070 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 LOSA V.BOMBA 1.684,170 162,81 274.199,72
PT_U05LAH020.03m3 HORMIGÓN HA-30 ALZADOS MUROS 1.387,000 91,12 126.383,44
PT_E05HSA190.01m3 HORMIGÓN HA-30 P/ARMAR PILARES-PEDESTALES 15,490 106,88 1.655,57
PT_E05HSM010.04m3 HORMIGÓN HA-30 P/ARMAR ESTRUCTURA SILO 1.891,120 93,80 177.387,06
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 192.157,540 1,27 244.040,08
PT_E1000003 kg ESCALERA METÁLICA EXTERIOR 15.318,000 2,57 39.367,26
PT_E07HH010 m2 PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO GRIS VT 5,000 93,80 469,00
PT_E09IMS020.01m2 CUBRICIÓN CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm 523,000 32,21 16.845,83
Total Capítulo 1.1.2.1.3 ............................................................. 1.409.585,92
Total Capítulo 1.1.2.1 ............................................................. 1.409.585,92
1.1.2.2 SILO DE INCOCIDOS
1.1.2.2.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS
PT_E02CM030 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS 1.456,000 2,95 4.295,20
PT_E02EM030 m3 EXCAVACIÓN ZANJA O ZAPATAS A MÁQUINA T. COMPACTO 31,620 4,02 127,11
PT_U02BC010 m3 RELLENO GRANULAR EN CIMIENTOS 1.004,800 19,83 19.925,18
PT_E04SE010.01m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm + CEMENTO 115,200 14,23 1.639,30
Total Capítulo 1.1.2.2.1 ............................................................. 25.986,79
1.1.2.2.2 CIMENTACIONES
PT_E04CE010 m2 ENCOFRADO ZAPATAS/VIGAS CIMENTACIÓN 53,440 26,13 1.396,39
PT_E04CM040 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-12,5 4,130 79,38 327,84
PT_U05CH040 m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS 27,490 89,51 2.460,63
PT_E05HVM010.01m3 HORMIGÓN HA-30 P/ARMAR VIGAS 55,200 93,80 5.177,76
PT_E04SA020.01m2 SOLERA HA-25, 20cm. 115,200 21,12 2.433,02
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 733,510 1,27 931,56
Total Capítulo 1.1.2.2.2 ............................................................. 12.727,20
1.1.2.2.3 ESTRUCTURAS
PT_E05HSD010 m2 ENCOFRADO EN PILARES 4 POST. 264,800 52,26 13.838,45
PT_E05HSM010 m3 HORMIGÓN HA-25 P/ARMAR PILAR 33,100 88,44 2.927,36
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 14.952,428 1,27 18.989,58
PT_E05AA010 kg ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD 11.377,663 2,68 30.492,14
PT_E07HH010 m2 PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO GRIS VT 833,000 93,80 78.135,40
PT_E09IMS020.01m2 CUBRICIÓN CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm 932,000 32,21 30.019,72
PT_E1000003 kg ESCALERA METÁLICA EXTERIOR 19.211,000 2,57 49.372,27
Total Capítulo 1.1.2.2.3 ............................................................. 223.774,92
Total Capítulo 1.1.2.2 ............................................................. 262.488,91
1.1.2.3 TRANSPORTES
1.1.2.3.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS
PT_E02EM030 m3 EXCAVACIÓN ZANJA O ZAPATAS A MÁQUINA T. COMPACTO 177,570 4,02 713,83
Total Capítulo 1.1.2.3.1 ............................................................. 713,83
1.1.2.3.2 CIMENTACIONES
PT_E04CM040 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-12,5 16,140 79,38 1.281,19
PT_U05CH040 m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS 161,420 89,51 14.448,70
Total Capítulo 1.1.2.3.2 ............................................................. 15.729,89
1.1.2.3.3 ESTRUCTURAS
PT_E05AA010 kg ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD 281.201,370 2,68 753.619,67
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 8.075,000 1,27 10.255,25
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PT_E09IMS020.01m2 CUBRICIÓN CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm 4.031,040 32,21 129.839,80
Total Capítulo 1.1.2.3.3 ............................................................. 893.714,72
Total Capítulo 1.1.2.3 ............................................................. 910.158,44
Total Capítulo 1.1.2 ............................................................. 2.582.233,27
1.1.3 SEGURIDAD Y SALUD
1.1.3.1 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
V_E28BC200 ms ALQUILER CASETA COMEDOR 92 m2 12,000 1.145,02 13.740,24
V_E28BC220 Ud CONSTRUC. CASETA VESTUARIO-ASEO 50 m2 2,000 4.286,00 8.572,00
V_E28BA020 m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2 1,000 8,64 8,64
V_E28BA030 Ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. 1,000 135,03 135,03
V_E28BA040 Ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 1,000 208,10 208,10
V_E28BA050 Ud ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA 1,000 106,89 106,89
V_E28BM010 Ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO 46,000 9,49 436,54
V_E28BM020 Ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR 2,000 22,83 45,66
V_E28BM030 Ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 3,000 71,37 214,11
V_E28BM040 Ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO 3,000 16,64 49,92
V_E28BM060 Ud HORNO MICROONDAS 2,000 61,81 123,62
V_E28BM070 Ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 46,000 9,05 416,30
V_E28BM080 Ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS 5,000 120,92 604,60
V_E28BM090 Ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 10,000 56,00 560,00
V_E28BM100 Ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS 2,000 38,23 76,46
V_E28BM110 Ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 2,000 76,30 152,60
V_E28BM120 Ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN 2,000 63,93 127,86
V_E28BM160 Ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1500 W. 5,000 26,23 131,15
Total Capítulo 1.1.3.1 ............................................................. 25.709,72
1.1.3.2 SEÑALIZACIÓN
V_E28EB010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 500,000 0,83 415,00
V_E28EB030 Ud BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT. 20,000 7,80 156,00
V_E28EB045 Ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=70 25,000 11,77 294,25
V_E28EB050 Ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 10,000 27,25 272,50
V_E28EC010 Ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER. 20,000 1,49 29,80
V_E28EC020 Ud CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I. 6,000 2,01 12,06
V_E28EC030 Ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. 4,000 5,44 21,76
V_E28ES030 Ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE 5,000 28,33 141,65
V_E28ES040 Ud SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE 2,000 48,17 96,34
V_E28ES015 Ud SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPORTE 5,000 27,76 138,80
V_E28ES060 Ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. 1,000 31,64 31,64
V_E28ES070 Ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE 5,000 65,77 328,85
V_E28ES080 Ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 20,000 6,48 129,60
V_E28EV080 Ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 46,000 2,81 129,26
Total Capítulo 1.1.3.2 ............................................................. 2.197,51
1.1.3.3 PROTECCIONES COLECTIVAS
V_E28PB120 m. BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS 1.500,000 5,44 8.160,00
V_882007 Ud TAPON DE PLASTICO (SETAS CUBRE-ESPERA) 1.000,000 0,90 900,00
V_E28PE010 Ud LÁMPARA PORTATIL MANO 20,000 9,25 185,00
V_E28PE040 Ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD 5,000 69,00 345,00
V_E28PF010 Ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. 6,000 73,67 442,02
V_E28PF030 Ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO 5,000 173,84 869,20
V_E28PH100 m2 PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT. 1.600,000 6,24 9.984,00
Total Capítulo 1.1.3.3 ............................................................. 20.885,22
1.1.3.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
V_E28RA005 Ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES 46,000 5,64 259,44
V_E28RA010 Ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA 10,000 9,14 91,40
V_E28RA035 Ud PANTALLA DE MANO SOLDADOR 10,000 4,05 40,50
V_E28RA040 Ud PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR 10,000 6,08 60,80
V_E28RA055 Ud GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA 10,000 2,73 27,30
V_E28RA070 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 46,000 5,76 264,96
V_E28RA090 Ud GAFAS ANTIPOLVO 46,000 2,18 100,28
V_E28RA105 Ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS 46,000 32,76 1.506,96
V_E28RA110 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 100,000 2,05 205,00
V_E28RA120 Ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 46,000 8,60 395,60
V_E28RC030 Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 46,000 13,52 621,92
V_E28RC070 Ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN 46,000 58,95 2.711,70
V_E28RC140 Ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 10,000 10,87 108,70
V_E28RM010 Ud PAR GUANTES DE LONA 46,000 3,23 148,58
V_E28RM040 Ud PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC. 46,000 2,08 95,68
V_E28RM070 Ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE 46,000 4,27 196,42
V_E28RM100 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 10,000 1,66 16,60
V_E28RP060 Ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD 46,000 17,11 787,06
V_E28RP070 Ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 46,000 23,10 1.062,60
V_E28RP090 Ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA 10,000 5,70 57,00
V_E28RSG040 m. LÍNEA VERT. SOBRE CABLE. ABS. ENERG. 500,000 13,95 6.975,00
V_E28RSI030 Ud EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ. 46,000 21,36 982,56
Total Capítulo 1.1.3.4 ............................................................. 16.716,06
1.1.3.5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
V_E28W030 Ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 12,000 81,29 975,48
V_E28W040 Ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. 12,000 81,39 976,68
V_E28W050 Ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG. 12,000 36,39 436,68
V_E28W070 Ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II 46,000 36,40 1.674,40
Total Capítulo 1.1.3.5 ............................................................. 4.063,24
Total Capítulo 1.1.3 ............................................................. 69.571,75
Total Capítulo 1.1 ............................................................. 4.955.641,98
Total Capítulo 1 ............................................................. 4.955.641,98
Total Presupuesto ............................................................. 4.955.641,98
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5.1.3 PRESUPUESTO 
PROYECTO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL VALLE DE ZALABÍ (GRANADA)
Código Descripción de los capítulos Importe % Código Descripción de los capítulos Importe %
1 CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL VALLE DEL ZALABÍ 4.955.641,980 100,00 %
1.1 PLANTA INDUSTRIAL 4.955.641,980 100,00 %
1.1.1 URBANIZACIÓN INTERIOR 2.303.836,960 46,49 %
1.1.1.1 GALERÍAS DE SERVICIO 2.185.255,210 94,85 %
1.1.1.2 VIALES 118.581,750 5,15 %
1.1.2 AREA DE ALMACENAMIENTO DE CLINKER 2.582.233,270 52,11 %
1.1.2.1 SILOS DE CLINKER 1.409.585,920 54,59 %
1.1.2.1.3 ESTRUCTURAS 1.409.585,920 100,00 %
1.1.2.2 SILO DE INCOCIDOS 262.488,910 10,17 %
1.1.2.2.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS 25.986,790 9,90 %
1.1.2.2.2 CIMENTACIONES 12.727,200 4,85 %
1.1.2.2.3 ESTRUCTURAS 223.774,920 85,25 %
1.1.2.3 TRANSPORTES 910.158,440 35,25 %
1.1.2.3.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS 713,830 0,08 %
1.1.2.3.2 CIMENTACIONES 15.729,890 1,73 %
1.1.2.3.3 ESTRUCTURAS 893.714,720 98,19 %
1.1.3 SEGURIDAD Y SALUD 69.571,750 1,40 %
1.1.3.1 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 25.709,720 36,95 %
1.1.3.2 SEÑALIZACIÓN 2.197,510 3,16 %
1.1.3.3 PROTECCIONES COLECTIVAS 20.885,220 30,02 %
1.1.3.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 16.716,060 24,03 %
1.1.3.5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 4.063,240 5,84 %
.........................................................................................................................TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4.955.641,98
.................................................................................................................................................13 % Gastos Generales 644.233,46
...............................................................................................................................................6 % Beneficio Industrial 297.338,52
..............................................................................................................TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 5.897.213,96
...................................................................................................................................................................21 % I.V.A. 1.238.414,93
......................................................................................................................................................TOTAL LÍQUIDO 7.135.628,89
Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:
SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
11 de Septiembre de 2015
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5.2 ANEJO 2 – REVISIÓN DE MEDICIONES 
En este anejo se presenta tanto las mediciones revisadas como un resumen del presupuesto comparado, a 
fin de justificar el presupuesto definitivo del proyecto actualizado. 
5.2.1 MEDICIONES AUXILIARES 
Se presenta en este anejo el estudio de la revisión de las mediciones, efectuado en base al Documento nº 2 
Planos, tanto del proyecto original como del presente proyecto actualizado. 





Codigo TFG Uds. Descripción Cantidad TFG Precio Importe Alto ancho largo Subtotal
1.1.1 URBANIZACIÓN INTERIOR
1.1.1.1 GALERÍAS DE SERVICIO
U01EZ020 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA 3.580,771 4,02 14.394,70
Validada del Proyecto Original 28124,021
A deducir ‐28124,021
Tramo Galeria A s/ Plano 06_11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Tramo BN‐2 de la Galeria B s/ Plano 06_11 802,125 3,750 5,750 37,200 802,125
Tramo BN‐3 de la Galeria B s/ Plano 06_11 2.296,838 3,750 5,750 106,520 2.296,838
Tramo CN‐1 de la Galería C s/Plano 06_11 155,345 1,400 3,360 33,024 155,345
Tramo CN‐2 de la Galería C s/Plano 06_11 65,052 1,400 3,360 13,829 65,052
Tramo CN‐3 de la Galería C s/Plano 06_11 261,411 1,400 3,360 55,572 261,411
U01RZ010 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN 905,934 5,33 4.828,63
Validada del Proyecto Original 14392,327
A deducir ‐14392,327
Tramo Galeria A s/ Plano 06_11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Tramo BN‐2 de la Galeria B s/ Plano 06_11 209,250 3,000 1,875 37,200 209,250
Tramo BN‐3 de la Galeria B s/ Plano 06_11 599,175 3,000 1,875 106,520 599,175
Tramo CN‐1 de la Galería C s/Plano 06_11 31,439 1,360 0,700 33,024 31,439
Tramo CN‐2 de la Galería C s/Plano 06_11 13,165 1,360 0,700 13,829 13,165
Tramo CN‐3 de la Galería C s/Plano 06_11 52,905 1,360 0,700 55,572 52,905
PT_UO12 m3 Relleno trasdos seleccionado 252,295 17,06 4.304,15
Validada del Proyecto Original 10245,22
A deducir ‐10245,22
Tramo Galeria A s/ Plano 06_11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Tramo BN‐2 de la Galeria B s/ Plano 06_11 52,313 0,750 1,875 37,200 52,313
Tramo BN‐3 de la Galeria B s/ Plano 06_11 149,794 0,750 1,875 106,520 149,794
Tramo CN‐1 de la Galería C s/Plano 06_11 16,182 0,700 0,700 33,024 16,182
Tramo CN‐2 de la Galería C s/Plano 06_11 6,776 0,700 0,700 13,829 6,776
Tramo CN‐3 de la Galería C s/Plano 06_11 27,230 0,700 0,700 55,572 27,230
PT_UG001 m Galería tipo A 0,000 1545,96 0,00
Validada del Proyecto Original 814,74
A deducir ‐814,74
Tramo Galeria A s/ Plano 06_11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000




Codigo TFG Uds. Descripción Cantidad TFG Precio Importe Alto ancho largo Subtotal
PROYECTO OBRA CIVIL MEDICION AUXILIAR
PT_UG002 m Galería tipo B 143,72 995,03 143.005,71
Validada del Proyecto Original 502,72
A deducir ‐502,72
Tramo BN‐2 de la Galeria B s/ Plano 06_11 37,200 0,000 0,000 37,200 37,200
Tramo BN‐3 de la Galeria B s/ Plano 06_11 106,520 0,000 0,000 106,520 106,520
0 m Galería tipo c 102,425 135,83 13.912,39
Validada del Proyecto Original 309,93
A deducir ‐309,93
Tramo CN‐1 de la Galería C s/Plano 06_11 33,024 0,000 0,000 33,024 33,024
Tramo CN‐2 de la Galería C s/Plano 06_11 13,829 0,000 0,000 13,829 13,829
Tramo CN‐3 de la Galería C s/Plano 06_11 55,572 0,000 0,000 55,572 55,572
PT_UG003 m Galería tipo D 0 514,84 0,00




0 m2 Cerramiento de salida de Galeria con Fabrica de Ladrillo 0 38,64 0,00




PT_UO003 m3 Base hormigon en masa HM‐20/P/20/IIA 691,5 82,28 56.896,62
Validado del proyecto Original 57,28
Solera Area de Alm. s/Plano 06_01 634,22 0,200 10,500 302,010 634,221
U01TS050 m3 TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN 685,83 1,11 761,27
Validado del proyecto Original 685,83
A deducir 0,00






Codigo TFG Uds. Descripción Cantidad TFG Precio Importe Alto ancho largo Subtotal
PROYECTO OBRA CIVIL MEDICION AUXILIAR





PT_E02CM030m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS 2128,56 2,95 6.279,25
Excavación a Máquina. T. Compactos s/plano 06_09 y 06_01 2.128,56 5,600 2,800 135,750 2.128,560
PT_E02EM030m3 EXCAVACIÓN ZANJA O ZAPATAS A MÁQUINA T. COMPACTO 3869,78 4,02 15.556,52
Excavación zanja o zapatas a máquina s/planos 08_05 y 08_02 3.869,78 2,600 10,500 141,750 3.869,775
PT_U02BC010 m3 RELLENO GRANULAR EN CIMIENTOS 266,07 19,83 5.276,17
Relleno Granular en Cimientos (12,5 % del relleno) s/plano 06_09 266,07 5,600 2,800 135,750 266,070
1.1.2.3 TRANSPORTES
1.1.2.3.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS
PT_E02EM030m3 EXCAVACIÓN ZANJA O ZAPATAS A MÁQUINA T. COMPACTO 277,45 4,02 1.115,35
Excavación zapatas adicionales s/plano 14_01 277,45 277,450
1.1.2.3.2 CIMENTACIONES
PT_E04CM040m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM‐12,5 24,21 79,38 1.921,79
Hormigón de limpieza adicional s/plano 14_01 24,21 24,210
PT_U05CH040 m3 HORMIGÓN HA‐25 CIMIENTOS 242,13 89,51 21.673,06
Hormigón de cimientos adicional s/plano 14_01 242,13 242,130
1.1.2.3.3 ESTRUCTURAS





Codigo TFG Uds. Descripción Cantidad TFG Precio Importe Alto ancho largo Subtotal
PROYECTO OBRA CIVIL MEDICION AUXILIAR
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 12112,5 1,27 15.382,88
Acero Corrugado adicianal por zapatas s/plano 14_01 12.112,50 12.112,500
PT_E09IMS020m2 CUBRICIÓN CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm 10077,6 32,21 324.599,50
La cubrición de chapa adicional s/plano 14_01 10.077,60 10.077,600
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5.2.2 PRESUPUESTO COMPARADO 
Presupuesto Resumido 14/09/2015
Codigo TFG Uds. Descripción Cantidad Cantidad TFG Precio Importe Cantidad TFG Precio Importe
1 CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL VALLE DEL ZALABÍ AREA DE ALMACENAMIENTO DE CLINKER
1.1 AREA DE ALMACENAMIENTO DE CLINKER 4.886.070,23 2.847.470,53
1.1.1 URBANIZACIÓN INTERIOR 2.303.836,96 336.462,92
1.1.1.1 GALERÍAS DE SERVICIO 2.185.255,21 180.500,22
U01EZ020 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA 41.404,000 28.124,021 4,02 113.058,56 3.580,771 4,02 14.394,70
U01RZ010 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN 14.392,327 5,33 76.711,10 905,934 5,33 4.828,63
PT_UO12 m3 Relleno trasdos seleccionado 6.827,450 10.245,220 17,06 174.783,45 252,295 17,06 4.304,15
PT_UG001 m Galería tipo A 745,000 814,740 1.545,96 1.259.555,45 0,000 1.545,96 0,00
PT_UG002 m Galería tipo B 669,000 502,720 995,03 500.221,48 143,720 995,03 143.005,71
m Galería tipo c 309,930 135,83 42.097,79 102,425 135,83 13.912,39
PT_UG003 m Galería tipo D 629,000 514,84 0,00 0,000 514,84 0,00
PT_UG004 Ud ARQUETA DE SALIDA 7,000 13,000 1.346,83 17.508,79 0,000 1.346,83 0,00
m2 Cerramiento de salida de Galeria con Fabrica de Ladrillo 34,125 38,64 1.318,59 0,000 38,64 0,00
PT_UG005 Ud PIEZA ESPECIAL 16,000 6,83 0,00 8,000 6,83 54,64
1.1.1.2 VIALES 118.581,75 155.962,70
PT_UO003 m3 Base hormigon en masa HM‐20/P/20/IIA 636,400 57,276 82,28 4.712,67 691,500 82,28 56.896,62
U01TS050 m3 TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN 7.620,365 685,833 1,11 761,27 596,675 1,11 662,31
U03CZ010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO 7.620,270 685,824 19,90 13.647,90 596,667 19,90 11.873,67
PT_UOV008 m3 Pavimento de hormigón en capa de rodadura 7.962,030 716,583 115,27 82.600,52 623,427 115,27 71.862,43
PT_UOV009 m Bordillo DC.C3.28x17, R6, L=0,50 m. 5.394,000 485,460 17,38 8.437,29 422,350 17,38 7.340,44
PT_UOV026 m2 Pavimento de baldosa pétrea 3.182,000 286,380 23,41 6.704,16 249,151 23,41 5.832,62
PT_UOVSV001 m2 Nivelación, refino y formacion de pendientes 15.924,060 1.433,165 0,98 1.404,50 1.246,854 0,98 1.221,92
PT_UOV017 m Pintura blanca o amarilla lineal ACR. de 10 cm. 5.528,025 497,522 0,63 313,44 432,844 0,63 272,69
PROYECTO ADJUDICADO PROYECTO OBRA CIVIL
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Codigo TFG Uds. Descripción Cantidad Cantidad TFG Precio Importe Cantidad TFG Precio Importe
PROYECTO ADJUDICADO PROYECTO OBRA CIVIL
1.1.2 AREA DE ALMACENAMIENTO DE CLINKER 2.582.233,27 2.511.007,61
1.1.2.1 SILOS DE CLINKER 1.409.585,92 0,00
PT_E02CM030 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS 2,95 0,00 2.128,560 2,95 6.279,25
PT_E02EM030 m3 EXCAVACIÓN ZANJA O ZAPATAS A MÁQUINA T. COMPACTO 4,02 0,00 3.869,780 4,02 15.556,52
PT_U02BC010 m3 RELLENO GRANULAR EN CIMIENTOS 19,83 0,00 266,070 19,83 5.276,17
PT_E04SE010.01 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm + CEMENTO 14,23 0,00 14,23 0,00
PT_U05LAE020.03 m2 ENCOFRADO ALZADO CURVO H.A. 2 CARAS 4.052,400 4.052,400 120,05 486.490,62 4.052,400 120,05 486.490,62
PT_U05LAE020.02 m2 ENCOFRADO ALZADO MUROS H.A. 1.387,000 1.387,000 30,82 42.747,34 1.387,000 30,82 42.747,34
PT_E04LA070 m3 HORMIGÓN ARMADO HA‐30 LOSA V.BOMBA 1.684,170 1.684,170 162,81 274.199,72 1.684,170 162,81 274.199,72
PT_U05LAH020.03 m3 HORMIGÓN HA‐30 ALZADOS MUROS 1.387,000 1.387,000 91,12 126.383,44 1.387,000 91,12 126.383,44
PT_E05HSA190.01 m3 HORMIGÓN HA‐30 P/ARMAR PILARES‐PEDESTALES 15,490 15,490 106,88 1.655,57 15,490 106,88 1.655,57
PT_E05HSM010.04m3 HORMIGÓN HA‐30 P/ARMAR ESTRUCTURA SILO 1.891,120 1.891,120 93,80 177.387,06 1.891,120 93,80 177.387,06
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 192.157,540 192.157,540 1,27 244.040,08 192.157,540 1,27 244.040,08
PT_E1000003 kg ESCALERA METÁLICA EXTERIOR 15.318,000 15.318,000 2,57 39.367,26 15.318,000 2,57 39.367,26
PT_E07HH010 m2 PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO GRIS VT 5,000 5,000 93,80 469,00 5,000 93,80 469,00
PT_E09IMS020.01 m2 CUBRICIÓN CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm 523,000 523,000 32,21 16.845,83 523,000 32,21 16.845,83
1.1.2.2 SILO DE INCOCIDOS 262.488,91 262.488,91
1.1.2.2.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS 25.986,79 25.986,79
PT_E02CM030 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS 1.456,000 1.456,000 2,95 4.295,20 1.456,000 2,95 4.295,20
PT_E02EM030 m3 EXCAVACIÓN ZANJA O ZAPATAS A MÁQUINA T. COMPACTO 31,620 31,620 4,02 127,11 31,620 4,02 127,11
PT_U02BC010 m3 RELLENO GRANULAR EN CIMIENTOS 1.004,800 1.004,800 19,83 19.925,18 1.004,800 19,83 19.925,18
PT_E04SE010.01 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm + CEMENTO 115,200 115,200 14,23 1.639,30 115,200 14,23 1.639,30
1.1.2.2.2 CIMENTACIONES 12.727,20 12.727,20
PT_E04CE010 m2 ENCOFRADO ZAPATAS/VIGAS CIMENTACIÓN 53,440 53,440 26,13 1.396,39 53,440 26,13 1.396,39
PT_E04CM040 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM‐12,5 4,130 4,130 79,38 327,84 4,130 79,38 327,84
PT_U05CH040 m3 HORMIGÓN HA‐25 CIMIENTOS 27,490 27,490 89,51 2.460,63 27,490 89,51 2.460,63
PT_E05HVM010.01m3 HORMIGÓN HA‐30 P/ARMAR VIGAS 55,200 55,200 93,80 5.177,76 55,200 93,80 5.177,76
PT_E04SA020.01 m2 SOLERA HA‐25, 20cm. 115,200 115,200 21,12 2.433,02 115,200 21,12 2.433,02
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 733,510 733,510 1,27 931,56 733,510 1,27 931,56
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1.1.2.2.3 ESTRUCTURAS 223.774,92 223.774,92
PT_E05HSD010 m2 ENCOFRADO EN PILARES 4 POST. 264,800 264,800 52,26 13.838,45 264,800 52,26 13.838,45
PT_E05HSM010 m3 HORMIGÓN HA‐25 P/ARMAR PILAR 33,100 33,100 88,44 2.927,36 33,100 88,44 2.927,36
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 14.952,428 14.952,428 1,27 18.989,58 14.952,428 1,27 18.989,58
PT_E05AA010 kg ACERO A‐42b EN ESTRUCT.SOLDAD 11.377,663 11.377,663 2,68 30.492,14 11.377,663 2,68 30.492,14
PT_E07HH010 m2 PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO GRIS VT 833,000 833,000 93,80 78.135,40 833,000 93,80 78.135,40
PT_E09IMS020.01 m2 CUBRICIÓN CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm 932,000 932,000 32,21 30.019,72 932,000 32,21 30.019,72
PT_E1000003 kg ESCALERA METÁLICA EXTERIOR 19.211,000 19.211,000 2,57 49.372,27 19.211,000 2,57 49.372,27
1.1.2.3 TRANSPORTES 910.158,44 2.248.518,70
1.1.2.3.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS 713,83 892,28
PT_E02EM030 m3 EXCAVACIÓN ZANJA O ZAPATAS A MÁQUINA T. COMPACTO 177,570 177,570 4,02 713,83 221,960 4,02 892,28
1.1.2.3.2 CIMENTACIONES 15.729,89 23.594,85
PT_E04CM040 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM‐12,5 16,140 16,140 79,38 1.281,19 24,210 79,38 1.921,79
PT_U05CH040 m3 HORMIGÓN HA‐25 CIMIENTOS 161,420 161,420 89,51 14.448,70 242,130 89,51 21.673,06
1.1.2.3.3 ESTRUCTURAS 893.714,72 2.224.031,57
PT_E05AA010 kg ACERO A‐42b EN ESTRUCT.SOLDAD 281.201,370 281.201,370 2,68 753.619,67 703.003,430 2,68 1.884.049,19
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 8.075,000 8.075,000 1,27 10.255,25 12.112,500 1,27 15.382,88
PT_E09IMS020.01 m2 CUBRICIÓN CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm 4.031,040 4.031,040 32,21 129.839,80 10.077,600 32,21 324.599,50
1.1.3 SEGURIDAD Y SALUD 0,00 1,00
0,00 1,000 1,00 1,00
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5.2.3 ESTUDIO COMPARADO 
Se presenta el resultado del programa MENPHIS 
PROYECTO FIN DE GRADO.       ALUMNO: CARLOS BATISTA DELGADO
Código Descripción Precio
PROYECTO DE EJECUCIÓN PROYECTO DE OBRA CIVIL
Medición Importe Medición Importe
Código Descripción Precio
PROYECTO DE EJECUCIÓN PROYECTO DE OBRA CIVIL
Medición Importe Medición Importe
. PROYECTO FIN DE GRADO.       ALUMNO: CARLOSBATISTA DELGADO
4.955.641,98 4.106.598,47
1 CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL VALLE DEL ZALABÍ 4.955.641,98 4.106.598,47
1.1 PLANTA INDUSTRIAL 4.955.641,98 4.106.598,47
1.1.1 URBANIZACIÓN INTERIOR 2.303.836,96 336.462,92
1.1.1.1 GALERÍAS DE SERVICIO 2.185.255,21 180.500,22
U01EZ020 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA 4,02 28.124,021 113.058,56 3.580,771 14.394,70
U01RZ010 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN 5,33 14.392,327 76.711,10 905,934 4.828,63
PT_UO12 m3 Relleno trasdos seleccionado 17,06 10.245,220 174.783,45 252,295 4.304,15
PT_UG002 m Galería tipo B 995,03 502,720 500.221,48 143,720 143.005,71
PT_UG002.1 m Galería tipo C 135,83 309,930 42.097,79 102,425 13.912,39
PT_UG005 Ud PIEZA ESPECIAL 6,83 8,000 54,64
1.1.1.2 VIALES 118.581,75 155.962,70
PT_UO003 m3 Base hormigon en masa HM-20/P/20/IIA 82,28 57,276 4.712,67 691,500 56.896,62
U01TS050 m3 TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN 1,11 685,833 761,27 596,675 662,31
U03CZ010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO 19,9 685,824 13.647,90 596,667 11.873,67
PT_UOV008 m3 Pavimento de hormigón en capa de rodadura 115,27 716,583 82.600,52 623,427 71.862,43
PT_UOV009 m Bordillo DC.C3.28x17, R6, L=0,50 m. 17,38 485,460 8.437,29 422,350 7.340,44
PT_UOV026 m2 Pavimento de baldosa pétrea 23,41 286,380 6.704,16 249,151 5.832,62
PT_UOVSV001 m2 Nivelación, refino y formacion de pendientes 0,98 1.433,165 1.404,50 1.246,854 1.221,92
PT_UOV017 m Pintura blanca o amarilla lineal ACR. de 10 cm. 0,63 497,522 313,44 432,844 272,69
1.1.2 AREA DE ALMACENAMIENTO DE CLINKER 2.582.233,27 3.712.662,78
1.1.2.1 SILOS DE CLINKER 1.409.585,92 1.409.585,92
1.1.2.1.3 ESTRUCTURAS 1.409.585,92 1.409.585,92
PT_U05LAE020.03 m2 ENCOFRADO ALZADO CURVO H.A. 2 CARAS 120,05 4.052,400 486.490,62 4.052,400 486.490,62
PT_U05LAE020.02 m2 ENCOFRADO ALZADO MUROS H.A. 30,82 1.387,000 42.747,34 1.387,000 42.747,34
PT_E04LA070 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 LOSA V.BOMBA 162,81 1.684,170 274.199,72 1.684,170 274.199,72
PT_U05LAH020.03 m3 HORMIGÓN HA-30 ALZADOS MUROS 91,12 1.387,000 126.383,44 1.387,000 126.383,44
PT_E05HSA190.01 m3 HORMIGÓN HA-30 P/ARMAR PILARES-PEDESTALES 106,88 15,490 1.655,57 15,490 1.655,57
PT_E05HSM010.04 m3 HORMIGÓN HA-30 P/ARMAR ESTRUCTURA SILO 93,8 1.891,120 177.387,06 1.891,120 177.387,06
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,27 192.157,540 244.040,08 192.157,540 244.040,08
PT_E1000003 kg ESCALERA METÁLICA EXTERIOR 2,57 15.318,000 39.367,26 15.318,000 39.367,26
PT_E07HH010 m2 PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO GRIS VT 93,8 5,000 469,00 5,000 469,00
PT_E09IMS020.01 m2 CUBRICIÓN CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm 32,21 523,000 16.845,83 523,000 16.845,83
1.1.2.2 SILO DE INCOCIDOS 262.488,91 262.488,91
1.1.2.2.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS 25.986,79 25.986,79
PT_E02CM030 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS 2,95 1.456,000 4.295,20 1.456,000 4.295,20
PT_E02EM030
m3 EXCAVACIÓN ZANJA O ZAPATAS A MÁQUINA T.
COMPACTO
4,02 31,620 127,11 31,620 127,11
PT_U02BC010 m3 RELLENO GRANULAR EN CIMIENTOS 19,83 1.004,800 19.925,18 1.004,800 19.925,18
PT_E04SE010.01 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm + CEMENTO 14,23 115,200 1.639,30 115,200 1.639,30
1.1.2.2.2 CIMENTACIONES 12.727,20 12.727,20
PT_E04CE010 m2 ENCOFRADO ZAPATAS/VIGAS CIMENTACIÓN 26,13 53,440 1.396,39 53,440 1.396,39
PT_E04CM040 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-12,5 79,38 4,130 327,84 4,130 327,84
PT_U05CH040 m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS 89,51 27,490 2.460,63 27,490 2.460,63
PT_E05HVM010.01 m3 HORMIGÓN HA-30 P/ARMAR VIGAS 93,8 55,200 5.177,76 55,200 5.177,76
PT_E04SA020.01 m2 SOLERA HA-25, 20cm. 21,12 115,200 2.433,02 115,200 2.433,02
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,27 733,510 931,56 733,510 931,56
1.1.2.2.3 ESTRUCTURAS 223.774,92 223.774,92
PT_E05HSD010 m2 ENCOFRADO EN PILARES 4 POST. 52,26 264,800 13.838,45 264,800 13.838,45
PT_E05HSM010 m3 HORMIGÓN HA-25 P/ARMAR PILAR 88,44 33,100 2.927,36 33,100 2.927,36
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,27 14.952,428 18.989,58 14.952,428 18.989,58
PT_E05AA010 kg ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD 2,68 11.377,663 30.492,14 11.377,663 30.492,14
PT_E07HH010 m2 PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO GRIS VT 93,8 833,000 78.135,40 833,000 78.135,40
PT_E09IMS020.01 m2 CUBRICIÓN CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm 32,21 932,000 30.019,72 932,000 30.019,72
PT_E1000003 kg ESCALERA METÁLICA EXTERIOR 2,57 19.211,000 49.372,27 19.211,000 49.372,27
1.1.2.3 TRANSPORTES 910.158,44 2.040.587,95
1.1.2.3.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS 713,83 713,83
PT_E02EM030
m3 EXCAVACIÓN ZANJA O ZAPATAS A MÁQUINA T.
COMPACTO
4,02 177,570 713,83 177,570 713,83
1.1.2.3.2 CIMENTACIONES 15.729,89 15.729,89
PT_E04CM040 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-12,5 79,38 16,140 1.281,19 16,140 1.281,19
PT_U05CH040 m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS 89,51 161,420 14.448,70 161,420 14.448,70
1.1.2.3.3 ESTRUCTURAS 893.714,72 2.024.144,23
PT_E05AA010 kg ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD 2,68 281.201,370 753.619,67 703.003,425 1.884.049,18
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,27 8.075,000 10.255,25 8.075,000 10.255,25
PT_E09IMS020.01 m2 CUBRICIÓN CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm 32,21 4.031,040 129.839,80 4.031,040 129.839,80
1.1.3 SEGURIDAD Y SALUD 69.571,75 57.472,77
1.1.3.1 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 25.709,72 23.170,21
V_E28BC200 ms ALQUILER CASETA COMEDOR 92 m2 1.145,02 12,000 13.740,24 10,000 11.450,20
V_E28BC220 Ud CONSTRUC. CASETA VESTUARIO-ASEO 50 m2 4.286 2,000 8.572,00 2,000 8.572,00
V_E28BA020 m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2 8,64 1,000 8,64 1,000 8,64
V_E28BA030 Ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. 135,03 1,000 135,03 1,000 135,03
V_E28BA040 Ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 208,1 1,000 208,10 1,000 208,10
V_E28BA050 Ud ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA 106,89 1,000 106,89 1,000 106,89
V_E28BM010 Ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO 9,49 46,000 436,54 40,000 379,60
V_E28BM020 Ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR 22,83 2,000 45,66 2,000 45,66
V_E28BM030 Ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 71,37 3,000 214,11 3,000 214,11
V_E28BM040 Ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO 16,64 3,000 49,92 3,000 49,92
V_E28BM060 Ud HORNO MICROONDAS 61,81 2,000 123,62 2,000 123,62
V_E28BM070 Ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 9,05 46,000 416,30 40,000 362,00
V_E28BM080 Ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS 120,92 5,000 604,60 5,000 604,60
V_E28BM090 Ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 56 10,000 560,00 8,000 448,00
V_E28BM100 Ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS 38,23 2,000 76,46 2,000 76,46
V_E28BM110 Ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 76,3 2,000 152,60 2,000 152,60
V_E28BM120 Ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN 63,93 2,000 127,86 2,000 127,86
V_E28BM160 Ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1500 W. 26,23 5,000 131,15 4,000 104,92
1.1.3.2 SEÑALIZACIÓN 2.197,51 1.791,91
V_E28EB010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 0,83 500,000 415,00 400,000 332,00
V_E28EB030 Ud BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT. 7,8 20,000 156,00 16,000 124,80
V_E28EB045 Ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=70 11,77 25,000 294,25 20,000 235,40
V_E28EB050 Ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 27,25 10,000 272,50 8,000 218,00
V_E28EC010 Ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER. 1,49 20,000 29,80 16,000 23,84
V_E28EC020 Ud CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I. 2,01 6,000 12,06 5,000 10,05
V_E28EC030 Ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. 5,44 4,000 21,76 3,000 16,32
V_E28ES030 Ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE 28,33 5,000 141,65 4,000 113,32
V_E28ES040 Ud SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE 48,17 2,000 96,34 2,000 96,34
V_E28ES015 Ud SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPORTE 27,76 5,000 138,80 4,000 111,04
V_E28ES060 Ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. 31,64 1,000 31,64 1,000 31,64
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V_E28ES070 Ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE 65,77 5,000 328,85 4,000 263,08
V_E28ES080 Ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 6,48 20,000 129,60 16,000 103,68
V_E28EV080 Ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 2,81 46,000 129,26 40,000 112,40
1.1.3.3 PROTECCIONES COLECTIVAS 20.885,22 15.055,71
V_E28PB120 m. BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS 5,44 1.500,000 8.160,00 1.100,000 5.984,00
V_882007 Ud TAPON DE PLASTICO (SETAS CUBRE-ESPERA) 0,9 1.000,000 900,00 800,000 720,00
V_E28PE010 Ud LÁMPARA PORTATIL MANO 9,25 20,000 185,00 16,000 148,00
V_E28PE040 Ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD 69 5,000 345,00 4,000 276,00
V_E28PF010 Ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. 73,67 6,000 442,02 5,000 368,35
V_E28PF030 Ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO 173,84 5,000 869,20 4,000 695,36
V_E28PH100 m2 PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT. 6,24 1.600,000 9.984,00 1.100,000 6.864,00
1.1.3.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 16.716,06 14.008,24
V_E28RA005 Ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES 5,64 46,000 259,44 40,000 225,60
V_E28RA010 Ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA 9,14 10,000 91,40 8,000 73,12
V_E28RA035 Ud PANTALLA DE MANO SOLDADOR 4,05 10,000 40,50 8,000 32,40
V_E28RA040 Ud PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR 6,08 10,000 60,80 8,000 48,64
V_E28RA055 Ud GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA 2,73 10,000 27,30 8,000 21,84
V_E28RA070 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 5,76 46,000 264,96 40,000 230,40
V_E28RA090 Ud GAFAS ANTIPOLVO 2,18 46,000 100,28 40,000 87,20
V_E28RA105 Ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS 32,76 46,000 1.506,96 40,000 1.310,40
V_E28RA110 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 2,05 100,000 205,00 80,000 164,00
V_E28RA120 Ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 8,6 46,000 395,60 40,000 344,00
V_E28RC030 Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 13,52 46,000 621,92 40,000 540,80
V_E28RC070 Ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN 58,95 46,000 2.711,70 40,000 2.358,00
V_E28RC140 Ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 10,87 10,000 108,70 8,000 86,96
V_E28RM010 Ud PAR GUANTES DE LONA 3,23 46,000 148,58 40,000 129,20
V_E28RM040 Ud PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC. 2,08 46,000 95,68 40,000 83,20
V_E28RM070 Ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE 4,27 46,000 196,42 40,000 170,80
V_E28RM100 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 1,66 10,000 16,60 8,000 13,28
V_E28RP060 Ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD 17,11 46,000 787,06 40,000 684,40
V_E28RP070 Ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 23,1 46,000 1.062,60 40,000 924,00
V_E28RP090 Ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA 5,7 10,000 57,00 8,000 45,60
V_E28RSG040 m. LÍNEA VERT. SOBRE CABLE. ABS. ENERG. 13,95 500,000 6.975,00 400,000 5.580,00
V_E28RSI030 Ud EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ. 21,36 46,000 982,56 40,000 854,40
1.1.3.5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 4.063,24 3.446,70
V_E28W030 Ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 81,29 12,000 975,48 10,000 812,90
V_E28W040 Ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. 81,39 12,000 976,68 10,000 813,90
V_E28W050 Ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG. 36,39 12,000 436,68 10,000 363,90
V_E28W070 Ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II 36,4 46,000 1.674,40 40,000 1.456,00
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PROYECTO FIN DE GRADO.       ALUMNO: CARLOS BATISTA DELGADO
N.º Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Total N.º Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Total
. PROYECTO FIN DE GRADO.       ALUMNO: CARLOS BATISTA DELGADO
1 CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL VALLE DEL ZALABÍ
1.1 PLANTA INDUSTRIAL
1.1.1 URBANIZACIÓN INTERIOR
1.1.1.1 GALERÍAS DE SERVICIO
U01EZ020 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA
Excavación en zanja en tierra, con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.
Galeria A 1 745,000 29,250 21.791,250
Galeria B 1 669,000 22,500 15.052,500
Galeria D 1 629,000 7,250 4.560,250
P 41.404,000
Zona almacenamiento clinker 1 28.124,021 28.124,021
a deducir med. general -1 41.404,000 -41.404,000
S 28.124,021
Proyecto Obra Civil:
según med. auxiliar 1 3.580,771 3.580,771
a deducir Proy. Adjudicado -1 28.124,021 -28.124,021
Total partida: U01EZ020 ...................................................................................................................................... 3.580,771
U01RZ010 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
Zona almacenamiento clinker 1 14.392,327 14.392,327
P 14.392,327
Proyecto Obra Civil:
según med. auxiliar 1 905,934 905,934
a deducir Proy. Adjudicado -1 14.392,327 -14.392,327
Total partida: U01RZ010 ......................................................................................................................................... 905,934
PT_UO12 m3 Relleno trasdos seleccionado
Relleno localizado en trasdós de obras de fabrica con productos seleccionados procedentes de la propia excavación, incluyendo
extendido,humectación y compactación en capas de 30 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
Galeria A 1 745,000 4,050 3.017,250
Galeria B 1 669,000 4,050 2.709,450
Galeria D 1 629,000 1,750 1.100,750
P 6.827,450
Zona almacenamiento clinker 1 10.245,220 10.245,220
a deducir med. general -1 6.827,450 -6.827,450
S 10.245,220
Proyecto Obra Civil:
según med. auxiliar 1 252,295 252,295
a deducir Proy. Adjudicado -1 10.245,220 -10.245,220
Total partida: PT_UO12 ......................................................................................................................................... 252,295
PT_UG001 m Galería tipo A
GALERÍA TIPO A CONSISTENTE EN MARCO PREFABRICADO DE 4,00x3,00 m suministrado en piezas de  1,50 m de longitud
Total partida: PT_UG001 .......................................................................................................................................................
PT_UG002 m Galería tipo B
GALERÍA TIPO B CONSISTENTE EN MARCO PREFABRICADO DE 2,50x3,00 m suministrado en piezas de  1,80 m de longitud
Galeria B 1 669,000 669,000
P 669,000
Zona almacenamiento clinker 1 502,720 502,720
a deducir med. general -1 669,000 -669,000
S 502,720
Proyecto Obra Civil:
según med. auxiliar 1 143,720 143,720
a deducir Proy. Adjudicado -1 502,720 -502,720
Total partida: PT_UG002 ......................................................................................................................................... 143,720
PT_UG002.1 m Galería tipo C
GALERÍA TIPO C CONSISTENTE EN MARCO PREFABRICADO DE 1,86x1,16 m suministrado en piezas de  2,48 m de longitud
Zona almacenamiento clinker 1 309,930 309,930
P 309,930
Proyecto Obra Civil:
según med. auxiliar 1 102,425 102,425
a deducir Proy. Adjudicado -1 309,930 -309,930
Total partida: PT_UG002.1 ......................................................................................................................................... 102,425
PT_UG004 Ud ARQUETA DE SALIDA
POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO.
DIMENSIONES: 4*4*2,5 METROS.
PARA CONDUCCION AL EXTERIOR DE CABLEADO ELÉCTRICO Y DE CONDUCCIONES.
SE INCLUYEN PATES PARA ACCESO, PUERTA SUPERIOR, Y REJILLAS DE VENTILACIÓN NECESARIAS.
Total partida: PT_UG004 .......................................................................................................................................................
PT_UG004.1 m2 Cerramiento de salida de Galeria con Fabrica de Ladrillo
Cerramiento de salida de Galeria con Fabrica de Ladrillo
Total partida: PT_UG004.1 .......................................................................................................................................................
PT_UG005 Ud PIEZA ESPECIAL
PIEZA DE TRANSICIÓN DE HORMIGÓN ARMADO PARA UNIÓN DE TRAMOS DE GALERIAS DE DIRECCIÓN NO ALINEADA
DIMENSIONES: 4*4*2,5 METROS.
PARA CONDUCCION AL EXTERIOR DE CABLEADO ELÉCTRICO Y DE CONDUCCIONES.
SE INCLUYEN PATES PARA ACCESO, PUERTA SUPERIOR, Y REJILLAS DE VENTILACIÓN NECESARIAS.
Proyecto Obra Civil:
según med. auxiliar 1 8,000 8,000
Total partida: PT_UG005 ............................................................................................................................................. 8,000
1.1.1.2 VIALES
PT_UO003 m3 Base hormigon en masa HM-20/P/20/IIA
Hormigón en masa HM-20/P/20/II, procedente de PLANTA, totalmente colocado y compactado por vibracion, incluso curado.
ACERAS PLATAFORMA 1218 0,5 237,000 0,200 23,700
ACERAS PLATAFORMA 1215 0,5 5.466,000 0,200 546,600
ACERAS PLATAFORMA 1205 0,5 661,000 0,200 66,100
P 636,400
Zona almacenamiento clinker 1 57,276 57,276
a deducir med. general -1 636,400 -636,400
S 57,276
Proyecto Obra Civil:
según med. auxiliar 1 691,500 691,500
a deducir Proy. Adjudicado -1 57,276 -57,276
Total partida: PT_UO003 ......................................................................................................................................... 691,500
U01TS050 m3 TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN
Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la
superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.
PLATAFORMA 1200 0,5 15.240,730 7.620,365
P 7.620,365
Zona almacenamiento clinker 1 685,833 685,833
a deducir med. general -1 7.620,365 -7.620,365
S 685,833
Proyecto Obra Civil:
según med. auxiliar 1 596,675 596,675
a deducir Proy. Adjudicado -1 685,833 -685,833
Total partida: U01TS050 ......................................................................................................................................... 596,675
U03CZ010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.
Acceso provisional 1 0,25 88,750 7,200 0,200 31,950
Acceso provisional 2 0,25 146,140 6,200 0,200 45,303
Acceso provisional 3 0,25 17,960 7,200 0,200 6,466
ACERAS PLATAFORMA 1218 0,25 237,000 0,350 20,738
ACERAS PLATAFORMA 1215 0,25 5.466,000 0,350 478,275
ACERAS PLATAFORMA 1205 0,25 661,000 0,350 57,838
PLATAFORMA 1218 0,25 1,000 5.778,510 0,200 288,926
PLATAFORMA 1215 0,25 1,000 39.406,220 0,200 1.970,311
PLATAFORMA 1205 0,25 1,000 54.807,370 0,200 2.740,369
PLATAFORMA 1200 0,25 1,000 49.116,530 0,150 1.841,870
VIALES ENTRE PLATAFORMAS 0,25 1,000 2.764,420 0,200 138,221
1 0,003 0,003
P 7.620,270
Zona almacenamiento clinker 1 685,824 685,824
a deducir med. general -1 7.620,270 -7.620,270
S 685,824
Proyecto Obra Civil:
según med. auxiliar 1 596,667 596,667
a deducir Proy. Adjudicado -1 685,824 -685,824
Total partida: U03CZ010 ......................................................................................................................................... 596,667
PT_UOV008 m3 Pavimento de hormigón en capa de rodadura
Pavimento de hormigón para zonas de rodadura de hormigón de 35 MPa de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20-30 cm,
incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado y ranurado, incluso p.p de juntas.
PLATAFORMA 1218 0,25 1,000 5.778,510 0,200 288,926
PLATAFORMA 1215 0,25 1,000 39.406,220 0,200 1.970,311
PLATAFORMA 1205 0,25 1,000 54.807,370 0,200 2.740,369
PLATAFORMA 1200 0,25 1,000 49.116,530 0,230 2.824,200
VIALES ENTRE PLATAFORMAS 0,25 1,000 2.764,420 0,200 138,221
1 0,003 0,003
MEDICIONES Pág.: 1
PROYECTO FIN DE GRADO.       ALUMNO: CARLOS BATISTA DELGADO
N.º Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Total
Suma y sigue: .............................................................................................................................................................. 7.962,030
N.º Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Total
Suma y sigue: .............................................................................................................................................................. 7.962,030
P 7.962,030
Zona almacenamiento clinker 1 716,583 716,583
a deducir med. general -1 7.962,030 -7.962,030
S 716,583
Proyecto Obra Civil:
según med. auxiliar 1 623,427 623,427
a deducir Proy. Adjudicado -1 716,583 -716,583
Total partida: PT_UOV008 ......................................................................................................................................... 623,427
PT_UOV009 m Bordillo DC.C3.28x17, R6, L=0,50 m.
Bordillo para delimitación de aceras de hormigon prefabricado.28x17, CLASE R 6 UNE 127025, L=0,50 m., incluso parte proporcional de
hormigón en masa de asiento del bordillo, colocación, nivelación y rejunteado.








Zona almacenamiento clinker 1 485,460 485,460
a deducir med. general -1 5.394,000 -5.394,000
S 485,460
Proyecto Obra Civil:
según med. auxiliar 1 422,350 422,350
a deducir Proy. Adjudicado -1 485,460 -485,460
Total partida: PT_UOV009 ......................................................................................................................................... 422,350
PT_UOV026 m2 Pavimento de baldosa pétrea
Pavimento de baldosa pétrea de DIMENSIONES:40x40x4,5 cm., totalmente colocada y rejuntada, incluso mortero de agarre, juntas de
dilatacion de 5 mm. a la distancia fijada en el PPTP.
ACERAS PLATAFORMA 1218 0,5 237,000 118,500
ACERAS PLATAFORMA 1215 0,5 5.466,000 2.733,000
ACERAS PLATAFORMA 1205 0,5 661,000 330,500
P 3.182,000
Zona almacenamiento clinker 1 286,380 286,380
a deducir med. general -1 3.182,000 -3.182,000
S 286,380
Proyecto Obra Civil:
según med. auxiliar 1 249,151 249,151
a deducir Proy. Adjudicado -1 286,380 -286,380
Total partida: PT_UOV026 ......................................................................................................................................... 249,151
PT_UOVSV001 m2 Nivelación, refino y formacion de pendientes
Nivelación, refino y formacion de pendientes
PLATAFORMA 1218 0,5 1,000 5.778,510 0,200 577,851
PLATAFORMA 1215 0,5 1,000 39.406,220 0,200 3.940,622
PLATAFORMA 1205 0,5 1,000 54.807,370 0,200 5.480,737
PLATAFORMA 1200 0,5 1,000 49.116,530 0,230 5.648,401
VIALES ENTRE PLATAFORMAS 0,5 1,000 2.764,420 0,200 276,442
P 15.924,053
Zona almacenamiento clinker 1 1.433,165 1.433,165
a deducir med. general -1 15.924,053 -15.924,053
S 1.433,165
Proyecto Obra Civil:
según med. auxiliar 1 1.246,854 1.246,854
a deducir Proy. Adjudicado -1 1.433,165 -1.433,165
Total partida: PT_UOVSV001 ...................................................................................................................................... 1.246,854
PT_UOV017 m Pintura blanca o amarilla lineal ACR. de 10 cm.
Pintura blanca o amarilla de trafico ACRILICA de 10 cm. de anchura, en señalización lineal, incluso premarcaje.
Plataforma 1215 0,5 4.957,580 2.478,790
Plataforma 1218 0,5 567,230 283,615
Plataforma 1200 0,5 2.079,160 1.039,580
Plataforma 1205 0,5 3.452,080 1.726,040
P 5.528,025
Zona almacenamiento clinker 1 497,522 497,522
a deducir med. general -1 5.528,025 -5.528,025
S 497,522
Proyecto Obra Civil:
según med. auxiliar 1 432,844 432,844
a deducir Proy. Adjudicado -1 497,522 -497,522
Total partida: PT_UOV017 ......................................................................................................................................... 432,844
1.1.2 AREA DE ALMACENAMIENTO DE CLINKER
1.1.2.1 SILOS DE CLINKER
1.1.2.1.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS
PT_E02CM030 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, incluso
carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Total partida: PT_E02CM030 .......................................................................................................................................................
PT_E02EM030 m3 EXCAVACIÓN ZANJA O ZAPATAS A MÁQUINA T. COMPACTO
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, carga y transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.
Total partida: PT_E02EM030 .......................................................................................................................................................
PT_U02BC010 m3 RELLENO GRANULAR EN CIMIENTOS
Relleno de material granular sin clasificar, con IP=0 para cimientos de obras de fábrica, compactado al 95 % del proctor normal, incluso
rasanteado, totalmente terminado.
Total partida: PT_U02BC010 .......................................................................................................................................................
PT_E04SE010.01 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm + CEMENTO
Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.
Total partida: PT_E04SE010.01 .......................................................................................................................................................
1.1.2.1.2 CIMENTACIONES
PT_E04CM040 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-12,5
Hormigón en masa HM-12,5 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado
de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
Total partida: PT_E04CM040 .......................................................................................................................................................
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE.
Total partida: PT_E04AB020 .......................................................................................................................................................
1.1.2.1.3 ESTRUCTURAS
PT_U05LAE020.03 m2 ENCOFRADO ALZADO CURVO H.A. 2 CARAS
Encofrado visto en alzados de muros curvos de hormigón armado, por ambas caras, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.
pantallas curvas 2 135,080 0,500 28,000 3.782,240
cornisa 2 135,080 0,500 1,000 135,080
2 135,080 0,500 1,000 135,080
Total partida: PT_U05LAE020.03 ...................................................................................................................................... 4.052,400
PT_U05LAE020.02 m2 ENCOFRADO ALZADO MUROS H.A.
Encofrado visto en alzados de muros de hormigón armado por ambas caras, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.
8 21,500 0,500 5,000 430,000
4 25,700 0,500 5,000 257,000
2 140,000 0,500 5,000 700,000
Total partida: PT_U05LAE020.02 ...................................................................................................................................... 1.387,000
PT_E04LA070 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 LOSA V.BOMBA
Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en losa de cimentación,
incluso armadura (50 kg/m3.), vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL, EME y EHE.
losa base silo                      e=1.00m 1 3,142 462,250 1,000 1.452,390
soleras galerías                  e=0.30m 2 21,500 3,700 0,300 47,730
1 25,700 3,700 0,300 28,527
0,5 140,000 6,800 0,300 142,800
losa tapa horiz. 1 3,142 5,060 0,800 12,719
1 0,004 0,004
Total partida: PT_E04LA070 ...................................................................................................................................... 1.684,170
PT_U05LAH020.03 m3 HORMIGÓN HA-30 ALZADOS MUROS
Hormigón HA-30 en alzados de muros de hormigón armado, incluso vibrado y curado, terminado.
muros galerías 8 21,500 0,500 5,000 430,000
4 25,700 0,500 5,000 257,000
2 140,000 0,500 5,000 700,000
Total partida: PT_U05LAH020.03 ...................................................................................................................................... 1.387,000
MEDICIONES Pág.: 2
PROYECTO FIN DE GRADO.       ALUMNO: CARLOS BATISTA DELGADO
N.º Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Total N.º Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Total
PT_E05HSA190.01 m3 HORMIGÓN HA-30 P/ARMAR PILARES-PEDESTALES
Hormigón armado HA-30 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares-pedestales, vertido con pluma-grúa,
vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHS y EHE.
11 0,800 0,800 2,200 15,488
1 0,002 0,002
Total partida: PT_E05HSA190.01 ........................................................................................................................................... 15,490
PT_E05HSM010.04 m3 HORMIGÓN HA-30 P/ARMAR ESTRUCTURA SILO
Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central, en estructura de silo, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EHS y EHE.
pantallas curvas 1 135,080 0,500 28,000 1.891,120
cornisa
Total partida: PT_E05HSM010.04 ...................................................................................................................................... 1.891,120
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE.
pantallas curvas (cuantíaxm) 2 3.870,000 0,500 49,400 191.178,000
tapa sup. horiz. 2 19,630 0,500 49,900 979,537
1 0,003 0,003
P 192.157,540
Total partida: PT_E04AB020 .................................................................................................................................. 192.157,540
PT_E1000003 kg ESCALERA METÁLICA EXTERIOR
ESCALERA METÁLICA EXTERIOR
MEDICIÓN PROGRAMA CÁLCULO
zancas 2 1.110,000 0,500 1.110,000
pilares 2 7.672,000 0,500 7.672,000
peldaños 2 6.536,000 0,500 6.536,000
Total partida: PT_E1000003 .................................................................................................................................... 15.318,000
PT_E07HH010 m2 PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO GRIS VT
Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm. de espesor, acabado en color gris liso, en piezas de 2,40 m., de
ancho, hasta 14 m. de alto, formadas por dos planchas de hormigón de 5 cm. de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de
poliestireno de 10 cm. de espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica. Colocado con ayuda de
grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según
NTE-FPP. Medida la superficie realmente ejecutada.
tapa escalera 1 5,000 2,000 0,500 5,000
Total partida: PT_E07HH010 ............................................................................................................................................. 5,000
PT_E09IMS020.01 m2 CUBRICIÓN CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm
Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes,
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7. Medida en verdadera magnitud.
cerramiento escalera 2 5,000 37,000 370,000
2 2,000 37,000 148,000
tapa escalera 1 5,000 2,000 0,500 5,000
Total partida: PT_E09IMS020.01 ......................................................................................................................................... 523,000
1.1.2.2 SILO DE INCOCIDOS
1.1.2.2.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS
PT_E02CM030 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, incluso
carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
vaciado 1 26,000 26,000 2,000 1.352,000
taludes 4 26,000 0,500 2,000 104,000
Total partida: PT_E02CM030 ...................................................................................................................................... 1.456,000
PT_E02EM030 m3 EXCAVACIÓN ZANJA O ZAPATAS A MÁQUINA T. COMPACTO
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, carga y transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.
Zapatas aisladas 4 2,800 2,800 0,850 26,656
Vigas centradoras 4 6,200 0,400 0,500 4,960
1 0,004 0,004
Total partida: PT_E02EM030 ........................................................................................................................................... 31,620
PT_U02BC010 m3 RELLENO GRANULAR EN CIMIENTOS
Relleno de material granular sin clasificar, con IP=0 para cimientos de obras de fábrica, compactado al 95 % del proctor normal, incluso
rasanteado, totalmente terminado.
1 24,000 24,000 1,600 921,600
taludes 4 26,000 0,500 1,600 83,200
Total partida: PT_U02BC010 ...................................................................................................................................... 1.004,800
PT_E04SE010.01 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm + CEMENTO
Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.
1 24,000 24,000 0,200 115,200
Total partida: PT_E04SE010.01 ......................................................................................................................................... 115,200
1.1.2.2.2 CIMENTACIONES
PT_E04CE010 m2 ENCOFRADO ZAPATAS/VIGAS CIMENTACIÓN
Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas . Según NTE-EME.
Zapatas aisladas 16 2,800 0,750 33,600
Vigas centradoras 8 6,200 0,400 19,840
Total partida: PT_E04CE010 ........................................................................................................................................... 53,440
PT_E04CM040 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-12,5
Hormigón en masa HM-12,5 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado
de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
Zapatas aisladas 4 2,800 2,800 0,100 3,136
Vigas centradoras 4 6,200 0,400 0,100 0,992
1 0,002 0,002
Total partida: PT_E04CM040 ............................................................................................................................................. 4,130
PT_U05CH040 m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS
Hormigón HA-25 en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.
Zapatas aisladas 4 2,800 2,800 0,750 23,520
Vigas centradoras 4 6,200 0,400 0,400 3,968
1 0,002 0,002
Total partida: PT_U05CH040 ........................................................................................................................................... 27,490
PT_E05HVM010.01m3 HORMIGÓN HA-30 P/ARMAR VIGAS
Hormigón para armar HA-30, elaborado en obra, en vigas, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHV y
EHE.
MEDICIÓN PROGRAMA CÁLCULO 1 55,200 55,200
Total partida: PT_E05HVM010.01 ........................................................................................................................................... 55,200
PT_E04SA020.01 m2 SOLERA HA-25, 20cm.
Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación  y
fratasado. Según NTE-RSS y EHE.
1 24,000 24,000 0,200 115,200
Total partida: PT_E04SA020.01 ......................................................................................................................................... 115,200
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE.
CIMENTACIÓN
Zapatas aisladas
D= 20 mm 14 3,100 2,466 107,024
Para 3 zapatas más 3 107,024 321,072
Vigas centradoras
D= 16 mm 4 9,900 1,578 62,489
D= 8 mm 21 1,300 0,395 10,784
6 1,300 0,395 3,081
Para 3 vigas centradoras más 3 76,354 229,062
-1 0,002 -0,002
Total partida: PT_E04AB020 ......................................................................................................................................... 733,510
1.1.2.2.3 ESTRUCTURAS
PT_E05HSD010 m2 ENCOFRADO EN PILARES 4 POST.
Encofrado y desencofrado de pilares de hasta 3 m. de altura y 0,16 m2. de sección con tablero de madera de pino de 25 mm. confeccionados
previamente, considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.
P. cimentación 16 0,500 6,300 50,400
P. elevación + 4.80 16 0,500 4,900 39,200
P. elevación + 10.20 16 0,500 9,400 75,200
P. elevación +20.50 16 0,500 6,300 50,400
P. elevación + 27.50 16 0,500 6,200 49,600
Total partida: PT_E05HSD010 ......................................................................................................................................... 264,800
PT_E05HSM010 m3 HORMIGÓN HA-25 P/ARMAR PILAR
Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en pilares, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EHS y EHE.
4 0,500 0,500 36,000 36,000
-16 0,500 0,500 0,500 -2,000
-4 0,500 0,500 0,900 -0,900
Total partida: PT_E05HSM010 ........................................................................................................................................... 33,100
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PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE.
T PILARES
P. cimentación
D= 25 mm 4 7,850 3,853 120,984
4 1,890 3,853 29,129
D= 20 mm 12 7,550 2,466 223,420
12 1,550 2,466 45,868
D= 8 mm 32 1,740 0,395 21,994
64 0,510 0,395 12,893
P. elevación + 4.80
D= 25 mm 4 6,450 3,853 99,407
D= 20 mm 12 6,150 2,466 181,991
D= 8 mm 26 1,740 0,395 17,870
52 0,510 0,395 10,475
P. elevación + 10.20
D= 25 mm 4 11,350 3,853 174,926
D= 20 mm 12 11,050 2,466 326,992
D= 8 mm 32 1,740 0,395 21,994
64 0,510 0,395 12,893
P. elevación + 20.50
D= 20 mm 10 7,550 2,466 186,183
D= 16 mm 6 7,350 1,578 69,590
D= 6 mm 21 1,740 0,222 8,112
42 0,510 0,222 4,755
P. elevación + 27.30
D= 20 mm 10 7,450 2,466 183,717
D= 16 mm 6 7,250 1,578 68,643
D= 6 mm 21 1,740 0,222 8,112
42 0,510 0,222 4,755
Para 3 pilares más 3 1.834,703 5.504,109
P 7.338,812
VIGAS
Vigas sección 0.50 x 0.50 m
D= 25 mm 4 9,940 3,853 153,195
D= 20 mm 4 9,400 2,466 92,722
D= 10 mm 2 9,300 0,617 11,476
D= 8 mm 82 1,470 0,395 47,613
Para 19 vigas más 19 305,006 5.795,114
Vigas sección 0.50 x 0.90 m
D= 25 mm 4 9,940 3,853 153,195
6 9,940 59,640
D= 20 mm 3 6,400 2,466 47,347
D= 10 mm 4 9,300 0,617 22,952
34 2,270 0,617 47,620
18 2,270 0,617 25,211
16 2,270 0,617 22,409
Para 3 vigas más 3 378,374 1.135,122
P 7.613,616
Total partida: PT_E04AB020 .................................................................................................................................... 14.952,428
PT_E05AA010 kg ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD
Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y
normas NBE-MV.
P. elevación + 4.80
IPE-240 4 8,500 30,700 1.043,800
-1 3,800 30,700 -116,660
4 4,000 30,700 491,200
4 5,200 30,700 638,560
P. elevación + 10.20
IPE-300 4 1,600 42,200 270,080
P. elevación + 20.50
IPE-400 4 8,500 66,300 2.254,200
P. elevación + 27.50
IPE-240 7 8,500 30,700 1.826,650
5 8,500 30,700 1.304,750
P. elevación + 34.00
IPE-240 5 8,500 30,700 1.304,750
IPE-120 15 8,500 10,400 1.326,000
T 10.343,330
Chapas 0,1 10.343,330 1.034,333
T 11.377,663
Total partida: PT_E05AA010 .................................................................................................................................... 11.377,663
PT_E07HH010 m2 PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO GRIS VT
Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm. de espesor, acabado en color gris liso, en piezas de 2,40 m., de
ancho, hasta 14 m. de alto, formadas por dos planchas de hormigón de 5 cm. de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de
poliestireno de 10 cm. de espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica. Colocado con ayuda de
grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según
NTE-FPP. Medida la superficie realmente ejecutada.
fachadas 4 9,000 0,500 34,000 612,000
escalera 1 9,000 0,500 34,000 153,000
2 2,000 0,500 34,000 68,000
Total partida: PT_E07HH010 ......................................................................................................................................... 833,000
PT_E09IMS020.01 m2 CUBRICIÓN CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm
Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes,
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7. Medida en verdadera magnitud.
cubierta 1 9,000 9,000 81,000
tapa escalera 1 9,000 2,000 18,000
fachadas 4 9,000 0,500 34,000 612,000
escalera 1 9,000 0,500 34,000 153,000
2 2,000 0,500 34,000 68,000
Total partida: PT_E09IMS020.01 ......................................................................................................................................... 932,000
PT_E1000003 kg ESCALERA METÁLICA EXTERIOR
ESCALERA METÁLICA EXTERIOR
MEDICIÓN PROGRAMA CÁLCULO
    zancas 1 721,000 721,000
    pilares 1 14.242,000 14.242,000
    peldaños 1 4.248,000 4.248,000
Total partida: PT_E1000003 .................................................................................................................................... 19.211,000
1.1.2.3 TRANSPORTES
1.1.2.3.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS
PT_E02EM030 m3 EXCAVACIÓN ZANJA O ZAPATAS A MÁQUINA T. COMPACTO
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, carga y transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.
295 x 0,38 unds 112,1 1,200 1,200 1,100 177,566
1 0,004 0,004
Total partida: PT_E02EM030 ......................................................................................................................................... 177,570
1.1.2.3.2 CIMENTACIONES
PT_E04CM040 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-12,5
Hormigón en masa HM-12,5 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado
de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
295 x 0,38 unds 112,1 1,200 1,200 0,100 16,142
-1 0,002 -0,002
Total partida: PT_E04CM040 ........................................................................................................................................... 16,140
PT_U05CH040 m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS
Hormigón HA-25 en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.
295 x 0,38 unds 112,1 1,200 1,200 1,000 161,424
-1 0,004 -0,004
Total partida: PT_U05CH040 ......................................................................................................................................... 161,420
1.1.2.3.3 ESTRUCTURAS
PT_E05AA010 kg ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD
Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y
normas NBE-MV.
soportes (altura media) 295 110,000 0,380 12.331,000
estruct. celosía (cuantíaxm) 1 3.536,000 0,380 161,100 216.466,848
chapa pisable (ancho=1m) 1 3.536,000 0,380 39,000 52.403,520
P 281.201,368
Proyecto Obra Civil:
según med. auxiliar 1 703.003,425 703.003,425
a deducir Proy. Adjudicado -1 281.201,368 -281.201,368
Total partida: PT_E05AA010 .................................................................................................................................. 703.003,425
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE.
zapatas (cuantíxm3) 1 425,000 0,380 50,000 8.075,000
Total partida: PT_E04AB020 ...................................................................................................................................... 8.075,000
PT_E09IMS020.01 m2 CUBRICIÓN CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm
Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes,
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7. Medida en verdadera magnitud.
costados 2 3.536,000 0,380 1,000 2.687,360
tapa 1 3.536,000 0,380 1,000 1.343,680
Total partida: PT_E09IMS020.01 ...................................................................................................................................... 4.031,040
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1.1.3 SEGURIDAD Y SALUD
1.1.3.1 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
V_E28BC200 ms ALQUILER CASETA COMEDOR 92 m2
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de
chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco
de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de
0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado
corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes
para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según
R.D. 486/97.
Total partida: V_E28BC200 ........................................................................................................................................... 10,000
V_E28BC220 Ud CONSTRUC. CASETA VESTUARIO-ASEO 50 m2
Ejecución de caseta para vestuario provisional de obra para 25 trabajadores de 50 m2. de superficie formada por: Preparación del terreno,
excavación de zanjas, cimentación de hormigón armado, solera de 10 cm. sobre encachado de piedra, cerramiento de bloque de hormigón gris
40x20x20 a una cara vista enfoscado en su interior con mortero de cemento 1/4, distribución de aseos y ducha con tabicón de L.H.D., alicatado
de azulejo blanco 15x15, falso techo de placas aislantes, cubierta de placa de fibrocemento g.o. gris sobre perfilería metálica, puertas en madera
enrasada pintadas, 3 ventanas correderas de aluminio natural con luna de 6 mm. i. pintura, instalación eléctrica, fontanería  y saneamiento para
dos lavabos, un inodoro y dos platos de ducha, p.p.  de desmontaje, demolición y ayudas de albañilería, terminada. s/R.D. 486/97.
Total partida: V_E28BC220 ............................................................................................................................................. 2,000
V_E28BA020 m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal
750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.
Total partida: V_E28BA020 ............................................................................................................................................. 1,000
V_E28BA030 Ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con
tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de
piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura
del pavimento.
Total partida: V_E28BA030 ............................................................................................................................................. 1,000
V_E28BA040 Ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura
del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de
hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del
pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con
p.p. de medios auxiliares.
Total partida: V_E28BA040 ............................................................................................................................................. 1,000
V_E28BA050 Ud ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA
Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.
Total partida: V_E28BA050 ............................................................................................................................................. 1,000
V_E28BM010 Ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
Total partida: V_E28BM010 ........................................................................................................................................... 40,000
V_E28BM020 Ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
Total partida: V_E28BM020 ............................................................................................................................................. 2,000
V_E28BM030 Ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
Total partida: V_E28BM030 ............................................................................................................................................. 3,000
V_E28BM040 Ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).
Total partida: V_E28BM040 ............................................................................................................................................. 3,000
V_E28BM060 Ud HORNO MICROONDAS
Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).
Total partida: V_E28BM060 ............................................................................................................................................. 2,000
V_E28BM070 Ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con
pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
Total partida: V_E28BM070 ........................................................................................................................................... 40,000
V_E28BM080 Ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).
Total partida: V_E28BM080 ............................................................................................................................................. 5,000
V_E28BM090 Ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
Total partida: V_E28BM090 ............................................................................................................................................. 8,000
V_E28BM100 Ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
Total partida: V_E28BM100 ............................................................................................................................................. 2,000
V_E28BM110 Ud BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco,
con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
Total partida: V_E28BM110 ............................................................................................................................................. 2,000
V_E28BM120 Ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN
Reposición de material de botiquín de urgencia.
Total partida: V_E28BM120 ............................................................................................................................................. 2,000
V_E28BM160 Ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1500 W.
Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5 usos)
Total partida: V_E28BM160 ............................................................................................................................................. 4,000
1.1.3.2 SEÑALIZACIÓN
V_E28EB010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28EB010 ......................................................................................................................................... 400,000
V_E28EB030 Ud BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.
Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable
en diez usos). s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28EB030 ........................................................................................................................................... 16,000
V_E28EB045 Ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=70
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 70 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28EB045 ........................................................................................................................................... 20,000
V_E28EB050 Ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28EB050 ............................................................................................................................................. 8,000
V_E28EC010 Ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas para señales de obligación,
prohibición y advertencia, amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28EC010 ........................................................................................................................................... 16,000
V_E28EC020 Ud CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de lucha contra incendios (extintor, boca de
incendio), amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28EC020 ............................................................................................................................................. 5,000
V_E28EC030 Ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta
15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28EC030 ............................................................................................................................................. 3,000
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V_E28ES030 Ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28ES030 ............................................................................................................................................. 4,000
V_E28ES040 Ud SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en
cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28ES040 ............................................................................................................................................. 2,000
V_E28ES015 Ud SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPORTE
Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.
Total partida: V_E28ES015 ............................................................................................................................................. 4,000
V_E28ES060 Ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28ES060 ............................................................................................................................................. 1,000
V_E28ES070 Ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE
Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40,
colocación y montaje. s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28ES070 ............................................................................................................................................. 4,000
V_E28ES080 Ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.
Total partida: V_E28ES080 ........................................................................................................................................... 16,000
V_E28EV080 Ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
Total partida: V_E28EV080 ........................................................................................................................................... 40,000
1.1.3.3 PROTECCIONES COLECTIVAS
V_E28PB120 m. BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS
Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm.
hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.
Total partida: V_E28PB120 ...................................................................................................................................... 1.100,000
V_882007 Ud TAPON DE PLASTICO (SETAS CUBRE-ESPERA)
TAPÓN DE PLÁSTICO "SETA CUBRE-ESPERA" A COLOCAR EN FERRALLA.
Total partida: V_882007 ......................................................................................................................................... 800,000
V_E28PE010 Ud LÁMPARA PORTATIL MANO
Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.
Total partida: V_E28PE010 ........................................................................................................................................... 16,000
V_E28PE040 Ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD
Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado, (amortizable en 5 usos).  s/R.D. 486/97  y
R.D. 614/2001..
Total partida: V_E28PE040 ............................................................................................................................................. 4,000
V_E28PF010 Ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable
y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.
Total partida: V_E28PF010 ............................................................................................................................................. 5,000
V_E28PF030 Ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según
norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.
Total partida: V_E28PF030 ............................................................................................................................................. 4,000
V_E28PH100 m2 PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.
Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda
perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los anclajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50
cm. y cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos. (amortizable en ocho usos).   s/R.D. 486/97.
Total partida: V_E28PH100 ...................................................................................................................................... 1.100,000
1.1.3.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
V_E28RA005 Ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Total partida: V_E28RA005 ........................................................................................................................................... 40,000
V_E28RA010 Ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RA010 ............................................................................................................................................. 8,000
V_E28RA035 Ud PANTALLA DE MANO SOLDADOR
Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110 x 55 mm.  (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RA035 ............................................................................................................................................. 8,000
V_E28RA040 Ud PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR
Pantalla de cabeza de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RA040 ............................................................................................................................................. 8,000
V_E28RA055 Ud GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA
Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con froltal abatible, oculares planos d=50 mm. (amortizable en 5
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RA055 ............................................................................................................................................. 8,000
V_E28RA070 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RA070 ........................................................................................................................................... 40,000
V_E28RA090 Ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RA090 ........................................................................................................................................... 40,000
V_E28RA105 Ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RA105 ........................................................................................................................................... 40,000
V_E28RA110 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RA110 ........................................................................................................................................... 80,000
V_E28RA120 Ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RA120 ........................................................................................................................................... 40,000
V_E28RC030 Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RC030 ........................................................................................................................................... 40,000
V_E28RC070 Ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RC070 ........................................................................................................................................... 40,000
V_E28RC140 Ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RC140 ............................................................................................................................................. 8,000
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V_E28RM010 Ud PAR GUANTES DE LONA
Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RM010 ........................................................................................................................................... 40,000
V_E28RM040 Ud PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC.
Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RM040 ........................................................................................................................................... 40,000
V_E28RM070 Ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RM070 ........................................................................................................................................... 40,000
V_E28RM100 Ud PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RM100 ............................................................................................................................................. 8,000
V_E28RP060 Ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RP060 ........................................................................................................................................... 40,000
V_E28RP070 Ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RP070 ........................................................................................................................................... 40,000
V_E28RP090 Ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA
Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RP090 ............................................................................................................................................. 8,000
V_E28RSG040 m. LÍNEA VERT. SOBRE CABLE. ABS. ENERG.
Línea vertical de seguridad sobre cable de acero inoxidable de 8 mm. de espesor, anticaídas con absorbedor de energía con mosqueton de acero,
apertura con rosca 18 mm. y mosquetón acero apertura automática 17mm., i/p.p. de soportes extremos, guías intermedias y tensores de cable,
incluyendo montaje y desmontaje.
Total partida: V_E28RSG040 ......................................................................................................................................... 400,000
V_E28RSI030 Ud EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.
Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con
cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda poliamida
de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Total partida: V_E28RSI030 ........................................................................................................................................... 40,000
1.1.3.5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
V_E28W030 Ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.
Total partida: V_E28W030 ........................................................................................................................................... 10,000
V_E28W040 Ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peón ordinario.
Total partida: V_E28W040 ........................................................................................................................................... 10,000
V_E28W050 Ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.
Total partida: V_E28W050 ........................................................................................................................................... 10,000
V_E28W070 Ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II
Reconocimiento médico básico anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 12 parámetros.
Total partida: V_E28W070 ........................................................................................................................................... 40,000
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5.3.2 CUADROS DE PRECIOS 
Se incluye los cuadros de precios nº 1 (precios descompuestos) y nº 2 (sin descomposición), resultantes del 
programa 
5.3.2.1 CUADRO DE PRECIOS Nº 1  
PROYECTO FIN DE GRADO.       ALUMNO: CARLOS BATISTA DELGADO
Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe
PT_E02CM030 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, incluso carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
MO0007 h Peón ordinario 0,0265 14,01 0,37
MQ0001 h Retroexcavadora de 74 CV. 0,0370 21,04 0,78
MQ0005 h Camión basculante de 10 m3 0,1000 18,03 1,80
Clase: Mano de Obra 0,37
Clase: Maquinaria 2,58
Coste Total 2,95
PT_E02EM030 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
MO0007 h Peón ordinario 0,0370 14,01 0,52
MQ0001 h Retroexcavadora de 74 CV. 0,0520 21,04 1,09
MQ0005 h Camión basculante de 10 m3 0,1335 18,03 2,41
Clase: Mano de Obra 0,52
Clase: Maquinaria 3,50
Coste Total 4,02
PT_E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. 
Según EHE.
O01OB030 h. Oficial 1ª ferralla 0,0181 16,24 0,29
O01OB040 h. Ayudante ferralla 0,0181 15,24 0,28
P03AC200 kg Acero corrugado B 500 S 1,1000 0,63 0,69
P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,0060 1,33 0,01
Clase: Mano de Obra 0,57
Clase: Material 0,70
Coste Total 1,27
PT_E04CE010 m2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas . Según
NTE-EME.
O01OB010 h. Oficial 1ª encofrador 0,4400 16,24 7,15
O01OB020 h. Ayudante encofrador 0,4400 15,24 6,71
P01EM290 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 0,0500 233,77 11,69
P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,1700 1,33 0,23
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,0500 7,00 0,35
Clase: Mano de Obra 13,86
Clase: Material 12,27
Coste Total 26,13
PT_E04CM040 m3 Hormigón en masa HM-12,5 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación.
O01OA070 h. Peón ordinario 0,3280 14,01 4,60
P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 1,0000 74,78 74,78
Clase: Mano de Obra 4,60
Clase: Material 74,78
Coste Total 79,38
PT_E04LA070 m3 Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), vertido por medio de
camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL, EME y EHE.
PT_U05LAH020.03m3 HORMIGÓN HA-30 ALZADOS MUROS 1,0000 91,12 91,12
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 56,4500 1,27 71,69
Resto de obra 162,81
Coste Total 162,81
PT_E04SA020.01 m2 Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocación  y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.
O01OA030 h. Oficial primera 0,1140 16,17 1,84
O01OA070 h. Peón ordinario 0,1150 14,01 1,61
P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,2250 74,78 16,83
P01AG130 m3 Grava 40/80 mm. 0,0500 16,80 0,84
Clase: Mano de Obra 3,45
Clase: Material 17,67
Coste Total 21,12
PT_E04SE010.01 m2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y
compactado con pisón.
O01OA070 h. Peón ordinario 0,5360 14,01 7,51
P01AG130 m3 Grava 40/80 mm. 0,4000 16,80 6,72
Clase: Mano de Obra 7,51
Clase: Material 6,72
Coste Total 14,23
PT_E05AA010 kg Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y normas
NBE-MV.
O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero 0,0520 15,83 0,82
O01OB140 h. Ayudante cerrajero 0,0520 14,89 0,77
P03AL005 kg Acero laminado S-275-JR 1,0500 0,81 0,85
P25OU080 l. Minio electrolitico 0,0110 9,81 0,11
P01DW090 Ud Pequeño material 0,1000 1,25 0,13
Clase: Mano de Obra 1,59
Clase: Material 1,09
Coste Total 2,68
PT_E05HSA190.01m3 Hormigón armado HA-30 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en
pilares-pedestales, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHS y
EHE.
O01OA030 h. Oficial primera 0,4260 16,17 6,89
O01OA070 h. Peón ordinario 0,4260 14,01 5,97
P01HA030 m3 Hormigón HA-30/P/20/I central 1,0500 80,96 85,01
M11HV120 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,4300 4,32 1,86
M02GT130 h. Grúa torre automontante 35 t/m. 0,2000 35,77 7,15




PT_E05HSD010 m2 Encofrado y desencofrado de pilares de hasta 3 m. de altura y 0,16 m2. de sección con tablero de
madera de pino de 25 mm. confeccionados previamente, considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.
O01OA020 h. Capataz 0,3000 16,77 5,03
O01OB010 h. Oficial 1ª encofrador 0,3000 16,24 4,87
O01OB020 h. Ayudante encofrador 0,3000 15,24 4,57
M13EM020 m2 Tablero encofrar 26 mm. 4 p. 1,0000 2,22 2,22
P01EB010 m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 0,1809 151,80 27,46
P01DC010 l. Desencofrante p/encofrado metálico 0,4000 1,53 0,61
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,0500 7,00 0,35
M02GT130 h. Grúa torre automontante 35 t/m. 0,2000 35,77 7,15




PT_E05HSM010 m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en pilares, incluso vertido con pluma-grúa,
vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.
O01OA030 h. Oficial primera 0,3200 16,17 5,17
O01OA070 h. Peón ordinario 0,3200 14,01 4,48
M11HV120 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,3340 4,32 1,44
P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 1,0000 77,35 77,35




PT_E05HSM010.04m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central, en estructura de silo, incluso vertido con
pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.
O01OA030 h. Oficial primera 0,3750 16,17 6,06
O01OA070 h. Peón ordinario 0,3750 14,01 5,25
P01HA030 m3 Hormigón HA-30/P/20/I central 1,0000 80,96 80,96
M11HV120 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,3550 4,32 1,53
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PT_E05HVM010.01m3 Hormigón para armar HA-30, elaborado en obra, en vigas, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y
colocado. Según normas NTE-EHV y EHE.
O01OA030 h. Oficial primera 0,3750 16,17 6,06
O01OA070 h. Peón ordinario 0,3750 14,01 5,25
P01HA030 m3 Hormigón HA-30/P/20/I central 1,0000 80,96 80,96
M11HV120 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,3550 4,32 1,53




PT_E07HH010 m2 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm. de espesor, acabado en
color gris liso, en piezas de 2,40 m., de ancho, hasta 14 m. de alto, formadas por dos planchas de
hormigón de 5 cm. de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10 cm.
de espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica.
Colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Eliminación de restos y
limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según NTE-FPP. Medida la superficie
realmente ejecutada.
O01OA030 h. Oficial primera 0,3750 16,17 6,06
O01OA070 h. Peón ordinario 0,3750 14,01 5,25
M11HV120 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,3550 4,32 1,53
M02GT130 h. Grúa torre automontante 35 t/m. 0,2000 35,77 7,15
P01M001 m2 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm. 1,0000 73,81 73,81




PT_E09IMS020.01 m2 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras,
sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios
auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7. Medida en verdadera magnitud.
ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA 0,2500 37,51 9,38
QP00800 m TAPAJUNTA CHAPA LISA PARA PANEL SANDWICH ACAB. POLIÉSTER 1,0100 3,99 4,03
QP02000 m2 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor 1,0100 17,77 17,95
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 1,0000 0,55 0,55
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 1,0000 0,30 0,30
Clase: Mano de Obra 9,38
Clase: Material 22,83
Coste Total 32,21
PT_E1000003 kg ESCALERA METÁLICA EXTERIOR
O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero 0,0250 15,83 0,40
O01OB140 h. Ayudante cerrajero 0,0250 14,89 0,37
P03AL005 kg Acero laminado S-275-JR 1,0500 0,81 0,85
P25OU080 l. Minio electrolitico 0,0100 9,81 0,10
P01DW090 Ud Pequeño material 0,1000 1,25 0,13
M02GT130 h. Grúa torre automontante 35 t/m. 0,0200 35,77 0,72




PT_U02BC010 m3 Relleno de material granular sin clasificar, con IP=0 para cimientos de obras de fábrica, compactado
al 95 % del proctor normal, incluso rasanteado, totalmente terminado.
O01OA020 h. Capataz 0,0250 16,77 0,42
O01OA070 h. Peón ordinario 0,2110 14,01 2,96
P01AF010 t. Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0 2,2000 4,42 9,72
M07W020 t. km transporte zahorra 40,0000 0,10 4,00
M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,0250 28,00 0,70
M05RN010 h. Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,0250 31,00 0,78
M08RL010 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 0,2500 5,00 1,25




PT_U05CH040 m3 Hormigón HA-25 en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado,
regleado y curado, terminado.
O01OA030 h. Oficial primera 0,3525 16,17 5,70
O01OA070 h. Peón ordinario 0,3525 14,01 4,94
M11HV120 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,3520 4,32 1,52
P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 1,0000 77,35 77,35




PT_U05LAE020.02m2 Encofrado visto en alzados de muros de hormigón armado por ambas caras, incluso clavazón y
desencofrado, totalmente terminado.
O01OB010 h. Oficial 1ª encofrador 0,4400 16,24 7,15
O01OB020 h. Ayudante encofrador 0,4400 15,24 6,71
P01EM290 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 0,0700 233,77 16,36
P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,1700 1,33 0,23
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,0530 7,00 0,37
Clase: Mano de Obra 13,86
Clase: Material 16,96
Coste Total 30,82
PT_U05LAE020.03m2 Encofrado visto en alzados de muros curvos de hormigón armado, por ambas caras, incluso clavazón y
desencofrado, totalmente terminado.
O01OB010 h. Oficial 1ª encofrador 0,4500 16,24 7,31
O01OB020 h. Ayudante encofrador 0,4500 15,24 6,86
CM00700 u PANEL METÁLICO ENCOFRADO CIRCULAR 0,3500 300,36 105,13
CW00600 l DESENCOFRANTE 0,3000 1,72 0,52
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,4200 0,55 0,23
Clase: Mano de Obra 14,17
Clase: Material 105,88
Coste Total 120,05
PT_U05LAH020.03m3 Hormigón HA-30 en alzados de muros de hormigón armado, incluso vibrado y curado, terminado.
O01OB010 h. Oficial 1ª encofrador 0,2640 16,24 4,29
O01OB020 h. Ayudante encofrador 0,3000 15,24 4,57
P01HA030 m3 Hormigón HA-30/P/20/I central 1,0000 80,96 80,96
M11HV120 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,3000 4,32 1,30




PT_UG001 m GALERÍA TIPO A CONSISTENTE EN MARCO PREFABRICADO DE 4,00x3,00 m suministrado
en piezas de  1,50 m de longitud
MCA0001.5 h EQUIPO MONTADOR MONTADOR PREFABRICADOS 0,4000 100,00 40,00
MP1 m MARCO PREFABRICADO A 1,0000 1.160,03 1.160,03
GA001 m SELLADO MARCOS UNIÓN ELASTICA 14,1200 0,42 5,93
GA002 Ud HUECO REALIZADO EN MARCOS PARA DAR SALIDA A MARCO TIPO C 6,0000 46,00 276,00
GA003 h Grúa autocargable de 90 Tn para colocación de marco 0,4000 160,00 64,00
Clase: Mano de Obra 40,00
Clase: Maquinaria 64,00
Clase: Material 1.160,03
Resto de obra 281,93
Coste Total 1.545,96
PT_UG002 m GALERÍA TIPO B CONSISTENTE EN MARCO PREFABRICADO DE 2,50x3,00 m suministrado
en piezas de  1,80 m de longitud
MCA0001.5 h EQUIPO MONTADOR MONTADOR PREFABRICADOS 0,4000 100,00 40,00
MP2 Ud MARCO PREFABRICADO B 1,0000 703,43 703,43
GB001 m SELLADO MARCOS UNIÓN ELASTICA 8,5800 0,42 3,60
GB002 Ud HUECO REALIZADO EN MARCOS PARA DAR SALIDA A MARCO TIPO C 4,0000 46,00 184,00
GA003 h Grúa autocargable de 90 Tn para colocación de marco 0,4000 160,00 64,00
Clase: Mano de Obra 40,00
Clase: Maquinaria 64,00
Clase: Material 703,43
Resto de obra 187,60
Coste Total 995,03
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PT_UG002.1 m GALERÍA TIPO C CONSISTENTE EN MARCO PREFABRICADO DE 1,86x1,16 m suministrado
en piezas de  2,48 m de longitud
MCA0001.5 h EQUIPO MONTADOR MONTADOR PREFABRICADOS 0,0950 100,00 9,50
GC002 h Camión grúa autocargable hasta 20 Tn para colocación de marco 0,0280 62,00 1,74
LO001 m Losa prefabricada HA 1,0000 123,75 123,75
LO002 m SELLADO LOSA UNIÓN ELASTICA 2,0000 0,42 0,84
Clase: Mano de Obra 9,50
Clase: Maquinaria 1,74
Clase: Material 123,75
Resto de obra 0,84
Coste Total 135,83
PT_UG004 Ud POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO.
DIMENSIONES: 4*4*2,5 METROS.
PARA CONDUCCION AL EXTERIOR DE CABLEADO ELÉCTRICO Y DE CONDUCCIONES.
SE INCLUYEN PATES PARA ACCESO, PUERTA SUPERIOR, Y REJILLAS DE VENTILACIÓN
NECESARIAS.
Coste Total 1.346,83
PT_UG004.1 m2 Cerramiento de salida de Galeria con Fabrica de Ladrillo
O01OA070 h. Peón ordinario 1,7845 14,01 25,00
CG001 Ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 84,0000 0,13 10,92
CG002 m3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 0,0350 77,80 2,72
Clase: Mano de Obra 25,00
Clase: Material 13,64
Coste Total 38,64
PT_UG005 Ud PIEZA DE TRANSICIÓN DE HORMIGÓN ARMADO PARA UNIÓN DE TRAMOS DE
GALERIAS DE DIRECCIÓN NO ALINEADA
DIMENSIONES: 4*4*2,5 METROS.
PARA CONDUCCION AL EXTERIOR DE CABLEADO ELÉCTRICO Y DE CONDUCCIONES.
SE INCLUYEN PATES PARA ACCESO, PUERTA SUPERIOR, Y REJILLAS DE VENTILACIÓN
NECESARIAS.
Coste Total 6,83
PT_UO003 m3 Hormigón en masa HM-20/P/20/II, procedente de PLANTA, totalmente colocado y compactado por
vibracion, incluso curado.
O01OA070 h. Peón ordinario 0,5350 14,01 7,50
P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 1,0000 74,78 74,78
Clase: Mano de Obra 7,50
Clase: Material 74,78
Coste Total 82,28
PT_UO12 m3 Relleno localizado en trasdós de obras de fabrica con productos seleccionados procedentes de la
propia excavación, incluyendo extendido,humectación y compactación en capas de 30 cm. de espesor,
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
O01OA020 h. Capataz 0,1459 16,77 2,45
O01OA070 h. Peón ordinario 0,2500 14,01 3,50
M05RN030 h. Retrocargadora neumáticos 100 CV 0,0540 43,00 2,32
M07W080 t. km transporte tierras en obra 10,0000 0,40 4,00
M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,0600 28,00 1,68
M05RN010 h. Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,0600 31,00 1,86
M08RL010 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 0,2500 5,00 1,25
Clase: Mano de Obra 5,95
Clase: Maquinaria 11,11
Coste Total 17,06
PT_UOV008 m3 Pavimento de hormigón para zonas de rodadura de hormigón de 35 MPa de resistencia característica a
flexotracción, en espesores de 20-30 cm, incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado,
curado con producto filmógeno, estriado y ranurado, incluso p.p de juntas.
Coste Total 115,27
PT_UOV009 m Bordillo para delimitación de aceras de hormigon prefabricado.28x17, CLASE R 6 UNE 127025,
L=0,50 m., incluso parte proporcional de hormigón en masa de asiento del bordillo, colocación,
nivelación y rejunteado.
ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA 0,2231 37,51 8,37
AGM00100 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1) 0,0060 109,45 0,66
CH04120 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 0,0810 54,45 4,41
UP00900 m BORDILLO DE HORMIGÓN 17x28 cm 1,0000 3,94 3,94
Clase: Mano de Obra 8,37
Clase: Material 9,01
Coste Total 17,38
PT_UOV017 m Pintura blanca o amarilla de trafico ACRILICA de 10 cm. de anchura, en señalización lineal, incluso
premarcaje.
TO01000 h OF. 1ª PINTOR 0,0110 16,17 0,18
O01OA070 h. Peón ordinario 0,0110 14,01 0,15
UI00300 kg PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO 0,0100 11,78 0,12
MW00100 h MÁQUINA AUTOMÓVIL PARA MARCAR VIALES 3 BANDAS Y 3 CV 0,0060 16,84 0,10
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,2500 0,30 0,08




PT_UOV026 m2 Pavimento de baldosa pétrea de DIMENSIONES:40x40x4,5 cm., totalmente colocada y rejuntada,
incluso mortero de agarre, juntas de dilatacion de 5 mm. a la distancia fijada en el PPTP.
TO01100 h OF. 1ª SOLADOR 0,2250 16,17 3,64
O01OA070 h. Peón ordinario 0,2210 14,01 3,10
AA00300 m3 ARENA GRUESA 0,0200 6,53 0,13
AGM00100 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1) 0,0020 109,45 0,22
AGM00500 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 0,0260 46,92 1,22
UP00200 m2 BALDOSA PETREA  40x40 cm 1,1500 13,13 15,10
Clase: Mano de Obra 6,74
Clase: Material 16,67
Coste Total 23,41
PT_UOVSV001 m2 Nivelación, refino y formacion de pendientes
MO0007 h Peón ordinario 0,0145 14,01 0,20
RT001 h Motoniveladora 110CV 0,0145 54,00 0,78
Clase: Mano de Obra 0,20
Clase: Maquinaria 0,78
Coste Total 0,98
U01EZ020 m3 Excavación en zanja en tierra, con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los productos de
la excavación a vertedero o lugar de empleo.
MO0007 h Peón ordinario 0,0370 14,01 0,52
MQ0001 h Retroexcavadora de 74 CV. 0,0520 21,04 1,09
MQ0005 h Camión basculante de 10 m3 0,1335 18,03 2,41
Clase: Mano de Obra 0,52
Clase: Maquinaria 3,50
Coste Total 4,02
U01RZ010 m3 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado.
MO0004 h Oficial 1ª 0,0150 16,17 0,24
MO0007 h Peón ordinario 0,1200 14,01 1,68
MQ0001 h Retroexcavadora de 74 CV. 0,0250 21,04 0,53
MQ0005 h Camión basculante de 10 m3 0,0800 18,03 1,44
M08RL010 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 0,1200 5,00 0,60
M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,0300 28,00 0,84
Clase: Mano de Obra 1,92
Clase: Maquinaria 3,41
Coste Total 5,33
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U01TS050 m3 Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación,
incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de
asiento, terminado.
MO0004 h Oficial 1ª 0,0050 16,17 0,08
MO0007 h Peón ordinario 0,0100 14,01 0,14
MQ0005 h Camión basculante de 10 m3 0,0100 18,03 0,18
RT001 h Motoniveladora 110CV 0,0115 54,00 0,62
MQ0016 h Compactador vib. pison. 0,2/0,3 Tn 0,0150 6,01 0,09
Clase: Mano de Obra 0,22
Clase: Maquinaria 0,89
Coste Total 1,11
U03CZ010 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en
obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm.
de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.
MO0004 h Oficial 1ª 0,0365 16,17 0,59
MO0005 h Ayudante 0,0400 15,24 0,61
MO0007 h Peón ordinario 0,0600 14,01 0,84
MQ0001 h Retroexcavadora de 74 CV. 0,0700 21,04 1,47
RT001 h Motoniveladora 110CV 0,1300 54,00 7,02
MQ0016 h Compactador vib. pison. 0,2/0,3 Tn 0,4355 6,01 2,62
MT0029 m3 Zahorra artificial Z2 1,1500 5,85 6,73
MT0001 m3 Agua 0,1000 0,18 0,02




V_882007 Ud TAPÓN DE PLÁSTICO "SETA CUBRE-ESPERA" A COLOCAR EN FERRALLA.
Coste Total 0,90
V_E28BA020 m. Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color
verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.
Coste Total 8,64
V_E28BA030 Ud Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y
para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de
polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y
sin incluir la rotura del pavimento.
Coste Total 135,03
V_E28BA040 Ud Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una
distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de
enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la
acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de
dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
Coste Total 208,10
V_E28BA050 Ud Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.
Coste Total 106,89
V_E28BC200 ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de
19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex
lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con
apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada
de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio
anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de
tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97.
Coste Total 1.145,02
V_E28BC220 Ud Ejecución de caseta para vestuario provisional de obra para 25 trabajadores de 50 m2. de superficie
formada por: Preparación del terreno, excavación de zanjas, cimentación de hormigón armado, solera
de 10 cm. sobre encachado de piedra, cerramiento de bloque de hormigón gris 40x20x20 a una cara
vista enfoscado en su interior con mortero de cemento 1/4, distribución de aseos y ducha con tabicón
de L.H.D., alicatado de azulejo blanco 15x15, falso techo de placas aislantes, cubierta de placa de
fibrocemento g.o. gris sobre perfilería metálica, puertas en madera enrasada pintadas, 3 ventanas
correderas de aluminio natural con luna de 6 mm. i. pintura, instalación eléctrica, fontanería  y
saneamiento para dos lavabos, un inodoro y dos platos de ducha, p.p.  de desmontaje, demolición y
ayudas de albañilería, terminada. s/R.D. 486/97.
Coste Total 4.286,00
V_E28BM010 Ud Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
Coste Total 9,49
V_E28BM020 Ud Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
Coste Total 22,83
V_E28BM030 Ud Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
Coste Total 71,37
V_E28BM040 Ud Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada
(amortizable en 3 usos).
Coste Total 16,64
V_E28BM060 Ud Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).
Coste Total 61,81
V_E28BM070 Ud Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con
tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha,
lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
Coste Total 9,05
V_E28BM080 Ud Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).
Coste Total 120,92
V_E28BM090 Ud Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
Coste Total 56,00
V_E28BM100 Ud Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
Coste Total 38,23
V_E28BM110 Ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento
anticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
Coste Total 76,30
V_E28BM120 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia.
Coste Total 63,93
V_E28BM160 Ud Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5 usos)
Coste Total 26,23
V_E28EB010 m. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.
Coste Total 0,83
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V_E28EB030 Ud Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas,
i/colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/R.D. 485/97.
Coste Total 7,80
V_E28EB045 Ud Cono de balizamiento reflectante irrompible de 70 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).
s/R.D. 485/97.
Coste Total 11,77
V_E28EB050 Ud Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.
Coste Total 27,25
V_E28EC010 Ud Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220X300
mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, amortizable en cuatro usos,
i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Coste Total 1,49
V_E28EC020 Ud Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de
lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), amortizable en cuatro usos, i/colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.
Coste Total 2,01
V_E28EC030 Ud Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño
700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a
toda persona ajena a la obra", amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Coste Total 5,44
V_E28ES015 Ud Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Coste Total 27,76
V_E28ES030 Ud Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Coste Total 28,33
V_E28ES040 Ud Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Coste Total 48,17
V_E28ES060 Ud Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.
Coste Total 31,64
V_E28ES070 Ud Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de
apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.
Coste Total 65,77
V_E28ES080 Ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable
en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Coste Total 6,48
V_E28EV080 Ud Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
Coste Total 2,81
V_E28PB120 m. Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y
estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso
colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.
Coste Total 5,44
V_E28PE010 Ud Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/R.D.
486/97 y R.D. 614/2001.
Coste Total 9,25
V_E28PE040 Ud Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado,
(amortizable en 5 usos).  s/R.D. 486/97  y R.D. 614/2001..
Coste Total 69,00
V_E28PF010 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. 
Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.
Coste Total 73,67
V_E28PF030 Ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D.
486/97.
Coste Total 173,84
V_E28PH100 m2 Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 cm.
ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los
anclajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm. y cinta
perimetral de señalización fijada a pies derechos. (amortizable en ocho usos).   s/R.D. 486/97.
Coste Total 6,24
V_E28RA005 Ud Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440
V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Coste Total 5,64
V_E28RA010 Ud Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Coste Total 9,14
V_E28RA035 Ud Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110 x 55 mm. 
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Coste Total 4,05
V_E28RA040 Ud Pantalla de cabeza de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm.,
(amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Coste Total 6,08
V_E28RA055 Ud Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con froltal abatible,
oculares planos d=50 mm. (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Coste Total 2,73
V_E28RA070 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
Coste Total 5,76
V_E28RA090 Ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Coste Total 2,18
V_E28RA105 Ud Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Coste Total 32,76
V_E28RA110 Ud Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Coste Total 2,05
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V_E28RA120 Ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
Coste Total 8,60
V_E28RC030 Ud Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Coste Total 13,52
V_E28RC070 Ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Coste Total 58,95
V_E28RC140 Ud Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Coste Total 10,87
V_E28RM010 Ud Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Coste Total 3,23
V_E28RM040 Ud Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Coste Total 2,08
V_E28RM070 Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Coste Total 4,27
V_E28RM100 Ud Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Coste Total 1,66
V_E28RP060 Ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Coste Total 17,11
V_E28RP070 Ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Coste Total 23,10
V_E28RP090 Ud Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Coste Total 5,70
V_E28RSG040 m. Línea vertical de seguridad sobre cable de acero inoxidable de 8 mm. de espesor, anticaídas con
absorbedor de energía con mosqueton de acero, apertura con rosca 18 mm. y mosquetón acero
apertura automática 17mm., i/p.p. de soportes extremos, guías intermedias y tensores de cable,
incluyendo montaje y desmontaje.
Coste Total 13,95
V_E28RSI030 Ud Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con
amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero
inoxidable, un anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2
m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN
696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Coste Total 21,36
V_E28W030 Ud Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la
semana un oficial de 2ª.
Coste Total 81,29
V_E28W040 Ud Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un
peón ordinario.
Coste Total 81,39
V_E28W050 Ud Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y
realizada por un encargado.
Coste Total 36,39
V_E28W070 Ud Reconocimiento médico básico anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y
analítica de sangre y orina con 12 parámetros.
Coste Total 36,40
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PT_E02CM030 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados,
incluso carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
2,95
DOS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
PT_E02EM030 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, carga y transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.
4,02
CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS
PT_E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE. 1,27
UN EURO CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
PT_E04CE010 m2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas . Según NTE-EME. 26,13
VEINTISEIS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
PT_E04CM040 m3 Hormigón en masa HM-12,5 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
79,38
SETENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
PT_E04LA070 m3 Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en losa de cimentación,
incluso armadura (50 kg/m3.), vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL, EME y EHE.
162,81
CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
PT_E04SA020.01 m2 Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación  y
fratasado. Según NTE-RSS y EHE.
21,12
VEINTIUN EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
PT_E04SE010.01 m2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón. 14,23
CATORCE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
PT_E05AA010 kg Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV.
2,68
DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
PT_E05HSA190.01m3 Hormigón armado HA-30 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares-pedestales, vertido con pluma-grúa,
vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHS y EHE.
106,88
CIENTO SEIS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
PT_E05HSD010 m2 Encofrado y desencofrado de pilares de hasta 3 m. de altura y 0,16 m2. de sección con tablero de madera de pino de 25 mm. confeccionados
previamente, considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.
52,26
CINCUENTA Y DOS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
PT_E05HSM010 m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en pilares, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EHS y EHE.
88,44
OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
PT_E05HSM010.04m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central, en estructura de silo, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EHS y EHE.
93,80
NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
PT_E05HVM010.01m3 Hormigón para armar HA-30, elaborado en obra, en vigas, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHV y
EHE.
93,80
NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
PT_E07HH010 m2 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm. de espesor, acabado en color gris liso, en piezas de 2,40 m., de
ancho, hasta 14 m. de alto, formadas por dos planchas de hormigón de 5 cm. de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de
poliestireno de 10 cm. de espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica. Colocado con ayuda
de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según
NTE-FPP. Medida la superficie realmente ejecutada.
93,80
NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
PT_E09IMS020.01 m2 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre correas metálicas, i/p.p. de
solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7. Medida en verdadera
magnitud.
32,21
TREINTA Y DOS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS
PT_E1000003 kg ESCALERA METÁLICA EXTERIOR 2,57
DOS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
PT_U02BC010 m3 Relleno de material granular sin clasificar, con IP=0 para cimientos de obras de fábrica, compactado al 95 % del proctor normal, incluso
rasanteado, totalmente terminado.
19,83
DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
PT_U05CH040 m3 Hormigón HA-25 en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado. 89,51
OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
PT_U05LAE020.02m2 Encofrado visto en alzados de muros de hormigón armado por ambas caras, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado. 30,82
TREINTA EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
PT_U05LAE020.03m2 Encofrado visto en alzados de muros curvos de hormigón armado, por ambas caras, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado. 120,05
CIENTO VEINTE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
PT_U05LAH020.03m3 Hormigón HA-30 en alzados de muros de hormigón armado, incluso vibrado y curado, terminado. 91,12
NOVENTA Y UN EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
PT_UG001 m GALERÍA TIPO A CONSISTENTE EN MARCO PREFABRICADO DE 4,00x3,00 m suministrado en piezas de  1,50 m de longitud 1.545,96
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
PT_UG002 m GALERÍA TIPO B CONSISTENTE EN MARCO PREFABRICADO DE 2,50x3,00 m suministrado en piezas de  1,80 m de longitud 995,03
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON TRES CÉNTIMOS
PT_UG002.1 m GALERÍA TIPO C CONSISTENTE EN MARCO PREFABRICADO DE 1,86x1,16 m suministrado en piezas de  2,48 m de longitud 135,83
CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
PT_UG004 Ud POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO.
DIMENSIONES: 4*4*2,5 METROS.
PARA CONDUCCION AL EXTERIOR DE CABLEADO ELÉCTRICO Y DE CONDUCCIONES.
SE INCLUYEN PATES PARA ACCESO, PUERTA SUPERIOR, Y REJILLAS DE VENTILACIÓN NECESARIAS.
1.346,83
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
PT_UG004.1 m2 Cerramiento de salida de Galeria con Fabrica de Ladrillo 38,64
TREINTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
PT_UG005 Ud PIEZA DE TRANSICIÓN DE HORMIGÓN ARMADO PARA UNIÓN DE TRAMOS DE GALERIAS DE DIRECCIÓN NO ALINEADA
DIMENSIONES: 4*4*2,5 METROS.
PARA CONDUCCION AL EXTERIOR DE CABLEADO ELÉCTRICO Y DE CONDUCCIONES.
SE INCLUYEN PATES PARA ACCESO, PUERTA SUPERIOR, Y REJILLAS DE VENTILACIÓN NECESARIAS.
6,83
SEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
PT_UO003 m3 Hormigón en masa HM-20/P/20/II, procedente de PLANTA, totalmente colocado y compactado por vibracion, incluso curado. 82,28
OCHENTA Y DOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
PT_UO12 m3 Relleno localizado en trasdós de obras de fabrica con productos seleccionados procedentes de la propia excavación, incluyendo
extendido,humectación y compactación en capas de 30 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
17,06
DIECISIETE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS
PT_UOV008 m3 Pavimento de hormigón para zonas de rodadura de hormigón de 35 MPa de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20-30
cm, incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado y ranurado, incluso p.p de juntas.
115,27
CIENTO QUINCE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
PT_UOV009 m Bordillo para delimitación de aceras de hormigon prefabricado.28x17, CLASE R 6 UNE 127025, L=0,50 m., incluso parte proporcional de
hormigón en masa de asiento del bordillo, colocación, nivelación y rejunteado.
17,38
DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
PT_UOV017 m Pintura blanca o amarilla de trafico ACRILICA de 10 cm. de anchura, en señalización lineal, incluso premarcaje. 0,63
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
PT_UOV026 m2 Pavimento de baldosa pétrea de DIMENSIONES:40x40x4,5 cm., totalmente colocada y rejuntada, incluso mortero de agarre, juntas de
dilatacion de 5 mm. a la distancia fijada en el PPTP.
23,41
VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
PT_UOVSV001 m2 Nivelación, refino y formacion de pendientes 0,98
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U01EZ020 m3 Excavación en zanja en tierra, con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.
4,02
CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS
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U01RZ010 m3 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
5,33
CINCO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
U01TS050 m3 Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la
superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.
1,11
UN EURO CON ONCE CÉNTIMOS
U03CZ010 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.
19,90
DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
V_882007 Ud TAPÓN DE PLÁSTICO "SETA CUBRE-ESPERA" A COLOCAR EN FERRALLA. 0,90
NOVENTA CÉNTIMOS
V_E28BA020 m. Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión
nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.
8,64
OCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
V_E28BA030 Ud Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con
tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p.
de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la
rotura del pavimento.
135,03
CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON TRES CÉNTIMOS
V_E28BA040 Ud Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura
del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de
hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición
del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y
con p.p. de medios auxiliares.
208,10
DOSCIENTOS OCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
V_E28BA050 Ud Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E. 106,89
CIENTO SEIS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
V_E28BC200 ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento
de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en
arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección
trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos
ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
1.145,02
MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS
V_E28BC220 Ud Ejecución de caseta para vestuario provisional de obra para 25 trabajadores de 50 m2. de superficie formada por: Preparación del terreno,
excavación de zanjas, cimentación de hormigón armado, solera de 10 cm. sobre encachado de piedra, cerramiento de bloque de hormigón
gris 40x20x20 a una cara vista enfoscado en su interior con mortero de cemento 1/4, distribución de aseos y ducha con tabicón de L.H.D.,
alicatado de azulejo blanco 15x15, falso techo de placas aislantes, cubierta de placa de fibrocemento g.o. gris sobre perfilería metálica,
puertas en madera enrasada pintadas, 3 ventanas correderas de aluminio natural con luna de 6 mm. i. pintura, instalación eléctrica, fontanería
y saneamiento para dos lavabos, un inodoro y dos platos de ducha, p.p.  de desmontaje, demolición y ayudas de albañilería, terminada.
s/R.D. 486/97.
4.286,00
CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS
V_E28BM010 Ud Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada. 9,49
NUEVE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
V_E28BM020 Ud Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos). 22,83
VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
V_E28BM030 Ud Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 71,37
SETENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
V_E28BM040 Ud Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos). 16,64
DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
V_E28BM060 Ud Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos). 61,81
SESENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
V_E28BM070 Ud Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo,
con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
9,05
NUEVE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
V_E28BM080 Ud Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos). 120,92
CIENTO VEINTE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
V_E28BM090 Ud Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos). 56,00
CINCUENTA Y SEIS EUROS
V_E28BM100 Ud Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos). 38,23
TREINTA Y OCHO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
V_E28BM110 Ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color
blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
76,30
SETENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
V_E28BM120 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia. 63,93
SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
V_E28BM160 Ud Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5 usos) 26,23
VEINTISEIS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
V_E28EB010 m. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 0,83
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
V_E28EB030 Ud Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje,
(amortizable en diez usos). s/R.D. 485/97.
7,80
SIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
V_E28EB045 Ud Cono de balizamiento reflectante irrompible de 70 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97. 11,77
ONCE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
V_E28EB050 Ud Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97. 27,25
VEINTISIETE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
V_E28EC010 Ud Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas para señales de
obligación, prohibición y advertencia, amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
1,49
UN EURO CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
V_E28EC020 Ud Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de lucha contra incendios (extintor, boca de
incendio), amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
2,01
DOS EUROS CON UN CÉNTIMO
V_E28EC030 Ud Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir
hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", amortizable en cuatro usos, i/colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.
5,44
CINCO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
V_E28ES015 Ud Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.
27,76
VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
V_E28ES030 Ud Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
28,33
VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
V_E28ES040 Ud Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en
cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
48,17
CUARENTA Y OCHO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS
V_E28ES060 Ud Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97. 31,64
TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
V_E28ES070 Ud Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.
65,77
SESENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
V_E28ES080 Ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.
6,48
SEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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V_E28EV080 Ud Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97. 2,81
DOS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
V_E28PB120 m. Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm.
hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.
5,44
CINCO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
V_E28PE010 Ud Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001. 9,25
NUEVE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
V_E28PE040 Ud Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado, (amortizable en 5 usos).  s/R.D. 486/97  y
R.D. 614/2001..
69,00
SESENTA Y NUEVE EUROS
V_E28PF010 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.
73,67
SETENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
V_E28PF030 Ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor,
según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.
173,84
CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
V_E28PH100 m2 Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. y
cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los anclajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del
hueco cada 50 cm. y cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos. (amortizable en ocho usos).   s/R.D. 486/97.
6,24
SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
V_E28RA005 Ud Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
5,64
CINCO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
V_E28RA010 Ud Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
9,14
NUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
V_E28RA035 Ud Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110 x 55 mm.  (amortizable en 5 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4,05
CUATRO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
V_E28RA040 Ud Pantalla de cabeza de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6,08
SEIS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
V_E28RA055 Ud Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con froltal abatible, oculares planos d=50 mm. (amortizable en
5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2,73
DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
V_E28RA070 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 5,76
CINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
V_E28RA090 Ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 2,18
DOS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
V_E28RA105 Ud Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 32,76
TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
V_E28RA110 Ud Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 2,05
DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
V_E28RA120 Ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 8,60
OCHO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
V_E28RC030 Ud Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 13,52
TRECE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
V_E28RC070 Ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 58,95
CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
V_E28RC140 Ud Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 10,87
DIEZ EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
V_E28RM010 Ud Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 3,23
TRES EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
V_E28RM040 Ud Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 2,08
DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
V_E28RM070 Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 4,27
CUATRO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
V_E28RM100 Ud Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 1,66
UN EURO CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
V_E28RP060 Ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 17,11
DIECISIETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS
V_E28RP070 Ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 23,10
VEINTITRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
V_E28RP090 Ud Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 5,70
CINCO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
V_E28RSG040 m. Línea vertical de seguridad sobre cable de acero inoxidable de 8 mm. de espesor, anticaídas con absorbedor de energía con mosqueton de
acero, apertura con rosca 18 mm. y mosquetón acero apertura automática 17mm., i/p.p. de soportes extremos, guías intermedias y tensores
de cable, incluyendo montaje y desmontaje.
13,95
TRECE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
V_E28RSI030 Ud Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con
cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda
poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN
353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
21,36
VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
V_E28W030 Ud Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª. 81,29
OCHENTA Y UN EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
V_E28W040 Ud Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peón ordinario. 81,39
OCHENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
V_E28W050 Ud Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado. 36,39
TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
V_E28W070 Ud Reconocimiento médico básico anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 12 parámetros. 36,40
TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
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5.3.3.1 PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 
 
PROYECTO FIN DE GRADO.       ALUMNO: CARLOS BATISTA DELGADO
N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe
. PROYECTO FIN DE GRADO.       ALUMNO: CARLOS BATISTA DELGADO
1 CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL VALLE DEL ZALABÍ
1.1 PLANTA INDUSTRIAL
1.1.1 URBANIZACIÓN INTERIOR
1.1.1.1 GALERÍAS DE SERVICIO
U01EZ020 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA 3.580,771 4,02 14.394,70
U01RZ010 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN 905,934 5,33 4.828,63
PT_UO12 m3 Relleno trasdos seleccionado 252,295 17,06 4.304,15
PT_UG002 m Galería tipo B 143,720 995,03 143.005,71
PT_UG002.1 m Galería tipo C 102,425 135,83 13.912,39
PT_UG005 Ud PIEZA ESPECIAL 8,000 6,83 54,64
Total Capítulo 1.1.1.1 ............................................................. 180.500,22
1.1.1.2 VIALES
PT_UO003 m3 Base hormigon en masa HM-20/P/20/IIA 691,500 82,28 56.896,62
U01TS050 m3 TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN 596,675 1,11 662,31
U03CZ010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO 596,667 19,90 11.873,67
PT_UOV008 m3 Pavimento de hormigón en capa de rodadura 623,427 115,27 71.862,43
PT_UOV009 m Bordillo DC.C3.28x17, R6, L=0,50 m. 422,350 17,38 7.340,44
PT_UOV026 m2 Pavimento de baldosa pétrea 249,151 23,41 5.832,62
PT_UOVSV001 m2 Nivelación, refino y formacion de pendientes 1.246,854 0,98 1.221,92
PT_UOV017 m Pintura blanca o amarilla lineal ACR. de 10 cm. 432,844 0,63 272,69
Total Capítulo 1.1.1.2 ............................................................. 155.962,70
Total Capítulo 1.1.1 ............................................................. 336.462,92
1.1.2 AREA DE ALMACENAMIENTO DE CLINKER
1.1.2.1 SILOS DE CLINKER
1.1.2.1.3 ESTRUCTURAS
PT_U05LAE020.03m2 ENCOFRADO ALZADO CURVO H.A. 2 CARAS 4.052,400 120,05 486.490,62
PT_U05LAE020.02m2 ENCOFRADO ALZADO MUROS H.A. 1.387,000 30,82 42.747,34
PT_E04LA070 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 LOSA V.BOMBA 1.684,170 162,81 274.199,72
PT_U05LAH020.03m3 HORMIGÓN HA-30 ALZADOS MUROS 1.387,000 91,12 126.383,44
PT_E05HSA190.01m3 HORMIGÓN HA-30 P/ARMAR PILARES-PEDESTALES 15,490 106,88 1.655,57
PT_E05HSM010.04m3 HORMIGÓN HA-30 P/ARMAR ESTRUCTURA SILO 1.891,120 93,80 177.387,06
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 192.157,540 1,27 244.040,08
PT_E1000003 kg ESCALERA METÁLICA EXTERIOR 15.318,000 2,57 39.367,26
PT_E07HH010 m2 PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO GRIS VT 5,000 93,80 469,00
PT_E09IMS020.01m2 CUBRICIÓN CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm 523,000 32,21 16.845,83
Total Capítulo 1.1.2.1.3 ............................................................. 1.409.585,92
Total Capítulo 1.1.2.1 ............................................................. 1.409.585,92
1.1.2.2 SILO DE INCOCIDOS
1.1.2.2.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS
PT_E02CM030 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS 1.456,000 2,95 4.295,20
PT_E02EM030 m3 EXCAVACIÓN ZANJA O ZAPATAS A MÁQUINA T. COMPACTO 31,620 4,02 127,11
PT_U02BC010 m3 RELLENO GRANULAR EN CIMIENTOS 1.004,800 19,83 19.925,18
PT_E04SE010.01m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm + CEMENTO 115,200 14,23 1.639,30
Total Capítulo 1.1.2.2.1 ............................................................. 25.986,79
1.1.2.2.2 CIMENTACIONES
PT_E04CE010 m2 ENCOFRADO ZAPATAS/VIGAS CIMENTACIÓN 53,440 26,13 1.396,39
PT_E04CM040 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-12,5 4,130 79,38 327,84
PT_U05CH040 m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS 27,490 89,51 2.460,63
PT_E05HVM010.01m3 HORMIGÓN HA-30 P/ARMAR VIGAS 55,200 93,80 5.177,76
PT_E04SA020.01m2 SOLERA HA-25, 20cm. 115,200 21,12 2.433,02
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 733,510 1,27 931,56
Total Capítulo 1.1.2.2.2 ............................................................. 12.727,20
1.1.2.2.3 ESTRUCTURAS
PT_E05HSD010 m2 ENCOFRADO EN PILARES 4 POST. 264,800 52,26 13.838,45
PT_E05HSM010 m3 HORMIGÓN HA-25 P/ARMAR PILAR 33,100 88,44 2.927,36
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 14.952,428 1,27 18.989,58
PT_E05AA010 kg ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD 11.377,663 2,68 30.492,14
PT_E07HH010 m2 PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO GRIS VT 833,000 93,80 78.135,40
PT_E09IMS020.01m2 CUBRICIÓN CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm 932,000 32,21 30.019,72
PT_E1000003 kg ESCALERA METÁLICA EXTERIOR 19.211,000 2,57 49.372,27
Total Capítulo 1.1.2.2.3 ............................................................. 223.774,92
Total Capítulo 1.1.2.2 ............................................................. 262.488,91
1.1.2.3 TRANSPORTES
1.1.2.3.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS
PT_E02EM030 m3 EXCAVACIÓN ZANJA O ZAPATAS A MÁQUINA T. COMPACTO 177,570 4,02 713,83
Total Capítulo 1.1.2.3.1 ............................................................. 713,83
1.1.2.3.2 CIMENTACIONES
PT_E04CM040 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-12,5 16,140 79,38 1.281,19
PT_U05CH040 m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS 161,420 89,51 14.448,70
Total Capítulo 1.1.2.3.2 ............................................................. 15.729,89
1.1.2.3.3 ESTRUCTURAS
PT_E05AA010 kg ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD 703.003,425 2,68 1.884.049,18
PT_E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 8.075,000 1,27 10.255,25
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PT_E09IMS020.01m2 CUBRICIÓN CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm 4.031,040 32,21 129.839,80
Total Capítulo 1.1.2.3.3 ............................................................. 2.024.144,23
Total Capítulo 1.1.2.3 ............................................................. 2.040.587,95
Total Capítulo 1.1.2 ............................................................. 3.712.662,78
1.1.3 SEGURIDAD Y SALUD
1.1.3.1 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
V_E28BC200 ms ALQUILER CASETA COMEDOR 92 m2 10,000 1.145,02 11.450,20
V_E28BC220 Ud CONSTRUC. CASETA VESTUARIO-ASEO 50 m2 2,000 4.286,00 8.572,00
V_E28BA020 m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2 1,000 8,64 8,64
V_E28BA030 Ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. 1,000 135,03 135,03
V_E28BA040 Ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 1,000 208,10 208,10
V_E28BA050 Ud ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA 1,000 106,89 106,89
V_E28BM010 Ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO 40,000 9,49 379,60
V_E28BM020 Ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR 2,000 22,83 45,66
V_E28BM030 Ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 3,000 71,37 214,11
V_E28BM040 Ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO 3,000 16,64 49,92
V_E28BM060 Ud HORNO MICROONDAS 2,000 61,81 123,62
V_E28BM070 Ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 40,000 9,05 362,00
V_E28BM080 Ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS 5,000 120,92 604,60
V_E28BM090 Ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 8,000 56,00 448,00
V_E28BM100 Ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS 2,000 38,23 76,46
V_E28BM110 Ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 2,000 76,30 152,60
V_E28BM120 Ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN 2,000 63,93 127,86
V_E28BM160 Ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1500 W. 4,000 26,23 104,92
Total Capítulo 1.1.3.1 ............................................................. 23.170,21
1.1.3.2 SEÑALIZACIÓN
V_E28EB010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 400,000 0,83 332,00
V_E28EB030 Ud BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT. 16,000 7,80 124,80
V_E28EB045 Ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=70 20,000 11,77 235,40
V_E28EB050 Ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 8,000 27,25 218,00
V_E28EC010 Ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER. 16,000 1,49 23,84
V_E28EC020 Ud CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I. 5,000 2,01 10,05
V_E28EC030 Ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. 3,000 5,44 16,32
V_E28ES030 Ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE 4,000 28,33 113,32
V_E28ES040 Ud SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE 2,000 48,17 96,34
V_E28ES015 Ud SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPORTE 4,000 27,76 111,04
V_E28ES060 Ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. 1,000 31,64 31,64
V_E28ES070 Ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE 4,000 65,77 263,08
V_E28ES080 Ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 16,000 6,48 103,68
V_E28EV080 Ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 40,000 2,81 112,40
Total Capítulo 1.1.3.2 ............................................................. 1.791,91
1.1.3.3 PROTECCIONES COLECTIVAS
V_E28PB120 m. BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS 1.100,000 5,44 5.984,00
V_882007 Ud TAPON DE PLASTICO (SETAS CUBRE-ESPERA) 800,000 0,90 720,00
V_E28PE010 Ud LÁMPARA PORTATIL MANO 16,000 9,25 148,00
V_E28PE040 Ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD 4,000 69,00 276,00
V_E28PF010 Ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. 5,000 73,67 368,35
V_E28PF030 Ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO 4,000 173,84 695,36
V_E28PH100 m2 PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT. 1.100,000 6,24 6.864,00
Total Capítulo 1.1.3.3 ............................................................. 15.055,71
1.1.3.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
V_E28RA005 Ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES 40,000 5,64 225,60
V_E28RA010 Ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA 8,000 9,14 73,12
V_E28RA035 Ud PANTALLA DE MANO SOLDADOR 8,000 4,05 32,40
V_E28RA040 Ud PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR 8,000 6,08 48,64
V_E28RA055 Ud GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA 8,000 2,73 21,84
V_E28RA070 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 40,000 5,76 230,40
V_E28RA090 Ud GAFAS ANTIPOLVO 40,000 2,18 87,20
V_E28RA105 Ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS 40,000 32,76 1.310,40
V_E28RA110 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 80,000 2,05 164,00
V_E28RA120 Ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 40,000 8,60 344,00
V_E28RC030 Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 40,000 13,52 540,80
V_E28RC070 Ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN 40,000 58,95 2.358,00
V_E28RC140 Ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 8,000 10,87 86,96
V_E28RM010 Ud PAR GUANTES DE LONA 40,000 3,23 129,20
V_E28RM040 Ud PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC. 40,000 2,08 83,20
V_E28RM070 Ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE 40,000 4,27 170,80
V_E28RM100 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 8,000 1,66 13,28
V_E28RP060 Ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD 40,000 17,11 684,40
V_E28RP070 Ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 40,000 23,10 924,00
V_E28RP090 Ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA 8,000 5,70 45,60
V_E28RSG040 m. LÍNEA VERT. SOBRE CABLE. ABS. ENERG. 400,000 13,95 5.580,00
V_E28RSI030 Ud EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ. 40,000 21,36 854,40
Total Capítulo 1.1.3.4 ............................................................. 14.008,24
1.1.3.5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
V_E28W030 Ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 10,000 81,29 812,90
V_E28W040 Ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. 10,000 81,39 813,90
V_E28W050 Ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG. 10,000 36,39 363,90
V_E28W070 Ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II 40,000 36,40 1.456,00
Total Capítulo 1.1.3.5 ............................................................. 3.446,70
Total Capítulo 1.1.3 ............................................................. 57.472,77
Total Capítulo 1.1 ............................................................. 4.106.598,47
Total Capítulo 1 ............................................................. 4.106.598,47
Total Presupuesto ............................................................. 4.106.598,47
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5.3.3.2 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
PROYECTO FIN DE GRADO.       ALUMNO: CARLOS BATISTA DELGADO
Código Descripción de los capítulos Importe % Código Descripción de los capítulos Importe %
1 CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL VALLE DEL ZALABÍ 4.106.598,470 100,00 %
1.1 PLANTA INDUSTRIAL 4.106.598,470 100,00 %
1.1.1 URBANIZACIÓN INTERIOR 336.462,920 8,19 %
1.1.1.1 GALERÍAS DE SERVICIO 180.500,220 53,65 %
1.1.1.2 VIALES 155.962,700 46,35 %
1.1.2 AREA DE ALMACENAMIENTO DE CLINKER 3.712.662,780 90,41 %
1.1.2.1 SILOS DE CLINKER 1.409.585,920 37,97 %
1.1.2.1.3 ESTRUCTURAS 1.409.585,920 100,00 %
1.1.2.2 SILO DE INCOCIDOS 262.488,910 7,07 %
1.1.2.2.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS 25.986,790 9,90 %
1.1.2.2.2 CIMENTACIONES 12.727,200 4,85 %
1.1.2.2.3 ESTRUCTURAS 223.774,920 85,25 %
1.1.2.3 TRANSPORTES 2.040.587,950 54,96 %
1.1.2.3.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS 713,830 0,03 %
1.1.2.3.2 CIMENTACIONES 15.729,890 0,77 %
1.1.2.3.3 ESTRUCTURAS 2.024.144,230 99,19 %
1.1.3 SEGURIDAD Y SALUD 57.472,770 1,40 %
1.1.3.1 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 23.170,210 40,32 %
1.1.3.2 SEÑALIZACIÓN 1.791,910 3,12 %
1.1.3.3 PROTECCIONES COLECTIVAS 15.055,710 26,20 %
1.1.3.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 14.008,240 24,37 %
1.1.3.5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 3.446,700 6,00 %
.........................................................................................................................TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4.106.598,47
.................................................................................................................................................13 % Gastos Generales 533.857,80
...............................................................................................................................................6 % Beneficio Industrial 246.395,91
..............................................................................................................TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 4.886.852,18
...................................................................................................................................................................21 % I.V.A. 1.026.238,96
......................................................................................................................................................TOTAL LÍQUIDO 5.913.091,14
Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:
CINCO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL NOVENTA Y UN EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
11 de Septiembre de 2015
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